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.I Largest Percentage of Used Books in Town -
Guaranteed to Save You Money! 
.I Friendliest, Most Helpful Staff -
You Can Count On It! 
.I Plenty of Free Parking -Right Out Front! 
.I Convenient Extended Hours During the First 
Two Weeks of Class! 
.I We Accept All Major Credit Cards! 
.I Check out our Selection of the Finest of 
Eastern Sportswear and Memorabilia! 
.I Full-Version Software at Student Academic 
Prices . 
.I Absolutely the Fastest Check-out Around! 
.I Don't buy a NEW book anywhere else 
before checking with us for USED! 
r. -------------------------------~ 
• j i:; j :1.1.)" Q ;11') ;31) M;) i') ;1\,. 
COMPLETE AND RETURN TO US BY YOUR FAVORITE METHOD (SEE RIGHT) 
YOUR BOOKS WILL BE AVAILABLE FOR PICK-UP FROM 
3 DAYS BEFORE THROUGH 4 DAYS AFTER THE FIRST DAY OF CLASS 
DEPARTMENT COURSE NO. SEC. USED IF POSSIBLE? 
DYES D NO 
DYES D NO 
DYES D NO 
DYES D NO 
D YES DNO 
D YES DNO 
~-------------------------------~ 
CAMPUS 
BOOK &. SUPPLY 
1078 HURON RIVER DR. 
YPSILANTI, MI 48197 
(in the Eastern Plaza 
next to McDonalds) 
(734 )485-2369 
(734)485-5603 FAX 
campus_book@msn.com 
RESERVE ONLINE AT 'IIInftnIII'.c3D'1lpusboolcsupply.coD'll 
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Eastern Michigan University 
Office of Records and Registration 
UNDERGRADUATE GRADUATION AUDIT REQUEST 
Complete this form upon successful completion of 95 credit hours. 
Student Number: ___________ _ Social Security Number: __________ _ 
Your complete legal name: __ :--::::--_________ ---:=-:-:-:: ______________ _ 
(LAST) (FIRST) (MIDDLEIMAIDEN) 
Date degree and/or certificate expected: _____ _ Catalog year you are following: ______ _ 
(MONTH!YEAR) 
Please update your address with the Office of Records and Registration, if necessary. 
Minor: Major: ________________ _ 
-----------------
Minor: M~or: ________________ __ 
-----------------
Minor: Area (if applicable): ___________ _ 
-----------------
Full-time student Part-time student 
Check the degree and/or certificate you expect to receive. 
B.A.* B.S. B.A.E. B.B.A. 
B.F.A. B.M.T. B.S.N. B.Mu B.M.E. 
___ State Elementary Provisional Certificate __ State Secondary Provisional Certificate 
*Two semesters of a foreign language, in sequence, required. 
THIS IS NOT AN APPLICATION FOR THE DEGREE OR CERTIFICATE. Please file an application 
for the degree and/or certificate in the Records and Registration Office during the first two weeks of the 
semester in which you will compete your requirements. 
GRADUATION AUDIT REQUEST 
We will provide a graduation audit prior to your final semester of enrollment in your undergraduate program, if 
resources permit. Otherwise, we will provide the audit during your final semester. To do this, we need accurate 
information from you. Graduation audits are processed in order of anticipated graduation for students who have 
provided the necessary information. 
Clinical Lab Science, OT, Music Therapy, Sports Med students: Estimate your graduation date as the semester in 
which you will complete all requirements other than your internship. 
Date: 
--------
Signature: ________________________ _ 
PLEASE RETURN TIDS FORM TO RECORDS AND REGISTRATION, 303 PIERCE HALL, 
YPSILANTI, MI 48197. Direct questions to 734/487-4203. 
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Ea stern Michigan University 
Office of Records and Registration 
APPLIC ATION FOR DEGREE OR CERTIFICATE 
Please print Date: ________ _ 
Student Number: Social Security Number: ________ _ 
Name as it will ap pear on the diploma: 
Ms. 
Mrs. 
Mr. L ASTNAME 
Local Address: 
NUMBER STREET 
Diploma Mailing A 
CITY 
ddress: 
NUMBER STREET CITY 
FIRST NAME MIDDLE NAME 
STATE ZIP PHONE 
STATE ZIP PHONE 
Date you expect to graduate and/or be certified: _______________ _ 
MONTH YEAR 
Catalog year you are following: ____________________ _ 
Name of degree yo u now hold, if any: ___________________ _ 
When and where w asitconferred? ____________________ _ 
SUBJECT 
PREFIX ~~~S U BE E R 
MONTH YEAR SCHOOL 
Check below the d egree and certificate you expect to receive upon graduation or upon 
ired courses: completion of requ 
o Bach. Arts 
o Bach. Art Educa tion 
Ed. o Bach. Business 
o Bach. Music 
o Bach. Science 
o Bach. Business Admin. 
o Bach. Fine Arts 
o Bach. Music Education 
o Bach. Music Th erapy 0 Bach. Science Nursing 
o State Elementa ry Provisional Certificate 
o State Secondary Provisional Certificate 
o Temporary Voc. Authorization 
Major: 
Major: 
Minor: 
Minor: 
Minor: 
Student Signature: 
Winter 2001 www.emich.edu 
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EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
Ypsilanti, Michigan 48197 
Return to Cashier's Office 
201 Pierce 
with $30 graduation fee 
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GENERAL INFORMATION FOR GRADUATION APPLICATION 
GRADUATE DEGREES & CERTIFICATES 
Application for Graduation 
Candidates for graduate degrees and certificates must submit 
an application for Graduation by the deadline date for the 
semester in which they plan to complete program require-
ments (see calendar below). The completed Application, 
together with the graduation fee, should be turned in at the 
Cashier's Office in 201 Pierce Hall. The Cashier's Office 
will validate the form with the date received and fee paid 
and forward the application to the Office of Records and 
Registration. 
Graduation Process 
The records of each applicant are reviewed to determine 
graduation eligibility. Each student is sent a Graduation 
Check-out sheet. A copy is also for-
warded to the coordinator of advising 
for that student's academic department 
for review and recommendation. 
Upon receipt of the department's rec-
ommendation, the student is notified 
by letter of his/her clearance for grad-
uation. Degree Verification letters are 
sent to all students who have complet-
ed program requirements. Students 
enrolled in the semester in which they 
have applied for graduation are sent 
Degree Verification letters approxi-
mately three weeks after grades are 
received at the end of the semester. 
Diplomas and a complimentary tran-
script are mailed eight to ten weeks 
after the semester ends. 
The Office of Records and L.:;-.=~'--~~:';:: 
Registration cannot accommodate 
requests for advanced verification. The degree recommen-
dation/clearance letter documents the University's degree 
verification process and can be used to inform any employ-
er of the date when degree certification can be expected. 
Graduation Requirements 
Policies and procedures related to graduation are detailed in 
the Graduate Catalog. Especially note the following 
requirements: 
• Grade Point Averages: No student will be recommended 
or approved for a degree/certificate unless the student has 
achieved a grade point average of 3.0 (master's), 3.3 (spe-
cialist'S), or 3.5 (doctorate). This grade point average 
applies to all graduate credit taken at EMU and all graduate 
credit in the area of concentration/specialization . 
• Residency: Master's degree candidates must complete at 
least 6 hours of graduate credit used on the degree on campus 
in Ypsilanti. Specialist's candidates must take at least 16 
hours on campus; doctoral candidates must take at least 12-16 
hours on campus. 
• Time Limitation: All requirements for master's and spe-
cialist's degrees must be completed within six calendar years 
from the time of the first course used on the program; can-
didates for the doctorate must complete all requirements 
within seven calendar years. 
Graduate Record Updates 
All course work accrued prior to the graduation semester 
must be completed, documented/validated as required, and 
made a matter of record by the degree award date of the 
expected graduation period. 
• "I" (Incomplete) ThesislDissertation: Required course 
components must be completed and "I" grades converted to 
letter grades. Thesis/dissertation copies must be in the 
Graduate Dean's office by the dead-
line date of the expected degree peri-
od. 
• Transfer Credit: Filing of official 
transcript(s) in the Office of Records 
and Registration is required to post 
transfer credit. Students taking their 
last courses at another university to 
fulfIll program requirements at EMU 
should apply for the graduation period 
following the semester in which the 
course is completed because offactors 
involved in receiving transcripts and 
finalizing the graduation check-out 
process. Letters from professors or 
grade reports are not acceptable sub-
stitutes for transcripts. 
• Out-of-Date Credit: Courses which 
are between 6 and 10 years old must 
be validated for use on a program of study. Any course 
which is over 10 years old may not be validated nor used on 
a degree program. For information on this process, please 
contact Graduate Records at 734/487-0093. Validation must 
be completed and recorded by Graduate Records by the 
deadline date of the expected graduation period. 
• Certification: Candidates graduating from the College of 
Education must hold or be eligible for a teaching certificate 
and a copy must be on file with Graduate Records . If appro-
priate, the academic department may submit a signed waiv-
er. Certification candidates should contact the College of 
Education, Office of Academic Services, at 101 Boone, 
734/487-0275 . 
All questions regarding graduatio~ from 
graduate programs should be directed to 
the Office of Records and Registration, 
Graduate Records area at 734.487.0093. 
Winter 2001 www.emich.edu 
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Eastern Michigan University 
The Graduate School 
GRADUATE SCHOOL APPLICATION FOR GRADUATION 
Please submit this form with the appropriate fee ($35 for CASCI, Masters, Specialists & Doctoral Degrees; $20 
for Graduate Certificates) to: The Cashier's Office 
201 Pierce Hall 
Eastern Michigan University 
Ypsilanti, Michigan 48197 
This form must be submitted by the posted deadline for the indicated semester. Failure to submit an applica-
tion by the deadline may result in a one semester delay in your degree or certificate being awarded. 
APPLICATION FOR GRADUATION IN: APRIL JUNE AUGUST DEC yEAR'---__ _ 
Student Number Social Security Number 
--------------------------- -----------------------
TYPE OR PRINT YOUR NAME EXACTLY AS IT SHOULD APPEAR ON YOUR DIPLOMA OR CERTIFICATE: 
(FIRST NAME) (MIDDLE NAME) (LAST NAME) 
Current local mailing address: __________________________________________________________ _ 
STREET 
CITY STATE ZIP 
Home phone number: ~ _______ __ Work phone number: ~ _____ _ 
PLEASE INDICATE A DIPLOMA MAILING ADDRESS BELOW. THIS IS WHERE WE WILL SEND 
YOUR DEGREE VERIFICATION LETTER AND DIPLOMA. 
Diplomamailingaddress: ______________________________________________________ ~-------
STREET 
CITY STATE ZIP 
Degree applying for: (circle one) Certification CASCI MA MFA MS MSW MSN MBA MBE MLS MPA SPA EdD 
Program: ______________________________ _ Concentration: 
------------------------------
IF YOU ARE USING TRANSFER CREDIT. PLEASE READ AND NOTE: If transfer credit is to be used on 
the degree, the following criteria must be met: An official transcript must be on file in the Graduate Studies Office no later than 
one month prior to the degree award date; the course must have received a grade of "8" or better and must be indicated as grad-
uate credit; the course must not be over six years old at the time you complete your degree; and the course must appear on a pro-
gram of study. Failure to comply with these guidelines will result in a delay in your degree being awarded. Contact your advisor 
about the use of transfer credit. 
Please indicate below the name of any institution(s) from which you are using transfer credit: 
Date of application: ______________________ __ Signature: ________________________________ _ 
FOR OFFICE USE ONLY 
DATETRACKED: __________________________ _ DATE ADMITIED: ____________________________ __ 
DEGREE TO BE AWARDED: MASTEROF ________________________________________________________ _ 
SPECIALIST IN ____________________ '--________________________________ _ 
DOCTORATEIN ______________________________________________________ _ 
CERTIFICATE IN ______________________________________________________ _ 
Winter 2001 www.emich.edu Page 7 
Eastern Michigan University 
CANCELLATION/WITHDRAWAL REQUEST 
Please use to request cancellation of your registration or to withdraw from all classes for the semester. A mailed 
request is effective as of the postmark date. See the Student Guide in the Class schedule book for the University 
calendar, deadlines, and withdrawal policy information. 
Please mail, fax or present this form to: 
Office of Records and Registration 
303 Pierce Hall 
Eastern Michigan University 
Ypsilanti, MI 48197 
Fax: 734/487-6808 
If you would like a receipt for a mailed request, please enclose a self-addressed, stamped envelope. 
Circle: 
SP SU FA WI __________________ _ 
SEMESTER & YEAR OF WITHDRAWAL 
_____________ UG or GR 
STUDENT NUMBER 
LAST NAME FIRST NAME MIDI. 
PERMANENT STREET ADDRESS 
PERMANENT CITY STATE ZIP 
(~--~)'-----------------------­
PHONE NUMBER 
Do you have a contract for University Housing? 
Yes No 
Have you been awarded Financial Aid? 
Yes No 
At the right please complete your reason for 
Cancellation/withdrawal. 
STUDENT SIGNATURE 
Winter 2001 www.emich.edu 
TODAY'S DATE 
SOCIAL SECURITY NUMBER 
REASON FOR 
CANCELLATIONIWITHDRAWAL 
please check the one most important reason: 
___ Major or degree not offered at EMU [NOOF] 
___ No longer wish to complete a degree [NODG] 
Insufficient funds 
Dissatisfied with instruction 
[FINL] 
[DSIN] 
___ Employment [EMPL] 
___ Family responsibility [FAML] 
Illness or accident [HLTH] 
Dissatisfied with services [DSSR] 
___ Planned transfer to other college or [PTRN] 
University 
___ Other -- please specify below: [OTHR] 
I 
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MICHIGAN MAIL-IN VOTER REGISTRATION APPLICATION FORM 
This application may be used to 1.) register to vote or 2.) record a name or address change: After completing the 
, application, sign and date in the two spaces marked "X." Instructions for mailing the fonnappear below. 
ARE YOU A U.S. CITIZEN? ' 0 YES o NO IF "NO," YOU CANNOT REGISTER TO VOTE. 
Last Name First Name Middle Name This space for office use only 
, 
, 
Address where you live· house number and street or roa4 Apt. NolLot No. Name of city or township where you live 
· o City o Township of 
City 
Mi 
Zip Code Name of county where, you live 
-
If no house number or street address· describe location where you live· cross streets or roads, landmarks,. etc, 
Address where you get your mail jf Post Office docs not deliver mail to where you live (P, O. Box, Rural Route, etc. and Post Office and Zip Code) 
Date of Birth Sex Voter Declaration· Read and Sign Bel~w. I certify that: 
~ I am a citizen of the United States, 
, OM OF 
• I am a resident of the State of Michigan and win be at least a 30 day resident of I , 
my city or township by election day. 
Michigan Driver License Number or PersonallD Number 
• I will be at least 18 years of age by election day. 
, , I , • I authorize cancellation of any previous registration, 
Telephone Number (optional) School District (if known) • The information I have provided-is true to the best of my ,knowledge under 
( ) penalty of perjury, If! have provided false information, I may be subject to a fine or imprisonment or both under federal or state laws, , 
Previous Address 
Arc you still registered to vote at your last address? DYes DNo o Don't Kno\V 
If you checked YES or DON'T KNOW, enter your last address below. 
Registered under name of (if different than above) 
Previous Street Address State Zip Code 
o City Name of City or Township County 
o Township 
r 
, 
TO REGISTER TO von: YOU MUST BE: 
• A United States citizen 
• At least 18 years of age (by election day) 
• A resident of Michigan and the city or township where you arc applying to 
register to vote 
• Not confined in jail after being convicted and sentenced 
PLEASE NOTE: 
, 
X > 
--'--'--Signature of Applicant \ Date 
X 
--'--'-'-Signature of Applicant Date 
SPECIAL INSTRUCTIONS: 
Every person residing in Michigan lives in either a city or a township, If you do 
'not know the name of your city or 'township, please describe your location in the 
space provided for "If no house number or' street address." Providing cross streets! 
roads and landmarks will help the clerk correctly identify your city or township. 
I\'IAILING INSTRUCTIONS: 
Your application is not valid until accepted by the clerk of the city or township in 
which you reside. If you do not receive a Voter 1.0. card within three weeks, 
contact your clerk. 
If you live within the .city limits of one of the cities listed , below, mail the 
application directly to the clerk of that city. If you do not live within one of the 
cities listed below but you know or can locate the address of your city or township 
clerk, mail application directly, to that clerk. Otherwise, mail the application to 
your county clerk listed on the reverse side, The county clerk will forward it to 
your city or township clerk. Completed applications must .be received or 
postmarked by the close of registration for an election in order to be effective for 
that election, 
Ann Arbor 
Battle Creek 
Bay City , 
Dearborn Heights 
Dearborn 
Detroit 
East Lansing 
Farmington Hills 
Flint 
Grand Rapids 
Kalamazoo 
Lansing 
Lincoln Park 
SELECTED CITY CLERKS' ADDRESSES 
, PO Box 8647 Ann Arbor 48107·8647 
103 E Michigan Ave Battle Creek 49017·11 17 
30 I Washington Ave Bay City 48708·5866 
6045 Fenton Dearborn Heights 48127·3294 
13615 ~ichigan Ave Dearborn 48126·3586 
2978 W Grand Blvd Detroit 48202·3069 
410 Abbott Rd E Lansing 48823·3388 
31555 Eleven Mile Rd Farmington Hills 48336·1165 
1101 S Saginaw Flint 48502·1416 
300 Monroe Ave NW Grand Rapids 49503·2281 
241 W South St Kalamazoo 49007 -4 796 
124 W Michigan Lansing 48933·1694 
I3S5 Southfield Rd Lincoln Park 48146·2380 
Livonia 
Pontiac 
Roseville 
Royal Oak 
Saginaw 
St. Clair Shores 
Southfield 
Sterling Heights 
Taylor 
Troy 
'Warren 
Westland 
Wyoming 
33000 Civic Center Dr Livonia 48154·3091 
450 Wide Track Dr E Pontiac 48342·2211 
29771 Gratiot Roseville 48066-0290 
PO Box 64 Royal Oak 48068-0064 
I315 S Washington Saginaw 48601·2599 
27600 Jefferson Circle Dr St Clair Shores 48081·9971 
PO Box 2055 Southfield 48037·2055 
PO Box 8009 Sterling Heights 48311·8009 
23555 Goddard Taylor 48180-4111 
500 W Big Beaver Troy 48084·5285 , 
29500 Van Dyke Ave Warren 48093·6726 
36601 Ford Rd Westland 48185·2298 
PO Box 905 Wyoming 49509-0905 
Send this form to your city or township clerk. Addresses for selected cities are provided on the reverse side of this I 
form. You must live within the city limits to use a city clerk's address. Uyou do not know the address of your city or I 
township clerk, mail this form to your cou~ty clerk. Addresses for Michigan's 83 county clerks appear below. 
Alcona POBox 308 Harrisville 48740-0308 
Alger 101 Court St Munising 49862-1196 
Allegan 113 Chestnut St Allegan 49010-1350 
Alpena 720 Chisholm St Alpena 49707-2488 
Antrim 205 E Cayuga Bellaire 49615-0520 .' 
. Arenac POBox 747 Standish 48658-0747 
Baraga 16'N 3rd St L'anse 49946~1085 
Barry 220 W State St Hastings 49058-1462 
Bay 515 Cel'ter St Bay City 48708-5994 
Benzie POBox 398 Beulah 49617-0398 
Berrien 811 Port St St Joseph 49085-1198 
Branch 31 Division St Coldwater 49036-1990 
Calhoun 315 W Green St Marshall 49068-1585 
Cass POBox 355 Cassopolis 49031-0355 
Charlevoix 203 Antrim St Charlevoix 49720-1397 
Cheboygan POBox 70 Cheboygan 49121-0070 
Chippewa 319 Court St Sault Ste Marie 49783-2194 
Clare POBox 438 Harrison 48625-0438 
Clinton POBox 69 St Johns 48879-0069 
Crawford 200 W Michigan Grayling 49738-1798 
Delta 310 Ludington St Escanaba 49829-4057 
Dickinson POBox 609 Iron Mountain 49801-0609 
Eaton 1045 Independence Blvd Charlotte 48813-1 095 
Emmet 200 Division St Petoskey 49770-2444 
Genesee 900 S Saginaw Flint 48502-1571 
Gladwin 401 W Cedar Ave Gladwin 49624-2088 
Gogebic 200 N Moore Bessemer 49911-1052 
Grand Traverse 400 Boardman Ave Traverse City 49684-2577. 
Gratiot P 0 Drawer 437 Ithaca 48847-0437 
Hillsdale 29 N Howell St Hillsdale 49242-1698 
Houghton 401 E Houghton Ave Houghton 49931-.2099 
Huron 250 E Huron Ave Bad Axe 48413-1386 
. Ingham POBox 179 Mason 48854-0179 
Ionia 100 Main St Ionia 48846-1697 
Iosco POBox 838 Tawas City 48764-0838 
Iron 2 S 6th St Crystal Falls 49920-1495 
Isabella 200 N Main St Mt Pleasant 48858-2393 
• Jackson 312 S Jackson St Jackson 49201-2220 
Kalamazoo 201 W Kalamazoo,Ave Kalamazoo 49007-3777 
Kalkaska POBox 10 Kalkaska 49646-0010 
Kent 300 Monroe NW Grand Rapids 49503-2288 
Keweenaw 4th St Eagle River 49924-0007 
PRINTED BY AUTHORITY OF PA 117 OF 1954. AS AMENDED 
. Lake P 0 Drawer B Baldwin 49304-0902 
Lapeer 255 Clay St Lapeer 48446-2298 
Leelanau POBox 467 Leland 49654-0467 
Lenawee 425 N Main St Adrian 49221-2198 
Livingston 200 E Grand River Howell 48843-2399 
Luce E Court St Newberry 49868-1299 
Mackinac 100 N Marley St St Ignace · 49781-1491 
Macomb 40 N Main St Mt Clemens 48043-5661 
Manistee 415 3rd St Manistee 49660-1606 
Marquette 232 Baraga Ave Marquette 49855-4782 
Mason 304 E Ludington Ave Ludington 49431-2121 
Mecosta 400 Elm St Big Rapids 49307-1849 
Menominee 839 10th Ave Menominee' 49858-3000 
Midland 220 W Ellsworth St Midland 48640-5194 
Missaukee POBox 800 Lake City 49651-0800 
Monroe 106 E Ist St Monroe 48161-2185 
Montcalm POBox 368 Stanton 48888-0368 
Montmorency POBox 415 Atlanta 49709-0415 
Muskegon 990 Terrace Muskegon 49442-3378 
Newaygo POBox 885 White Cloud 49349-0885 
Oakland 1200 N Telegraph Pontiac 48341-0413 
Oceanll PO Drawer 653 Hart 49420-0653 
Ogemaw 806 W Houghton Ave West Branch 48661-1215 
Ontonagon 725 Greenland Rd Ontonagon 49953-1492 
Osceola 301 W Upton Reed City 49677-1149 
Oscoda POBox 399 Mio· 48647-0399 
Otsego 225 W Main St Gaylord 49735-1393 
Ottawa 414 Washington Grand Haven 49417-1494 
Presque Isle POBox 110 Rogers City 49779-0110 
Roscommon POBox 98 Roscommon 48653-0098 
Saginaw 11 J S Michigan Saginaw 48602-20~ 
Sanilac 60 W Sanilac Sandusky 48471-1094 
Schoolcraft 300 Walnut Manistique 49854-1487 
Shiawassee 208 N Shiawassee Corunna 48817-1491 
St Clair 201 McMoll'an Blvd Port Huron 48060-4082 
St Joseph POBox 189 Centreville 49032-0189 
Tuscola,440 N State St Caro 48723-1592 
Van Buren 212E Paw Paw Paw Paw 49079-1496 
Washtenaw POBox 8645 Ann Arbor 48107-8645 
Wayne 211 City County Bldg Detroit 48226-3463 
Wexford 437 E Division Cadillac 49601-1905 , 
'. 
APPLICATION FOR PROVISIONAL CERTIFICATE 
Post- Baccalaureate Certification Students ONLY 
Eastern\ Michigan University 
Da~, __________ ~ ____________ __ 
Student number ________________ ,SOCial Security Number ___________ _ 
Name (as it will appear 011 certifica~); 
Miss 
Mn.,~--------------~---~--~--------~~ Mr. (Last) (Fust) (Middle) 
Y~ibauA~ __________________________ _ 
(Number) (Street) , 
Permanent 
M~lingAddrcss, _____________ ~ ____________________ ___ 
(Number) (Street) 
(City) (Sta~) (Zip Code) (Phone) 
Da~mBirIh~ _________________ P~~ _____ ~-~--~--------
(Month-Day-Y ear) (City or Post Office) 
Semester to be certitled, _________________ _ 
lew Ie-No 1 COURSES NOW BEING TAKEN I (Including Corresponden~) Title ~~l 
I j 
I .,-f--~ 
I r i I I 
I I I I ! I 
L I 1- , I I 
(OFFICE USE ONLY-DO NOT WRITE BELOW nus LINE) 
.-
I MAJOR. MINOR AND GROUP REQUIREMENTS 
COMPLETED TOTAL 
MAJOR 
MAJOR 
I MINOR • I 
I MINOR . 
I MINOR 
I EDUCATION 
OTHER SUBJECTS 
TOTAL ' 
MTTC SUBJECT TESTS I 
RACE: 
Check the certificate you 
eXpeCt to receive upon 
completion of required 
courses: 
__ State Elem. Provisional Cert. 
__ State Sec. Provisional Cert. 
MajQr ________ _ 
M~m--~ ____ _ 
1 Minor ______ _ 
2 Minor ____ ---,,--_ 
3 Minor ______ _ 
Degree you now hold, _____ _ 
When conferred? ______ _ 
By whom conferred? ______ _ 
Are you a citizen of the United States?_ 
__ I. American Indian or Awlcan Native 
__ 2. White (Not of Hispanic origin)(Europe. 
North Africa. Middle East or India) 
__ ' 3. Black (Not of Hispanic origin) 
__ 4. Asian or Pacific Islanders (Far East. 
S.E. Asia or Pacific Islands. includes 
China. Japan. Korea. Philippines. Samoa) 
__ 5. Hispanic (Mexican. Puerto Rican. Cuban. 
Central or South American. other Spanish 
CUlture) 
PLEASE NOTE: 
I. You are responsible for ascertaining that the Office 
of the Registrar (303 Pierce Hall) has the 
following doc,uments: 
-All non-EMU transcripts. uDl!ergraduate and 
graduate 
2. You are responsible for ascertaining that the 
Teacher Certification Office (206 Porter Bldg.) 
has the following documents: 
--MTTC test scores 
APPLICATION DEADLINE: 
I I ! SruDENT TEACHING SUBJECT See course schedule book Cor appropriate semester deadline , 
RETURN TO: COLLEGE OF EDUCATION, OFFICE OF ACADEMIC SERVICES, 206 Porter Building 
'-, 
Eastern Michigan University 
Building Codes 
EMU CAMPUS BUILDING CODES EMU OFF CAMPUS BUILDING CODES, 
Continned 
ALEXA Alexander Music Building 
BOONE Richard G. Boone Hall FRDWX Ford Motor Plant Wixom, Wixom 
BOWEN Wilbur P. Bowen Field House FRMHS Farmington High School, Farmington 
BRIGG Walter O. Briggs Hall GASC Genesee Area Skill Center, Flint 
CRI Coatings Research Institute GRAPD Grand Rapids College, Grand Rapids 
FORD Clyde Ford Hall GRDCC Grand Rapids Comm. Coil., G.R. 
HALLE Bruce T. Halle Library GVSU Grand Valley State Univ., G.R. 
HOVER lM. Hover Laboratory - GYLRD Gaylord 
HURGC Huron Golf Club G-ISD Gratiot Isabella RESD, Ithaca 
KING Julia Anne King Hall HARPS Hart Public Schools, Hart 
MARKJ Mark Jefferson Hall HFHHC Henry Ford ~ome Health Care, L.P. 
MRSHL Everett L. Marshall Building HLISD HillsdalelSD, Hillsdale 
MCKEN Charles ·McKenny Hall H.LKE Higgins Lake 
OESTR Oestrike Stadium JCC Jackson Comm. College, Jackson 
OWEN Gary M. Owen Coli of Business KEEC Kresge Environ. Center, Lapeer 
PEASE Frederick H. Pease Auditorium KENT Kent lSD, Grand Rapids 
PORTE John W. Porter-College of Education LKEMP Lake Erie Metro Park, Rockwood 
PRAYH Pray-Harrold Hall LNCHS Lincoln High School, Ypsilanti 
QUIRK Quirk Dramatic Arts Building LKWES Lakewood Elementary, White Lake 
RACKH Rackham Building MAUC Monroe Area Univ. Center, Monroe 
RECIM Olds-Robb Student Rec Ctr-IM MOCCC . Community College, Monroe 
ROOSE Roosevelt Hall MOTTC Mott Community College, Flint 
RYNEA ' Rynearson Stadium NMCUC Northwestern MI ColI. Univ. Center 
SCULP , The Sculpture Studio NOVIH Novi Hilton, Novi 
SHERZ William H. Sherzer Hall OAKMP Oakwood Metro Park, Flat Rock 
, SILL J.M.B. Sill Hall OAKWH Oakwood Hospital, Dearborn 
SNOW Glenadine Snow Health Center OCC j Oakland Comm. College, Southfield 
STRON Strong Physical Science Bldg OCCOR Oakland Comm. Coli, Farming. Hills 
WARNE Warner Physical Education Bldg OTCP ' Oakland Technical Center, Pontiac 
WCAMP West Campus Field PASTR Pasteur Elementary School, Detroit 
PHUPJ Pharamacia UpJohn, Kalamazoo 
EMU OFF CAMPUS BUILDING CODES PRFAC Professional Academy, Detroit 
RANDO A Phil Randolph Career & Tech, Dt. 
ANAPH Annapolis Hospital, Westland SHNTY Shanty Lake 
ARDES Ardis Elementary School, 'Ypsilanti SJMH St. Joseph Mercy Hospital, Ypsilanti 
BCBS Blue Cross Blue Shield, Southfield SEAHS Seaholm High School, Birmingham 
CFINN Comfort Inn, Ann Arbor TONES . tonda Elementary School, Canton 
CHILH Children's Hosp. ofMI, Detroit TLZOO Toledo Zool. Society, Toledo, OH 
CMPMG Camp McGregor, Jackson TRV-A EMU at Travellse City 
CMWCN Commonwealth Center: Jackson UMMED U of M Medical Center, Ann Arbor 
DKNCT Dickerson Center, Livonia UMMOT U ofM Mott Children's Hosp., A.A. 
EMRCC Emrich Conference Center, Brighton USCG Colorado 
EAGCC, Eagle Crest Conf. Center, Ypsilanti USHI Hawaii 
EACGC Eagle Crest Golf Club, Ypsilanti VAHAA V A Hospital, Ann Arbor 
EMULV EMU Livonia Center, Livonia WCC Washtenaw Comm. College, A.A. 
FINLY Findley, Detroit WISD Washtenaw Intermed. SchOOl's, A. A. 
FLTRK Flat Rock H.S., Flat Rock WGHOT Wyndham Garden Hotel, Romulus 
FRDLV Ford Motor Plant Livonia, Livonia WJVCT Washtenaw Juvenile Court 
FRDRV Ford Plant Rawsonville, Ypsilanti WRESA Wayne RESA, Wayne 
Call Toucl!- Tone Registration for updated course information. Call academic department for TBA information. See page G23 for Code Key. 
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. EASTERN MICHIGAN UNIVERSITYn~ 
Winter 2001 Schedule of Classes 
Online Courses 
Sections of courses offered online are identified by the WW (World Wide Web) delivery plan code in this book. 
Unless otherwise noted, registration must be done online at www.emuonline.edu. 
BEDU 379 
. BEDU 592 
BIOL 301 
' EDLD 5·18 
EDPS 600 
ENGL450 
INDT 150 
INDT 201 
INDT 201 
INDT 479 
INDT 502 
INDT 592 
LAW 479 
LEGL 503 . 
LITR ItO 
. MFG 4,78 
MFG 591 
MFG 509 
MGMT202 
SPGN 591 
WMST200 
International ari'd Comparative Dimensions of Busiriess: Japan 
International and Comparative Dimensions of Business: . Japan 
Genetics 
~ultimediaTechnology for School Administrators 
Human Development 
Children's Literature: Criticism and Response 
Understanding Technology 
High Speed Connection 
Office 2000 
, Current Issues in Information Technology 
Microcomputer Applications in Administration and Research 
. Overview of Information Technology 
Sports Law ' 
Judicial Administration 
Reading of Literature 
: Manufacturing Technology Exam Rev,iew 
Manufacturing Technology, Exam Review 
Manufacturing Project Planning 
Business Communication . 
The Internet and People with Disabilities 
Introduction to Women's Studies 
Log on to www.emuollline.eduforup-to-date coWse.!istings. 
BEFORE REGISTERING FOR ONLINE COURSES, PLEASE TAKE NOTE OF THE FOLLOWING: 
I. Do you have access to a computer and the Internet on a regular basis? 
2. If you are planning to use student labs be sure to check the availability for the lab !is it fits with your schedule and 
remem~er, the labs get extremely 'busy at midterm and finals times. 
3. Expect to give a minimum of 10-15 hours per week to ~he course. 
4. Be self-motivated\and self-disciplined. Keeping up with the assignments is critical to success. 
5. Kno,¥ how to use e-mail , Netscape and a word processing program. Some courses have additional software 
requirements and computer skills (such as knowing FTP - file transfer protocol). 
6. .Be comfortable discussing your ideas in writing in <! public forum and have adequate keyboard skills. 
' . , 
For additional information regarding on-l ine co~rses, contact EMU Continuing Education at: 
Phone 734.487.0407 or 800.777.3521 
{ E-mail distance.education@emich.edu 
Call Touch-Tone Registrationfor updated course information. Call aca(iemic departme'ntfor TBA information. See page G23 for CodeKey. 
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COLLEGE. OF ARTS AND SCIENCES 
Inte~disciplinary A~ts & Sciences 
CASI courses are i nterdi sci p 1 i nary. Credi t earned may be app) i ed. by pri or arrangement. in any of the pa rt i ci pat i ng departments. For 
course i nformat i on and overri des. contact the College of Arts and Sci ences Dean' s Offi ce . 411 Pray -Harro 1 d. 487 -4344. . 
College Arts & Sciences Interdisciplinary Touch-tone Code _' 211 
Sect 'ID No . Spec P1 an Type Grp ST Days 
CASI 178 Special Topics 
125563 Section Title: Hands·On Science 
125563 001 C1 Cl 01 T ib 
Prerequisite(s): MATH 104 
CASI 179 Special Topics 
Time Room B1 dg 
2_0 Cr 
9 :00-1050A 417 MARKJ 
3.0 Cr 
125599 Section Title: Life's a Risk (& Then you die) 
332 MARKJ 125599 001 Cl Cl 01 M W 1: 00 - 2: SOP 
CASI 206 Culture and the Holocaust 3.0 Cr 
Cap Primary Instructor 
16 Behri nger. Greco 
24 Maria Milletti 
125522 002 HR LE LE 01 M W F 1:00- 1:50P 216 PRAYH 20 
01 MW F 1:0'0-1:50P 216 PRAYH 90 125521 001 LE LE 
Academi'C Affairs Division 
Academic Affairs General Studies Touch-tone Code: 150 
Sect ID No . Spec P1 an Type Grp ST · Days Time Room B1 dg Cap Primary Instructor 
3.0 Cr AADV 179 Acadmcs .Affilitn&Achvmnt 
122746 003 LE LE 01 M W F 12:00-12:50P TBA 22 McDowell. Janis 
African American Studies 
OVERRIDES : Distributed . on a first-come. first-served basis .· Require instructor and department head approval. (620. Pray-Ha rrold ) 
African-American Studies , Touch-tone Code: 100 
Sect ID · No . Spec P1 an Type Grp ST Days Time Room Bl dg Cap Primary Instructor 
3.0 Cr 
122447 002 LE LE ' 01 T Th 8:00- 9:15A 404 PRAYH 
i~;~~! ~~~ t~ t~ ~i ~ ~ ~ g~~ : i~~~~ I ~~~ :~~~ 
122448 003 LE LE ' 01 T Th 12 :30- 1:45P 203 PRAYH 
122450 007 LE LE 01 M W 3: 00 - 4 : 15P 202 PRAYH 
125507 004 LE LE 01 T Th 3:30- 4:45P 402 PRAYH 
122451 008 LE LE 01 W 5:30- 8:10P 202 PRAYH 
125329 001 CE LE LE 01 F 5 :30 - 8:15P 210 PRAYH 
AAS 101 Intro to African Amer Studies 
50 Woods. Rona 1 d 
50 Peters. Mel vi n 
50 Peters. Melvin 
50 Okafor. Victor 
50 Semmes. C1 ovi s 
50 Okafor. Vi ctor 
50 Semmes. Clovis 
25 Okafor. Vi ctor 
AAS 232 Politics _in African Amer Exper 3.0 Cr 
125460 001 LE LE 01 T Th 11 : 00 -12: 15P 422 PRAYH 25 Okafor. Victor 
AAS 279 Special Topics 3.0 Cr 
119480 Section Title: Rap Music in Afr Amer Culture 
119480 .002 LE LE 01 M W F 1:00 - 1:50P 307 PRAYH 50 Peters. Melvin 
119482 Section Title : Black' IWomen:Re1 igion & Sexism 
119482 001 LE LE 01. M W F 2;00- 2:50P 419 PRAYH 
119481 Section Title: Cultural Relevance of Malco1mX 
119481 003 LE LE ' 01 M W F 3:00- 3:50P 203 PRAYH 
15 Green. Teresa 
50 Peters. Mel vi n 
AAS '311 The Afri can Di aspora 3.0 Cr 
Prerequi s i tee s): AAS 101 
125995 001 LE LE 01 T Th 9:30-10:45A 40"7 PRAYH 25 Okafor. Victor ' 
AAS 379 Special Topics 3.0 Cr 
Prerequisite( s): AAS 101 
125952 Section Title: VAUDVILLE TO RHYTHM & BLUES 
125952 001 LE LE 01 M 5: 30 - 8: lOP 608 . PRAYH 25 Semmes. C1 ovi s 
125%2 Start date 1/08/01 tnd date : 4/ 28/01 
AAS 401 Afr Amer Stds Resrch Sem 3.0 Cr 
Prerequi s i tee s) : AA';; 201 
122445 001 . LE LE 01 M W F 
AAS 441 Law in Afr Amer Exprence 
Prerequisite(s): AAS 101 
118911 001 lE LE 01 JTh 
AAS 497 Independent Study 
Department Perm; ss i on Requi red 
122439 001 LE LE 01 TBA 
AAS 498 Independent Study 
Department Permi s s i on Requi red 
122433 001 . LE . LE 01 TBA 
2:00- 2:50P 3~6 ' PRAYH. 
3.0 Cr 
9: 30- 10 : 45A 202 PRAYH 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
25 Semmes. Clovis 
50 Woods. Rona 1 d 
5 Green. Teresa 
Green. Teres .• 
Call Touch-Tone Registrationjor updated course information. Call academic departmentfor TBA infortnlltion. See page G23 jor Code Key. 
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. I African-American Studies Touch-tone Code: 100 
Sect ID No. Spec Plan TyPe Grp ST Days 
AAS 499 Independent Study 
Depa'rt~ent Permis sion Requi red 
122427 001 l:E LE 01 TBA 
AAS 591 Special Topics 
Graduate students (Seni ors wi th permi ss i on) 
118731 001 ' LE LE 01 TBA 
118732 002 . LE LE 01 TBA 
,. 
Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
· 3.0 Cr 
5 Green . Teresa 
2.0 Cr 
Art 
OVERRfDES: Student m~st compl ete an Art Department overri de form . Facu) 1:Y wi 11 determine . from revi ewi ng the forms . those .students .who 
wi 11 recei ve an overri de. If. unab 1 e to obtai n an overri de pr~ or to cl ass. a student shoul d attend the fi rst day of c1'ass. If gi yen 
. permission .. the student gets a note signed by the inst~uctor and brings it to 114 Ford Hall to receive the override. 
Fine Arts Touch-tone Code: 101 
Sect ID No . . Spec Pl an T~pe Grp ST Da~s Time Room Bldg Cap FA 100 Art Appreciation 3.0 Cr 
.Majors not ·permitted : AR01 AR02 AR31 AR32 AR97 AR98 .AR99 
121459 001 LE LE 01 T Th 8:00· 9:15A 107 FORD 50 
125218 008 CE LE LE 01 S 9:00-11 :50A 107 FORD 50 
125218 Start date 1/13/01 End. date : 4/28/ 01 ' 
124628 005 LE LE 01 T Th 9: 30-10 : 45A 107 FORD 50 
124629 006 ' LE LE 01 M W F 12: 00 ' 12 : SOP 107 FORD 50 
121457 003 LE LE 01 T Th 12:30- 1 :45P 107 FORD 50 
121458 004 LE LE 01 T Th 2:00- 3:15P 107 FORD 50 . 
121456 002 LE LE 01 M W 4:00 - 5:15P 107 FORD 50 
124630 007 LE LE 01 ' T 5:00- 7:30P 107 FORD 50 FA 101 Intro to Art 3.0 Cr 
Majors not permitted : AROi AR02 AR31 AR32 AR97 AR98 AR99 
121452 003 LE LE 01 M W 9 :00-10 : 15A 103 SHERZ 25 
125222 009 CE LE LE 01 S 9 : 00 -11 : 30A 101 SHERZ 25 
124636 007 LE LE 01 M W 11 : 00 -{2 : 15P 104 BRI GG 25 
'124633 004 LE LE 01 M W 2:00- 3:15P 203 .SHERZ 25 
125.221 008 CE LE LE 01 300 - 5:30P 101 SHERZ 25 
121450 001 LE LE 01 M W 4: 00- 5: 15P 101 SHERZ 25 
121451 002 LE • LE 01 M W 4:00- 5: 15P 203 SHERZ 25 
124634 005 LE LE 01 T Th 4:00- 5: 15P 103 SHERZ 25 
124635 · 006 LE . LE 01 T Th 6:00- 7: 15P 103 SHERZ 25 FA 107 Art Hi story Survey. I 3.0 Cr 
121448 001 LE LE 01 M W F 9:00- 9:50A 107 FORD 50 
121449 002 LE LE 01 M 5:30- 8:10P 107 FORD 50 FA 108 Art History .Survey II 3.0 Cr 
121446 001 LE LE 01 M W F 10:0U-'10 :50A 107 FORD 50 
121447 002 ' LE LE 01 t:1 W F 2: 00- 2: 50P 107 FORD 50 FA 122 Two-Dimensional Design 3.0 -Gr 
125208 004 CE LE • LE 01 S 9:00- 2:50P 103 SHERZ. 25 
121443 001 LE LE 01 T Th ' 9:30-12 :20P 103 SHERZ 25 
121444 002 LE LE 01 T Th 12 : 30 - 3: 20P 103 SHERZ 25 
124768 003 LE LE 01 M W 5: 30- 8: 20P 103 SHERZ 25 FA 123 Drawing I 3_0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
125209 004 CE LE LE 
Majors permitted : AR01 AR02 AR31 AR32 AR97 AR98 AR99 
121440 001 , LE LE 
01 S 9:00- 2: 20P 203 SHERZ 25 
121442 003 LE . LE 
01 T Th 9:30-12 :20P 101 SHERZ 25 
1214.41 002 LE LE 
01 M W 10:00-12 :50P 201 . SHERZ 25 
01 M W 2: 00 - 4: 50P 103 SHERZ 25 
FA 124 Drawin~ II 
Department Per~i ss i on Requi red Prerequi site( s) : 
121439 003 LE ' LE ' 01 M W. 
121438 001 LE LE ' 01 T Th 
121437 002 LE .LE 01 M W 
FA 151 · Reason and Revolution 
Department Permi ssi on Requi red 
3.0 Cr 
FA 123 
9:00-11 :50A 101 SHERZ 
12:30- 3:20P · 101' SHERZ 
1: 00- 3: 50P 101 SHERZ 
3.0 Cr 
1244~.0 001 HR LE LE 01 • M W F n: 00 -11 : 50A 609 PRAYH 
FA 165 Graphic Design/Non-Major 
, . 124597 001 CE C3 . C3 01 
3.0 Cr 
S 9: 00 - 2: 20P 228 FORD 
FA 166 Ceramics for Non~ Majors 
119173 001 . C3 C3 01 T Th 
124626 002 CE C3 . C3 01 S 
3,0 Cr 
9:00-11:50A 139 . SILL 
9:00- 2:20P 139 SILL 
FA 167 Jewelry for Non-Majors 3.0 Cr 
125207 002 CE C3 C3 01 
. 124430 ' 001 C3 .' . C3 01 
S 9:00 - 2; 20p, 108 . BRIGG 
T Th 11 : 00 - 1: 50P 108 BRIGG 
25 
25 
25 
20 
25 
18 
18 
16 
16 
Primar~ Instructor 
Potter . Alan 
Potter . Alan 
Potter. Alan 
Yager. Jay 
Yager. Jay 
Gliem. David 
Chew. Robert 
DeHoog . John 
Field. Jan 
Zahratka , Mi chae 1 
Schwartz. Ellen 
Schwartz. Ellen 
Gliem. David 
Gli em. Davi d 
Potte~ . Alan 
Davi s. Margaret 
Chew. Robert 
I 
Washi ngton.. Ri chard 
Zahratk·a. Mi chae 1 
Avedon. Barry ~ 
Fi eld . Jan 
f 
Schwartz. Ellen 
Additional Fee(s) : 
Additional Fee(s): 
Additional Fee(s) : 
, 
Otto. Gretchen 
$27.00 
$27.00 
$27.00 
Call Touch-Tone Registration/or updated course in/ormation. Call academic department/or TBA in/ormation. See page G23/or Code /(ey. 
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Fine Arts Touch-tone, Code: 101 
Sect ID T~~e Gr~ ST Da~s No , S~ec Pl an 
FA 201 Introduction Graphic Design I 
Time Room Bldg Ca~ Primar~ Instructor 
3.0 Cr Additional Fee(s): $30.00 . 
Department Permi ss i on Requi red PrerequisiteCs): FA 122 & FA 123 
123358 002 ST ST 01 T Th 11 : 00 - '1: 50P 228 FORD 20 Atzmon. Les 1 i e 
124596 001 ST ST 01 M W 5:30- 8:20P 228 FORD 20 
FA 205 Introduction Graphic Design II 3.0 Cr Additional Fee(s) : . $30.00 
Department Permi ss i on Requi red Prerequisite(s): FA 201 
123359 001 ST ST 01 T Th 5: 30 - 8 20P 228 FORD 20 Nelson. Michelle 
FA 210 Life Drawing 3.0 Cr Additional Fee(s) : $20.00 
Depar tment Permi ssion Requi red Prerequi s i teC s) : FA 123 & FA 124 
121434 001 lE lE 01 T Th 9: 30-12: 20P 201 SHERZ 15 Avedon. Barry 
121435 002 lE LE 01 T Th 2: 00- 4: SOP 201 SHERZ 15 Johnston. ROj 
121436 003 lE lE 01 M W 5: 30- 8: 20P 201 SHERZ 15 Was hi ngton. Ri chard 
FA 215 Hist of 19th Century Art 3.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red Prerequi siteCs): FA 107 & FA 108 
, 
121433 001 lE lE 01 M W F 11: 00-11 : 50A 107 FORD 50 Gliem. David 
FA 216 History of 20th Century Art 3.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red Prerequi s i teC s) : FA 215 
121432 001 lE lE 01 T Th 11:00-12 :15P 107 FORD 50 Rubenfeld. Richard 
FA 231 Three-Dimensional Design 3.0 Cr Additional Fee(s): $10 .00 
124637 003 lE lE 01 T Th 9:30-12:20P 104 BRIGG 20 DeHoog. John 
121429 001 lE lE 01 M W 1: 00- 3: SOP 104 BRIGG 20 Anderson, Marvi n 
124638 . 004 LE lE 01 T Th 2:00- 4 ,50P 104 BRIGG 20 OeHoog. John 
121430 002 LE LE 01 M'W 5:30- 8:20P 104 BRIGG 20 Anderson. Marvi n 
FA 235 Textiles 3.0 Cr Additional Fee(s): $40 .00 
Department Permi ss ion Requi red Prerequi s i teC s) : FA 122 & FA 123 
121428 001 LE LE 01 T Th 12:30- 3:20P 207 SHERZ 15 Will i ams. Patri ci a 
FA 300 Art Integr Elem Teacher 4.0 Cr 
Majors not permitted : AR01 AR02 AR31 AR32 AR97 AR98 AR99 
121425 002 LE l E 01 M W 9:00-10:50A 210 FORD 25 Sull ivan. Gundel 
125212 007 CE LE LE 01 S 9:00-12:45P 210 FORD 25 Sullivan. Gundel 
125213 008 CE lE LE 01 S 9: 00 -12 : 45P 104 BRIGG 25 
121426 003 U LE 01 T Th 11 : 00 -12: SOP 210 FOR,D 25 Sull ivan. Gundel 
124428 001 LE lE 01 M W 2:00- 3:50P 210 FORD 25 Otto. Gretchen 
121427 004 LE LE 01 T Th 2 :00- 3: 50P 210 FORD 25 Sullivan. Gundel 
125210 005 CE LE LE 01 _ F 5:30- 9: 15P 210 FORD 25 
125211 006 CE LE lE 01 F 5:30- 9:15P 104 BRIGG 25 
FA 303 Intermediate Graphic Design II 3.0 Cr 
Department Permi ss ion Requi red PrerequisiteCs) : FA 205 
119398 001 lE lE 01 M W 2: 00- 4: SOP 228 FORD 20 Atzmon. Les 1 i e 
FA 304 Begin Photographic Imgry 3.0 Cr Additional Fee(s): $35.00 
Department Permi ss ion Requi red Majors permitted: AR01 AR02 AR31 AR32 AR97 AR98 AR99 PrerequisiteCs) : FA 122 & FA 123 
121423 001 LE lE 01 T Th 9:30-12 :20P 307 SHERZ 15 Ridgway. Christine 
FA 305 Printmaking 3.0 Cr Additional Fee(s): $5 .0.0 
Department Permi ss i on Requi red Majors permi tted: AR01 AR02 AR31 AR32 AR97 · AR98 AR99 Prerequisite(s): FA 210 
121422 001 LE lE 01 M W ·11:00- 1:50P 107 SHERZ 15 Fairfield. Richard 
FA 306 Printmaking 3.0 Cr Additional Fee(s) : $15 '. 00 
Department Permi ssion Requi red Majors permi tted : AR01 AR02 AR31 AR32 AR97 AR98 AR99 I PrerequisiteCs): FA 305 
121421 001 lE LE 01 M W 2: 00- 4: 50P 107 . SHERZ 7 Fairfield. Richard 
FA 307 Ceramics 3.0 Cr Additional 'Fee(s) : $50 .00 
Department Permi ss ion Requi red Majors permi tted : AR01 AR02 AR31 AR32 AR97 AR98 AR99 Prerequi s iteC s) : FA 231 
121420 001 LE LE 01 M'W 9 : 00 -11 : 50A 139 SILL 22 Panci 01 i. Di ana 
FA 308 Ceramics 3.0 .Cr Additional Fee(s): $50 .00 
Department Permission Requi red Majors permi tted: AR01 AR02 AR31 AR32 AR97 AR98 AR99 PrerequisiteCs) : FA 307 " 
121419 001 lE LE 01 M W 1:00- 3:50P 139 SILL 15 Pancioli. Diana 
FA 310 Sculpture 3.0 Cr Additional ' Fee(s): $51. 00 
Department Permi ss i on Required Majors permi tted : AR01 AR02 AR31 AR32 AR97 AR98 AR99 . Prerequisite(s): FA 231 
123363 001 LE lE 01 MW l2:30- 3:20P 006 SCULP 15 Ne 1 son. Bri an 
FA 311 Sculpture 3.0Cr ,. Additional Fee(s) : $51. 00 
Department Permi ssion Requi red Majors permitted : AR01 AR02 AR31 AR32 AR97 AR98 AR99 PrerequisiteCs) : FA 310 
121418 0.01 LE LE 01 M W 5: 30- 8: 20P 006 SCULP 6 Nel son. Bri an 
FA 313 Painting 3.0 Cr 
Depilrtment Permi ss ion Requi red Majors permitted: AR01 AR02 AR31 AR32 AR97 AR98 AR99 Prerequi siteC s) : FA 122 & FA 124 
121417 001 LE LE 01 T Th 2:00- 4:50P 301 SHERZ 19 . Davis . Margaret 
FA 314 Watercolor I 3.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red Majors permi tted: AR01 AR02 AR31 AR32 AR97 AR98 AR99 PrerequisiteCs) : FA 122 & FA 124 
119487 001 LE LE 01 . T Th 2:00- 4:50P 203 SHERZ 14 
119488 002 lE lE 01 T Th 5:30- 8:20P 203 SHERZ 14 
) Call Touch-Tone Registration for updated course information. Call academic department for TBA information. See page G23 for Code Key. 
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Fine Arts Touch-tone Code: 101 
Sect ID No. Spec Pl an Type Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
FA 316 Life Drawing 
Department Permi ss i on Requi red Majors permi tted : 
121414 001 LE LE 01 T Th 
121415 002 LE LE 01 T Th 
121416 003 LE LE 01 M W 
3.0 Cr 
AR01 AR02 AR31 AR32 AR97 AR98 AR99 
9' 30-12 :20P 201 SHERZ ' '5 
2:00- 4:50P 201 SHERZ 5 
5: 30 - 8: 20P 201 SHERZ 5 
Additional Fee(s): 
Prerequisite(s): FA 210 
Avedon. Barry 
Johnston . Roy 
Washington. Richard 
FA 317 Teaching of Art 2.0 Cr 
Department Permi ss i on Hequi red 
121413 001 LE LE 
FA 320 Jewelry 
01 M W 5:30- .7:20P. 210 FORD 
3.0 Cr 
15 Bocklage. Christophe 
Additional Fee(s): 
Department Permi ss i on Requi red 
121412 001 - LE LE 
. FA 321 ' Jewel ry 
Majors permitted : AR01 AR02 AR31 AR32 AR97 AR98 AR99 Prerequisite(s) .: FA 231 
01 M W 9:00-11 :50A 108 BRIGG 15 'Hunter . Frederick I 
3.0 Cr Additional Fee(s): 
, Department Permission Required Majors permitted : AR01 AR02 AR31 AR32 AR97 AR98 AR99 Prerequisite(s): FA 320 
121411 001 LE LE 01 M W 1' 00- 350P 108 BRIGG 15 ' Hunter. Fred.erick 
$20.00 
$30.00 
$35.00 
FA 323 Intermed Photo Imagery 3.0 Cr Additional Fee(s): 0 $35.00 
·Department . P.ermi ss i 011 Requi red 
121410 001 LE LE 
Majors permitted : AR01 AR02 AR31 AR32 AR97 AR98 AR99 Prerequisite(s): FA 304 
01 . T Th 2:00- 4:50P 307 SHERZ 6 Ridgway. Christine 
Department Permi ss ion Requi req Prerequi s i tel s) : FA 205 _ 
FA 346 Image Making I 3.0 Cr Additional Fee(s): $30.00 
123364 001 < ST ~ ST 01 T Th 2: 00 - 4: 50P 228 FORD 
FA 348 Intermed Graphic Design Wrkshp 3.0 Cr 
20 Schorn . Bri an 
Additional Fee(s): $30.00 
Department Permission Required Prerequisite(s) : FA 302 
123946 001 LE ' LE 01 F 9:00- 2:20P 228 FORD 10 
FA 355 Textiles 3.0 Cr Additional Fee(s): $40.00 
Department Permi ssion Requi red 
121409 001 LE LE 
Majors permitted: AR01 AR02 AR31AR32 AR97. AR98 AR99 Prerequisite(s): FA 235 
. 01 T Th 5:30- 8:20P 207 SHERZ 4 Williams , Patricia 
FA 356 Textiles 
'Department Permi ss ion Requi red 
'121408 " 001 LE LE 
3.0 Cr Additional Fee(s): 
Majors permitted : AR01 AR02 AR31 AR32 AR97 AR98 AR99 Prerequisite(s): FA 235 
01 T Th 5.30- 8:20P 207 , SHERZ 4 Williams. Patricia 
FA 3]9 Special Topics 
Department -Permi ss i on Requi red 
3.0 Cr Variable Fees M'\Y Apply 
125938 Section Title: Throwing on the Potter's Wheel 
125938 004 CE LE LE 01 M W· 5:30-8:20P 139 SILL 8 
121406 Section Title: Computer Imaging 
121406 001 LE ~E 01 T Th 8: 00-10: 50A 227 FORD 10 Yager. Jay 
121407 Section Title : History Of Graphic Design 
121407 002 LE LE 01 M W 11:00-12:15P 110 FORD 15 Atzmon. Leslie 
FA 387 Co-op Education in Art 3.0 Cr **CR/NC** 
Department Permi ss i on Requi red 
122608 001 LE LE OJ: TBA 2 
FA 405 Printmaking 
Department Permi ss i on Requi red 
121405 001 LE LE 
FA 406 Printmaking 
3.0 Cr Additional Fee(s): 
Majors permitted : AR01 AR02 AR31 AR32 AR97 AR98 AR99 Prerequisite(sJ: FA 306 
01 M W 2:00- .4:5QP 107 SHERZ 3 Fairfield. Richa.rd 
Department Permi s's i on Requi r.ed . Majors permitted : AR01 AR02 AR31 AR32 AR97 AR98 AR99 Prerequi s i tel s): FA 405 . 
121404 001 ' LE LE 01 0 M IV 2 :00- 4:50P 107 SHERZ , 4/' Fairfield . Richard 
3.0 Cr Additional Fee(s): 
FA 407 Ceramics 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Department · Permi ss i on Requi red Majors permitted : AROl AR02 'AR31 AR32 AR'P AR98 AR99 Prerequisite(s): FA 308 
121403 001 LE LE ' 
FA 408 . Ceramics 
O} M IV 1:00- 3:50P 139 SILL 10 Pancioli. Diana 
3.0 Cr Additional Fee(s): 
Department Permi sSion Requi red . Majors permitted: AROl AR02 AR31 AR32 AR97 AR98 AR99 Prerequi site(s): FA 407 
. 121402 001 LE LE 01 M IV 1:00- 3:50P 139' SILl 10 Pancioli. Diana 
FA 409 Adv Photographic Imagery 3.0 Cr Additional Fee(s): 
' Department PermisSion Required Prereq~isite(s) : FA 323 
121401 001 LE LE . 01 T Th 2:00- 4:50P 307 SHERZ 5 Ridgway. Christine 
FA 411 Sculpture 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Department Permi ss i on Requi red Majors permi tted : AR01 AR02 AR31 AR32 AR97 AR98 AR99 Prerequi s i tel s): FA 311 
121400 001 . lE LE 01 M IV 5 :30- 8:20P 006 SCULP 5 Nelson. Br;'an 
FA 412 Sculpture 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Department PermiSSion Required Majors permitted : AROI AR02 AR31 AR32 AR97 AR98 AR99 Prerequisite(s): FA 411 
121399 001 ' LE LE 01 M IV 5 :30- 8:20P 006 SCULP 5 Nelson . Brian 
FA 413 Painting 3.0 'Cr 
Department Permi ss ion , Requi red 
121397 001 LE LE 
121398 002 LE LE 
FA 414 Watercolor II 
Department Permi ss ion Requi red 
121395 001 LE LE 
1'21396 002 LE LE 
Majors permitted : AR01 AR02 AR31 AR32 AR97 AR98 AR99 Prerequisite(s): FA 313 
01 M IV 9:00-11:50A 301 SHERZ 9 Field. Jan 
oi M IV 1:00- 3:50P 301 SHERZ 9 Zahratka. Michael 
, 3.0 Cr 
Majors permitted: AROl AR02 AR31 AR32 AR97 AR98 AR99 
01 T Th 2: 00 - 4: 50P e03 SHERZ 5 
01 T Th 5: 30 - 8: 20P 203 SHERZ 5 
Prerequisite(s) : FA 314 
$15.00 
$15.00 
$65.00 
. $65.00 
$35.00 
$51. 00 
$51. 00 
Cal' Touch-Tone Registration/or updated course information. Call academic department/or TBA information. See page G23/or Code Key. 
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Department Permi ss i en Requi red 
121391 
121392 
121393 
FA 423 
001 LE LE 
002 LE LE 
003 LE LE 
Watercolor III 
Department Permi ss i en Requi red 
121389 001 LE LE 
121390 002 LE LE 
Fine Arts Touch-tone Code: 101 
Time 
Prerequisite(s) : FA 317 
II : 00 -12 : ~OP 210 FORD 
3.0 Cr 
15 Otte . Gretchen 
Additional Fee(s): 
Majers permitted : AR01 AR02 AR31 AR32 AR97 AR98 AR99 Prerequisite(s): FA 316 
01 T Th 9: 30 -12: 20P 201 SHERZ 2 Aveden. Barry 
01 T Th 2: 00 - 4: 50P 201 SHERZ 2 Jehnsten . Rey 
01 M iii 5:30- 8:20P 201 SHERZ 2 Washingten, Richard 
3.0 Cr 
Majers permitted : AR01 ·AR02 AR31 AR32 AR97 AR9B AR99 
01 T Th 2:00- 4:50P 203 SHERZ 2 
Prerequisite(s): FA 414 
01 T Th 5: 30 - 8: 20P 203 SHERZ 2 
3.0 Cr FA 424 Watercolor IV 
Department Permissien Required Majers permitted: AR01 AR02 AR31 AR32 AR97 AR98 AR99 
121387 001 LE LE 01 T Th 2: 00- 4 50P 203 SHERZ 2 
Prerequisite(s): FA 423 
121~88 002 LE LE or T Th 5: 30 - 8: 20P 203 SHERZ 2 
FA 426 Medi eva 1 Art Hi story - 3-'.0 Cr 
Department Permi ss i en Requi red Prerequi site(s): FA 107 .or FA 108 
124598 001 LE LE 01 M W F 1: 00- 1: 50P 107 FORD 25 Schwartz. Ell en 
FA 428 Seminar in 20th Century Art 3.0 Cr 
Department Permissien Required Majors permitted: AR01 AR02 AR31 AR32 AR97 AR98 AR99 Prerequisite(s): FA 216 
121385 001 LE LE 01 T 2 :00 - 4: SOP llO FORD 12 Rubenfe 1 d. ,Ri chard 
121386 002 LE LE 01 T 5:30- 8:10P 110 FORD 12 Rubenfeld. Richard 
FA 432 Drawing III 3.0 Cr 
Majors permitted: AR01 AR02 AR31 AR32 AR97 AR98 AR99 Prerequisite(s): FA 210 Department Permi ss i en Requi red 
121384 001 LE LE 
FA 439 Life Drawing 
. Departmerit Permi ss i en Requi red 
121381 001 LE LE 
121382 002 LE LE 
121383 003 . LE LE 
FA 442 Jewelry . 
Department Permi ss i en Requi red 
121380 001 LE LE 
FA 443 Jewelry 
01 T Th 5:30- 8:20P 101 SHERZ ' 15 · Jeh1sten. Rey 
3.0 Cr Additional Fee(s): 
Majers permitted : AR01 AR02 AR31 AR32 AR97' AR98AR99 Prerequ.isite(s) : FA 419 
01 T Th 9:30-12:20P 201 SHERZ 2 Aveden. Barry 
01 T Th 2: 00 - 4: SOP 201 SHERZ 2 Jehnsten. Rey 
01 M W 5: 30 - 8: 20P 201 SHERZ 2 Washi ngten . Ri chard 
3.0 Cr Additional Fee(s): 
Majers permitted: . AR01 AR02 AR31 AR32 AR97 AR98 AR99 Prerequisite(s): FA 321 
01 M W 1: 00 - 3: SOP 108 BRIGG 15 Hunter. Frederi ck 
3.0 Cr Additional Fee(s): 
Department Permi ss ien Requi red Prerequi si te(s) : FA 442 
121379 . 001 LE LE 01 M W 1: 00 - 3: SOP 108 BRIGG 15 Hunter. Frederi ck 
FA 449 Photography Portfolio 3.0 Cr 
Department Permi ss i en Requi red Prerequi site(s ): FA 409 
121378 001 LE LE 01 T Th 2: 00 - 4: 50P 307 SHERZ 
Additional ~ee(s): 
Ridgway. Christine 
Additional Fee(s): 
$20,00 
$20.00 
$35.00 
$35 .00 
$35.00 
$40.00 FA 455 Textiles 3.0 Cr 
Department Permissien Required Majers permitted : AROl AR02 AR31 AR32 AR97 AR98 AR99 Prerequisite(s): FA 355 .or FA 356 
121377 001 LE LE 01 T Th 5: 30 - 8: 20P , 207 SHERZ 6 Wi 11 i ams. Patri ci a 
FA 460 Advanced Graphic Design ' 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Department Permission Required Prerequisite(s ): FA 302 & FA 303 
121376 001 LE LE 01 M W 8:00-10:50A 228 FORD 
FA 462 Image Making II . 3.0 Cr 
Department Permissien Required Prerequisite(s): FA 302 & FA 303 & FA 346 
124564 001 LE LE 01 M W II : 00 - 1: 50P 228 FORD 
FA 464 Advanced Graphic Design Wrkshp 3.0 Cr 
19 
12 
5 
Nelsen. Michelle 
Additional Fee(s): 
Schern. ,Bri an ' 
Additional Fee(s): 
$35.00 
$35.00 
$35.00 
123947 001 LE LE 01 F 9: 00 - 2: 20P 228 FORD 
FA 479 Special TopiCS 3.0 Cr Variable Fees May Apply 
Department Permi ss i en Requi red 
125937 Section Title: Throwing on the potter's wheel 
125937 004 CE LE LE 01 H W 5:30-8:20P 139 . SILL 4 
121374 Section Title : Computer Imaging 
121374 001 LE LE 01 T Th 8:00-10:50A 227 FORD 4 Yager. Jay 
125888 Section Title: Capstone Course 
125888 003 LE LE 01 F. 9: 00-11: 50A 401 SHERZ 20 Venner : Thomas 
121375 Section Title: History Of Graphic Design 
121375 . 002 LE LE . 01 H W 1l:00-12:15P 110 FORD Atzmen. Lesl ie 
FA , 480 Painting 3.0 Cr 
Department Permi ss i en Requi red 
121372 001 LE LE 
121373 002 LE LE 
FA 481 Painting 
Department Permi ss ien Requi red 
121370 001 LE LE 
121371 002 LE LE 
Majers permitted : AR01 AR02 AR31 AR32 AR97 AR98 AR99 Prerequisite(s) : 
01 H W 9:00-11 :50A 301 SHERZ 6 Field. Jan 
01 H W 1: 00 · 3: SOP 301 SHERZ 6 Zahratka . Mi chae 1 
3.0 Cr 
FA 413 
Majers permi tted : AR01 AR02 AR31 AR32 AR97 AR98 AR99 Prerequi s i ~f( s) : FA 480 
01 M W 9,: 00-11:50A 301 SHERZ 6 Field. Jan 
01 H W 1:00- 3:50P 301 SHERZ 6 Zahratka. Michael 
Call Touch-Tone Registration/or upqated course in/ormation. Call academic department/or TBA in/ormation. See page G23/or Code Key. 
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Fine Arts Touch-'tone Code.' 101 
Sect ID No . Spec Pl an Type Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
FA 497 Independent Study 
Department Permi 55 i on Requi red 
1.0 Cr Additional Fee(s)~ · 
121369 001 . LE LE 01 ' TBA 
121367 002 LE LE 01 TBA 
FA 498 Independent Study 
Department Permi 55 i on Requi red 
121366 . 005 LE LE . 01 TBA 
FA ' 499 Independent Study 
Department Permi ssion Requi red 
121358 001 LE LE 
121359 002 LE LE 
121360 003 LE LE 
. 121361 - 004 LE LE 
121362 005 LE LE 
121363 006 LE LE 
121364 007 LE LE 
121365. 008 LE LE 
FA 500 Photography 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
.TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
2.0Cr 
Department Permi 55 i on Requi red Graduate students (Seni ors with permi 55 ion) 
121357· 001 LE LE 01 T Th 2: 00 - 4: 50P . 307 SHERZ 
FA 504 Aesthetic Education 2.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red Graduate students (Seni ors wi th permfss ion) 
124418001 LE LE 01 T 5: 30 - 7 20P 210 FORD 
. FA 510 Ceramics 2.0 Cr 
1 
1 
1 " 
1 
1 
1 
'1 
1 
, 1'/ 
Additional Fee(s): 
;1 
3 Ri dgway. Chri sti ne 
Maiors permi tted: AR97 AR98 ' AR99 
10 Bock lage. Christophe 
Department Permission Required Graduate students (Seniors with permission) Majors permitted AR97 AR98 AR99 
121356 001 LE LE 01 M W 1:00 - 3:50P 139 SILL 5 Pancioli. Diana 
FA . 520' Drawing '. 2.0 Cr 
Department Permi 55 10n R'equi red Graduate students (Seni ors wi th permi ssi on) Majors ·permitted: AR97 AR98 AR99 
121355 001 LE LE 01 T Th 5:30- · 8 : 20P 101 SHERZ , 3 . Johnston. Roy 
FA 530' Semi nar in 20th Century Art 3.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red Graduate students 
121353 001 LE LE. 01 T 
,121354 ' 002 LE LE 01 T 
FA 540 Jewelry 
(Seniors with permission) 
2:00 - 4:50P 110 FORD 
5:30- 8:LOP 110 FORD 
2.0 Cr 
4 
4 
Rubenfeld : Richard 
Rubenfeld. Richard 
Additional Fee(s): 
Department Per:mi ss i on Requi red Graduate students (Seni ors with perini ss i onJ. Majors permitted: AR97 AR98 AR99 
121352 . 001 . LE LE 01 M W I: 00 - 3: 50P 108 BRIGG 15 Hunter. Frederi ck 
FA 550 Printmaking 2.0 Cr Additional Fee(s): 
Department Permission Required Graduate students (Seniors with permission) Majors permitted: AR97 AR98 AR99 
· 121351 001 LE LE 01 M W . 2:00- 4:50P 107 SHERZ Fairfield. Richard 
FA '- 555 Textiles 2.0 Cr Additional Fee(s): 
Department Permi ss i on Requi red Graduate students (Seni ors with permi ss i on) Majors permi tted: AR97 AR98 AR99 
121.350 001 LE LE 01 T Th 5: 30 - 8: 20P 207 SHERZ 3 Wi 11 i ams. Patri ci a 
FA 560 Watercolor 2.0 Cr 
Department Permi ssion Requi red 
121348 001 LE LE 
121349 002 LE LE 
FA 570 Sculpture 
Department Permi ss i on Requi red 
121347 001 LE LE 
FA 580 Painting 
Oepartment Permi ss i on Requi red 
121345 ' 001 LE LE 
121346 002 LE LE 
Graduate students (Seniors with permission) Majors permitted: AR97 AR98 AR99 
. 01 T Th . 2: 00 - 4: 50P 203 SHERZ • 
01 T Th 5: 30- 8 20P . 203 SHERZ 
2.0 Cr Additional Fee(s): 
Graduate students (Seni ors wi th permi S5 ion) Majors permitted: AR97 AR98 AR99 
01 M W 5:30- 8:20P 006 SCULP 2 Nelson. Brian 
2.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) .Majors permitted: AR97 AR98 AR99 
01 M W 
·01 M W 
9:00-11:50A 301 SHERZ 1 Field. Jan ' 
1: 00 - 3: 50P 301 SHERZ 1 Zahratka. Mi chae 1 
, 1 
'$25.00 
, $35.00 
$35.00 
$15.00 
$40.00 
$34.00 
FA! 592 Special Topics 3.0 Cr Variable Fees May Apply 
Department PermisSion .Required · Graduate students (Seniors with permission)' 
121343 Section Title: Computer Imaging 
121343 001 LE LE 01 T Th 8:00-10 : 50A 227 FORD 
121344 Section Title: History Of Graphic Design 
121344 002 LE LE • 01 M W 11 :00-12 : 15P 110 FORD 
FA 596 Workshop in Art 3.0 Cr 
. Department Permi ss i on Requi red Graduate students (Seni ors wi th permi 55 ion) 
125783 Section Title: Wrksp. in Art for Elem.Tchrs . 
125783 001 CE LE LE 01 T 4: 30- 8 45P rBA SPCEL 
125783 Start date 1I16fOl End date: 3/20/01 
fA 600 Photography I 1.0 Cr 
Department Permi 55 i on Requi red Graduate students only 
121342 001 LE LE- 01 T Th 2: 00 - 4: 50P 307 , SHERZ 
FA 601 Photography II 2.0 Cr 
Depa rtment Permission Requi red Graduate students only 
12134~ . 001 LE LE 01 T Th 2: 00 - 4: 50P 307 S~ERZ 
2 Yager. Jay-
4 Atzmon. Leslie 
20 Bohner. Gai 1 
/ 
Additional Fee(s): $35.00 
5 Ridgway. Christine 
Additional Fee(s): $35.00 
Ri dgway . Chri st i ne 
Call Toucll-Tone Registration for updated course information. Call academic department for TBA information. See page G23 for Code Key. 
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Fine Arts Touch-tone Code : 101 
Sect ID No. Spec Pl an Type Grp ST Days TilllE\ Room Bldg Cap Primary Instructor Additional Fee(s): FA ' ' 602 Photography III 3.0 Cr 
Department Permi ssi on Requi red Graduate students only 
121340 001 LE LE 01 T Th 2 00 - 4: 50P 307 SHERZ 
FA 603 Photography IV 4.0 Cr 
Department Permi ss ion Requi red Graduate students only 
121339 001 LE LE 01 T Th 2: 00 - 4 50P 307 SHERZ 
FA 604 Photography V 4.0 Cr . 
Department Permi ss ion Requ i red Graduate students only 
121338 001 LE LE 01 T Th 2': 00- 4: 50P 307 SHERZ 
Ridgway. Christine 
Additional Fee(s): 
Ridgway. Christine 
Additional Fee(s) : 
Ri dgway. Chri st i ne 
FA 610 Ceramics 1.0 Cr 
Department Permission Required Graduat.e students only Majors permitted:' AR97 AR98 AR99 
121337 001 LE LE 01 M W 1:00- 3:50P 139 SILL 3 Pancioli . Diana 
FA 611 Ceramics 2.0 Cr 
Department Permi ssion Required Graduate students only Majors permitted: AR97 AR98 AR99 
121336 001 LE LE 01 M W 1:00- 3:50P 139 SILL 3 Pancioli. Diana 
FA 612 Ceramics 3,0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only Majors permitted: AR9i AR98 AR99 
121335 001 LE LE 01 M W 1:00- 3:50P 139 SILL ' 5 Pancioli . Diana 
FA 620 Drawing 1. 0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only Majors permitted : AR97 AR98 AR99 
121334 001 LE LE 01 T Th 5: 30 - 8: 20P 101 SHERZ 3 Johnston. Roy 
FA 621 Drawing 2.0 Cr 
'Graduate students only Majors permitted: AR97 AR98 AR99 
01 T Th 5: 30- 8: 20P 101 SHERZ 2 Johnston. Roy 
3.0 Cr . 
Ghduate students only Majors permi,tted: AR97 AR98 AR99 
01 T Th 5:30- 8:20P 101 SHERZ 1 Johnst on . Roy 
Department Permi ss ion Requi red 
121333 001 LE LE 
FA 622 Drawing 
Department ' Permi ss i on Requi red 
121332 001 LE LE 
FA 630 Graduate Studio 9.0 Cr 
Department Permi ssion Requi red Graduate students only 
121329 001 LE LE 01 TBA 
FA 631 Graduate Studio 
2 
9.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red Graduate students only 
121324 DOl LE LE 01 T8A . 2 
1. 0 Cr , Additional Fee(s) : FA 640 Jewelry 
Department Permission Requi red Graduate students only Majors permitted: AR97 AR98 AR99 
12IJ23 , 001 LE LE 01 M W 1: 00 - 3: 50P 108 BRIGG 1'5 Hunter. Frederi ck 
FA 641 Jewelry 2.0 Cr Additional Fee(s): 
Graduate students onl'y MajorS permitted: AR97 AR98 AR99 Department Permi ssion Requi red 
121322 001 LE LE 
FA 642 Jewel ry 
Department Permi ss i on Requi red 
121321 001 LE LE 
01 M W 1:00- 3:50P 108 BRIGG 15 Hunter. Frederick 
3.0 Cr Additional Fee(s): 
Graduate students only MajorS permitted: AR97 AR98 AR99 
0'1 M W 1:00- 3:50P 108 BRIGG 15 Hunter. Frederick 
1.0 Cr Additional Fee(s) : FA 650 Printmaking 
Department Permission Required Graduate students only Majors permitted: AR97 AR98 AR99 
121320 001 LE LE 01 M W 2:00- 4:50P 107 SHERZ 1 Fairfield. Richard 
FA 651 Printmaking 2.0 Cr Additional Fee(s): 
Department Permission Requi red Graduate students onl y Majors permitted: AR97 AR98 AR99 
121319 001 LE LE 01 M W 2:00- 4:50P 107 SHERZ 1 Fairfield. Richard 
FA 652 Printmaking 3.0 Cr Additional ' Fee(s): 
Department Permission Requi red Graduate students only Major s permitted: AR97 AR98 AR99 
121318 001 LE LE 01 M W 2:00- 4:50P lOY SHERZ , 2 Fairfield . Richard 
FA 655 Textiles 1.0 Cr Additional Fee(s): 
Department Permission Requ ired Graduate students only Majors permitted: AR97 AR98 AR99 
121317 001 LE LE 01 T Th 5:30- 8:20P 207 SHERZ 2 Willi ams. Pat r i cia 
FA 656 Textiles 2.0 Cr Additional Fee(s): 
Department Permi ss i on Requi red {lraduate students on 1..)1 Majors permitted: AR97 AR98 AR99 
121316 001 LE LE 01 T' Th 5:30- 8:20P 207 SHERZ Wi lliams . Patricia 
FA 657 Textiles 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Department Permi ss i on Requi red Graduate students only Majors permi tted: AR97 AR98 AR99 
121315 001 LE LE . 01 T Th 5: 30 - 8: 20P 207 SHERZ Wi Hi ams, Patri ci a 
FA 660 Watercolor 1.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
121313 001 LE LE 
121314 002 LE LE 
FA 661 Watercolor 
Graduate students only Majors permitted: AR97 AR98 AR99 
01 T Th 2 ~ OO - 4: 50P 203 SHERZ 
01 T Th 5:30- 8:20P 203 SHERZ 
2.0 Cr 
Department Permi ssion Requi red Graduate students only Majors permi tted : AR97 AR98 AR99 
121311 001 LE LE 01 T Tn 2: 00 - 4: 50P 203 SHERZ 1 
121312 002 LE LE 01 T Th 5: 30 - 8: iop , 203 ' SHERZ 1 
$45.00 
$55.00 
$65.00 
$30.00 
$35 .00 
$37.00 
$15.00 
$15.00 
$15 .00 
$40.00 
$40.00 
$40.00 
Call Touch-Tone Registration/or updated course in/ormation. Call academic department/or TBA in/ormation. See page G23/or Code Key. 
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Fine Arts Touch-tone Code: 101 
.Sect ID No. Spec Plan Type Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
fA 662 Watercolor 3.0 Cr 
Department Permission Requi~ed Graduate students only Majors permitted: AR97 AR98 AR99 
121309 . 001 LE LE 01 T Th 2:00- 4 : 50P 203 ' SHERZ 
121310 002 ' LE LE 01 T Th 5 ; 30 - 8: 20P 203 SHERZ 
FA 665 Painting 1.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only Majors permitted: AR97 AR98 AR99 
121307 001 LE LE 01 M W 9:00-11:50A 301 SHERZ Field. Jan 
121308 002 LE LE 01 M W 1: 00 - 3: 50P 301 SHERZ Zahratka. Mi chae 1 
FA 666 Painting 2.0 Cr ' 
Department Permission Required Graduate students only Majors permitted: AR97 AR98 AR99 
121305 001 LE LE 01 M W r 9:00-11:50A 301 SHERZ 1 Field. Jan 
121306 002 LE LE 01 M W 1:00- 3:50P 301 SHERZ 1 Zahratka. Mithae1 
FA 667 Painting 3.0 Cr 
Department Permission Requi red Graduate students only Majors permitted: AR97 AR98 AR99 
121303 001 LE LE . 01 M W 9:00-11:50A 301 SHERZ 1 Field. Jan 
121304 002 LE LE 01 M' W 1: 00- 3: 50P 301 SHERZ ' 1 Zahratka. Mi chae 1 
FA 668 Painting 4.0 Cr 
Department Permission RequiTed ' Graduate students only Majors permitted: AR97 AR98 AR99 
/ 121301. 001 LE LE 01 M W 9:00-11:50A 301 SHERZ Field. Jan 
121302 002 . LE LE 01 M WI: 00 - 3: 50P 301 SHERZ Zahratka. Mi chae 1 
FA 610 Sculpture 1.0 Cr Additional Fee(s): $17.00 
, Department Permission Required Graduate students only Majors permitted: AR97 ARQ8 AR99 
. 121300 001 LE LE 01 M W 5:30- 8:20P 006 SCULP 2 Nelson. Brian 
FA 671 Sculpture 2.0 Cr Additional Fee(s): $34.00 
Department Permi ss i on Requi red Graduate students only Majors permitted: AR97 AR98 AR99 
121299 001 LE LE 01 ' M W 5:30- 8:20P , 006 SCULP 2 Nelson. Brian 
FA 672 Sculpture 3.0 Cr Additional Fee(s): $51.00 
Department Permi ss i 00 Requi red Graduate students only Majors permi tted: AR97 AR98 AR99 
121298 001 LE LE 01 M W 5:30- 8:20P 006 SCULP 2 ·Nelson. Brian 
FA 69~ Seminar Contempddeas 3.0 Cr 
Department Permission Requi red Graduate stuqents onl y 
119444 001 LE LE 01 T~ ' 5:30 - 8:10P 110 FORD 6 Rubenfel d . Richard 
FA 696 'Seminar Conte'mp Ideas 3.0 Cr 
Department Permi ssion Requi red Graduate students only 
119443 001 LE LE 01 Th 5:30- 8:10P 110 FORD 6 Rubenfeld . Richard 
FA ' 697 Independen~ Study 1.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
121292 001 LE L,E 01 TBA 2 / 
FA 698 Independent Study 
. Departme'nt Permission Requi red Graduate students only . 
121285 001 LE LE 01 TBA 2 
2.0 Cr 
FA 699 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permission Requi red Graduate students only 
121279 001 LE LE 01 TBA 2 
FA ' 732 Graduate Studio 9.0 Cr Additional Fee(s): $35.00 
Departm.ent Permi ss i on Requi red Graduate students only 
121273 001 LE LE 01 TBA . 
FA 733 Grad Thesis & Exhibition 8.0 Cr. Additional Fee(s) : $40.00 
Department Permi ss i on Requi red Graduate students only 
121269 001 LE ,LE 01 TBA 
FA 734 Oral De~ense MFA Exhibit 2.0 Cr 
Department Permission Required ' Graduate students oniy Prerequisite(s): FA 732 
121264 001LE LE 01 TBA 
Biology 
OVERRIDES: Department request forms are avail abl e from the department secretary in 316 Mark-Jefferson, Obtai n the instructor' s signature 
and return the form . to the department for an overri de, Avail ab 1 e workstations and equi pment in 1 aboratory sect ions. as well as the rated 
seat i ng capacity of 1 ecture ha 11 s . determi ne the upper 1 i ini t of overri des whi ch may be authori zed. 
Biology Touch-tone Code: 102 
Sect ID No. Spec Pl an Type Grp ST Days Time Room B1 dg Cap Primary- Instructor 
BIOl105 Intro. Biology for Non-Majors 4.0 Cr Additional Fee(s): $9.10 
Not open ' to students with credit in BIOL 110/120. Except for section 124033. lecture meets T and Th in 213 Pray-Harrold at either 9am 
or Ipm . All reci tati ons meet once per week in 311 Mark Jefferson. In addi t ion. students are requi red to set· as i de an addi ti ona 1 
hours per week for the open laborator,y. Dqes not count towardmajor;minor. Recitations 'begin the firstFULL week of classes. 
124001 ,, (jOl)?i:~ ' C2 C2 ", , 0Itik<,'·K,. 9:00~ ,g':50A' 311 '.l MARKJ ' 25t;: Ei.sen.9<cich. ~ Jam;~ · , 
124001 Ad.diti;§qa] meeting time : " T Th ,, 9;00- $;,50~ 213 PRAYH 
124002 002 C2 C2 01 M 9:00- 9:50A , 311 MARKJ 25 Eisenbach, Jamin 
124002 Additional meeting time: T Th 1:00- 1:50P 213 ' PRAYH 
124003 003/"" +;; C2 ' C2 Tth 9:00-9:.5011 213 PRAYH ' 25 ' Eisenbath.JalT!in 
124003 AdditlOFJil5" meeting time: ' ,_ W 9:00- 9;50k~311 ' MARKJ 
Call Touch-Tone Registrationfor updated course infotmation. Call academic departmentfor TBA information. See page G23 for Code Key. 
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Biology Touch-tone Code: 102 
Sect ID No .. S(!ec Pl an T~(!e. Gr(! ST .. . Da~s Time Room Bldg Ca(! Primar~ Instructor 
BIOL 105 Intro. Biology for Non-Majors 4.0 Cr Additional Fee(s): $9.10 
12400S 005 C2 C2 01 T Th 9: 00- 9:S0A 213 PRAYH 2S Ei senbpch, Jamin 
12400S Additional meeting time: F 9:00- 9:S0A 311 MARKJ 
124009 ' 009' C2 C2 01 T Th 9:00- 9:50A 213"" PRAYH 25& E rse,'Q~~cn:,q:~iiiin 
i24009 ·Additional meeting time': r·' T 10:00-10:S0A 311 MAR,KJ 
124011 011 C2 C2 01 T Th 9 ' 00-9: SOA 213 PRAYH 2S Ei senbach, Jamin 
124011 Additional meeting ti"me: W 10 ;00-10:S0A 311 MARKJ 
£ i s ~gD~lh" Jainl11 124013 013 " G2 C2 T Th 9:00- 9:50A 213 PRAYH 25 
, 124013 Additi onal meeting time: Th lD:OO-10:50A 311 MARKJ 
124017 017 C2 C2 01 T Th 9:00· 9S0A 213 PRAYH 25 Ei senbach, Jamin 
124017 Additional meeting time: T 11 : 00 -11 : SOA 311 MARKJ 
124019 : 019 C2 C2 T Th . 9:00- 9:50A 213 pRAYH ~.~ E i§~hbg~li:;!!~J,~min 
J.24.o l§lAddi tiona 1 meeting time: W = )PO-P~5Q.-\ 311 M.h.RKJ ' 
124021 021 C2 C2 T Th 9:00· 9:50A 213 PRAYH 25 Ei senbach, Jamin 
124021 Addi tiona 1 meeting Th 11 :00 -11 :50A 311 MARKJ , 
124025 025 C2 TIll 9:00- 9:'SOA 21'3~ .: .'PAAVH '" 25 . E j'senb'a::cp,2Jarnjli 
124025 Additional meeting l - 12 :00-12: SOP 311 ':" HARKJ ' 
124027 027 C2 C2 01 T Th 9:00- 9:S0A 213 PRAYH 25 E;'senbach, Jamin 
124027 Addi tiona 1 meeting time: Th 12: 00-12: 50P 311 MARKJ 
124029 029 C2 C2 01 T Th 9:00- 9:50AY' 213 PRAYH 25 jamjn / 
124029 Additional meeting time: W 1:00- 1:5DP 311 . MARKJ 
124031 031 C2 (2 01 T Th ,900- 950A 213 PRAYH 25 Eisenbach. Jamin 
124031 Additional meeting time: T 2 00· 2: 50P 311 MARKJ 
124007 Ob7 C2 C2 01 t1 10:00-10:50A 311 HARKJ 25 Eis§iJ!acl1o ~amin 
124007 Additional meeting time : T Th 9:00- 9:50A 213 - PRAYH 
124008 008 C2 C2 01 M 10: 00-10', 50A 311 MARKJ 25 Ei senbach, Jamin 
124008 Addi tiona 1 meeting time: T Th 1: 00- 1: 50P 213 PRAYH 
124010 010 C2 .... C2 01 T 10 :00-10:50A 311 MARKJ 25 Eis~bacl1YrJainfq 
1~~Ql0 Ad<btJonal meeting' time: T:Th 1:00- 1:50e 213. PRAyH 
124015 015 (2 (2 M 11 : 00 -11 : 50A 311 MARKJ 25 Ei senbach, Jamin 
124015 Addi tiona 1 meeting time: T Th 9:00- 9:S0A 213 PRAYH 
f240l'6 'v-016 C2 " C2 01 11:00·11 :50A> 31 r HARKJ 25 
124016 AdditiO!1i!l meeting time: " ITh 1:00- 1:501' 213 PRAYH 
124018 018 C2 (2-' 01 T 11: 00-l1S0A 311 MARKJ 25 Ei senbach. Jamin 
124018 Additional meeting time: T Th 1: 00- 1: 50P 213 PRAYH 
i24023 . 023 C2~ C2 ," (ll M 12: 00 -12 : 50P 311 MARKJ ' 25 . Etsenbarh ,.: Jamin 
1240'23 Additiohal meet i ng"t i me: T Th 9:0'0- 9:50A ·213. PRAYH 
124024 024 (2 C2 M 12:00-12:50P 311 MARKJ 25 Ei senbach, Jamin 
124024 Additional meeting time: T Th 1:00- 1: 50P 213 PRAYH 
124026', 0'26 C2 C2 - 01 T 12: 00-12: SOP 311 MARKJ 25 E i s.el1tl~ch : Jqmill 
,124026 Additional meet ing , time: T Th 1: 00- 1:50P 213 PRAYH 
124004 004 (2 C2 01 T Th 1:00- 1: 50P 213 PRAYH 25 Ei senbach, Jamin 
124004 Addi tiona 1 meeting time: W 9:00- 9:50A 311 MARKJ 
124006 'b06 CZ C2 01 l' Th 1:00- 1: SOP 213 PRAYH 25 Ei senbach; )~~iri 
i240G6 Addi ti ona 1 meeting time: ' F 9:0'0- 9:50A 311 MARKJ 
124012 012 C2 (2 01 T Th 1:00- 1: 50P 213 PRAYH 25 Ei senbach, Jamin 
1240i2 Additional meeting time: W 10:00-10:50A 311 MARKJ 
.1240N" : 014 ' - C2 C2 '¥, of" T Th 1:00- 1:501' 213~ PRAYH 25 Eiienbach, J"amln 
124014 Addi tiona 1 meeting time: Th 10 :0'0'-10: 50A 311 MARKJ 
124020 020 C2 C2 01 T Th 1: 00- 1: SOP 213 PRAYH 25 Ei senbach, Jamin 
124020 Addi tiona 1 meeting time: W 11 : 00 -11 : SOA 311 MARKJ 
124022 0'22 C2 C2' 0'1 'T Th 1:00- 1,: SOP 213 PRAYH 25 Eisenbach, Jamin 
1240'22 Additional meetiQg time: Th 11: 00'-11: 50A 311 MARKJ 
124028 028 (2 (2 01 T Th 1, 00- 1- 50P 213 PRAYH 25 Ei senbach, Jamin 
124028 Addi tiona 1 meeting time: Th 12 :00-12: SOP 311 MARKJ 
124030 030 C2 C2 01 T Th 1: 00- 1:50P 213 PRAYH 25 Eisenbach, Jamin 
124030 Addi t i onal meeti ng time: W 1:00- 1:501', ' 311 HARKJ 
124032 032 (2 C2 01 T Th 1: 00- 1: SOP 213 PRAYH 25 Ei senbach, Jamin 
'124032 Additional meeting time: T 2:00- 2:S0P 311 MARKJ 
124033 033 C2 C2 01 T Th 7:0'0- '7:50P 311 MARKJ 20 
124933 Addi t i,ona 1 meeting time: 
.- '" 
Th 6:00- 6:50P 311 MARKJ 
BIOL 110 Introductory Biology I 5.0 Cr Additional Fee(s): 
123983 001 C3 , . C3 c.' . '01 ww 5:30- 7:00P Jd4 . i,PRAYH 32 BedJJ~boff , l'~ter 
'123983 Addi ti ana 1 meet i';g"t i me:m: - , T 5:30- 9:30P 306 MARKJ 
123984 00'2 (3 C3 01 M W 5:30- 7:00P 104 MARKJ 32 8ednekoff, Peter 
$25.90 
123984 Additional 'meeting time ' Th 5:30- 9: 30P 306 MARKJ 
BIOL .120 Introductory Biology II 5.0 Cr Additional Fee(s) : . $24.80 
Prerequisite(s) , BIOL 110 
123'985 ' 001 G3 C3 01 M' W F H:00-11: 50A 213 PRAYH 16 ·Bach: Catherirt'e 
123985 Additional meeting time : M 1: 00- 1: SOP 306 MARKJ 
123985 Additional meeting time: M 2:00- 4:50P 306 MARKJ 
123986 002 (3 C3 01 M W 11 :00-11 : 50A 213 PRAYH 16 8ach . Catherine 
123986 Additional meeting time : M 1: 00· 1:50P 306 MARKJ 
123986 Additional meeting time : M 2:00 - 4: SOP 306 MARKJ 
123987 003 C3 C3 01 M W F 11 :00·11: SOA 213 PRAYH 16 Bach, Catheri ne 
• 123987 Additional meeting time: M 5:30- 6:2O'P 306 MARKJ 
123987 Additi ona 1 meeting time: M 6:30- 9:30P 306 MARKJ 
Call Touch-Tone Registration for updated course information. Call academic department for TBA informllllOn. See page G23 for Code Key. 
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... 
-Biology Touch-tone Code: 102 
Cap ' Time Room Bldg Primary Instructor 
Additirral Fee(s): 
Sect ID No, Spec Pl an Type Grp ST Days 
5.0 Cr BIOl 120 Introductory Biology II 
123988 004 C3 C3 01 M W F 11: 00-11: 50A 213 PRAYH 16 'Bach, Cat hen ne 
123988 Additional meeting time : M 5:30- 6:20P 306, MARKJ 
123988 Additional meeting 'time: M 6: 30- 9: 30P 306 MARKJ 
16 Bach. Catheri ne 
:sOA" 213 pRAYH 
:'SoA ' 306 HARK.) 
A 306 HARKJ 
11:00-1150A 213 PRAYH 
. 1 $~ \" ' t3 C:l ,', 01 . M W 
1 tfonalmeeting time: T 
"l~ i<2(1al meet,i l19 time: _ 1 
006 C3 C3 01 M W 
8: 00- 8: 50A 306 MARKJ 
9: 00 -11 : 50A 306 MARKJ 
123990 Additional meeting time : T 
i23990 Additional meeting time : T 
'13 " pRAytl.~;fD!& ~~[ll111~~1!gniln~ 
06 ,HARKJ 
, " 13 ': m 
~ Ofi MARKJ 
01 F 11: 00-11: 50A 213 PRAYH 16 Bach, Catheri rie 
Additional meeting time : 
123992 Additional meeting time: 
l~ C3 C3 
ji 
~ 
123994 010 
123994 Additional meeting time : 
123994 Additional meeting time: 
, ·~',ryC3'~," C'j ..,. 
ing time: .. 
time: 
C3 
123996 Additional meeting time : 
1.23996 Additional meeting time: 
if 3"-" C3 ,C3 
1:2 ' ;;onal meeting time: 
12. i <lQaJ 'meeting time: ' 
BIOl 177 Special Topics 
Department Permi S5 i on Requi red 
, i 01 
124866 Section Title: Freshman Seminar 
124866 001 LE LE 01 
BIOl 207 Elements of Ecology 
Prerequisite(s) : BIOL 105 
124750 001 LE , LE 01 
BIOl2~4 Prin of Conservation 
Th 
W 
. 1 : 00 - 1: SOP 306 MARKJ 
2 :·00 - 4: SOP 306 MARKJ 
'soA ' 213 ' , pRAYH 
': 20P 306 HARd 
:.39P ",306 ·.HARKJ 
11:00-11:50A 213 PRAYH 
5 :30- 6: 20P 306 MARKJ 
6 :30- 9: 30P 306 MARKJ 
21j=-l>IiAYf! 
, HARKJ 
MARKJ 
3 PRAYH 
1: 00 - 1: SOP 306 MARKJ 
2:00- 4:50P 306 MARKJ 
O::1i,[. 50A 7":113 PRAVH 
(). \)9': SpA -' 306 MARKJ 
0:12,50P , ;l06 ) HARKJ 
1.0 Cr 
5:30- t:OOP 332 MARKJ 
2.0 Cr 
'8: 00-11: 50A 328 MARKJ 
4.0 Cr 
16 Bach. Catheri ne 
16 Bach , Catheri ne 
20 Hannan; Gary 
Additional Fee(s): 
16 Neely, Robert 
Additional Fee(s): 
$24.80 . 
$5.00 
, $12.00 
Students MUST register for both a l~cture (LE) section and a lab (LA) section for this course, Equivalent to: BJOL 525 
122424 004 LL LE 01 T Th 11:00-12:20P 123 MARKJ 32 ' Kielb, Michael 
122425 , 005 LL LA 01 T 1: 00- ,4: SOP 331 MARKJ 16 
122426 006 LL LA 01 Th 1 :00- 4:50P 331 MARKJ . ,16 
BIOl 301 Genet,ics ' 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : BJOL 110 & BJOL 120 
122422 001 LE LE 01 T Th 9: 00 -10: 20A '122 MARKJ 45 Kass, Davi d 
1224,23 002 LE LE 01 T Th 5:30- 6:55P 123 MARKJ 45 Kass, David 
****** 003 CE WW WW 01 T8A 20 Wi nni ng, Robert 
**"*** This section is delivered entirely online. Students must register online at http://www.emuonline.ecfu No touch tore 
registration . Department Permission Required 
BIOl 320 Intro to ,Cell Physiology , 4.0 Cr Additional Fee(s): $10.00 
Students MUST regi ster for both a 1 ecture (LEl section and a 1 ab (LA) section for thi s course, 
p'rerequisite(s): BJOL 110 & BJOL 120 & CHEM 121 & CHEM 122 & CHEM 123 & CHEM 124 , 
122417 001 LL LE 01 T Th 1:00- 2:S0P 122 MARKj 48 
122418 002 LL LA , 01 T 3:00- 5:50P 417 MARKJ 16 
122420 004 LL LA , 01 W 3: 00 ', 5: SOP 417 MARKJ 16 
122419 003 LL LA 01 Th 3:00- 5:50P 417 MARKJ 16 
BIOl 366 Marine Resource Conservation 5.0 Cr 
Zot, Henry 
Greco, Tamara 
Greco, Tamara 
Greco, Tamara 
Course meets daily for one hour of lecture, one hour of discussion. and th ree hours of field lab at a Caribbean field station. Not 
open 'to students who have taken Bi 01 ogy 369 . Cl ass (es) not permi tted: UGFR Prerequi s i te( s j: BIOL 120 
124869 001 C3 C3 03 TBA 30 
124869 Start Date : 02112/01 End Date : 05/07101 
BIOl368 Natl ' Hist&C1assif Marine Organ 5.0 Cr 
Course meets for three hours 'of lecture , and six hours of field labs each week at a Caribbean field station, 
Class(es) not permitted : UGFR prerequisite(s): BJOL 120 
124870 001 C1 C1 03 TBA 30. 
124870 Start Date : 02112/01 End Date : 05/07/01 
BIOl 369 ' Prin of Tropical Marine Ecolog 5.0 Cr 
Course meets for three hours of lecture and six hours of field work each week at a Caribbean field station. 
Class(es) not permitted: UGFR Pr~requisite(s) : 8IOL 120 
124871 001 Cl C1 03 TBA 30 
124871 Start Da,te: 02112 /01 End ' Date : 05/07/01 
,.aIOl 387 Co·op Education in Biology 3.0Cr **CR/NC** 
, Department Permi ssion Requi red Cl ass(es) not permitted : UGFR UGSO 
122488 001 LE LE 01 TBA 10 
Call Touch-Tone Registration for updated course information. Call academic depart~ntfor TBA information. See page G23 for Code Key. 
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Biology Touch-tone Code : 102 
Sect ID No . Spec Plan TyPe Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
BIOl 403 Mth & Mtrls for Tchg Bio 3.0 Cr Additional Fee(s): $10.00 
Department Permission Required Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR Prerequisite(s) : B'IOL 110 & BlOl 120 
Admis Sion to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
122416 - 001 C1 Cl 01 T Th 10:00-11:50A 206 RACKH 1p Novak. John 
BIOl 412 Biogeography 3.0 Cr 
Prerequisite(s): BIOl 110 & BlOl 120 & GEOl 160 or GEOl 161 or GESC 108 or GESC 202 
124752 001 lE LE 01 M W F 10 :00-10:50A 332 MARKJ 20 Hannan. Gary 
BIOl420 General Ecology 4.0 Cr Additional Fee(s):$12.50 
Students MUST regi ster for both a 1 ecture (lE) secti on and a 1 ab (lA) section for thi s course. 
Prerequisite(s) : BlOl 110 & BlOl 120 Equivalent to : BIOl524 
122413 001 II l E 01 M W F' 11:00-11:50A 122 MARKJ 
122414 002 II lA 01 M 1:00- 4:50P 325 MARKJ 
122415 003, II lA 01 W 1: 00- 4: SOP 325 MARKJ 
BIOl 479 Special Topics . 3.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
122412 Section Ti tl e: Sem/Xray Analysis 
122412 001 lE lE 01 T Th 1: 00 - 3: SOP 332 MARKJ 
. BIOl 487 Co-op Education in Biology 3.0 Cr 
Department Perm, ss i on Requi red Prerequi s i te( s) : BIOl 387 
, 119548 001 lE lE 01 T_BA 
BIOl 497 Special Probs in Biology 1.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
122406 001 lE lE 01 TBA 
122407 002 lE LE 01 TBA 
122408 003 LE LE 01 TBA 
122409 004 lE lE 01 TBA 
122410 005 lE lE 01 TBA 
122411 006 lE l E 01 TBA 
BIOl 498 Special Probs in Biology 2.0 Cr 
Deportment Permi ss ion Requi red 
122403 001 LE LE 01 TBA 
122404 002 lE lE 01 TBA 
122405 003 LE LE 01 TBA 
BIOl 499 Special Probs in Biology 3.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
122401 001 LE lE 01 TBA 
122402 002 lE lE 01 TBA 
BIOL 509 Biometry 3.0 Cr 
24 
12 
12 
Rei nhardt. Ul ri ch 
Reinhardt. Ulrich 
8 Walker. Glenr . 
**CR/NC** 
5 _ Kurta. Allen 
2 
2 
2 
5 
5 
2 
3 
2 
2 
J ' 
Graduate students . (Seni ors wi th permi ss ion) 
Prerequi si te(s) : MATH 105 & BlOl 1** or BIOl 2** or BIOl 3** or BlOl 4** & BIOl 1** or BIOl 4** See Catalog .. 
119149 001 lR LE 01 M W 3:00- 4:20P 306*A MARKJ 12 Beqnekoff. Peter 
119150 002 lR RE 01 M W 4:30- 5:20P 306*C MARKJ 12 Bednekoff. Peter 
BIOl 524 General Ecology 4.0 Cr Additional Fee(s): 
Students MUST regi ster for both a 1 ecture (lE ) sect j on and a 1 ab (lA) secti on for thi s course. 
Graduate students (Seni ors wi th permi ss ion) Prerequi s i te( s): BlOl 110 & BlOt 120 Equi va 1 ent to : BlOl 420 
122398 001 II . lE 01 M W F 11 : 00 -11: 50A 122 MARKJ BRei nhardt . Ul ri ch 
122399 002 ll ' lA 01 M 1:00- 4:50P 325 MARKJ 4 Reinhardt. Uirich 
122400 003 \ Ll lA 01 WI : 00 - 4 : 50P 325 MARKJ 4 . 
BIOl 526 Immunobiology 3.0 Cr 
Graduate students (Seni ors wi th permi ss ion) Corequi s ite( s): BIOL 527 Prerequi s i te( s): MICR 329 
122397 001 lE lE 01 M W 3:00- 4:20P 332 MARKJ 16 Angell. 'Michael 
BIOl 527 Immunobiological Methods 1. 0 Cr - Additi'onal FeE!(S): 
Graduate students (Seniors with perm-ission ) Corequisite(s): BlOl 526 Prerequisite(s) : MICR 329 
123296 001 lA LA 01 : T Th 9: 00 -10: 50A 533 MARKJ 8 Angell. Mi chae 1 
BIOl 540 Cell Biology 3.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission ) 
Prerequisite(s): BOTN 221 & ZOOl 222 & CHEM 270 or CHEM 371 & CHEM 372 & BIOL 320 or ZOOl 439 See Cat·alog. 
122502 001 lE ' lE _ 01 T Th 5:30- 6:50P 122 MARKJ 40 Walker. Glenn 
BIOl544 Tissue Culture Tech&Mthd 2.0 Cr Additional Fee(s): 
Prerequisite : Twenty hours in biology. botany. microbiology. zoology at the 300. 400. 500 l evel 
Department Permi ss i on Requi red Graduate students (Seni ors wi th permi ss i on) 
125726 001 _ C1 Cl 01 M W 9 :00-10:50A 524 MARKJ 16 Ange ll . Michael 
BIOl 587 Co-op Education in Biology 3.0Cr **CR/NC** 
Department Permiss i on Requi red Graduate students (Seni ors with permi ss ion) 
122503 002 lE lE 01 TBA 6 Kurta. Allen 
BIOl 591 Special Topics 2.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students (Seni ors with permission) 
125343 Secti on Ti tl e: Horti cul ture for Cl srm Teachrs 
125343 001 CE lE lE 02 S 900' 4 :00P 331 - MARKJ 25 Hannan. laurianne 
125343 Start date: 1120101 End date: 2110 / 01 
$12.50 
$10.00 
$40 .00 
Call Touch- Tone Registration for updated course information. Call academic department for TBA information. See page G23 for Code Key. 
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, I 
I, 
Biology Touch-tone Code: 102 
Sect 10 No . Spec Pl an Type Grp ST Days Time Room Bldg 
BIOl592 ,Special Topics ' 3.0 'Cr 
Department 'Permi 'ss i on Requi red , Graduate students (Seni ors wi th permi ss ion) 
122396, Section, Title: Recombinant DNA Jechniques ' 
122396 003 LE LE 01 T Th 9: 00: 1150A 524 MARKJ 
122395 Section Title : Sein/Xray Analysis 
122395 oor LE LE '01 ' T Th 1: 00 - 3: 50P 332 MARKJ 
124787 Section Title : Signal Transduction 
124787 002 LE LE 01 M II 5:~0 - 6:50P 332 MARKJ 
125718 Section Title: Genome Analysis 
125718 004 LL LE 01 T Th 9: 00 - 9 50A 325 MARKJ 
125718 Student must also register for Section ID# 125719 , 
125719 Section Title: Genome Analysis ' 
125719 005 LL LA 01 W 9:00 -11 :50A 325 ' MARKJ 
125719 Student must also register for Section ID# 125718 , 
BIOl 689 Intern Comm Coll Bio Tch 3.0 Cr 
.Department' Permi ss i on Requi r'ed 
122394 001 LA LA 01 TBA 
BlOt 690 Tnesi s 1. 0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red Grad,uate students only 
122390 001 LE LE 01 TBA 
122391 002 LE LE 01 TBA 
122392 003 LE LE 01 TBA 
122393 004 ' LE LE 01 TBA 
BlOl 691 Thesis 2.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red ' Graduate students only 
122387 001 LE LE 01 TBA 
122388 002 .LE LE 01 TBA 
12-2389 003 LE LE O~ TBA 
BlOl 692 Thesi s , 3.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red Graduate students only 
122384 001 LE LE 01 TriA 
122385 002 ' LE LE 01 TBA 
122386 003 LE LE 01 TBA 
BlOl 693 Seminar Biology 1. 0 Cr . 
Cap Pri mary Instructor 
8 Clemans. Dan1el , 
8 Walker. Glenn 
8 Wi nni ng . Robert 
8 Kass. David 
8 Kass. Davi d 
**CR/NC** 
4 
**CR/NC** 
1 
1 
1 
1 
**CR/NC** 
1 ' 
1 
1 
. **cRiNC** 
1 
1 
1 
**CR/NC** 
Prerequisite: ' Twenty hours iO biology. bota,ny, microbiology. zoology at the 300, 400. 500 or 600 level 
Department Permi ss i on Requi red Graduate students only 
122383 001 LE LE 01 M W ' 12:00-12:50P 
BlOl 697 Independent Study 
Department Perm'i ss i on Requi red Graduate students only 
122376 001 LE LE 01 TBA 
122377 002 LE LE 01 TBA 
122378 003 LE LE· 01 TBA 
'122379 004 L( LE . 01 TBA 
122380 005 LE LE 01 tBA 
122381 006 _ , LE LE 01 rBA 
122382 007 LE LE 01 TBA 
BIOl 698 Independent Study 
Department Permi ss i on Requi red Graduate students on 1 y 
122371 001 LE LE 01 TBA 
122372 002 LE LE 01 TBA 
122373 003 , LE LE 01 ' TBA 
122374 004 LE LE 01 ' TBA 
122375 005 LE LE 01 TBA 
BIOl 699 Independent Study ' 
Department Perm; ss i on Requ,i red . Graduate students on,)y 
122366 001 LE LE 01 TBA 
01 . TBA 
01 TBA 
122368 003 ' LE LE 
122369 d04 LE LE 
122370 005 LE LE , 01 TBA 
122 MARKJ 
1'.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
20 
1 
2 
2 
1 
I 
1 
1 
2 
1 
1 
'1 
1 
I , 
1 
1 
1 
Botany Touch-tone Code: 103 
Sect 'lD No . Spec Pl an Type Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
BOTN 209 Ornamental Plants 2.0 Cr 
122365 , 001 LA LA 01 T Th 1: 00- 2: 50P 325 MARKJ 20 
BOTN 215 Economic Botany 
Equivalent to : BOTN 530 ' 
3.0 Cr Additional Fee(s): 
118959 001 LE LE 01 M W F 11: 00-11 : 50A 331 MARKJ 30 
BOTN 354 Trees 'and Shrubs. 3.0 Cr Additional Fe~(s): 
Students MUST register for both a lecture (LE) section and a lab (LA) section for this course. 
Prerequisite(s) 8IOL 110 & BIOL 120 or BIOL 205 EqulValent to: BOTN 554 
122360 001 Ll- LE 01 Th 1: 00 - 2 : SOP 420 ' MARKJ 10 Hannan, Gary 
122361 002 LL LA ', 01 T 1:00- 4 :50P 420 MARKJ 10 
\ , 
. , 
$5.00 
$15.00 ' 
, \ 
, , ' 
Call Touch- Tone Registration for updated course information. Call academic department for TBA information. See page G23 for Code Key. 
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Botany Touch -tone Code:' 103 
Sect ID No. SQec Pl an T~e GrQ ST Dals Time Room Bldg CaQ Primarl Instructor 
BOTN 404 3.0 Cr . Additional Fee(s): Mycology 
Students MUST regi ster for both a 1 ecture (LEl secti on and 'a 1 ab (LA) section for thi s course, 
Prere,quisite(s) : BIOL 110 & BIOL 120 
124818 001 LL LE 01 T Th 9:00- 9:50A 420 ~ARKJ Hi Kuehn, Kevi n 
124819 002 LL LA , 01 T Th 10: OO-ll: 50A 420 MARKJ 16 Kuehn, Kevi n 
BOTN 412 Plant Anatomy 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Prerequisite(s): BIOL 110 & BIOL 120 
124938 OOi LL LE 01 M W 5:30- 6:20P ·420 MARKJ 16 
124939 002 LL LA 01 M W 6:30- 8:20P 420 MARKJ 16 
BOTN 487 Co-op Education in Botany , 3_0 Cr **CR/NC** 
Department Permi ss i on Requi red ' 
123542 001 LE lE 01 TBA 10 
BOTN 497 Special Probs in Botany 1.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
122358 001 lE lE 01 TBA 2 
122359 002 lE LE 01 TBA 1, 
BOTN 498 Speci al Probs in Botany 2.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
122354 , 001 LE lE 01 TBA 
122355 002 lE LE 01 TBA 
122356 003 LE LE 01 TBA 
122357 004 LE LE 01 TBA 
BOTN 499 Special Probs in Botany 3.0 Cr 
, Department Permi ss i on Requi red 
119390 001 LE lE 01 TBA 1 
119391 002 lE lE 01 TBA 2 
BOTN 530 Plant Products Industry 2.0 Cr Additional Fee(s): 
Graduate students (Seni ors wi th permi ss ion) , Equivalent to,: BOTN 215 
125956 001 LE lE 01 T 5: 30 - .7 : 20P 420 MARKJ ' 16 
BOTN 554 Trees and Shrubs ,3.0 Cr 'Additional Fee(s): 
Students MUST regi ster for both a 1 ecture (lEl 'section and a 1 ab (lA) section for thi s course, 
Gr'aduate students (Seniors ', with permission) Prerequisite(s): BIOl 205 or BOTN 221 
122352 001 II LE 01 Th 1: 00 - 2: 50P 420 MARKJ 
122353 002 lL lA 01 T 1 :00- 4:50P 420 MARKJ 
BOTN 697 Independent Study ·1.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red Grapuate students only 
119500 001 lE , lE 01 TBA 
119501 002 LE lE 01 TBA 
BOTN 698 Independent Study , 
Department Permission Required . Graduate students only 
119499 001 lE LE 01 "TBA 
, . 
2.0 Cr 
BOTN 699 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red Graduate students only 
123543 001 lE LE 01 " TBA 
4 
4 
2 
Equivalent to: BOTN 354 
Hannan, Gary 
Hannan, Gary 
Elementary Science Touch-tone Code: 106 
. \ 
Sect ID No. SQec Pl an Type GrQ 5T Dals Time Room Bldg CaQ Primar,l Instructor 
ESCI 303 Sci for Elem Teachers 3.0 Cr Additional Fee(s): 
$10 ;00 
. ' 
$10.00 
$5'.00 
$10.00 
$10.00 
Department Permi ss ion Requi red Class(es) permitted : GRDR GRMA GRS'I GRSP GRTC UGJR UGSB UGSR Equivalent to: ESCI 302 
Admission to College of Education Required Regi strat i on by i ne 1 i gi b 1 e students wi 11 be 'dropped wi thout not ice 
122346 001 Cl C1 01 M W 9 :OO-ll: 20A 206 RACKH • 20 
122349 004 Cl C1 {)l M W' 9: 00-1120A 201 RACKH 20 liggit. Peggy 
12'2351 006 Cl C1 01 T Th 9: 00 -11 : 20A 205 RACKH 20 Hodgs,on. Thomas 
125957 007 Cl Cl 01 T Th 9 :00-1l20A 201 RACKH 20 Hodgson, Thomas 
122347 002 Cl Cl 01 M W 1:00- 3:20P 201 RACKH 20 Liggit. Peggy 
122350 005 Cl Cl 01 M ,W 1 ~ OO- ' 3: 20P 205 - RACKH 20 
122348 003 Cl C1 01 T Th 1: 00- 3: 20P 205 RACKH 20 Hodgson. Thomas 
ESCI 505 Sci in Elem School 2.0 Cr 
Undergraduates must be admitted to the College of Education, Attendance is required at the MDSTA Conference, 
Department Permission Required Graduate students (Seniors with permission) Equivalent to: ESCI 302 . 
122345 001 C2 C2 01 'T 4:30- 6:20P 206 RACKH 20 Novak, John 
125350 002 CE C2 C2 01 M 5:00- 7:05P TBA MOnC 25 Pinti, Hugo 
125350 Start . date: 1/08701 End date: 4/02/01 
'. Mi crobi 01 ogy Touch-tone Code: 104 
Sect ID No. SQec Pl an Tlpe GrQ 5T Dals Time Room Bldg Cap Primarl Instructor 
Additional Fee(s): MICR 329 General Microbiology 5.0 Cr 
Students MUST regi ster for both a 1 ecture (LEl sect i on and a 1 ab (LA) sect i on for thi s (our,se , 
Not open to students with credit in MICR 328 , 
Prerequisite(s) : BIOl 110 & BIOl 120 & BIOl 301 & CHEM 270 & CHEM 271 or CHEM 371 & CHEM 373 See Catalog, • 
122342 001 Ll lE 01 T Th 1l :00-12: 20P 122 MARKJ 30 Vangenbosch , James 
122343 002 II lA 01 T Th 1: 00 - 2: 50P 533 MARKJ 15 
122344 003 Ll LA 01 T Th 3:30- 5:20P 533 MARKJ 15 
$15.00 
Call Touch-Tone Registra,tionfor updated course information. Call academic department for TBA information. See page G23 for Code Key. 
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Microbiology Touch - t one Code : 104 
Sect lD No . Spec' Pl an Type Grp ST Days Time Room Bldg 
MICR 387 Co-op Educ in Microbiology 
Department Per mi ss ion Requi red 
3.0 ,Cr 
122504 001 lE lE . 01 TBA 
MICR 477 ' Special Topics 1.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
124060 001 ' lE lE 01 TBA 
MICR 487 Co-op Educ .. in Microbiolo'gy 3.0 Cr 
Department Permissi on Requi red Prerequisite(s) : MICR 387 
122505 001 lE lE , 01 TBA 
MICR 497 Special ' Problems 1.0 Cr 
Department Perm; ss i on Requi red 
122341 001 ' lE lE 01 TBA 
MICR 498 Special Problems 
Department Permi ss i on ' Requi red 
2.0 Cr 
122340. 001 lE lE 01 TBA 
MICR 499 Special Problems 3.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
119367 001 lE lE 01 ' TBA 
. 119368 002 ', ~E lE 01 ' TBA 
119369 003 lE lE 01 TBA 
MICR 587 Co-op Educ in Microbiology 3.0 Cr 
Department Permi ss ion Requi red Graduate students (Seni ors with permi ssi on) 
122508 001 l( LE 01 TBA . 
MICR 590 Special Topics . 1.0 Cr 
Department Permi ss ion Requi red Graduate students (Seni ors wi th permi ss ion) 
124061 . 001' lE lE 01 TBA 
MICR 592 Special Topics 3.·0 Cr 
Department Permi S5 ion Requi red Graduate students (Seni ors with permi ss ion) 
122510 001 lE lE , 01 TBA 
Cap Pri mary Instructor 
**CR/NC** 
5 Vandenbosch. James 
5 
**CR/NC** 
Vandenbosch. Jall)es 
2 
2 
2 
2 
2 
, **CR/NC** 
2 , va nde'nbosch. James 
, 
5 
4 
Zoology Touch-tone' Code: 105 
Sect lD No . Spec Pl an Type Grp ST Days Time Room Bl dg Cap Primary Instructor 
ZOOl202 Human Anat &.Physiol II 3.0 Cr Additional Fee(s) : 
Students MUST register for both a lecture (lEl section and a lab (lA ) section for th is course. 
Prerequi site(s): 'lOOl 201 & CHEM 120 
122333 001 , ~l lE 01 T · 5:30- 7:20P 102 MARKJ 96 lot, Henry 
122338 005 II lA 01 T '8:00-11:S0A 529 MARKJ 16 
122335 003 ' II lA 01 W 8 : 00 -11 : 50A · 529 MARKJ 16 
122337 007 II LA 01 M 1:00- 4:50P 529 MARKJ 16 lot. Henry 
122336 004 LL lA 01 M 5:30- 920P 529 MARKJ 16 
122339 006 LL lA I 01 Th 5: 30, 9':20P 529 MARKJ 16' 
ZOcil 222 ' General Zoology 4.0 :Cr Additional Fee(s): 
Students MUST register for both' a lecture (lEl section and a lab (lA) section for this course. 
Prerequisite(s)' advanced high school Biol ogy. or college Biology course equiva lent to BIOl 105 
122331 001 lL lE A 01 M. W 2: 00 - 3: 20P '317 MARKJ 18 Booth. Howard 
122332 . 011 II lA A 01 M W 3:30- 5:10P 317 MARKJ 18 
$10.00 
$10.00 
ZOOl 310 Natu~al Hist Vertebrates 3.0 Cr Additional Fee(s): $10.00 , 
Prerequisite(s): BIOl 110' & BIOl 120 Equival ent to: lOOl571 
118832 001 Cl Cl 01 T Th 1: 00 - 3: 50P 328 MARKJ ' 13 Kurta . All en 
ZOOl317 Human Gross Anatomy 5.0 Cr Additional Fee(s): $65.00 
Students MUST register for a lecture t lE ) section. a lab (LA) section and a reci tation (RE) section for this course . 
Department Permi ss i on Requi red Majors permi tted: AH06 Prerequi s i te( s): BIOL 105 
122322 ' om lS lE 01 T Th 8:00- 920A 102 MARKJ ' 64 ' 
122325. 004 LS LA 01 M W 9: 00 -10 50A 107 MARKJ 12 
122326 005 lS lA 01 M W 1100-12 :50P 107 , MARKJ 12 
122327 006 lS lA 01 M W 1: 00, 2: 50P 107 MARKJ 12 
122328 007 lS lA 01 M W 300- 4:50P 107 MARKJ 12 
122323 002 LS RE 01 T 9:30-1020A 3Q6 MARKJ 12 
122324 003 lS .RE 01 Th 9:30-10 20A 306 MARKJ 12 
122329 008 lS RE ' 01 , T 10:30-11:20A 306 MARKJ 12 
122330 009 lS RE 01 Th 10 :30-11:20A 306 MARKJ 12 
ZOOl318 lab in Human Anatomy 2.0 Cr Additional Fee(s): $65.00 
Department Pe,rmission Required from HPERD, 235 Warner. ' Department Permission Required 
122320 001 lA lA 01 T Th 10:00-11:50A 107 MARKJ 10 Starr, Susan 
122321 002 lA ; lA 01' T Th 1: 00 - 2 50P ).07 MARKJ , 10 
ZOOl326 Human 'Physiology , 3.0 Cr Additional Fee(s): '$5.00 
Students ' MUST register 'for both a lecture (lEl section and a lab (lA) secti~n for this course, 
'Majors not permitted : BlOl Bl02 Bl31 Prerequisite(s) BIOl 110 & BIOl ' 120 
122315 ·' 001 Ll lE 01 T Th '12:30- l:45P 102 MARKJ 48 Greco, Tamara 
122316 003 Ll lA 01 ' M 9: 00 -11: 50A 529 MARKJ 12 
122319 002 II lA 01 WI: 00 - 3: 50P 529 MARKJ 12 
122317 004 II lA . ' 01 T 2: 00, 4: 50P 529 MARKJ 12 
, I 
) , 
.. 
Call Touch-Tone Registration/or updated course in/ormation. Call academic department/or TBA injormation. See page G23/or Code Key. 
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Zoology Touch-tone Code: 105 
Sect ID No, Spec Pl an TyPe Grp ST Days Time Room Bl dg Cap Pri mary Instructor 
ZOOl 387 Co·op Education in Zoology 3.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Requi red 
123544 001 LE L'E 01 TBA 
ZOOl 417 Neuroanatomy 3.0 Cr 
Students MUST regi ster for both a 1 ecture C LE) secti on and a 1 ab C LA) section for thi s course, 
Department Permission Required PrerequisiteCs) : BIOL 110 & BIOL 120 
122311 001 LL LE 01 T Th 3: 30- 4: 45P 103 ' MARKJ 48 
122313 004 LL LA 01 W 9: 00 - 9: 50A '306 MARKJ 16 
122314 005 LL LA 01 W 10 : 00 -10: 50A 306 MARKJ 16 ' 
122312 002 LL LA 01 W 11 : 00 -11: 50A 306 MARKJ 16 
ZOOl462 Parasitology , 3.0 Cr Additional Fee(s) : 
, Prerequisite(s) : ZOOL 222 
124848 001 C1 C1 01 T Th 1:00- 3:50P 317 MARKJ 16 Zanetti, Allyson 
ZOOL 485 Mammalogy 3.0 Cr Additional Fee(s): 
PrerequisiteCs) : BIOL 110 & sIOL 120 & BIOL 420 or ZOOL 310 or ZOOL 431 Equivalent to: ZOOL 586 
124849 001 LE LE 01 M W 1:00- 3:50P 328 MARKJ 10 Kurta, Allen 
ZOOl 487 Co-op Education in Zoology 3.0 Cr **CR/NC** 
Department ' Permi ss i on Requi red Prerequi s i teC s): ZOOL 387 
119179 001 LE LE 01 TBA 
ZOOl 497 Special Probs in Zoology 1.0 Cr 
Department Perm, ss ion Requi red 
122308 001 LE LE 01 TBA 
122309 002 LE LE 01 TBA 
122310 003 LE LE 01 TBA 
ZOOl 498 Special Prob~ in Zoology 2.0 Cr 
Department Permission Requi red 
122,307 001 LE LE 01 TBA 
ZOOl499 Special Probs in Zoology 3.0 Cr 
Depa, tment Permi ss i on Requi red 
122304 001 ' LE LE 01 TBA 
122305 002 LE LE 01 ' TBA 
122306 003 ' LE LE 01 TBA 
ZOOl 571 Nat Hist Vertebrates ' 3,0 Cr 
3 
5 
3 
3 
3 
3 
3 
Additional Fee(s) : 
Graduate students (Seniors with permission) Prerequi site(s): ZOOL 222 Equivalent to : ZOOL 310 
$10.00 " 
$10.00 ' 
$10.00 
118831 001 LE LE 01 T Th 1: 00 - 3: SOP 328 MARKJ 2 Kurta , All en 
ZOOl 586 Mammalogy 3 .. 0 Cr Additional Fee(s): · $10.00 
Graduate students (Seni ors wi th permi ss ion) Prerequi s ite( s): ZOOL 222 & BIOL 420 or BIOL 524 or ZOOL 310 or ZOOL 431 or zaGL 571 
. Equivalent to : ZOOL 485 ' 
124b50 001 Cl Cl 01 M W 1:00- 3:50P 328 MARKJ 5 Kurta, Allen 
ZOOl 697 Independent Study . 1.0 Cr 
Departmen.t Permi ss i on Requi red Graduate students only 
122302 001 ~E LE " 01 TBA 
122303 002 LE LE 01 TBA 
ZOOl 698 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red Gr'aduate students only 
122301 001 ' LE LE 01 TBA 
ZOOl 699 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
122298 001 LE LE 01 TBA 1 
122299 002 LE LE 01 TBA 1 
122300 003 LE LE 01 TBA 3 
Call Toucll-Tone Registration for updated course information. Call academic department for TBA information. See page G23 for Code 'Key. 
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Chemistry 
Students regi stered for a 1 aboratory course must attend the fi rst schedu 1 ed ·meet i ng of that 1 ab sect; on to be assured of a continued 
place in the class. 
OVERRIDES are not normally given for Chemistry courses. The capacity of lecture sections is set by thp department. and is . based 'on , 
pedagogi ca 1 tons i derat ions, The capacity of the 1 aboratory sections is 1 i mi ted by safety , educat i ona 1 cons i derati ons. and the capacity of 
the associated lecture sections . ' . 
WAIT .LISTS will only be kept for classes which are closed and have enrollment restrictions. Contact the Chemistry Office at 487-0106, or 
225 Mark Jefferson. A student hoping to gain entry into a closed section should attend the first meeting of that section, The 
instrucror will decide who. if anyone , will gai~ entry, based on space, any wait list, and on the extenuating circumstances of the 
student. 
Honors , research, imd co-op courses requi re Chemi s try Depa'rtment permi ss i on before the student may enroll, In addi ti on, enroll men!: in 
research courses requi res permi ssi on from the research supervi sor or graduate coordi nator . Co -op regi strati on requi res permi ssi on of the 
co-pp advisor . ' 
Chemistry Touch-tone Code: 107 
Sect ID No, Sl2ec Pl an T~l2e Grl2 ST Da~s Time Room Bldg Cal2 Primar~ Instructor 
CHEM 101 Science for Elem Tch 3_0 Cr Additional Fee(s) : $15_00 
Prerequi si te( s): PHY 100 
122282 002 LL LE 01 T Th B:30- 9:20A 104 MARKJ 55 
122281 001 LL LE 01 W F 9: 00- 9: 50A 104 MARKJ 55 , Phil .lips, Donald 
122~95 005 LL LE 01 M W 2: 00- 2: 50P 104 MARKJ 55 
122283 003 LL LE 01 M W 3: 00 - 3: 50P 103 MAR,KJ 55 
122284 004 LL LE 01 T Th 3: 30 - 4: 20P 104 MARKJ 55 
122287 008 LL LA 01 M 10 : 00 -11 : 50A 233 MARKJ 22 Phil 1 ips, Donald 
122288 009 LL LA 01 M 10 : 00 -1150A 234 MARKJ _ 22 Phillips, Donald 
122285 006 LL LA 01 T 10 : 00 -11 : 50A 233 MARKJ 22 
122286 007 LL LA 01 T 10: 00-11: 50A 234 MARKJ 22 
122289 010 LL LA 01 W 10 : 00 -11 : 50A 233 MARKJ 22 Phi llips, Donald 
122290 011 LL LA 01 W 10 : 00-1l50A 234 MARKJ 22 Phi l -lips, Donald " 
122291 012 LL LA 01 Th 10 : 00 -11 : 50A 233 MARKJ 22 
122292 013 LL LA 01 .Th 10 : 00 -11 : 50A 234 t1ARKJ 22 
122293 ' 014 LL LA . 01 F 10: OO-p 50A 233 MARKJ 22 
122294 015 LL LA 01 F 10 : 00 -11 : 50A 234 MARKJ 22 
122296 016 LL LA 01 Th 100- 2:50P 233 MARKJ 22 Brewer, Stephen 
122297 017 LL LA 01 Th 1: 00- 2: SOP 234 . MARKJ 22 Brewer, Stephen 
CHEM 115 Chemistry & Society 3.0 Cr 
122279 007 LE LE Oi M WI F 9 00- 9: 50A 103 MARKJ 60 
12227f3 004 LE LE 01 T Th 9 30-10: 45A 103 MARKJ 60 
125346 '. 011 CE LE LE 01 : S 9:30-12:20P 104 MARKJ 50 Hough, Raymond 
122280 010 LE LE 01 T Th 1100-12:15P 103 MARKJ 60 
.122276 002 LE ~ LE 01 T Th 12 :30- 1:45P 103 MARKJ 60 
122277 003 LE LE 01 M W F 100- 1:50P 104 MARKJ 60 
122275 001 LE LE 01 T Th 2:00- 3 : 15P 103 MARKJ 60' 
CHEM 116 Chemistry & Society Lab 1.0 Cr Additional Fee(s): $10.00 
Concurrent registration -in CHEM 115 permitted . Prerequi s i te( s): CHEM 115 j 
122706 003 LA LA 01 Th 9 GO-I0: 50A 424 MARKJ 24 
122707 004 LA LA 01 Th 9: 00 -10: 50A 431 ' MARKJ 18 
122704 001 LA LA 01 Th, 1:00 - 2:50P 424 MARKJ 24 
122705 002 LA LA 01 Th 1 :00- 250P 431 MARKJ 18 
122.708 005 LA LA 01 ' Th 3:30- 5:20P 424 MARKJ 24 Phil 1 i ps, Donald 
122709 , 006 LA LA 01 Th 3:30- 5:20P 431 I1ARKJ 18 - Phi 11 i ps. Dona ld 
CHEM 117 Fundamentls of Chemistry-Lec 3.0 Cr 
Pr:erequi s ite( s) : one year high school algebra or MATH 104 Corequi s ite( s): CHEM 118 Formerly known as: CHEM 119 
123334 004 LE LE 01 T Th 9: 30-10 45A 104 MARKJ 60 Phi 11 ips. Donald 
123332 002 LE LE 01 T Th 11 00.-12 15P 104 MARKJ 60 Brewer, Stephen 
123333 003 , LE LE 01 M W F 12: 00-12: SOP 103 MARKJ 60 Brewer, Stephen 
CHEM 118 Fundamentls of Chemistry-Lab 1. 0 Cr Additional Fee(s): $10.00 
Prerequi S He( s) . one year high school algebra or MATH 104 Corequisite(s): CHEM 117 Formerly known as: CHEM 119 
123335 001 LA LA 01 T 1:00- 2:50P 233 MARKJ 24 
123336 ' 002 LA LA 01 T 1: 00- 2 50P' 234 MARKJ 24 
123337 005 LA LA 01 'W 100- 2:50P 233 MARKJ 24 Heyl -Cl egg, Deborah 
123338 006 LA LA 01 W 1 :00- 2:-50P 234 . MARKJ 24 . Heyl-Cl egg, Deborah 
123341 011 LA LA 01 T 3:15- 5:05P 233 MARKJ 24 Brewer. Stept-.pn 
123342 012 LA LA 01 T 3:15- 505P 234 MARKJ 24 Brewer, Stephen 
123339 009 LA LA 01 W 3:15- 5:05P 233 MARKJ 24 Brewer, Stephen 
123340 010 LA LA 01 W 3:15- 505P 234 MARKJ 24 Brewer, Stephen 
CHEM 120 . Fund of Organic & Biochm 4.0 Cr Additional Fee(s) : $15.00 
Prerequi s ite( s) : one year of hi gh school chemi stry or CHEM 117 & CHEM 118 
122267 002 LL LE 01 M W F 10:00-1050A 104 MARKJ 56 Butch, Elizabeth 
122268 004 LL LE 01 T Th 530- 645P 103 MARKJ 56 Sullivan, John 
122269 011 LL LA 01 T. 1000-11 :50A 424 MARKJ 24 Friebe .. Timothy 
122270 012 LL LA 01 T 10: 00 -11 : 50A 431 MARKJ 18- Fri ebe, Ti mothy 
122271 015 LL LA 01 T 1:00- 250P 424 MARKJ 24 Nicholson, Elva 
122272. 016 LL LA 01 T 1: 00 - 2: 50P 431 MARKJ 18 Ni cho 1 son, El va 
. Call Touc"~ TOile Registratioll for updated course illformatioll. ~ Cllllllclldemic departmellt for TBA illformatioll. See pllge G23 for Code Key. 
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Chemistry Touch-tone Code: 107 
Time Room Bldg Cap Primary Instructor Sect 10 No . Spec Pl an Type Grp ST Days 
3.0 Cr CHEM 121 General Chemistry I 
Prerequisite(s): One year of high school 
Corequisite(s): CHEM 122 
chemistry and two years of high school algebra ·or MATH 10,5 & CHEM 117 & CHEM 11~ 
60 ·Brewer. Ti mothy 
60 Howard. Arthur 
60 Kennedy. Vance 
122264 001 LE LE 01 
122265 003 LE LE 01 
M W F 
M W F 
T Th 
10 :00- 10 :50A 103 MARKJ 
12:00:12 :50P 104 MARKJ 
12 :30 - l :45P 104 MARKJ 
Additional Fee(s): $15.00 122266 004 LE . LE 01 CHEM 122 General Chemistry I Lab ·1.0 Cr 
Prerequisite(s): One year of high school chemistry and two years of high school algebra. or MATH 105 & CHEM 117 & CHEM f18 
Corequisite(s): CHEM 121 
122713 ' 005 LA LA 01 W 9: 00 -11 : 50A 211 MARKJ 22 
122714 006 LA LA 01 W 9: 00 -11: 50A 224 MARKJ 22 
122711 001 LA I LA 01 T 9: 30 -12: 20P 211 MARKJ 22 
122712 002 LA LA 01 T 9: 30 -12 : 20P 224 MARKJ 22 
122715 007 LA LA 01 M 1:00- 3:50P 211 MARKJ 22 
122716 008 LA LA 01 M 1: 00 - 3: 50P 224 MARd 22 
122717 009 LA LA 01 T 2: 00 - 4: 50P 211 MARKJ 22 
122718 010 LA LA 01 T 2: 00 - 4 50P 224 MARKJ. 22 
CHEM 123 General Chemistry II 3.0 Cr 
Pernecky. Steven 
Pernecky. Steven 
Kennedy. Vance 
Kennedy. Vance 
Snyder. Dona 1 d 
Snyder. Dona 1 d 
Corequi s i tee s): CHEM 124 Prerequi s ite( s): CHEM 121 & CHEM 122 Equi va 1 ent to: CHEM 125 
. 122261 002 LE LE 01 T Th 9: 30 -10 45A 105 MARKJ 40 Nord. Ross 
122262 003 LE LE 01 M W F 10 :00-10:50A 105 MARKJ 40 Milletti. Mana 
122260 001 LE LE 01 T Th 12:30- 1:45P 105 MARKJ 40 Brewer. Timothy 
122263 004 LE LE 01 T Tn 5:30- 6:45P 104 MARKJ 40 Kennedy. Vance 
CHEM 124 General Chemistry II Lab 1.0 Cr Additional 
Corequisite(s): CHEM 123 ' Prerequisite(s) CHEM121 & CHEM 122 Equival ent to: CHEM 126 
122725 001 LA LA 01 Th 9:00-11 :50A 211 MARKJ 20 Kennedy. Vance 
122726 002 LA LA 01 Th 9: 00 -11: 50A 224 MARKJ 20 Kennedy. Vance 
122721 005 LA LA 01 Th 2: 00 - 4: SOP 211 MARKJ 20 Mill etti. Mari a 
Fee(s): 
122722 006 LA LA 01 Th 2: 00 - 4: 50P 224 MARKJ 20 Mi 11 etti. Mari a 
122723 007 LA LA 01 Th 7:00 - 9:50P 211 MARKJ . 20 Schoolmaster. Donald 
122724 008 LA LA . 01 Th 7:00- 950P 224 MARKJ ~O Schoolmaster . Donald 
CHEM125 Honors General Chemistry II 3.0 Cr 
Corequisite(s) : CHEM 126 . Prerequisite(s): CHEM· 121 & CHEM 122 Equivalent to: CHEM 123 
122558 001 HR LE LE 01 M W F 12 : 00 -12 : 50P 105 MARKJ 20 Vi tes. Jose 
CHEM 126 Honors General Chern II Lab 1.0 Cr Additional Fee(s): 
Corequisite(s): CHEM 125 Prerequisite(·s): CHEM 121 or CHEM 122 Equivalent to: CHEM 124 
122559 001 I HR LA LA 01 W 1: 00 - 3: SOP 211 MARKJ 20 Vi tes. Jose 
CHEM .232 Inorganic Chemistry 2.0 Cr 
Prerequisite (s): CHEM 123 or CHEM 125 & CHEM 124 or CHEM 126 
125177 001 LE LE' 01 T 515- 7:00P 105 MARKJ 20 Collins. Ronald 
CHEM 270 Survey of Organic Chemistry 4.0 Cr 
Prerequisite(s): CHEM 121 & CHEM 122 Equivalent to: CHEM 371 
125653 001 LE LE 01 MTW F 9: '00 - 9: 50A 106 MARKJ 40 Fri ebe. Timothy 
CHEM 271 Organic Chemistry Lab 1.0 Cr Additional Fee(s): 
Prerequisite (s): CHEM 270 
. 122727 001 LA LA 01 . T 1: 00 - 3: 50P 435 MARKJ 18 Work. Stewart 
CHEM 281 Quantitative Analysis 4.0 Cr Additional Fee(s): 
Prerequisite(s) CHEM 123 & CHEM 124 or CHEM 125 & CHEM 124 or CHEM 126 
122256 001 LL LE 01 T Th 8: 30- 9: 20A 103 MARKJ 48 Rengan. Kri shnaswa 
122257 002 LL LA 01 T Th 9.30-12:20P 8121 MARKJ 24 Vites. Jose 
122258 003 LL LA . 01 M W 1: 00 - 3: 50P B121 MARKJ 24 Rengan. Kri shnaswa 
CHEM 287 Co-op Education 'in Chemistry 1.0 Cr **CR/NC** 
DepartmentPermlssion Required Prerequisite(s) : CHEM 123 & CHEM 124' or (HEM 125 & CHEM 124 or CHEM 126 
122560 001 LE LE 01 TBA 5 Nicholson. Elva 
CHEM 288 Co-op Education in Chemistry 2.0 Cr **CR/NC** 
Department Permi ss i on Requi red Prerequi s ite( s): CHEM 123 & CHEM 124 or CHEM 125 & CHEM 124 or CHEt-1 126 
122561 001 LE LE 01 TBA 5 Ni cho 1 son. El va 
CHEM 289 Co-op Education in Chemistry . 3.0 Cr**CR/NC** 
Department Permission Required ' Prerequisite(s): CHEM123 & CHEM 124 or CHEM 125 & CHEM 124 or CHEM 126 
122562 001 LE LE 01 TBA 5 Nicholson. Elva . 
CHEM 297 Undergrad Rsrch in Chern 1.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
122254 001 LE LE 01 TBA 10 Various In,tructors 
CHEM 365 . Physical Chemistry Lab 2.0 Cr Additional Fee(s): 
Prerequi s i tee s) : CHEM 281 & CHEM. 361 & PHY 223 & PHY 224 
122728 002 LA LA 01 T Th 9:00-11 :50A B127 MARKJ 8 Brewer. Timothy 
122729 001 . LA LA 01 M W 1:00 - 3:50P B127 MARKJ 8 Nord . Ross 
CHEM 371 Organic Chemistry I 3.0 Cr 
Not open to those with credit in organic chemlstry . Prerequisite(s) : CHEM 123 or CHEM 125 & CHEM 124 or CHEM 126 
Equi va 1 ent to : CHEM 270 
122253 ,001 LE LE 01 M W F 11 :00-11 :50A 103 MARKJ 55 Sullivan. John 
$15.00 
$15.00 
$15.00 
$25.00 
$20.00 
Call Touch.Tone Registrationfor updated course information. Call academic department for TBA information. See page G23 for Code Key. 
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Chemistry Touch - tone, Code: 107 
Sect ID No . Sl2ec Pl an Type Grl2 ST Da~s Time Room Bldg Cal2 Primar~ Instructor 
CHEM 372 Organic Ch~mistry II 3.0Cr 
Prerequisite(s) , CHEM 371 
122252 002 LE LE 01 T Th . 8:00- 9:15A 105 MARKJ 45 Howard. Arthu r 
122251 001 LE LE 01 M W F 11 : 00 ·1150A 106 MARKJ 45 Work. Stewart 
CHEM 373 Organic Chemistry Lab 2.0 Cr Additi ona 1 Fee(s) : 
P.rerequi s'i te (s ) : CHEM372 
' 122731 003 LA LA 01 M W 800-10: ,50A 407 MARKJ 18 Snyder. Dona 1 d 
122730 ' 002 LA LA 01 T Ih 9,:30-12 :20P 407 tfARKJ 18 Sull ivan. John 
122732 004 LA LA 01 M W 1: 00- 3: 50P 407 MARKJ 18 Friebe. Timothy 
'CHEM 376 Honors Organic Chern Lab 2.0 Cr Additional Fee(s) : 
Prerequisite(s ): CHEM 372 
122563 001 HR LA LA 01 T Th, '2 : 00· 4: 50P 407 MARKJ 12 Howard. Arthur 
CHEM 377 Special Topics 1.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
125660 Section Title : Survey of Biochemistry 
125660 001 LE LE 01 T Th 9:00·10:50A 120 MARKJ 45 Nicholson. Elva 
Students must also regi st er for CHEM 379 , section 118847 and wi 11 recei ve 4 credi t hours, 
CHEM 379 Special Topics 3.0 Cr 
Department Permi ssion Requi red 
118847 Section Title: ,Survey of Biochemistry 
118847 001 I LE LE 01 T Th 9:00· 10 :50A 120 MARKJ 45 Nicholson. Elva 
Students must a 1 so regi ster for CHEM 37-7 . sect i on 125660 and wi 11 recei ve 4 credit hours, 
CHEM 381 Instrmtn for Chern 'Tech 2.0 Cr Additional Fee(s): 
Prerequi s ite( s) CHEM 281 or CHEM 282 & CHEM 270 or CHEM 372 & CHEM 271 or (HEM 373 or CHEM 376 See Cata lJ)g , 
122249 001 LL LE 01 Th 5: 30· 6 20P 120 MARKJ 12 
125158 003 LL LA 01 Th 2 00· 4: 50P 8102 MARKJ 12 
125155 002 LL LA 01 Th 6:30- 9:20P B102 MARKJ 12 
CHEM 387 Co·op Education in Chemistry 1.0 ,Cr **CR/NC** 
Department Permi ss ion Requi reo 
122564 001 LE LE 01 TBA 
CHEM 388 'Co -op Education in Chemistry 
Department Permi ss ion Requi red 
122565 001 LE LE 01 TBA 
CHEM 389 Co -op Educafi on in Chemi stry . 
Depa~tment' Permi ss i on Requi red 
1225.66 001 LE LE 01 T8A 
CHEM 397 Undergrad Research ·Chem 
Department Permi ss i on Requi red 
122245 001 LE LE 01 • TBA 
CHEM 412 Toxicology II 
Prerequi s ite( s): CHEM 411 
2.0 Cr 
3.0 ~r 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
122244 001 LE LE 01 T 5: 30,- 7: 20P 120 MARKJ 
CHEM413 Toxicology Laboratory 2.0 Cr 
Prerequisite(s) : CHEM 411 . 
122242 001 • LL LE 01 W 1: 00· -1: 50P / 120 MARKJ 
122243 002 LL, LA . 01 W 2:00 · 4:50P 430 MARKJ 
CHEM 432 Adv Inorganic Chemistry 
Prerequisite(s) : (HEM 465 
3.0 Cr 
122240 001 LE , 'lE 01 T Th 5 : 30· 6: 45P 106 MARKJ 
CHEM 452 Biochemistry II 
Prerequi s i tee s) CHEM 451 
3.0 Cr 
122239 . 002 LE LE 01 M W 5 30· 6: 45P 106 MARKJ 
CHEM 453 BiochemistrY Laboratory 2.0 Cr' 
Prerequi S ite( s)' CHEM 271 or CHEM 373 .or CHEM 376 & CHEM 451 
122733 001 ' LA LA- 01 T . 1: 0.0· 4 50P 432 MARKJ 
122734 003 LA LA 01 Th 5 30· 9: 20P 432 MARKJ 
CHEM 487 Co·op Education in Chemistry 1.0 Cr 
Department Permission Requi red Class(es) permitted: UGSR 
122574 001 LE LE 01 TBA 
CHEM 488 ' Co-op Education in Chemistry 2.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red Cl as~ (es) permi tted: UGSR 
122575 001 LE LE 01 TBA 
CHEM 489. Co·op Education in Chemlstry 3.0 Cr 
Department Permission Requi red Cl~ss(es) permitted : UGSR 
122576 001 LE LE 01 TBA I 
CHEM 497 Research' in Chemistry 1.0 Cr 
Department Permi ssi on. Requi red 
123257 001 LE LE 01 TBA 
5 Ni chol son. El va 
**CR/NC** 
5 Nichol son, Elva 
**CR/NC** 
5 Nichol son, Elva 
20 Various Instructors 
45 Pernecky , Steven 
Additional F~e(s): 
12 Pemedy, ' Steven 
12 Perne;ky, ,Steven 
30 Milletti. Maria 
40 Heyl-C1 egg. Deborah 
Additional Fee( s) : 
12 Hey1-Clegg. Deborah 
12 Butch. E1 i zabeth 
**CR'INC** 
5 Nicholson, Elva 
**CR/NC** 
5 Nichol son. elva 
**CR/NC** 
5 Nichol son, E1 va 
25 Various Instructors 
$25 .00 
$25 .00 
$15.00 
$2'5.00 
$20.00 
Call Touch-Tone Registrationfor update{/ course information. Call academic (/epartmentfor TBA information. See pageG23 for Code Key. 
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Chemistry Touch-tone Code: 107 
Sect ID No, Spec Pl an Type Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
CHEM 498 Undergrad Research-Chern 2.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
. 122232001 LE ' LE 01 TBA 25 Various Instructors 
CHEM 'A99 Under-grad Research-Ohern 3.1l Cr 
Department Permi ss i on Requi red ' ' 
122227 001 LE LE 01 TBA 25 Vari ous Instructors 
CHEM 553 Enzymology 2.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) Prerequisile(s): CHEM 451 
125164 001 LE LE 01 Th 7:15- 9:05P '105 MARKJ - 30 Pernecky, Steven 
CHEM 562 stat Mech & Chm Kinetics 2.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) . Prerequisite(s): CHEM 464 & MATH 325 & PHY 22,4 
125165 001 LE LE 01 T 7:15- 905P 105 MARKJ 30 Nord, Ross 
CHEM 675 Adv Organic Polymer Chern 3.0 Cr 
Graduate students only Prerequisite(s) : CHEM 372 & CHEM 373 or CHEM 376 
125166 001 LE LE ' 01 M W· 5 30· 6: 45P 120 MARKJ 30 Snyder, Dona 1 d 
CHEM 693 Seminar Chemistry 1.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red Graduate students only 
122226 001 LE LE 01 M W 4 00· 5: 15P 104 MARKJ 20 Butch, El i zabeth 
CHEM 697 Research in Chemistry 1.0 Cr **CR/NC** 
Department Permi ss i on Requi red Graduate students only 
122219 001 LE LE ' 01 TBA 35 Various Instructors 
CHEM 698 Research in ·ChemistrY 2.0 Cr ' **CR/NC** 
Department Permi ss ion. Requi red Graduate students only 
122209 001 LE LE 01 TBA 50 Var ious Instructors 
CHEM 699 Research in Chemistry 3.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Requi red Graduate students only 
122202 001 LE LE 01 TSA 35 Various Instructors 
Computer Science 
OVERRIDES: Determined on a fi rst'come , first-served basis , Student must be on a waiting list, Must be authorized by both instructor and 
department head. (511 Pray-Harrold) 
Computer Science Touch-tone Code: 132 
Sect ID No, Spec Pl an T,ype Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
COSC 136 Comptrs for Non-Speclsts 3.0 Cr Additional Fee(s): $30.00 
Majors not permi tted : CS01 CS98 CS99 
122175 010 C1 Cl 01 M W 8:00- 8:50A 201 PRAYH 25 Lauckner , Kurt 
122175 Additional meeting time: Th 8:00- 9:50A 5080 PRAYH 
122176 '011 Cl C1 01 M W 8:00- 8:50A 201 PRAYK , 25 Lauckner , Kurt 
122176 Additional meeting time: F 8: 00- 9: 50A 5080 PRAYK 
122177 012 C1 Cl 01 M W 8:00- 8:50A 201 PRAYH 25 Lauckner, Kurt 
122177 Additional meeting ' time: M 10 00 '-11 : 50A 5080 PRAYH 
122178 . 013 C1 Cl 01 M W 8:00 - 8:50A 201 PRAYH 50 Lauckner, , Kurt 
122178 Additional meeting time: W 10 :00-11: 50A 5080 PRAYH 
122179 014 Cl C1 01 M W 8 00- 8 50A 201 PRAYH 50 Lauckner, Kurt 
122179to,ddi tiona 1 meet i ng time: F 12 00· 1: 50P 5080 PRAYH 
122199 001 HR C1 C1 01 T Th 8:00· 9:50A 521 PRAYH 20 Bahorsk i, Zeni a 
122200 030 C1 C1 01 T 8:00- 9:50A 5080 PRAYH 25 Sterzi k, Karen 
122200 Additional meeting time: T Th 11 : 00 -11 : 50A 201 PRAYH 
122201 002 C1 C1 01 S 8:00- 9:50A 303 PRAYH 50 "-
122201 Additional meeting time: S 10:00-1150A 5080 PRAYH 
122180 020 . C1 Cl ' 01 M W 9;00 - 9:50A 201 PRAYH 50 Cooper, John 
122180 Additional meeting time: F 10:00-11: 50A 5080 PRAYH 
122181 021 C1 C1 01 M W 9: 00- 9: 50A 201 PRAYH . 50 Cooper, John 
122181 Addi tiona 1 meet i ng' time: M 12: 00 - 1: 50P 5080 PRAYH 
122182 022 C1 C1 01 M W _ 9: 00 - 9: 50A 201 PRAYH 50 Cooper, John 
122182 Additional meeting time: W 12 : 00 - 1: 50P . 5080 PRAYH 
122183 023 C1 C1 01 M W 9:00- 9:S0A 201 PRAYH 25 Cooper, John 
122183 Add it i ona 1 meeting time : 2:00 - 3:50P 5080 PRAYH 
122184 024 C1 C1 01 M W 900-' 9'50A 201 PRAYH 50 Cooper, John 
122184 Addit i Dna 1 meet 1 ng time : M 2:00- 3:50P 5080 PRAYH 
122189 040 C1 C1 01 T 10 : 00 -11 : 50A 5080 PRAYH 50 Bahorsk i , Zeni a 
122189 Additional meeting time: T ,Th 2:00- 2:50P 201 PRAYH 
122185 031 C1 C1 01 T Th 11 : 00 -11 : 50A 201 PRAYH 50 Moore, Pamela 
122185 Addi tiona 1 meet i ng ti me' T 12: 00 - 1: 50P 5080 PRAYH 
122186 032 C1 C1 01 T Th 11 : 00 -11 : 50A 201 ' PRAYH 50 Moore, Pamel a ' 
122186 Additional meeting time: Th 12 : 00- 1: 50P 5080 PRAYH 
122187 033 C1 · Cl 01 T Th 11 :00-11:50A 201 PRAYH 50 Moore, Pamei a 
122187 Additional meeting time : T 2:00- 3:50P 5080 PRAYH 
122188 034 C1 C1 01 T Th 11 : 00 -11 : 50A 201 PRAYH 50 Sterzi k Karen 
122188 Additional meeting time: Th 2:00 - 3:50P 5080 PRAYH 
122190 041 Cl Cl 01 T Th 2:00- 2:50P 201 PRAYH 50 ,Bahorsk i , Zenia 
122190 Additional meeting time : Th 10 : 00 -11 : 50A 5080 PRAYH 
Call Toucll- Tone Registration for updated course information_ Call academic department for TBA information. See page G23 for Code Key. 
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computer Science Touch-tone Code: 132 
Sect 10 No. Spec Pl an Type Grp ST Days Time Room Bldg Cap Pri mary Instructor 
easc 136 Gomptrs for Non-Speclsts 3.0 Cr Additional Fee(s): 
122191 042 Cl C1 01 T Th 2:00- 2:50P 201 PRAYH 50 Bahorski. Zenia 
122191 Additional meeting time : T 4:00- 5:50P 5080 PRAYH 
122192 043 C1 .C1 01 T Th 200- 2:50P 201 PRAYH 50 Bahorski. Zerl'a 
122192 Additional meeting time: Th 4:00- 5:50P 5080 PRAYH 
122193 044 ' C1 Cl oi T Th 2-: 00 - 2: 50P 201 PRAYH 25 Bahorsk i. Zeni a 
122193 Additional meeting time : Th 6:00- 7:50P 5080 PRAYH 
122194 050 C1 Cl 01 M '4:00- 5:50P 5080 PRAYH 50 Lintner .. Mildred 
122194 Additional meeting time : M 0:00- 7:50P 201 PRAYH 
122195 051 P C1 ' 01 M 6:00- 7:50P 201 PRAYH' 28 Lintner. M.ildred 
122195 Additional meeting time: W 2:00- 3:50P 5080 PRAYH 
122196 ' 052 01 Cl 01 M 600- 7:50P 201 PRAYH 50 Lintner. Mildred 
122196 Additional meeting time: W 4:00 - 5:50P 5080 PRAYH 
122197 053 ) C1 Cl 01 M 6: 00 - 7: 50P 201 PRAYH 25 Lintner. Mil dred 
122197 Additional meeting time: W 6:00- 7:50P 5080 PRAYH 
122198 054 C1 C1 01 M 6 00 - 7: 50P 201 PRAYH · 25 Lintner. Mil dred 
122198 Additional meeting time: T 6:00- 7:50P 5080 PRAYH 
casc 137 Intro Fortran 'Programmg 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Equivalent to: COSC 237 
122174 001 LE LE 01 T Th 200- 3:15P 302 PRAYH 35 
easc 138 Computer Science I 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Prerequisite(s): MATH 105 
122163 001 C1 Cl 01 M W 8 00- 8: 50A 301 PRAYH 30 
122163 Additional meeting time : M W. 9:00 - 9:50A 514 PRAYH 
122173 011 C1 C1 01 S 8:00- 950A 514 PRAYH 30 
122173 Additional meeting time: S 10:00-11:50A 302 PRAYH 
122164 . 003 ,c1 Cl 01 T Th 9:00- 9:50A 301 PRAYH 30 
122164 Additional meeting time: T Th 10:00-10:50A 514 PRAYH 
122170 002 Cl Cl 01 M W 10: 00-10: 50A 301 PRAYH 30 
122170 Additional meeting time: M W 11:00-11:50A 514 PRAYH 
122165 004 Cl C1 01 M W 11:00-11:50A 301 PRAYH 30 
122165 Additional meeting. time: M W 12:00-12:50P 514 PRAYH 
122166005 C1 Cl 01 T Th 11:00-11:50A 301 PRAYH 30 McMillan. William 
122166 Additional meeting time: T Th ·12:00-12:50P 514 PRAYH 
122167 006 C1 Cl "01 M W 12:00-12:50P 301 PRAYH 30 
122167 Additional meeting time: M W LOO- 1:50P 514 PRAYH 
' 122169 007 Cl C1 01 M W 1:00- 1:50P 301 PRAYH 30 .Sverdlik. William 
122169 Additional meeting time : M W 200- 2:50P 514 P.RAYH 
122168 008 C1 C1 01 T Th 200- 2:50P 301 PRAYH 30 
122168 Additional meeting time T Th 300 - 350P 514 PRAYH 
122171 009 C1 Cl 01 T Th 3:30- 4:20P 301 PRAYH 30 Chaudhuri. Ranjan 
122171 Additional meeting time : T Th 4:30- 5:20P 514 PRAYH 
122172 010 Cl C1 01 M W 7:15- 805P 301 PRAYH 30 
122172 Additional meeting time: M W 8:15- 9:05P 514 PRAYH 
case 238 Computer Science II 3.0 Cr Additional Fee(s) : 
Prerequisite(s):, COSC 138 Equivalent to: COSC 504 
122160 001 Cl C1 01 T Th 12:00-12:50P 301 PRAYH 30 
122160 Additlonal meeting time: T Th 1:00- 1:50P 514 PRAYH 
122161 . 002 C1 Cl 01 M W 2:00- 2:50P 301 PRAYH 30 Sachdev.Sushil 
122161 Additional meeting time : M W 3:00- 3:50P 514 PRAYH 
122162 003 Cl Cl 01 M W 6: 00 - 6: 50P 514 PRAYH 30 
122162 Additional meeting time: M W 7:00- 7:50P. 302 PRAYH 
casc 239 Assmbly & Mach Lang Prog 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Prerequisite(s): COSC 137 or COSC 138 or COSC 237 or INFS 219 Equivalent to: COSC 505 
122157 001 C1 C1 01 M W 9: 00 - 9: 50A 301 . PRAYH 30 Sachdev. 'Sushi 1 
122157 Additional meeting time : M W 10:00-10:50A 514 PRAYH 
122158 002 Cl Cl 01 ' T Th 1:00- 1:50P 301 PRAYH 30 Chaudhuri. Ranjan 
122158 Additional meeting time: T Th 2:00- 2:50P 514 PRAYH 
122159 003 C1 G 01 T Th 7: 15- 8: 05P 301 PRAYH 30 Chaudhuri ; Ranjan 
122159 Additional meeting time : T Th 8:15.- 9:05P 514 PRAYH . 
casc 279 SpeCial Topics 3.0 Cr Additional Fee(s): 
125468 Section Title: Computer Systems 
125468, 002 LE LE 01 M W 3: 00- 3 50P 303 PRAYH 20 
125468 Additional meeting time: M W 4:00- 4:50P 517 PRAYH 
123658 ,Section Title: Computer Systems 
123658 001 LE LE 01 T 3: 30- 5: lOP 303 PRAYH 20 
123658 Additional meeting time: Th 3:30- 5:10P 517 PRAYH 
casc 330 Discrete Math Structures 3.0 Cr Additional Fee(s) : 
Prerequi s i te( s): COSC 238 & COSC 239 & MATH 122 
122155 001 . LE LE 01 T Th 9 30 -10 45A 303 PRAYH 
122156 002 LE LE 01 T Th 5:30 - 6:45P TBA 
casc 334 Data Structures 3.0 Cr 
Prerequi s i te( s) : 
122152 001 
122153 002 
122154 003 
COSC 238 & COSC 239 Equi va 1 ent to: COSC 504 
LE LE 01 M W F 10 :00-10:50A 302 
LE LE 01 T Th 2:00- 3:15P 303 
LE LE 01 M W 5:30 - 6:45P 302 
PRAYH 
PRAYH 
PRAYH 
30 Zeiger. Michael 
30 Remmers. John 
30 
30 
30 
Additional Fee(s) : 
Evett. Matthew 
Tehranipour. Aby 
$30.00 
$20.00 
$30.00 
$30.00 
$30 .00 
$30.00 
$20.00 
$20.00 
Call Touch-Tone Registrationfor updated course information. Call academic departmentfor TBA information. See page G23 for Code Key. 
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./ 
Computer Science Touch-tone Code: 132 
Cap Room Bldg Sect ID No, Spec Pl an Type Grp ST Days Time 
3.0 Cr COSC 337 Programming Languages 
Prerequisite(s) : case 238 & case 239 
122150 001 LE LE 01 M W F 11 :00- 11 :50A 302 PRAYH 30 
122151 002 LE LE 01 M W 7:15· 8:30P 324 PRAYH 30 
COSC 3~8 Computer Organizati~n 3.0 Cr 
Primary Instructor 
Additional Fee(s): 
Sachdev , Sushi 1 
Cooper, John 
Additional Fee(s): 
Prerequi s i te( s): case 238 & case 239 Equi va 1 ent to: case 505 
122148 001 ' LC LE 01 T Th 11:00-12: 15P 302 PRAYH 30 Ikeji, Augustine 
$20.00 
$20.00 
122149 002 LE LE 01 T Th 7:15- 8:30P 302 PRAYH 30 Ikeji, Augustine 
COSC 346 Mthds Tchng Computer Sci 3.0 Cr Additional Fee(s): $20.00 
elass(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP Gfnc UGJR UGSR Prerequisite(s): case 336 & eURR 305 Equivalent to: case 546 
Admission to College of Education Required Regi stration by ineligible students will be dropped without notice 
122147 001 LE LE 01 W 5: 30- 8: 30P 521 PRAYH 25 Sterzi k, Karen 
COSC 355 Symbolic Computing 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Department Permission Required elass(es) not permitted : UGFR UGSa Prerequisite(s), case 138 & MATH 122 
123659 001 LL LE 01 M W F 1: 00- 1: 50P 521 PRAYH 15 Hoft, Hartmut 
COSC 365 Found of Automata & Lang 3.0 C~ Additional Fee(s) : 
$20.00 
$20.00 
Prerequi site(s): case 330 & easc 334 
122146 002 LE LE 01 M W F 2:00- 2:50P 302 J1RAYH 30 
122145 001 LE LE 01 T Th 5:30- 6:45P 302 PRAYH 30 
Zei ger , Mi chae 1 
COSC 379 Special Topics 3.0 Cr Additional Fee(s) : $20.00 
Department Permi ss i on Requi red Prerequi si te(s) : case 238' & case 239 
125655 Section Title: Java Programming 
125655 001 LE LE 01 T Th 8:00- 9: 15A 303 PRAYH ' 30 
122144 Section Title: Java Programming 
122144 002 LE LE 01 M W 5:30- 6:45P 301 PRAYH 30 
Evett , Matthew 
COSC 388 Co-op Educ in Computer Science 3.0 Cr **CR/NC** 
Department Permi ss ion Requ; red Prerequisite(s) : case 3** 
122506 001 LE LE 01 TBA 20 
Bahorsk i, Zen; a 
cose 425 Heuristic Programming 3:0 Cr Additional Fee(s) : $20.00 
Class(es) not permitted: UGFR UGSa Prerequi site (s), easc 365 
119178 001 LE LE 01 M W 5:30- 6A5P 328 PRAYH 25 
Lauckner, Kurt 
COSC 431 Systems Programming 3.0 Cr Additional Fee(s): $20.00 
Prerequi si te(s) : case 334 & case 337 & case 338 
122143 001 LE LE 01 T Th 12 ~30- 1:45P 303 PRAYH 25 Remmers, John 
COSC 433 Computer Operatg Systems 3.0 Cr Additional Fee(s) : $20.00 
Prerequ; site(s): casc 334 & case 338 
122141 001 LE LE 01 M W F 10:00-10:50A 303 PRAYH 25 
Sverdl i k, Wi 11; am 
122142 a02 LE LE 01 M W 5,30, 6 :45P 326 PRAYH 25 
Sverdl i k, Wi 11 i am 
COSC 435 Intro to Microprocessors ·3.0 Cr Additional Fee(s) : $20.00 
Prerequi si te(s) : casc 338 
5:30- 6: 45P 119081 002 LE LE 01 T Th 329 PRAYH 25 
COSC 441 Computing Network Principles 3.0 Cr Additional Fee(s): $20.00 
Prerequi si te( s) : case 334 & case 338 
122140 001 LE LE 01 T Th 3:30- 4:45P 302 PRAYH 25 
Tehranipour, Aby 
COSC 442 Database Principles 3.0 Cr Additional Fee(s): $20.00 
Prerequisite(s) : case 337 & case 365 
122139 001 LE LE 01 M W 7'15- 8:30P 303 PRAYH 25 
COSC 443 Software Engineerng Prin 3.0 Cr Additional Fee(s): $20.00 
Prerequi s i te( s): case 337 & case 338 & case 365 
123660 001 LE LE 01 T Th 7,15- 8:30P 303 PRAYH · 25 
McMi 11 an, Wi 11 i am 
COSC 488 Co-op Educ iD Computer Science , 3.0 Cr **CR/NC** 
Department Permi ss ion Requi red Prerequisi~e(s) : casc 388 
122507 001 LE LE 01 TBA 20 
Bahorski , Zenia 
COSC 490 Sem&Proj Dsgn for Eductr . 3.0 Cr Additional Fee(s): $20 .00 
elass(es) not permitted: UGFR UGJR UGSa Majors permi tted: CS31 Prerequisite(s) : case 334 & case 336 
123661 001 LE LE 01 T Th 7:15- 8:30P 303 PRAYH 25 
McMill an, Wi 11 i am 
COSC 497 Independent Study 1.0 Cr Additional Fee(s): $10.00 
Department Permission Requi red 
119574 001 LE LE 01 TBA 3 
COSC 498 Independent Study 2.0 Cr Additional Fee(s) : $15 .00 
Department Permi ss i on Requi red 
119573 001 LE LE 01 TBA 3 
COSC 499 Independent Study 3.0 'cr Additional Fee(s): $20.00 
Departme[1t Permi ss i on Re~ui red 
122138 001 LE LE 01 TBA 3 
COSC 530 Formal Mthds Softwr Dev 3.0 Cr Additional Fee(s): $20.00 
Graduate students (Seniors with permission) Prerequisite(s): case 334 or case 504 & MATH 121 & MATH 122 
122137 001 LE LE ,01 T Th 7: 15 - 8: 30P 325 rRAYH 25 Remmers, 'John 
Call Touch-Toile Registratioll/or updated course ill/ormatioll. Call academic departmellt/or TBA ill/ormatioll. See page G23/or Code Key. 
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Computer Science Touch-tone Code: 132 ' 
Sect ID No. Spec Plan Type Grp ST Days Time Room Bldg Cap Pri mary Instructor , 
casc 533 CompComm Ntwrk & Distrib Syst 3.0 'Cr . Additional Fee(s) : $20 .00 
Graduate students (Seniors with permission ) Prerequisite(s): eose 330 & case 433 & MATH 121 & MATH 122 
.119161 001 LE ' LE 01 T Th 12:30- 1:45P ' 302 PRAYH 25 ,Tehranipour. Aby 
casc 534 Database Mgt Systms Dsgn 3.0 Cr Additional Fee(s): $20.00 
Graduate students (Seniors with permission ) Prerequisite(s): eose 334 or eose 504 & eose 338 or eose 505 
123662 001 LE LE 01 T Th 5:30- 6:45P 301 PRAYH25 Ikeji. Augustine 
casc 537 Adv Computer Graphics 3.0 Cr Additional Fee(s): $20.00 
Graduate students (Seniors with permission) Prerequisite(s) : eose 437 
119577 001 LE ' LE 01 M W F 2 :00- 2:50P 303 .PRAYH 25 
casc 538 Adv Computer arganizatn 3.0 Cr Additional Fee(s): $20.00 
Graduate students (Seni ors with' permi ssi on) Prerequi s i te( s): eose 338 or eose 505 
119164 001 ' LE -LE 01 T Th 5:30- 6:45P 303 PRAYH 1"25 McMillan, William 
casc 54p Mthds Tchng Computer Sci 3.0 Cr Additional 'Fee (s): $20.00 
Graduate students (Seni ors wi th permi ss i on) Majors permi tted : eS98 eS99 Prerequi s i te( s): eose 505 Equi va 1 ent to: eose 346 
122509001 LE LE 01 w ' 5: 30 - 8: 30P 521 PRAYH 25 Sterzi k. Karen 
casc 630 Adv Compiler Constructn 3.0 Cr Additional Fee(s): $20.00 
Graduate students only Prerequisite(s) : eose 430 & case 531 
123663 001 LE LE 01 T Th 2: 00- 3: 15P 421 PRAYH _ 25 
casc 632 Automated Reasoning 3.0 Cr Additional Fee(s) : $20.00 
Graduate students only Prerequisite(s) : eose 503 & eose 532 
124385 001 LE LE 01 M W 5:30- 6 :45P 424 PRAYH 25 
CaSC633 Adv aperat,ing Systems 3.0 Cr Additional Fee(s): $20.00 
Graduate students only Prerequisite(s) : eose 433 & eose 330 or MATH 546 
119576 001 · LE LE 01 M W 7: 15- 8 : 30P 328 PRAYH 25 Evett, Matthew 
casc 635 Real Time Processing 3.0 Cr Additional Fee(s): $20.00 
Graduate students only Prerequisite(s): eose 433 & eose 538 
, 119162 001 LE LE 01' T Th 5:30 - 6:45P 325 PflAYH 25 Haynes. Susan 
CQSC 651 Parallel Algorithms 3.0 Cr Additional Fee(s): $20.00 
Graduate students only Prerequisite(s) : eose 551 
119079 .001 LE LE 01 . T Th 11:00-12:15P 303 PRAYH 25 Haynes. Susan 
casc 660 Software Enginrng Practm 3.0 Cr Additional Fee(s) : $20.00 
Graduate students only Prerequisite(s) : eose 443 & eose 539 
119259 001 LE LE 01 T Th 2:00- 3:15P 422 PRAYH 25 Zei ger. Mi chae 1 
casc 681 Special Topics 3.0 Cr Additional Fee(s) : $20.00 
123664 Section Title: Fuzzy Logic 
123664 001 LE LE 01 MW ' 5: 30- 6: 45P 303 PRAYH 25 Hoft. Hartmuf 
casc 690 . The~is 1. 0 Cr ' Additional Fee(s): $10.00 
Department Permission Requi red Graduate students only 
122132 001 '· 'LE LE 01 'TBA 5 
casc 691 Thesis 2.0 Cr Additional Fee(s): $15.00 
Department Permi ssion Requi red Graduate students only 
122128 001 LE LE 01 TBA 
casc 692 Thesis 3.0 Cr Additional Fee( s) : $20.00 
Department Permi ss i on Requi red Graduate students only 
119375 001 LE LE 01 TBA 
,CaSC ' 697 Independent Study 1.0 Cr Additional Fee(s) : $10 .00 
Department Permi ss i on Requi red Graduate students on,ly 
119327 001 LE LE 01 TBA 
casc 698 Independent Study 2.0 Cr Additional Fee( s) : $15.00 
Department Permi ss ion Requi red Graduate students only 
122127' 001 LE LE 01 TBA 3 
casc 699 ,. Independent Study 3.0 Cr Additional Fee(s) : $20 :00 Dep~rtment Permi ss i on Requi red Graduate students only 
119371 001 LE LE 01 TBA- 3 
Communication and Theatre Arts 
6VERRIDES: Handled str i ctly by the instructor teaching the course, See the instructor in person during posted office hours or at the 
class. Overri des are ' not genera lly poss i b 1 e for Fundamenta 1 s of Speech 121 , or 124. The capac it i es of these sect ions must be controlled to 
maintain required ratio of students to class speech time. . 
Speech Touch-tone Code: 142 
Sect ID No. Spec Pl an Type Grp ST Days Time Room Bldg Cap Pri mary Instructor CTAS 121 Fundamentals of Speech 2.0 Cr 
Equivalent to : CTAS 124 
122911 001 LE LE 01 M W 4 :00 · 4 :50P 098 QUIRK 24 
122912 002 LE LE 01. T Th 4 : 00 - 4 : 50P 098 QUIRK 24 
122907 003. LE LE 01 M 5: 30 - 7: lOP 097 QUIRK 24 
122916 004 LE LE 01 M 5: 30 - 7: lOP 098 QUI RK 24 
122908 005 LE LE 01 T 5:30- 710P 097 QUIRK 24 
122913 006 LE LE 01 W 5 : 30 - 7: lOP 097 QUIRK 24 
Call Touch-Tone Registrationfor updated courseJnformation. Call academic departmentfor TBA information. See page G23 for Code Key. 
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Speech 
Sect 10 No, 'Spec Pl an Type Grp ST Days 
CTAS 121 'Fundamentals of Speech 
122909 007 LE LE 01 W 
122914 008 LE LE 01 Th 
' 122915 009 LE LE 01 M 
122910 010 LE LE 01 T 
122917 011 LE LE ' 01 
122918 012 LE LE 01 
W 
Th 
Touch - tone Code:' 142 
Time 
5:30- 7:10P 
5:30- 7:10P 
7:15- 9:05P 
7:15- 9:05P 
7:15- 9:05P 
7:15- 9:05P 
Room B1(19 
2.0 Cr 
098 QUIRK 
098 QUIRK 
097 QUIRK 
097 QUIRK 
097 QUIRK 
098 QUIRK 
3.0 Cr 
Cap 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
Primary Instructor 
Additional Fee(s) : $10 .00 CTA~ 124 Fundamentals of/Speech 
Offered ,in two different delivery plans , For LR , select one LE section and one RE section , 
For C2 , select one section, 
Equivalent to : CTAS 121 
121824 001 LR LE 
121825 002 LR LE 
121826 003 LR RE 
121863 004 LR RE 
121860 005 LR RE 
121829 006 LR RE 
121830 007 LR RE 
121854 008 LR RE 
121831 009 LR RE 
121855 010 LR RE 
121B32 011 LR RE 
121864 012 LR RE 
121865 013 LR RE 
121856 014 LR RE 
121833 015 ,LR RE 
121857 016 LR RE 
121867 017 LR RE 
121858 018 LR RE 
121866 019 LR RE 
121859 020 LR RE 
121834 021 LR RE 
121861 022 LR RE 
121835 023 LR RE 
121850 024 LR RE 
121836 025 LR RE 
121851 026 ,LR RE 
121852 027 C2 C2 
121837 028 C2 C2 
121853 029 C2 C2 
121838 030 C2 C2 
121827 031 C2 C2 
121828 032 C2 C2 
121839 1033 C2 C2 
121840 034 C2 - C2 
121841 035 C2 C2 
121842 036 C2 C2 
121843 037 HR C2 C2 
121862 038 C2 C2 
121844 039 C2 C2 
121847 042 C2 C2 
121845 040 C2 C2 
121846 041 HR C2 C2 
121848 043 C2, C2 
121849 044 C2 C2 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
T 
Jh 
M W 
T Th 
M W 
T Th 
M W 
M W 
H W 
T Th 
T Th 
H W 
H W 
T Th 
T Th 
M W 
M W 
T Th 
T Th 
H W 
M W 
'( Th 
T Th 
M W 
H W 
T Th 
M W F 
T Th 
M W F 
T Th 
T Th 
M W F 
M W F 
T Th 
T Th 
M W F 
M W F 
T Th ' 
H W F 
M W F 
T Th 
T Th 
M W 
T Th 
10:00-10:50A 
10 :00-10: 50A 
8: 00 - 8: 50A 
8:00- 8:50A 
9:00- 9:50A 
9:00- 9:50A 
10:00-10:50A 
213 PRAYH 288 Eva'ns, Gary 
11 : 00 -11 : 50A 
11 : 00 -11 : 50A 
11 : 00.-11 : 50A 
11 : 00 -11 : 50A 
12 :00-12:50P 
12 :00-12:50P 
12 :00-12: 50P 
1: 00 - 1: 50P 
2: 00- 2: 50P 
2:00- 2:50P 
2: 00 - 2: 50P 
2: 00- 2: 50P 
3:00- 3:50P 
3: 00 - 3: 50P 
3: 00 - 3: 50P 
3:00- 3:50P 
4:00- 4:50P 
4:00 - 4:50P 
4: 00 - 4: 50P 
8:00- 8:50A 
8:00- ' 9:15A 
9: 00 - ~: 50A 
9:30-10:45A 
.9: 30-10: 45A 
10: 00-10: 50A 
11 : 00 -11 : 50A 
11 :00-12:15P 
11 : 00-12: 15P 
12 : 00-12: 501' 
12:00 -12:50P 
12 : 30 - 1: 45P 
2:00- 250P 
2:00- 2:50P 
2:00- 3:15P 
2: 00 - 3: 15P 
3:00- 4:15P 
3:30- 4:45P 
213 PRAYH ' 288 Evans , Gary 
098 QUIRK 24 
093 QUIRK 24 
619 PRAYH 24 
619 PRAYH 24 
619 PRAYH 24 
619 PRAYH 24 
095 QUIRK 24 
219 PRAYH 24 
619 PRAYH 24 
097 QUIRK 24 
619 PRAYH 24 
619 PRAYH 24 
619 PkAYH 24 
219 PRAYH 24 
619 PRAYH 24 
619 PRAYH 24 
304 PRAYH 24 
219 PRAYH 24 
619 ,PRAYH 24 
304 PRAYH 24 
619 PRAYH24 
219 PRAYH 24 
619 PRAYH 24 
304 PRAYH 24 
097 QUIRK 24 
210 PRAYH 24 
097 QUIRK , 24 
210 PRAYH. 24> 
101 QUIRK 24 
219 PRAYH 24 
219 ' PRAYH 24 
098 QUIRK 24 
320 PRAYH 24 
101 QUIRK 24 
098 QUIRK 20 
098 QUIRK 24 
098 QUIRK 24 
097 QUIRK 24 
097 QUIRK 24 
320 PRAYH 20 
097 QUIRK 24 
320 PRAYH 24 
and Theater Arts Activities Touch-tone Code: 143 
Sect ID No , src Plan Type Grp ST Days Time 
Communication 
Room Bl dg Cap Primary Instructor 
CTAA 165 Te evision Lab ' 1.0 Cr 
Prerequi si teCs): CTAT 130 & CTA1 131 & CTAT 132 
122126 001 LE LE 01 TBA 
CTAA 166 Forensic Debate & Disc 
20 
1.0 Cr 
Department Permission Required 
122125 001 LE LE 01 
CTAA 167 Theatre Practice 
Department Permi ssi on Requi red Prerequi s,iteCs) : CTAR 152 or CTAR 155 
122124 001 LE LE 01 TBA 
CTAA 168 Interpretation 1.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red Prerequi s i teC s) : CTAO 210 
122122 001 LE LE 01 TBA 
122123 002 LE LE 01 TBA 
CTAA 169 Radio Station WQBR 1.0 Cr 
PrerequisiteCs): CTAT 130 & CTAT 131 & CTAT 132 
122121 001 LE LE 01 TBA 
TBA 20 Qui e 1, Raymond 
1.0 Cr 
20 Bird, Paul 
10 Marti n, Annette 
10 Smi th , Karen 
20 
Call Touch-Tone Registration for updated course in/ormation. Call academic departmen~ for· TBA in/ormation. See page G23-/o.l'lCode Key. 
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Communication and Theater Arts Activities Touch-tone Code: 143 
Sect ID No. Spec Pl an ' T~pe Grp ST Da~s Time Room Bldg Cap Primar~ Instructor 
CTM 265 Television Lab 1.0 Cr 
Prerequisite(s) : CTAT 130 & CTAT 131 & CTAT 132 
122120 001 LE LE 01 TBA 20 
CTM 266 Forensic Contest Speak 1.0 Cr 
Department Permission Requi red 
RaymOild 122119 001 ' LE LE 01 TBA 20 Quiel. 
CTM 267 Theatre Practice 1.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red Prerequisite(s) : CTM 167 & CTAR 355 
122118 001 LE LE 01 TBA 20 Bird. Paul 
CTM 268 Interpretation 1.0 Cr 
Department Permi ssion Requi red Prerequi s ite( s) : CTAO 210 
122116 001 LE LE 01. TBA 10 1-1arti n. Annette 
122117 002 LE LE 01 TBA 10 Smi th. Ka ren 
CTM269 Radio Station WQBR 1.0 Cr 
Prerequisite(s) : CTAT 130 & CTAT 131 & CTAL132 
122115 001 LE LE 01 ' TBA 20 
CTM 365 Television Lab 1.0 Cr 
Prerequi site(s) : CTAT 130 & CTAT 131 & CTAT 132 
122114 001 LE LE 01 TBA 20 
CTM 366 Forensic Debate & Disc 1.0 Cr 
Department Permi ss i on Re'qui red 
122113 001 LE LE 01 TBA 20 Qui e 1, Raymond 
CTM 367 Theatre Practice 1.0 Cr 
Department Permi ss ion Requi red Prerequisite(s) : CTM 167 & CTAR 35S' 
122112 001 LE LE 01 , TBA 20 Bi rd , Paul 
CTM 368 Interpretation 1.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red Prerequisite(s) : CTAO 210 
122110 · 001 LE LE 01 TBA 10 Mart in, Annett~ 
1221ll 002 LE LE 01 TBA 10 Smi th, Ka reri 
CTM 369 Radio Station WQBR 1.0 Cr 
Prerequisite(s) : CTAT 130 & CTAT 131 & CTAT 132 
122109 ' 001 LE LE 01 TBA 20 
CTM 465 Television Lab 1.0 Cr 
Prerequisite(s) : CTAT 130 & CTAT 131 & CtAT 132 
122108 001 ' LE LE • 01 TBA 20 
CTM 466 Forensic Contest Speak 1.0 Cr 
Department Permission Requi red ' 
122107 001 LE LE 01 TBA 20 Qui e 1, Raymond 
CTM 467 Theatre Practice 1.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red Prerequisit'e(s) : tTM 167 or CTM 267 or CTM 367 
122106 001 LE LE 01 TBA 20 Bi rd, Paul 
• CTM 468 Interpretation ,1. 0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red Prerequisite(s) : CTAO 210 ' 
122104 001 LE LE' 01 TBA 10 Mart in, Annette 
122105 002 LE LE 01 TBA 10 Smi th, Ka ren 
CTM 469 Radio Station WQBR 1.0 Cr 
Prerequisite(s): CTAT 130 & CTAT 131 & CTAT 132 
122103 001 LE LE 01 TBA 20 
Communication Touch-tone Code: 144 
Sect ID No. Spec Pl an TyPe Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
CTAC 224 Public Speaking 
Prerequisite(s) : CTAS 121 or CTAS 124 
3.0 Cr 
122100 001 LE LE 01 , T Th 9 : 30 -10 : 4SA 098 QUIRK 28 
122098 002 LE LE 01 M \oJ F II : 00 -ll : SOA 098 QUIRK 28 
122099 003 LE LE 01 M \oJ F 1: 00 , 1: 50P 097 QUIRK 28 Sturgis-Hill, Judy 
122101 004 LE LE 01 T Th 2:00- 3:15P 098 QUIRK 28 
CTAC 225 Listening Behayior 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : CTAS 121 or CTAS 124 
122090 001 ' LE LE 01 M \oJ F ' 9 ,00- 9:S0A 210 PRAYH 28 
122091 002 LE LE 01 T Th 9: 30-10 : 45A 320 PRAYH 28 McCracken, Sally 
122092 003 LE LE 01 M \oJ F II : 00 -ll : 50A 304 PRAYH 28 
122093 004 LE LE 01 M \oJ F 12:00-12 :50P 095 QUIRK ' 28 
122095 005 LE LE 01 
122094 006 \ LE . LE 01 
T Th 1230- l:45P 320 PRAYH 28 McCracken, S"lly 
T Th 2 :00 - 3:15P 095 QUIRK 28 
122096 007 LE LE 01 M \oJ 3 :00· 4:15P 093 QUIRK 28 
122097 008 ' H LE 01 M 530- 8:10P 101 QUIRK 28 
Call Touclz- Tone Registration for updated course information. Call academic department for TBA information. See page G23 for Code Key. 
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Communication Touch-tone Code: 144 
Sect ID No. Spec Pl an Type Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
CTAC 226 Non-Verbal Communication 3.0 Cr 
Prerequi site(s): CTAS 121 or CTAS 124 . 
122086 001 LE LE 01 T Th 8:00- 9:15A 098 QUIRK 
122087 002 LE LE 01 T Th 12:30- 1:45P 101 QUIRK 
122089 003 LE LE 01 M W F 200- 2:50P 216 PRAYH 
122088 004 LE LE 01 M W 3:00- 4:15P 210 PRAYH 
CTAC 227 Interpersonal Communication 3.0 Cr 
122072 001 LE LE 01 M W F 9:00- 9:50A 095 QUIRK 
122073 002 LE LE 01 M W F 9:00- 9:50A 304 PRAYH 
122074 .003 LE LE 01 M W F 10:00-10:50A 098 QUIRK 
122075 , 004 LE LE 01 M W r 11: 00-11: 50A 210 PRAYH 
122076 005 LE LE 01 T Th 11: 00 -12 : 15P 210 PRAYH 
122077 006 LE LE 01 M W F 12:00-12:50P 093 QUIRK 
122078 007 LE LE , 01 T Th 12:30- 1:45P 097 QUIRK 
122079 008 LE LE 01 T Th 12 :30- '145P 210 PRAYH 
122080 009 LE LE 01 MW ~ 1:00-1:50P 210 PRAYH 
122081 010 LE LE 01 M W F 2:00- 2:50P 210 PRAYH 
122082 011 LE LE 01 T Th 2 00- 3: 15P 210 PRAYH 
122084 012 LE LE 01 T Th 3:30- 4:45P 210 PRAYH 
122083 013 LE LE 01 W 5: 30: 8: lOP 093 QUIRK 
122085015 LE LE oi Th 7:15- 9:55P 097 QUIRK 
28 
28 
100 
28 
Grady. Denni s 
28 . Engen, Davi d 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
Sturgis -Hi 11. Judy 
CTAC 307 The Teaching of Speech 3.0 Cr 
Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSJ GRSP GRTC UGJR UGSR Admission to College of Education Required ' 
Registration by ineligible students will be dropped without notice 
118880 001 LE LE 01 Th 4: 00 - 6: 30P 097 QUIRK 22 Sturgi s -Hill . Judy 
CTAC 350 Persuasion 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : CTAS 121 or CTAS 124 
122069 001 LE LE 01 M W 
122070 002 LE LE 01 M W 
CTAC 354 Organizational Comm 
Prerequisite(s) CTAS 121 or CTAS 124 
122066 001 LE LE 01 T Th 
122067 002 LE LE 01 M W F 
122068 003 LE LE 01 T Th 
125201 004 LE LE 01 M W F 
CTAC 356 Argumentation & Debate 
Prerequisite(s): CTAS 121 or CTAS 124 
122065 001, LE , LE 01 W 
CTAC 357 Interviewing ps Communct 
Prerequisite(s): CTAS 121 or CTAS 124 
122063 001 LE LE 01 M W F 
122064 002 LE LE 01 . Th 
CTAC 359 Small Group Co~munica~in 
10 :00 -10 : 50A 093 QUIRK 
1: 00- I50P 093 QUIRK 
3.0 Cr 
9: 30-10: 45A 095 QUIRK 
11 :00-11 :50A 097 QUIRK 
11 :00 -12 : 15P 095 QUIRK 
1:00- I50P 095 QUIRK 
3.0 Cr 
5:30- ,8:10P 095 QUIRK 
3.0 Cr 
10:00-10 :50A 101 QUIRK 
5:30- 8:10P 093 QUIRK 
3.0 Cr 
Prerequisite(s) : CTAS 121 or CTAS 124 
122060 001 LE LE 01 M W F 10:0(}-10 :50A 095 QUIRK' 
122061 002 LE LE 01 M W F 12:00-1250P 304 PRAYH 
122062 003 LE ' LE 01 M 
CTAC372 Assertive Communication 
Prerequi site(s): CTAS 121 or CTAS 124 
122059 001 ' LE · LE 01 T Th 
CTAC 373 FamilyCommunication 
Class(es) not permitted: UGFR UGSQ 
Prerequisite(s): CTAS 121- or CTAS 124 & CTAC 227 
123365 001 LE LE . 01 T Th 
CTAC 374 Intercultural Communcatn 
Prerequisite(s) : CTAS 121 or CTAS 124 
122054 001 LE LE 01 M. W F 
122055 002 LE LE 01 T Th 
122056 003 LE LE 01 T Th 
122057 004 LE LE 01 M W F 
122058 005 ' LE LE 01 M W 
CTAC 375 Inter Racial/Ethnic Comm 
Prerequisite(s) : CTAS 121 or CTAS 124 
122053 001 LE LE 01 M W F 
125202 002 LE LE • 01 M W 
CTAC 379 Special Topics 
123833 Section Title: Gender Conrnunication 
123833 001 LE LE 01 M W F 
125203 Section Title : Conrnunication Ethics 
125203 002 LE LE 01 M W F· 
125205 Section Title : Queer Conrnunication 
125205 003 LE LE 01 - T Th 
530- 8:10P 095 QUIRK 
3.0 Cr 
11: 00 -12: 15P 304 PRAYH 
3.0 Cr 
11:00-12:15P 097 QUIRK 
3.0 Cr 
9:00- 9:50A 093 QUIRK 
9:30-10:45A 093 QUIRK 
12:30- I45P 304 PRAYH 
2: 00- 2: 50P 304 PRAYH 
3:00- 4:15P 101 QUIRK 
3.0 Cr 
10 :00 -10 : 50A 304 PRAYH 
3:00- 4: 15P 304 PRAYH 
I 3.0 Cr 
10 : 00 -10: 50A 097 QUIRK 
12 :00-12:50P 219 ' PRAYH 
12 :30 - I45P 093 QUIRK 
30 Fields. Doris 
30 Fields. Doris 
2B Qui e 1. Raymond 
28 Foreman. Chri s 
28 Qui e 1. Raymond 
28 Foreman. Chri S 
28 Qui e 1, Raymond 
28 Stacey. Kathl een 
28 
28 Engen. Davi d 
28 Engen. Davi d 
28 Foreman. Chri s 
28 McCracken. Sally 
28 Sturgi s -Hi 11 , Judy 
28 Fields. Dori s 
28 Fields. Doris 
28 Evans. Gary 
28 Robinson. James 
28 Evans. Gary 
28 Robi nson. James 
28 Robi nson. James 
28 Foreman , Chri s 
28 Tew. Michael 
28 Grady. Denni s 
Call Touch-Tone Registrationfor updated course information. Call academicliepartmentfor TBA information. See page G23 for ([Jode Key. 
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Communication Touch-tone Code: 144 
Sect ID No. Spec Plan Type Grp ST Days Time 
CTAC 387 Co -op Educ i ~ Communication 
Department Permi ss i on Requi red 
122544 001 LE LE , 01 TBA 
' CTAC 388 Co·op Educ in Communication ' 
Department Permissi on Requ; red 
122545 001 LE LE 01 TBA 
CTAC 389 Co·op Educin Communication 
Department Permi ss ion Requi red 
122546 001 LE LE 01 TBA 
Room B10g 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3,.0 Cr 
CTAC 440 Survey of Pub 1 i c ,Address 3,0 Cr 
122052 001 . LE , LE 01 Th 5: 30· 8: lOP 219 PRAYH 
CTAC 460 Thry of Speech Criticism 3.0 Cr 
122051 001 , LE LE 01 . T Th ' 12 : 30· 1: 45P 219 PRAYH 
' CTAC475 Rsrch in Speech Communic 3.0 Cr 
122050 001 ' LE LE 01 M W F 1l:00·11:50A 101 QUIRK 
"CTAC 478 Special Topics 2.0 Cr 
124451 Section Title : Communication ,and Creativi ty 
124451 002 CE LE LE 02 F 5:00· 9:00P . TBA EAGCC 
124451 Additional J1Ieeting time : ,S 8:30· 5:00P TBA EAGCC' 
124451 Start date : 2/ 09 / 01 End date : ,2117 /0 1 
CTAC 485 'Thrs of Speech Comm Beh , 3.0 Cr 
124067 001 LE LE 01 T Th 9:30 · 1O :45A 097 ,QUI RK 
CTAC 487 Internship in Communication 1.0 Cr 
Department Permi ssion Requi red 
122049 001 LE LE 01 TBA ' 
CTAC 488 Internship i'n Communication' 
Department Permission Requi red 
122048 001 LE LE 01 , ' TBA 
CTAC 489 Internship in Communication 
Department Permi ssi on Requi red 
122047 001 LE LE 01 TBA 
CTAC 497 Independent Study 
Department Permi ss i on Requ; red ' 
122033 001 LE LE , 01 TBA 
CTAC '498 Independent Study 
Departinent Permission Required 
122019 001 LE LE 01 TBA 
CTAC 499 Independent Study 
Department Permi ss i on Requ i red 
122005 001 LE LE 01 TBA 
CTAC 505 Assertive Skills for Professls 
Gr,aduate students (Seniors with permission) 
124453 002 CE LE LE 03 F 5: 00· 9: OOP 
124453 Additional meeting time: S 9:00· 5:00P 
124453 Start date: 3/ 161.01 ' End date: 3/ 24 /01 
CTAC 506 Persuasion in Modn World 
Graduate students (Seni ons wi th permi ssi on) 
, 125729 002 CE LE LE 02 
125729 Addi ti ona 1 meet i ng t.i me : 
125729 Start date: 1119 / 01 End date: 
CTAC 508 Small Group Decision 
Graduate students (Seni ors with permi ss ion) 
' F 5 : 30· 9: OOP 
S 8: 00· 5: OOP 
1/ 27/ 01 
125582 003 CE ' LE LE 02, F' 5 :00· 9:00P 
125582 Additional meeting time: S 9 :00· 5:00P 
125582 Start date : 2/ 09/01 End date: 2116101 
CTAC 509 Communication Leaders 
, Graduate students (Seni ors wi th permi ss ion) 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr . 
2.0 Cr 
TBA EAGCC 
TBA EAGCC 
2.0 Cr 
TBA EMULV. 
TBA EMUL V 
2.0 Cr 
TBA . . EAGCC 
TBA . EAGCC 
2.0 Cr 
. Cap Primary Instructor 
**CR/NC** 
5 Foreman . Chri s 
**CR/NC** 
5 Foreman . Chri s • ; 
, **CR/NC** 
5 Foreman , Chri s 
28 Tew, Michael 
28 Tew, Michael , 
2B Stacey., Kath 1 een 
24 Forema'n, Chr i s 
28 Grady, Denni s 
**CR/NC** 
10 
**CR/NC** 
10 
**CR/NC** 
10 
5 Various Faculty ' 
'Various Faculty 
5 ' Various Faculty 
35 McCracken, Sally 
35 Fields, Doris 
30 Evans, Gary 
1255?4 002 CE L~ ' LE 02 F 5: 00· 9: OOP TBA EAGCC 30 Evans, Gary 
125584 Additional meeting time: S 8:00· 4:30P TBA . EAGCC 
125584 Start date: 1119 /01 End date: 1/ 27 / 01 
CTAC 510 Listening Skills for Pro 2.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permiSSion) 
124455 002 CE LE ' LE 02 F 5 : 00· 9 : OOP TBA EAGCC 35 McCrack en , Sall y 
124455 Additi onal meeting time : S 9 :00· 5 : 00P TBA EAGCC 
124455 St,ar t dat e : ' 1119/01 End dat e : 1127/01 
CTAC 570 ,Teaching College Speech 1.0 Cr **CR/NC** 
Depar t ment Permi ss ; on Requi r ed Graduate students (Sen; or s with permi ss i on) 
122004 001 LE LE 01 M , 1': 00· 1: 50P 127 QU'I RK 20 St acey , Kath l 'een 
Call Touch-Tone Registration for updated course information. Call academic department for TBA information. See pag~ Gl3 for Code Key. 
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Communication Touch-tone Code: 144 
Sect ID No. Spec Pl an Type Grp ST Days Time Room Bl d9 Cap Primary Instructor 
CTAC 579 Studies in Intrculturl Behavr 3.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission ) 
125215 001 LE LE 01 W , 5:30- 8:10P 304 ' PRAYH 28 Robinson. 'James 
CTAC 587 Communication Theory 3.0 Cr 
Graduate students (Seni ors wi tho permi ss ion) 
, 125216. 001 LE LE 01 Th 5:30- 8:10P 095 QUIRK 28 Engen, David 
CTAC 591 Special TopiCS 2.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) 
125686 Section Title : Cross Cultural Communication 
125686 007 CE LE LE 01 See special meeting schedule 25 Evans. Gary 
125686 Special meeting: 1112 F 5:00- 9:00P TBA MOnC 
125686 Special meeting: 1/ 13 S 8:00 - 4:30P T8A MOnC 
125686 Special meeting: 2102 F 5:00- 9:00P TBA MOnC 
125686 Special meeting : 2/03 S 8:00- 4:30P TBA MOnC 
125686 Start date: 1112 /01 End date: 2/03 /01 
124452 Section Title: Communication and Creativity 
124452 002 CE LE LE 02 F 5: 00 - 9: OOP 
124452 Additional meeting time: S 8:30- 5:00P 
124452 Start date : 2/09 / 01 End date : 2/ 17 /01 
124456 Section Title: Communication for Htgs & Event 
124456 003 CE LE LE 02 F 5: 30 - 9: 30P 
124456 Additional meeting time : S 8:00- 4:30P 
124456 Start date: 2102 / 01 End date: 2110 101 
124~61 Section Title: Communication & Conflict Hangn 
124461 005 CE LE LE 03 F 5: QO- 9: OOP 
124461 Additional meeting time: S 8:00- 4:30P 
124461 Start date : 3/ 16/ 01 End date: 3/ 24 /01 
125583 Section Title: Cross Cultural Communication 
125583 006 CE LE LE 03 F·5 : 00 - 9: OOP 
125583 Additional meeting time : S 8 :00 - 4:30P 
125583 Start date: 3116/01 End date: 3/ 24 / 01 
124460 Section Title: Presentations for Professional 
124460 004 CE LE LE 03 F 5: 30- 9:30P ' 
124460 Additional meeting time : S 8:00- 4:30P 
124460 Start date : 3/30 /01 End date : 4/07 /01 
CTAC 592 Special Topics 
Graduate students (Seniors with. pe rmi ssion) 
125217 Section Title: Communication Education 
125217 001 LE LE 01 T 5: 30- 8:10P 
CTAC 686 Co-op Educ in Communication 
Department Permission Required Graduate students only 
122555 001 LE LE 01 TBA 
TBA EAGCC 
TBA ' EAGCC 
TBA EAGCC 
, TBA EAGCC 
TBA MAUC 
TBA MAUC 
TBA EAGCC 
TBA EAGCC 
TBA EAGCC 
TBA EAGCC 
3.0 Cr 
098 QUIRK 
1.0 Cr 
CTAC 687 Co-op Educ in Communication 2.0 Cr 
Department Permission Requi red Graduate students onl y 
122556 001 LE LE 01 TBA 
CTAC 688 Co-op Educ in Communication 3.0 Cr 
Department Permission Required Graduate stUdents onl y 
122557 001 LE LE 01 TBA 
CTAC 689 Iflternship Comm&Thtr Art 4.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red Graduate students only 
122003 001 LE LE 01 TBA 
CTAC 690 Degree Requirement . 1.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red Graduate students onl y 
122000 Section Title: Exam 
122000 001 LE LE ' 01 TBA 
122001 Section Title: Thesis 
122001 002 LE LE 01 TBA 
122002 Section Title: Project 
122002 003 LE LE 01 TBA 
CTAC 691 Degree Requirement 
Department -Permi ss i on Requi red Graduate students onl y 
121998 Section Title: Thesis 
121998 001 LE LE 01 TBA 
121999 Section Title : Project 
121999 002 LE LE 01 TBA 
CTAC 692 Degree Requirement 
Department Permi ss i on Requi red Graduate students only 
121996 Section Title : Thesis . 
121996 001 LE LE 01 T8A 
121997 Section Titl e: Project 
121997 002 LE LE 01 TBA 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
24 . Foreman , Chri s 
20 TeY' . Michael 
30 Grady. Denni s 
30 Evans, Gary 
15 Tew . 'Michael 
28 . Stacey. Kathleen 
**CR/NC** 
10 Foreman, Chris 
**CR/NC.** 
10 Foreman'. Chris 
**CR/NC** 
10 Foreman, Chris 
**CR/NC** 
10 Foreman. Chris 
**CR/NC** 
10 Strand -Evans. Katheri ne 
10 Strand-Evans Katherine 
10 Strand-Evans. Katherine 
**CR/,NC** 
10 Strand-Evan!i . Katherine 
10 Strand-Evans, Katherine 
**CR/NC** 
10 Strand -Evans . Katherine 
10 Strand-Evans . Katherine 
" 
Call Toucll- Tone Registration for update,d course information. Call academic department for TBA information. See page G23 for Code Key. 
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Communication 
Sect ID No. Spec Pl an Type Grp ST Days 
CTAC 695 Seminar Comm&Thtre Arts 
Department Permi ss i on Requi red Graduate students only 
125219 Section Title: Relational Communication 
Time 
Touch-tone Code~' 144 
Room Bl dg Cap Primary Instructor 
3.0 Cr 
125219 ',DOl LE LE 01 M 530- 8:10P . 096 QUI RK 28 Evans . Gary 
CTAC 697 , Independent Study 1.0 Cr 
Department Permission Requi red Gr:aduate studen t s only 
'121982 001 LE LE 01 TBA 5 Vari ous Faculty 
CTAC 698 'Independent Study 2.0 Cr 
Department Permission "Requi red Gradu'ate student s only 
121968 001 LE LE ' 01 TBA 5 Various Faculty 
CTAC 699 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permi ss ion Requi red Graduate students only 
121954 001 LE LE 01 TBA 5 Various Faculty 
Interpretati on/Performance Studi es Touch - tone Code: 146 
Sect ID No, Spec Pl an Type Grp ST Days Time Room Bl dg Cap Primary Instructor 
CTAO 205 Voice & Articulation 3.0 Cr 
Prerequisite(s): CTAS 121 or eTAS 124 . 
119428 001 _ LE LE 01 T Th930·10:f\5A ' 219 PRAYH 22 Stille , Lee 
CTAO. 210 Interpretative Reading 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : eTAS 121 or CTAS 124 
121951 001 LE LE 01 M W F 9:00- 9:50A131 QUIRK 22 Rich, Anita 
121952 002 LE LE 01 T Th 9:30-10:45A 131 QUIRK 
121949 003 LE LE :01 M W F 1l:00-11:S0A ' 131 QUIRK 
22 
22 Rich : Anita 
121950 004 LE LE 01 M W F 100- lS0P 131 QUIRK 22 Rich, Anita 
1219S3 OOS LE LE 01 ' T Th 2:00- 3:1SP ,131 QUIRK 
12498S 006 LE LE 01 W 5:30- 8:10P 13i QUIRK 
22 
22 
CTAO 311 Interpretation Prose 3.0 Cr 
Prerequisite(s): CTAO 210 
124986 001 ' LE LE 01- M W 3: 00- 4: lSP 1.07 QUIRK 22 Ma rot in , Annette 
CTAO 379 Special Topics 3.0 Cr 
, 119239 Section 'litle: Ensemble Perform: Group Interp 
119239 '001 LE LE ' 01 T Th . 11 :00-1215P 107 ' QUIRK 22 Rich, Anita 
· 124988 Section Title: Vocal Expression 
124988 002 LE LE 01 T Th 1230- L4SP 107 QUIRK · 22 Stille, Lee 
124989 Section Title: Voice for the Stage 
, 124989 003 LE LE 01 M W F 100.- LSOP 107 QUIRK 22 Stille , Lee ' 
CTAO 479 Special Topics- 3.0 Cr 
121948 Section Title: Pers Narrative: Oral History 
121948 ' 001 LE LE 01 T Th 2.:00- 3:1SP 107 QUIRK 20 Martin, Annette 
CTAO 540Pers Narr/Oral His Perf , 3:0 Cr 
Graduate stud~nts (Seni ors wi th permi ss ion) , 
124991 .001 LE LE 01 T Th 2:00- 3:1SP 107 QUIRK 20 Martin, Annette 
CTAO 592 Special Topics 
Graduate students (Seni ors wi th permi ss ion) 
124987 Section Title: Prose/Fiction Studies 
124987 001 LE LE 01 M W 
,CTAO 683 Workshop Comm&Tht~e Arts 
Graduate students only 
3.0 Cr 
I 
3 00- 41SP 107 QUIRK 
2.0 Cr 
119238 Section Title: Facilitating Ensemble/Perform 
119238 001 LE LE 01 T Th 11 :00-1215P 107 QUIRK 
22 Mart in, Annette 
**CR/NC** 
10 , Rich, Anita 
Theater and 'Educational Drama Touch - tone Code: 147 
Sect ID No, Spec Pl an Type Grp ST Days 
CTAR 106 Intro to Performing Arts 
Equivalent to : MUSe 106 
121947 OOlLE LE 01 T Th 
CTAR 150 Introduction Theatre 
Time Room Bldg 
3.0 Cr 
9' 30-10:4SA 110 ALEXA 
3.0 Cr 
, 121944 001 LE LE 01 T Th 9 :30-104SA 21S PORTE 
121946 002 LE LE 01 M W F 10 :.00 -10:50A 213 PRAYH 
121945 003 LE LE 01 M W F 100- 150P 21S PORTE 
CTAR 151 African-American ,Thtr:Ari Intr 3.0 Cr 
119429 001 ' LE LE 01 M W F 10:00-10:S0A 210 PRAYH 
119430 002 LE LE 01 M W F 12 ;00-12 :S0P 210 PRAYH 
CTAR 152 Intr TheatriclThtrScenry&Light 2.0 Cr 
121941 001 LR LE 01 M W 10:00 -10 ,SOA 096 QU IRK 
121942 002 LR RE 01 F 10 00 -10 : SOA BKSTG QU IRK 
• 121943 003 LR RE 01 Th 3:00 - 3:S0P BKSTG QUIRK 
CTAR 153 Intr Tech Thtr:Costume&Makeup 2.0 Cr 
118898 001 LE, LE 01 M W l1':OO ' U :SOA 093 QU IRK 
Cap Primary Instructor 
40 Stevens, Kenneth 
SO SteVens, Kenneth 
100 Stille, Lee 
SO 
30 
30 
30 Bi rd, Pau 1 
IS Bird , Paul 
IS Bi rd , Paul 
Additional Fee(s) ~ 
20 Strand-Evans , Katherine 
$10.00 
.:. \\- '\ -, "I . .' 
Call 'touc/t-'Toile Registratioll for upl/ated Course illfOTnuitioll. Call academic departmellt for TBA illformatioll; 'See page G23 for Code Key. 
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Theater and Educational Drama Touch-tone Code.' 147 
Sect ID No . Spec Plan Type Grp ST Days Time Room Bldg 
CTAR 155 Producing Theatre 3.0 Cr 
121940 001 LE LE 01 M W F 1: 00- 1: 50P 098 QUIRK 
CTAR 158 'Fundamentals of Acting 3.0 Cr 
123807 001 LE LE 01 M W F 10: 00 ·10: 50A 117 JONES 
123808 002 LE , LE 01 T Th 11 :00-12: 15P 117 JONES 
CTAR 222 Drama & Play in Human Expernce 3.0 Cr 
Formerly known as : CTAD 222 
119204 001 LE LE 
119205 002 LE LE 
- 119206 003 LE LE . 
119207 004 LE ' LE 
119208 005 LE LE 
CTAR 252 Stagecraft 
124995 001 LE LE 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
M W F 
T Th 
M W f 
M W 
T 
T Th 
10:00-10: 50A 131 QUIRK 
11:00-12:15P 131 QUIRK 
2:00- 2:50P 131 QUIRK 
3:00- 4: 15P 131 QUIRK 
- 4: 30- 710P 131 QUIRK 
: 3.0 Cr 
. 9:30-10 :45A 096 QUIRK 
Cap Primary Instructor 
25 -Graves. Kerry 
22 Aghssa. Pi rOOl 
22 
25 
25 
25 
25 
25 
25 Bird, Paul 
CTAR 254 Stage Makeup 1.0 Cr Additional Fee(s): 
124996 001 LE LE 01 T 9:30-10:45A ·MAKUP QUIRK 
3.0 Cr 
20 Strand -Evans. Katherine 
CTAR 258 Mime/Pantomime & Mask 
123810 001 LE LE 01 M W F 11:00·11:50A 107 QUIRK ' 25 Graves. Kerry 
CTAR 323 Improvising & Role Play 3.0 Cr 
Formerly known as : CTAD 323 
119202 001 LE LE 01 . T Th 12:30- 1:45P 131 QUIRK 25 Smith, Karen 
CTAR 326 Dev Drama/Theatre Handicapped 2.0 Cr 
Formerl y known as : CTAD 326 
124997 001 LE LE 01 M W F 12:00-12:50P 131 QUIRK 25 Alexander , Je,s;ca 
CTAR 355 ' Play Direction ,3.0 Cr 
Prerequisite(s) : CTAR 155 
118799 001 LE LE 01 M W F 1: 00'- 1: 50P 101 QUIRK 25 Aghssa. Pi rooz 
CTAR 360 Drama CompoSition 3.0 Cr 
Prerequi s; tee s) : CT AR 155 
123811 001 LE LE 01 W 4:30 - 710P . 101 QUIRK 25 Ma rt in. Annette 
CTAR 364 Stage Costum:Desgn & Con 3.0 Cr Additional Fee(s) : 
Prerequisite(s) : CTAR 363 
124998 001 LE LE .01 T Th 11:00-12:15P 093 QUIRK 25 Strand-Evans, Katherine 
CTAR 37'9 Special .Topics 
119497 Section Title : Voice for the Stage 
119497 001 LE LE 01 M W F 1: 00 - 1: 50P 
119498 Section Title: Musical Theatre Stage 
119498 002 LE LE 01 T Th 2:00- 315P 
CTAR 387 Co ·op Educ in Arts Managem~nt 
Department Permi ss i on Requi red 
122567 001 LE LE 01 TBA 
CTAR 388 Co·op Educ in Arts Management 
Department Permi ss i on Requi red 
122568 001 LE LE 01 :TBA 
CTAR 389 Co·op Educ in Arts Management 
Department Permi ss ion Requi red 
122569 001 LE LE 01 TBA 
CTAR 429 History &Theory Dev Drama/Thtr 
3.0 Cr 
107 QUIRK 20 Stille, Lee 
SPTHR QUIRK 25 Aghssa. Pi rooz 
1.0 Cr **CR/NC**. 
5 Stevens. Kenneth 
2.0 Cr **CR/NC** 
5 Stevens. Kenneth 
3.0 Cr **CR/NC** 
5. Stevens, Kenneth 
3.0 Cr 
Formerly known as: CTAD 429 
125000 001 LE LE 01 M 4:30- 7:10~ 131 QUIRK 25 Smith, Karen 
CTAR 451 Hist of Theatre 1642·Prs 
Class(es) not permitted: 
122904 001 LE 
CTAR 453 Marketing 
• Prerequisite(s): MKTG 3.60 
UGFR UGSO 
LE 01 
the Arts 
125001 . 001 LE LE 01 
CTAR 463 The American Musi cal 
Class(es) not permitted: UGFR UGSO 
125002 001 LE LE 01 
CTAR 464 Style for the Actor 
Cl ass (es) not permi tted : UGFR UGSO 
M VI F 
T 
Stage 
T Th 
3.0 Cr 
9: 00- 9 50A 096 'QUIRK 
3.0 Cr 
53Q- 8: 10P 093 QUIRK 
3.0 Cr 
12 : 30 - 1: 45P 096 QUIRK 
3.0 Cr 
Prerequisite(s) : CTAR 157 or CTAR 158 
.125003 , 001 LE LE 01 T Th 11 : 00 -12 : 15P 096 QU I RK 
CTAR 479 Special Topics 3.0 Cr 
123815 Section Title: Touring to Young Audiences 
123815 001 LE LE 01 M W 12 :00 - 4:00P 117 JONES 
CTAR 487 Internship in Arts Management 1.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
121939 001 LE ' LE 01 T8A 
35 Bird. Paul 
25 Stevens. Kenneth 
25 Stevens. Kenneth 
25 Graves, Kerry 
20 Smi th. Ka ren 
**CR/NC** 
10 Stevens. Kenneth 
$5Q.00 
$20.00 
Call Touch-Tone Registrationfor updated course information, Call academic department for TBA information. See page G23 for Code Key. 
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, Theater and Educational Drama Touch-tone Code : 147 
Sect ID No. Spec Pl a'n Type Grp ST Days Time 
CTAR 488 Internship in Arts Management 
Department Permi ssion ' Requi red 
121938 001 LE LE 01 TBA 
CTAR 489 Internship in Arts Management 
Department Permi 5S i on Requi red ' 
121937 001 Lt ' LE 01 fBA 
, CTAR 496 Senior Seminar 
Cl ass (es) , not permi tted: UGFR UGJR UGSO 
Room Bldg ' Cap Primary Instructor 
2.0 Cr **CR/N~** 
10 Stevens, Kenneth 
3.0 Cr **CR/NC** 
10 Stevens . Kenneth 
2.0 Cr 
125006 001 LE LE 01 M 3: 00 - 5: OOP 096 QUIRK 25 Stevens, Kenneth 
CTAR 497 Independent Study . 1. 0 Cr 
Department Permfss i on Requi red 
121927 001 LE ' - LE 01 TBA ' 
CTAR 498 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permi ss.i on Requi red 
1219I6 001 LE. LE 01 . TBA 
CTAR 499 Independent Study 3.0 Cr 
DeDa rtnient Permi s 5 ion Requi red ' 
121905 001 LE LE 01 TBA 
~TAR 524 Dev Drama/Theatre-Handicapped 2.0 Cr 
Graduate students (Seni ors. with permi ss ion)' Formerl y known as : CT AD 524 
125008 001 ' LE LE 01 ' M W F 12:00-12:50P 131 QUIRK 
CTAR 591 , Special Topics . 2.0. Cr 
Graduate students (Seni orswi th permi ss ion) 
125011 Secti'on Title: Acting Styles 
125011 001 LE LE • 01 . T Th 11 : 00 -1215P 096 QUIRK 
CTAR 606 Colloquium Comm&Thtr Art 1.0 Cr . 
Department Permission Required . Graduate students onJy 
{ 125012 001 LE LE 01 TBA ' 
CTAR 660 Playwriting I 2.0 Cr 
Graduate students only 
123812 001 L~ LE 01 430- 710P 101 QUIRK 
CTA~ 664 Costume II 2.0 Cr 
Graduate students .only Prerequisite(s)' CTAR 363 or CTAR 663 
5' Vari ous Faculty 
, 5 Various Faculty 
-5 Var iouS Faculty 
15 Alexander, Jess i ca 
15 Graves. Kerry 
**CR/NC** 
20 Smi th, Ka ren 
25 . Mart in : ' Annette 
Additional Fee(s): 
125013 ' 001 LE . LE , 01 T Th 11:00-12:15P 093 QUIRK 15 Strand-Evans, Katherine 
CTAR 677 Research Techniques 2.0 Cr 
Graduate students only 
118798 001 LE LE 01 530- 8: 10P 101 QUIRK 
CTAR 679 Special Topics 
uraduate students only 
118893 Section Title: Directed Reading 
118893 oor LE LE , 01 TBA 
,CTAR 684 Workshop 'Comm&Thtre Arts 
Department Permi ss ion Requi red Graduate students only 
. 119437 001 LE \ LE 01' M W 1200- 4:00P 
-CTAR 686 Co-op Educ in Arts Management 
Deportment Permi ss i on Requi red Gr'aduate students only 
122570 001 LE LE 01 TBA ., 
CTAR ~87 CO;OP Educ in Arts Management 
; Department Permi ssion Requi red Graduate students only 
12257~ 001 L£ LE 01 TBA' 
CTAR 688 CO oop Educ in Arts Management 
Depart~ent Permi ss i on Requi red Graduate students only 
122573 001 LE LE ' 01 TBA 
CTAR 690 Degree Requirement , \ 
Department Permi S5 i on Requi red Graduate students only 
121902 Section Title: Exam 
of 121902 001 LE LE 01 TBA 
121903 Section Title : Thesis 
121903 002 LE LE 01 TBA 
121904 Section Title : Project 
121904 . 003 LE LE - ,01 TBA 
CTAR 691 Degree Requirement 
Department Permission Requi red Graduate, students only 
121900 Section Title: Thesis ' 
121900 001 LE LE 01 TBA 
121901 Section Title: Project 
121901 002 LE' LE 01 TBA 
1.0 Cr 
, 3.0 Cr 
117 JONES 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
25 Aghssa, Pi rOOl 
15 Smith. Karen 
**CR/NC** 
10 Smith. Karen 
'**CR/NC** 
5 Stevens. Kenneth 
**CR/NC** 
5 Stevens. Kenneth ' 
f*CR/NC** 
5 Stevens. Kenneth 
**CR/NC** 
5 Strand-Evans, Katherine 
5 Str'and-t~ans. Katherine 
5. Strand-Evans. Katherine 
**CR/NC** 
5 Strand-Evans, Katherine 
5 
$20.00 
Call, T'o,k"-Tone Registration for updated course information. Call academic department for TBA information. See page G23 for Code Key. 
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/' 
Theater and Educational Drama . Touch-tone Code: 147 
Sect 10 No. Spec Plan Type Grp ST · Days Time 
CTAR 692 , Degree Requirement 
Department Permi ss i on Requi red Graduate students only 
121898 Section Title: Thesis 
12189B 001 LE LE 01 TBA 
121899 Section Title: Project 
121899 ' 002 LE LE 01 TBA 
Room Bldg 
3.0 Cr 
CTAR Q97 Independent Study 1.0 Cr 
l!Jepartment Permi ss ion Requi red Graduate students on1 y 
' 121888 001 LE LE 01 TBA 
CTAR 698 Independent Study 2.0 Cr 
Oepartment Permi ss ion Requi red Graduate students only 
121878 001 LE LE 01 TBA 
CTAR 699 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red Graduate students only 
121868 001 LE LE 01 T8A 
Telecommunication and Film 
Sect 10 No. Spec P1 an Type Grp ST Days 
CTAT 130 , Intro to Telecomm & Film 
121821 
121.823 
121822 
CTAT 131 
001 LE LE 01 M W F 
003 LE LE 01 M W F 
002 LE LE 01 T Th 
Intro Audio Prod & Dirct 
121820 001 LE LE 01 M W F 
CTAT 132 Intro Video Prod & Dirct 
PrerequisiteCs): CTAT 131 
121816 001 LE LE 01 M W F 
121817 002 LE LE 01 ' T Th 
121'818 003 LE LE 01 T Th 
121819 004 LE LE 01 T Th 
CTAT 141 Intro to Radio-TV-Film 
Time Room Bldg 
3.0 Cr 
9:00- 9:50A 219 PRAYH 
1:00- 1:50P 219 PRAYH 
2:00- 3:15P 213 PRAYH 
2.0 Cr 
2:00- 2:50P' TV STU QUIRK 
2.0 Cr 
9 00- 9: 50A TVSTU QUIRK 
930-1045A TVSTU QUIRK 
11 : 00 ·12: 15P TVSTU QUIRK 
2:00· 3:15P TV STU QUIRK 
3.0 Cr 
. Cap Primary Instructor 
**CR/NC** 
5 Strand-Evans. Katheri ne 
. " 
5 Strand-Evans, Katherine 
5 Various Faculty 
5 Vari ous Faculty 
5 Various Faculty 
Touch-tone Code: 145 
Cap 
45 
45 
100 
22 
22 
22 
22 
22 
Primary Instructor 
Watson, "Mary 
Low. Walter 
Cooper, John . 
Additional 
Additional 
Low. Walter 
Hammi 11. Geoffrey 
Hammi 11, Geoffrey 
Low. Walter 
Fee(s): 
Fee(s) : 
Additional Fee(s): 
121814 001 LE LE 01 M W F 10:00-10:50A TVSTU QUIRK ' 22 
121815 002 LE LE 01 M W F 11:00-11:50A TVSTU QUIRK 22 Low. Walter 
CTAT 145 Intro to Film Appreciatn 3.0 Cr 
PrerequisiteCs): CTAS 121 or CTAS 124 Formerly known as: CTAT 245 
121810 001 LR LE A 01 T 10:00-11:50A STU B FORD 
121811 002 LR RE A 01 Th 11:00-H :50A STU B FORD 
121812 003 LR LE . B 01 T 5: 00 - 5: 50P STU B FORD 
121813 004 LR RE B 01 Th 4:00- 5:50P STU B FORD 
CTAT 231 Audio Recording Techniques 3.0 Cr 
PrerequisiteCs): CTAT 130 & CTAT 131 & CTAT 132 
125955 002 CF C1 Cl 01 T 7 :00- 9:40p i TBA BRKST 
CTAT 236 Hist & Criticsm Radio/TV 3.0 Cr 
PrerequisiteCs): CTAT 130 
121809 001 LE ' LE 01 M W F l(): 00·10: 50A STU B FORD 
CTAT 241 Radio-TV-Film Announcing 
PrerequisiteCs) CTAT 130 & CTAT 131 & CTAT 132 , 
121808 001 LE LE 01 M W F 
CTAT 332 Fund TV Produc & Directn 
PrerequisiteCs): CrAT 130 & CTAT 131 & CTAT 132 
121807 001 LE LE 01 . M W F 
CTAT 334 Radio-Television News 
PrerequisiteCs): CTAT 130 & CTAT 131 & CTAT 132 
121806' . 001 LE LE 01 T Th 
CTAT 335 Studies in Film 
PrerequisiteCs) ' CTAT 145 
118908 001 . LE LE 01 M 
CTAT 336 Studies in Telecommunctn 
Prerequi siteCs) : CTAT 130 & CTAT 131 & CTAT 132 
. . 
3.0 Cr 
1:00- 1:50P TVSTU QUIRK 
3_0 Cr 
1: 00 - 2: 50P STU A FORD 
3.0 Cr 
3:30- 4:45P 093 QUIRK 
3.0 Cr 
5:30- 8: lOP STU ·B FORD 
3.0 Cr 
118907 001 LE LE 01 T Th 2: 00 · 3: 15P 093 QUIRK 
CTAT 344 Contnuty Wrt Rad-TV-Film 3.0 Cr 
PrerequisiteCs) : CTAT 130 & CT(lT 131 & CTAT 132 
119237 001 LE LE 01 M W F 1:00- 1:50P 096 QUIRK 
CTAT 387 Co-op Educ in Radio-TV-Film 1.0 Cr 
Department Permission Requi red 
122586 001 LE LE 01 TBA 
CTAT 388 Co-op Educin Radio-TV-Film 
Oepa rtment Permi ss i on Requi red 
122587 001 LE LE 01 TBA 
2.0 Cr 
Additional Fee(s): 
40 
40 
40 
40 
A 1 dri dge. Henry 
A 1 dri dge. Henry 
Aldridge, Henry 
Aldridge. Henry 
Additio~al Fee(s): 
20 Hanson. Matthew 
30 Cooper. John 
25 Hammi 11, Geoffrey 
Additional Fee(s): 
"20 Cooper. John 
25 Smith. Clark 
30 Aldridge. Henry 
30 Hammi 11. Geoffrey 
25' Watson. Mary 
**CR/NC** 
• 10 Watson. Mary 
**CR/NC** 
10 Watson. Mary 
$25.00 
$25.00 
$25.00 
$25.00 
$25.00 
$25.00 
. , 
Call Touch-Tone Registration/or updated course in/ormation. Call academic department/or TBA in/ormation. See page G23/or COlle Key. 
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Telecommunication and Film Touch -'t one Code: 145 
Sect ID No, Spec Plan Type GrpST Days Time Room Bldg Cap Primar>! Instructor 
CTAT389 , CO-Op Educ in Radio-TV-Film 3.0 Cr **CR/NC** 
Department Permi ss ion Requi red 
122588 001 LE LE 01 TBA 10 Watson , Mary 
CTAT 431 AdvRadio Prod & Direct 3.0 Cr Additional Fee(s): , $25.00 
Prerequisite(s): CTAT 331 ' 
125067 ' 001 ' LE LE 01 T Th 
CTAT 445 Film Theory & Criticism 
Prerequisite(s): CTAT 145, 
121B04 001 LR LE 01 T Th 
121805 002 LR RE , 01 Th 
CTAT 447 ' Radio-TV Station Mangmnt 
123357 , 001 LE LE 01 M 
CTAT 479 Sp~cial Topics 
125069 Section Title: Scriptwriting 
1230- 1:45P 095 QUIRK 
, 3.0 Cr 
9: 00 - 9: 50A STU B FORD 
10: 00-10: 50A STU B FORD 
3.0 Cr 
5:30- 8:10P 093 QUIRK 
> 3.0 Cr 
125069 001 LE LE 01 M W F 2: 00 - '2: 50P 096 QUIRK 
CTAT ,487 Internship in 'Radio-TV-Film 
Department Permj ss ion Requi red 
121803 001 LE LE 01 T8A 
CTAT 488 Internship in Radio-TV-Film 
Department Permi ss i on Requi red 
121802 001 LE LE ,01 TBA 
CTAT 489 Internship 1n Radio-TV-Film 
Department Permi s5i on Requi red 
121801 001 LE LE 01 TBA r 
CTAT 497 Independent Study 
Department Pe'rmission Requi red 
121795 001 . LE LE 01 ' TBA 
CTAT 498 Independent Study 
DepartmentPermi ss i on Requi red 
.121789 001 .: LE ' LE 01 TBA 
CTAT 499 Independent Study 
-Department Permi ss i on Requi red 
12178j 001 LE LE 01 TBA 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
~' 3.0 Cr 
1.0 Cr 
2;0 Cr 
~.6 Cr 
Economics 
NO OVERRIDES , Class capacity is listed for the maximum in all . Economics classes. 
25 
30 A 1 dri dge, Henry 
30 Aldridge, Henry 
30 Timko, Arthur 
• 25 Watson, Mary 
**CR/NC** 
15 Watson , Mary 
**CR/NC** . 
15 'Watson. Mary 
**CR/NC** 
15 Watson. Mary 
5 ' Va rious Faculty 
5 Va rious Faculty 
**CR/NC** 
. 5 Various Facul t y 
Economics Touch-tone Code: 108 
Sect ID No, Spec Pl an Type Grp ST Days Time Room Bldg Cap PrimarY Instructor 
ECON 100 Intro to Econ Prob' & Policies 3.0 Cr 
Co 11 eges not permi tted : BU 
123361 002 LE LE 
123360 001 LE LE 
[CON 179 'Special Topics _ 
01 
01 
TTh 
M W F 
Department Permi ss i on Requi red 
125126 Section Titie: Economics of Ford vs. Gates 
12:30: 1:45P 406 PRAYH 
1:00- l:50P 406 PRAYH 
3.0 Cr 
50 
50 Hayworth. Steven 
125126 002 ,LE L,E 01 M' W F 10:00-10:,50A 408 PRAYH 25 Vogt: Michael 
125121 Section Title: Economics of Stock Market 
125121 001 LE LE 01 T Th 11 :00-12: 15P 407 PRAYH 25 Thornton. James ' 
ECON 201 Principles of Economics I 3.0 Cr 
Majors not permitted AC99 BU99 MG98 MG99 OR99 Prerequisite(s): MATH 098 or 'MATH 104 Equivalent to: ' ECON, 500 
121778 006 LE LE 01 T Th 9:30-1O:45A 102 ' MARKJ 94 Erenburg, .sharon 
121776 002 LE LE 01 M W F 10: 00 -10 50A 102 MARKJ 94 Edgren, John 
121779 007 LE LE 01 TTh 1l:DO-12:15P 002 SILL 94 Crary, David 
121781 003 LE LE 01 M W F 12: 00 -12: 50P 102 MARKJ 94 Hayworth, Steven 
121780 008 LE LE 01 T Th 12:30~ 1 :45P 204 PRAVH 94 Pearson, Donald 
.121782 ' 005 , LE LE 01 M W F 1:00- 1:50P 002 SILL 94 Vogt, Michael , 
121775 001 LE LE ' 01 W 6:30- 9:10P 1406 PRAYH 50 
121777 004 LE LE 01 Th 6:30- 9: lOP 407 PRAYH50 
ECON ' 202 Princpls of Economics II 3.0 Cr 
Majors not permitted : AC99 BU99 MG98 MG99 OR99 Prerequisite(s): ECON 201 & MATH 098 or MATH 104 Equivalent to: ECON 500 
121773 , 008 LE ' LE 01 T Th 8:00- 9:15A 407 · PRAYH 50 
121769 004 LE LE ' 01 TTh 930-10:45A AUD ROOSE 94 
121767 002 HR LE LE 01 M W F 10:00-10 :50A 406 PRAYH 20 
121 768 003 LE LE 01 M W' F 1,1: 00 -11: 50A 216 PRAYH 94 
121771 005 . LE LE 01 T Th 11 : 00 -12: 15P '108 MRSHL 94 
121770 006 LE LE 01 T Th 12 :30- 1:45P A07 PRAYH 50 
Thornton, James 
More 1 and , Kemper 
More 1 and , Kemper 
Esp,osto. Alfredo 
125113 010 LE LE 01 M W F 1:00- 150P 408 PRAYH 50 
121ni 007 LE LE 01 M 6:30- 9:10P 216 PRAYH 94 Woodland, Bill 
,. 
Call Touch- Tone Registration fw updated course information. Call academic department for TBA infonnatlOn. See page G23 for Code Key. 
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Economics Touch-tone Code." 1 08 
Sect ID No . Spec Pl an Type Gt p ST Days' - Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
ECON 301 Int Macroecon Analysis 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : ECON 201 & ECON 202 & MATH 105 or MATH 118 or MATH 119 or MATH 120 Equivalent to: ECON 501 
121766001 LE LE 01' T 6:30- 9:10P 406 PRAYH 33 Erenburg, Sharon 
ECON 302 Int Microecon Analysis 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : ECON 201 & ECON 202 & MATH 105 or MATH 118 or MATH 119 or MATH 120 Equivalent to: ECON 502 
121765 001 LE LE 01 Th 6:30- 9:10P 408 PRAYH 33 Esposto, Alfredo 
ECON 310 Economic Statistics 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : MATH 105 or MATH 118 or MATH 119 or MATH 120 
121764 001 ' LE LE 01 T Th 9:30-10:45A 406 PRAYH 33 Woodland, Bill 
[CON 325 Collective Bargaining 3.0 Cr 
Prerequi s i tel s) : ECON 1** or ECON 2** or ECON 3** or ECON 4** 
125122 001 LE LE 01 W 6:30- 910P 408 PRAYH 33 Pearson. Donald 
ECON 328 Economi cs of Women 3.0 Cr 
Class(es) not permitted: UGFR UGSO 
Equi valent to: WMST 328 
PrerequisiteCs): ECON, 1** or ECON 2** or ECON 3** or ECON 4** 
125120 ' 002 LE LE 01 M W F 
124055 001 LE LE 01 Th 
Res 
2 00 - 2: 50P 406 PRAYH 
6:30- 9:10P 203 PRAYH 
3.0 Cr 
28 
28 
ECON 336 Econ of Envir & Natl 
Prerequisite(s): ECON 202 
125127 001 LE LE 01 M 1;1 F 12: 00 -12: 50P 406 PRAYH 33 Edgren, John 
ECON 350 Government Finance , 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : ECON 201 & ECON 202 
121763 001 LE LE 01 M' 6:30- 910P 406 PRAYH 33 Moreland, Kemper 
ECON 375 Economic History of the U S 3.0 Cr 
Prer,equisite(s): ECON 1** or ECON 2** or ECON 3** or ECON 4** 
123859 001 LE LE 01 T Th 2:00- 3:15P 407 PRAYH 33 Crary, David 
ECON 387 , Co·op Education in Economi cs 3.0 Cr **CRINC** 
Department Permission Required Class (es) not permitted' UGFR UGSO Majors permitted: EC01 EC02 
119170 001 LE LE 01 TBA 10 
ECON 405 Econ Analysis for Business 3.0 Cr 
Prerequi s i tel s) : ECON 201 & ECON 202 & ECON 302 
123362 001 , LE LE 01 T Th 11:00-12:15P 406 PRAYH 33 Woodl and, Bill 
ECON 415 Intro to Econometrics 3.0 Cr Additional 
Prerequisite(s): OS 265 or ECON 310 or MATH 370 
121762 001 LE LE 01 T 2:00- 4:40P 406 PRAYH 33 Hanna, Raouf 
ECON 436 Health Economics . 3.0 Cr 
, Prerequisite(s) : ECON 201 & ECON 202 
125143 001 LE LE 01 T Th 12:30- l:45P 408 ' PRAYH 33 
ECON 445 Econ Flctuation&Frcsting 3.0 Cr Additional 
Pre~equi site(s): ECON 201 & ECON 202 
125663 001 LE LE 01 Th 6:30- 9:10P 406 PRAYH 21 Crary, David 
2 
ECON 479 Special Topics 
118812 001 LE LE 01 M 5:30- 8: lOP TBA 
3.0 Cr 
ECON 487 Co-op Education i n Economics 3.0 Cr **CRINC** 
Department Permi ss i on Requi red Prerequi s i tel s): ECON 387 
119435 001 U LE 01 TBA 
ECON 497' Independent Study 
Department Permi ss i on Requi red ' 
121760 001 LE LE 01 
ECON 498 Independent Study 
Department Permi ss i on Requi red, 
TBA 
119434 001 LE LE 01 TBA 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
ECON 499 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
121758 001 . LE LE - 01 TBA 
ECON 500 Principls & Institutions 3.0 Cr 
10 
• 1 
, Graduate students (Seni ors with permiss ion) Equivalent to : ECON 201 ECON 202 
121757 ,001 LE lE 01 W 6:30 - 9:.l0P 407 PRAYH 22 
ECON 502 Microecd Theory & Policy 3.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission ) Prerequisite(s): MATH 104 Equivalent t o: ECON 302 
125142 001 'LE LE 01 T 6:30- 9: lOP 407 PRAYH 22 
ECON 509 Internat'l Monetary Econ 3.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission ) Prerequisite(s): ECON 501 & ECON 502 
121756 003 LE Lf 01W, 7:00- 9:40P 426 PRAYH 16 Vogt, Michael 
ECON 520 Analytic Labor Economics 3.0 Cr 
Graduate students (Seni ors with permission) Prerequisite(s): ECON 301 & ECON 302 
125141 001 LE LE. 01 T 6:30- 9:10P 408 PRAYH 22 Esposto. Alfredo 
Fee(s) : 
Fee(s) : 
$10.00 
$10.00 
Call Touch-Tone Registration for updated course information. Call academic department for TBA information. See page G23 for Cp(/e Key. 
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Economics Tour;h.- tone Code: 108 
Sect ID No, Spec Plan Type Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
ECON 545 Econ Forecasting &Policy 3,0 Cr Addit ional Fee(s) : 
Graduate students (Seniors with permission) Prerequisite(s) : ECON 301 & ECON 310 
125664 001 LE LE 01 Th 6: 30· 9: lOP 406 PRAYH 12 Crary, Davi d 
ECON 581 Interntl Monetary System 3,0 Cr 
Graduate students (Seni ors wi th permi ss ion ) Prerequi s i tee s): ECON 301 & ECON 302 
125665 002 LE LE 01 W 7 :00· 9:40P 426 PRAYH 6 Vogt , Michael 
ECON 602 Microeconomic Analysis 3.0 Cr 
,Graduate students only Prerequisite(s) : ECON 302 & ECON 511 
121754 001 LE l£ 01 M 6:30· 9:10P 407 PRAYH 22 Edgren, John 
ECON 604 Rsrch Seminar in Econ 3.0 Cr 
Graduate students only Prerequisite(s) : ECON 415 
121753 001 LE LE ' 01 T Th 5:00· 6:15P 407 PRAYH 22 Hayworth, Steven 
ECON 606 Appl i ed Economics 3,0 Cr 
Graduate students only Prerequisite Cs) : ECON 301 & ECON 302 & ECON 415 
119567 001 LE LE 01 T Th 2:00· 3: 15P 408 PRAYH 
ECON 686 Co·op Education in Economics 1,0 Cr 
Department Permission Requi red Graduate students only 
119169 001 LE LE 01 TBA 
ECON ' 692 Thesis 3.0 Cr 
Graduate students only 
123566 001 LE LE 01 TBA 
ECON 697 , Independent Study 1,0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red Graduate students , on 1 y 
119433 001 LE LE 01 TBA 
ECON 698 Independent ,Study 
Department Permission Required Graduate students only 
2.0 Cr 
119432 001 LE LE 01 TBA 
ECON 699 Independent Study 3,0 Cr 
Department Permission Requi red Graduate students only 
121748 Q01 LE LE 01, TBA 
121752 005 LE LE 01 TBA 
Addit ional Fee(s) : 
22 . Erenburg , Sharon 
**CR/NC** 
10 
1 
1, 
English Language and Literature 
$10 ,00 
$10,,00 
1" 
~, . 
OVERRIDES: No overrides for 100 .or 200 level courses, except to seniors who can provide the department head with written proof that 
enrollment in a given course will enable them to graduate at the end of that semester, (612 Pray·Harro1d) 
Overrides for all other courses must be authorized by the instructor teaching the course, 
English Touch-tone Code: 109 
Sect ID ' No . Spec Pl an T~pe Grp ST Da~s Time Room Bldg Cap Pri mar~ Instructor 
ENGL 120 Basic English Compositn . 3.0 Cr 
121745 001 LE LE 01 M W F 8:00· 8:50A 328, PRAYH 25 
121746 002 LE LE 01 T Th 8:00, 9'15A 328 PRAYH 25 ,-121747 003 LE " LE 01 M W F 9: 00· 9, 50A 328 PRAYH 25 
125614 004 LE LE 01 T Th 9: 30·10 : 45A 308 PRAYH 25 
ENGL '121 English Composition 3,0 Cr I 
Students may not drop or withdraw after the first week of class, 
121685 001 LE LE 01 M W F 8:00· 8:50A 326 PRAYH 25 Case, Franklin 
121686 002 LE LE 01 M W F 8:00· 850A 426 PRAYH 25 
121687 003 LE LE 01 M, W F 8:00· 8:50A 207 PRAYH 25 
121688 004 LE LE 01 T Th 8:00· 9: 15A 32'~ PRAYH 25 
121689 005 LE LE 01' T Th 8:00· 9:15A 326 PRAYH 25 
121730 045 LE LE 01 T Th 8:00- 9:15A 329 PRAYH 25 
125395 064 CE LE lE 01 S 8: 00-11. OOA 207 PRAYH 25 
121690 006 ' L,E LE 01 M W F 9:00- 9:50A 424 PRAYH 25 
121691 007 PS lE LE 01 M W F 9':00- 9:50A 426 PRAYH 25 
121692 008 LE LE 01 M W F 9:00- 9:50A 329 PRAYH 25 
121719 040 LE LE ' 01 M W F 9:00- 9:50A 207 PRAYH 25 
121693 1 009 PS LE LE 01 T Th 9:30-10:45A 426 PRAYH 25 
121694 010 LE LE 01 T Th 9: 30-10: 45A 328 PRAYH 25 
121695 011 LE LE 01 T Th 9: 30-10: 45A 329 PRAYH 25 
121704 020 Lf LE 01 T Th 9: 30-10 :4~A 207 ' PRAYH 25 
121741 060 LE LE 01 T Th 9: 30 ·10 45A 618 PRAYH 25 
121743 062 LE LE ' • 01 T Th 9:30-1045A 609 PRAYH 25 
121696 012 LE LE 01 M W F .10:00-10:50A 328 PRAYH 25 
121697 013 LE LE 01 M W F 10:00-10:50A 424 PRAYH 25 Shuter , Wi 11 i am 
121698 014 LE LE 01 M W F 10 '00-10: 50A 329 PRAYH 25 
121728 041 LE LE 01 M W F 10 :00- 10' 50A 207 PRAYH 25 , 
121735 053 PS LE LE 01 M W F 10 :00-1050A, 426 PRAYH 25 
121699 015 LE LE 01 M W F 11 : 00 -11 : 50A 424 PRAYH 25 
121700 016 LE ~E 01 t1 W F' 11 : 00 -11 : 50A 326 PRAYH 25 Case, Frank1i~ 
121701 017 PS LE LE 01 M W F 11 : 00 -11 : 50A 329 PRAYH 25 
Call Touch-Tone I!egistrationfor updated course information, Call academic department for TBA information, See page G23 for Code Key, 
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Engl ish Touch-tone Code: 109 
Sect 10 No. SQec Pl an T~Qe GrQ ST Da~s Time Room Bldg CaQ Pri mar~ Instructor 
ENGL 121 English Composition 3.0 Cr 
121729 042 LE LE 01 M W F 11 : 00 -11 : 50A 207 PRAYH 25 
121739 057 PS LE LE 01 M W F 11 :00-12 :15P 426 PRAYH 25 
121703 019 LE LE ()1 T Th 11 :00-12 : 15P 207 PRAYH £5 
121705 021 LE LE 01 T Th 11 :00-12: 15P 329 PRAYH 
25 ' , 
121725 035 LE LE 01 T Th 11 :00-12 : 15P 325 PRAYH 
25 Miller . Bernard 
121702 01B LE LE 01 M W F 12:00-12:50P 424 PRAYH 
25 
121707 023 LE LE 01 M W F 12 : 00 -12 : 50P 329 PRAYH 
25 
121708 024 LE LE 01 M W F 12 :00-12 :50P 207 PRAYH 
25 
121709 025 LE LE 01 M W F 12:00-1250P 618 
PRAYH 25 
121710 026 LE LE 01 M W F 12:00-12:50P 609 
PRAYH 25 \' 
121720 043 LE ~E 01 M W F 12: 00 -12 ' 50P 325 PRAYH 25 
121706 022 LE LE 01 T Th 12: 30 - 1: 45P 312 
PRAYH 25 Adler-Kassner. Linda 
121740 058 PS LE LE 01 T Th 12 : 30 - 1: 45P 325 PRAYH 25 
121711 027 LE LE 01 M W F 1:00- 1:50P 424 PRAYH 
25 
121712 028 LE LE 01 M W F 1: 00 - 1: 50P 426 
PRAYH 25 
121713 029 LE LE 01 M W F 1: 00- l ' 50P 329 PRAYH 
25 
121723 030 LE LE 01 M W F 1:00- 1: 50P 207 
PRAYH 25 
121721 044 LE LE 01 M W F 1:00- 1 :50P 609 
PRAYH 25 
121736 054 PS LE LE 01 H W F 1 : 00 - .1 : 50P 325 PRAYH 25 
121737 055 LE LE 01 M W F 2: 00- 2: 50P 207 PRAYH 
25 
121724 031 LE LE 01 T Th 2:00- 3:15P 609 PRAYH 
25 
121718 039 PS LE LE 01 T Th 2:00- 3:15P 328 PRAYH 
25 Estrem. Heidi 
121733 050 HR LE LE 01 T Th 2:00- 3:15P 618 PRAYH 
20 Cassidy. Cheryl 
121742 061 LE LE 01 T Th 2:00- 3:15P 608 
PRAYH 25 
121744 . 063 LE LE 01 T Th 2:00- 3:15P 308 PRAYH , 
25 
121714 032 LE LE 01 T Th 3:30- 4:45P 328 PRAYH 
25 
121715 033 LE LE 01 M W 4'00- 515P 329 PRAYH 
25 
121716 034 LE LE 01 M W 4 00· 5.15P 326 
PRAYH 25 
121726 036 LE LE 01 M W 4.00 - 5: 15P 328 PRAYH 
25 
121738 056 PS LE LE 01 M W 4:00' · 5:15P 207 PRAYH 25 
121727 037 LE LE 01 T Th 5:30- 6:45P 326 PRAYH 
25 
121717 038 LE LE 01 T Th 5:30· 6:45P 328 PRAYH 
25 
12173I 046 LE LE Ql M 7 : 00 - . 9 : 40P 326 PRAYH 25 
121722 047 LE LE 01 T 7:00- 9:40P 424 PRAYH 
25 
121734 048 LE LE 01 W 7 :00- 9:40P 326 PRAYH 
25 Csicsila. Joseph 
121732 049 LE LE 01 Th 7 :00- ,9:40P 424 
PRAYH 25 
ENGL 225 Intermed English Comp 3.0 Cr 
Cl ass (es) not permi tted: UGFR Pr erequi s ite( s) : ENGL 121 
121672 002 LE LE 01 T Th 8:00- 9:15A 426 
PRAYH 25 
125391 017 CE LE LE 01 S 8: 00 -11 . OOA 329 PRAYH 25 
121673 003 LE LE 01 M W F 9:00- 9:50A 326 PRAYH 
25 
121674 004 LE LE 01 T Th 9:30-1045A 326 PRAYH 
25 
121675 005 LE LE 01 M W F 10: 00-10 50~ 326 PRAYH 25 
121683 015 LE LE 01 M W F 11 : 00 -H : 50A 328 PRAYH 
25 
121671 001 LE LE 01 T Th 11 :00-12 : 15P 326 
PRAYH 25 Arri ngton. Phi 11 i P 
121679 009 LE LE 01 M W F 12:00-12 :50P 328 
PRAYH 25 
121680 010 LE LE 01 T Th . 12: 30 - 1: 45P 424 PRAYH 
25 A 1 -Gh.adeer. Moneera 
121676 006 LE LE 01 M W F 1:00- 1.50P 326 PRAYH 
25 
121677 007 LE LE 01 T Th 2:00- 3: 15P 424 
PRAYH 25 Duncan. Jeffrey 
121678 008 LE LE 01 T Th 3:30- 4:45P 426 PRAYM 
25 Perk ins. George 
121681 . 011 LE LE 01 M W 4:00- 5: 15P 426 PRAYH' 
25 
121682 012 LE LE 01 W 7 :00- 9:40P 329 PRAYH 
25 
121684 016 . LE LE 01 Th 7:00- 9:40P 328 
PRAYH 25 
125722 018 CE DE IS 01 TBA 25 
Ei ss. Harry 
Self-paced independent learning section . Contact Di stance Educati on at 734.487.1081 to regi ster . 
No touch tone regi strat'i on . 
125722 
Course cost $306. 
ENGL . 227 Writ i ng About Li t erature 3.0 Cr 
Majors permitted: EN03 EN06 EN36 
Prerequisite(s) : ENGL 121 & LITR 100 or LlTR 1'01 or LITR 102 or LlTR 103 & LlTR 1** or LlTR 2** See Catalog. 
121670 003 LE LE 01 T Th 11 :00-12: 15P 328 
PRAYH 25 Saddi k. Annette ' 
121668 001 LE LE 01 M W F 12:00-12:50P 326 
PRAYH 25 Kaston. Andrea 
125071 004 LE LE • 01 T Th . 2:00- 3:15P 329 
PRAYH 25 Amsler. Mark 
121669 002 LE LE 01 T· Th .3:30- 445P 609 
PRAYH 25 Saddi k. Annette , . 
ENGL 323 Wrt g in the Professional World 3. 0 Cr 
,l ' 
Class(es) not permitted : UGFR UGSO Equi valent to: ENGL 324 
123328 002 LE LE .01 . T Th 12 :30- 1:45P 328 
PRAYH 25 Cummi ngs -Hendri x. Lolita 
123327 001 LE LE 01 T Th 2:00- 3: 15P 426 
PRAYH 25 Kr aft. Robert 
123329 003 LE LE 01 M \oJ 4 :00- 5: 15P 306 
PRAYH 25 
123330 004 LE LE 01 Th 7 :00- 9:40P 426 
PRAYH 25 Kraft . Robert 
ENGL 324 Prin of Tech Communi cation 3.0 Cr 
J~, II' 
Cl ass(es) 'not permitted : UGFR UGSO Prerequisite(s) : ENGL 121 Equi va 1 ent to : ENGL 323 
125394 006 CE LE LE 01 S 8: 00 -11 : OOA 325 
PRAYH 25 
121661 001 LE LE . 01 T Th 12 :30 - 1:45P 329 
PRAYH 21 ' i Reynol ds . James ,,'t/VI: 
121664 004 LE LE 01 M W 5: 30- 6: 45P 314 
PRAYH 21 
121662. 002 LE LE 01 M 7:00- 9:40P 312 PRAYH 
21 
T 7:00- 9:40P 312 PRAYH 21 121665 005 LE LE 01 
Call Touch-Tone Registration /or updated course information. Call academic department/vr TBA in/ormatioll, S ee page G23/o,r.f:rqe..{(ey. 
W inter 2001 ' Class Schedule as of 9/13/00 Pagl) ~n~ ,m' 1/ 
English Touch-tone Code: 109 
Sect ID No . Spec Pl an Type Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
ENGL 326 Research Writing l.O Cr 
Class(es) not permitted: UGFR UGSO ' Prerequisite(s): ENGL 121 Formerly known as: ENGL 226 
121659 001 LE LE 01 T Th 9:30-10:45A 424 PRAYH 25 Zdrojkowski. Mary 
ENGL 328 Writing: Style and Language 3.0 er 
Prerequi site(s): ENGL 225 or ENGL 227 dr ENGL 323 or ENGL 324 or ENGL 326 or JRNL 215 Pormerly known as: ENGL 325 
121655 001 LE LE 01 T Th 9:30-10:45A 312 PRAYH 21 Cassidy. Cheryl 
121656 002 LE LE 01 T Th 11:00-12:15P 312 PRAYH 21 Cassidy. Cheryl 
121657 003 HR LE LE 01· T :rh 3:30- 4:45P 312 PRAYH ' 21 Krause . Steven 
121658 004 LE LE 01 1;h 7:00- 9:40P' 314 . PRAYH 25 Estrem. Heidi 
ENGL 335 Imaginative Writing 3.0 Cr 
Prerequisite(s): UTR 2** or LlTR 3** or LITR 4** 
125434 Section Title : Visual Storytelling 
125434 005 CE lE L.£ 01 S 11: 30· 2: 30P 207 PRAYH 25 
121653 Section Title: Poetry 
121653 003 LE ' LE 01 ' T Th 12:30- l:45P 326 PRAYH 25 McGlynn. Paul 
121652 Section Title : Fiction ' 
121652 002 lE lE 01 T Th 2:00- 3:15P 207 PRAYH 25 Jeselnick -Koral , Mary 
121651 Section Title : Fiction 
121651 001 lE LE 01 T 7: 00- 9: 40P 326 PRAYH 25 Jeselnick -Koral. Mary 
ENGL 387 Co·op EduGation in English 3.0 Cr **CR/NC** 
Department Permi ss i on Requi red 
122487 001 LE LE 01 TBA 25 
ENGL 408 W~iting for Wdtng Tchrs 3.0 Cr 
Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSPGRTC UGJR UGSR . 
Prerequisite(s): ENGL 2** ,or ENGL 3** or ENGL 4** & ENGL 2** or ENGL 3** or ENGL 4** 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will 
121648 001 LE LE 01 M W F 2:00- 2:50P 312 PRAYH I 21 
121650 003 LE LE 01 T Th ' 5:30- 6:45P 426 PRAYH 21 
121649 002 LE LE .01 W 7:00- 9:40P 312 PRAYH 21 
ENGL 409 Tchng 'English Secondary Schls 3.0 Cr , 
be dropped wi thout notice 
Tucker, Will i am 
'Si pe, Rebecca 
, \ 
Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR Prerequisite(s ): CURR ' 305 
Admission to College of Educatio~ Required Registration by ineligible students will 
125605 001 ' LE LE 01 T Th 12:30- l:45P 609 PRAYH 25 
Formerl; known as: ENGL 308 
be dropped wi thout not i ce 
Sipe. Rebecca 
125606 002 LE LE 01 M W 4:00- 5: 15P 609 PRAYH 25 Tucker, Wi 11 i am 
ENGL 417 Writing .About Controversies -3.0 Cr 
Prerequisite(s): ENGL 2** or ENGL 3** & ENGL 2**:. or ENGL 3** 
' 121647 001 LE LE 01 T Th 3:30- 4:45P 424 PRAYH 25 Mi.ll er, Bernard 
ENGL 422 Wri ters' Workshop 3.0 Cr 
Department Pe~mission Required ,' . 
, Prerequi s i te( s): ENGL 335 & ENGL 2** or ENGL 3** or ENGL 4** & ENGL 2** or ENGL 3** or ENGL 4** See Cata 1 09, 
121645, Section Titl e : Poetry 
121645 001 LE LE 01 T Th 2:00- 3:15P 326 PRAYH 20 Eshleman. Clayton 
121646 Section Title : Fiction 
121646 002 LE LE 01 M W 4:00- 5:15P 424 PRAYH 
ENGL 427 Technical Editing 3.0 Cr 
, Class(es) not permitted: UGFR UGSO Prerequlslte(s) ENGL 324 
20 Jeselnick·Koral. ' Mary 
Additional Fee(s): 
121643 001 LE - LE 01 J T Th 5: 30 - 6: 45P 312 PRAYH 15 Allen. Nancy 
ENGL 450 Chldrns Lit:Crit&Respncs 3.0 Cr 
Prerequisite(s): LlTR 207 
119293 001 ' LE LE 01 T Th 1l:00-1,2:15P 608 PRAYH 25 Wojcik -Andrews, Ian 
****** 002 CE WW WW 01 TBA 20 Ei ss, Harry 
$15.00 
****** This section is delivered entirely online. Students must register online at http://www.emuonline.edu No touch tone 
registration, Department ' Permission Required 
ENGL 451 Wrtg AboutCntrvrsy·Lit for Yg' 3.0 Cr 
Prerequisite(s): ENGL 121 & LITR 207 Formerly known as: LITR 451 
121642 001 I LE .· LE 01 T Th 3:30- 4:45P 326 PRAYH 25 Eiss. Harry 
ENGL 484 Seminar in Written Communicatn 3.0 Cr 
Class(es) permitted: UGSR Majors permitted: EN04 Prerequisite(s): ENGL 328 & ENGL 424 
119073 001LE . LE . 01 M W 5:30- 6:45P 312 . PRAYH 25 Allen. Nancy 
ENGL 487 Cooop Education in English 
Department Permi ss i on Requi red 
122490 001 lE LE 01 " TBA 
ENGL 488 Internship in Techncl Writing 
Department Permission Requ,i red ,Prer.equisite(s): ENGL 324 
12[641 001 LE ' LE 01 TBA 
ENGL 489 Internship in Techncl Writing 
Department Permission Requi red Prerequisite(s) : ENGL 324 
121640 001 ' LE LE 01 TBA 
ENGL 490 Internship in Techncl Writing 
Department Perml ss 1 on Requi red Prerequi s i te(s) : ENGL 324 
121639 001 LE LE 01 TBA ' 
3.0Cr **CR/NC** 
.. 25 
1.0 Cr 
, 2.0 Cr 
\ 
1 
3.0 Cr 
Call Touch-Tone Registration/or updatel/ course in/ormatiol/. Call academic department/or TBA in/ormation. See page G23/or Code Key. 
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English Touch-tone Code: 109 
Sect ID No. Spec Pl an Type Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
ENGL 497 Independent Study 
Department Permi ss i on Requi red 
121633 001 LE LE 01 TBA 
ENGL 498 Independent Study 
Department Permi ss i on Requi red 
121627 001 LE LE 01 TBA 
ENGL 499 Independent Study 
Department Permi ss i on Requi red 
121616 001 LE Lf 01 TBA 
1.0 Cr 
l 
· 2.0 Cr 
3.0 Cr 
3.0 Cr ENGL 502 Wrtng & Rhetorical Thry II 
.Graduate students (Seniors with permission) Majors permitted: EN99 Formerly known as: ENGL 503 
125073 001 LE L.E 01 T 700 - 9:40P 618 PRAYH 15 Arrington. Phillip 
ENGL 505 Rhetoric of Science & Technlgy 3.0 Cr 
119072 001 LE LE 01 T 7: 00 - ·9: 40P 609 PRAYH 15 All en. Nancy 
ENGL 515 Literacy&Written Literacy Inst 3.0 Cr 
Graduate students (Seni ors with permi ssi on) Majors permitted: EN99 
121615 001 LE ' LE 01 W . 7: 00 - 9: 40P 609 PRAYH 15 F1 ei scher. Cathy 
ENGL 516 Computers&Wrtg:Theory&Practice 3.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) Majors permitted: EN99 
123386 001 LE LE 01 Th 7 :00- 9:40P .312 PRAYH 15 Krause. Steven 
ENGL 522 Writi ng Workshop 3.0 Cr 
Graduate students (Seni ors wi th permi ss i on) Majors permi tted: EN99 
125074 Section Title:. Poetry 
125074 001 LE LE 01 Th 7:00 ~ 9:40P 618 PRAYH 15 Eshleman. C1 ayton 
. ENGL 524 Adv Techncl Wrtg & Rsrch 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Graduate students (Seni ors wi th permi ss ion) .Majors permitted: EN99 Prerequi s·ite( s): ENGL 424 
123331 001 LE LE 01 W 7':00- 9:40P 314 PRAYH 15 Blakeslee. Ann 
$15.00 
ENGL 621 . Rsrch Thry&Pract Writing 3.0 Cr 
Prerequi s i te( s): Ni ne hours of 500 1 eve 1 ENGL courses in wri tten communi cati on. Graduate students only Majors permitted: EN99 
• 121614 001 LE LE 01 M 7:00- 9:40P 609 PRAYH 15 Adler-Kassner. Linda 
ENGL 692 Thesis. 3.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red Graduate ' students only Majors permitted: EN99 Prerequi site( s): lNGL 621 
. 121609 001 LE · LE 01 TBA 1 
ENGL 693 Masters Writing Project 
Department Permi ss i on Requi red Graduate students only 
121601 001 LE LE 01 TBA 
121608 008 LE LE 01 TBA 
ENGL 697 Independent Study 
Department PermiSSion Requi red Graduate students only 
121599 001 , LE LE 01 · TBA 
ENGL 698 Independent Study 
Department Perm; ss i on Requi red Graduate students only 
121597 001 LE LE 01 . TBA 
EN~L 699 Independent Study 
Department Permission Required Graduate students only 
121589 ./ 001 LE LE 01 TBA 
3,0 Cr 
Prerequisite(s) : ENGL 621 
2 
1 
1.0 Cr 
Majors permi ~ted: EN99 
2.0 Cr 
Maj ors permi tted : EN99 
3.0 Cr 
Majors permitted: EN99 
Journalism Touch-tone Code: 110 
Sect ID No. Spec Pl an Type Grp ST Da:z:s Time Room Bldg Cap Primar:z: Instructor 
JRNL 213 Intro to Print Media ' 3.0 Cr 
121588 001 LE LE 01 M .W F 12:00-12:50P 306 PRAYH 40 Pi nso'n. James 
JRNL 215 News Writing & Reporting 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Class(es) not permitted : UGFR 
121583 001 LE LE 01 M W F 10: 00 -10: 50A 314 PRAYH 20 Pi nson. James 
121584 002 LE LE 01 T Th 12:30- 1:45P 314 PRAYH 20 Mackowi ak. Arnold 
121585 003 LE LE 01 T Th 2:00- 3:15P 314 PRAYH 20 Mackowi ak . Arnold 
121586 004 LE LE 01 M W 4:00- 5:15P 314 PRAYH 20 Simmons. Charles 
121587 005 LE LE 01 M 7 :00- 9:40P 314 PRAYH 20 Simmons. Charles 
JRNL 306 Feature Writing 3.0 Cr ' 
Prerequi s i te( s) : JRNL 215 
121582 001 LE LE 01 T 7: 00 - 9:40P 329 PRAYH 25 . 
JRNL 307 Copy Editing 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Prerequi si te(s) : JRNL 215 & JRNL 306 
121581 001 LE LE 01 M W F 1: 00 - 1: 50P 314 PRAYH 20 Pi nson, James 
JRNL 311 Editing Procedures 3.0 Cr 
Prerequi s i te( s) : JRNL 215 
121580 001 LE LE 01 T 7: 00- 9: 40P 314 PRAYH 20 Mackowi ak . Arnold 
JRNL 312 Intro Public Relations 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : JRNL 215 & CTAS 121 or CTAS 124 
121579 001 LE LE 01 T Th 12 : 30 - 1: 45P 307 PRAYH 35 Motschall . Melissa 
$15.00 
$15.00 
I, 
Call Touch-Tone Registration/or updated course in/ormatiol/. Cull acal/emic department/or TBA in/ormation. See page G23/ot Cf.Jde Key. 
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Journalism Touch-tone Code: 110 
Sect ID No . Spec Pl an Type Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary 'Instructor 
JRNL 314 Writing for Public Relations 3.0 Cr 
Prer.equisite (s) : J~NL 312 
121578 001 LE LE 01 T Th 2:00· 3:15P 312 PRAYH 
IJRNL 387 Co·op Educ in Journlsm/Pub Rel 3.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
122491 001 LE LE 01 TBA 
12-2492 002 LE LE 01 TBA 
122493 003 LE LE 01 · TBA 
122494 004 LE LE 01 TBA 
122495 005 LE LE . 01 TBA 
JRNL 408 Case Stds in Publ ic Rel 3.0 Cr 
Prerequisite(s) :, JRNL 312 & JRNL 314 
121577 001 LE LE 01 ' T Th 11 00 ·12 : 15P 426 PRAYH 
JRNL453 Advanced Reporting 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : JRNL 215 
121576 001 LE LE 01 T 4:00· 6:40P 314 PRAYH 
JRNL 454 Conte~p Prblms in Jrnlsm 3.0 Cr 
Class(es) not permitted : UGFR UGSO 
121575 001 LE LE 01 W 7:00· 940P 319 PRAYH 
JRNL 479 .Special Topics 3.0 Cr 
125146 Section Title: Sports Writing & Reporting 
125146 001 LE LE 01 T Th 11 : 00 ·12: 15P 424 PRAYH 
JRNL 487 Co·op Educ in Journlsm/Pub Rel 3.0 Cr 
Department Permission Requi red 
122496 001 LE LE 01 TBA 
122497 002 LE LE 01 TBA 
122498 003 LE LE 01 TBA 
122499 004 LE LE 01 TBA 
122500 005 LE LE 01 TBA 
JRNL 488 Intern Journalism/Pub Rl 
Department Permi ss i on Requi red 
121574 001 LE LE 01 TBA 
JRNL 489 Intern Journalism/Pub Rl 
Department Permi ss i on Requi red 
121573 001 LE LE \ 01 TBA 
JRNL '490 Intern Journalism/Pub/Rl 
Department Permi ss i on Requi red 
121570 001 LE LE 01 
JRNL 497 Independent Study 
Department Permi ss i on Requi red 
121569 001 LE LE 01 
JRNL 498 Independent Study 
Department Permi ~s i on Requi red I 
121568 001 LE LE 01 
JRNL 499 Independent Study 
Department Permi ss i on Requi red 
121566 001 LE LE 
121567 002 LE LE 
01 
01 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
20 Motscha 11 , Mel i ssa 
**CR/NC** 
25 
25 
25 
25 
25 
25 Cummings ·Hendrix , Lolita 
20 Mackowi ak , Arnold 
40 Simmons, Charles 
20 
**CR/NC** 
5 
(; 
5 
5 
5 
5 
, 5 
B 
Linguistics Touch-tone Code: 112 
Sect ID No. Spec Pl an Type Grp ST DaYs 
LING 201 ,Intro to Linguistics 
Cl ass (es) not ,permitted: UGFR 
Time Room Bldg Cap 
3.0 Cr 
121565 001 LE LE 01 T Th 11:00·12:15P 216 PRAYH 200 
125835 002 LE LE 01 M W 3:00· 4:15P 319 PRAYH 40 
LING 340 Language and Culture 3.0 Cr 
Class(es) not permitted : UGFR Prerequi5ite(s) : ANTH 135 or LING 201 or LNGE 223 
121562 001 ' LE LE 01 MW F 1:00· l:50P 319' PRAYH 20 
LING 401 Intro to Linguistic Sci 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : LING 201 
121561 001 LE LE 01 M W 
LING 402 Modern English Grammar 
Class(es) not permitted: UGFR UGSO 
125383 002 CE LE LE 01 
121560 001 LE LE 01 T Th 
LING 421 Hist of the English Lang 
Prerequisite(s) : LING 201 or LING 401 
121559 001 LE LE 01 
LING 497 Independent Study 
Department Permission Requi red 
121558 001 LE LE 01 TBA 
5:00· 6:15P 319 PRAYH 
3.0 Cr 
9:00'11 :45A 319 PRAYH ' 
2:00· 3:15P 319 PRAYH 
3.0 Cr 
3:30· 4:45P 319 PRAYH. 
1.0 Cr 
40 
40 
40 
40 
Primary Instructor 
Goodman, Beverly 
Grondona, Veroni ca 
Seely, T 
Goodman, Beverly 
Ams 1 er, Mark 
Call ' Touclr~Tone f!egistrationfor updated cou~e information. Call academic departmentfor TBA information. See page G23 for Code Key. 
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Linguistics Touch-tone Code: 112 
Sect 10 No . Spec Pl an Type Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
LING 498 Independent Study . 2.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
121557 001 LE LE 01 TBA • 1 
LING 499 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
121555 001 LE LE 01 TBA 
LING 501 Current Topics in Linguistics 3.0 ,Cr 
Graduate students (Seniors with permission) Prerequisite(s): LING 401 
125378 001 LE LE 01 T 7: 00 - 9: 40P 426 , PRAYH 20 Goodman. Beverl y 
LING 525 Advanced Syntax 3.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) Prerequisite(s): LING 401 
125380 001 LE LE 01 W 7:00- 9:40P 424 PRAYH 20 · Seely. T 
LING 536 Typology & Universals of Lang 3.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) Prerequisite(sl: LING 401 
125382 001 LE LE 01 M 7: 00 - 9: 40P 424 PRAYH 20 Grondona, Veroni ca 
LING 692 Thesis 310 Cr 
Department Permissi'on Requi red Graduate students only 
121~53 001 LE LE 01 TBA 
LING 697 Independent Study 
Department Permi ss ion Requi red Graduate students only 
121552 001 LE LE ·. 01 TBA 
LING 698 Independent Study 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
Department Permisslon Required Graduate students only 
121551 001 LE LE 01 TBA 
LING 699 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
121549 001 LE LE 01 TBA 
, Literature Touch-tone Code: 111 
Primary Instructor 
LITR 100 Reading of Literature 3.0 Cr 
Sect 10 No . Spec Pl an Type Grp ST Days Time Room Bl dg 
PRAYH 
PRAYH 
PRAYH 
PRAYH 
'121544 ,001 LE LE 01 M VI F 10:00-10:50A 
125396 006 · CE LE LE 01 S 11 : 30 - 2: 25P 
121546 003 LE LE 01 T Th 12:30- 1:45P 
' 121547 004 LE LE 01 M 700- 9:40P 
201 
307 
216 
307 
Cap 
325 Henni ngs . Thomas 
40 
225 Norton. Alexandra 
40 Henni ngs. Thomas 
20 Ei ss. Harry 125720 008 CE DE IS 01 TBA 
125720 Self-paced independent 1 earni ng secti on. Contact Di stance Education at 734.487.1081 to regi ster . 
Course cost $306. 
No touch tone 'registration. 
****** 007 CE WW WW 01 TBA 20 Ei ss. Harry 
******' This section is delivered entirely online . Students must reglster online at http://www.emuonline.edu No touch tone 
regi strati on. Department Permi ss i on Requi red 
UJR 101 Reading of Lit : Fiction 
121528 001 LE LE 01 M VI F 
121529 002 LE LE 01 T Th 
121530 003 LE LE 01 M VI F 
121534 007 LE LE 01 T Th 
121532 005 LE LE 01 M VI F 
121543 016 HR LE LE 01 M VI F 
121537 010 LE LEOI M W F 
121536 009 LE LE 01 T Th 
121535 008 LE LE 01 T Th 
, 121538 011 LE LE 01 M VI F 
121539 012 LE LE 01 T Th 
121540 013 LE LE 01 T Th 
121542 015 LE LE 01 T 
LITR 102 Reading of Lit: Poetry 
8:00- 8:50A 
8:00.- 9: 15A 
9:00- 9:50A 
9:30-10:45A 
10:00 -10:50A 
10:00-10:50A 
11 :00-11 :50A 
11: 00-12: 15P 
12: 30- 1: 45P 
1:00- 1:50P 
2: 00 - 3: 15P 
3:30- 4:45P 
7:0Q- 940P 
3.0 Cr 
307 PRAYH 
306 PRAYH 
307 PRAYH 
317 .PRAYH 
307 PRAYH 
318 PRAYH 
201 PRAYH 
308 PRAYH 
319 PRAYH 
201 PRAVH 
307 PRAYH 
317 PRAYH 
307 PRAYH 
3.0 Cr 
121523 001 LE LE 01 T Th 930-10:45A 306 
121524 002 LE LE 01 M VI F 1000-10:50A 317 
PRAYH 
PRAYH 
PRAYH 
PRAYH 
PRAYH 
PRAYH 
GYLRD 
125397 - 006 CE LE LE 01 S 11:30- 2:25P 306 
121525 . 003 LE LE 01 M VI F 12:00-12:50P 320 
121526 004 LE LE 01 T Th 3: 30 - 4: 45P 306 
121527 005 LE LE 01 W 7: 00- 9: 40P . 307 
125715 007 CE LE LE 04 MTWThF 8:00 - 1 :30P TBA 
40 
40 
40 
40 
40 
20 
325 
40 
40 
325 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
30 
Arri ngton. Phil 1 i P 
Shi chtman, Marti n 
Shi chtman. Marti n 
Perk ins, George 
Bruss, Paul 
Duncan, Jeffrey 
Hayden. Lucy 
Esh 1 eman, Cl ayton 
Shichtman , Martin 
125715 Start date : 3/05/01 End date : 3/09 /01 
125715 Special class meeting 2/23/01 from 7 pm to 10 pm : 2/ 24/01 from 8 am to 2:30 pm: 3/4101 from 7 pm to 10 pin . 
LITR 103 Reading of Lit : Drama 3.0 Cr ' 
121519 001 LE LE 01 T Th 8: 00 - 9: 15A 319 PRAYH 40 Reyno 1 ds. James 
121520 002 LE LE 01 M VI F 9:00 - 9:50A 319 PRAYH 40 Case , Franklin 
125393 005 CE LE LE 01 S 11 : 30 - 2: 55P 308 PRAYH 40 
121521 003 LE.LE 01 T Th 3:30 - 4:45P 308 . PRAYH 40 
121522 004 LE LE 01 Th 7: 00 - 9:40P 306 PRAYH 40 
Call Touch-Tone Registrationjor up(/ated course· i~jormation. Call academic departmentjor TBA injormation. See page G23 jor Code Key. 
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'L i terature Touch-tone Code: 111 
Sect 10 No . S~ec 'Pl an . T~~e Gr~ ST Oa~s Time Room Bldg Ca~ Prilllar~ Instructor 
LITR 204 Native American Lit 3.0 Cr ,1 
Prerequi s ite( s) : L1TR 1** or L1TR 2** 
121514 001 LE LE 01 M W F 9: 00- 9: 50A 308 PRAYH 40 
121517 008 LE LE 01 T Th 9: 30-10: 45A 216 PRAYH 200 Bur lingame. Lori 
121511 002 LE LE 01 M W F 10:00-10:50A 308 PRAYH 40 
121515 005 LE LE 01 M W F ' 11 :00-11: 50A 320 PRAYH 40 Bruss. Paul 
121512 003 LE LE 01 TTh 11 :00-12: 15P 419 PRAYH 40 Bur 1 i ngame, Lori 
121516 006 HR LE LE 01 T Th 12: 30 - 1: 45P 618 PRAYH 20 Mi 11 er . Berna rd 
121518 009 LE LE 01 _ T Th 3:30- 4:45P 307 PRAYH ~O Jeselnick -Koral , Mary 
121513 004 cC LE 01 W 7:00- 9:40P ,31? PRAYH 40 
LITR 207 Intro Child Literature 3.0 Cr 
Class(es) not permitted : UGFR 
121504 001 LE LE 01 M W F 9: 00- 9: 50A 317 PRAYH 40 Most, Shei 1 a 
121'505 002 LE . LE 01 M W F 11 : 00 -11 : 50A 317 PRAYH 40 Most . Sheil a 
121506 003 LE LE 01 T Th 1100-12:15P 317 PRAYH 40 
125398 007 CE LE LE 01 S 11:30- 2:30P 317 PRAYH 40 
121507 004 LE LE 01 T Th 12:30 - 1 :45P 317 PRAYH 40 
121508 005 LE LE 01 T Th 2:00- 3:15P 317 PRAYH 40 Ei ss. Har~y 
121509 006 LE LE 01 Th 7:00- 9:40P 317 PRAYH 40 
125721 009 CE DE IS 01 TBA J 20 Eiss. Harry 
125721 Self -paced i ndependentl earni ng secti on , Contact Di stance Education at 734,487,1081 to regi ster, No touch tone registration. 
, Course cost $306 , 
125714 008 CE lE LE 04 MTWThF 12:00 - 4:30P TBA GYLRD 30 Ei ss. Harry 
125(14 Start date: 3/05/01 End date: 3/09/01 
12571f1 Special meet ing 2/24/01 and 2/25/01 from 9 am to 4 pm on-campus, 
" LlTR 210 Intro to Shakespeare 3.0 Cr 
Prerequisite( s): L1TR 1** or LITR 2** 
121498 ~01 LE LE 01 T Th 11 :00-12 : 15P 319 PRAYH 40 Geheri n. Davi d 
121499 ,003 LE LE 01 M W F 1: 00- 1.: SOP 306 PRAYH 40 Shuter. Wi 11 i am 
121500 004 LE LE 01 T Th 2:00 - 3:15P 202 PRAYH 40 Di onne. Crai g 
121503 008 LE LE 01 T Th 3:30- 4:45P 318 PRAYH 40 McGlynn. Paul 
LITR 251 The Bible as Literature 3.0 Cr 
Prerequi site(s): LITR 1** or L1TR 2** 
121497 001 LE LE 01 M W F 12: 00-12 : SOP 319 PRAYH 40 Shuter. Wi 11 i am 
LITR 260 African American Literat~re 3.0 Cr 
Pn!requi s i tee s) : L1TR 1** or L1TR 2** 
121490 001 LE LE 01 M W F 9:00- 9:50A 320 PRAYH 40 
121491 002 LE lE 01 M W F 10 :00-10: 50A 320 PRAYH 40 
121495 006 LE LE 01 T Th 11 :00-12: 15P 306 PRAYH 40 
121492 003 LE LE 01 T Th 12: 30 - 1: 45P 201 PRAYH 325 
121493 004 LE LE 01 M W F 1:00- 1:50P 320 ' PRAYH 40 
121494 OQ5 LE LE 01 M 7:00- 9:40P 306 PRAYH 40 
121496 007 LE LE 01 T 7:00- 9:40P 308 PRAYH 40 
LITR 279 Special Topics 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : L1TR 1** or L1TR 2** 
125435 Section Title : Shooting the Hob 
125435 002 CE LE LE - 01 S 11: 30 - 2: 30P 320 PRAYH 40 
LIT~ 309 Devlpmt of American Lit 3.0 Cr 
Prerequisite(s): L'ITR 1** or L1TR 2** or LITR .3** & LITR 1** or LITR 2** or LITR 3** 
125330' 001 HR LE LE 01 T Th 1230- 1:45P 318 PRAYH ' 20 
LITR 310 Modern American Literature 3.0 Cr 
Prerequi site( s) : L1TR 1** or L ITR 2** or LITR 3** & LITR 1** or LITR 2** or L1TR 3** 
125331 001 LE LE 01 T 7 00 - 9: 40P 320 PRAYH 40 
LITR 312 English Lit 6f 'Midl Ages 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : LITR 1** or L1TR 2** or L1TR 3** & L1TR 1** or L1TR 2** or LITR 3** 
. 125332 001 LE LE 01 W 7:00- 9:40P 306 PRAYH 40' 
LITR 314 English Renaissance 1500·1660 3.0 Cr 
Hayden. Lucy 
Hayden. Lucy 
Al -Ghadeer . Moneera 
Neff. Heather. 
Hayden. ,Lucy 
Csicsila. Joseph 
lauri -Lucente. Mary 
Formerly known as: LITR 4Q9 
Duncan, Jeffrey 
Formerly known as: L1TR 410 
Perk i ns, George 
Formerly known as: L1TR 412 
Ams 1 er . Mark 
Prerequisite(s): LITR1** or L1TR 2** or LITR 3** & L1TR 1** or L1TR 2** or LITR 3** Formerly known as: L1TR 414 
125334 001 _ LE LE. 01 T Th 11 00 -12 : 15P ,203 PRAYH 40 Reyno 1 ds : James 
LITR 317 Victorian/Ewardian 1832 -1914 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : L1TR 1** or LITR 2** or LITR3** & LITR l** · or LITR 2** or L1TR 3** Formerly known as: L1TR 417 
125333 001 LE . LE 01 T Th ,9:30-10 :45A 319 PRAYH 40 Norton. Alexandra 
LITR 351 World Mythology 3.0 Cr 
Prerequi site( s) : L1TR 'l ** or LITR 2** or L1TR 3** & L1TR 1** or LITR 2** or LITR 3** 
125713 001 CE LE LE 04 M1!.JThF 12:00- 4:30P TBA GYLRD 30 Eiss. Harry 
125713 Start date 3/05/01 End date: 3/09/01 
125713 Speci al class meeting 2/24/01 and 2/25/01 from 8 am to 4 pm on-campus, 
LITR 360 Recent Trends Brit & Amer , Litr 3.0 Cr " 
Prerequisite(s): LITR 1** or L1TR 2** or L1TR 3** & L1TR 1** or LITR 2** ~r L1TR 3** Formerly known as: LITR 460 
125360 001 LE LE 01 M W F 9:00- 9:50A 306 PRAYH 40 Brus's. Paul 
Cafl T(J'iil!/I'O:Tone Registrationfor updated course information. Call academic department for TBA information. See page G23 for Cod.e Key. 
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Literature Touch-totJeCode.~ 111 
Sect ID No . S' ec Pl an T e Gr ST Da s Time 
LITR 405 Shakespeare:Mjr Comedies & His . 
Prerequisite(s): L1TR 1** or L1TR 2** or L1TR 3** & L1TR 1** ' or LITR 2** or L1TR 3** or L1TR 3** See Catalog. 
Form'erly known as: , LITR 305 • 
125335 001 LE ' LE 01 M W F 12:00-12:50P 307 PRAYH 40' Hennings. Thomas 
LITR 421 Studies in the American Novel 3.0 Cr 
.C1 ass (es) not permitted: UGFR 
Prerequisite(s)' LITR 1** or L1TR 2** or LITR 3** & L1TR 1** or LITR 2** or LITR 3** or L1TR 3** See Catalog. 
125357 001 LE LE 01 M W 4:00- 5:15P 320 PRAYH 40 Csicsila. Joseph 
LITR 443 Women in Literature 3.0 Cr 
Prerequisite(s): LlTR 1** or LlTR 2** or LlTR. 3** ·& LITR 1** or LITR 2** or LITR 3** Equivalent to: WMST 443 
125361 001 LE LE 01 T Th 2:00- 315P ' 306- . PRAYH 40 Saddik. Annette 
LITR 450 Major Authors 3.0Cr 
125358 Section Title: Major Author : James Joyce j 
125358 001 LE LE 01 T 7·00- 9:40P 319 PRAYH 40 McGlynn. Pau'l 
LITR 470 Studies in Poetry 3.0 Cr 
Class(es) not permitted: UGFR . 
Prerequisite(s): LlTR 1** or LITR 2** or LITR 3** & LlTR 1** or LlTR 2** or LITR 3** or LlTR 3** See Catalog. 
125362 001 ',LE ' LE 01 . Th 7: 00 - . 9: 40P 319 PRAYH 25 Bur 1 i ngame. Lori 
LITR 479 Special Topics 3.0 Cr 
125373 Section Title: Mulitcultural Children's Lit 
125373 002 LE LE 01 M W F 1:00- l:50P 318 PRAYH 25 Most. Sheila ' 
123726 Section Title : Methods of Teaching Literature 
123726 001 LE LE 01 T Th 2:00- 315P 318 PRAYH 25 Sipe . Rebecca 
LITR 480 Studies fn Literature & Cultur 3.0 Cr 
Class(es) not permitted : UGFR . 
Prerequisite(s): LlTI< 1** or LlTR 2** or LITR 3** & LITR 1** or LlTR 2** or LlTR 3** or LITR 3** See Catalog. 
125359 001 LE LE 01 M W F' '10: 00 -10: 50A 306 PRAYH 40 Kaston, Andrea 
LITR 497 Independent Study 1.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
121483 001 LE LE 01 TBA 
LITR 498 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permi ss ion Requi red 
121481 001 LE LE ' . 01 TBA 
LITR 499 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
121474 001 LE LE 01 TBA 
LITR 511 Literary Criticism 3.0 Cr 
Graduate students (Seni ors wi th permi ss ion) Ma jors permitted: EN99 
119061 001 LE LE 01 M, 700- 9:40P 318 PRAYH 15 George. Laura 
LITR 519 His Chldr.ns Lit:20th Cen 3.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) 
125639 001 LE LE 01 Th 7 :00- 9:40P 318' PRAYH 
LITR 540 Elizabethan & Jacobean Drama 3.0 ·Cr 
15 Wojci k -Andrews. Ian 
Graduate students (Seni ors wi th permi ss ion) Majors permi tted: EN99 
125585 ' 001 LE LE 01 T Th 5: 30 - 6: 45P 318 PRAYH 15 
LITR 566 Stds: 20th C Bri t Fi cti on 3.0 Cr 
Graduiilte students (Seni ors wi th permi ss i on) Majors permi tted: EN99 
125374 001 LE LE 01 W 7:00- 9:40P 318 PRAYH 15 Geherin. David 
LITR 581 Critcl Apprch to Mytholg 3.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) 
125375 001 LE LE 01 T 7:00- 9:40P 20.7 PRAYH ' 25 Eiss : Harry 
LITR 592 Special Topics 3.0 Cr 
Graduate students (Seni ors wi th permi ss i.on) Majors permi tted: EN99 
123727 Section Title: Post·Colonial Lit and Theory 
123727 001 LE LE 01 T 400- 6:40P 618 PRAYH 15 Al-Ghadeer. Moneera 
125376 Section Title: Ideals of Womanhood - Lit&Film 
125376 002 LE LE 01 Th 7:00 - 940P 207 PRAYH ' 15 Neff, Heather 
LITR 697 Independent Study 1.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red Graduate students only 
121471 001 LE LE 01 TBA 
Majors permi tted: EN99 
LITR 698 'Independent Study 
Department Permissi on Requi red Grilduate students only 
121468 001 LE LE 01 TBA 
2.0 Cr 
Majors permi ttE!d: EN99 
LITR 699 Independent Study 
Department Permi ss ion Requi red Graduate students onl y 
121462 001 LE LE 01 TBA 
3.0 Cr 
Majors permi tted : EN99 
Call Toucil-Tone Registration for up{/ated course information. Call academic department for TBA information. See page G23 for Code Key. 
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,Foreign Languages&Bilingual Studi~s , 
OVERRIDES: , Studerit must be on a wai t i ng 1 i st and attend all schedul ed meet i ngs of the sect ion unt il' at 1 east seven ca 1 endar days after 
the start of classes.' There is no guarantee that a studeht on a waiting list will be allowed to register for a class . (219 Alexander). 
Bilingual Education . Touch -tone Code: 1'16 
Sect ID N~. Spec Plan Type Grp ST Days' Time Room Bldg Cap Pr·imary Instructor 
BILN 622 Tchng Hispan Cult & Lang 3.0 Cr 
Graduate students only I 
118934 001 LE LE 01 Th 5:30- B:OOP TBA 5 
Classical Languages Touch-tone Code: 122 
Sect ID No . spec . P1 an Type Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
CLAS 104. Quest for Power 3.0 Cr , 
121263 001 HR LE · LE 01 M \-t F 10:00-10:50A 404 PRAYH 20 Ho 1 aka. James 
English as a Second Language Touch-tone Code : 124 
Sect ID . No. Spec P1 an Type Grp ST· Days Time Room B1 dg Cap Pr imary Instructor 
ESLN 112 Beginning ESL-Writing 3.0 Cr 
Department Permi ss ion Requi red 
118931 001 LE, LE 01 ' M W F 9:00- 9:50A 214 ALEXA 15 
ESLN 210 Intermediate ESL-Grammar 3.0 Cr 
Department Permi ss ion Requi red 
123601 001 LE LE 01 M W F 11:00-11 :50A 214 ALEXA 26 
ESLN 212 Intermediate ESL-Writing 3.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
. 121262 001 _ LE , LE 01 M W F 1:00- 1:50P 719 PRAYH 
ESLN 216 Intermed ESL -Spkng&Lstng 3.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
118930001 LE LE 01 T Th 9:30-10:45A 214 ALEXA 
ESLN 310 Advanced ESL: Grammar 3.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red . Prerequi site(s) : ESLN 210 
121260 001 LE LE 01 M W 'F 1000-10 :50A 218A ALEXA 
121~61 002 LE LE 01 M W F 10:00-10 :50A 402 PRAYH 
ESLN 312 . Advanced ESL : Writing 3.0 Cr 
22 
22 
26 
26 
Department Permission Requi red · Prerequisite(s) : ESLN 212 
121257 001 ' LE Lt OJ M W F 10:00·10:50A 205 ALEXA 22 
121258 002 ( LE LE 01 T Th 2:00- 3: 15P 204 ALEXA 22 
ESLN 314 Advanced ESL: Reading 3.0 Cr 
Department Permission Required' Prerequisite(s): ESLN 214 
, 121256 001 LE . LE 01 M vi F 1:'00- 1: 50P 619 . PRAYH 26 
ESLN 316 Adv ESL:Speaking&Listeng 3.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red Corequi si tee s): ESLN 318 Prerequi s i tee s): E$LN 216 
121255 001 LE LE 01 T Th 9:30-1O:45A 216 ALEXA 22 
ESLN 3.18 Advanced ESL Laboratory 1.0 Cr -
Department Permi'ssion Required CorequisiteCs): ESLN 316 
121254 ' 001 LE LE . 01 T Th 11:00-11:50A 218B ALEXA 22 
ESLN 412 Academic ESL Writing 3.0 Cr 
Department Permi 5S i on Requi red Prerequi s ite( s): ESLN 312 
121252 001 LE LE 01 M W F 10:00-10 :50A 216 ALEXA 18 
121251 002 LE LE 01 T Th 11:00-1215P 205 ALEXA 18 
125500 003 LE LE 01 M W F 2: 00- Q: 50P 422 PRAYH 18 
ESLN 414 • Academi c ESL Readi ng 3.0 Cr 
Department Perm; ss; on Requ; red Prerequi s ite( s): ESLN 314 
123919 001 LE LE 01 M W F 3:00- 3:50P 422 PRAYH 20 
ESLN 416 ' Acad ESL:Listeng&Speakng 3.0 Cr 
Depa rtment Perm; ss; on Requi red Prerequi s; te(s): ESLN 316 
121249 002 LE LE 01 M W F 10:00·10:50A 218B ALEXA 22 
121250 001 . LE LE 01 M W F 1l:00-11:50A 218B ALEXA 22 
ESLN 512 Acad Wrtg Frgn Grad Stud 2.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
121244 001 . LE LE 
Graduate students (Seni aI's with perm; ss; on) 
. 01 M W 4:00- 4:50P 209 ALEXA 
121245 003 ' LE LE 01 M W 4:00- 4:50P 719 PRAYH 
125473 002 ' LE LE 01 M W 5:30- 6:20P 218A ALEXA 
ESLN 592 . Special Topics 3.0 Cr 
Graduate students (Seni ors wi th permi ss i on) 
15 
15 
15 
124113 001 LE LE 01 M \-t F 3:00- 3:50P 205 ALEXA 25 
ESLN 648 Esl for Spec Purp :Busins 5.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only Prerequisite(s): ESLN 412 & ESLN 416 
121243 002 LE LE 01 M \-t F 1: 00 - 2: 30P 214 . ALEXA 20 -
Cal' Touc"-To~e Registration/or updated cou.rse in/ormation. Call academic departmeni/or TBA in/ormation. See page G23/or Code Key. 
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Touch-tone Code: 124 English as a Second Language 
Sect 10 No. Spec Pl an Type Grp ST Days Time Room Bl dg Cap Primary Instructor 
ESLN 697 Independent Study 1.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red Graduate students only 
121242 001 LE LE 01 TBA 5 
ESLN 698 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red_ Graduate students only 
121241 ' 001 LE LE 01 TBA 5 
ESLN 699 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permi ss ion Requi red Graduate students only 
121240 001 LE LE 01 TBA 
Foreign Language/Bicultural Studies 
Sect 10 No. SpecPl an Type Grp ST Days Time Room Bldg Cap 
FLAN 179 Speci al Topics 3.0 Cr 
Touch - tone Code: 123 
Primary Instructor 
125542 Section Title: Beginning Modern Arabic 
125542 003 CE LE LE 01 S 2 00- 5: OOP '210 PRAYH 25 Farghaly, Ali 
125542 , Start date: 1113/01 End date: 4/28/01 
125530 Secti on Ti tl e: Begng Handari n Chi nese 
125530 001 CE LE LE 01 T Th 6:00- 7:30P 619 PRAYH 25 Reed. Ying-Ying 
125540 Section Title: Begng Hebrew Lang & Culture , 
125540 002 CE LE LE 01 wi: 00 - 9: 55P 207 PRAYH 25 Ho 1 oshi tz . Ma lli 
125825 Section Title: Hungari an Language & Culture ' 
125825 004 CE LE . LE 01 T Th 7:30- 8:50P . 209 PRAYH 25 Balogh. Eva 
FLAN 279 Special Topics 3.0 Cr 
118932 001 LE LE , 01 M W 4:00- 515P 218A ALEXA 25 III ingworth-Rico. Alfonso 
125543 Section Title: Advanced Hodern Arabic 
125543 004 CE LE LE 01 M W 7:00- 8:30P 719 PRAYH 25 Farghaly. Ali 
12554i Section' Title: Advnc Hebrew Lang & Culture 
125541 003 CE LE LE 01 T 7:00- 9:55P 719 PRAYH , 25 Holoshitz. Malli 
125531 Section Title: Advan Mandarin Chinese 
125531 002 CE LE LE 01 T Th 7:45- 9:15P 619 PRAYH 25 Reed: Ying-Ying 
FLAN 379 Special Topics 3.0 Cr 
123602 001 ' LE . LE 01 TBA 
FLAN 387 Co-op Educ in Foreign Lang 3.0 Cr 
Depa rtment Permi ss i on Requ; red 
122511 001 LE LE 01 TBA 
RAN 388 Internship 1.0 Cr 
Department Permission Rec(ui red 
121239 001 LE LE 01 TBA 
3.0 Cr 
1 
**CR/NC** 
30 
**CR/NC** 
15 
FLAN 422 ' Tchng Hispanic Cult&Lang 
Class(es) permitted : GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR 
Admission to College of Education Required Registration by" ineligible students will be dropped without notice 
118933 001 LE , LE 01 Th 5:30- 8:00P TBA 15 
FLAN 487 Co-op Educ in Foreign Lang 3.0 Cr **CR/NC** 
Department Permi ss i on Requi red Prerequi s ite( s) : FLAN 387 
122512 001 LE LE 01 TBA 
FLAN 488 Internship 
Department Permission Required 
121238 001 LE LE 01 TBA 
FLAN 489 Internshp:Lang&for Trade 
Department Permission Requi r~d 
121237 001 LE LE 01 'TBA 
FLAN 490 Intrnsp Lang&Intrntl Trd 
Department Permi ss ion Requi red 
121236 001 LE LE 01 TBA 
FL8N 497 Independent Study 
Department Permi ss i on Requi red 
121235 001 LE LE 01 TBA 
FLAN 498 Independent Study 
Department Permi ss i on Requi red 
121234 001 LE LE 01 TBA 
FLAN '499 Independent Study 
jlepartment Permi 5S ion Requi red 
121232 001 LE LE 01 TBA 
121233 002 LE LE 01 T Th 
FLAN 681 Special Topics 
Graduate students only 
118835 001 LE LE 01 TBA 
FLAN 688 Intern-Lang&Intrntl Trde 
10 : 45 -12: OOP 
Department Permi S5 i on Requi red Graduate students only 
121231 001 LE LE 01 TBA 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
TBA 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
50 
**CR/NC** 
15 
**CR/NC** 
15 
**CR/NC** 
15 
5 
5 
5 
5 
5 
**CR/NC** 
30 
Call Touch- Tone Registration for updated course information. Call academic department for TBA information. See page G23 for Code Key. 
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~. 
I, 
:Foreign Language/Bicul tural Studies Touch -tone Code : 123 
Sect ID No . Spec Plan Type Grp ST Days Time Room Bl dg Cap Primary Instructor 
FLAN 697 Independent Study .1 .0 Cr 
Department Permi ssi on Requi red ' Graduate students only 
121230 001 LE LE 01 TBA 
F,LAN 698 I ndependent Study 2.0 Cr . 
Department Permi ss ion Requ;'red Graduate students only 
. 121229 001 U~ LE 01 TBA 5 
FLAN 699 . Independent Study 3.0 Cr 
Department Permission Requi red Graduate students only 
121228 001 LE LE 01 TBA . 5 
French fouch-tone Code : 117 
Contact the Forei gn Languages and Bil i ngua 1 Studi es Department for dates and ti mes of the placement ex'am, 
Sect ID No. Spec PJ an Type Grp ST Days Time Room Bldg 
FRNH 121 Beginning French 5.0 Cr 
Placement e!<am required only if French studied previously, 
121226 001 LE lE 01 ' MTWThF 11 : 00 -11 : 50A 216 ALEXA 
121227 002 LE , LE 01 MTWThF 3:00 ' 3:50P 218A ALEXA 
FRNH 122 Beginning French 5:0 Cr 
Pl acement exam requi red , Prerequisite(s) : FRNH 121 
121224 001 LE LE 01 MTWThF 12:00-12:50P 218A ALEXA 
121225 002 , LE LE 01 MT Th 5:30- 6:55P 218B ALEXA 
FRNH 221 Int French Reading 3.0 Cr . 
Pl acement exam requi red, Prerequi s i te( s) : FRNH 122 
125477 001 LE LE 01 T Th 11 :00-12: 15P 206 ALEXA 
FRNH 222 Int French Reading 3.0 Cr 
Pl acement exam requi red, Prerequi s i te( s) , FRNH 221 
121223 001 LE LE 01 M W F, 1: 00 - 1: 50P 216 ALEXA 
FRNH 233 Intermediate French 3.0Cr 
Placement exam requi r ed, Prerequisite(s) : FRNH 122 
121222 001 LE LE 01 M W F 12:00-12:50P 215 ALEXA 
FRNH' 234 Intermediate French 3,0 Cr 
Pl acement exam requ i red . Prerequi site( s) : FRNH 233 
1212~0 001 LE LE 01 'M W F 
121221 002 • . LE LE 01 T Th 
FRNH 342 Survey French Literature · 
Prerequisi te (s): FRNH 222 
121219 002 LE ' LE 01 T Th 
FRNH 344 French Conversation 
Prerequi s i te( s) : FRNH 234 
121217 001 LE LE 01 M W F 
FRNH 361 French for Internatl Trd 
Prerequisite(s) ' FRNH 343 
125479 001 LE LE 01 T Th 
FRNH 443 Adv French Grammar&Comp 
Prerequisite(s ): FRNH 343 
121215 001 LE LE 01 T Th 
121216 002 LE LE 01 M W 
FRNH 447 Business French II 
Prerequisite(s) : FRNH 446 
125481 001 LE LE 01 ' T 
FRNH 479 Special Topics 
125485 Section Title: History of French Language 
125485 ' 002 LE > LE 01 - M W 
125483 Sect ion Title : Contemporary French Scene 
125483 001 LE LE · 01 T Th 
FRNH' 49T Independent Study 
Depa rtment Permi s~ i on Requi red 
, 121214 001 LE LE 01 TBA 
FRNH 498 Independent Study 
Department Permi ss ion Requi red , 
121213 OD1 LE LE 01 TBA 
11' 00'-11 : 50A 215 ALEXA 
11: 00-12: 15P 215 ALEXA 
3.0 Cr 
3:30- 4:45P 216 ALEXA 
3.0 Cr 
2: 00 - 2: 50P 205 ALEXA 
3.0 Cr 
2 '00- 3:15P 214 ALEXA 
3.0 Cr 
2:00- 3:15P 216 ALEXA 
400- 5:15P 218B ALEXA 
3.0 Cr 
5:30- 8,: 10P 214 ALEXA 
3.0 Cr 
4:00- 5:15P 214 ' ALEXA 
4: 00 -, 5: 15P 214 ALEXA 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
FRNH 499 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permi ss ion Requi red 
, 121212 001 LE LE 01 TBA 
FRNH 523 ContemporY ,French Scene 3.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) Prerequisite(s) : FRNH 444 
Cap Primary Instructor 
25 Dugan. Johll 
25 Peden, Genev i eve 
25 Vosteen. Thomas 
25 
25 -
25 
15 Dugan. John 
15 
15 
30 Peden. Genev i eve 
15 Vosteen, Thomas 
20 Palmer , Benjamin 
15 Vostee'n, Thomas 
15 Peden, Genevi eve 
15 Palmer, Benj ami n 
15 Dugan, John 
15 Peden, Genevieve 
5 Peden, Genevi eve 
5 Peden, Genev i eve 
5 Peden, Genevieve 
125484 OOL LE LE 01 T Th 4:00- 5:15P 214 ALEXA 15 Peden. Genevieve 
, 
Call Touch- TOile Registratioll for updated course illformatioll. Call academic departmellt for TBA illjormatioll. See page G23 for Code Key. 
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French Touch-tone Code: 117 
Contact the Forei gn Languages and Bil i ngua 1 Studies Department for dates and ti mes of the placement exam. 
Room Bldg Sect!D No. Spec Pl an Type Grp ST Days Time ' 
3.0Cr FRNH 616 French(4 Skills)for Non-Mjrs 
Graduate students only 
121211 001 LE LE 01 MTWThF 11:00 -11 :50A 216 ALEXA 
FRNH 620 French Grammar & Syntax 3.0 tr 
Graduate students only Prerequi s ite( s): FRNH 443 
121208 001 LE LE 01 T Th 
125480 003 LE LE 01 M W 
FRNH 647 French Econ&Bus Pract II 
Graduate students only Prerequi s i te( s): FRNH 646 
125482 001 LE LE 01 T 
FRNH 681 Special Topics 
Graduate students only 
125486 Section Title : History of French Language 
125486 001 LE LE 01 M W 
FRNH 692 Research Paper 
2:00- 3:15P 216 ALEXA 
4: 00 - 5: 15P 218B ALEXA 
3.0 Cr 
5:30- 810P 214 · ALEXA 
3.0 Cr 
4:00- 5:15P 214 ALEXA 
3.0 Cr 
Department Permi ss ion Requi red Graduate students only 
119436 001 ' LE LE 01 TBA 
FRNH 697 Independent Study 1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red Graduate students only 
121207 001 LE LE 01 TBA 
FRNH 698 Independ¢nt Study 
Department Permi ss ion Requi red Graduate students only 
121206 ' 001 LE LE 01 TBA 
FRNH 699 . Independent Study 
Department Permi ss ion Requi red Graduate students only 
121205 001 LE LE ' 01 TBA 
Cap Primary Instructor 
,5 Du-gan. John 
5 
5 
Vas teen . Thomas 
Peden, G~nev i eve 
5 Palmer, Benjamin . 
15 Dugan, John 
5 Peden, Genevi eve 
5 Peden, Genevi eve 
5 Peden, Genevieve 
5 Peden. Genevi eve 
German Touch-tone Code: 119 
Contact the Forei gn Languages and Bil i ngua 1 Studi es Department for dates and ti mes of the placement exam. 
Sect !D, No _ Spec Pl an Type Grp 3T Days 
5.0 Cr 
Room Bldg Cap Primary Instructor Time 
GERN 121 Beginning German 
Placement exam required only if German studied previously. 
123345 001 LE LE 01 MTWThF 9: 00 - 9: 50A 608 PRAYH 25 Tappe. Kl aus 
GERN 122 Beginning German 5.0 Cr 
Placement exam required. Prerequisite(s).: GERN 121 
125487 001 LE LE 01 MTWThF 9:00- 9:50A 218B ALEXA 
121203 003 LE LE 01 M W F 2':00- 3:25P 216 ALEXA 
121204 002 LE LE 01 T Th 7: 00 - 9: 30P 205 ALEXA 
25 Zi ngge 1 er. Margri t 
25 Tappe. Kl aus 
25 Jansen, I ngri d 
GERN 222 Int German Reading 3.0 Cr 
Placement exam required. Prerequisite(s): GERN 122 
121202 001 LE LE 01 T Th 3: 30 - 4: 45P 205 ALEXA 25 Zinggeler. Margrit 
GERN 234 Elem German Conversation 3.0 Cr 
Pl acement exam requi red. Prerequi s i te( s): GERN 233 
'121201 001 LE LE 01 M W F 10:00-10:50A 215 ALEXA 15 . Jansen. Ingrid 
GERN 342 Survey German Literature 3.0 Cr 
Prerequi s i te( s): GERN 222 & GERN 341 
118929 . 001 LE LE 01 M W 200- 2:50P 215 ALEXA 20 Hubbard, John 
-GERN 344 German Conversation 3.0 Cr ' 
Prerequisite(s): GERN 234 
121200 001 LE LE 01 M W F 1:00- 1: 50P 718 . PRAYH 15 Tappe. Kl aus 
GERN 361 German for Internatl Trd 3;0 Cr 
Prerequisite(s) : GERN 343 
119226 001 LE LE 01 T Th 2:00- 315P 215 ALEXA 20 Zinggeler, Margrit 
GERN 443 German Syntax & Adv Compositn 3.0 Cr 
Prerequisite(s): GERN 343 & GERN 344 
121199 · 001 LE LE 01 T Th 3:30- 4:45P 215 ALEXA 15 Tappe. Kl aus 
GERN 447 Business German 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : GERN 446 
121198 001 LE LE 01 M W 5:30- 6:45P 215 ALEXA 15 Zinggeler. Margrit 
GERN 497 Independent Study 1.0 Cr 
Department Permi ss ion Requi red 
121197 001 LE LE 01 TBA , 5 Zinggeler . Margrit 
GERN 498 Independent Study . 2.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
121196 001 LE LE 01 TBA 5 Zinggeler , Margrit 
I, 
Call Touch- TOile Registratioll for updated course illformatioll. Call academic departmellt for TBA illformatioll, See page G23 for Code Key. 
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German Touch-tone Code: 119 
Contact the Forei gn Languages and Bil i ngua 1 Studi es Department for dates and ti mes , of the placement exam , 
~ 
GERN 499 Independent Study 
Sect ID No. Spec Pl an Type Grp ST Days Time· Room Bl dg Cap Primary Instructor 
3.0 Cr 
Department Permission Required 
1211% 001 LE LE I 01 TBA 
GERN 620 , Adv German Syntax & Compositn 
5 Zinggeler. Margrit 
3.0 Cr 
Graduate students only Prerequisite(s): GERN 443 
121194 001 LE LE 01 T Th 3:30- 4:45P .215 ALEXA 5 Tappe. Kl aus 
GERN 647 German Business Practices 3.0 .Cr 
Graduate students only Prerequisite(s) : GERN 443 & GERN 444 
121193 001 LE LE 01 M \oJ 5:30- 6:45P. 
,GERN 697 Independent Study 
215 ALEXA 5 Zinggeler. Margrit 
1.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red Graduate students only 
121192 001 · LE LE o.i TBA 
GERN 698 Independent Study 
5 Zinggeler . Marght 
2.0 Cr 
Department Permission Requi red Graduate students only 
121l9l 001 LE LE 01 TBA 
GERN 699 Independent Study 
5 Zinggeler. Margrit 
3.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red Graduate students only 
121190 001 LE LE 01 , TBA 5 Zi ngge 1 er. Margri t 
Jappnese Touch-tone Code: 118 
Sect ID No. Spec Plan Type Grp ST Days Time Room Bldg Cap P~imary Instructor 
JPNE 121 Beginning Japanese 5.0 Cr 
119148 001 LE LE 01 MT Th 7:00- 8:50P 218A ALEXA 25 Oketani -Lobbezoo, Hitomi 
JPNE 122 Beginning Japanese II 
Prerequisite(s): JPNE 121 
121188 001 LE LE 
121189 004 LE · LE 
JPNE 177 Special Topics 
124117 001 LE. LE 
JPNE 178 Special Topics 
124118 001 LE LE 
JPNE 179 Special Topics 
01 
01 
01 
01 
MTWThF 
MT Th 
TBA 
TBA 
124119 001 tE LE 01 TBA 
JPNE 212 Intermediate Japanese II 
Prerequi site(s): JPNE 211 
121187 001 LE LE 01 MTWThF 
121186 · 002 LE LE 01 MT Th 
JPNE 361 Japanese for 
Prerequisite(s): JPNE 345 
Intl Trade 
1211B5 . 001 LE LE 01 M \oJ 
JPNE 377 Special Topics 
124120 001 LE LE 01 TBA 
JPNE 378 Special Topics 
124121 001 LE LE 01 TBA 
JPNE 379 Special Topics 
118767 001 ' LE LE 01 TBA . 
JPNE 444 Advanced Japanese Conver 
Prerequisite(s): JPNE 345 
121183 001 LE ~ LE 01 
121184 002 LE LE 01 
T Th 
T Th 
JPNE 447 Business Japanese II . 
Prerequisite(s) : JPNE 446 
121182 001 LE LE 01 M \oJ 
JPNE 477 Special Topics 
118766 001 LE LE 01 TBA 
JPNE 478 Special Topics 
118765 001 LE LE 01 TBA 
JPNE 479· Special Topics 
118764 001 LE LE- 01 TBA 
Jp,NE 494 Seminar-Japanese Studies 
Prerequi si te( s): JPNE 361 
125488 001 LE LE '01 M \oJ 
Latin 
9:00- 9:50A 
7:00- 8:50P 
5.0 Cr 
218A ALEXA 
218B ALEXA 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
5.0 Cr 
3: 00- 3: SOP 218B ALEXA 
5: 00 - 6: 50P 216 ALEXA 
3.0 Cr 
5: 30 - 6: 45P 719 PRAVH 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
4:00- 5.:15P 218B ALEXA 
5:30- 6:45P 215 ALEXA 
3.0 Cr 
5:00- 6:15P 204 ALEXA 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
25 
25 
10 
10 
10 
25 
25 
20 
10 
10 
10 
15 
15 
15 
10 
10 
10 
Tabuse. Motoko 
Fujiwara. Yukari 
Fujiwara. Yukari 
Fujiwara. Yukari 
Oketani -Lobbezoo.' Hitomi 
Oketani -Lobbezoo. Hitomi 
Oketani -Lobbezoo. Hitomi 
Tabuse. Hotoko 
6:30 - 7:45P 214 ALEXA 15 Tabuse. , Motoko 
Touch-tone Code: 114 
Sect ID No. Spec Pl an Type Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
LATN 121 Beginning Latin I 5.0 Cr 
125508 001 , LE · LE 01 MTWThF 12:00 -12:50P 218B ALEXA 25 Holoka, James 
., , 
Call Touch-Tone Registration/or updated course in/ormation. Call academic department/or TBA in/ormation. See page G23/or Code Key. 
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Language Touch-tone Code: 115 
LNGE 134 Etymo logy 
118927 001 LE LE 
Sect ID No. Spec Pl an Type Grp ST .Days Time Room Bl dg Cap Primary Instructor 
3.0 Cr 
01 M W F 1: 00 - 1: 50P 204 ALEXA 25 Ho 1 oka. James 
Touch-tone Code: 121 
Contact the Foreign Languages and Bilingual Studies Department for dates and times of the placement exam. 
Spanish 
Cap Primary Instructor 
25 Voght. Geoffrey 
25 Ki rby. Steven 
25 
25 Voght. Geoffrey 
25 Cline. William 
25 
Sect ID No. Spec Pl an Type Grp ST Days Time Room Bldg 
SPNH 121 Beginning Spanish 
Pl acement exam requi red only if Spani sh studi ed previ oUi ly . 
121181 001 LE LE 01 MTWThF 8: 00 - 8: 50A 218A ALEXA 
121179 . 002 olE LE 01 MTWThF 1: 00 - 1: 50P 2188 ALEXA 
121180 003 LE LE 01 MTWThF 2: 00 - 2 50P 218A ALEXA 
SPNH 122 Beginning Spanish 5.0 Cr 
Placement exam r equired . Prerequisite(s): SPNH 121 
121176 001 LE LE 01 MTWThF 1: 00 - 1: 50P 218A ALEXA 
121177 002 LE LE 01 MTWThF 2: 00 - 2: 50P 2188 ALEXA 
121178 003 LE LE 01 TWTh 7: 00 - 8: 30P 216 ALEXA 
SPNH 201 Intermd Spnh Conversatn & Comp 3.0 Cr 
5.0 Cr 
15 
15 Ruiz. Reynal do 
Pl acement exam requi red. Prerequi s ite( s): SPNH 122 
121174 001 . LE LE 01 M W F 10:00-10:50A 719 PRAYH 
121175 002 LE . LE 0'1 M W F 12:00-12:50P 214 ALEXA 
SPNH 202 Intermd Spnh Conversatn & Comp 3.0 Cr 
15 Voght. ·Geoffrey 
15 Rui z. Reyna 1 do 
15 
Pl acement exam requi red. Prerequi s i te( s): SPNH 201 
121173 001 LE LE 01 M W F 12:00-12:50P 216 ALEXA 
121172 002 LE LE ' 01 M W F 1: 00- 1: 50P 422 PRAYH 
125489 003 LE LE 01 M W 5:30- 6:45P 207 PRAYH 
SPNH 221 Intermed Spanish Reading 3.0 Cr 
25 Ki rby. Steven Prerequisite(s): SPNH 202 122960 001 LE LE 01 M W F 2 00 - 2: 50P 206 ALEXA 
SPNH 222 Intermed Spanish Reading 3.0 Cr 
25 Ki rby. Steven Pl acement exam requi red. Prerequi s i te( s): SPNH 221 121171 001 LE LE '01 M W 3:30- 4:45P 216 ALEXA 
SPNH 344 Spanish Convrstn & Co~p 3.0 Cr 
15 III i ngworth-Ri co. Alfonso 
15 Cline. William 
Prerequi s i te( s): SPNH 202 & SPNH 222 
125492 001 LE LE 01 M W F 
121170 002 LE LE 01 M W 
SPNH 352 Survey Spanish-Amer Lit 
2:00- 2:50P 424 PRAYH 
4: QO- 5: 15P 205 ALEXA 
3.0 Cr 
25 III ingworth-Rico. Alfonso Prerequi s i te( s) : SPNH 222 125491 001 LE LE 01 ' M W F 3: 00- 3: 50P 206 ALEXA 
SPNH 361 Spanish for ' Intrnatl Trd 3.0 Cr 
20 Cere. Ronald Prerequi s i te( s): SPNH 343 121169 001 LE LE 01 T Th 3:30 - 4:45P 204 ALEXA 
SPNH 444 Adv Spanish Convrs &Comp 3.0 Cr 
15 Rui z. Reyna 1 do' 
15 Cere. Ronald 
25 III i ngworth-Ri co. Alfonso 
Prerequisite(s): SPNH 343 & SPNH 344 
119221 001 LE LE 01 M W 
SPNH 447 Business Spanish 
Prerequisite(s) : SPNH 361 Equivalent to: SPNH 646 SPNH 647 
121168 001 LE LE 01 T Th 5: 30 - 6: 45P 204 ALEXA ' 
SPNH 471 Cult & Lit Hispan Gps US 3.0 Cr 
125495 001 LE LE 01 M 
SPNH 479 Special Topics -
5 :30- 6: 45P 102 RACKH 
3.0 Cr 
7: 00 - 9: 30P 216 ALEXA 
3.0 Cr 
118925 Section Title: Translation into Spanish . 
11892S 002 . LE LE 01 T Th 7 :00- 8: 15P 204 ALEXA 25 Cere. Rona 1 d 
25 Rui z. Reyna 1 do 
. 118924 Section Title: Hispanic Women Writers 
118924 001 LE LE 01 W 
SPNH 497 Independent Study 
7:00- '9:30P 218B ALEXA . 
1.0 Cr 
5 III ingworth'Rico. Alfonso Department Permission Requi red 121167 ' 001 LE LE 01 
SPNH 498 ,Independent Study 
TBA 
. 2.0 Cr 
5 Illingworth-Rico. Alfonso Department Permi ss ion· Requi red 121166 001 LE LE 01 
SPNH 499 Independent Study 
TBA 
3.0 Cr 
2.0 Cr 
Illingworth-Kico. Alfonso Department Permi ss i on Requi red 121165 001 LE LE Cll 
SPNH 621 Grad Spanish Conyers 
TBA 
5 Rui z. Reyna 1 do 
5 
Graduate students only Prerequisite(s) : SPNH 444 
119219 001 LE LE 01 M W 
119220 003 LE LE 01 M W 
SPNH 647 Span for Bus Practices 
Graduate students only Prerequisite(s) : SPNH 443 & SPNH 444 Equivalent to : SPNH 446 SPNH 447 
121164 001 LE LE 01 T Th 5: 30 - 6 :45P TBA 5 Cere. Rona 1 d 
5:30 - 6:45P 102 RACKH 
5: 30 - 6: 45P TBA 
3.0 Cr 
Call Touch- Tone Registration for updated course information. Call academic department for TBA information. See page G23 for Code Key. 
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Span; sh Touch-tone Code: 121 
Contact the Forei gn Languages and Bil i ngua 1 Studi es Department for dates and ti mes of the placement exam. 
Sect ID No. Spec Pl an Type Grp ST Days Time Room Bl dg 
SPNH 681 Special Topics 3.0 Cr 
Graduate students only 
118922 Section Title: Translation into Spanish 
118922 002 LE . LE 01 T Th 7: 00 - ll: 15P 204 ALEXA 
118923 001 LE ' LE 01 W 7: 00 - 9: 30P 218B ALEXA 
. SPNH 692 Research Project 3.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red Graduate students only 
Cap 
25 
25 
Primary Instructor 
Cere. Rona 1 d 
Rui z. Reyna 1 do 
122961 001 LE LE 01 TBA Illingworth-Rico. Alfonso 
SPNH 697 Independent Study l .O Cr 
Department Permission Requi red Graduate students only 
121163 001 LE LE I 01 TBA 5 Illingworth-Rico. Alfonso 
SPNH 698 Indep~ndent Study 2.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red Graduate students only 
121162 001 LE ' LE 01 TBA 5 . Illingworth-Rico. Alfonso 
SPNH 699 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red Graduate students only 
121161 001 LE LE 01 , TBA Illingworth-Rico. Alfonso ' 
Teach; ng Second Language Touch-tone Code: '120 
Sect ID No . Spec Plan Type Grp ' ST Days ' Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
TSLN ·410 TESOL Methods 3.0 Cr 
Prerequisite(s): LING 201 
.. 118795 001 LE LE 01 M W F 
TSLN 500 Obsrvtn&Analys Esl Progs 
Graduate students ( Seni ors wi th permi ss ion) 
121160 001 LE LE 01 
TSLN 520 Foreign Lang Test & Eval 
4:00- 4:50P 215 ALEXA 
1.0 Cr 
S 9: 00 -11 : 45A 218A ALEXA 
2.0 Cr 
25 
15 
Graduate students (Seni ors wi th permi ssi On) Majors permi tted : FL95 FL96 Prerequi 5 i tee s): TSLN 501 & TSLN 502 
121159 001 LE LE 01 Th 6:30- 8:10P 210 PRAYH 25 
TSLN 530 Tesol Mthds:Rdg,Wrtg&Grm 2.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) Majors permitted ; FL95 FL96 Prerequisite(s): TSLN 500 & TSLN 501 &' TSLN 502 
121158 001 · LE LE 01 T Th 5: 00- 5: SOP 218A ALEXA . 25 
TSLN 590 Special Topics 1.0 Cr 
Graduate students (Seni ors wi th permi ss ion) Majors permitted: FL95 FL96 
121157 001 LE LE 01 T 6: 00 - 6> SOP 218A ALEXA 2? 
TSl::N 688 Tesol Practicum 3.'0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only Prerequisite(s): TSLN 500 & TSLN 501 & TSLN 502 & TSLN 530 & TSLN 532 
121156 001 LE LE 01 TBA 15 
TSLN 697 Independent Study 1'.0 Cr 
Department Permissioh Required Graduate students only 
. 121155 001 i.E LE 01 TBA 5 
-TSLN 698 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permi s5ion Requi red Graduate students only 
121154 001 LE LE . 01 TBA 5 
TSLN 699 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red Graduate students only 
121153 001 lE LE 01 TBA 5 
Geog'raphy and Geology 
OVERRIDES : ' Must be authorized by the instructor and the department head . Laboratory courses are limited to the number of workstations 
availabl e. 
Geography Touch-tone Code: 126 
Sect ID No . Spec Pl an T~pe Grp ST Da~s Time Room Bldg Cap Primar~ Instructor 
GEOG 107 Intr9 to Geography 3.0 Cr 
119485 001 LE LE 01 M W F 9:00- 9:50A 200 STRON 110 Victor. Kelly 
124238 003 LE LE 01 T Th 2: 00- 3: l5P 207 STRON 60 Cherem . . Gabri e" 
124248 004 CE LE LE 01 M 5:30- 8:00P TBA EAGCC 60 Victor. Kelly 
GEOG 110 World Regions 3.0 Cr 
124541 001 LE LE 01 M W F 8:00 - 8:50A 200 STRON 100 
121147 .002 LE LE 01 H W F 10 :00- 10:50A 200 STRON 100 Nazzaro . Andrew 
121151 009 LE LE 01 T Th . 11 : 00 -12 : 15P 200 STRON 100 Mob 1 ey .. Doreen 
121150 008 LE LE 01 F 12:00- 2:30P 200 STf~ON 100 Cherem . Gabri e 1 
121152 012 LE LE 01. T Th 2:00- 3:15P 200 STRON 100 Tyl er. Norman 
125998 003 CE LE LE 01 S 2:00- 4.:40P 200 STRON 60 
124249 010 CE LE LE 01 W 5: 30- 8: OOP TBA EAGCC 60 Vlctor . Kelly 
121149' 007 LE . l.E 01 Th 5: 30- 8: OQP 200 STRON 100 Mayda. Chri s 
Call Touch-Tone Registration/or updated course in/ormation. Call academic department/or TBA in/ormation. See page G23/or Code Key. 
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Geography Touch-tone Code.' 126 J 
Sect I D No, Spec Pl an Type Grp ST Days 
GEOG 111 Regions and Resources 
Prerequisite(s) : GEOG 110 
125963 004 CE LE LE 01 
121145 001 LE LE 01, M W 
121146 003 LE LE 01 W 
& Tourism 
Time Room ' Bl dg 
3.0 Cr 
S 9:00-11:55A 207 STRON ' 
10:00-10:50A 207 STRON 
5: 30 - 8 OOP 207 STRON 
3.0 Cr 
Cap 
60 
60 
60 
Primary Instructor ' 
Ndukwe, Ernest 
Victor, Kell, 
GEOG 112 Intro to Travl 
121144 Q01 LE LE 01 T Th '11 :00-1215P 239 STRON 40 Cherem, Gabriel 
GEOG 212 Geography Travl &Tourism 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : GEOG 110 or GEOG 112 ' 
121142 ' 001 LE LE 01 M W F 12: 00 -12: SOP 207 STRON 40 Mance 11, Robert 
GEOG 313 Geography of Michigan 2.0 Cr 
Prerequi si te( s): GEOG 110 or GESC 108 
121141 001 LE LE 01 T Th 10:00-10:50A 241 STRON 40 Raphael, ~ 
GEOG 320 ' Geography of US & Canada 3.0 Cr 
Prerequi site(s): GEOG 110 or GESC 108 
124035 ' 002 LE LE 01 
125964 003 CE LE LE 01 
125964 Start date: 1113/01 End date : 
GEOG 332 Urban Geography 
, Prerequisite(s): GEOG 110 or GESC 108 
119236 001 LE LE 01 
T Th 12:30- 1:45P 241 
S 1: 00 - 3: SSP 207 
4/28/01 
STRON 
STRON 
3.0 Cr ' 
Th 5:30- 8:00P . 241 STRON 
GEOG 333 Settlement Geography 
Prerequisite(s): GEOG 110 or GEOG 115 or GESC 108 
3.0 Cr 
5:30- B:OOP 241 STRON 121140 001 ' LE LE 01 T 
3.0 Cr 
40 
60 
40 
40 
Mayda, Chri s 
Ndukwe, Ernest 
Mance 11, Robert 
Mayda, Chri s 
' GEOG 340 Medical Geography 
Prerequisite(s): GEOG 110 
124273 001 LE LE 01 M W F 2: 00 - 2: SOP 239 STRON 40 Nazzaro, Andrew 
GEOG 348 Tchg Soc Std Elem School 3.0 Cr 
Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR E~uivalent to : GEOG 571 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
, 126016 002 CE LE LE 01 S 9: 30 -12: OOP 114 STRON , 25 Mobley, Doreen 
. 121139 001 LE LE 01 W 5 30 - 8: OOP 140 STRON 20 , Mobley, Doreen 
GEOG 360 Cultural Geography 3.0 Cr 
Prerequisite(s ): GEOG 110 
124036 010 ' LE LE 01 M W 1: 00 - 1: 50P 239 STRON 40 Nazzaro, Ahdrew 
3.0 Cr GEOG 361 Geography of, Population 
Prerequisite(s) : GEOG, po 
118919 001 LE LE 01 M W F 10: 00-10: 50A 239 STRON 40 Mance11, Robert ' 
GEOG 387 Co-op Education in Geography 3.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Requi red 
122578 001 LE LE 01 TBA 
GEOG 436 Tourism & Socio-Econ Dev 3.0 Cr 
Prerequisite(s): GEOG 110 & GEOG 112 
124265 001 LE LE 01 M W F 1: 00 - 1: 50P 241 STRON 40 Mance 11, Robert 
GEOG 440 World Food Systems 
Prerequi s i te( s): GEOG 235 
124353 001 LE LE 01 T Th ' 
GEOG 441 Transportation Geog&Plng 
Prerequi s i te( s): GEOG 235 or GPLN 215 
121138 001 LE LE ' 01 M W F 
GEOG 446 Heritage Interp & Toursm 
Prerequisite(s): GEOG 445 
124239 001 LE LE 01 T 
GEOG 479 Special TopiCS 
3:30- 4:45P 
11: 00-11: 50A 
5: 30- 8: OOP 
3.0 Cr 
239 STRON 25 Mayda < Chri s .' .. -~ 
3.0 Cr 
239 STRON 30 Tyl e~, Norman 
3.0 Cr 
239 STRON 40 Cherem, Gabri e 1 
3.0 Cr 
, 124269 Secti on Ti t-l e: Pl anni n9 & Preserv Graphi cs 
124269 001 LE LE 01 T Th 1: 00- 2: 40P 214 RACKH 15 Ward, Robert 
125145 Section Title: Urban Issues Plan Public Plcy 
125145 002 CE LE LE 01 W 5:30- 810P 114 STRON 20 Okafor, Wilfred 
125535 Secti on Ti tl e: Water Resources & Envi ronmentl 
125535 003 CE LE LE ' 01 T ' 6:00- 8:50P 
GEOG ' 487 CO-Op Education in Geography 
Department Permi ss i on Requi red Prerequi s i te( s) : GEOG 387 
122579 001 LE LE 01 TBA 
GEOG 488 Internship 
Department Permi ss i on Requi red 
121137 001 LE LE 
GEOG 489 Internship 
Department Permission Requi red 
122580 001 LE LE 
01 TBA 
01 TBA 
422 PRAYH 
3.0 Cr 
4.0 Cr 
5.0 Cr 
25 'O'Connell, Diane 
**CR/NC** 
, 
, ' 
, ;,..}, 
iBi) 
Call Touch-Tone Registrationfqr updated course information. Call academic department for TfJA information. See page G23 for Code Key. 
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Geography Touch-tone Code: 126 
Sect ID No. Spec Pl an Type Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor ' 
GEOG 490 Internship 
Department Permi ss i Or) Requi red 
'· 122581 001 LE LE 01 TBA 
GEOG 497 Independent Study . 
Department Permission Required 
121136 001 LE LE 01 TBA 
GEOG 498 Independent Study 
Department Permi ss i on Requi red 
119476 001 LE LE 01 TBA 
GEOG499 Independent Study ' 
Department Permi ss i on Requi red 
121134 001 LE LE 01 TBA 
GEOG 541 Mtrl Cult:DiscplnOvervw 
Graduate students (Seni ors with permission) 
124409 001 CE LE LE 01 Th 
GEOG 548 Amercn Folk Architecture 
6.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
7 :20 - 9: 50P 239 STRON 
2.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) Prerequisite ( s): GEOG 531 
1 
20 Bryk, Nancy 
121133 001 LE LE 01 M 5 :30 - 7:10P ,241 STRON 30 Si.ckel s -Tave!> , Lauren 
GEOG 549 Culturl ' Landscape Interp 2.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permi ssion) 
119066 001 LE LE 01 W B: 10- 9: 50P 239 STRON 25 Nazzaro , Andrew 
GEOG 562 Weather ' 2.0 Cr Additional Fee(s): 
Graduate students (Seni ors wi th perl1li ss i on) Equi va 1 ent to : GESC 324 
119181 001 LE LE 01 T Th 2 :00 - 3: 50P 208 STRON 5 Ojala, Carl 
GEOG 568 Biogeographical Resrces 3.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permi ss ion) 
119477 001 ' LE LE 01 W 5 : 30 - 8 : OOP 208 STRON 10 Jaworski , EiJgene 
GEOG 569 , Princpl of Phys Hydrolgy 2.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) 
124277 001 LE LE 01 Th 5: 30 - 7: lOP 208 . STRON 20 Jawors,ki, Eugene 
GEOG 571 Teaching Social Studies 2.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permi ss ion) Equi va 1 ent to : GEOG 348 
121132 001 LE LE 01 W 5: 30 - 8 : OOP 140 STRON 5 Mobley : Doreen 
GEOG 575 Interp of Aerial Photos 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Graduate students (Seniors with permission) Prerequisite(s): MATH 105 or MATH 107 Equi va 1 ent to: GESC 305 
121131 001 LE LE 01 T Th 4 : 00 - 5 : 15P 208 STRON 10 Jaworski, Eugene 
GEOG 577 Geographical Literature 2.0 Cr 
,Graduate students (Seni ors with permission) 
125537 00) LE LE 01' Th 5 : 30 - 7: lOP 140 STRON 12 Raphael, C 
GEOG 58,2 Remote Snsng ~arth Rsrcs 3.0 Cr Additional · Fee(s): 
Graduate students (Seni ors with permi ssi on) 
119074 001 LE LE 01 M 5:30- 8:00P 208 STRON 10 Brad1 ey , Mi chae.1 
GEOG 583 Cartqgraphic Design , 3.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) Equivalent to : GESC 401 GESC 402 
124268 001' LE LE , 01 T, Th ·1:00- 2 :40P 214 RACKH 5 Ward , Robert 
GEOG ~87 CO-Op Educ in Geog/Geol 3.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Required Graduate students (Seniors with permission) 
122583 '\001 LE LE 01 TBA 
GEOG 592 Special Topics 3.0 Cr 
Graduate students (Sen; ors wi th permi ss i on) 
125536 Section Title : Water Resources & Environmentl 
125536 003 CE LE LE 01 T 6: 00 - 8 : 50P 422 PRAYH , 25 0' Connell , Di ane 
125536 Start ~ate : 1/ 09/ 01 End date : 4/ 24 / 01 
GEOG 674 Internship Report 2.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
121130 001 LE LE 01 TBA 
GEOG 678 Advanced Applications of GIS 2.0 Cr 
Graduate students onl y Prerequisite(s): GEOG 579 or GESC 476 Formerly known as: GEOG 578 
124732 001' LELE 01 Th · 5:30- 7:10P 226 STRON ' 15 Xie, Yichun 
GEOG 687 Intern Geography/Geology 4.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red Graduate students on1 y . 
121127 001 LE LE 01 TBA 
GEOG 688 Intern Geograp~y/Geology . 5.0 Cr 
Department Permi S5 i on Requi red Graduate students only 
119475 001 LE LE 01 TBA 
GEOG 689 InternGeography/Geology 6.0 Cr 
Department Permi ss; on Requ; red Graduate students only 
121126 001 LE LE 01 TBA 
$5.00 
$10 :00 
$10.00 
Call Touch-Tone Registrationfor updated course information. Call academic departmentfor TBA information. See page G23 for Code Key. 
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Geography · Touch-tone' Code: 126 
Sect 10 No. Spec Pl an Tyoe Grp ST Days Time Room Bl dg Cap Primary Instructor 
GEOG 690 Thesis 1.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
121125 001 LE LE 01 TBA 
GEOG 691 Thesis 2.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red Graduate students only 
121124 oor LE LE 01 TBA 
GEOG 692 Thesis 3.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
121123 001 LE LE 01 TBA 
GEOG 697 Independent Study 1. 0 Cr . 
Department Permi ss i on Requi red Graduate students only 
121122 001 ' LE LE 01 TBA 
GEOG 698 Independent Study 2.0 .Cr 
Department Permission Requi red Graduate students only 
121121 001 LE LE ' 01 TBA 
GEOG 699 Independent Study' 
Department Permi s,si on Requi red Graduate students only 
121120 001 LE LE 01 TBA 
3.0 Cr 
Geology Touch-tone Code: 127 
Sect 10 No. Spec Pl an Type Grp ST Days 
GEOL 160 Physical Geology 
121117 001 LL LE 01 
121118 002 LL LA 01 
121119 003 LL LA 01 
GEOL 161 Historical Geology 
T Th 
F 
Th 
PrerequisiteCs): GEOL 160 & MATH 105 
124281 001 LL LE 01 M W F 
124282 002 LL LA 01 M . 
124283 003 LL LA . 01 W 
Time Room Bldg 
4.0 Cr 
9: 30 -10: 45A 207 STRON 
1:00- 2:50P 216 STRON 
3 00 - 4: 50P 216 STRON 
4.0 Cr 
12: 00 -12 : 50P 241 STRON 
900-10:50A 114 STRON 
9:00-10:50A 114 . STRON 
'3.0 Cr GEOL 200 Introductn to Hydrology 
PrerequisiteCs): GESC 108 & GEOL 160 
119232 001 LE LE . 01 M W F 9:00- 9:50A 140 STRON 
GEOL 229 Rocks of Michigan 2.0 Cr 
PrerequisiteCs): GEOL 160 or GESC 108 
121116 001 LE LE 01 T Th 2:00- 2:50P 241 STRON 
GEOL 325 Geomorphology 3.0 Cr 
PrerequisiteCs): GEOL 160 or GESC 108 & GEOL 161 
125226 001 LE LE 01 T 11 : 00 -12: 15P 140 STRON 
125226 Additional meeting time: Th 11 :00- 1:45P 140 STRON 
GEOL 329 Igneous& Metamorphic Petrology 4.0 Cr 
PrerequisiteCs) : GEOL 160 & GEOL 228 ' 
123547 001 LL LE · 01 M W F 1: 00 - 1: 50P 114 STRON 
123548 002 LL LA 01 H 2: 00- 3: 50P 114 STRON 
GEOL 330 Sedimentology & Stratigraphy 4.0 Cr 
PrerequisiteCs): GEOL 161 & GEOL 228 
119478 '- 001 LL LE 01 
119479 002 LL LA 01 
T 
Ttl 
11 : 00 - 1: 45P 114 STRON 
11 : 00 - 1 :45P 114 STRON 
GEOL 331 Paleontology . 4.0 Cr 
Prerequi si teCs): GEOL 120 or GEOL 161 or zaOL 222 
119483 001 LL LE 01 H W F 
119484 002 LL LA 01 W 
10 :00 -10 :50A 140 STRON 
2: 00 - 3: 50P 140 STRON 
GEOL 387 Co-op Education ln Geology 3.0 Cr 
Department Permi ssion Requi red 
119474 001 LE L~ 01 TBA 
GEOL 479 Special Topics 3.0 Cr 
125516. Section Title: Michigan Environmental Laws 
125516 003 CE LE LE 01 W 5: 30 - 8: lOP 241 STRON 
124280 Section Title: Ground Water Contamination 
124280 002 CE LE LE 01 T 
GEOL 487 Co-op Educatiorl in Geology 
6: 30- 9: OOP 114 SIRON 
3.0 Cr 
Department Permi ssion Requi red Prerequi si teCs): GEOL 387 
119473 001 LE LE 01 TBA 
GEOL 488 Internship 4.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
119472 001 ' LE LE 01 TBA 
GEOL 489 Internship 5.0 Cr 
Department Permi ssi on Requi red 
119471 , 001lE lE 01 TBA 
Cap Primary Instructor 
Additional 
40 Cichanski. Allen 
20 Bl ake . Kevi n 
20 Bradl ey . Hi chae 1 
Additional 
40 Pol; . Maria 
20 Pol i, Maria 
20 Pol i . Maria 
25 Bradley. MicMel 
40 Cichanski. Allen 
28 Blake. Kevin 
20 . Bradl ey. Mi chae 1 
20 Bradl ey . Mi chae 1 
20 LoDuca. Steven 
20 LoDuca. Steven 
20 LoDuca. Steven 
20 loDuca. Steven 
**CR/NC** 
30 Day. James 
20 Green. Scott 
**CR/NC** 
Fee(s) : 
Fee(s): 
" 
. 
.. 
$10.00 
$5.00 
Call Touch-Tone Registration for updated course information. Call academic department for TBA information. See page G23 for Code Key. 
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Geology Touch -tone Code: 127 
Sect ID No. S[!ec Pl an T~e Gr[! ST Da:r:s Time Room Bldg Ca[! Primar :r: Instructor 
GEOL 490 Internship 6.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
119470 001 LE LE 01 TBA 
GEOL 497 Independent Study 1.0 Cr 
Department Permi ss ion Requi red 
11946B 001 LE LE 01 TBA 
GEOL 498 Independent Study 2.0 Cr 
Department 'Permission Required 
121115 001 LE LE 01 TBA 
GEOL 499 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permi ssion Required 
121114 001 LE LE 01 TBA 1 
Earth Science Touch -tone Code: 128 /' 
Sect ID No. S[!ec Plan T~e Gr [! ST Da:r:s Time Room Bldg Ca[! Primar:r: Instructor 
GESC 108, Earth Science 4.0 Cr Additional Fee(s): . $10 .00 
.. 
Equivalent to : GESC 202 
121099 D03 LL LE 01 M W F 9: 00 - 9: 50A AUD STRON 100 Kasenow. Michael 
1250B2 0'27 CE LL ' LE 01 S 9: 00-11 : 45A 241 STRON 25 
1250B2 Students must regi ster for 1 ab secti on 1250B3. .. 
12109B 002 LL LE 01 T Th 9: 30-10 : 45A AUD STRON 200 Ojala. Carl 
124279 010 LL LE 01 M W F 10 :00-10 :50A AUD STRON 100 Jaworsk i . Eugene 
121100 005 LL LE 01 M 5: 30- B: OOP 200 STRON 100 Ci chansk i . Allen 
,125241 001 LL LA 01 T 9: 00-10 : 50A 220 STRON 20 
121101 007 LL LA 01 T .9 : 00-10: 50A 216 STRON 20 
121102 OOB LL LA 01 W 9: 00-10: 50A 216 STRON 20 
121103 009 LL LA 01 Th 9: 00-10: 50A 216 STRON 20 
12446B 004 LL LA 01 M 11:00-12:50P 216 STRON 20 
12524B 030 LL LA 01 M 11 : 00 -12 : SOP 220 STRON 20 
124471 021 LL LA 01 . T 11: 00 -12: SOP 216 STRON 20 
125249 031 LL LA 01 T 11 : 00 -12 : SOP 220 STRON 20 
124469 006 LL LA 01 W 11 : 00 -12 : SOP 216 STRON 20 
124470 015 LL LA 01 
, 
Th 11 : 00 -12 : SOP 216 STRON 20' 
1250B3 02B CE LL LA 01 S· 11 : 50 - 1: 30P 216 STRON 25 
1250B3 Students must register in lecture section 1250B2 . 
121104 011 LL . LA 01 M 1: 00- 2: SOP 216 STRON 20 
125242 022 LL LA 01 M 1: 00- 2: SOP 220 STRON 20 
121105 012 , LL LA 01 T 1:00- 2:50P 216 STRON 20 
125243 023 LL LA 01 T 1:00- 2:50P 220 STRON 20 
121106 013 .LL LA 01 W . 1: 00- 2: SOP 216 STRON 20 
121107 014 ' LL LA 01 ' Th 1:00- 2:50P 216 STRON 20 
12110B 016 LL LA 01 M 3:00- 4:50P 216 STRON 20 
125244 024 LL LA 01 M 3:00- 4:. 50P ' 220 STRON 20 
121109 017 LL LA 01 T 3:00- 4:50P 216 STRON 20 
125250 032 LL LA 01 T 3:00- 4:50P 220 STRON 20 
121110 01B LL LA 01 W 3:00- 4:50P 216 STRON 20 
121111 019 LL LA 01 M 5: 30- 7: 20P 216 STRON 20 
125245 025 LL LA 01 M 5:30 - 7:20P 220 STRON 20 
121113 026 LL LA 01 W 5:30- 7:20P 216 STRON 20 
121112 020 LL LA 01 M B:1O-I0:00P 216 STRON 20 
. I ' 125247 029 LL LA 01 M B: 10-10 :00P 220 STRON 20 
GESC 114 Nat'l Parks & Monuments 2.0 Cr 
121097 002 LE LE 01 T Th 4:00- 4:50P 200 STRON 100 Ci chansk i. A 11 en 
GESC 202 Science for Elem Teacher 3.0 Cr ~ Additional Fee(s) : $10.00 
Equi valent to : GESC lOB 
126014 010 CE LL LE 01 S 12 :30- 2:20P 239 STRON 24 Mob 1 ey. Doreen 
126014 Students must register for lab section 126015 . 
1210B5 001 LL LE 01 T Th 3: 30- 4: 45P AUD STRON 120 Kurzman . Amanda 
1210B6 002 LL LE 01 W 5: 30- 7: lOP AUD STRON 120 Kurzman. Amanda 
1210B9 006 LL LA 01 Th 9:00 -10 :50A 220 STRON 22 
121094 015 LL LA 01 F 9: 00-10: 50A 220 STRON 22 
121091 009 LL LA 01 W 11 :00- 12 :50P 220 STRON 22 Mob 1 ey. Doreen 
121093 , 013 LL LA 01 Th 11 :00-12:50P 220 STRON . 22 
121095 016 LL LA 01 F 11 :00-12 :50P 220 STRON 22 
1210BB 005 LL LA 01 W 1:00- 2:50P 220 STRON 22 
124412 004 LL LA 01 Th 1 :00- 2: SOP 220 STRON 22 
.126015 011 CE LL LA 01 S 2:30- 4: lOP, 
126015 Students must register for lecture section 126014 . 
220 STRON 24 Mob 1 ey, Doreen 
lZ1096 017 LL LA 01 W 3: 00- 4: SOP 220 . STRON 22 Mob 1 ey , Doreen 
124413 007 LL LA 01 Th 3:00- 4:50P 220 STRON 22 
121092 012 LL LA 01 Th 5: 30- 7: 20P 220 STRON 22 
' 121090 OOB LL LA 01 W 7: 20- 9: lOP 220 STRON 22 
GESC 208 Natural Envrmntl Hazards 3.0 Cr 
Prerequisite(s): GESC 108 
119230 001 LE LE 01 T Th 3:30- 4:45P 207 STRON 60 Bl ake, Kevi n 
Call Touc"-Tone Registration for updated course information. Call acadenUc department for TBA inforltUltion. See page G23 for Code Key. 
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Earth Science Touch-tone Code: 128 
Sect 10 No : Spec Plan Type Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
' GESC 227 Topographic Maps 2.0 Cr 
Prerequisite(s) : GESC 108 
Raphael , C 119425 001 , LE LE 01 Th 2:00- 3:40P 140 STRON 15 
GESC 305 Aerial Photo Interpretn 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Prerequisite(s) : GESC 108 Equivalent to : GEOG 575 
121084 001 LE LE 01 T Th 4 : 00, 5 15P 208 STRON 15 Jaworsk i, Eugene 
GESC 320 The Oceans 3.0 Cr 
Former 1 Y known as : GESC 200 
2: 00 - 2: SOP AUD STRON 120 
Prerequi s i te( 5): GEOL 160 or GESC 108 or GESC 202 
PolL Maria 
3.0 Cr 
124542 , 003 LE LE 01 M YJ F 
GESC 324 Weather Additional Fee(s'): 
Prerequisite(s) : GESC 108 Equivalent to: GEOG 562 
121082 001 LE LE 01 T Th 9: 00 , 10 : 50A 208 , STRON 40 Kaufman, Martin 
121081 002 LE LE 01 T Th 2:00- 3:50P 208 STRON 35 Ojala. Carl 
GESC, 347 Teaching Earth Sci & Phys Geog 3.0 Cr 
Class(es) permitte.d: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR Formerly known as: GEOG 347 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
119174 001 LE LE 01 T 5:30- 8:00P 207 STRON 25 Mobley , Doreen 
GESC 350 Biogeography 3.0 Cr 
Prerequi site(s): GESC 108 & GESC 250 
, 124062 001 LE LE 01 W 5' : 30 - 8: OOP 208 STRON . 20 Jaworski, Eugene 
GESC 387 Co-op Educ in Earth Science 3.0 Cr **CR/NC** 
DeparVnent Permi ss i on Requi red 
119467 001 LE LE 01 TBA 
GESC 425 Severe & Unusual Weather 3.0 Cr 
Prerequi si te(s) : GESC 324 Formecly known as: GESC 325 
123373 001 LE LE 01 T Th 11 : 00 -12 : 15P 208 STRON 30 Ojala. Carl 
GESC 450 Lake & Coastal Managemnt 3.0 Cr 
Prerequisite(s): GESC 250 or GESC 350 
125538 001 LE LE 01 H 7: 20 - 9: SOP 207 STRON 
GESC 475 Computer Mapping 3.0 Cr 
. 121080 001 LE LE 01 T Th 3:30- 4:45P 226 STRON 
25 Jameson , Robert· 
Additional Fee(s): 
. 15 
GESC 476 Intro Geographic Inf Systems 3.0 Cr 
Class(es) not permitted: UGFR UGSO Prerequisite(s) : GESC 401 or GESC 475 
121079 001 . LE LE 01 T Th 9:30-10 :45A 226 STRON 
GESC 485 Intro to Remote Sensing 3.0 Cr 
15 
Additional Fee(s): . 
Prerequi s ite( s): GESC 305 
124237 001 LE LE 01 M 5: 30 - 8: OOP 208 STRON 
GESC 487 Co-op Educ in Earth Science 3.0 Cr 
10 Bradl ey. Hi chae 1 
**CR/NC** 
Department Permi 55 ion Requi red 
119466 001 LE LE 01 TBA 
GESC 488 Internship 4.0 Cr 
Depa rtment Permi ss i on Requi red 
119465 001 LE LE 01 TBA 
GESC 489 Internship 5.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
119464 001 LE LE 01 T8A 
GESC 490 Internship 6.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
119463 001 LE LE 01 TBA 1. 
GESC 4,97 Indeperydent Study 1.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
121078 001 LE LE 01 TBA 
GESC 498 Independent Study 2.0 Cr 
, Department Permi ss i on Requi red 
121077 , 001 LE LE 01 TBA 
GESC 499 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
121076 001 LE LE 01 TBA 
Historic Preservation Touch-tone Code: 129 
Sect ID No. Spec Pl an Type Grp ST Days Time 
GHPR 387 Co-op Educ in HistoricPresrvtn 
Department Permi ss i on Requi red 
119462 001 LE LE 01 TBA 
GHPR 487 Co-op Educ in HistoricPresrvtn 
Department Permi ssi on Required 
119461 001 LE LE 01 TBA 
Room Bldg Cap Primary Instructor 
3.0 Cr **CR/NC** 
1 
3.0 Cr **CR/NC** 
$10.00 -. 
$10.00 
$10 .00 
$10.00 
Call Touch-Tone Registratioll/or updated course in/ormation. Call academic department/or TBA in/ormation. Seepage G23/or Code Key. 
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I 
Historic~ Preservation Touch -tone Code: 129 
Sect ID No. Spec Pl an Type Grp ' ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
GHPR 488 Internship 4;0 Cr 
Department Permi ssi on Requi red 
119460 001 LE . LE " 01 TBA 
GHPR 489' I riternshi p , . 5.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
119459 001 LE . LE 01 TBA 
GHPR 490 Internship ' 6.0 Cr 
Department Permi ss ion Requi red 
119458 001 LE LE 01 TBA 
GHPR 497 Independent ' Study 1'.0 Cr 
Department Permission Requi red 
119457 001 LE LE 01 TBA 
GHPR ' 498 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
119456 ' 001 LE LE 0,1 TBA 
GHPR 499 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
119455 001 LE LE 01 TBA 
GHPR 547 ' Probs Arc,hitectural Interpretn 3.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) Prerequisite(s): FA 429 
121075 001 CE LE ' LE 01 W 5 : 30·, 8: OOP 239 STRON 
GHPR 587 Co-op Educ in Cultrl RsrcMgmt 3.0 Cr 
Department Permi 5S ion Requi red Graduate students (Seni ors with permi ssi on) 
119454 001 LE LE . 01 TBA 
GHPR 591 Special Topics ' 2.0 Cr 
Graduate students (Seni ors wi th permi ssi On) 
124406 Section Title: Materials Conservation 1 
124406 001 LE LE 01 ' Th 5 : 30 - 7: lOP 239 STRON 
124407 SeCtion Title : Preservation Technology 
' 124407 t 002 CE ' LE LE 01 M 7:20- 9:00P 239 STRON , 
124408 Section Title: Preservation Law 
124408 003 CE LE LE 01 T 7: 20 - 9: OOP 140 STRON 
GHPR 630 Documenting Historic Buildings 2.0 Cr 
Graduate students only Prerequisite(s): GHPR 530 & FA 429 , 
1)9431 , 001 L~ LE 01 M 7:20- 9:00P 241 STRON 
GHPR 687 Intern Cultrl Rsrc Mgt 4.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red Graduatestudents oOly 
121073 001 LE LE 01 TBA 
GHPR 688 Intern Cultrl RsrcMgt ' 
Department Permission Required Graduate students only 
119453 001 LE , LE 01 TBA 
, GHPR 689 Intern Cultrl Rsrc Mgt 
, Department Permi ss ion Requi red Graduate students only 
119452 001 LE LE 01 TBA 
GHPR 690 HistoriCPreservtn Proj 
Department Perm; ss i on Requi red Graduate students only 
121072 001 LE LE 01 TBA 
GHPR 691 Historic Preservtn Proj 
Department Permission Required ' Graduate students only 
121071 001 LE LE 01 TBA 
GHPR 692 Historic Preservtn Proj 
Department Permi ss i on Requi reB Graduate students only 
121070 001 LE , LE 01 TBA 
GHPR 697 Independent Study 
Department PermissiQn RequiTed Graduate students only 
121069 001 LE LE 01 TBA 
GHPR 698 ' Independent Study 
Department Permi ssion Requi red Graduate students only 
119451 001 LE LE 01 TBA 
.GHPR 699 Independent Study , 
Department Permission Requi red Graduate students only 
119450 001 LE LE 01 TBA 
5.0 Cr 
6.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr . 
"'20 Schwei tzer. Robert 
,**CR/NC** 
1 . 
20 Sickels-Taves. Lauren 
20 Tyler. Ilene 
20 Kestenbaum. Lawrence 
20 
I ' 
Sickel s- Taves . Lauren 
1 
, Urban and Regional Planning Touch-tone Code: 212. 
Sect 10 No. Spec Pl an Type Grp ST Days Time Room Bl dg Cap Primary Instructor 
GPLN 215 Intro to Urban & Regional Plng ' 3.0 Cr 
Class(es) not permitted: UGFR Formerly known as: GEOG 215 
119225 001 LE LE 01 T Th 9: 30-10: 45A 239 STRON 30 Ward. 'Robert 
< 
Call Touch-Tone Registration/or updated course in/ormation. Call academic department/or TBA information. See page G23/or Code Key. 
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Urban and Regiori~l Planning Touch -tone Code : ' 212 \ 
Sect ID No. Spec P1 an Type Grp ST Days Time Room B1 dg Cap Primary Instructor 
GPLN 306 Comprehensive Planning&Zoning 3.0 Cr 
C1 ass (es) not permi tted: UGFR Prerequi s i tee s): GPLN 21S Former 1y known as: GEDG 306 
119166 001 LE LE 01 T Th 11:00-12 ' lSP 241 STRON 20 Ward . Robert 
GPLN 409 Professional Prac for Planners 2.0 Cr 
C1ass(es) permitted: UGSR Corequisite(s): GPLN 410 Prerequisite(s): GPLN 21S Formerly known as GEOG 409 . 
124270 001 LE LE 01 M W 1:00 - 1:S0P 214 RACKH 20 Tyler. Norman 
GPLN 410 Site Planning Studio 4.0 Cr 
C1ass(es) IYermitted: UGSR Prerequisite(s): GPLN 21S & GPLN 306 Formerly known as: GEOG 410 
119224 001 LE LE 01 M W 2:00- 4:30P 214 RACKH 16 Tyler. Norman .' 
History and Philosophy 
NO OVERRIDES. Only seniors who can provide the department head with written proof that enrollment in a given class win enable them to 
graduate at the end of that semester will be considered. No senior overrides will be authorized after the beginning of the second week 
of classes (i. e.. after 5 days of a dayt ime class or the second meeti ng of an eveni ng class). 
Students are ent it 1 ed to attend on1 y those c1 asses in whi ch they are forman y regi stered. Unauthori zed attendance at classes. for 
whatever 1 ength of time. wi 11 not 1 ead to the granting of overri des. 
History Touch -tone Code: 130 
Sect ID No. Spec P1 an Type Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
HIST 100 Comp Study of Religion 3.0 Cr 
. 1210S8 001 LE LE 01 M W F 8:00- 8:S0A 401 PRAYH 4b 
1210S9 002 LE LE 01 T Th 8:00- 9: lSA 401 PRAYH 48 
121060 003 LE LE 01 M W F 9:00- 9:S0A 401 PRAYH 48 
121068 . 004 LE LE 01 T Th 9 30-10: 4SA 204 PRAYH 98 McNally. Mi chae 1 
121061 . OOS LE LE 01 M·W F 11 : 00 -11 : 50A 401 PRAYH 48 Rogers. Ri ck 
121063 007 LE LE 01 M W F 12:00-12:S0P 401 PRAYH 48 
121062 006 HR LE LE 01 T Th 12:30- 1:4SP 40S PRAYH 20 McNa 11 y. Mi chae 1 
12106S 009 LE LE 01 T Th 12:JO- 1:4SP 401 PRAYH 48 
121064 008 LE LE 01 M W F 1: 00- 1: SOP 401 ' PRAYH 48 
121066 010 LE LE 01 M W F 2: 00- 2: SOP 213 PRAYH 98 Rogers. Ri ck 
121067 011 LE LE 01 Th S:30- 810P 401 PRAYH 48 
HIST 101 Hist of Westrn Civ-1648 3.0 Cr 
1210S4 001 LE LE 01 T Th 8:00- 9:1SA 402 PRAYH 48 
1210SS 002 LE LE 01 M W F 9:00- 9:S0A 402 PRAYH 48 
1210S6 003 LE LE 01 M W F 11 : 00 -11 : 50A 402 PRAYH 48 
121057 004 LE LE 01 T Th . 12 :30- 1:45P AUD STRON 98 Del ph. Ronal d 
HIST 102 Hist Westrn Civ 1648·WWI 3.0 Cr 
1210S3 001 LE LE 01 M W F 9:00- 9:S0A 123 MARKJ 48 
121047 002 LE LE 01 M W F 11 : 00 -11 : 50A 404 PRAYH 48 Graves. Pamela 
121048 003 LE LE 01 T Th 12:30- 1:45P 402 PRAYH 48 
121049 004 LE LE 01 M W F 1:00- 1:S0P AUO STRON 98 Citino. Robert 
1210S0 ODS HR LE LE 01 T Th 3:30- 4:4SP 403 PRAYH 20 Delph. Ronald 
1210S1 006 LE LE 01 W 7:1S- 9:SSP 401 PRAYH 48 
'HIST 103 20th Century Civilization 3.0 Cr 
Formerly known as: 'HIST lOS 
121036 001 LE LE 01 T Th 8:00- 9' lSA 417 - PRAYH 48 
12S144 003 LE LE 01 T Th 9 :30-10: 4SA 403 PRAYH 48 Engwenyu. Joseph 
121038 004 LE LE '01 M W F 10:00-10:S0A 401 PRAYH 48 
121037 002 LE LE 01 T Th 12:30- 1:4SP 002 SILL 98 Moss. Wa Her 
121041 005 LE LE 01 T Th 12 :30- 1:4SP 404 PRAYH 48 Terry. Jani ce 
121044 006 LE LE 01 M W F 1:00- 1:S0P 40S PRAYH 48 
121039 007 LE LE 01 M W F 2:00- 2:S0P 40S PRAYH 48 
121040 008 LE LE 01 T Th 3: 30- 4:4SP 213 PRAYH 98 Ter'ry. Janice 
121042 009 LE LE 01 T Th . S:15- 6:30P 404 PRAYH . 48 Long. Roger 
121045 011 LE LE ' 01 W 5:30- 8:10P 402 PRAYH 48 
121043 010 LE LE 01 T 7: 15- 9: 5SP 213 PRAYH 98 Long-. Roger 
HIST 104 Quest for Power 3.0 Cr 
12103S 001 HR LE LE 01 M W F 10: 00-10 :SOA - 404 PRAYH 20 Citino. Robert 
HIST 106 Asian &-African Civil,zn 3.0 Cr 
121034 001 LE LE 01 T Th 11:00-12:15P 213 PRAYH 98 Engwenyu. Joseph 
HIST 109 . World History to 1500 3.0 Cr , 
123952 001 LE LE 01 M 'W F 10:00-10:50A 204 PRAYH 98 Upshur. Jiu 
HIST 110 World History Since 1500 3.0 Cr 
119218 001 LE LE 01 M W F 1:00- 1:S0P 404 PRAYH 48 Upshur. Jiu 
HIST 123 The U.S . to 1877 3.0 Cr 
121023 001 LE LE 01 M W F 9:00- 9:S0A 40S PRAYH 48 
121024 002 LE LE 01 M W F 11 : 00 · 11 : SOA 403 PRAYH 48 
12102S 003 LE LE 01 T Th 11 : 00 -12 : lSP' 40S PRAYH 48 
121026 004 LE LE 01 T Th 12:30- 1:4SP TBA 98 King., Harold 
121027 OOS LE LE 01 M W F 1:00 - 1:S0P 407 PRAYH 48 
12S149 006 . LE LE 01 M W F 2: 00- 2: SOP 403 PRAYH 48 
Call Touch-Tone Registration for updated course information. Call academic department for TBA informlJJion. See page GZ3 for Code Key. 
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History Touch-tone Code: 130 
Sect ID No . SQec Pl an Type GrQ ST Da~s Time Room Bldg CaQ Primar~ Instructor 
HIST 123 The U.S. to 1877 3.' 0 Cr 
121030 007 LE LE 01 T Th 2:00- 3:15P 405 PRAYH 98 Schroeder . Mi chael 
121031 008 LE LE 01 T 4:30- 7:10P 418 PRAYH 48 
121028 009 CE DE I S 01 TBA 25 Warger. A 
121028 Self-paced independent 1 earni ng section. Contact Di stance Educati.on at 734.487.1081 to regi ster . 
regi strat i on . Course cost $306. 
HIST 124 The U.S. , 1877 to Pres 3.0 Cr 
121012 001 LE LE 01 M W F 8:00- 8:50A 402 PRAYH 48 
121013 002 LE . LE 01 M W F 9:00- 9:50A 105 ·MARKJ 48 
121014 003 LE LE 01 T Th 9: 30-10: 45A 402 PRAYH 48 
121015 004 LE LE 01 T Th 11:00-12:15P 401 PR,d.YH 48 
121016 005 LE LE 01 T Th .12:30- 1:45P 106 MARKJ 48 
121017 006 LE LE 01 M W F 1: 00- 1:50P 213 PRAYH . 98 Homel. Michael 
121018 007 LE LE 01 T Th 2:00- 3:15P 402 PRAYH 48 
121019 008 LE LE 01 M W F 3:00- 3:50P 417 PRAYH 48 
121021 010 LE LE 01 T Th 3:30- 4:45P 401 PRAYH 48 
121020 009 LE LE 01 W 7:15- 9:55P 417 PRAYH 48 
121022 011 CE DE IS 01 TBA 25 Warger . A 
121022 , Se If -paced independent 1 earni ng section . Contact Di stance Eudcat i on at 734.487.1081 to regi ster. 
Course cost $306 . 
HIST 151 Reason and Revolution 3.0 Cr 
125150 001 HR LE LE 01 M W F 11 00 -11 : 50A 609 PRAYH 20 Hafter . Daryl 
HIST 300 Researching & Wrl t i ng History 3.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red Majors permi tted: HS01 HS03 HS04 HS31 HS34 
125650 002 LE LE 01 . T Th 11 :00-12: 15P 609 PRAYH 25 Olwell . Russell 
125649 001 LE LE 01 M W F 1:00- 1:50P 608 PRAYH 25 Hafter . Daryl 
125651 003 LE LE 01 W 5:30- 8: 10P 405 PRAYH 25 King. Harold 
HIST 302 Near East & West Relig 3.0 Cr 
Prerequisite(s): HIST 10.0 or HIST 101 
125151 001 ' ,LE LE . 01 M W F 12: 00 -12: 50P 403 PRAYH 35 Rogers. Ri ck 
HIST 305 Indians in the U.S . 3.0 Cr 
Prerequisite(S): HIST 1** or HIST 2** or HI ST 3** or HIST 4** 
125152 001 LE LE 01 T Th ,2:00- 3:15P 216 PRAYH 70 Wei.xelman . Joseph 
HIST 313 Michigan History 3.0 Cr 
118877 001 LE LE 01 W 4:30- 7:00P 401 PRAYH 35' Ba1kam. Rochelle 
HIST 324 Roman History 3.0 Cr 
Class(es) not permitted: UGFR UGSO Prerequisite(s): HIST 1** or HIST 2** or HIST 3** or HIST 4** 
119539 , 001 LE LE O'l M W F 9:00- 9:50A '404 PRAYH 35 Holoka, James 
HIST 330 ' Eur Renai ssance & Reform 3.0 Cr 
125154 001 LE LE 01 W 
HIST 336 Hist Wmn US&GB:1800-Pres 
Equivalent to: WMST 336 
118874 001 LE LE 01 M W F 
HIST 342 North Africa 1798-Pres 
Class(es) not permitted: UGFR UGSO 
124609 001 LE LE 01 
HIST 344 Russia Since 1855 
C1 ass (es) not permi tted : UGFR UGSO 
118873 001 LE LE 01 
HIST 348 20th Century Africa 
T Th 
T Th 
7:15- 9:55P 403 PRAYH 
3.0 Cr 
9:00- 9:50A 325 PRAYH 
3.0 Cr 
9: 30-10 45A 404 PRAYH 
3.0 Cr 
11 :00 -12: 15P 402 PRAYH 
3.0 Cr 
35 Del ph, Ronal d 
33 Hafter , Daryl 
35 Terry, Janice 
35 Mos s. Wa 1 ter 
124610 001 LE LE 01 T Th 2:00- 3:15P 403 PRAYH 25 Engwenyu , Joseph 
124610 Writing-intensive course , Recommended for History and Social Science Majors, 
HIST 350 History of Canada 3.0 Cr 
124611 001 LE LE 01 T Th 3:30- 4:45P 404 PRAYH 25 Long, Roger 
124611 Writing -intensive course, recommended for History and Sociai Science majors , 
HIST 356 Latin' Amer Natl Period 3.0 Cr 
C1 ass (es) not permi tted: UGFR UGSO 
124612 001 LE ,LE 01 T Th 
HIST 387 Co-op Education in History 
Department Permi ss i on Requi red 
122484 001 LE LE 01 TBA 
HIST 425 U.S. From 1941 to 1963 
Prerequi site(s): HI ST 124 
' 2:00- 3:15P 401 PRAYH 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
35 Schroeder, Michael 
**CR/NC** 
10 Vinyard, Joellen 
124613 001 LE LE 01 M W 9:00- 9:50A 408 pRAYH 35 Home1, Michael 
HIST 456 Europe Since 1945 3.0 Cr 
C1ass(es) not permitted: UGFR UGSO 
125156 001 LE LE 01 M W F 2,00- 2:50P 404 PRAYH 35 Graves , Pamela 
HIST 463 US Labor History 3.0 Cr 
Prerequisite(s): HIST 1'** or HIST 2** or HIST 3** or HIST 4** 
118869 001 LE LE 01 M W F 11 : 00 -11 : 50A 405 PRAYH 35 Home 1, Mi chae 1 
No touch tone 
No touch tone registration. 
Call Touch-Tone Registration/or updated course in/ormation. Call academic department/or TBA in/ormation. See page G23/or Code Key. 
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Hi story Touch-tone Code:\ 130 
Time Room Bl d 
3.0 Cr 
403 PRAYH 35 McNally. Michael 
125157 Section Title: African American Women 
125157 002 LE LE 01 T Th 3:30- 4:45P 405 PRAYH 35 Higbee. Mark 
119214 Section Titie: Latin American Indigenous Hvts 
119214 003 LE LE 01 T 7:15- 9:55P 404 PRAYH 35 Schroeder. Michael 
HIST 481 Teaching Social Studies 3.0 Cr 
Class(es) permitted : GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGjR UGSR Admission to College of Education Required 
Registration by ineligible students will be dropped without notice . 
125609 002 LE LE 01 T Th 2: 00 - 3: 15P 120 MARKJ 48 01 we 11 . Russell 
121006 001 LE LE 01 M 5:30- 8:10P 403 PRAYH 25 01well , Russell 
HIST 487 Co-op Education in History 3.0, Cr **CR/NC** 
Department Permi ssi on Requi red 
122485 001 LE LE , 01 TBA 
HIST 497 Independent Study 1.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
121002 001 LE LE 01 TBA 
121004 003 LE LE 01 TBA 
121005 004 LE LE 01 TBA 
HIST 498 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
120998 001 LE LE 01 TBA 
HIST 499 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
120990 001 LE LE 01 TBA 
HIST 550 20th Century Russia 2.0 Cr 
Graduate students (Seni ors wi th permi ssi on) 
125160 001 LE LE 01 M 5:30 - 8:10P 404 PRAYH 
2.0 Cr HIST 555 Studies-Far Easte~n Hist 
Graduate students (Seni ors wi th permi ssi on) 
124614 001 LE LE 01 ' W 5:30- 8:10P 404 PRAYH 
HIST 560 Studies:Latin Amer Hist 2.0 Cr 
Graduate students (Seni ors wi th permi ss ion) 
125161 001 · LE LE 01 T 
HIST 592 Special Topics ' 
5:'30- 7:10P 417 PRAYH 
3.0, Cr 
Graduate students (Seni ors wi th permi ss ion) 
125162 Section Title: Sex & Violence/Interwar Years 
125162 001 . LE LE 01 Th 5: 15 - 8 : lOP 405 PRAYH 
HIST 687 Co-op Education in History 3.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red Graduate students only 
122486 001 LE · LE . 01 TBA 
HIST 689 , Local History Internship 3.0 Cr 
Department Permission Requi red Graduate students only 
119538 001 LE LE 01 TBA 
HIST 690 ThesiS 1.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
, 119535 001 LE lE 01 TBA 
HIST 691 Thesis 2.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red Graduate students only 
119533 001 LE LE 01 TBA 
HIST 692 Thesis 
Department Permission Required Graduate students only 
120986 001 LE lE 01- TBA 
3.0 Cr 
HIST 697 Independent Study 
Department Permission Required Graduate students only 
120980 001 LE LE 01 TBA 
HIST 698 Independent Study 
Department Permi ss i on Requi red Graduate students on1 y 
120975 001 LE LE 01 TBA 
HIST 699 Independent Study 
Department Permi ss i on Requi red Graduate students only 
120971 001 lE lE 01 TBA 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
10 
10 
48 
48 
20 
20 
20 Moss, Walter 
20 Upshur . Jiu 
20 Ne 1 son . Gersham 
20 Graves. Pamela 
**CR/NC** 
10 Vinyard, Joe11en 
20 Vi nyard. Joe i 1 en 
**CR/NC** 
15 
**CR/NC** 
15 
, **CR/NC** 
10 
30 
15 
35 ' 
Call Touch-Tone Registration for updated course information. Call academic department for TBA information. See page G23 for Code Key. 
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Philosophy . Touch-tone Code: 131 
Sect ID No. SQec Pl an Type Gq~ ST Da~s Time Room Bldg Ca~ Primar~ Instructor 
PHIL 100 Intro to Philosophy 3.0 Cr 
120964 001 LE LE 01 M W F 10 :00-10:50A 417 ·PRAYH 48 
120960 002 LE LE 01 M W F 12 00 -12: 50P 417 ' PRAYH 48 Di eter 1 e. Ji 11 
120963 005 LE LE 01 T Th 12 .30- 145P 417 PRAYH 48 Moore. Adam 
120961 003 LE LE 01 M W F 10'0- 150P 417 PRAYH 48 Reed. Mi chae 1 
120962 004 . LE LE 01 M W F 2' 00- 2:50P 417 PRAYH 48 
120965 00,6 LE LE 01 T Th 2 :00- 3 '15P 417 PRAYH 48 Moore. Adam 
120966 007 LE LE OL T Th 3:30- 4:45P 417 PRAYH 48 Moore . Adam 
120967 008 LE LE 01 Th 5:30-" 8:10P 402 PRAYH 48 
125163 009 LE LE 01 T 7:15- 9:55P 403 PRAYH 48 
PHIL 110 Philosophies of Life 3.9 Cr 
120957 001 LE LE 01 M W F 11 : 00 -11 : 50A 418 PRAYH 48 
120955' 003 LE LE 01 T Th 11 :00-12 : 15P 417 PRAYH 48 Mehuron. ' Kate 
120956 004 LE LE 01 T Th 12 : 30. 145P 418 PRAYH 48 Franks. Thomas ' . , . 
120954 002 LE LE 01 M W F 2:00- 2:50P 418 PRAYH 48 
124572 005 HR LE LE 01 T Th 2:00- 3: 15P 418 PRAYH 20 Mehuron. Kate 
PHIL 120 Intro to Critical Reasoning 3.0 Cr 
Formerly 'known as: PHIL 132 ' 
123955 001 LE LE 01 M W F 9:00- 9:5OA 418 PRAYH 48 
123956 002 LE LE 01 T 7:15 - 9:55P 201 PRAYH 98 Franks, Thomas 
PHIL 130 Introduction to Logic 3.0 Cr 
120952 005 LE LE 01 T Th 800- 9:15A AUD STRON 98 Carlsen-Jones . Michael 
120950 001 LE LE 01 M W F 9:00- 9:50A 403 PRAYH 48 Dieterle, Ji 1) 
120948 002 LE LE 01 M W F 100- 150P 403 PRAYH 48 Dieterle. Jill 
120949 003 LE LE 01' M W F 2:00- 2:50P 402 P~YH 48 
120953 006 LE LE 01 T Th 2:00- 3:15P 404 PRAYH 48 
, 120951 004 LE LE 01 'M 5:30- 8: 10P 418 PRAYH 48 
PHIL 179 Special Topics 3.0 Cr 
124573 Section Title : Thinking in the 21st Century 
Crouch, Margaret 124573 001 LE LE 01 M W F 10 :00-10 : 50A 418 PRAYH 20 
PHIL 220 Ethics 3.0 Cr 
120945 001 LE LE 01 M W F 9:00- 9:50A 417 PRAYH 35 Reed. Michael 
120947 003 LE LE 01 T Th 9: 30 -10 : 45A 405 PRAYH 35 Carlsen -Jones, Michael 
120946 002 LE LE 01 M oj F 11 : 00 -11 : 50A 417 PRAYH 35 ' Reed, Mi chae 1 
PHIL 221 Business Ethics 3.0 Cr -
125725 001 CE DE IS 01 T8A 20 
125725 Self-paced independent learni ng sect i on. Contact Educati on at 734 .487 1081 to regi ster. Nd touch tone regi strat ion, 
Course cost $306. 
PHIL 225 Political Philosophy 
124575 001 LE LE 01 
PHI l 226 Phil oso'phy of Women 
Equivalent to: WMST 226' 
T Th 
3.0 Cr 
9: 30 -10 : 45A 417 PRAYH 35 Moore, Adam 
3.0 Cr 
120943 002 LE LE 01 T Th 9: 30-10: 45A 418 PRAYH 25 Mehuron. Kate 
' 120942 001 LE LE 01 M 5:30- 8:10P 401 PRAYH 25 
PHIL 231 History of Philosophy:Modern - 3.0 Cr 
Prereq: One course in phil osophy other than PHIL 120 or PHIL 130. 
120941 001 LE LE ' , 01 M W F 1:00- 1:50P 418 PRAYH 35 Crouch, Margaret 
PHIL 232 History 'of Philosophy:19th Cen 3.0 Cr 
Prereq : One course in phi 1 osophy _other than PHIL 120 or PHIL 130 , 
122501 001 LE. LE 01 T Th 11,:00-12 : 15P 418 PRAYH 35 Franks, Thomas 
PHIL 390 Phehomenology ' 3.0 Cr 
Prereq: One course in philbsophy other 'than PHIL 120 or PHIL 130 , Formerly known as : PHIL 290 
124576 001 LE LE 01 W 5:30 - 8: 10P 418 PRAYH 35 Mehuron, Kate 
PHIL 426 Topics in Gender '& Philosophy 3.0 Cr 
ClassCes) not permitted UGFR Equivalent to: WMST 426 
124577 001 . LE , LE 01 M W F ' 10 :00 -10 :50A 403 PRAYH 25 Dieterle, Jill 
PHIL 471 ' Contemp Brit & Amer Phil 3.0 Cr 
Prereq: Two courses in philosophy other than PHIL 120 or PHIL 130, 
124579 001 LE LE 01 T Th 12:30- 145P 403 PRAYH 35 Carlsen-Jones, Michael 
PHIL 497 Independent Study 1.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
119512 001 .LE LE ' 01 
PHIL 498 Independent Study 
Department Permi 5S i on Requi red 
119510 001 LE LE 01 
PHIL 499 Independent Study 
Department Permi ss i on Requi red 
120937 , 001 LE LE 
120940 004 LE LE 
01 
01 , 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
10 
10 
15 
15 
, Call Touch-Tone Registration/or updated course in/ormation. Call academic department/or TBA in/ormation: See page G23/or Code Key. 
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Mathematics 
DEVELOPMENTAL MATH COURSES: MATH 097 AND 098 
MATH 097 and 098 are developmental math courses that are designed to develop skills necessary for successful completion of college-level 
mathematics courses . . As such. these classes are considered to be below the college level. The use of these classes is dHferent from 
how college-level (l00 or above) courses apply to your academic record. ' 
1. MATH 097 and/or 098 will be counted in hours attempte(i. completed. and passed and in the GPA calculation. 
2. MATH 097 and/or 098 wi 11 riot count toward the mi ni mum of 124 semester- credi t hours requi red for graduati on. Students must subtract 
the number of hours earned in MATH 097 and 098 from the passed hours to determine how many hours apply toward graduation. 
3. These hours will be used in the calculation of academic class level (freshman. sophmore. junior. etc). 
4. MATH 097. and/or 098 does not count toward a degree at Eastern Michigan University . 
PREREQUISITES FOR MATHEMATICS CLASSES 
Prerequi sites or placement wi 11 be checked for classes MATH 104 . 105. 107. 108. 109. 110. 112'. 118. 119. 120. 121. 122. 170. and 223. 
You must have credit (or transfer credit) for the listed prerequisite. or placement if applicable (see below). You may be asked to bring 
to class evidence that you have satisfied the listed prerequisites for the class or that you have appropriate placement. If you have 
credi t or transfer credi t from another cl ass ' whi ch you thi nk might serve as a prerequi site. contact the Mathematics Department. 
PLACEMENT INTO MATHEMATICS CLASSES 
For placement into MATH 108. you must take the Computerized Placement Test. If you do not have a Math Placement Authorization Form and 
your major is undeclar~d . go to the Academic Advising Office . 301 Pierce Hall. Otherwise. go to the Mathematics Department. 515 Pray-
Harrold. 
You may obtain placement for any of the mathematlcs classes MATH 097. 097A. 097B. 098. 098A. 098B 104. 105. 107. 110. 112. 118. 119. 120 
and 170 by goi ng to Academi c Advl sing. 301 Pi erce Hall if you have no declared major . OtherWl se go to the Mathematl cs Department. 515 
Pray -Harro 1 d. For these classes. the three avenues for placement are: 
1. Base-line placement: If you have an ACT math score which is less than four years old. you will be given a .Placement Form showing a 
1 eve 1 of placement based on that score. . 
2. Computer.i zed Pl acement Test: I f you do not recei ve a base -l i ne placement. or, wi sh to elect a class at a hi gher 1 eve 1 than your 
base-l i ne placement allows. you will be gi ven permi ss i on to take the Computeri zed Pl acemeAt Test . The test must be taken no later 
than the last scheduled day of classes of the semester pr'ior to the semester ' in which you wish to ·enroll. 
3. Appeal: If you wish to take a particular class and have h.ad three attempts at the Computerized Placeme~t Test (spaced at least 30 
days between tests) without reaching the . required level. you may appeal to a member of the Department of Mathematics. You must 
bri ng the val i dated Computeri zed Pl acement Test forms wi th you . 
PREREQUISITES WILL BE STRICTLY ENFORCED. INELIGIBLE STUDENTS WiLL BE DROPPED 
OVERRIDES: Must be authori zed. by the instructor and by the department head. 515 Pray -Harro 1 d. 
Mathematics Touch-tone Code: 133 
Room Bldg Cap Primary Instructor Sect 10 No. Spec Plim Type Grp ST Days Time 
5.0 Cr MATH 097 Pre-College Math:Arithmetic 
Credit fOl'MATH 097 will not count in the 124 hour minimum required for graduation or toward any degree program. 
Department Permission Required Formerly known as: MATH 100 
123834 001 LE LE 01 M W F 8:00- 9:50A 
123835 002 LE LE 01 M W F 10: 00 -11: 50A 
123836 oro LE LE . 01 M W F 10: 00 -11 : 50A 
123837 004 LE LE 01 MTWThF 12: 30 - L50P 
123838 005 LE LE 01 MTWTh 2 00 - 3: 20P 
125600 006 LE LE 01 MTWTh 3: 30· 4: 50P 
215 PRAYH 
215 PRAYH 
608 PRAYH 
215 PRAYH 
215 PRAYH 
215 PRAYH 
3,0 Cr 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
-MATH 097A Pre-College ~ath:Arithmetic 
for. graduation or toward any degree program. Credit for MATH 097A will not count in the 124 hour minimum required 
Department PermisSion Required Formerly known as: MATH 100 
123839 001 LE LE 01 ' T Th 8:00- 920A 
' 123840 002 LE LE 01 M W 8:30- 9:50A 
123841 ' 003 LE LE 01 T Th 11:00-12:20P 
123842 004 LE LE 01 T Th 3:30- 4:50P 
215 PRAYH 
214 PRAYH 
215 PRAYH 
324 PRAYH 
3.0 Cr 
25 
25 
25 
25' _ 
MATH 097B Pre-College Math':Arithmetic 
Credit for MATH 0976 will not count in the 124 hour minimum required for graduation or toward any degree program. 
Department Permission Required ' Formerly known as : MATH 100 . 
123844 001 LE LE 01 T Th 9: 30 -10 ' 50A 215 PRAYH 25 
123846 003 LE LE 01 M W 6: 00 - 7: 20P 215 PRAYH 25 
MATH 098 Pre-College Math:Begin Algebra 5.0 Cr 
Credit fpr HATH 098 will not count in the 124 hour minimum required for graduation or toward any degree program. 
Department Permission Required Prerequisite(s ) : HATH 097 Formerly known as : MATH 101 
123847 001 LE LE 01 M W F 1000 -11 :50A 214 PRAYH 25 
123848 002 LE LE 01 MTWThF 12:30- 1:50P 214 PRAYH 25 
123849 003 LE LE 01 MTWTh 2: 00 - J' 20P 214 PRAYH 25 
123850 004 LE LE 01 MT Th 3:30- 5·20P 214 PRAYH ' 25 
.1' 
Call Touch- Tone Registration for updated course in/ormation. Call academic departmellt for TBA in/ormatiol/. See page G23/or Code Key. 
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Mathematics ' Touch-tone Code: 133 
Sect 10 No. Spec Plan TyPe Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
MATH 098A Pre-College Math:Begin Algebra 3.0 Cr 
Credit for .MATH 098A will not count in the 124 hour mini mum required for graduation or toward any degree program . 
Department Permission Requi red Formerly known as. MATH 101 
125601 001 LE LE 01 T Th 8, 00 - 9:20A 214 PRAYH 25 
123852 002 LE LE . 01 T Th 11 :00-12:20P 214 PRAYH 25 
MATH 098B Pre-College Math:Begin Al gebrq 3.0 Cr 
Credit for MATH 0988 will not count in the 124 hour minimum required for graduat ion or toward any degree progr.am. 
Department Permission Requi red Formerly known as . MATH 101 ' 
123854 001 LE LE 01 T Th 9:30-10:50A. 214 PRAYH 25 
123855 002 LE LE 01 M W 6: 00 - 7: 20P 214 PRAYH 25 
MATH 104 Intermediate Algebra 3.0 Cr 
Prerequisites or placement wilJ be checked-osee top of Mathematics listirg Prerequisite(s): MATH 098 or. MATH 0988 
120936 001 LE LE 01 M W F 10:00-1050A 319 PRAYH 37 -Rescorla. Kim 
120931 002 LE LE 01 T Th 11 :00-12: 15P 209 PRAYH 37 Walter. James 
120932 003 LE LE 01 M W F 12'00-12':50P ' 322 PRAYH 37 Rescorla. Kim 
124405 004 LE LE 01 M W F 200- 2:50P 307 PRAYH 37 Al-Khafaji. Mahmoud 
120933 · 005 LE LE 01 . M W F 3: 00- 3: SOP 321 PRAYH 1 
120934 006 LE LE 01 T Th 720- 8 40P 414 PRAYH 37 
"MATH 105 College Algebra 3.0 Cr 
. Graphi ng cal cul ator requi red. Prerequi sites or placement will be checked--see top of Mathematics 1 i st i ng. 
Prerequisite(s): MATH 104 
120930 001 LE LE 01 T Ih 8:00- 9:15A 321 PRAYH 37 . Wa 1 ter. James 
120924 002 LE LE 01 
120925 003 LE LE 01 
T Th 9: 30 ' 10: 45A 321 PRAYH 37 Wa lter. James 
M W F 1000-10:50A 405 PRAYH 37 . Parry. Wa 1 ter 
120926 004 LE LE 01 M .1 F 1:00- 1:50P 308 PRAYH 37 Parry. Walter 
120927 005 LE LE 01 M W F 2:00- 2:50P 319 PRAYH 1 
120928 006 LE LE 01 M W 5: 30- 6: 45P 308 · PRAYH 37 Parry. Walter 
MATH 107 Plane Trigonometry 2.0 Cr 
Prerequisites or placement will be checked--see top of Mathematics listing. Prerequisite(s): MATH 104 
120919 001 LE LE ' 01 T Th 8:00- 8:50A 414 PRAYH 3,7 Yorke. Mary 
120920 002 LE LE 01 M W 9: 00 - 9: 50A 303 PRAYH 37 Ch,attopadhyay. Ri ta 
120921 003 LE , LE 01 M W .11 : 00 -11: 50A 324 PRAYH 37 
120922 004 LE . LE 01 M W · 2:00- 2:50P 414 PRAYH 37 Carroll. Timothy 
120923 005 LE . LE 01 T 5:30- 7:10P 401 PRAYH 37 
MATH 108 Math for Elementary Teachers I 3.0 Cr 
Placement Test required for all students except those with credit in 098 or 098B at EMU--see top of Mathematics listing. 
Prerequi si te(s)': MATH 098 or MAT'H 098B 
120913 001 LE LE 01 M W F 8: 00 - 8: 50A 
120914 002 LE LE 01 M W F 9:00 - 9:50A 
120915 003 LE LE 01 M W F 10:.00-10:50A 
120916 004 LE LE 01 M W F 11:00-11:50A 
' 124402 006 ' LE LE 01 M W F 12: 00 -12: SOP 
124402 Additi.onal meeting time : F 1:00- 1:50P 
120917 005 LE LE 01 T Th 12:30- 1:45P 
120918 001 LE LE 01 T Th 5:30: 6:45P 
MATH 109 Math for Elementary .Teacher II 
Prerequi sites wi 11 be checked--see t op of Mathematics listing. 
123670 001 LE LE 01 M W F 8:00- 8:50A 
123671 002 LE LE 01 M W F 9:00 - 9 50A 
123672 003 LE LE . 01 T Th 9: 30-10 45A 
123673 004 LE LE 01 M W F 10:00-10:50A 
123674 006 LE LE 01 M W F 11 : 00 -11. 50A 
123679 005 LE LE 01 T Th 11 00-12: 15P 
123678 . 010 LE LE 01 M W F 12'00-12:50P 
123678 Additional meeting time : F . 1: 00 - 1: SOP 
123675 007 LE LE 01 T Th 12.30 - 1: 45P 
123676 00'8 LE LE 01 M W F 1: 00- 1: SOP 
123677 009 LE LE 01 M W F 2: 00- 2: SOP 
124387 011 LE LE 01 T Th 5:30- 6:45P 
323 PRAYH 
406 PRAYH 
203 PRAYH 
308 PRAYH 
324 PRAYH 
202 PRAYH 
306 PRAYH 
306 PRAYH 
3.0 Cr 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
Green. Gera 1 di ne 
Durham. Lora 
Green. Gera 1 di ne 
8ri tton. 8arbara 
Canigl i a. Joanne 
Johnson. Davi d 
Leapard . Barbara 
Prerequisite(s): MATH 108 
414 PRAYH . . 1 
407 PRAYH 30 Sri tton. Barbara 
323 PRAYH 30 Johnson. Davi d 
324 PRAYH 30 Durham. Lora 
319 PRAYH 30 Green. Gera 1 di ne 
403 PRAYH 30 Johnson. David 
317 PRAYH 30 Leapard. Barbara 
203 PRAYH 
323 PRAYH 30 Ginther. John 
321 PRAYH 30 Sri tton. Barbara 
323 PRAYH 30 Durham. Lora 
323 PRAYH 30 Gi nther. John 
MATH 110 Mathematical Reasoning ( 3.0 Cr 
\ ' 
I 
Prer equi s i \es or placement wi 11 be checked-- see top of Mathematics 1 i st i ng . 
Formerly known as: MATH 150 
Prerequisite(s): MAT.H 098 or MATH 098B or MATH 104 
123680 001 LE LE 01 M W F 10 :00-10:50A ,209 PRAYH 
123681 002 LE LE 01 M W F 11 :00-11:50A 414 PRAYH 
123682 003 LE LE 01 M W F 12: 00 -12: SOP 209 PRAYH 
123683 004 LE LE 01 M W F 1: 00- 1: SOP ' 322 PRAYH 
123684 005 LE LE '01 T Th 2: 00- 3: 15P 219 PRAYH 
124404 006 LE LE 01 M W 7 :20- 8:45P. 323 PRAYH 
MATH 112 Topics in Precalc Math 4.0 Cr 
37 
37 
37 
37 
1 
37 
Gardi ner. Chri stophe ' 
Chattopadhyay. Ri ta 
Chattopadhyay. Ri ta 
Gar'di ner. Chri stophe 
Howard. Paul 
Graphing calculator requ i red. Prerequisites or placement will be checked--see top of Mathematics listing. 
Prerequisite(s ): MATH 105 & MATH 107 
124390 001 U LE 01 . MTWTh 9: 00 - 9: 50A 209 PRAYH 37 Yorke. Ma ry 
120912 002 ,LE LE 01 MTWTh 3:00 - 3:50P 322 PRAYH 1 
Cpll Touch-Tone/legistration/or updated course information. Call academic department/or TBA in/ormation.' See page G23/or Code Key . . 
Winter 2001 , Class Schedule as of9/1J/00 Page 73 
Mathematics Touch-tone Code: 133 
Sect 10 No. Spec P1 an Type Grp ST Days Time 
3.0 Cr 
Room B1 dg Cap Primary Instructor , 
MATH 118 Math Analy Social Sci I 
Prerequi sites or placement wi 11 be checked-osee top of Mathematics listing. Prerequisite(s): MATH 098 or MATH 098B or MATH 104 
123688 001 LE LE 01 T Th 8:00- 9:15A 323 PRAYH 37 Janardan, _ K 
123689 002 LE LE 01 M W F 9:00- 9:50A 324 PRAYH 37 Ahlbrandt. Gisela 
125385 016 CE LE LE 01 S 9:00-1215P 321 PRAYH 30 Yorke. Mary 
125385 Start date: 1/13/01 End date: 4/07/01 
123690 003 LE LE 01 T Th 930-10:45A 414 PRAYH' 37 Chu. Shenghui 
124392 004 LE LE 01 M W F 11 : 00 -11 : 50A 209 PRAYH 37 Rescorla. Kim 
123691 005 LE LE 01 t Th 1100-12: 15P 414 PRAYH 37 Yorke. Mary 
123692 006 LE LE 01 M W F 12: 00 -12: 50P 321 PRAYH 37 Ah 1 brandt, Gi se 1 a 
123693 007 LE LE 01 T Th 12:30- 1:45P 209 PRAYH 37 
123698 008 LE LE 01, M W F ' 1: 00 - 1: 50P ·209 PRAYH 37 
Ahlbrandt. 'Gisela 
124393 009 L~ LE 01 M W F 2: 00- 2: 50P 209 PRAYH 37 Liu" Jiuqiang 
123694 010 LE LE 01 T Th 2:09- 3:15P 209 PRAYH 37 
124395 Oll LE LE 01 M W F' 3: 00 - 3: 50P 209 PRAYH 37 Al-Khafaji, Mahmoud 
123699 012 LE LE 01 M W F 4: 00 - 4: 50P' 321 PRAYH 1 
123695 013 LE LE 01 T Th 5:30- 6:451' 307 PRAYH . 37 
123696 014 LE LE 01 M W 7:20- 8:45P 414 PRAYH 37 ' Al-Khafaji, Mahmoud 
Sci II 3.0 Cr MATH 119 Math Analy Social 
Graphing calculator required, Prerequi sites or placement wi 11 be checked- -see top of Mathemati cs 1.i st i ng 
PrerequisiteCs): MATH 104 or MATH 105 
123700 001 LE LE 01 M W F 3:00- 3:50P 414 PRAYH 37 Howard, Paul 
124391 002 U LE ' 01 W 7:20-'10:,00P , 322 PRAYH 31 4.0 Cr MATH 120 Calculus I 
Graphi ng ca 1 cul ator requi red, Prerequi sites or placement will be checked - -see top of Mathemati cs 1 i st i ng : 
PrerequisiteCs) : MATH 105 & MATH 107 or MATH 1-12 
120910 001 LE LE 01 MTW F 
, 120911 002 LE LE 01 MTW F 
, 120907 003 LE LE 01 MTW F 
120908 ' 004 LE, LE 01 MTWTh 
120909 005 LE - LE 01 T Th 
8:00- 8:50A 324 PRAYH ' 
9:00- 9:50A 322 PRAYH 
11: 00-11: 50A 322 PRAYH 
2:00- 2:50P 322 PRAYH 
5:30- 7:10P 403 PRAYH 
4.0 Cr 
1 
37 
37 
37 
37 
Ullman, Nelly 
Gardi ner, Chri stophe 
Folk, David 
Shi skowski, Kenneth 
'j 
MATH 121 Calculus II 
Graphing calculator required, Prerequisites will be checked--see- top of Mathematics listing, PrerequisiteCs): MATH 120 
120906 001 Lt: LE 01 MTWTh 
120904 002 HR LE LE 01 MTW F 
120905 003 LE LE 01 MTWTh 
124389 004 LE LE 01 T Th 
MATH 122 Elem Linear Algebra 
11:00-11:50A321 PRAYH 37 
1: 00 - 1: 50P 324 PRAYH 20 -
2:00- 2:50P 324 PRAYH 37 
720- 9:10P 324 PRAYH 37 
3.0 Cr 
Hee, Chri stophe 
Liu, Jiuqiang 
Ramanathan, Jayakumar 
Shi skowsk i, Kenneth 
Prerequisites or placement will be checked-osee t op of MathematiCS listing, PrerequisiteCs): MATH 105 or ,MATH 120 
LE M W F 10 00-10 50A 322 PRAYH 37 Ullman, Nelly 120900 001 LE 01 
120901 002 LE LE 01 M W F 2 00 - 2: 50P 321 PRAYH 37 Howard, Paul 
120902 003 LE LE 01 T Th 2:00- 3:15P 321 PRAYH 1 
120903 004 LE LE 01 M W 530- 6:45P 306 PRAYH 37 Howard, Paul 3.0 Cr Additional Fee(s): 
"", 
$15.00 MATH 170 Elementary Statistics 
Prerequi sites or placement wi 11 be checked- -see top of Mathematics 1 i st i ng, PrerequisiteCs): MATH 098 or MA1H 098B or MATH, 104 
Formerly known as : MATH 270 
123313 001 LE ' LE 01 
MATH 178 Special Topics 
119021 001 LE LE 01 
119021 Additional meeting time: 
119021 Additional meeting time: 
MATH 210 Algebra Elem Teachers 
PrerequisiteCs): MATH 108 
- 120898 001 LE LE 01 
120899 ' 002 LE LE 01 
MATH 211 Into to Mathematical 
T Th 
M W 
Th 
Th 
11: 00-12: 15P 404 PRAYH 
2.0 Cr 
12:00-12:50P 323 PRAYH 
10:00-10:50A 324 PRAYH 
11:00-11:50A 322 PRAYH 
3.0 Cr . 
M W 10:00-1050A 323 PRAYH 
M,W ' F 11:00-11:50A 323 PRAYH 
Proof 3.0 Cr 
PrerequisiteCs) MATH 121 & MATH 122 
124063 001 LE LE 01 T Th 12:30- 1:45P 608 PRAYH 
37 Chu. Shenghu i 
37 Folk, David 
30 
30 
25 
Tayeh. Carla 
Jones, Joan 
Yorke, Mary 
MATH 223 ' Multivariable Calculus 4.0 Cr 
Graphing calculator required, Prerequisites 'will be checked-osee top of Mathematics listing, 
Prerequ;siteCs): MATH 121 & MATH 122 
120896 001 LE LE 01 MTW F 9 00- 9: 50A 302 PRAYH 30 
30 
Warren. Bette 
Folk, David 
I ~ 'I 
• ., (j 
, , 
120897 002 LE LE 01 T Th 
MATH 240 Geometry Elem Teathers 
5:00-, 710P 421 PRAYH 
3.0 Cr Additibnal Fee(~) , : 
PrerequisiteCs): MATH lOB 
120894 001 LE LE 01 
120895 002 LE LE 01 
M W F 11 ; 00 -11 :50A 303 PRAYH 
M W F 12 :00-12 :50P 303 PRAYH 
3.0 Cr 
30 
30 
Tayeh, Carla 
Tayeh. Carla 
MATH 301 Adv TopiCS Elem Math 
Prerequi siteCs)' MATH 109 or MATH 210 or MATH 240 
120892 001 LE LE . 01 M W F 9:00- 950A 32 1 PRAYH 30 Jones " Joan 
120893 002 LE LE 01 T Th 3:30 · 4:45P 323 PRAYH 30 Ginther, John 
I , 
$15.00 
I. ' 
Call Touch-Tone Registration/or updatel/ course in/ormation. Call acal/emic department/or TBA ill/ornUltioll. See page Q23/or Code Key. 
Winter 2001 Class Schedule as of 9/13/00 Page 74 
Mathematics Touch-tone Code : 133 
Sect 10 No. Spec pi'an Type Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
HATH 306 Teaching H.S. Mathematics 3.0 Cr 
Class(~s) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR Prerequisite(s) : MATH 120 & CURR 305 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped with~ut notice 
123711 001 LE LE 01 T Th 12:30- l:45P 322 PRAYH 25 Cani-glia. Joanne 
MATH 307 Elementary Number Theory 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : MATH 211 
'124388 001 LE LE 01 M W 5:30- 6:45P 307 PRAYH 25 Carro 11. Ti mothy 
3.0 Cr MATH 319 Mathematical Modeling 
Prerequisite(s): MATH 120' & MATH 122 
, 122920 001 ' LE LE . 01 _ T Th 5: 30 - 6 :45P 308 PRAYH 30 Hee. Chri stophe 
MATH 325 Differential Equations 3.0 C~ 
Prerequisite(s): MATH 121 & MATH 122 
120891 001 LE LE ' 01 M W F 12:0Q-12:50P 414 PRAYH Parry. Wa 1 ter 
124386 002 LE LE 01 M W 5:30- 6:45P 321 PRAYH 
30 
30 A l-Khafaj i. Mahmoud 
MATH 341 College Geometry 
Prerequisite(s) : MATH 120 & MATH 122 
3.0 Cr 
123478 001 LE LE ' 01 M W F 10:00-10:50A 321 PRAYH 
MATH 360 Statistical Methods 
Prerequi S ite( s) : MATH 121 
122921 001 . LE LE 01 T Th 
MATH 370 Probability & Statistics I 
Prerequisite(s) : MATH 223 
124384 001 LE ' LE 
120889 002 LE LE 
MATH 379 Special Topics , 
01 
01 
T Th 
T Th 
3.0 ' Cr 
12:30- l:45P 414 PRAYH 
4.0 Cr 
2:00- 3:45P 414 PRAYH 
5:30 - 7:10P 324 PRAYH 
3.0 Cr 
125527 Section Title: Exploration in Space & SYI1ITIetr 
125527 001 LE LE 01 T Th 3:30,- 4:45P 321 PRAYH 
MATH 381 Tch Mathematics K·6 3.0 Cr 
25 Ahlbrandt. Gisela 
Additional Fee(s): 
30 Janardan . K 
Additional Fee(s): 
30 Janardan .k 
30 Warren. Bette 
30 Ramanathan. Jayakumar 
Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR Prerequisite(s): MATH 109 & CURR 304 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
120883 001 ' LE LE 01 M W F 8:00- 8:50A 322 PRAYH 1 
120884 002 LE LE 01 M W F 9:00- 950A 323 • PRAYH 25 . 
120885 003 LE LE 01 T Th 11:00-12:15P 323 PRAYH 25 
120886 004 LE LE 01 M W F 1: 00- 1: 50P 323 PRAYH 25 
120887 005 LE LE 01 T Th 2:00- 3:15P 323 PRAYH 25 
124383 006 LE LE 01 M W 5:30 : 6:45P 323 PRAYH 25 
MAT~ 382 Calcul&Microcomp in El Math Ed 3.0 Cr 
Class(es) not permitted: UGFR Prerequis-ite(s): MATH 210 
Green. Gera 1 di ne 
Caniglia . Joanne 
Durham. Lora 
Gi nther . John 
Jones, Joan 
Additional 
120882 001 LE LE 01 T Th 12:30- 1 :45P 321 PRAYH 25 Leapard. Barbara 
MATH 400 History&Develop of Mathematics 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : MATH 121 & MATH 122 
120881 001 LE LE 01 M W F 1:00- 1:50P 414 PRAYH 30 Carroll. Timothy 
MATH 403 Currnt Rsch Ele $ch Math 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : MATH 301 & MATH 3in 
120880 001 LE LE 01 T 5: 30 - 8: 20P 203 PRAYH 30 Johnson. Davi d 
MATH 411 Abstract Alge,bra 3.0 Cr 
Prerequi s-ite( s) MATH 121 & MATH 122 & MATH 211 , 
123314 001 LE LE ' 01 M, W, 5 30 - 6: SOP 209 PRAYH 30 Wa 1 ter. James 
MATH 418 Modelling with Linear Algebra 3.0 Cr 
Prerequi slte(s): MATH 121 & MATH 122 
125608 001 LE ' LE 01 M W F 
MATH 424 Intro Complex Variables 
Prerequisite(s) : MATH . 223 
9:00- 9:50A 414 PRAYH 
3.0 Cr 
30 Rescorla. Kim 
Fee(s) : 
124382 001 LE LE 01 T Th 5: 30- 6 :45P TBA 30 Ramanathan. Jayakumar 
MATH 461 Linear Regression Analys 
prerequisite(s): MATH 122 & MATH 360 or MATH 370 
124381 001 LE LE 01 T Th 
MATH 471 Probability & ,Statist ,II 
Prerequisite(s): MATH 223 & MATH 370 ' 
119261 001 LE LE 01 M W 
MATH 472 Probs ,Actuarial Stds II 
Prerequisite(s): MATH 471 
3.0 Cr 
5:30- 6:45P TBA 
3.0 Cr 
5: 30- 6: 45P TBA 
2.0 Cr 
. 124380 001 . LE -LE 01 M W 10:00-10:50A 414 PRAYH 
MATH 487 Coop Education in Mathematics . 3.0 Cr 
Department Permission Requi red Prerequisite(s): MATH 387 
119082 001 LE LE 01 TBA , 
MATH 497 Independent Study " 1.0 Cr 
Department Permi ss ion Requi red 
122932 ,001 LE , LE 01 TBA 
30 Chu. 'Shenghui 
30 Ullman. Nelly 
25 Warren. Bette 
I **CR/NC** 
2 
10 
i ," 
\ ' 
$15.00 
$15 .00 
$15.00 
Call Touch-Tone Registration for updated course information. Call academic department for TBA informatiorr. , See page G13 for Code Key. 
Winter 2001 Class Schedule as of 9/13/00 Page 75 . 
Mathematics Touch-tone Code: 133 
Sect ID No ,Spec Pl an Type Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
MATH 498 Independent Study' 
Department Permi ss i on Requi red 
122943 001 LE LE 01 TBA 
MATH 499 Independent Study 
Department Permi ss i on Requi red 
122946 001 LE LE 01 TBA 
122947 , 002 LE LE 01 TBA 
122948 003 LE LE 01 TBA 
MATH 500 Modern Math Content K-6 
2_0 Cr 
3.0 Cr 
2.0 Cr 
2 
2 
2 
2 
Graduate ,students ( Seni ors wi th permi ss ion) Equi va 1 ent to: MATH 501 
125420 001 CE LE LE 01 S 8: 15-10 : 25A 323 ' PRAYH 20 Gi nther , John 
125420 Start date : 1/08/01 End date : 3/ 31 / 01 
MATH 501 New Topics Mod Math K-8 2.0 Cr , 
Graduate students (Seniors with permission) Prerequisi te ( s): MATH 381 -Equi valent to: MATH 500 
123712 001 LE LE 01 W 5 :30- 7 :10P 322 PRAYH 25 Tayeh , Carla 
MATH 504 Math & Statistics for MBA's 3.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) Majors permitted: BU99 Prerequisite(s): MATH 104 
124376 001 LE LE 01 T Th 5 :30- 6 :45P 322 PRAYH 30 Chattopadhyay, Rita 
MATH 507 Theory of Numbers 3.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) Prerequisite( s): MATH 411 
124377 001 LE LE ' 01 MW 5 :30-6: 45P 324 PRAYH 25 Carroll,Timothy 
MATH 511 Linear Algebra 3.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) Prerequis ite( s ) : MATH 411 & MATH 416 
119019 001 LE LE 01 M W 7: 20- 8 :40P 321 PRAYH 30 Liu " Jiuqiang 
MATH 524 Complex Analysis 3.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permi ssion) Prerequisi te ( s) : MATH 420 or MATH 526 
124379 001 LE LE 01 T Th 5 : 30 - 6 : 45P 209 PRAYH 25 Ramanathan, Jayakumar 
MATH 550 General Topology 3.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) Prerequisite( s): MATH 420 
124375 001 LE LE 01 ' T Th 7: 20: ,8:40P 321 PRAYH 25 Hee, Christophe 
MATH 575 Linear Regression Analysis 3.0 Cr 
Graduate students (Seni ors with permi ss ion ) Prerequi s i te ( s): MATH 416 
124378 001 LE LE 01 T Th 5 :30- 6 45P 414 ' PRAYH 25 Chu, Shenghui 
MATH 581 Modern Math Methods K-6 2.0 Cr 
Graduate studen,ts (Seniors with permission) Clas s( es ) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC Prerequisite(s) :, MATH 500 
Admi ss i o~ to College of Educat ion Requi red Regi strat i on by i ne 1 i gi b 1 e students wi 11 be dropped wi thout notice 
124374 001 LE LE 01 M 5 : 30- 7 10P 322 PRAYH 25 Britton, Barbara 
MATH 588 H.S.Math-Methds &Content 3.0 Cr 
Graduate students (Seni ors with permi ss ion) 
119260 001 L£ LE 01 T Th 
MATH 597 Independent Study 
5:30- 6: 50P 321 PRAYH 
1.0 Cr 
Department Permi ss ion Requi red Graduate students (Seni ors with permi ss ion ) 
122949 001 LE LE 01 TBA 
MATH 598 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red Graduate students ( Seni ors wi th permi ss ion) 
122952 001 LE LE 01 TBA 
MATH 599 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red Graduate students (Seni ors wi th permi ss ion) 
122953 001 LE LE 01 TBA 
MATH 671 Math Stats II-Stat Infer 3.0 Ct 
Graduate 'students only Prerequisite(s): MATH 416 & MATH 571 
123668 001 LE LE 01 M W 5: 30- 6: 45P 414 PRAYH 
MATH 687 Cooperative Ed in Math ' 3.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red Graduate students only 
118770 001 LE LE 01 TBA 
MATH 690 Research Study 1.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red Graduate students only 
119489 001 LE LE 01 TBA 
, MATH 691 Research Study 2.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red Graduate students on l y 
122954 001 LE LE 01 TBA 
122955 002 LE LE 01 TBA 
MATH 692 Research Study 3.0 Cr 
Department Permis sion Requi red Gr'aduat e students only 
122956 001 LE LE 01 TBA 
25 Cani gl i a, Joanne 
2 
2 
25 Ullman, Nelly 
**CR/NC** 
2 
4 
4 
2 
" 
" 
Call Touch- Tone Registration for updated course information. Call academic department for TBA information. See jJage G23 for Code Key. 
Winter 2001 Class Schedule as of 9/13/00 Page 76 
Music 
OVERRIDES : Must be authorized Py the department or the coordinator of advls i ng for the department pOl Alexar'lder). 
Mus; c Touch ~tone Code: 135 
Sect ID No . SQec Pl an Type GrQ ST Daxs Time Room Bldg CaQ Primar):: Instructor 
MUSC 100 Intro to Music Theory 3.0 Cr 
120876 002 LE LE 01 M W F 11 : 00 -11: 50A207 ALEXA 35 Smith. John 
120877 003 LE LE 01 M W F 1: 00- 1: SOP 207 ALEXA 35 Smith. John 
120878 ·004 LE LE 01 M W F 2: 00- 2: SOP 207 ALEXA 45 Smith. John 
MUSC 102 Musi c Theory II 3.0 Cr 
Majors permi tted: MU01 MU02 MU03 MU31 MU32 MU33 MU34 Corequisit~(s) : MUSC 128 MUSC 129 
Prerequi s i tee s) : MUSC 101 & MUSC 118 & MUSC 119 
120875 005 LE .. LE 01 M W F 8:00- 8:50A 206 ALEXA 20 Pri nce. John 
120871 001 LE LE 01 M W 9: 00- 9: 50A 209 ALEXA 20 
120872 002 LE LE 01 M W 10:00-10:50A 206 ALEXA ' 20 Saker . Mari lyn 
120874 003 LE LE 01 M W 1: 00 - 1: SOP 206 ALEXA 20 Zirko Willard 
120873 004 . LE LE 01 M W 3: 00- 3: 50P 209 ALEXA 20 
MUSC 104 ·Elements of Music 2.0 Cr 
120848 001 HR LL LE A 01 M W 1: 00- 1: SOP 209 ALEXA 20 Harley. Rachel 
120866 018 HR LL LA A 01 M 2:00- 2:50P 210 ALEXA 10 Harley . Rachel 
120853 006 HR LL LA A 01 W 2:00- 2:50P 210 ALEXA • 10 Harley. Rachel 
120849 002 LL LE B 01 M W 12: 00 -12: SOP 213 ALEXA 45 Teal. Mary 
120858 014 LL LA B 01 M 10 :00-10: 50A 21Q' ALEXA 15 Teal. Mary 
120854 009 LL LA B 01 W lQIOO-10:50A 210 ALEXA 15 Teal. Mary 
120859 015 LL LA B 01 W J: 00 - 3: 50P 210 ALEXA 15 Teal. Mary 
120850 003 LL . LE ' C 01 T Th 10 :00 -10: 50A 213 ALEXA 45 Tea 1. Mary 
. 120855 011 LL LA C 01 T 8:00- 8:50A 210 ALEXA 15 Tea 1. Mary 
120857 013 Ll LA C 01 T 1: 00 - 1: SOP 210 ALEXA 15 Teal, Mary 
120860 016 LL LA C 01 Th 2: 00 - 2: 50P 210 ALEXA 15 Teal . Mary ' 
120851 004 LL LE D 01 MoW' 1: 00 - 1: SOP 213 ALEXA 45 Teal. Mary 
120870 027 LL LA D 01 T 9:00 - 9:50A 210 ALEXA 15 Teal , Mary 
120863 022 LL ~A D 01 F 11 : 00 -11 : 50A 210 'ALEXA 15 Tea 1. Mary 
120861 017 LL LA D 01 M 3: 00 " 3: 50P 210 ALEXA 15 Tea 1. Mary 
120852 005 LL LE E 01 M 5: 30 - 7: lOP 213 ALt XA 45 Teal, MarlY 
120864 023 . LL LA E 01 M 4: 00- 4: 50P 210 ALEXA 15 Teal. Mary 
120865 .024 LL LA E . 01 W 4: 00 - 4: 50P 210 ALEXA 15 Teal. Mary 
120867 025 LL LA E 01 T 5:30- 6:20P 210 ALEXA 15 Teal. Mary 
125424 007 LL LE F 01 T Th 2: 00- 2: 50P 213 ALEXA 45 Teal , Mary 
125427 028 LL LA F 01 Th 10 : 00 -10: 50A 210 ALEXA 15 Tea 1. Mary 
125428 029 LL LA F 01 Th 1: 00- 1; 50P 210 ALEXA 15 Teal. Mary 
125429 030 LL LA F 01 , T • . 3: 00 - 3: 50P 210 ALEXA 15 Teal . Mary 
MUSe 106f Intro to Performing Arts 3;0 Cr 
Majors not permitted: MU01 MU02 MU03 MU31 MU32 MU33 MU99 Equivalent to: CTAR 106 DANC 106 
120847 001 LE ' LE 01 T Th 9:30-10:45A 110 ALEXA 40 Snyder. Donell 
MUSC 107 Music Appreciation 2.0 Cr 
Major's not permitted : MU01 MiJ02 MU03 MU31 MU32 MU33 MU99 
125431 005 LE LE 01 M W 10 :00-10 :50A 207 ALEXA 35 Szabo, Edward 
120843 001 LE LE 01 M W 11 :00-11: 50A . 110, ALEXA 135 Szabo. Edward 
120844 002 LE LE 01 T Th 2:00- 2:50P 110 ALEXA 140 Pi erce, Oavi d 
120846 004 HR LE LE 01 T 330- 5:00P 206 ALEXA 20 Szabo. Edward 
120845 003 LE toE 01 T 5:30- 7:10P 110 ALEXA 140 Szabo. Edwa rd 
MUSC 128 Music Literature II 1.0 Cr 
Majors permitted: MU01 MU02 MU03 MU31 MU32 MU33 'MU34 eorequisite(s): MUSC 102 Muse 129 
Prerequisite(s): Muse 101 & Muse 118 & Muse 119 
120842 001 LE LE 01 Th 12:00 -12 :50P 110 ALEXA 80 Pi erce . Davi d 
MUSC 129 Aural , Skills II 1.0 Cr 
Majors permi tted: MU01 MU02 MU03 MU31 MU32 MU33 MU34 CorequisiteCs) : MUSe 102 Muse 128 
Prerequi site(s) : Muse 101 & Muse 118 & Muse 119 
120841 005 LE LE 01 T Th 8: 00 - 8: 50A 206 . ALEXA 20 Pri nce , John 
120837 001 l E LE 01 T Th 9: 00- 9: 50A 209 ALEXA 20 
120838 . 002 LE LE 01 T Th 10: 00-10: 50A 206 ALEXA 20 Saker. Marilyn 
120840 003 LE LE 01' T Th 1: 00 - 1: SOP 206 ALEXA .20 Zi rk. Wi 11 ard 
120839 004 LE LE 01 T Th 3:00- 3:50P 209 ALEXA 20 
MUSC 131 University Choir 1. 0 Cr 
Department Permi sSion Requi red 
120836 . 001 LE LE 01 . TWTh 3:00- 4:10P 109 ALEXA 100 Riccinto, Leonard 
MUSC 134 University Women's Chorus 1.0 Cr 
119427 001 LE LE 01 M W F 12:00-12 :50P 109 ALEXA 30 Brandon, Ernest 
MUSC 136 Chamber Choir '1.0 Cr 
Department Permi ss ion Requi red 
119392 001 LE LE 01 TWTh 4: 15- 5: OOP 109 ALEXA 30 Riccinto, L.eonard 
MUSC 149 Athletic Band 1.0 Cr **CR/NC** 
Department Permi ssion Requi red 
120835 001 LE LE 01 W F 4: 00- 5: 30P 105 ALEXA 20 Woi ke. Davi d 
Call Touch- Tone Registration for updated course intormation. Call academic departmentfor TBA information. See page G23 for Code Key. 
Winter 2001 . . Class Schedule as of 9/13/00 Page 77 ' 
Music Touch-tone Code: 135 
Sect ID No, Spec Pl an TYDe Grp ST Days 
MUSC ~52 Class Piano 
Time Room' Bldg 
Additional Fee(s): 2.0 Cr 
Cap Primary Instructor 
Majors not permitted : MU01 MU02 MU03 MU31 MU32 MU33 MU99 Prerequisite(s) : MUSe 151 
118892 001 LE LE 01 T Th 12:00-12~OP 211 ALEXA 16 Gajda, Anne 
MUSC 202 'Music Theory IV 3.0 Cr 
Majors' permitted: MU01 MU02 MU03 MU31 MU32 MU33 MU34 Corequisi te(s): MUSC n8 MUSe 229 
Prerequisite(s) : Muse 201 & Muse 2-18 & Muse 219 , 
120833 003 LE LE 01 MW F 
~ 120832 001 LE LE 01 M W F 
9:00- 9:50A 206 ALEXA 
10: 00 -10: 50A 209 , ALEXA 
1: 00 - 1: SOP 205 ALEXA 
20 
20 
20 
Saker, Ma ril yi1 , 
Pri nce, John 
Wagner, Ruthann 
, ( 
120834 002 LE LE ' 01 . M W F 
MUSC 211 Brass:Trumpet & Trombone 
Majors permi tted: MU01 MU02 MU03 MU31 MU32 MU33 MU99 
1.0 Cr Additional Fee(s): 
120830 001 LR LE 01 M W 8: 00 - 8: 50A 106 ALEXA 15 Eggers, Carter 
Pl ank, Max 120831 002 LR RE 01 F 8: 00 - 8: 50A 105 ALEXA 15 
MUSC 212 Brass· Horn: Tuba 1.0 Cr Additional Fee(s): 
Majors permitted: MU01 MU02 MU03 MU31 MU32 MU33 MU99 
120829 001 LE LE 01 M W F 9:00- 9:50A 105 ALEXA 12 Zirko W·illard 
MUSC 221 Mthds & MatrlsMusic Thr 2.0 Cr 
Prerequisite(s) : Muse 102 & Muse 103 
120828 601 . LE LE 01 M W • 
MUSC 223 Pre-Clin Trng Mus Thr II 
12: 00 -12: SOP 204 ALEXA 
1.0 Cr 
15 McGuire, Michael 
Prerequisite(s) : Muse 222 
'120827 001 LE LE 01 Th 8: 00 - 8: 50A 204 ALEXA 12 MeGui re, Mi ehae 1 
1.0 Cr MUSC 228 Music Literature IV 
Majors permitted: MU01 MU02 MU03 MU31 ,MU32 MU33 MU34 
P'rerequisite(s): MUSe 201 & Muse 218 & Muse 219 
eorequi s i tee s): MUSe 202 Muse 229 
,120826 001 U LE 01 T 12:00-12:50P 110 ALEXA 
1.0 Cr 
60 Winder, Diane 
MUSC. 229 Aural Skills IV 
Majors permitted : MU01 MU02 MU03 MU31 MU32 MU33 MU34 
Prerequisite(s): MUSe 201 & Muse 218 & Muse 219 
eorequi s i tee s): MUSC 202 Muse 228 
120824 003 LE LE 01 T Tn 
120823 001 LE LE 01 T Th 
120825 002 , LE L,E 01 T Th 
MUSC 232 Voice' Class 
9:00- 9:50A 206 ALEXA 
. 10: 00 -10: 50A 209 ALEXA 
2: 00 - 2: SOP 205 ALEXA 
1.0 Cr 
Majors permi tted MU01 MU02 MU03 MU31 MU32 MU33 MU99 
120821 001 LE LE 01 T Th 9: 00 - 9: 50A 109 ALEXA 
120822 002 LE LE 01 T Th 10:00-10:50A 109 ALEXA 
MUSC 241 Percussion Class 1.0· Cr 
Majors permi tted 'MU01 MU02 MU03 MU31 MU32 MU33 MU99 
120819 001 . LR LE 01 M W 8: 00- 8: 50A 105 ALEXA 
120820 002 ' LR RE 01 F 8:00- 8:50A 105 ALEXA 
MUSC 243 · Percussion Ensemble 1.0 Cr 
122633 001 LE LE 01 T Th 2:00- 2:50P 105 ALEXA 
MUSC 244 Jazz Ensemble 
Department Permi ss ion Requi red 
' 120818 001 . LE LE 01 T Th 
MUSC 247 Woodwind Ensemble 
Department Permi ss ion Requi red , 
119146 001 LE LE 01 M W 
119147 002 LE LE 01 M W 
MUSC 248 University Orchestra 
Department Permi ss i on Requi red 
120816 001 LR LE 
120817 002 LR RE 
MUSC 249 University Band 
01 
01 
T Th 
W 
1.0 Cr 
3:00- 3:50P 105 ALEXA 
1.0 Cr 
2:00- 2:50P , 110 ALEXA 
2:00- 2:50P 106 ALEXA 
1.0 Cr 
1: 00- 3 OOP 106 ALEXA 
3: 00- 3: SOP 106 ALEXA 
1.0 Cr 
120814 Section Title: University Band · Wind Symph 
120814 001 LE LE 01 M W F 11 : 00-12: 20P 105 ALEXA 
120815 Section Title: University Band - Symph Band 
120815 002 LE LE 01 T Th 4: 00 - 4: 50pI 105 ALEXA 
MUSC 252 Functional Piano 1.0 Cr 
,Prerequi 5 i tee s) : Muse 251 
120812 002 LE ' LE 01 MW F 10:00-10:50A 211 ALEXA 
120811 001 LE LE 01 M W F 12: 00 -12 50P 211 ALEXA 
120813 003 LE LE 01 M W F 1: 00- 1: 50P 211 ALEXA 
125442 004 LE LE 01 M.W F 2: 00 - 2: SOP 211 ALEXA 
MUSC 254 Functional Piano 1.0 Cr 
Prerequ; 5 i tee s) : Muse 253 
125443 003 LE LE 01 M W F 8:00- 8:50A 211 ALEXA 
120809 dOl LE LE 01 M W F 9:00- 9:50A 211 ALEXA 
120810 002 LE ' LE 01 M W F 11 : 00 -11 : 50A 211 ALEXA 
20 Saker, Mari lyn_ 
20 Pri nee, John 
,20 ' , Wagner, Ruthann 
15 
15 
Additional 
15 . Dorsey, John 
15 Plank, Max 
15 Dorsey, John 
20 
18 Stone, Julie 
18 Cole, Kimberly 
80 Miller, Kevin 
80 Miller, Kevin 
100 Pl ank, Max 
120 woi ke, Davi d 
Additional 
16 Gajda, Anne 
16 Gajda, Anne 
16 Gajda , Anne 
16 Gajda, Anne 
Additional 
15 
16 Gajda, Anne 
16 Gajda , Anne 
Fee(s): 
j 
0' 
Fee(s).: 
Fee(s): 
$10.00· 
$10.00 
$10.00 
< ' , 
$10.00 
, 
'. 
$10.00' 
$10.00 
'.'1'; 
\ . 
Call Touch-Tone Registrationfor updated course information. Call ac~demic departmentfor TBA information. Seepage G23for Code Key~ 
Winter 2001 Class Schedule as of 9/13/00 Page 78 ' 
Music Touch-tone Code: 135 
Sect 10 No. Sl:!ec P1 an T~e Grl:! ST Dals Time Room Bldg Cal:! Primarl Instructor 
MUSC 261 Basic String-Violin 1.0 Cr Additional Fee(s): 
Majors permitted: MU01 MU02 MU03 MU31 MU32 MU33 MU99 
120807 001 LR LE 01 T Th e: 00- 8: 50A 106 ALEXA 15 Foster. Daniel 
120808 002 ~R RE 01 F 8: 00- 8: 50A 105 ALEXA 15 P1 ank . Max 
MUSC 263 String-Cello & Dbl Bass 1.0 Cr Additional Fee(s) : 
Majors permitted: MU01 MU02 MU03 MU31 MU32 MU33 MU99 
123378 001 LE LE 01 M 101 F 9:00- 9:50A 106 ALEXA 10 Wi nder. ,Di ane 
MUSe 272 Intermed Classicl Guitar · 2.0 Cr Additional Fee(s) : 
Prerequisite(s) : MUSC 271 
120806 001 LE LE 01 M 101 1:00- 1:50P 109 ALEXA 12 Amos , Charles 
MUSC 274 . Functional Guitar 
Department Permi ss i on Requi reg 
2.0 Cr \Additional Fee(s): 
120805 001 LE LE 01 M 101 2:00- 2:S0P 109 ALEXA 12 Amos. Charles 
MUSC 277 Special Topics 1.0 Cr 
119424 001 LE LE 01 M 8: 00- 8: 50A 204 ALEXA 20 McGui re . Mi chae 1 
125544 Section .Tit1e: Barnhill Band 
125544 002 CE LE LE 01 T 7 :30- 9:20P 105 ALEXA 60 Robbi ns. Jerry 
125544 Start date: 1119/01 End date : 4/24/01 
MUSC 27a Special Topics 2.0 Cr' 
118782 .001 LE LE 01 101 F 12 : 00-12: 50P T8A 25 
MUSC 281 Woodwind - Clarinet 1.0 Cr Additional Fee(s) : 
Majors permitted: MU01 MU02 MU03 MU31 MU32 MU33 MU99 
120803 001 LR LE 01 T Th 8:00- 8:50A 105 , ALEXA 15 Pittman. Trevor 
120804 002 LR RE 01 F 8: 00- 8 50A 105 ALEXA 15 P1 ank. Max 
MUSC 282 Woodwind - Flute. Sax 1.0 Cr - Additional . Fee(s) : 
Majors permitted : MU01 MU02 MU03 M,U31 MU32 MU33 MU99 
120802 001 LE LE 01 M 101 9:00- 9:50A 109 ALEXA 12 Snyder. Done 11 
MUSC 302 History of Music 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : MUSC 301 
120801 001 LE LE 01 M 101 F 1: 00 - 1: SOP 110 ALEXA 40 Pi erce. Davi d 
MUSC 304 Music Therapy Princpl II 4.0 Cr 
Prerequi s i tee s): MUSC 303 
120799 001 LR LE 01 T Th 9: 00 -10: 50A 204 ALEXA 12 McGui re. Mi chae 1 
120800 002 LR RE 01 . 101 10: 00-10: 50A 204 ALEXA 12 
MUSC 317 Music Composition 2.0 Cr 
Department Permi ss ion Requi red Prerequi site(s): MUSC 202 
120798 001 LE LE 01 TBA 5 Iannaccone. Anthony 
'MUSC 320 Elementary Music Educ 2.0 Cr 
Majors not permitted: MU01 M002 MU03 MU31 MU32 MU33 MU99 Prerequisite(s): MUSC 104 
125455 010 LE LE 01 T Th 9'30-10 :45A 207 ALEXA 25 Harley. Rachel 
120792 004 LE LE 01 M 101 F 10'00-10 :50A 213 ALEXA 25 Patrick. Louise 
120793 005 L.E LE 01 M 101 F 1l:00'1l :50A 213 ALEXA 25 Patrick. Louise 
120797 007 LE LE ' 01 T Th 12 30 - l' 45P 207 ALEXA 25 Harley. Rachel 
125545. 011 CE LE LE 01 F 4 00- U5P .213 ALEXA 25 
125545 Start date: 1112/ 01 End date : 4/06 / 01 
120791 002 LE LE 01 T 5:30- 8: lOP 213 ALEXA 25 
120794 008 LE LE 01 101 5:30- 8: 10P 213 ALEXA 25 
120796 006 LE ' LE 01 Th 5:30- 8: 10P 213 ALEXA 25 
MUSC 327 Instrumental Conducting 2.0 Cr 
Prerequisite(s): MUSC 326 
120790 001 LE LE01 T Th 10:00-10:50A 106, ALEXA 20 Miller. Kevin 
MUSC 328 Choral Conqucting . 2.0 Cr 
Prerequisite(s) : MUSC 326 
120789 001 LE ' LE ,01 T Th 12: 00 -12 : 50P 109 ALEXA 20 Ri cci nto. Leonard 
MUSC 331 Music Ed Sec School 3.0 Cr 
C1ass(es) permitted : GRDR GRMA GRSI 'GRSP GRTC UGJRUGSR Majors permitted: MU31 MU32 MU33 Prerequisite(s): MUSC 330 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
120788 001 LE LE 01 T Th 9:00-10 :40A 205 ALEXA 12 Riccinto. Leonard 
MUSe 333 Orchestral Methods 3.0 Cr 
C1ass(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR Majors permitted: MU31 Prerequisite (s): MUSC 332 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
119216 001 LE LE 01 M 101 F10:00-10:.50A . 106 ALEXA 15 Miller. Kevin . 
MUSC 334 Band Methods 3.0 Cr 
C1ass(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR Majors permitted: ·MU31 Prerequisite(s): MUSe 332 
Admission to Coll'ege of Education Required Registration by ineligible students will. be dropped without notice ' 
120787 001 LE LE 01 M 101 F 10: 00 -10: 50A 105 ALEXA 15 Woi ke . Davi d 
MUSC 351 Collegium Musicum 1.0 Cr 
Department Permi ssion Requi red 
120786 . 001 LE LE 01 M 5: 30 - 7: lOP ' 109 ALEXA 50 Iannaccone. Anthony 
MUSC 377 Special Topics 1.0 Cr 
123379 001 LE LE 01 TBA 10 
I 
$10.00 
$10.00. 
$10.00 
$10.00 
$10.00 
$10.00 
Call Touch-Tone Registration/or updated course in/ormation. Call academic l/epartmimt/or TBA information. See page G23/or Code Key. 
Winter 2001 Class Schedule as of 9/13/00 Page 79 
Music Touch-tone Code: 135 
Sect ID No. Spec Pl an TyPe Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
MUSC 379 Special Topics 3.0 Cr 
118721 001 LE LE 01. TBA 
2.0 Cr MUSC 402 Music Theory Lit VI 
Prerequisite(s) : MUSC 401 
11'1394 001 LE LE 01 M W 8 : 00- 8 : 50A 207 ALEXA 20 
MUSC 405 Psychology of Music II 2.0 Cr ' 
Corequisite(s): MUSC 425 Prerequisite(s): MUSC 404 
120785 001 LE LE 01 M W 9 : 00 - 9: 50A 204 ALEXA 
MUSC 414 BandArranging 2.0 Cr 
Department Permi ss~ on Requi red 
120784 001 LE LE 01 W 4 :00- 5 :40P' 206 ALEXA 
MUSC 425 Pre-Clin Trng Mus Thr IV 1.0 Cr 
Corequisite(s) : MUSC 405 Prerequisite( s): MUSe 424 
120783 002 , LE LE 01 W 8: 00 - 8 : 50A 205 ALEXA 
MUSC 448 Opera Workshop 1.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
120782 001 LE LE ' 01 T Th 
MUSC 449 Opera Workshop 
Department Permi ss i on Requi red 
120781 001 LE LE 01 T Th 
MUSC 475 Chamber Music Performnce 
Department PermisSion Required 
120779 001 LE LE 01 TBA 
1:00- 2 :50P 109 ALEXA 
2.0 Cr . 
1: 00 - 2: 50P 109 ALEXA 
2.0 Cr 
MUSC 477 Special Topics 1.0 Cr 
120775 001 LE LE 01 M 4: 00· 4: 50P TBA 
MUSC 478 Special Topics 2.0 Cr 
120774 003 LE LE 01 M W 10 :00 ·10:50A TBA 
120768 001 LE LE 01 T 6 : 00 - 7: 50P TBA 
MUSC 488 ClinTrg Music Therapy 2.0Cr 
Class(es) not permitted: UGFR UGJR UGSO 
120767 001 ' LE LE 01 TBA 
MUSC 513 Form & Analysis 2.0 Cr 
10 
15 
10 
12 
12 
20 
10 
20 
5 
McGui re. Mi chae 1 
Iannaccone . Anthony 
McGui re, Michael 
Hartman. Donald 
Hartman. Donald 
Graduate students (Seniors with permi ssion) Prerequisite(s): MUSC 202 
120766 001 LE LE 01 Th 5:30- 7: 10P 209 ALEXA 15 McQuere. Gordon 
MUSe 517 Music Composition I 2.0 Cr 
Department Permission Requi red Graduate students (Seniors with permission) 
120765 001 LE LE 01 TBA 5 Iannaccone. ,\r,thony 
MUSC 546 Collegium Musicum 1.0 Cr 
Department Permi ssion Requi red Graduate students (Seniors wi th permi ss i on) 
120764 001 LE LE 01 ' M 5: 30- 7: lOP 109 ALEXA 15 ' Iannaccone. Anthony 
MUSC 547 Collegium ·Musicum 2.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red Graduate students (Seni ors wi th permi ssi on) 
120763 002 i.E LE 01 ' M 5 :30- 7 : 10P 109! ALEXA 15 Iannaccone. Anthony 
MUSC 550 Ensemble 1.0 Cr 
Department Permission Requi red Graduate students (Seniors with permi ssi on) 
120748 001 LE LE 01 TBA' 
120749 002 LE LE 01 TBA 
120750 003 LE LE 01 TBA 
120751 004 LE LE 01 TBA 
120752 005 LE LE 01 TBA 
120753 006 LE LE 01 TBA 
., '120754 007 LE LE 01 TBA 
120755 008 LE LE 01 TBA 
120756 009 LE LE 01 TBA 
120757 010 LE LE 01 TBA 
120758 011 LE LE 01 TBA 
120762 015 LE LE 01 TBA 
10 Plank. Max 
10 Ri cci nto'. Leonard 
10 Miller. Kevin 
10 Hartman. Donald 
10 Woi ke. Davi d 
, 10 Brandon. Ernest 
10 
15 
10 Wi nder. Di ane 
10 Mehta. Dady 
10 Pedersen . Gary 
\ 10 
MUS~ 551 Vocal & Instr Accompany 2.0 Cr 
, Department Permission Required Graduate students (Seniors with permission) 
11B'196 001 LE LE 01 TBA 10 
MUSC 561 Studies in Literature 2.0 Cr 
Graduate students (Seni ors 'wi th permi ss i on ) 
125461 Secti!?n Title : Organ Lit Post Bach 
125461 002 LE LE 01 TBA 15 Rui ter -Feenstra. Pamel a 
123380 Section Title : Piano Lit·Bach & Shostakovich 
123380 001 LE LE 01 Th 5 30· 7: lOP ! BA 15 Mehta . Dady 
125462 Section Title: Opera Lit 
125462 003 LE LE 01 T 6 : 00 - 7: 50P 109 ALEXA 15 Hartman , Donald 
MUSC 576 Score Stdy&Rhrsl StratgysMusic 2.0 Cr 
Department Permi ssion Requi red Graduate students (Seni ors wi th permi ssi on) 
118883 001 LE LE 01 T 7:15- 8:55P 106 ALEXA 12 Plank. Max 
. 
", 
" 
Call Touch-Tone Registrationfor updated course information. Call academic department for TBA information. See page G23 for Code Key. 
Winter 2001 Class Schedule as of 9/13/00 Page 80 
Music Touch-tone Code: 135 
Sect ID ' No. Spec Pl an TyPe Grp ST Days Time Room Bldg · Cap Primary Instructor 
MUSC 617 Music Composition II 2.0 Cr 
Graduate students only Majors permitted: MU99 Prerequisite(s) : MUSC 517 
120747 001 LE LE 01 TBA 5 Iannaccone. Anthony 
2.0 Cr . MUSC 618 Music Composition III 
Graduate students only ' Majors permitted : MU99 Prerequisite(s) : MUSC 517 & MUSC 617 
, 120746 001 LE LE 01 TBA , 5 Iannaccone . . Anthony 
MUSC 635 Music of the 20th Century 2.0 Cr 
Graduate students only 
125464 001 LE LE 01 W 7:15· 8:55P 205 ALEXA 20 Amos. Charles 
, MUSC 642 Foundations of Music Education 2.0 Cr 
Department Permissi on Requi r ed Graduate students only Majors permitted : MU99 
125465 001 LE LE 01 W 5: 30· 7 : lOP 205 ALEXA 20 Patri C:,K , Loui se 
MUSe 660 Studies in Pedagogy 2.0 Cr 
Departme.nt Permi ss ion Requi red 
120745 Section Title: Studio Piano 
120745 003 LE LE 01 T 9: 00 -10: 40A 208 ALEXA 12 Gajda, Anne 
MUSC 680 Special Topics 
Graduate students only 
126004 Section Title : Sacred Music 
126004 001 LE LE 01 
MUSC 687 Graduate Recital 
TBA 
Department Permi ss i on Requi red Graduate students only 
120739 001 LE LE 01 TBA 
,MUSC 691 Thesis 
Department Permi ss i on Requi red Graduate students only 
120737 001 . LE LE ' 01 TBA 
MUSC 692 Final Project 
Department Permissi on Requi red Graduate students only 
120734 001 LE LE 01 TBA 
MUSC 697 Independent Study 
Department Permission Required Graduate students only 
120729 001 LE LE 01 TBA 
MUSC 698 Independent Study 
Department Perm'; ssion Required Graduate students only 
120724 001 LE LE 01 TBA 
120727 004 ' LE LE 01 TBA 
2.0 Cr 
2.0 Cr 
2.0 Cr 
2.0 Cr 
' 1.0 Cr 
2.0 Cr 
20 
10 
1 
10 
Physics qnd Astronomy 
f" t 
OVERRIDES : Di stributed on a first-come , fir st - served basis . Laboratory courses are limited to the number of workstations available. 
Overrides are given for multiple delivery section courses only after all sections have been filled. (313 Strong) . 
Astronomy Touch-tone Code: 137 
Sect ID No. Spec Pl an Type Grp ST Days Time Room , Bldg ' 
. ASTR 203 Exploration of the Universe 3.0 Cr 
Equi valent to : ASTR 205 
120687 005 LE LE 01 T Th 8:00- 9: 15A 300 STRON 
124874 007 CE LE LE 01 S 9:00 -12:00P 300 STRON 
120684 002 LE LE 01 M W F 10: 00 -10: 50A 300 STRON 
120685 003 LE LE 01 M W F 12: 00 -12 : 50P 300 STRON 
120689. 001 LE LE 01 TTh 2:00 - 3: 15P 300 STRON 
120686 004 LE LE 01 M W 5:30 - 645P 300 STRON 
ASTR 204 Astronomical Investigations 1.0 Cr 
Prerequi s i te ( s) : ASTR 2,03 or ASTR 205 
120683 002 LA LA 01 T 1: 00 · 2 : 50P 404 SHERZ 
120681 003 LA ' LA 01 T 
120682 004 LA LA . 01 W 
ASTR 205 Principles of Astronomy 
Equivalent to : ASTR 203 
122656 001 C2 C2 01 T Th 
122657 002 C2 . C2 01 M W 
ASTR 297 Independent Study-Astron 
Department Permi ss i on Requi red -
124147 001 LE LE 01 TBA 
ASTR 379 Special Topics 
124876 Section Title: The Sun and Stars 
124B76 001 CE LE LE 01 T Th 
.ASTR 591 Special Topics 
Graduate students (Seniors with permission) 
3: 00 - 4: 50P 404 SHERZ 
3: 00· 4: 50P 404 SHERZ 
4.0 Cr 
11 : 00 ·12: 50P 339 STRON 
5: 30 - 7: 20P 339 STRON 
1.0 Cr 
3.0 Cr 
5 : 30- 6 : 45P 339 STRON 
2.0 Cr 
124875 Section Title: Observing the Virtual Universi 
Cap 
65 
40 
65 
65 
65 
65 
16 
16 
16 
25 
25 
30 
Primary Instructor 
Bush, David 
Wooley, Jon 
Wooley, Jon 
Additional Fee(s): 
Wooley, Jon 
Bush, David 
$5.00 
:H'1. 
J ' 
124875 001 CE LE LE • 01 F 5 : 30 - 7 : 30P 404 SHERZ 16 Bush , Davi d /' 
Call Touch-Tone Registration for updated course inforrrzation. Call academic department for TBA informatiQn. See page G23 for Code Key. ' 
Winter 2001 Class Schedule as 0(9/13/00, Page 81 
Astronomy Touch-tone 'Code: 137 
Sect ID No, Sl2ec Pl an T~e Grl2 ST Da;ts Time Room Bldg Cal2 Primar;t Instructor 
ASTR 592 Speci al Topics 3.0 Cr 
Graduate students (Seni ors wi th permi ssi on) 
124877 Section Title: The Sun and Stars 
124877 001 CE LE LE 01 T Th 5:30- 6:45P 339 STRON 30 Bush. David 
Physics Touch -tone Code: 136 
Sect ID No _ Sl2ec Pl an T;tI2e Grl2 ST Da;ts ~ Time Room Bldg Cal2 Primar;t Instructor 
) 
PHY 100 Science for Elem Tchrs 3.0 Cr Additional Fee (s): $10.00 
Open to Elementary Education Students Only 
120657 001 LL LE 01 M W F 9:00- 9:50A 300 STRON 51 
120653 002 LL LE 01 T Th 9: 30-10: 45A 300 STRON 51 Wylo. Bonnie 
120654 003 LL LE 01 M W F 11: 00-11: 50A 300 STRON 51 
120655 004 LL LE 01 T Th 11 :00-12: 15P 300 STRON 51 Wylo. 80nnie 
120656 005 . LL LE 01 T Th 12:30- 1:45P 300 STRON 51 Carro 11. James 
120676 006 LL LE 01 T Th 3: 30- 4: 45P 300 STRON 51 
120659 301 LL LA 01 Th 8:00- 8:50A 304 ,STRON 17 
120660 302 LL LA 01 T 9:00- 9:50A '304 STRON 17 
120661 303 LL LA 01 W 9: 00- 9: 50A 304 STRON 17 
120662 304 LL LA 01 Th 9:00- 9:50A 304 STRON 17 
120663 305 LL LA 01 T 10:00-io:50A 304 STRON 17 
120664 306 LL LA 01 Th 10:00-10:50A 304 STRON 
17 . 
120665 '307 LL LA ' 01 , T 11 :00-11 :50A 304 STRON 17 
120666 308 LL LA 01 W 11:00-11:50A 304 STRON 17 
120667 309 LL LA 01. Th 11: 00-11: 50A 304 STRON 17 
120668 310 LL LA 01 T 12:00-12:50P 304 STRON 17 
120669 311 LL LA 01 Th 12:00-12:50P 304 STRON 17 
120670 312 LL LA 01 T 1: 00- 1: 50P 304 STRON 17 
120671 313 LL LA 01 W 1:00- 1:50P 304 STRON 17 
120672 314 LL LA 01 Th 1: 00- 1: 50P 304 STRON 17 
120673 315 LL LA 01 T 2:00- 2:50P 304 STRON 17 
120675 316 LL LA 01 Th 2:00- 2:50P 304 STRON 17 
120674 317 LL LA 01 W 3:00- 3:50P 304 STRON 17 
125822 318 LL LA 01 Th 3: 00- 3: 50P 304 STRON 17 
PHY 101 Physical Science in the Arts 4.0 ,Cr Additi onal Fee(s): $15.00 
Formerly known as : PHY 210 
123457 001 LL LE 01 T Th 11:00-12:15P 307 STRON 40 Oakes. Alexandria 
123458 002 LL LE 01 T Th 12:30- 1:45P 307 STRON 40 Oakes. A 1 exandri a 
\23461 003 LL LE 01 T Th 2:00- 3:15P 307 STRON ' 40 Wylo. 80nnie 
123464 004 LL LE 01 T Th 3:30- 4:45P 307 STRON 40 
125523 005 LL LE _ -01 M W 5:30- 6:45P 307 STRON 40 
125524 301 LL LA 01 Th 8:00- 9:50A 324 STRON 20 
123459 302 LL LA 01 T 9: 00,10: 50A 324 STRON 
20 ' 
123460 303 LL LA , or W 9: 00-10: 50A 324 STRON 20 
123462 304 LL LA 01 W 11 :00-12:50P 324 STRON 20 
123463 305 LL LA 01 W 1: 00- 2: 50P 324 STRON 20 
125525 306 LL LA 01 W 3 :00- 4: 50P 324 STRON 20 
123465 307 LL LA 01 T 5: 30- 7: 20P 324 STRON 20 
123466 308 LL LA 01 Th 5: 30- 7: 20P 324 STRON 20 
123467 309 LL LA 01 M 7: OOC 8: 50P 324 STRON 20 
123468 310 LL LA 01 W' 7 :00- 8: 50P 324 STRON 20 
PHY 110 Physical Sci ence I 4.0 Cr Additional Fee(s): $10.00 
120646 001 LL LE 01 M W 1:00- 2:50P 300 STRON 30 Porter , James 
120647 002 LL LE 01 T Th 5: 30- 7: 20P 300 STRON 30 Porter. James 
, 120652 301 LL LA 01 M 3: 00- 3: 50P 310 STRON 15 
125496 302 LL .LA 01 W 3:00- 3:50P 310 'STRON 15 
120650 303 LL LA 01 T 1:30- 8:20P 310 STRON 15 
120648 304 LL LA 01 Th 7:30- 8:20P 310 STRON 15 
PHY 221 Mechanics. Sound & Heat 4.0 Cr Additional Fee(s): $15.00 
Prerequisite(s)< MATH 105 & MATH 107 
120634 001 LL LE 01 M W 8:00- 9:50A 307 STRON 36 Sheeri n. James 
120635 002 LL LE 01 T Th 9:00-10:50A 307 STRON 36 
120636 003 LL LE 01 ' M W 12: 00- 1: 50P 307 STRON 36 Sheeri n. James 
120637 301 LL LA 01 M 10 : 00-11: 50A 316 STRON 18 
120638 302 LL LA 01 W 10:00-11:50A 316 STRON 18 
120639 303 LL LA 01 T 11 : 00 -12 : 50P 316 STRON 18 
.. 120640 304 LL LA 01 T 1:00- 2:50P 316 STRON 18 
120641 305 LL LA 01 W 2:00- 3:50P 3t6 STRON 18 
120642 306 LL LA 01 M 3: 00 - 4: 50P 316 STRON 18 , 
PHY 222 Electricity & Light 4.0 Cr Add; ti ona·l Fee(s): $15.00 
Prerequisite(s ) : PHY 221 
120623 002 LL LE 01 M W 10 :00-11 : 50A 307 STRON 36 Trochet. Dan 
120624 003 LL LE 01 T Th 5: 30- 7: 20P 307 STRON 36 
120627 004 LL LE 01 T Th 7 :,30 - 9: 20P 307 STRON 36 
120625 301 LL LA 01 W 8:00- 9:50A 320 STRON 18 
120626 302 LL LA 01 'F 10 :00-11:50A 320 STRON 18 
120628 303 LL LA 01 T 5: 30- 7: 20P 320 STRON 18 
Call 'FouciJ-Tone Registration for updated ,course information . . Call'academic department for TBA information. See page G23 for Code Key. 
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Physi cs Touch-tone Code : 136 
I 
Sect ID No . Spec Pl an TyPe 'Grp 'ST Days Time Room Bl dg Cap Primary Instructor 
PHY ?22 ~lectr i city & Light 
120629 304 LL LA 01 Th 
4.0 Cr Additional Fee,(s) : 
5:30 - 7:20P 320 STRON18 
120630 - 305 LL LA 01 T 7: 30 - 9: 20P 320 STRON 18 
120631 306 LL LA 01 Th ' 7: 30 - 9: 20P 320 STRON 18 
PHY , 223 Mechanics . Sound & Heat 
Prerequisite(s) : MATH 120 
120619 001 . LL LE . 01 
, 120619 Additional meeting time: 
120620 301 LL LA 01 
120621 302 LL LA 01 
PHY 224 Elect ricity & Light 
Prerequisite(s) ' PHY 223 & MATH 121 
M W F 
T Th 
W 
T 
5.0 Cr 
2:00 - 2,50P 307 STRON 
2: 00 - 2: 50P 341 STRON ' 
12:00- 1:50P 316 STRON 
3:00 - 4:50P ' 316 STRON 
5.0 Cr 
36 
18 
17 
Additional Fee(s) : 
Jacobs, Di ane 
Additional Fee(s): 
120613 001 LL LE 01 M W F 8:00 - 8:50A 300 STRON 36 Carroll. James 
120613 Additional meeting time T. Th , 8:00- 8:50A 307 STRON 
12Q614 301 LL LA 01 ' T 9:00-10:50A 320 STRON 18 
120.615 302, LL LA 01 Th 10: 00 - l1 S0A 320 STRON ' 18 
PHY 229 'Strength & El asticity of Matls 4.0 Cr 
Prerequi s i tee s): PHY 223& MATH 120 
118828 001 LS LE ' 01 M WTh 
118830 301 LS LA 01 F 
PHY 279 Special Topics 
125688 Secti on Ti tl e: Thermodynamics 
125688 002 LE LE 01 T Th 
PHY -297 Independent Study-Physic 
Department Permi ssion Requi red . 
120611 001 LE LE 01 TBA 
PHY 298 Independent St udy-Physic 
Department Permi sS-i on Requi red 
120609 001 LE LE 01 TBA 
PHY 299 Inqependent 'Study-Physic 
Department Permission Requi red 
120607 001 LE LE 01 TBA 
3: 00- 3: 50P 341 STRON 
3:00- 4:50P 324 STRON 
3.0 Cr 
9:30-10 :45A 339 . STRON 
1. O-Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
PHY 311 Elem Physical Science 3.0 Cr 
Prerequi site(s) : PHY 100 Formerly known as: PHY 211 
119553 001 LE LE 01 T Th 8:00- 9: 15A 310 STRON 
119554 002 LE LE 01 T Th 9:GO -10:45A 310 STRON 
125498 003 LE LE 01 T Th 11 : 00 -12: 15P 310 STRON 
119555 004 LE LE 01 T Th 12:30- 1: 45P 310 STRON 
125497 005 . LE LE 01 T Th 2: 00 - 3: 15P 310 STRON 
125685 006 CE LE LE 01 M 6:30- 9:00P TBA EMULV 
12568.5 Special meeting 3/30 F 8:00- 4:00P TBA EMULV 
PHY 350 Electricity & Magnetism I 3.0 Cr 
Class(es) not permitted : UGFR UGSO Prerequisite(s): PHY 224 & MATH 223 
122675 001 LE LE 01 M W F 10:00 -10:50A ' 339 STRON 
PHY 360 Heat & Thermodynamics 3.0 Cr 
Prerequi s i tel s): PHY 222 or 'PHY 224 & MATH 223 Formerl y known as : PHY 460 
120606 001 LE LE 01 T Th 9:30 -10:45A 341 STRON pHv :~ ;379 Special Topi cs 3.0 Cr 
124042 ,Secti on Ti tle : El ectricity for Teachers 
124042 001 LE LE 01 T T~ 11 : 00 -12: 15P 341 STRON 
PHY390 Physics Project , 2.0 'Cr 
Department Permi ssi on Requi red 
120604 001 L[ LE 01 
PHY 391 Physics pr.oject ; 
Department Permi ss i on Requi red 
120602, 001 LE LE 01 
PHY 397 Independent Study 
Department Permi ss i on Requi red 
120599 001 LE LE 01 
PHY 398 Independent _Study 
Department Permission Requi red 
TBA 
TBA 
TBA 
120597 001 LE LE 01 TBA 
PHY 399 ' Independent Study 
lD~partment Permi ss ion .Requi red 
120595 001 LE LE 01 TBA 
PHY 406. Ethical Issues i n Physics 
Prerequisite(s) , PHY 224 
2.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0Cr 
1.0 Cr 
15 Behri nger. Ernest 
15' Behri nger. Ernest 
36 Oakes. A 1 exandr i a 
15 
1 ~ 
15 
15 Bebringer . Ernest 
15 Thomsen. John • 
15 Kubi t skey, Mary 
15 Car rol l , James 
16 Thomsen. John 
16 Jacobs. Di ane 
Additional Fee(s): 
Additional Fee(s): 
125598 001 , LE LE 01 'W 11:00-11:50A 341 STRON 14 
PHY 417 Undgrd Research Lab 2.0 Cr Additional Fee(s): 
Department Permi ss i on Requi red " 
120593 001 LE LE 01 TBA 
$15 .00 
$15.00 
$15.00 
\ I'· 
$25.00, 
$2~.QO 
\ ' 
$20.00 
Call Touch-Tone Registration j or updatel/ course information. Call academic depaftmentjor tBA information. See page G23 jor C~de Key. 
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Time 
Touch-tone Code :136 Phys·i cs 
Sect 10 No. Spec P1 an ·Type Grp ST Days 
3.0 Cr 
Room ' Bldg. Cap Primary Instructor 
PHY 431 Inter Mechanics II 
Prerequi s i tel s) : PHY 330 & MATH 223 
125505 001 LE LE 01 T Th 1230- 1:45P 341 STRON 
PHY 440 Optics 3.0 Cr 
Prerequi s i te ( s): PHY 221 or PHY 223 & PHY 222 or PHY 224 &: MATH 223 
14 Th6msen, John , 
14 Sharma, Natthi 118859 001 LE LE 01 T Th 3;30- 4:45P 339 STRON 
PHY 442 Optics Laboratory 1.0 Cr , Additional FeeCs) : 
Prerequisite ( s): PHY 440 _ 
118858 001 LE LE 01 
PHY ' 471 Nuclear Physics 
Prerequi s i te ( s): PHY 370 & MATH 121 
118857 001 LE LE 
PHY 479 Special Topics 
01 
TBA 
M W 
125548 Section Title: Re1 ativity and Cosmology 
125548 001 LE LE 01 M W 
3.0 Cr 
5:30 - 6:4SP 341 STRON 
3.0 Cr 
3:30- 4:45P 339 STRON 
3.0 Cr PHY 485 Fluid Dynamics 
Prerequisite(s",: PHY 230 or PHY 330 & PHY 460 
125597 001 LE LE 01 T Th 2:00- 315P 339 STRON 
PHY 497 Independent Study·Physic 1.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
120589 001 LE LE 01 TBA 
120592 004 LE LE 01 TBA 
PHY 498 Independent Study· Physic 
Department Permi ss ion Requi red 
1205B7 001 LE L'E 01 TBA 
PHY 499 Independent Study· Physic 
Department Permi ss i on Requi red 
2.0 Cr 
3.0 Cr , 
120585 001 LE LE 01 TBA 
PHY 591 Special Topics 2,0 Cr 
Graduate students (Sen i ors with permission) 
12 Sharma. Natthi 
16 ' Oak es , A 1 exandr i a 
12 Reid, David 
16 Jacobs, Di ane 
126041 Secti on Tit1 e: E1 ementary Physi cal Sci ence , 
126041 002 CE LE LE 01 M 6: 30 - 9: OOP TBA EMULV 15 Kub i tskey , Mary 
126041 Special meeting: 3/01 Th 8:00- 4:00P TBA EMULV 
PHY 675 Quantum Mechanics 4.0 Cr 
Graduate students only Prerequisite(s): PHY 475 
125596 001 LE LE 01 T' Th 5:30- 7:20P 341 STRON 15 Sharma, Natthi 
PHY 681 Special Topics 3.0 Cr 
Graduate students only 
11B855 001 LE LE 01 M, W F 12: 00 - 1: 50P 339 STRON 
PHY 690 Thesis·Final Project 1.0 Cr 
Department Permi ss ion Requi red Graduate students only 
1205B2 001 LE _ LE 01 TBA 
PHY 691 Thesis·Final Project 
Department Permi ss i on Requi red Graduate students only 
120579 001LE LE 01 TBA 
PHY 692 Thesis·Final Project 
Department Permi ss ion Requi red Graduate students on1 y 
120576 001 LE LE 01 TBA 
PHY 697 Independent Study/ReSrch ' 
Departm!,nt Permi ss i on Requi r ed Graduate students only 
' 120571 001 LE LE 01 TBA 
PHY 698 Independent Study/Resrch 
Department Permission Requi red Graduate students only 
120568 001 LE LE 01 TBA , 
PHY 699 Independent Study/Resrch 
Department Permi ss i on Requi red Graduate students on1 y 
120563 001 LE ' LE 01 l'BA 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
Additional 
Additional 
~dditional 
Additional 
Additional 
Additional 
Political Science 
Fee(s)': 
Fee(s): 
Fee(s) : 
Fee(s) : 
-
Fee(s) : 
Fee(s): 
\20.00 
" 
$10.00 
$20.00 
$30.00 
$10.00 
$30.00 
$30.00 
OVERRIDES : For regular undergraduate courses, obtain directly from the instructor during posted off i ce hours , Instructors are never 
under any ob 1 i gat i on to provi de overri des, 
,; ,I ' 
Time 
Touch- tone Code: 138 
Room Bldg Cap Primary Instructor 
Political Science 
Sect 10 No , Spec P1 an Type Grp ST Da ys 
3.0 Cr PLSC 112, American Government 
Equivalent to: PLSC 113 
120552 001 LE LE 01 M, W F 8:00- 8 :50A 419 PRAYH 50 
120538 002 LE LE 01 T Th 8:00- 9 :15A201 PRAYH100 Hourani, Benjamin 
120539 003 LE LE 01 M W F 9:00- 9:50A 102 MARKJ 95 Martin, F 
Call Touch.Tone, Registration/or updated course in/ormation. Call academic department/or TBA in/ormation. See page G23/or Code Key. 
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Pol itical Science Touch-tone Code: 138 
Sect ID No . . S~ec Pl an T~~e Gr~ ST Da~s Time Room Bldg Ca~ Primar~ I"nstructor 
PLSC 112 American Government 3.0 Cr 
120558 02i LE LE 01 M W F 9:00- CJ:50A 419 PRAYH 50 Sidlow. Edward 
120559 028 PS LE LE 01 M W F 9: 00- 9: 50A 420 PRAYH 25 . 
120540 004 LE LE 01 T Th 9: 30-10:45A 201 PRAYH 100 Scott. Joanna 
120556 025 LE . LE 01 T Th 9: 30-1045A 108 MRSHL 100 Sabki. M 
120541 005 U LE 01 M W F 10 :00-10: 50A 216 PRAYH 100 Bernstei n. Jeffrey 
120542 006 PS LE ' LE , 01 M W F 10 :00-10: 50A 419 PRAYH 25 
120553 007 LE LE 01 M W F 10:00-10:50A 420 PRAYH 50 
'120543 008 LE LE 01 M W F 11 : 00 -11 : 50A 102 MARKJ 95 Lott ie, Adri an 
120554 022 LE LE 01 M W F 11 : 00 -11 , 50A 419 PRAYH 50 
120555 024 LE LE 01 M W F 11 : 00 -11 : 50A 420 PRAYH 30 
120555 International students only, Department Permi ss ion Requi red 
120544 009 LE LE 01 T Th 11 :00-12, 15P AUD ROOSE 100 Sabk i, M 
120562 031 LE LE 01 T Th 11 :00-12: 15P 408 PRAYH 50 
120545 010 LE LE , 01 M W F 12:00-12:50P 213 PRAYH 100 Green, Teresa 
120560 029 PS LE LE 01 M W F 12 :00-12:50P 420 PRAYH 25 
120550 011 LE LE 01 T Th 12: 30 - 1: 45P AUD ROOSE 100 ahren, Joseph 
120557 026 PS LE LE 01 T Th 12:30· 1:45P 420 PRAYH 25 Hourani, Benjami n 
120546 013 LE LE 01 M W F 1: 00- 1: 50P 102 MARKJ 95 Grady, Robert 
120547 014 LE , LE 01 M W F 2: 00- 2: 50P 201 PRAYH 100 
120551 015 LE LE 01 T Th 2:00- 3:15P 102 MARKJ 95 Pyl e, Barry 
120549 020 ·LE LE 01 M W 3:00- 4:51P TBA 50 
120548 017 LE LE 01 T Th 3:30- 4:45P 201 P'RAYH 100 Pfi ster, James 
120561 030 LE LE 01 T 7:15- 9:55P 420 PRAYH 50 
125444 035 CE LE LE 02 S 9:00- 3:4,5P 216 PRAYH 60 Sabki, M 
125444 Start date: 1113/01 End date' 2/24/01 
PLSC 113 American Government-Honors 3.0 Cr 
Equivalent to : PLSC 112 
120536 001 HR LE LE 01 M W F 11 : 00 -11 : 50A 421 PRAYH 20 Sidlow, Edwar'd 
120537 003 HR U LE ' 01 M W F 1:00- 1:50P 419 PRAYH 20 Sidlow, Edward \ 
PLSt 202 State & Local Government 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : ,PLSC 112 or PLSC 113 
123998 001 LE LE 01 M W F 1:00- 1:50P 420 PRAYH 35 Martin, F 
PLSC 210 Intra Political Analysis 3.0 Cr 
Prerequi site(s): PLSC H2 or PLSC 113 
123999 001 LE LE 01 M W F 9:00· 9:50A 203 PRAYH 35 Bernstei n, Jeffrey 
PLSC 211 Intro Comparative Government 3.0 Cr 
Prerequi site( s): PLSC 112 or PLSC113 
~ 120535 001 LE LE 01 T Th 9: 30-10: 45A 420 PRAYH ' 35 Stahler-Sholk, Richard 
126017 002 LE tE 01 Th 5:30- 8:10P 419 PRAYH 35 
PLSC 212 Intro Internat'l Politics 3.0 Cr 
Prerequi 5 i te( 5) : PLSC 112 or PLSC 113 
120534 001 LE LE 
" 
01 T Th 12 : 30- 1 :45P 123 MARKJ 35 a' Connor, Bernard 
PLSC 213 Intro Pol itical Thought 3.0 Cr 
Prerequi site(s) , PLSC 112 or PLSC 113 
126000 003 LE LE 01 • M W F 10 :00-10: 50A 421 PRAYH 35 
124000 002 LE LE 01 T Th 12: 30 - 1: 45P 421 PRAYH 35 Scott, Joanna 
PLSC 216 Municipal Government 3.0 Cr 
Prerequi site(s) : PLSC 112 or PLSC 113 
125941 001 LE LE 01 ' T Th 9' 30-10 : 45A 419 PRAYH 35 ahren, Joseph 
PLSC 270 Public Administration 3.0 Cr 
Prerequi site(s) PLSC 112 or PLSC 113 
2 00- 2: 50P 120533 001 LE LE 01 M W F 420 PRAYH 35 Lottie, Adrian 
PLSC 279 Speci al Topics 3.0 Cr 
Prerequi 5 i te( 5): PLSC 112 or PLSC 113 
120531 Section Title: Women & the Law 
120531 001 LE LE 01 M W F 11 00-11 : 50A 407 PRAYH 25 Martin, F 
i 120532 Section 'Title: Black ,Women: Religion & Sexism 
120532 003 ' LE LE 01 M W F 2:00 · 2:50P 419 PRAYH 5 Green, Teresa 
125467 Section Title : Model UN 
125467 002 LE LE 01 T Th 2:00- 315P 419 PRAYH 16 Stahler-Sholk, Richard 
PLSC 297 Independent Study 1.0 Cr 
Depa rtment Permi ss i on Requi red Prerequi 5 itees) : PLSC 112. or PLSC 113 
120527 001 LE LE 01 TBA 25 
PLSC 298 Independent Study 2.0 Cr 
Department ' Permi ss i on Requi red Prerequisite(s) : PLSC 112 or PLSC 113 
120523 001 LE LE 01 TBA 2 
'PLSC 299 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red Pr.erequi si te(s): PLSC 112 or PLSC 113 
120518 001 LE LE 01 T~A 25 
Call Touch- Tone Registration for upelated course information. Call academic department for TBA information. See page G23 for Code Key. 
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Political Science - Touch-tone Code: 138 
Sect 10 No . Spec Pl an Type Grp ST Days Time Room Bl dg Cap Primary Instructor 
PLSC 301 American Legal System 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : PLSC 112 or PLSC 113 
120516 002 LE LE 01 M W F 12:00-12:50P 
120515 001 LE LE 01 T Th 3:30- 4:45P 
120517 003 LE · LE 01 W 7:15- 9:55P 
PLSC 308 Political Violence & Rev 
419 PRAYH 
102 MARKJ 
419 PRAYH 
3.0 Cr 
Prerequisite(s): PLSC 112 or PLSf 113 
118838 001 LE LE 01 T 7: 15 - 9: 55P 421 PRAYH 
PLSC 310 Mthds Political Research 
Prerequi s i tee s): PLSC 112 or PLSC 113 
120514 001 LE LE . 01 M W F 
3.0 Cr 
1:00- 1:50P. 421 PRAYH 
3.0 Cr 
35 
70 . Horti n. Davi d 
35 Hort i n. Davi d 
35 Stahler-Sholk. Richard 
Additional Fee(s) : . $15.00 
35 Bernstei n. Jeffrey 
PLSC 313 . American Const Law II 
Prerequisitets) : PLSC 112 or PLSC 113 
120513 001 LE LE 01 T Th 11:00-12 :15P 421 P.RAYH - 35 . Hortin . David 
3.0 Cr PLSC 332 Intergov Relatns&Fedrlsm 
Prerequi s i tee s) : PLSC 112 or PLSC 113 
125469 001 LE LE 01 M W F 11: 00-11: 50A 406 PRAYH 35 Rosenfeld . Raymond 
3.0 Cr PLSC 367 'Contemp Pol Sys Latin Am 
Prerequisite(s): PLSC 112 or PLSC 113 
125466 001 LE LE 01 T Th 12:30- 1:45P 308 PRAYH 35 Stahler-Sholk. Richard 
PLSC 379 Special Topics 3.0 Cr 
Prerequi s i tee s) : PLSC 112 or PLSC 113 
118755 Section Title: The Pol itics of Diplomacy 
118755 001 LE lE 01 M W F 9:00- 9:50A 421 PRAYH 20 O·Connor . Bernard 
J.O Cr PLSC 380 The American Presidency 
Prerequi s i tee s): PLSC 112 or' PLSC 113 
125858 002 CE LE LE 01 W 5:30- 8:10P T8A . EMULV 25 Sidlow. Edward 
PLSC 385 Judicial Process &Behavr : 3.0 Cr ' 
Prerequisite(s) : PLSC 112 or PLSC 1·13 
122479 001 LE LE 01 T Th 12 :30 - 1:45P ' 419 PRAYH 
PLSC 387 Co-op Educ in Politicl Science 3.0 Cr 
35 Pyl e. Barry 
**CR/NC** 
. Department Permi ss i on Requi red 
122480 001 LE LE 01 W 5:15- 7:05P 419 PRAYH 5 · Rosenfeld. Raymond 
3.0 Cr PLSC 412 . Comparatve Legal Systems 
Prerequi site(s): PLSC 112 or PLSC 113 
118854 001 LE LE 01 T Th 2: 00- 3: 15P 325 PRAYH 35 Pfi ster. James 
3.0 Cr PLSC 422 American Politicl Theory 
Prerequi s i tee s): PLSC 112 or PLSC 113 
125943 001 U LE 01 M W 4: 00 - 5: 15P 420 PRAYH 35 Grady. Robert 
PLSC 431 Theors of Publ i c Orgnztn 3.0 Cr 
Prerequi si te(s): PLSC 270 
123295 001 LE LE 
PLSC 456 Criminal Law 
01 T Th 2:00- 3:15P 420 PRAYH 35 Hourani . Benjamin 
3.0 Cr 
Prerequi site(s) : PLSC 112 or PLSC 113 
12601B 001 LE LE 01 T Th 11 :00-12: 15P 420 PRAYH 35 
PLSC 479 Special Topics 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : PLSC 112 or PLSC 113 
126019 Section Title: lntl Politics & Econ of Gender 
126019 001 LE LE 01 T - 5: 30 - 8: lOP 202 PRAYH 3 Kai 1 asapathy. Sumanga 1 a 
PLSC 480 Fld Sem:Poli Sci/Pub Adm 3.0 Cr 
Department. Permission Requi red 
120510 001 LE LE 01 ' W 
PLSC 486 Intern Poli Sci/Pub Adm 
5:15- 7:05P 419 PRAYH 
3.0 Cr 
5 Rosenfe 1 d. Raymond 
Department Permission Requi red 
120509 001 LE LE 01 W 5: 15 - 7: OSP 
PLSC 487 Co-op Educ in Politicl Science 
Department Permi ssi on Requi red Prerequi si te(s ): PLSC 387 
122481 001 LE LE. 01 W 5:15- 7:05P 
PLSC 488 Intern Poli Sci/Pub Adm 
419 PRAYH 
3.0 Cr 
5 Rosenfeld. Raymond 
**CR/NC** 
419 PRAYH 
6.0 Cr 
5 Rosenfe 1 d .. Raymond 
Department Permi ss ion Requi red 
120508 001 LE .LE 01 W 
PLSC 489 Intern Poli Sci/Pub Adm 
5:15- 7:05P 419 PRAYH 
9.0 Cr 
Rosenfeld. Raymond 
Department Permission Requi red 
120507 001 LE LE 01 
PLSC 497 Independent Study 
W 5:15- 7:05P 419 PRAYH Rosenfeld. Raymond 
1.0 Cr 
Department 'Permi ss ion Requi red 
120503 001 LE LE 01 
PLSC 498 Independent Study 
T8A 25 
2.0 Cr 
Department Permi ssion Requi red 
120498 001 LE LE 01 
Call Touch-Tone Registration/or updated course in/ormation. Call academic department/or TBA in/ormation. See page G23/or Code Key. 
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TBA 25 
Pol iti cal Science Touch..:tone Code: 138 
Sect ID No . Sl1ec Pl an TYl1e Grl1 ST Days Time Room Bldg Cal1 Primary Instructor 
PLSC 499 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permi ss ion Requi red 
1204B9 001 LE LE 01 ' TBA 25 
120496 008 LE LE 01 TBA 25 
120497 009 LE LE 01 TBA 1 
PLSC 515 Public Personnel Admin 3.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students (Seniors with permission ) 
25 Koyl uogl u. S 125944 001 CE LE LE 01 W 7:15 - 9:55P TBA EMULV 
PLSC 540 Public Budget Administration 3.0 Cr. 
' . Department Permission Requlred - Graduate students (Seniors with permission) 
125470 001 LE , LE 01 Th 7:15- 9:55P 421 PRAYH 35 Ohren, Joseph 
PLSC 581 Contemp Probs Amer Govt 2.0 Cr 
Graduate ~tudents (Seni ors I)'ith permi ssi on) 
125456 001 LE LE 01 W 5: 15- 7: 05P . 421 PRAYH 35 Scott. Joanna 
PLSC 587 Co-op Educ in Politicl Science 3.0 Cr **CR/NC*'* 
Department Permi ss i on Requ i red Graduate students (Seni ors wi th permi ss ion) 
122482 001 LE LE 01 W 5: 15 - 7: 05P 419 PRAYH 5 Rosenfeld, Raymond 
PLSC 610 Public Organization Thry 3.0 Cr 
Department Permission Requi red Graduate students only 
120488 001 LE . LE 01 T 715- 9 SSP 419 PRAYH 25 Ivers . James 
PLSC 615 Public Budget Applications 2.0 Cr 
Department Permission Requi red Graduate students o~ly 
125945 001 CE LE LE 01 W 5: 15- 7· 05P TBA EMULV 
PLSC 620 . ' Administrative Law' 2.0 Cr 
25 Ivers, James 
Graduate students only 
125471 001 LE LE 01 Th 5:1 5- 7:05P' 420 PRAYH 25 Pyl e, Barry 
PLSC 645 · Intergovernmental Relatn 2.0 Cr 
Graduate students on l y 
125946 001 CE LE LE 01 M 5: 15 - 7: 05P TBA EMUL V 25 ' Rosenfeld, Raymond 
PLSC 678 Analytical Techniqs Publ Admin 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Department Permi ss i on Requi red Graduate students only Prerequi s i te( s): PLSC 677 
125948 00,1 LE LE 01 M 7: 15 - 9: SSP 210 PRAYH 25 Ivers, James 
PLSC 688 Practicum in Public Affairs 3.0 Cr 
Department Permi ss ion Requi red Graduate students only 
120487 001 LE LE ' 01 W 5:15 - 7:05P 419 PRAYfj 5 Rosenfeld, Raymond 
PLSC 695 Research Seminar in Public Adm 2.0 Cr 
Derrartment Permission Required Graduate students only 
Prerequisite(s): PLSC 510 & PLSC 515 & PLSC 540 & PLSC 615 & PLSC 630 & PLSC 610 & PLSC 678 
125949 Section Title: Resrch Sem Public Admin 
See Cat a log, 
125949 001 ' LE LE 01 M 5:15- 7:05P 421 PRAYH 20 · Koyluoglu, S 
PLSC 697 Independent Study 1.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red Graduate students only 
120483 001 LE LE 01 TBA 1 -
PLSC 698 Independent Study 2.0Cr 
Department Permi ss i on Requi red Graduate students on 1 y 
120479 001 LE LE 01 TBA 
PLSC 699 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permission Req~i red Graduate students only 
120475 001 ' LE LE 01 TBA 
Psychology 
$15.00 
OVERRIDES : Di stri buted on a fi rst -cume. fi rst -served bas is for non -1 aboratory undergraauate cour ses. Must recei ve instructor approva 1 
for laboratory courses . For graduate courses, overrides are given to ,students who have the course as a major requirement . Preferenc,e ;,S 
given to 1students who must have a course to graduate in the same year , (537 Mark-Jefferson) , 
Psycho1ogy Touch-tone Code : 139 
. Sect ID No . Spec Pl an Type Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
PSY 101 General Psychology 3.0 Cr 
Not open to those wi th credit in PSY 102. Equivalent to : PSY 102 
120473 001 LE LE 01 T Th 8:00 - 9: 15A 101 MARKJ 94 
120462 002 LE LE 01 M W F 9:00- 9:50A 101 MARKJ 94 
125325 015 CE LE LE 01 S 9: 00-11: 50A 122 MARKJ 30 Weldon, Susan 
120471 ' 012 HR LE LE 01 MW F 10:00-10 .'50A 518 MARKJ 20 
120474 014. LE LE 01 M W F 11 : 00 -11 , 50A 200 STRON 94 
120463 004 LE LE 01 M W F 12:00-12:50P 101 MARKJ 94 
120464 005 LE LE 01 T Th 12 : 30, 1: 45P 101 MARKJ 94 
120465 . 006 LE LE 01 M W F 1: 00 - 1: SOP 101 MARKJ 94 
-120466 007 LE LE 01 M W F 2:00 - 2:50P 101 MARKJ 94 
120472 013 ' HR LE LE 01 M W F 2: 00 - 2: SOP 518 ' MARKJ 20 
120467 008 LE LE 01 T Th 2:00- 3: 15P 101 MARKJ 94 
120468 009 LE LE 01 T Th 3: 30 - 4: 45P 101 MARKJ 94 
Call Touch-Tone Registration for updated course information. Call academic department for TBA information_ See page G23 for Code Key. 
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Psychology Touch-tone Code: 139 
Time Room Blag Cap Primary Instructor Sect ID No . Spec Pl an Type Grp ST Days 
3.0 Cr 
5: 30- 8: lOP AUD STRON 94 
5:30- 8:10P 101 MARKJ -94 
20 Fl agg. Thomas 
PSY ' 101 General PsycnOlogy 
120469 010 LE LE 01 M 
120470 , OF LE LE 01 \oJ 
Contact Distance Education at 734.487.1081 , to register. No touch tone 125723 016 CE DE IS 01 TBA 125723 Self-paced i ndependent 1 earni ng secti on. 
regi strati on. Course cost $304.50. 
PSY 102 General ' P~ycholog~ 4.0 Cr Additional fee(s) ; 
Not open to those with' credit in 'PSY 101. Equivalent to: PSY 101 
120453 001 ,LL LE 01 T Th 11: 00 -12: 15P AUD STRON 160 
120454 002 J-L LA 01 T 9:00-10:50A 515 MARKJ 20 
120455 003 LL LA 01 , Th 9: 00-10: 50A 515 MARKJ 20 
120456 004 LL LA 01 M 10:00-11:50A '515 MARKJ 20 
120457 005 LL LA 01 \oJ 10 ' 00 -11 : 50A-515 MARKJ 20 
120458 006 LL LA 01 T 1 OO~: 50P 515 MARKJ 20 
120459 007 LL LA 01 Th 100 - 2: SOP 515 MARKJ 20 
120460 008 LL LA 01 M 2: 00 - 3: 50P 515 MARKJ 20 
120461 009 LL LA 01 \oJ 2: 00 - 3: SOP 515 ' MARKJ 20 
PSY 203 Self·Analysis & Control 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : PSY i01 or PSY 102 
120451 001 LE LE 01 T Th 11: 00 -12: i5P 105 MARKJ 50 
120452 002 LE LE 01 T Th 2: 00 - 3: 15P 105 MARKJ 50 
PSY 205 Quantitative Methods in Psych 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Prerequi si tel s): PSY 101 Qr PSY 102 & MATH 118 or MATH 119 or MATH 120 or MATH 121 or MATH 122 See Catalog. 
123366 002 LE LE 01 M \oJ F 9 "00 - 9: 50A 518 . MARKJ 25 
125324 007 CE LE LE 01 S 9: 00-11: 50A 518 MARKJ 30 Bonem, Ell i ott 
125324 Start date : ' 1/13/01 End date: 4/28/01 
123367 003 LE LE 01 M \oJ F 11 : 00 -11 : 50A 
123368 004 LE LE 01 T Th 2:00- 3: 15P 
123369 006 LE LE 01 ( ' 5:30- 8: lOP 
PSY 207 Psychology of Ad justment -
Prerequisite(s): PSY 101 or PSY 102 
118853 001 LE LE 01 M 5:30- 8:10P 
PSY 240 Psychology of Sex 
Prerequi s i te( s) : PSY 101 or PSY 102 
120449 002 LE LE 01 M \oJ F 10:00-10:50A 
; 120450 003 LE LE 01 T Th 11 : 00 -1215P 
120448 001 LE LE 01 M \oJ F 12: 00 -12: 50P 
PSY 242 Psychology of Women 
Prerequisite(s): PSY 101 or PSY 102 Equi valent to: \oJMST 242 
120446 001 LE LE 01 T Th 12:30- 145P 
120447 003 LE LE 01 \oJ 5 :30- 8: lOP 
PSY 301 Introductty Expermtl Psy 
Prerequisit.e(s) : PSY 205 
122741 001 C1 C1 01 T Th 9: 30-11 :50A 
122742 002 C1 C1 01 M \oJ F 12' 00-' 1:35P 
122743 003 C1 C1 01 T Th 12: 30- 2:50P 
122744 004 C1 C1 01 ' T Th 5 :30- 7: 50P 
PSY 304 Learning 
Prerequisite(s): PSY 301 
120445 001 LE LE 01 M \oJ F 100- 150P 
518 MARKJ 
518 MARKJ 
518 MARKJ 
3.0 Cr 
123 MARKJ 
3.0 Cr 
101 MARKJ 
101 MARKJ 
106 MARKJ 
3.0 Cr 
120 MARKJ 
102 MARKJ 
4.0 Cr 
519 MARKJ 
519 MARKJ 
519 MARKJ 
519 MARKJ 
3.0 Cr 
105 MARKJ 
3.0 Cr 
25 
25 
25 
35 
94 
94 
50 
25 
47 
22 
22 
22 
22 
35 
PSY 309 Soci al Psychology 
Pre'requisite(s): PSY 101 or PSY 102 & SOCL 105 Equi va 1 ent to: SOCL 308 SOCL 508 
120443 001 LE LE 01 M \oJ F 3: 00- 3: 50P 120 MARKJ 35 
120444 002 LE LE 01 \oJ 5:30- 8:10P 105 MARKJ 35 
PSY 321 Child Psychology 3.0 Cr 
Prerequi site(sl.: PSY 101 or PSY 102 
120441 003 LE LE 01 M \oJ F 9:00- 9:50A 122 MARKJ 35 
120440 . 002 LE LE 01 M \oJ F 1200-12:50P AUO STRON 70 : 
120442 004 LE LE 01 \oJ 5:30- 8:10P 122 MARKJ 35 
PSY 322 Psych of Adolescence 3.0 Cr 
Prerequi s i tel s) : PSY 101 or PSY 102 
120439 002 LE LE 01 M \oJ 2:00 - 2:50P 120 MARKJ 35 
120438 001 . LE LE 01 M 5:30- 810P 105 MARKJ 35 
PSY 323 Psych of Human Aging 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : PSY 101 or PSY 102 
122745 001 LE LE 01 M \oJ F 11 :00-11: 50A 105 MARKJ 35 
PSY 340 Psy Perspctv on Prej&Dis 3.0 Cr 
Class(es) not permitted : UGFR Prerequisite( s): PSY 101 or PSY 102 
120437 002 LE LE 01 M \oJ F 10 :00 -10:50A 122 MARKJ 35 
120436 001 LE LE 01 M 5:30- 8:10P 122 MARKJ 35 
PSY 356 Motivation and Emotion 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : PSY 301 
Additional 
' , 
Fee(s): 
$15.00 
$~ . OO 
$20.00 
122609 001 LE LE 01 T 5: 30 - 810P 101 RACKH 50 
Call Touch- Tone Registration for updqted course information. Call academic departmentfor TBA information. See page G23 for Code Key. 
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~ -I- 'IMPORTANT 
l< PHONE NUMBERS 
+/e-rnail 
Arf\!Q Code (734) 
EMU Information ......... "/" ........... 487-1849 
Academic Advising Center. .... ; ........... 487-217J 
academic.advising@emich.edu 
Ac.ademic Programs Abroad ............... 487-2424 
Academic Service-Learning, .... ~ .... , : .... 487-6570 
Admissions Office 
Undergraduate .. '. : ............... ' .... 487-3060 
. . undergraduate.admissions@emich.edu 
Graduate ... : ................. : ..... 487-3400 
graduate.admissions@emich.edu 
Arts and Sciences General Advising ..... ~ .... 487-0385 
Cashier's OfficelPay by credit card ......... 487-3331 
Career Services Center. ..... , . ' ..... ... ... . 487-0400 
Continuing Education ' . ' .................. 487-0407 
Counseling Center ................... . .. 4~7-1118 
Financial Aid ............... . .......... 487-0455 
_ Jinancial.aid@erriich.edu 
Grades & Hang Tags by Touch-Tone ...... . '. 487 -65(j0 
Health Service ................ .' ........ 487-1122 
Instructional Support Center ..... .' ...... ' .. 487-1380 
Learning Center. ...................... .' 487-2133 
learning.center@emich.edu 
Parking. ! .' ...... ...... . ,' l ..••••..•••• 487-3450 
Records 
Undergraduate ....................... : 487-4111 
Graduate ............................ 487-0093 
, records@emich.edu 
Registration Helpl,ine' ... , ,' ...... , . , ...... 487-2300 
registration@emich.edu 
Touch-Tone Registration ........ .. ....... 487-3309 
Student Business Services ................. 487-3335 
student.services@emich.edu 
, EMU STUDENT GUIDE G1 
HERE'S. \NHAT 
YOU NEED 
TO ~NO\N 
ABOUT: 
Academic Service-Learning ........... '. : ....... G8 
Address Changes .............. " ............. G8 ' 
Auditing : ............... ' .................. G8 
Calendar of Important Dates ............... '. 'G3-GS 
class Confirmation ... ' ........ ':' .. ... ' ..... ' ... G20 
Codes and Abbreviations ..................... G24 
Contacts for Undergraduate Fields of Study ....... G29 
Course Listing Key , .... . ..... . ...... ' .. : .... G23 
, Course Load .......... ~ .................... '. G8 
Courses below lOO I~vel ... ... . ..... ... ... ; ... G9 
CreditlNo Credit ' ,' ...................... , ... G9 
Eagle Express .............. ' ............... G 12 
Fees for Registration ................. ... ... G13 
Final Examjnation Schedule ....... v ••••••• " •• G6 
Graduate Courses for Seniors .... ' ....... ' . ...... G9 
Graduate Students Electing 400 level Classes ...... G9 
Graduation Information ...................... '. G9 
Holds ..... . . ..... ... .. ........ .... : ...... G13 
Honors program ..... , ........... : . . .. , . ..... G9 
Incomplete Grade . ~ ..................... : ... G9 
, I 
Independent Study, Internship & Co-op .. ; .... , .. G 1 0 . 
Instructor Assignments ................ : .. ... G lO 
Late Registration ....... . ....... . ..... . . : .. " G I 0 
Major Codes .................. . ........... G25 
Map of the Campus ... , ..... . , ...... ' ....... G31-32 
New at EMU ........ ' ': ..................... 0.7 
. Notification of Student Rights .......... .... .. . . GI 0 
. ", . 
Off-Campus Classes ................. I •••••• GIl 
, k' ".Par mg Tags ............ ', ' ..... .... . . ..... G31 
Pass-Fail ........... ' .' .................... 011 
Paying Bills ..................... . .... .. ... G13 
Refunds .. ' ....................... ' ......... G 14 
Registration Appointments .. : ....... ' " ... : ~ .... G 15 
Records & Registration Services & Hours .... : . .. G8 
Repeat of Courses ........ ... . ..... ......... GIl 
Residency Status for Tuitio'1 ... ... ............ G 14 
Seniors Admitted ~ the Graduate School. ... ... '" Gil 
Special Needs ... ... ....................... GIl 
Student ID Cards .......................... G 12 
Touch-Tone Quick Instructions & Hours ..... . ... G2 L 
Touch-Tone Step-by-Step ... ' ................. GI8 
Transcript Orders ............ . .. . .. .. ..... : . G12 
Tuition and Fees ........................... G 13 
Withdrawal-Individual. ..... ...... ... , ..... .. G12 
Withdrawal-Total. ....................... .. . G 12 
Worksheet fo~ Touch-Tone .......... .' ......... G22 
WINTER 2001 
'S:. p EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY \' ''iII~\-\".~/\NHER  AT 
\ I DO I FIND INFORMATION ABOU,T: 
\ / 
/ 
iKEY: 
,,4 Und"gr'Clduate Studer)ts 
~~ ~, 9raiuote Students 
1,20 ~irst~$tepi Second Step 
X All Students m ... <:-i 
Advising problems 
Auditing a class 
Cancel registration 
Career info., counseling, testing 
, Change address 
Change curriculum, major 
Change name 
CLEP Testing 
Course confirmation printing 
Course substitutions 
Credit by exam 
Enrollment verification 
Graduation applications, diplomas 
Guest application 
Pass-fail approval 
Pass-fail change to letter grade 
. Re-enrollment after 8 terms absence 
. Readmission after dismissal 
Student employment, job hunting 
Tabulation of credit 
Transferring other colleges "courses 
Withdraw (automati~) from class, sem. 
Academic 
Advising 
301 Pierce 
UG 
X 
UG 
UG 
UG 
UG 
Academic Office of 
Departments Records & 
Registration 
303 Pierce 
X 
2 
X 
X 
'X 
X 
2 
2 I 1 ' 
X 
X 
X 
X 
;X 
2 
UG 
.UG 
X 
X 
X 
.." !/;;t. 
Career 
Services 
311 King 
X 
X 
EASTERN MICHIGAN UNlVERSITY FAST FACTS 
Com pus Buildings: 
Compus Size: 
Athletic Affiliation: 
129 
803 acres 
NCAA Division 1, Mid·American Conf\l'rence 
Eagles 
Green and White 
Admissions 
401 Pierce 
G 
X 
G 
m 
~ 
c 
VI 
-t 
C 
o 
m 
Z 
-t 
G) 
1: 
o 
m 
'\NINTER 2001 CALENDAR 
Sublerm Dales/lenglh . last dale, 10 lasl dale 10 ' lasl dale for lasl dale for last date for last date for 
of sublerm add cOllrses add courses . 100% tuition individual , 50% luition 25% tuitio/! (a) via Touch- with wrilten refund (indi- ' class with- refund (lola I refund (total 
Tone (a) permission vidual course drawal (with withdrawal withdrawal 
(! , (a) or 'lola I with- "W" grades) only) with only) with 
..... ~ 
cdrawal from (b) "W" grades "W" grades 
lerm) (b. c) (e) . (e) . 
, 
:.' . 
-
. 01 1/8/01-4/28/01 . 1t;13/01 3/1/01 . 1/18/01 3/26/01 ,C 2/2101 (d) 3/1/01 (d) (15 weeks) • 
-
02 1/8/01-2/27/01 1/13/01 2/2101 1/18/01 2/12/01 1/22/01 2/2101 (7 1/2 weeks) ' .. . 
, . 
. 1/13/01 * ~/2/01 - 3120/01'( d) . . 03 2/28101-4/28/01 3/12/01 4/10/01 4/2101 (d) (7112 weeks) , 
'. 
*Courses may be added in person through 3/2/01 without written permission for subterm 03 classes::,' 
(a) Initial registrations occurring on or after the star(ofthe subterm will inc.ur a one-time $50 late registration fee. 
(b) Indivi,dual course drops occurring on or after 1/8/01 will incur a $10 fee ·per drop. . 
(c) Total withdrawals will incur an administrative fee of 5% of all charges (up to a maximum of $100 per 'semester). 
(d) Dat,: appUcable only if student's classes are ALL within the same subterm andlor a later starting subterm. 
OTHER IMPORTANT DATES 
RECORDS AND REGISTRATION: 
December 4, 2000 International and domestic student undergraduate re-enrollment deadline. 
, 
lasl dale for last date to lasl date to 
lolal with- . declare pass/ remove 
drawal from fall grading pass/fail 
term (with option or . grading 
"W" grades) ' declare/ , option and 
(c) remove receive leiter 
course 'audit ' grade 
" 
4/20/01 (d) 1/18/01 4/20/0~ 
2/20/01 - 1/18/01 2/20/01 
.- . 
4120/01 (d) 3/12/01 4120/01 
January 24, 2001 Undergraduate and Graduate graduation applications for April 2001 graduation due. Commencement -date is Sunday, April 29, 200 L 
Applications for Provisional Certification for graduate students (post-degree) d!le. 
STUDENT BUSINESS SERVICES: 
December 19,2000 
February 27, 2001 
Winter 2001 MINIMUM payment due. 
Winter 2001 FINAL payment due. 
SEE STUDENT GUIDE SECTION FOR PAYMENT INFORMATION, FINANCIAL POLICIES, AND PROCEDURES. 
ADMISSIONS': 
October 15, 2000 
November 1,2000 
November 3, 2000 
Decemger 4, 2000 
International student admission and re-enrollment to graduate degree/non-degree progrilms, celtificate and certification programs. 
Domestic student admission to graduate degree programs, certification programs, certificate pr~grams and re-enrollment. 
International student admission tq undergraduate degree programs, second· bachelor programs, and guest status. 
Domestic student admission to graduate self-improvement, guest, and post~bachelor teacher certification. 
Domestic student admission to undergraduate degree programs, second bachelor progtams and guest status. 
STUDEIYTS WHOSE ADMISSION OR RE-ENROLLMENT APPLICATION IS RECEIVED AFTER THE DATES ABQVE 
MAY BE SUBJECT TO A LATE REGISTRATioN FEE. ' .' 
ii 
. , 
. 
NOVEMBER 2000 
3 Deadline for WI Intemat'l 4 OCT. 31 1 Admission deadline for WI 
Grad. degree, cart & [e-enrollment 
2 
undergrad. admission application SENIORS 
5 SENIORS 
O,U C 
12 SOPHOMORES 
T 0 U C H 
19 20 
27 26 
THANKSGIVING 
RECESS TOUCH-
3 
21 
Deadline for WI grad. 
non-degree and all under-
admissions graduate 
applications 
't 0 U C 
11 Last day for total with-
drawal from Fall 15-wk 
classes, remove pass-fai l 
T 0 U C 
18 
FALL TERM CLOSES 
L I 
HONORS 
FRESHMEN 
T 0 N E G I S T 
21 NO CLASSES 
University and 
Touch-Tone Reg, closed 5pm 
E OPEN RE ISTRATION 
28 29 
ONE 0 P N 
-
T 0 N 
TON E o p 
19 Winter 2001 minimum 20 
payment due 
ONE 0 P -
26 TOUCH·TONE 
OPEN REGISTRATION 
D A 
N REGIS 
27 TOUCH·TONE 
OPEN REGISTRATION 
y 
T 
R E 
R E 
RATION 
TOUCH·TONE 
OPEN REGISTRATION 
R 
JANUARY 2001 
2 3 4 
E N T S 
V I N G C E S S 
S T R T o 
16 
S T R T o 
23 
HOLIDAY RECESS 
29 30 
c E 
5 
26 
INDIVIDUAL CLASS 
WITHDRAWAL. NO 
REFUND 
s s 
6 
27 
HDRAWAL - NO REFUND 
28 29 30 31 ' 
TOUCH-TONE 11I[JIIVII'lWI.L CLA!SSI'Wl1rH[)R.a.WI-~L 
I REGISTRATION BY APPOINTMENT 
NO REFUND 
OPEN • LATE 
REGISTRATION REGISTRATION 
G4 
DROP 
ONLY 
WITHDRAW 
ONLY 
LAST 
DAY 
HOllDAY/ 
EMU CLOSED 
EMU STUDENT GUIDE 
11 
18 
25 
4 
11 
18 
25 
SPRING RECESS 
UNIVERSITY CLOSED 
22 
29 
COMMENCEMENT 
FEBRUARY 2001 
19 
TOUCH-TONE 
20 Last day to remove 
passifail for 1 st 7-112 wit 
(ST02) classes 
NE INDIVI 
Winter 2001 
Final Payment Due 
17 
24 
MARCH 2001 
5 6 
w:, N T ERR C ES S 
TOUCH-TONE 
TO U C H -T N E 
26 last day indiv. with' 27 
drawal for 15 wk (ST01) 
classes with "W" grade -
no refund 
TOUCH-TONE IN 
7 
CLASSE 
WIT 
28 
1 LASTDAY: 2 last day to add 2nd 7-112 wk. 3 
• add (ST01) classes wlwrit. perm. (ST03) classes 
• total w/drawal from (STOt) 
classes lor 25% tuition credit 
IVIDUAL WITHDR WAL-NO REFUND 
8 10 
OPEN 
REFUND 
REFUND 
17 
WINTER RECESS 
NO SATURDAY 
CLASSES 
24 \ 
29 30 31 
APRIL 2001 
2 Last day to arid 2nd 3 
7-1/2 wk. (ST03) classes 
with written permission 
16 
23 
F N A 
30 
last day indo class 
wldrawal for 2nd 7-1/2 wk (ST03) classes with "W" 
grade. In-person qnly. No 
refund. 
17 . 
24 
L E ' 
4 5 
18 19 
25 GRADES 26 
Touch-Tone System Open 
734.487.6560 
A M N A 
6 7 
LAST DAY: -
• ·total wldrawal from 15 
wk (ST01) classes with FINAL EXAMS FOR 
"W" grades-no refund SATURDAY CLASSES 
• remove pass-fail 
27 28 
o N S 
REGISTRATION BY 
APPOINTMENT 
OPEN • LATE • DROP ' 
REGISTRATION REGISTRATION ONLY 
WITHDRAW 
ONLY 
LAST 
DAY 
HOLIDAY/ 
EMU CLOSED 
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\NINTER 2001 FINAL EXAM SCH'EDULE 
The instructor, in line with departmental policy, will determine whether or not a final examination shall be required. The schedule below 
shall be followe<:l. If a final examination is not given, the scheduled exam period shall be used for other class activity. Instructors are 
not permitted to change the schedule of examinations. Students are to take their exam with their regular class at the hour indicated on 
this schedule. The instructor and the department head in which the course is offered must approve any deviation. Approval will be 
given only in cases of extreme emergency. Consult the University Catalog for other regulations governing examinations. 
HOU~ ClASS BEGINS 
10110:30 a.m. 
\2112:30 p.m. 
2/2:30 p.m. 
4/4:30 p.m. 
8/8:30 a.m. 
11111 :30 a.m. 
111:30 p.m. 
3/3:30 p.m. 
DAY SCHEDULE 
DAY ClASS MEETS 
S 
MWF 
MWF 
MWF 
MWF 
MWF 
TTH 
TTH 
TTH 
TTH 
TTH 
MWF 
MWF 
MWF 
MWF 
TTH 
TTH 
TTH 
TTH 
DATE OF EXAMINATION 
Saturday, April 21 
Monday, April 23 
Monday, April 23 
Monday, April 23 
Monday, April 23 
Monday, April 23 
J'uesday, April 24 
Tuesday, April 24 
Tuesday, April 24 
Tuesday, April 24 
'124 
Wednesday, April 25 
Wednesday, April 25 
Wednesday, April .25 
25 
Thursday, April 26 
Thursday, April 26 
Thursday, April 26 
Thursday, April 26 
HOUR OF EXAMINATION 
Regular class time 
7:30 - 9:00 a.m. 
9:30 - 11 :00 a.m. 
11 :30 - I :00 p.m. 
1 :30 - 3:00 p.m. 
3:30 - 5:00 p.m. 
7:30 - 9:00 a.m. 
9:30 - 11 ;00 a.m. 
11:30 - 1 ;00· p.m. 
1 :30 - l:OO p.m. 
3:30 -5:00 
9:00 - 10:30 a.m:. 
11:00 - 12:30 p.m. 
1:00 - 2:30 p.m. 
3:00 - 4:30 p.m. 
Classes beginning on the half-hour should follow the exam schedule for the primary hour. (Example: I :30 classes, TTh, follow the 
1:00 TTh examination schedule.). 
Classes meeting on M, W, F, MTWThF,.MTWF, MWThF, TWThF, TThF, MThF, or MW will follow the MWF schedule. (Exception: 
classes meeting one day only at 4 p.m. will follow the evening exam schedule.) 
Classes meeting T, Th, TWTh, MTWTh, or TThS will follow the TTh schedule. (Exception: Classes meeting one day only at4 p.m. 
will follow the evening exam schedule.) 
EVENING ClASS MEETS 
Monday evening 
M~nday and Wednesday evenings 
Tuesday evening 
. Tuesday and Thursday evening 
Wednesday evening 
Thursday evening 
EVENING SCHEDULE 
DATE OF EXAMINATION 
Monday, April 23 
Wednesday, April 25 
Tuesday, April 24 
Thursday, April 26 
Wednesday, April 25 
Thursday, April 26 
G6 
HOUR·OF EXAMINATION 
Regular class time 
Regular class time 
Regular class time 
Regular class time 
Regular class time 
Regular class time . 
EMU STUDENT GUIDE 
~ . 
~NEW.~T , 
, 
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY DEGREE NAVIGATOR 
EMU Degree Navigator is a Web-based deg.ee audit program that enables 
students, faculty, and staff to track a student's academic progress toward 
graduation. It is user-friendly, interactive, and accessible through the World 
Wide Web~ It requires security in the form of passwords in order to access stu-
dent records. EMU Degree navigator uses colorful geographical concepts to 
show where a student is on the path toward graduation. Colleges, departments, and majors/minor!> are represented by 
islands. The course requirements are shown as towers, basements, and hills on those islands. Color-coding is used to 
. show which courses have already been completed, those in progress, and those still needed. The program also indicates " 
prerequisites and any other rules that are applicable (e.g., grade better than'D-'; must be 300-4QO level; departmental 
approval required; etc.). ' , " 
Users can generate course lists and progress reports. Degree Navigator enables the userto.get a printed audit at any 
point in a student's ac;ademic career. It also allows a student to choose a "What if! .. . " scenario. Course substitutions 
and waivers can be viewed online. The ability of EMU Degree Navigator to generate frequent and immediate progress 
reports will allow students t9 stay on top of their requirements and graduate with the fewest possible classes, if desired. 
GeHing Started ••• 
Access to EMU Degree Navigator can be gained by going to. the EMU horrie page (www.emich.edu).Click on "Degree 
Navigator". When Degree Navigator is loaded, you will see an instruction page with useful information. After reading 
the instructions, select the "START" button appropriate for current students. You will see a graphic picture of the two 
academic levels at EMU. Click, on "MY DEGREE" from the listing across, the top of the page. You will be prompted , 
for your nine-digit student number and PIN. ' 
COURSE PREREQUISITE VERIFICATION 
Plans are underway to implement course prerequisite verification. OUf target semester; is winter 2001. When this policy 
is in place, students will not be eligible to register for a course if they have not fulfilled all prerequisites for that course'.· 
'. . 
GENERAL EDUCATION REQUIREMENTS 
Beginning Winter 2001, students must graduate under the General Education (formerly Basic Study) requireIJlents that 
went into effect Fall 1990. Please see your academic adviser with questions, 
NEW ON THE RECORDS AND REGISTRATION WEB SITE 
Students can now access the course schedule books and transfer equivalencies on the Records and Registration web site. 
To navigate to these web sites, go to EMU's home page (www.emich.edu).click on "Records and Registration", and then 
click on the desired application. 
WITHDRAWALS FOR FIRST-SEMESTER FRESHMEN 
Beginning with fall 2000 semester, all first-semester freshmen will be required to m'eet with an adviser from Academic 
Advising before being allowed to withdraw from one or m?re classes. . 
DIRECTORY EXCLUSION 
, 
Students cqn now request Directory Exclusion through the Touch:Tone Registration SyStem (734.487.3309). Requesting 
directory exclusion will remove the studenrs name, address and phone number from the current and subsequent tele-
phone directories, ' Inforrriation regarding the Directory Exclusion is also available to students on the Records and 
Registration web site accessible from EMU's home page at www.emich.edu. 
, 
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G 'UIDE TO REGISTRATION POLICIES & PROCEDURES 
Spending a few minutes to become familiar with this guide will hilp you take care of your educational program, 
receive services, and prevent costly problems. . 
OFFICE OF RECORDS AND REGISTRATION SERVICES 
The Office of Records and Registration Service Counter is located in 303 Pierce Hall. Here you will receive assistaRce with 
questions or problems regarding your undergraduate or graduate, academic record as well as any registration issue~. ServiCe 
hours are: 
Fall and Winter: M, Th, F 8 a.m. - 5 p.m. 
Tu, W 8 a.m. - 7 p.m. 
Spring and Summer: M-F 8 a.m. - 5 p.m. 
The Service Counter is also open from 10 a.m. until 1 p.m. on' the Saturday before classes start and the first Saturday of the 
term. Courtesy campus telephones are available during business hours for Touch-Tone Registration transactions. In addition, 
inquiry terminals, which display open sections of current and future sell)ester courses,are accessible for use. 
The following services are available in the Office of Records and Registration: 
Course co~firmations, class schedule books, PIN nu~ber (information and changes), address changes, total withdrawal 
requests, individual course withdrawal ,for students with holds, enrollment verification/deferment forms, late registration 
for students with written authorization, declaration of class audit, removal of pass/fail option, evaluation of transfer credit 
and tabulation of credit reports, processing of course substitutions and waivers, undergraduate graduation audit, under-
graduate re-enrollment applications, 400/500 course level processing, application for graduation (payment through the 
Cashier's Office), and Eastern Michigan University Transcripts (ordered through the Cashier's Office). 
PLEASE DO NOT SEND ANOTHER PERSON TO HANDLE YOUR RECORDS AND REGISTRATION BUSINESS! 
. By t'~derallaw, we can only 'accept transaction requests from the student, with photo identification and a signature. 
UNIVERSITY REGISTRATION POLICY 
By registering for claSses at Eastern Michigan University, you accept responsibility for reading andcontorming to all policies, 
procedures, required dates, fees, and other requirements pUblished in. the University catalogs and in the class. schedul~ book. 
, 
. ACADEMIC SERVICE-LEARNING. 
Academic Service-Learning is a teaching method that uti-
lizes meaningful community service as a means of under-
standing course objectives.' Structured reflection helps the 
student to integrate service projects with course, content . . 
The Office of Academic Service-Learning, in 202 
Rackham, supports faculty, administrators, and students in 
implementing these activities, with a Resource , Center, 
workshops and seminars, community links, grants and fel-
lowships, and research opportunities. 
ADDRESS CHANGE 
~_ File your ADDRESS CHANGE . 
: .. '\ with' the post office and the 
,-=-.JbI:!I1Ji University. Each time you change, 
. ~ . 'I. your address, you must notifY. the . 
University by completing a Student Address Change . 
and Update notice-you can use the , one in this book-
and sending it to the Office of Records and Registration, -
303 Pierce. Failure to provide the University with com-
. piete, accurate and timely address information will leave . 
you lilible fdr fmancial penalties on ' . ' , 
overdue bills, and you. may not ' *1' I -r~ceiv~ bills with c~urse confirma- t' -I \ 
hons, Important notlce~ and ~ades. \ I 
To make sure you receive mall sent \ . \ 
before your address change was \ I 
received, also submit a forwarding " I ~~ 
order to the post office. j J 
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AUDITING CLASSES 
Courses may be audited subject to the approval of the head of 
,the departinent offering the course. Audit applications may be 
obtained at, and returned to, the Office of Records and 
Registration, 303 Pierce Hall. No credit is awarded for class 
audit but you must register for the class. Tuition and fees for 
auditing are the same as for courses where credit is elected. 
Check the University Cale.ndar for deadlines conceming audits. 
COURSE LOAD . 
Undergraduate: 
During fall and winter semesters, the recommended acade-
mic course load is 15 to 18 credit hours. During the spring 
and summer semesters, the recommended load is 6 to 9 
credit hours in the 7 II2-week session and 5 to 6 credit hours 
in the 6-week sessjon. 
First semester freshmen and stuaents on Academic 
Probation may not take more than the recommende~ acade-
mic load without special permission " from the Academic 
Advising Office, 301 Pierce. 
Qualified continuing students considering.takirig over 18 cred-
it hours should consult carefully with an academic adviser 
before taking an overload. The Touch-Tone systell'l will pre-
vent registration for more than 24 credit hours (112 in spring or 
summer). Request assistance at the Records and Registration 
service counter to add classes in excess of 24 credits. 
, I 
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Fall and winter undergraduate students must register for a 
minimum of 12 credit hours to qualifY as "full-time" for 
University purposes, including Financial Ald. For: the spring 
and summer semesters, the minimum full-time load is 6 
credit hours for Financial Aid or other purposes. 
Graduate: 
During the fall and winter semesters, the minimum full-time 
graduate load is 8 credit hours. Half-time is 4 credit hours. 
The minimum full-time graduate course load for spring and 
summer semesters is 4 credit hours, and half-time is 2 cred-
its. The Touch-Tone system will prevent registration for 
more than 20 credit ,ho,llrs (12 for spring or summer). 
COURSES BELOW THE 100 LEVEL 
Developmental courses, those with course numbers below 
100, will appear in to,tal 'hours attempted, completed and 
passed~ The grades will also be use!1 in 'calculating the 
term and cumulative grade point average. However, they 
will not count toward the minimum 124 hours required for 
graduation. ' 
CREDIT/NO CREDIT 
A credit/no credit . option is utilized by departments in 
courses where the standard letter grades do not 
~ seem appropriate. Such courses will be desig-
, ... ", "Ilated as "CR/NC" in the class schedule book. All 
, " students taking such -courses will receive 
' " + either "CR"· or "NC" in place 
of the letter grade. Neither 
"CR" nor "NC" will have any 
effect on the student's 
grade point average. 
Courses for which the 
"CR" ,is rec'eived , will 
.. count towards gradua-
l" tion requirements, and 
there is no limit to the 
,riumber ot such courses 
that may be taken by ,the individual student. The "CRlNC" 
courses taken by students do -not count in the number of 
Pass-Fail courses that can be elected. 
GRADUATE COURSES FOR SENIORS 
Seniors (those who have 76 or more completed credit hours 
as ofthe eurrent semester and have an EMU GPA of at least 
2.5) requesting graduate courses ,must obtain signed 
approval from the Office of Records and Registration, 303 
Pierce Hall, AFTER obtaining the instructor's approval. An 
approved, signed copy of the approval' form must be on file 
prior to the second We'ek of classes. , 
ONLY courses numbered 500 through 599 may be elected. 
No graduate course may be elected, under any condition, 
if the total numper of credit hours registered for is more 
than 16. If any cour~e is taken for graduate credit, student 
load restrictions in the Graduate Course Load section 
apply (see above). 
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GRADUATE STUDENTS ELECTING APPROVED 
,400-LEVEL COURSES ,FOR GRADUATE CREDIT 
Graduate students registering in approved 400-level courS-
es for graduate credit must obtain approval from the Office 
of Records and Registration, 303 Pierce Hall AFTER 
obtaining the instructor and graduate adviser's signatu~e. 
Approved forms mUst be on file with the office prior to the sec-
ond week of classes. Only nine credit hours of approved 400-
level courses can be applied to a graduate degree program. 
GRADUATION INFORMATION 
Students who anticipate completing graduation require-
ments m~st file a graduation application at the beginning 
of the semester in which they plan to graduate. 
, Commencement ceremonies are held 111 April and 
December only. June and August 
graduates may participate at the 
ceremony immediately preceding 
or following their graduation date. 
A one-time, non-refundable, 
application fee is charged: 
Undergraduate and Second ' 
Bachelor Degree fee: $30; Master; 
Specialist and Doctoral Degree 
fee: $35. Applications can be , 
found in' this Class Schedule Book 
or may be obtained from the 
Office of Records and Registration, 303 Pierce Hall. If the 
application has not been filed by the deadline,in the semes-
ter calendar, graduation cannot be guaranteed for the 
semester requested. All financial obligations to EMU must 
be paid befor~ a diploma is released. Graduat~ students 
see the "General Information for Graduation Application" 
,page in this book. -
HONORS PROGRAM 
In addition to any honors courses being offered, upper-
~ ... -... division students who are members of the 
~,,~ University Honors Program (UHP) may 
.,. i.: ~~ , make individual arrangements for honors 
+ x credit in their regular classes after consul-! tation with their honors adviser. 
", ) Only those students who have applied and 
been admitted to the UHP are petmitted t6 register in honors 
courses. Perinission for honors courses must be obtained at ' 
the UHP. Office, 250 Jones before registration. Honors stu-
dents will be permitted to register for classes on specially des-
. ignated days arrange,d with the UHP Office. 
For additional information, contact the Director, 
734.487.0341,250 Jones Hall, Community of Scholars. 
INCOMPLETES 
An "I" (incomplete) grade is never applied to poor work or 
non-attendance by the student. The student must inform the 
instructor of the reason for the requested incomplete, and the 
instructor may, at his or her discretion, agree to the request and 
submit the "I" grade. A maXimum of one (1) year is allowed 
for completion ofthe course work. . 
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INDEPENDENT STUDY, ' INTERNSHIP, CO-OP 
AND OTHER ARRANGED COURSES 
Students registering for courses needing department per-
mission and special placement, such as Student Teaching, 
Applied Music, Independent Study, Internship and 
Cooperative Education courses, must get authorization at 
the appropriate ' office before registering. Students may 
register and adjust their schedules late, without fees, for 
these courses, 'when approved in writing by the depart~ 
.:r~n ment, and done in person at the Office of Records arid 
Registration. Financial aid for Indeperident Study .and 
Distance Education courses does not pay until the course 
is , completed and the grade has been recorded. 
INSTRUCTOR ASSIGNMENTS 
The University reserves the right to make necessary 
changes ,in instructor assignments as listed in this class 
schedule book. 
LATE REGISTRATION 
1. Students must be registered in order to attend classes. 
2. After the first day of classes, you have a short + + + 
grace period in which to register by Touch- +f;:.Z~B 
Tone. If your original registration is on or after + y 
the first day of classes, you will be assessed a 
single, one-time $50 late registration fee. 
'3. After the grace period, registration is permitted on an excep-
tion basis only, Signatures from the instructor and department 
• "',--""",, head ilIe ,required on a waiver form, provided by the depart-
ment, for each course. Registration with written permission 
will be accepted through 50% of the semesterlsubterm (see 
semester calendars in this guide section for specific deadlihe 
dates). After this date, students cannot receive credit for any 
course(s) for which they are not registered. 
.,:""--
NOTIFICATI'ON OF STUD,ENT RIGHTS UNDER 
FERPA 
The Family Educ~tional Rights and Privacy Act (FERPA) 
affords students certain rights with respect to their educa-
tion records. They are: 
1) The right to inspect and review the student's 'educa-
tion records within 45 days of the day EMU receives a 
request for access. ' 
Students should submit to Eastern Michigan University's 
(EMU) Office of Records _ and Registration written 
requests that identitY the record(s) they wish to inspect. A 
university official ~ill make arrangements for access and 
notify the student of the time and place where the records ' 
may be inspected. Ifthe records are not maintained by the 
university official to whom the request was submitted, that 
official shall advise the student of the ,correct official to 
whom the request should be addressed. 
2) The right to request the amendment of the student's 
education records that the studtmt believes are inaccu-
rate or misleading. 
StUdents may ask the university to amend a record that 
they believe is inaccurate or misleading. They ~hould 
write the university official -responsible for the record, 
clearly identify the part of the record they want changed, 
and specify why it is inaccurate or misleading. 
If the university decides not to amend the record as 
requested by the student, the university will notify the stu-
dent of the decision and advise ' the student of his or her 
right to a hearing 'regarding the request for amendment. 
Additional information regarding the hearing procedures 
will be provided to the student when notified of the right 
to it hearing. ' 
3) The right to consent to disclosures of personally 
identifiable information contained in the student's edu-
cation records, except to the extent that FERPA autho-
rizes disclosure without consent. 
One exception which permits disclosure without consent is 
disclosure to school officials with legitimate education 
interests. A schOol official is a person employed by EMU 
in an administrative, supervisoryl academic or research, or 
support staff position (including law enforcement unit per-
sonnel and health staff); a person or company with whom 
EMU has contracted (such as an attorney, auditor, or col-
lection agent); a person serving on the Board of Regents; 
or a student serving on an official committee, such as a dis-
ciplinary or grievance committee, or assisting another 
school official in performing his or her t~sks. 
A school official has a ,legitimate educational interest if the 
official needs to review an education record in order to ful-
fill his or her professional responsibility. 
Upon request, the university disclose's education records 
without consent to officials of another school in which a 
student seeks or .intends to enroll. The University may, 
without the student's permission, release certain informa-
tion to parents or guardil}1ls of students under the age of 21 
found responsible for violating any law, rule or university 
policy pertaining to drugs or alcohol. 
EMU has designated the following items as directory 
information and these items may be included in publica-
tions or disclosed upon request without consent: the stu-
dent's name; address; telephone listing; electronic-mail 
address; date and place of birth; major field of study; par-
ticipation in recognized activities and sports; weight and 
height of members of athletic teams; dates of attendance; 
degrees and awards received (including, but not limited to, 
the Dean's List); and the most recent previous educational 
agency or institution attended by fhe student. 
EMU reserves tlie right to make directory information 
public unless a student's written objection (specifying the 
category of information not to be made public without 
prior consent) is filed at the Office of Records and 
Registr~tion within 14 days after each term begins. 
Students who do not want to be included in the annual EMU 
Student Directory should , either complete a Directory 
Exclusion Card or reguest Directory Exclusion through the 
Touch Tone Registration System (734.487.3309) by September 
15. Cards can be picked up from University Publications, 
McKenny Information Center, Campus Life, Office of Records 
and Registration, Academic Advising Center, Office of 
Admissions or a' residence hall information desk. They must 
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be turned in by September 15 to Public Information, 18 
Welc,h Hall. Requesting Directory Exclusion will remove 
your name, address and phone number from the current and 
subsequent telephone directories. 
4. The right to file a complaint with the U.S. 
Department of Education concerning alleged failures . 
by EMU to comply with the requirements of FERPA. 
The name and address of the office that administers 
FERPAis: 
FamiJy Policy Compliance Office 
U.S. Department of Education 
400 Maryland Ave. SW 
Washington DC 20202-4605 
OFF-CAMPUS CLASSES AND STUDY ABROAD 
Students may register for off-
campus (Continuing Education) 
classes at the same time on-
campus registration is complet-
ed, using Touch-Tone 
Registration. 
All students in good academic 
standing are eligible to partici-
pate in a study abroad program 
. and' earn a full semester of cred-
it. Programs are offered in 
countries throughout the world. To register for undergrad-
uate and graduate courses offered through study"abroad 
programs, contact the Office ' of Academic Programs 
Abroad, 103 Boone Hall, 734.487.2424. 
PASS-FAIL OPTION 
A pass-fail option is available to any regularly e~rolled 
junior or senior in good standing. A maximum of six pass-
fail courses may be app'lied toward graduation and are 
restricted to free elective courses only. General education 
classes, and those required for a major or minor, may not 
be taken under the pass-fail option. No graduate courses 
may be elected for pass-fail credit. No graduate stUdent 
may take an undergraduate course for pass-fail credit. 
The grade of pass, designated as "s" on the grade report, 
counts as credit toward graduation and shl!ll be issued to 
students earning a grade of "D-" or better. A "u" shall be 
issued to students earning a: grade of-"E". Neither a pass 
nor a fail shall be used in any way toward the calculation 
of the grade point average, but the pass credit hours count 
toward the total necessary for graduation. 
A student who qualifies and wishes to elect this option 
should ' fill out a pass-fail form and submit it to the 
Academic AdVising Center,' 301 Pierce Hall, and allow at 
least one working day for processing the application. No 
requests will be approved on the spot. The option may be 
canceled up to the last day of classes before the official 
University scheduled final exam. It may be applied to a 
course for which a student is currently registered up to the 
end of the first week of the semester. Consult the 
University Calendar for actual dates. 
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REPEAT OF COURSE 
The Touch-Tone system will declare a repeat and notifY you 
at the time you register again for a course you have previ-
ously taken for credit. You I!lay also declare a repeat at the 
Office of Records and Registration in 303 Pierce Hall. 
Undergraduate students may elect to repeat any course, 
regardless of the grade received, with the following provi-
sions: 
" 1. No course may 'be taken more than three times, except 
by permission of''the head of the department in which the 
course is offered. 
2. No student may repeat more than ten different courses 
in the process of completing a bachelor's degree, except by 
permission of. the Academic Standards Committee. 
Contact Academic Advising. 
3. All grades earned by a student will be retained on the 
permanent record. , 
. 4. Only the grade received the last time the course is t*~n 
will be used in compiling graduation credits and in deter-
mining the cumulative grade point average. 
5. Courses in which an "E" grade is received at EMU may 
not 'be repeated at another school. To assure that the grades 
for repeated courses have been recalculated to the correct 
grade point average and academic status, 
students may check 
with the Office of 
Records , and \ \ 
Registration, 
303 Pierce Hair. \ 
, 
Graduate students: 
Courses may be 
repeated only once, 
and only if the grade 
obtained in the 'first 
enrollment is less than a "B." The first grade remains on 
the stUdent's record, but is not included in the computation 
of the student's grade point average. ' 
, SENIORS ADMlnED TO THE GRADUATE SCHOOL 
EMU seniors admitted to the Graduate School as condi-
tional seniors must register once as an undergraduate stu-
dent for those course~ that apply to their undergraduate 
degree, and separately as a graduate studeht for the courses 
that apply to their graduate degree. Failure to do so will . 
result in incorrect credit applied to the undergraduate 
degree. When registering by Touch-Tone, the student must 
make two separate phone calls, one for the undergraduate 
level and one for the graduate. level. . 
SPECIAL-NEEDS STUDENTS 
Special priority enrollment is available for special-needs 
students. Services are also provided for serious injury or 
other crises. Contact the Dean of Students Office in 221 
King Hall for information at 734.487.3118. 
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STUDENT ID CARDS: The Eagle Card 
The Eagle Card is required for the MlJ'" 
use of the library, Rec/IM facility, E z: 
computer labs, all meal plans and -
for entrance to the residence halls ," 
after 10 p,m. You may aiso open an Eagle Express Debit 
Account, which will require your Eagle Card. To obtain 
an Eagle Card, bring your current course confirmation and 
a picture ID to the Eagle Card Office located in 21 
McKenny Union. You must be registhed for the current 
term to obtain an ID and for the ID to work properly. 
The first ID 'card issued is free of charge. Ther~ will be a 
$15 replacement charge for lost IDs. You must bring your 
course confirmation and a picture ID to obtain a replace-
ment c~rd. Damaged IDs are replaced free of charge if 
you bring in the old ID. The replacement charge can be 
paid by check, cash, VISAlMasterCard or charged to your 
student account. 
t 
Eagle Card Office Hours: 
Monday & Thursday, 9 a.m. - 5 p.m. 
Tuesday &Wednesday, 9 a.m. - 6:30 p.m. 
Friday 9 a.m. - 4 p.m. ~. 
*Policies and hours subject to change without notice 
Eagle Express Debit Account 
The Eagle Express ~Debit Account is pre-paid account 
accessed through your Eagle ID Card. This account 
allows you to purchase items, through participating'mer-
chants, by using your Eagle Card as a debit card for the 
acco1p1t. The account also offers a 5% discount at select 
merchants. The Eagle , Express Debit Account can be 
opened at the Eagle Card Office (McKenny) or t\1e Eagle 
Express Office(Housing Lower Level of DCI). A mini-
mum of $25 is required to ,open the account. 
TRANSCRIPTS 
To order an official Eastern Michigan University tran-
script, complete a transcript request form at the Cashier's 
Office, 201 Pierce Hall. The cost is $5 per copy. In-person 
orders may be placed and paid for at the Cashier 's Office. 
To order by mail, send the request form and check to: 
Transcripts, Cashier's Office, 20L Pierce Hall, Eastern . 
Michigan University, Ypsilanti, MI 48197. 
WITHDRAWAL - INDIVIDUAL 
After the 100% drop deadline, there is a period for with-
drawal from classes. Withdrawal results. in a "w" on your 
academic record. Individual course withdrawal will produce 
no tuition credit or refund. . 
Undergraduates may withdraw from individual.classes by 
Touch-Tone, or at the Records and Registration Service 
Counter, 303 Pierce Hall, through two-thirds of the semes-
terlsubterm. See calendars in this guide for specific dead-
lines. After this time, individual late withdrawals are made 
by petition only, at the Academic Advising Center, 301 
Pierce Hall, 734.487.2171; students must provide evidence of a 
"C-" or better grade in the course, or extenuating circumstances. 
Evening service is also available at Academic Advising on 
Tuesday and Wednesday, 5-7 p.m., during fall and winter 
Graduate students may withdraw by Touch-Tone or at the 
Records ,and Registration Service Counter, 303 Pierce 
Hall, through two-thirds of the semester/subterm. See 
calendars in this guide for specific deadlines. After this 
time, individual late withdrawals are made at the Graduate 
School, Starkweather Hall. Graduate students must be 
receiving a "B" or better grade in the course to be granted 
a withdrawal at this time. 
WITHDRAWAL - TOTAL 
If you decide not to attend a semester for which you have 
registered, you must cancel your entire class schedule or 
be subject to financial and/or academic penalties. If you 
neglect to notify the Office of Records and Registration, 
the UniversitY has no way to know that you do not plan to 
attend, and will continue to reserve your space in class. 
Non-attendance and non-payment of bills will not result in 
any class being dropped. 
When you cancel or drop all of your classes for a semester, you 
will be assessed a 5% administrative fee for each tuition and 
fee adjustment up to the maximum of$100 per semester. This 
fee will be assessed for cancellation or total withdrawal from 
the date of your initial registration through the 25% tuition 
refund deadline. Withdrawals after the 8th day of class for 
Fall or Winter semester will result in additional charges. ' 
You may cancel all classes by: 
1. coming in person to the Office of, Records and 
Registration service counter, 303 Pierce Hall; or 
2. mailing by certified mail the cancellation form in this 
book or sending a certified letter, including your student 
number, term, year, and main reason for withdrawal, to the 
Office of Records and Registration, 303 Pierce Hall, 
Eastern Michigan University, Ypsilanti, MI 48197; or 
3. using the Touch-Tone system during the 100% drop 
period only; or 
4. in writing by fax to 734.487.6808 
Through the calendar 100% deadline, a total withdrawal 
will result in a refund of 100% of tuition and fees, less an 
administrative fee. Through the, 50% deadline, total with-
drawal will result in a 50% refund of tuition and fees, less 
an administrative fee, and "w" grades. Through the 25% 
calendar deadline, total withdrawal will result in a 25% 
refund of tuition and fees, less an administrative fee, and 
"w" grades. (Under the Federal Fair and Equitable Refund 
Act, first time students are refunded on a graduated scale.) 
The administrative fee will be 5% of all charges up to a 
maximum of $100 per semester. 
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FINANCIAL INFORMATION 
HOW DO I PAY MY BILLS? 
Payments are made t9 the Cashier's Office, 201 Pierce , 
Hall, open Monday-Friday, 9 A.M.-4:30 P.M. During the 
fall and winter, the Office is op'en until 7 P.M. on Tuesday 
and Wednesday. TO PAY BY PHONE, call 734.487.333l. 
TO PAY IN PERSON, bring bill and attached coupon. Pay 
by cash, check, Discover, VISA or MasterCard. TO PAY 
BY MAIL, epclose coupon and use mailing label provided. 
For other types of payment,mail to: CashierlEastern 
MichiganUniversity/201 Pierce HalllYpsilanti MI 48197. 
Allow 7 days for mail processing. TO USE NIGHT 
DEPOSITORY, enclose coupon and check, or fill out cred-
it card authorization on coupon. Drop envelope in slot pro-
vided at the College Place entrance of Pierce Hall. Do not 
deposit cash. To service personal financial matters, a bank 
branch and an ATM are available in McKenny Union. The 
Cashier Office does not provide personal banking services. 
" WHEN DO I RECEIVE BILLS? 
Bills are mailed after the first weekend o(each month, two \ 
to three weeks prior to the due date. IT IS EACH STU-
DENT'S RESPONSIBILITY TO MAINTAIN A COR-
RECT PERMANENT OR BILLING ADDRESS WITH 
, EMU AT ALL TIMES. Late payment fees will not be 
waived due to the lack of a correct address. Be sure to file 
a forwarding request at the post office, in addition 'to sub-
mitting timely address changes to the Office of Records 
and Registration. 
If you register and do not receive ' a bill at the time indi-
cated in the semester calendar, IT IS YOUR RESPONSI-
BILITY to contact the Student Accounting Office at 
734.487.3335 to determine your status and make your 
required payment on time. 
, 
Upon receipt of your bill, you must make a payment equal 
to the minimum amount due for the semester. This bill wiIl 
include an estimate of financial aid. Students whose finan-
cial aid estimate cov,ers the minimum required payment do 
not need to make a payment. Students who have no finan-
cial aid or whose ' aid is not sufficient to cover the mini-
mum amount due 'must pay the minimum amount biIled by 
the due date. 
Classes will not be automatically canceled due to non-pay-
ment. If you are not planning to attend, you must cancel 
your registration directly with the Office of Records and 
Registration-or you will be financially responsible. 
WHAT'S THAT $40 FEE ON MY BILL? 
By submitting any registration request, you 
incur a $40 registration fee. If your original 
registration for the term was on or after the 
first day of classes, you will incur an 
additional one-time $50 late registra-
tio1;l fee. Each course drop, on or ' 
after the first day of classes, up through 
the drop deadline, will result in a $10 
course adjustment fee. ' 
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HELP! THERE'S A HOLD ON MY ACCOUNT SO 
I CAN'T REGISTER ... 
Eastern Michigan University may place a hold on a stu-
dent's registration if either financial or academic perfor-
mance obligations are not met. You must clear all holds 
before you wiIl be allowed to register. You may have a past ' 
due account hold because you have a balance owed for a 
previous semester, or because you are delinquent in the 
payment of the current semester charges. This includes 
tuition, university short-term loans, parking, housing and 
library fines. To settle your account, go to Student· 
Accounting, 203 Pierce Hall. You wiU then be allowed , 
access to the Touch-Tone Registration System. 
TUITION AND FEES 
SUBJECT TO REVISION 
All tuition and fees are subject to chanl:e by action of 
the Eastern Michil:an University Board of Rel:ents 
without prior notice and at any time. Such changes may 
be r:etroactive to the date of original registration. Rates 
in efIect for 2000-2001 (Subject to change and published 
here for informational purposes only) are as follows: 
Resident status Michigan Resident _ Non-resident , 
Undergra(luate tuition per credit hour: ' \ 
Course levels ' 
000 - 299 
300 - 499 , 
$104.50 
$lll:75 
Graduate tuition per credit hour: ' 
Course levels 
500-699 $180.00 
Doctoral tuition per credit hour: 
Course levels 
700 & above $225.00 
Fees 
Registration fee: $40 
$308.00 
$345.00 
$400.00 
$450:00 ' 
Late registration fee: one-time $50 additional 
Program adjustment fee: $10 per drop transaction 
General fee: $20 per credit hour 
Course fees: (see course listing for amount) 
Installment Payment fee: $30 (fall/winter only) 
Late payment fee: $25/month 
Returned Check/Charge card fee: $20 
THE GENERAL FEE 
EMU has the responsibility to maintain certain services 
and facilities on campus for t):1e comfort and convenience 
of students, and to -maintain academic accreditation. 
Examples are improvements to academic -facilities, the, 
Health Center, learning technology labs, athletic facilities, 
performing arts facilities, and Student Government. Tliese 
are funded through a general fee per credit hour, assessed 
to all students. Like all general assessments, not every ser-
vice or facility supported is used by every student, but the 
fee does serve the overall good of the student body. 
WINTER 2001 
RESIDENT STATUS FOR TUITION ASSESSMENT 
Students are responsible for payment of tuition according to 
their resident or non-resident status at the -time of their 
admission. If, after admission, a student feels his or her res-
idence status has changed, an application, with documenta- • 
tion, for reclassification must be submitted 'to the Student 
Accounting Office no later than the end of the 100% tuition 
refund period. Failure to file such an application on time 
shall constitute a waiver of all claims to rebates or reclassi-
fication for the semester for which the student has registered. 
If an appe~l is pending, and a bill is received, the student 
should pay the minimum payment due on the bill. If the 
appeal is approved, any amount overpaid will be refunded. 
INSTALLMENT PAYMENT PLAN ., 
(FALL & WINTER ONLY) 
If you choose to pay the minimum amount due, you nave 
chosen the installment plan. The installment plan requires 
that half of tuition, half of room and board, and all fees must 
be paid by the listed due date prior to the beginning of class-
es. The second half of tuition and room and board will be 
due the eighth week of the semester. An iIistallnient fee of 
$30 will be charged to your account. If you fail to pay the 
miniinum payment by the due date, you will be charged 
both the late fee and the installment fee, a $55 total. 
LATE PAYMENT FEE 
If your payment is received after the bill due date you will 
, be charged a $25 late fee each month until it is paid in full. 
If the MINIMUM payment is not received by the due date, 
you will be charged both a late fee and an installment fee. 
~DMINISTRATIVE FEE 
If, for any reason, you withdraw from EMU, you will be 
charged a 5% administrative fee, not to exceed $100 per 
semester for all charges to that' point. Withdrawals after 
the eighth day of class for fall or winter semester will 
result in additional charges. 
SPRING AND SUMMER PAYMENT SCHEDULE 
100% tuition and room & board are payable as billed at the end 
of the telephone registration period, or at the time your 
registration is billed, if'you register d~g open registration: 
BILLING ERRORS OR PAYMENT 
POLICY QUESTIONS 
Questions concerning billing errors or payment policies 
should be directed to the Student Accounting Office, 203 
Pierce Hall. Requests for t4ition/fee adjustments must be 
made no later than 15 business days after the semester ends. 
REQUIRED FEES APPROVED BY THE BOARD OF 
REGENTS ARE NOT DISPUTABLE. 
REFUNDS 
), 
) t 
Refunds are issued when enrollments, assessments and ' 
.financial aid records are substantially complete. Other 
refund arrangements must be made by the student by tele-
phone request to 734.487.3335, in person, or by written 
request to the Student Accounting Office, 203 Pierce, 
Eastern Michigan University, Ypsilanti, Ml 48197. All 
refund checks are mailed to the student's designated 
billing or permanent 'address. If you want a refund mailed 
to a different address, contact Student Accounting. 
Tuition Refunds for Dropping Classes , 
When you register for a class, you have contracted with the 
University to reserve space in that class and you are respon-
sible by virtue of your registration for payment of tuition 
and fees. If you [md that you carmot take a class you m),lst 
DROP THE CLASS OR CLASSES VIA THE TOUCH-
TONE REGISTRATION SYSTEM or IN WRITING by 
the required dates in order to be relieved of your responsi-
bility for ' payment of tuition. If you dropped using the 
Touch-Tone system call back on a separate phone call to 
verify that the drop was processed correctly. 
C PI' lJ T ~ D fl~ , ,~~ 
If you decide not to attend the University, you must: 
1. CANCEL ALL YOUR CLASSES at the Records and 
Registration Service Coimter or by certified mail. A 
mail-in cancellation/withdrawal form is included in 
this book for your converueI)-ce. 
2. NOTIFY THE OFFICE OF FINANCIAL AID that,You 
will not be att,nding. 
3. CONTACT THE Ho.USING OFFICE to arrange for ' 
CONTRACT WITHDRAWAL. 
. ~i' 
FAILURE TO DO THE ABOVE MAY LEAVE YOU 
WITH TUITION AND HOUSING CHARGES THAT 
WILL NOT BE PAID· BY FINANCIAL AID. 
Returned Checks & Charge Car~ Authorizations 
A check or charge returned from your bank or other finan-
cial institution unpaid (returned item) wit~ not automati-
cally cancel your registration with a ' refund of tuition 
charges. The .university will hold you responsible for your 
original enrollment plan unless you follow the published 
procedures and schedules for dropping classes or with-
drawing. We will charge the returned item to your account 
along with the returned check fee, and request immediate 
payment. If you ·-do not render payment when requested, 
administrative action may be taken, to place holds on future 
registration privileges, release of transcripts, and other 
University services. You will also face collection action for 
the unpaid amount. 
TUITION APPEALS ' 
EMU allows the first 10 percent of the semester (eight days 
for fall and winter, four days for spring and summer) to 
drop your classes with full credit, minus the adllinistrative 
fee. If you fail to drop within the time allotted, you will be 
charged the entire tuition for the class(es). If you feeL there 
is a University error that resulted in your failure to drop the 
class( es) in a timely manner, you may file a tuition appeal 
with all supporting documentation at the Student 
Accounting Office, 203 Pierce Hall, until 15 business days 
after the end of the semester. Appeals wi\l not be app*ed 
for pre-existing medical conditions, for changes in lQur 
work schedule or b~cause you failed to verify a drop you 
did over the telephone. 
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REGISTRATION APPOINTMEN.TS 
DO NOT call before your appointment time. You can-
I not register and will only cause busy, signals for stu-
dents who are scheduled at that time. During the reg-
istration period, you may call to register or add/drop 
any time during or after your scheduled appointment. 
To verifY your total earned hours, see your Academic 
Progress Report or call th'e Office of Records and 
Registration. : 
NEW UNDERGRADUATE AND TRANSFER STUDENTS: . 
If you hear the Touch-Tone message, "You cannot register 
at this time ... Consult your Class Schedule for your 
appointment time," you must call Academic Advising at 
734.487.2171 t-o schedule an advising session. 
TOUCH-TONE PREVENTS REGISTRATION IF: 
• You do not have current admission status. 
~ You were admitted or re-enrolled for a tenn,.but did not 
register and need to update your admission. . 
. ' You have been academically dismissed, 
• You call before your appointment time. 
• Y6u have an academic or financial hold, 
• You are a new undergraduate or second bachelor's student 
and have not contacted the Academic Advising Office. 
• You have not registered for eight or more consecutive 
terms and need to re-enroll. 
HONORS Students (admitted to University Honors 
Progra!!1J Credits earned as of September 1, 2000 
OCTOBER 31, TUESDAY 
TIME 
9:0.0. a.m, 
10.:0.0. a,m, 
11 :0.0. a,m, 
12:0.0. p,m, 
1:0.0. P.I11, 
2:0.0. p,m, 
3:0.0. p,m. 
4:0.0. p,m, 
5:0.0. p.m, 
6:0.0. p,m, 
7:0.0. p,m, 
8:0.0. p,m: 
9:0.0. p,m, 
.EARNED HRS. LAST 2 DIGITS OF STUDENT # 
125 or more 
100.-1 24 
85-99 
70.-84 
60.-69 
45-59 
35-44 
25-34 
1-24 
0., 
0. 
Open Registration for Honors 
Systel'!l closed · 
, 51-99 
0.0.-50. 
GRADUATE Students admitted to Degree Programs 
(Credits earned as of September 1,2000) 
NOVEMBER 1, WEDNESDAY 
TIME 
8:0.0. a:m, 
9:0.0. a,m. 
IQ:~a,m , 
II :\1.,0 a,m, 
12:0.0. p,m. 
1:0.0. p,m, 
2:0.0. p,m, 
3:00. p,m, 
4:80. p,m, 
EARNED HRS, LAST 2 DIGITS OF STUDENT # 
Open for previous groups 
50. or more 
35-49 
28-34 
23-27 
17-22 
13-16 
9-12 
5-8 
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Touch-Tone , 
Registration 
System 
Telephone 
Number 
734.487.3309 
'I· .. , 
Re,gistration System Hours 
Through Appointment 
Schedule 
Tuesday, October 31 - 9 a,m, to 9 p.m. 
Wednesday, November 1 - Saturday, November 18 
8 a.m. to 9 p,m, Monday through Friday 
8 a,m. to 5 p.m. Saturd\lY 
Closed Sunday and Holidays 
Normal System Hours ' 
, 8 a.m. to 8 p,m, Monday through Thursday 
8 a.m. to 6 p.m. Friday 
8 a.m, to 3 p.m. Saturday* 
Closed Sundays and Holidays . 
*Closed Saturdays after 100% drop deadline 
NOVEMBER 1, WEDNESDAY (CONT.) 
5:0.0. p.m, 1-4 
6:0.0. p,m. 0. 
7:0.0. p,m. 0. ' 
8:0.0. p.m. 0. 
9:0.0. p,m, System closed 
67-99' 
34-66 
0.0.-33 
GRADUATE Students not in degree programs and 
SECOND BACHELORS (Credits earned as of Sept. 1,2(00) 
NOVEMBER 2, THURSDAY 
TIME 
8:0.0. a.m, 
9:0.0. a,m. 
10.:0.0. a.m, 
11:0.0. a,m, 
12:0.0. p,m, 
I :QQp,m. 
2:0.0. p.m. 
3:0.0. p.m. 
4:0.0. p.m. 
5:0.0. p.m. 
6:0.0. p.m. 
7:0.0. p.m, 
8:0.0. p.m. 
9:0.0. p.m. 
EARNED HRS. LAST 2 DIGITS OF STUDENT # 
Open for previous groups 
60. or more 
45-59 
30.-44 
23-29 
13-22 
10.-12 
7-9. 
4-6 
1-3 
0. 
0. 
0. 
System closed 
67-99 
34-66 
0.0.-33 
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SENIORS (completed 85 or more credit hours as of 
September 1, 2000) , 
NOVEMBER 3, FRIDAY 
TIME 
8:00 a.m. 
. 9:00 a.m. 
10:00 a.m. 
11:00 a.m. 
. _. 12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. ' 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
6:00 p.m. 
7:00 p.m. 
8:00 p.m. 
9:00 p.m. 
EARNED HRS. LAST 2 DIGITS.OF STUDENT # 
Open for previous groups 
170 or more 
155·169 
144-154 
140-143 
135-139 
132-134 
130-131 
127-129 
125-126 
122-1211 
120-121 
118-119 
System closed 
NOVEMBER 4, SATURDAY : Seniors, continued' 
TIME 
8:00 a.m. 
9:00 a.m. 
10:00 a.m. 
II :00 a.m. 
12:00 p.m. 
1:00p.m. 
2:00 p.m. ' 
3:00 p,m. 
4:00 p.m. ' 
5:00 p.m. 
EARNED HRS. LAST 2 DIGITS OF STUDENT # 
Open for previous groups 
116-117 
]]4-115 
112-113 
II 0-111 
102 
108 
107 
106 
System closed 
NOVEMBER 6, MONDAY - Seniors, continued 
TIME 
8:00 a.m . 
9:00 a.m. , 
10:00 a,m. 
11 :00 a.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 ·p.m. 
3:00 p.m, ' 
. 4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
6:00 p.m. 
7:00 p.m. 
8:00 p.m. 
9:00 p.m. 
EARNED HRS. LAST 2 DIGITS OF STUDENT # 
Open for previous groups 
105 
104 
103 
102 
101 
100 ' 
99 
98 
97 
96 
95 
94 
System slosed • 
NOVEMBER 7, TUESDAY - Seniors, continued 
TIME 
8:00 a.m. 
9:00a.m. 
10:00 a.m. 
11:00 a.m: 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 /p.m. 
5:00 p.m. 
EARNED HRS. LAST 2 DIGITS OF STUDENT # 
Open for previous groups 
93 
92 
91 
90 
89 
88 
87 
86 
85 
JUNIORS (completed 56-84 credits hours as of 
September 1,2000) 
NOVEMBER 7, TUESDAY 
TIME 
6:00 p.m . 
7:00 p.m. 
8:00 p.m. 
9:00 p.m. 
EARNED HRS. 
84 
83 
82 
System closed 
LAST 2 DIGITS OF STUDENT # 
51-99 
NOVEMBER 8, WEDNESDAY - Juniors, continued 
TIME 
s:OO a.m. 
9:00 a.m. 
. 10:00 a.m. 
11:00 a.m. 
12:00 p.m. 
' 1,:00 p.m. 
, 2:00 p.m. 
3:00p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
6:00 p.m. 
7:00 p.m. 
8:00 p.m. 
9:00 p.m. 
EARNED HRS. LAST 2 DIGITS OF STUDENT # 
Open for previous groups 
82 
81 
80 
79 
79 
78 
77 
76 
76 
75 
74 
73 
System closed 
00-50 
I 
51-99 
00-50 
51-99 
00-,50 
51-99 
NOVEMBER 9, THURSDAY - Juniors, continued 
TIME 
8:00 a.m. 
9:00 a.m. 
10:00 a.m. 
11:00 a.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
6:00 'P.m., 
7:00 p.m. 
8:00 p.m. 
9:00 p.m. 
EARNED HRS. LAST 2 ,DIGITS OF STUDENT # 
Open for previous groups 
73 
72 
71 
70 
69 
68 
67 
66 
66 
65 
64 
63 . 
System closed 
00-50 
51-99 
00-50 
NOVEMBER 10, FRIDAY.- Juniors, continued 
TIME 
8:00 a.m. 
'. 9:00 a.m. 
10:00 a.m. 
11:00 a.mt 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m, 
4:00 p.m. 
EARNED HRS. LAST 2 DIGITS OF STUDENT # 
Open for previous groups 
62 , 
61 
60 
59 
58 
57 
56 51-99 
56 00-50 
Sop omores & Freshmen 
Appointments Next Page ••• 
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OPHOMORES (completed 25-55 credit hours as of 
eptember 1, 2000) , 
OVEMBER 10, FRIDAY 
IME EARNED HRS. LAST 2 DIGITS OF STUDENT # 
5:00 p.m. 55 
6:00 p.m. 55 
7:00 p.m. 54 
8:00 p.m. 53 
9:00 p.m. System closed " 
51-99 
00-50 
NOVEMBER 11, SATURDAY - Sophomores, continued 
IME EARNED HRS. LAST 2 DIGITS OF STUDENT # 
8:00 a.m. Open for previous groups 
9:00 a.m. 52 
10:00 a.m.' 51 I' 
11 :00 a.m. 50 
12:00 p.m. 49 
1:00 p.m. 48 
2:00 Pi m. 47 
3:00 p.m. 4,6 
4 :00 p.m. 45 
5:00 p.m: System closed 
NOVEMBER 13~ MONDAY - Sophomores, continued 
TIME 
8:00 a.m. 
9:00 a.m. 
10:00 a.m. 
11 :00 a.ro. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. , 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
6:'00 p.m. 
7:00 p.m. 
8:00 p.m. 
9:00 P.m. 
EARNED HRS. LAST 2 DIGITS OF STUDENT # 
Open for previous groups 
44 
43 
42 
41 
40 
39 
37-38 
, 35-36 
34 
33 
32 
31 
System closed 
NOVEMBER,' 14, lUESDAY- Sophomores, continued 
TIME . EARNED HRS. LAST 2 DIGITS OF STUDENT # 
8:00 a.m. 
9:00 a.m. 
10:,00 a.m. 
11:00 a.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p,m. 
3:00 p :m. 
4:00 p.m. 
Open for previous groups 
30 
29 
28 
27 
26 
26 
25 
25 
FRESHMEN (completed 0-24 credit hours QS of 
September 1, 2000) , 
NOVEMBER 14, TU'ESpAY 
51-99 
00-50 
51-99 
00-50 
TIME EARNED HRS. LAST 2 DIGITS OF STUDENT # 
5:00 p.m. 
' 6:00 p.m. 
7:00 p.m. 
8:00 p.m. 
9:00 p.m. 
24 
24 
23 
22 
·f 
System closed 
51-99 
00-50 
NOVEMBER 15, WEDNESDAY - Freshmen, continued 
TIME EARNED HRS. LAST 2 DIGITS OF STUDENT # 
8:00 a.m. 
9:00 a.m. 
10:00-a.m. 
11:00 a.m. 
12:00 p.m. 
~:OO p.m, 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4~00 p.m. 
5:00 p.m. 
6:00 p.m . 
7:00 p.m. 
, 8:00y.m. 
9:00 p.m. , 
Open for previous groups 
21 
21. 
19-20 
18 
17 
16 
IS 
13-14 
12 
10-11 
7-9 
3-6 
'System closed 
51-99 " 
00-50 
NOVEMBER16, THURSDAY - Freshmen, continued 
TIME EARNED HRS. LAST 2 DIGITS OF STUDENT # 
8:00 a.m. 
9:00 a.m. 
10:00 a.m. 
11:00 a.m. 
12:00 p.m. 
1:00 jJ:m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00p.m. 
5:00 p.m. 
6:00 p.m , 
7:00 p.m. 
8:00 p.m. 
, 9:00 p.m. 
Open for previous groups 
1-2 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
System cJosed 
NOVEMBER 17, FRIDAY - Freshmen, continued 
96-99 
91-95 
89-90 
85-88 
82-84 
79-81 
76-78' 
73-75 
70-72 
66-69 
63-65 
TIME EARNED· HRS. ' LAST 2 DIGITS OF STUDENT # 
8:00 a.m. 
9:00 a.m. 
10:00 a.m. 
11:00 a.m. , 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:'00 p.m. ' 
5:00 p.m. ' 
6:00.p.m. 
7:00 p.m. 
8:00 p.m. 
9:00 p.m. 
Open for previous groups 
o 
o 
o 
o 
'0 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
System closed 
61-62 
58-60 
54-57 
52-53 
49-51 
45-48 
42-44 
38-41 
34-37 
31-33 
28-30 
25-27 
NOVEMBER 18, SATURDAY - Freshmen, continued 
TIME EARNED HRS. • LAST 2 DIGITS OF STUDENT # 
8:00 a.m. Open for previous groups 
, 9:00 a.m . 0 
10:00 a.m. 0 
11 :00 a.m. 0 
12:00 p.m. 0 
1:00 p.m. 0 
2:00 p.m. 0 
3:00 p.m . 0 
4:00 p.m. 0 
5:00 p.m. System closed 
22-24 
18-21 
15-17 
11-14 
08-10 
05-07 
02-04 
00-01 
OPEN !8~+~ISTRATION'AND ADD/DROP: "'I'!%'''''~!\!@''i\l'iWE'_ 
November 20"21} &a.m.-8p.m. and November 22, 8 a.m.-S p.m. 
November 27-December 21.and December 26-28: See ~ormal System hours. 
LATE ~EGISTRATION AND ADD/I?ROP: 
See Calendar in tbiscGuide for additional dates and system hours. 
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°TELEPHONE R .EGISTRATION STEP BY STEP 
If You Need Help ••• · 
We want to make your .call a 
success! If you have questions or 
need assistance, call the 
REGISTRATION HELPLINE AT 734.487.2300 
Service hours: 8 a.m.-5 p.m. Monday-Friday 
Fall & Winter: 5 p.m.-7 p.m. Tuesday & Wednesday 
_ Voicemail Bulletin Board available 24 hours a day. 
. BECOMING ELIGIBLE TO REGISTER 
1. If you are a new undergraduate or transfer student you 
must be · advised before you can . register. Call the 
Academic Advising Center at 734.487.2171 to schedule an 
advising session. Until you have been advised, or waived 
your advising session, the systetri will not perfiit you to 
register. . 
2. If it has been more than eight terms sjn'ce you last reg-
istered, you must re-enroll. If you are an undergraduate, 
please re-enroll at the Offige of Records and Registration, 
303 'Pierce Hall. Graduate students re-enroll at the Office 
of Admissions, 401 Pierce Hall. 
3. If you did not register for .the semester for which you 
were adqlitted, you must update your admission. 
You must update . your admission with the admissions 
office before you attemPt to register for the current semes-
ter. 
4. If you were admitted by sending in a Continuing 
.Education registratioI} form, you are limited in your 
course selection. You will be eligible to use Touch-Tone 
to 'register only for sections marked "CE" in the class 
schedule, untiJ you complete regular admission. 
5.. If you have unpaid bills, you 
will not be able to register. Have:' 
a past due account hold cleared ' 
well ahead of your appointment 
time. If you have any past-due pay-
ment obligations, a . hold will be --.......: 
placed on your record and you -
will not be able to .use the Touch-Tone Registration 
System. Go to Student Accounting at 203 Pierce Hall to 
clear your hold. (Do not go to the Financial Aid Office!.) 
6. Select courses and several alternates and enter them on 
the Touch-Tone Telephone Registration worksheet. If a 
. course delivery plan has more than one instruction type· 
. (for example, lecture, lab and/or recitation), select a sec-
tion for each instruction type. You must enroll for all 
required instruction types for such a course, and they may 
also need to have matching group codes (A, B, etc.). 
7. Arrange for department permissions or overrides wel l 
in advance of your call. The "Department Permission 
Required" listed under a course in the class schedule 
G18 
means that you need to contact the academic r1i>.",rtrrl,f'r 
offering the course. The department has on-line acces 
and can authorize you to register. in a course br section. 
th~ system ' doesn't allow you to register in a course 
which you believe you are eligible, contact the departm 
for approval. 
YOU M UST USE THE TOUCH-TONE SYSTEM 
TO REGISTER AFTER THE DEPARTMENT 
GRANTS PERMISSION. 
8. Make sure you have a correct m.ajor or major 
declared. Many courses are restricted by major or by col 
If your major is incorrect, you will not be able to 
for a restricted course. To declare or change your maj 
contact Academic Advising at 301 Pierce Hall . 
minors wjshing to eriroll in a class restricted to majors 
require department permission. 
9. IdentifY your correct appointment time, normally 
mined by your class level and earned credit hours .' 
check . your earned credit hours, look at your 
Report (be sure to subtract E hours and repeat credits 
the total) or contact the Office of Records 
Registration. 
ACCESSING THE 
TOUCH-TONE 
REGISTRATIO N 
SYSTEM 
1. Be sure your phone 
is in good working con-
dition! A Touch-Tone 
phone sends a tone · when 
you press a key, but it may 
not work if the key is worn out 
or if dust or liquids have leaked into 
the keypad . . Not all push-button phones send tones . . 
registration system cannot recognize the pulse signals 
by some push-button phones. You do not need to . 
Touch-Tone service from your phone company, but be 
your phone is switched to tone mode after you dial 
. hear "Welcome to the Eastern Michigan University 
Tone ... " 
2. If you get a busy signal, it means all 62 lines are 'in use 
Wait a few minutes, make sure you are dialing the 
number, and try again. The priority appointment 
is designed-to level the call1oad''an:d smooth your access 
the system. However, there is a higher volume of.ca ll 
. during the open registration period right before the term 
. begins. ' 
3. If you hear no ring nor a busy signal, please call 
Registration Hotline at 734.487.2300. We will a~k 
your originating ph0ne number' so we ·can repo~t line 
switch malfunctions to the telephone company. 
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When,you hear the message, "All circuits are busy,". 
have not connected to the telephone registration sys-
c:.. tern. You will not be liable for long 
. 0(.\)\\ ':> distance charges. Should a maI-
l\.. \Jf'. . \j ~ function cause charges on your 
oc. f3\)S~ bill, please call your telephone 
'(\fo.:{;:. company billing office to request a 
correction. If you hear a message, "Not a valid 
code," you have dialed the wrong area code. The 
code has c~anged to 734. 
. . 
• If, after hearing the welcome message on Touch-Tone, 
then hear, "We'are experiencing technical difficulties. 
" this means that the host mainframe has temporar-
become unavailable for phone registration. Details of 
lengthy delay, wheh they become known, will be post-
on'the Registration Voicemail Bulletin Board. 
E TOUCH-TONE CALL 
Your louth-lone student number is NINE digits. 
three zeroes (000) in front of your 6-digit student 
"'lnnlber.· You may also use your social security mnnber at 
prompt. 
Adding Sections - Use Action Code 1 
the six-digit section ID using the telephone keypad. 
the course is full or has been cancelled, the system will 
you and you can try your alternates or request to hear a 
ist of open sections for the course. If the time or days of 
course have been changed since the publication of the 
.,',ll<;,uU'IO book, the original section will have been can-
and replaced with a new section. For many courses, 
sections are added after publication, so always check 
open sections when your first choice is unavailable. 
and Error Messages 
The system will enforce a limit of 24 credit hours for 
Iwl1dt:rgJ~aduates and 20 for graduate students during fall 
winter. In spring and summer the limit for both is 12 
hours. If you need to take more hours, request 
at the Records and Registration Service 
where you may be registered in person for the 
excess hours. 
B) To adjust your schedule; the system will let you regis-
temporarily for duplicate sections of the same course. 
.are responsible for removing the duplicate section 
from your schedule. Failure to do so will result in being 
assessed charges for multiple sections. 
C) In addition to "department permissipn," the system 
enforces specific requirements such as: major, student 
academic level (grad vs. undergrad), class level (fresh-
man, sophomore, etc.) and coll~ge. All exceptions must 
be ~pproved ·and entered on your electronic file prior to . 
registration. The system wi'll not accept an academic 
minor as permission to register for a c0o/se restricted by 
academic major. You must get permission from the 
department (e)(;:ctroni<::ally input) before you can register 
for the course by -Touch-Tone. 
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D) Course Ineligibility: The system does not automati-
cally enforce grade point average, placement test results, 
and other requirements. not specified in the paragraph 
above. Students who register in courses for which they 
are not eligible, may be dropped without notice prior to 
the start of the semester. Due to the timing of the previous 
term's grade processing, spnng and suinmei drops for ·ineli-
gibility may ,occur after these terms begin. 
E) When you select a course that requires you to register 
for multiple sections, such as lecture and lab, you will 
hear a warning on Touch-Tone. [Iowever, this is just a 
warning! You are sfill responsible for registering for a 
c~mplete set of sections) and for dropping a complete set. 
F) When you select a course which requires a co-requisite 
(another course you must take in the same semester) you 
will hear a voice warning. This is only a wa~ning! You 
are still responsible for completing your registration for 
both required courses. 
G) If you register for a course you've already taken for 
credit, . the system will automatically code the new course 
as a repeat and warn you in case'you wish to drop it. 
H) If you make a mistake and schedule courses which 
meet at the same time, the system will warn you. You 
are responsible for correcting the time conflict in your 
schedule. -
3. Hearing Open Sections - Use Action Code 3 
When you choose to hear a list of 
open sections for a course, the system 
will list all opel). sections, including 
those with enrollment restrictions. 
REMEMBER that this selection is 
up-to-date and more current than the 
publIshed crass schedule. To inter-
rupt, press the # key. To hear a course listing again, use the 
* key followed by the 7 key. TO REGISTER FOR A 
SECTION, YOU MUST RETURN TO . THE MAIN 
MENU AND SELECT ACTION COnE 1 TO REGISTER 
FOR THE CLASS. 
" . 
4. Dropping Sections - Use Action C~de2 
Complete all add transactions before drop transactions. 
Drop unwanted sections early to avoid charges. After 
classes begin, each late cltop costs $10. Late drops neces-
sit~dby the replacement of a cancelled section must be 
requested in person at the service counter for the late drop 
fee(s) to be waived: Non-attendance will not cause a class 
to be dropped. Non-payment will not cause a class to be 
dropped. 
BEFORE YOU DROP, USE CODE 4 TO HEAR THE 
CORRECT SECTION ID OF THE COURSE YOU WISH 
TO DROP. Be sure to drop the section ID you hear on your. 
schedule playback, NOT what you remember or read from 
the book. Be' sure to drop all related sections such as 
lecture, lab and recitation. 
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~ / IiiIll WARNING: If you drop the 
I liIiJ, I " wrong section and cannot re-add 
I I 4F because it is full, you will have to 
I request an enrollment limit override 
I I from the department. ' . 
/ 
To be sure your ' drop is complete, 
always return to the main menu (* key followed by the 6 
key) and use action code 4 to review your schedule. If 
you are dropping more than one class, be especially. 
careful to complete the last drop. Many students making 
hurried drops neglect to finish the last one! ' 
5. Reviewing Your Class Schedule -
COURSE CONFIRMATION - Use Action Code 4 
At the end of your call we strongly urge that you review your 
schedule to check for any errors. You will know immedi-
ately if your phone is not working, or if you have not com-
pleted a transaction. You'll hear an updated list of your 
classes immediately. The system will also tell you the cur-
rent total number of credit hours on your class schedule. 
See the semester calendar for dates when you will receive 
your combined bill and course confirmation by mail. 
IMPORTANT! KEEP THIS! If you add or drop during open 
registration, the change will appear on your next month's bill 
and course confirmation. In the interim, use action code 4 to 
confirm your schedule, or bring photo identification to the 
Records and Registration service counter, 303 Pierce Hall 
and request a printed schedule. 
6. Withdrawing from an individual class' section - Use 
Action Code 5 . 
After the calendar deadline for 100% individual class drops, 
use code 5 to withdraw from a single section and receive an 
automatic "W" grade. The Touch-Tone system will permit 
withdrawal only from individual sections, but not from 
your last or only section. To withdraw from all of your 
clasSes for the semester, send the withdrawal request form 
from this book, by certified mail, or visit the Office of 
Records and Registration at 303 Pierce. 
You can't drop a class by simply not attending. You are 
responsible for timely cancellation of your registration, 
andfor correct Touch-Tone course drojJs. 
TIPS FOR 
SU(:(;ESSFUL 
REGISTRATION 
o Read the University Calendar in this Student Gui 
so you know the deadlines for add: drop and 
drawal from courses; call the 24-hour Regi 
Voicemail Bulletin Board at 734.487.2300 for 
dar information and helpful instructions. 
@ Make sure to pay your bill by the due date to avoid 
past due hold on your registration. Call or . 
Student Accounting in 203 Pierce, 734.487.3335, 
you need help with billing information. 
@} Keep your telephone number and address up to 
with EMU by sending in the change of address 
in this book. Also ftle a forwarding order at the 
office. 
, 0 Always bring photo identification with you when 
request services; federal law requires that we see 
ID and have your signature for most transactions. o Memorize your PIN (Personal ldenti 
Number) and do not share itwith anyone. It 
be as secure as your ATM PIN code. Like your 
we cannot give out a PIN over the phone. 
<D When you call Touch-Tone Registration, listen 
fully to voice messages about errors. Time "OllTll"T'" 
wrong parts of a course delivery plan, and 
group codes will remain on your schedule until 
correct them. 
@ Always use Touch-Tone Action Code 4 to 
the correctness of your registration uall'''''-'ll'VlJ, 
, before you end every call; use the Touyh-Tone 
sheet in this class schedule book to record 
tions, note problems, and purchase textbooks. 
A If you have a registration problem; call 
W Registration Help Phone at 734.487.2300. 
your stud~nt number and problem details 
(semester, year, grad or undergrad, section ID, 
and take recommended action immediately. 
~ Keep a file that secures your advising 
PIN, registration notices, course c(;mfirmations, bills 
and receipts for payment and withdrawal. ' 
f]) If you decide to withdraw from a semester, . 
ately notifY the Office of Records and Registration 
writing (use the tear-out form in this schedule 
Be sure the postmark date meets the deadline 
tuition,refunds and use certified mail to retain 
or withdraw in person by the, deadline. 
TOUCH-TONE REGISTRATION INSTRUCTIONS 
HOW TO REGISTER BY, PHONE 
QU,ick Reference 
. WORKSHEET: Complete the worksheet in this insert 
after selecting courses from the Schedule of Classes. 
Write down several alternative courses and sections in 
case your first choice is closed. Record your schedule 
after hearing it played back on action code 4. Use your 
worksheet , to purchase textbooks and to locate your 
classes. 
PIN: You .will need to know your student number and 
your Pers~nal Identification Number. You received a 
system-assigned PIN with admission or advising docu-
ments. This secret 4-digit number is like your ATM 
"PIN", 
3. If your PIN is lost or you suspect that its confidentiali-
ty ha~ been breached, you may request a new PIN at the 
,Office of Records and Registration service counter, 303 ' 
~ierce Hall. Photo identification will be required. 
4. U$E A TRUE TOUCH-TONE PHONE (or a phoneyou 
can switch from pulse to tone) to call'the Touch-Tone 
System. Voice messages will guide you. Listen careful-
ly to the instructions. 
5. Before you end your call, be sure to use action. code 4 
to REVIEW YOUR CLASS SCHEDULE and catch 
errors. You are responsible for timely and correct 
Touch-Tone course drops. ' " 
6. BY SUBMITTING ANY REGISTRATION REQUEST, 
YOU INCUR · A ONE-TIME $40 ' REGISTRATION 
FEE PER SEMESTER. 
See Priority Appointments for Special Hours 
CALL 734.487.3309 TO REGISTER 
Please dO! not leave your student number and PIN 
where anyone else can see them. ~nd never give 
'them to someone else to register for you! 
If you need, special assistance with 
Touch-Tone registration, call 487-2300. 
Normal System Hour~ 
Monday - Thursday 8 a.m. - 8 .p.m. 
Friday 8 a.m. - 6 p.m. 
Saturday 8 a.m. - 3p.m. (Only during AddIDrop) 
CLOSED Sunday and l;!oliqays',' 
ACTION CODES 
Follow the voice prompts to use the system. The menu actions 
correspond to the telephone keypad as shown below. 
Register / Add ',~ 
To hear your .' ~ 
, class schedule 
and confirm changes , " 
To withdraw* 
To request 
directory exclusion 
To repeat 
, any information , 
(*after drop deadline) 
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Hear open 
sections 
I M~OI To transfer to ' 
grades/hangtags 
'41,' I M~O,1 Toretu~n to the L.::.J ' " main m,enu 
'I rl En~ the 'session 
List interrupt 
(can be used 
with 
action code 3) 
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TOUCH-TONE TELEPHONE 
REGISTRATION ~ORKSHEET 
Step 1: Dial 734.487.3309 from a touch-tone telephone. 
Step 2: When the Touch-Tone Registration System tells you: 
pre~s . 0 . ' 
Step 3: ' Enter th'e Semester for which you wish to register -
, ,' , Press 0 Fall ', 0 Winter . 0 springC!] . Summer 
Step 4: . " Enter your nine-digit Student Number: . ·1 ~I I jJ I I pi 11111111"11 ' 
Step 5: Enter your Academic Level for the semester of registration -
Press . EJ Und~rgraduate . ~ Graduate 
•• Step 6: Enter your PIN (Personal Identification Number): step 7: Enter an Action Code for transaction desir9d -
to REGISTER/ADD 
to DROP 
to HEAR OPEN SECTIONS 
[!10 
o 
EJ. [~] 
to HEAR YOUR CLASS SCHEDULE .' - . r:1. 
(CourH Confirmation) L!J 
to RETURN TO THE MAIN MENU 
/ to REQUEST DIRECTORY EXCLUSION 
to REPEAT INFORM'ATION 
to END THE SESSION , 
to TRANSFER TO GRADES/ ' Isl, . to WITHDRAW from an individual section . 
HANGTAG L:J after drop deadline 
ADDS 
Date " Section 10 
_D~DODD 
_000000 
· 000000 
00000'0 
·,. 000000 
'ODDDDO 
, DDDDDD 
o ROPS/WITH0 RAWALS 
DDO'OD·D 
DOODDD 
- DDDDOD 
- DDDDDD 
. . Do not use for total withdrawal frOm the semester. ' 
Cqurse Prefix . . CoiJrse No, LE/LNRE GRP .. Code Days ' Time . Cr,Hrs. 
COURSE LISTING KEY 
IN 322 World Money Markets 3.0 Cr (**CRINC**)0 Additional fee (s) $12.00 
sections require graphing calculator. 
uisites: ACC 241 & ACC 245 or FIN 2** e '0 See Catalog ... 0 
Equivalent to: FIN 337 
Majors not permitted: AC01 AC03 FN01 
Colleges permitteq: BU 
Classes permitted: UGJR ' UGSB UGSR 
FIN 338 
SECTID NO. SPEC PLAN TYPE GRP ST DAYS TIME ROOM 'BLDG CAP PRIMARY INSTRUCTOR (D ® ® ~ ® ® 022111 001 HR LL LE A 01 M W F 9:30-10:50 A 230 Owen 25 A Instructor 
022112002 PS U:. LA A 01 TTh 8:00- 8:50 A 240 Owen 25 , 
002443003 CE LL LE B 02 M W S 7:00 8:30 P 335 Owen 30 B Instructor 
~ Colleges not permitted: BU 
002445004 ASL LL LA B 03 TTh 
o 
e 
e 
Course is offered on a: CreditlNo credit basis. 
Course fee when applicable. '). 
Prerequisite cbu[Se(s) required for enrollment in this 
o 
o 
course. 
FIN 2**: Any 200 level course in this subject satisfies 
the prerequisite requirement. 
See catalog for more prerequisites than could be list-
ed in this space. 
o Eqwvalent to: Same as listed course; no additional 
credit toward requirements. 
o Major restrictions for this course: See table of majors 
. for codes. . 
o College re~trictions for this course: majors in the ' 
college(s) listed are permitted or not permitted to 
enroll. 
(=) Class(s) permitted: See t,able of class levels for.codes. 
~ Co-requisite: a second coUrse for which you must 
enroll in the same semester. , 
(D The Special Section Status codes: 1 CE 1 sections are 
offered through Continuing Education and are open 
. t6 students admitted through Continuing Education as 
well as to regularly admitted students. 1 HRI sections 
are open only to students admitted to the Honors ' 
Program. ~ sections are only open to students in the 
PASS program. IASLI denotes Academic Service-
Learning Sections requiring community service to 
assist students in mastering course objectives. 
IFG .1 sediop.s are only open to students participating 
, in Freshmen Interest Groups. 
8:30-9:30 P 330 Owen 30 B Instructor 
The delivery plan for the course. In a multiple deliv-
ery plan, you must also, register for other sections. LL 
requires both lecture and lab , sections. See the next 
page of course listing codes for plan code table. 
® The instruction type for the course. See the next page 
of course listing codes for a table of aJI instruction 
types. LE is a lecture type section. 
In a multiple delivery plan the group letter designates 
a group of related sections for which you must enroll, 
all with the same letter. 
® , The subterm code identifies the start and end dates of 
the section. In the spring and summer, subterm code 
02 designates a 6-week course; code 01 is a 7-112 
'week section; code 03 is a post -summer course. In fall 
and winter, code 01 is a IS-week course; code 02 is 
the first 7-112 (or 8) weeks; code 03 is the second 7-
112 weeks. 
~ A restriction or notice.that applies to the section above. 
® Building code. See the next page of the course list-
ing codes for the table of buildings and their codes. 
For CE sections where building is "TBA," contact 
Continuing Education at 734.487.0407 for further loca-
tion inforination. For on-campus sections, contact the 
academic department for further location information. 
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COURS,E LISTING CODES' 
DELIVERY PLAN INSTRUCTION TYPES REQUIRED 
Lecture Only LE Lecture 
Laboratory Only LA i Laboratory 
Lecture, Laboratory LE Lecture 
LA Laboratory 
Lecture; Recitation LE Lecture 
RE Recitation ~ 
Lecture, Lab, Recitation LE Lecture 
LA Laboratory 
·RE Recitation 
P1 ,Combilloo Lec/Lab 
, ,< in Single Sec, C1 Combined Lec/Lab Section 
(;2 Combined Lec/Rec 
in Single Sec. 
Combined Lec/lab/Ree 
in Single Section 
Applied Music 
C2 Combined Lec/Rec Section 
C3 Combined Lec/Lab/Rec Sec 
AM Applied Music ' 
Distance Education 
Distance Education ' 
CV Compressed Video 
IS Independent Study 
ST StuqiO Only ST Studio Section . , 
WW World Wide Web/Internet ' WW World WideWeb/lnternet 
UG 
GR 
UGFR 
UGSO 
UGJR . 
UGSR 
UGGS 
UGNM 
UGSB 
UGIM 
ALEXA 
BOONE 
BOWEN 
BRIGG 
CRI 
FORD 
HALLE 
HOVER 
HURGC 
KING 
MARKJ 
MRSHL 
MCKEN 
CESTR 
OWEN 
PEASE 
PORTE 
PRAYH 
QUIRK 
RACKH 
RECIM 
ROOSE 
RYNEA 
ACADEMIC LEVEL CODES 
Undergraduate 
Graduate 
UNDERGRADUATE CLASS CODES 
Freshman (0-24 Hours) 
Sophomore (25-55 Hours) 
Junior (56-84 Hours) . 
Seni'9r (85 or More Hours) 
Guest 
Non-Matriculated 
Second Bachelor Degree 
Self Improvement 
GRADUATE CLASS CODES 
Masters 
Specialist 
Doctorate 
Certificate of Completion 
English as Second Language 
Non-Degree 12 Hours 
Self Improvement ' 
Teaching Certificate 
Undergrad Degree Pending 
EMU CAMPUS BUILDING CODES 
Alexander Music Buildi'ng 
Richard G. Boone Hall. 
Wilbur P. Bowen Field House 
Walter O. Briggs Hall 
Coatings Research Institute 
Clyde Ford Hall 
Bruce T. Halle Li brary 
J.M. Hover Laboratory 
Huron Golf Club 
Julia Anne King Hall . 
Mark Jefferson Hall 
Everett L. M,arshall Building 
Charles McKenny Hall 
Oestrike Stadium 
Gary M. Owen Coli of Business 
Frederick H. Pease Auditorium 
John W. Porter-College of EducatioR 
Pray-Harrold Hall 
Quirk Dramatic Arts Building 
Rackham Building 
Olds-Robb Student Rec Ctr-IM 
Roosevelt Hall 
Rynearson Stadium 
ANAPH 
ARDES 
BCBS 
CFINN 
CHILH 
CMPMG 
CMWCN 
DKNCT 
EMRCC 
EAGCC 
EACGC 
·EMULV 
FINLY 
FLTRK 
FRDLV 
FRDRV 
FRDWX 
F8MHS 
GASC 
GRAPD 
GRDCC 
GVSU 
GYLRD 
G-ISD 
HARPS 
HFHHC 
HLiSD 
H,LKE 
JCC 
KEEC 
KENT 
LKEM~ 
LNCHS 
LKWES 
MAUC 
MOCCC 
MOnC 
NMCUC 
NOVIH 
OAKMP 
OAKWH 
OCC 
OCCOR 
OTCP 
PASTR 
PHUPJ 
PRFAC 
RANDO 
SHNTY 
SJMH 
SEAHS 
TONES 
TLZOO 
TRV-A 
UMMED 
UMMOT 
USCO 
USHI 
VAHAA 
WeC 
WISD 
WGHOT 
WJVCT 
WRESA 
The Sculpture Studio 
William H. Sherzer Hall 
J.M.B. Sill Hall 
Glenadine Snow Health Center 
-Strong Physical Science Bldg 
Warner Physical Education Bldg 
West Campus Fields 
Annapolis Hospital, Westland 
Ardis Elementary School, Ypsilanti 
Blue Cross Blue Shield, Southfield 
Comfort Inn, Ann Arbor 
Children's Hospital of Michigan, Detroit 
Camp McGregor, Jackson 
Commonwealth Center, Jackson 
Dickerson Center, Livonia 
Emrich Conference Center, Brighton 
Eagle Crest Cont. Center, Ypsifanti 
Eagle Crest Golf Club, Ypsilanti 
EMU Livonia Center, livonia 
Findley, Defroit , 
Flat Rock H,S., Flat Rock 
Ford Motor Plant Livonia, Livonia' 
Ford Motor Plant Rawsonville, Ypsilanti 
Ford Motor Plant Wixom, Wixom' 
Farmington High School, Farmington 
Genesee Area Skill Center, Flint 
Grand Rapids College,. Grand Rapids 
Grand Rapids Community Coli , Grana Rapids 
Gra'nd Valley State University, Grand Rapids 
Gaylord 
Gratlot Isabella RESD, Ithaca 
Hart Public Schools, Hart 
Henry Ford Home Health Care, Lincoln Park 
Hillsdale lSD, Hillsdale . 
Higgins Lake · 
Jackson .Community College, Jackson 
Kresge Environmental Center, Lapeer, MI 
Kent lSD, Grand Rapids 
Lake Erie Metro Park, Rockwood 
Lincoln High School , Ypsilanti 
Lakewood Elementary, White Lake 
Monroe Area University Center, Monroe 
Community College, Monroe , 
Mott Community College, Flint 
Northwestern Michigan College Univ Center 
Novi Hilton, Novi 
Oakwood Metro Park, Flat Rock 
Oakwood Hospital, Dearborn 
Oakland Community College, Southfield 
Oakland Community Coli, Farmington Hills 
Oakland Technical Center, Pontiac 
Pasteur Elementary School, Detroit 
Pharamacia UpJohn, Kalamazoo 
Professional Academy, Detroit 
A Phil Randolph Career & Tech, Detroit 
Shanty Lake 
St. Joseph Mercy Hospital , Ypsilanti 
Seaholm High School, Birmingham 
Tonda Elementary School, Canton . 
Toledo Zoological Society, Toledo, OH 
EMU atTraverse City 
U of M Medical Center, Ann ,Arbor 
U of M Mott Children's Hospital, Ann Arbor 
Colorado . 
Hawaii 
VA Hospital, Ann Arbor . 
Washtenaw Community College, Ann Arbor 
Washtenaw Intermediate Schools, Ann Arbor 
Wyndham Garden Hotel , Romulus 
vVashtenaw Juvenile Court 
Wayne RESA, Wayne 
UNDERGRADUATE & ' GRADUATE , M~:JOR CODES 
BT03 
BT04 
BT05 
BT06, 
BT07 
BT08 
BT09 
BT31 
8T32 
BT33 
BT3331 
BT3332 
BT3333 
BT3334 
Undeclared 
Individu.alizedStudies P~Qgram 
Pass 
Pre-Nursing , 
Pre-OccupatiQnal Therapy 
Guest/Self Improvement 
AccQunting-lntent 
AccQunting Bach/Masters-Intent 
AccQunting 
AccQunting Bach/Masters Accp 
• AccQunting Bach/Masters BBA 
AccQuntinglnfQ Sys-Int 
'AccQunting Info. Sys/Masters-Int 
AccQunting Info. Sys ' 
AccQuntinglnfQ Sys Bach/Masters Accp 
AccQunting Info. Sys Bach/Masters BBA 
African American Studies 
Clinical Lab Sciences/Med Tech (Clinic) 
Clinical Lab Sciences (Prdfes) - HistQtechnQIQgy 
clinical Lab Sciences (Profes) - CytQtechnQIQgy 
Clinical Lab Sciences - CytQgenetics -
Health Administration 
OccupatiQnal Therapy 
Art 
Art ~ Ceramics' 
Ari - Drawing 
Art - Graphic Design 
Art - Jewelry -
Art - Rainting , 
'Art -' PhQtQgraphy 
Art - Printmaking 
Art - Sculpt~re 
Art - Textiles ' 
Art - WaterCQIQr-Painting , 
Art - 30 HQur ' 
Art HistQry 
Art - BFA Teaching 
BFA - Ceramics- Teaching 
BFA - Drawing - Teaching 
BFA ~ Graphic Design- Teaching 
BFA - Jewelry - Teaching ' ' 
BFA - Painting - Teaching 
BFA - PhQtQgraphy - Teaching 
BFA - Printmaking - Teaching 
BFA - Sculpture - Teaching 
BFA - Textiles - Teaching 
BFA - WatercQIQr/Painting-Teaching 
Art EducatiQn - Teaching -
, BiQIQgy ' , 
BiQIQgy - MicrQbiQIQgy 
BiQIQgy - PhysiQlogy 
BiQIQgy - cEcQsystem-AquaticlTerrestcial 
-BiQIQgy - General BiQlo.gy 
Pre-Medicine/OsteQpathy 
Pre-OptQmetry/PQdlatry, 
BiQIQgy - Teaching ' 
Administrative Management 
NetwQrk & InfQrmatiQn TechnQIQgy Admin 
Legal Assistant 
Office TechnQIQgy-Undeclared 
Marketing Educatiqn 
TechnQIQgy EducatiQn 
Business Services & TechnQI Ed ' 
Industrial VQcatiQn,al 
Marketing EducatiQn 
Business Services & TechnQI Ed 
Industrial TechnQIQgy EducatiQn 
Ind Tech Ed - CQnstructiQn 
I' 
Ind Tech Ed - Manufacturing 
Ind Tech Ed - Graphic CQmmunicatiQn-Drafting 
Ind Tech Ed - Graphic CQmmunic-Graphic Arts 
/ : 
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BT3335 
BT3336 
BT34 
BT35 
BU01 
BU02 
BU0201 
BU0202 ' 
BU0203 
BU0204 
BU04 
BU0401 
' BU0402 
BU0403 
BU0404 
BU05 
BU0501 
BU0502 
BU0503 
BU0504 
BU06 
BU0601 
BUeJ602 
BU0603 
BU0604 
BU07 
BU0701 
BU0702 
BU0703 
BU0704 
Bl:J08 
BU0801 
BU0802 
BU0803 
BU0804 
BU09 
BU0901 
BU0902 ' 
BU0903 
BU0904 
BU10 
BU1001 
BU1002 
BU1Q03 
BU1004 
BU11 
BU1101 
BU1102 
BU1103 
BU1104 
BU12 
BU1201 
BU1202 
BU1203 
BU1204 
, BU13 
BU130i 
BU1302 ' 
BU1303 
BU1304 
BU14 
BU1401 
BU1A02 
BU1403 
, BU1404 
BU15 
BU150'1 
BU1502 
BU1503 
,BU1504 
BU16 
BU16P1 
BU1602 
Ind Tech Ed - PQwer-Electricity 
Ind Tech Ed - PQwer-Energy 
Industrial-VQcatiQnal EducatiQn 
Tech & Design EducatiQn 
Business Administrat'iQn-Undecl 
La'nguage and World Business " 
Language WQrld Business:French ' 
Language World Business:German 
Language WQrld 'Business:Japanese 
Language Wrld Business:Spanish ' ' 
InternatiQnal Business - AccQunting-lntent ' 
IB - Acct-Intent French 
IB - Acct-Intent German 
, IB - Acct-Intent Japanese 
IB - Acct-Intent Spanish 
InternatiQnal Business - CIS - Intent 
IB - CIS - 'Intent French 
IB - CIS - Intent German 
IB - CIS - Intent Japanese 
IB -CIS - Intent Spanish 
InternatiQnal Business- Econ - Intent 
IB - ECQn - Intent French 
IS - ECQn - Intent German 
,IB - ECQn - Intent Japanese 
IB - ECQn - Intent Spanish 
International Business - Fin - Intent 
IB - Fin - Intent French 
- IB - Fin - Intent German 
IB - Fin - Intent Japanese 
IB - Fin - Intent Spanish 
- InternatiQnal BusIness - Mgmt ~ Intent 
IB - Mgmt - Intent French 
IB - MglT]t - Intent German 
IB - MgmL- I,ntent Japanese-
IB - Mgmt - Intent Spanish 
InternatiQnal Business - Mktg - Intent 
IB - Mktg - Intent French ' 
-iB - Mktg - Intent German 
IB - Mktg - Intent Japanese 
IB - Mktg - Intent Spanish 
InternatiQnal Business - POM - Intent 
IB - POM '- Intent French I 
IB - POM - Intent.German 
IB - POM - Intent Japanese , 
IB - POM - Intent Spanish ' 
InternatiQnal Business - AccQunting 
IB - Acct - BBA French 
IB - Acct - BSA German 
IB " Acct - BBA Japanese 
IB - Acct - BBA Spanish 
InternatiQnal Business - CQmplnfQSys 
IB' - CIS - BSA French 
IB -:. CIS - BBA German 
IB - CIS - BBA Japanese 
IB - CIS - BBA Spanish 
InternatiQnal Business - EconQmics 
IB - ECQn - BBA French 
1£ - ECQn - BBA German 
IB - Ecan - BBA Japanese 
IB - ECQn - BBA Spanish 
International Business - Finance 
IB - 'Fin - BBA French 
lEi - Fin - BBA German • -
IB - Fin - BSA Japanese 
IB - Fin '- BBA Spanish , , 
' InternatiQnal Business - Management 
IB - Mgmt - BBA FrenGh 
IB - Mgmt - BBA German 
IB - Mgmt - BBA Japanese , 
IB - Mgmt - BBA Spanish 
InternatiQnal BUSiness-Marketing 
, IB - Mktg - BBA French 
IB - Mktg - BBA German 
WINTER 2001 
BU1603 
BU1604 
BU17 
BU1701 
BU1702 
BU1703 
BU1704 
BU18 
CE01 
CH01 
CH02 
CH03 
CH04 . 
CH05 
CH07 
CH08 
CH31 
CS01 
CS31 
CT01 
CT02 
CT0201 
CT0202 
. ·CT0203 
CT03 
CT0301 
CT0302 
CT0303 
CT0304 
CT0305 
CT05 
CT33 ; 
EC01 
EC0101 
EC0102 
EC0103 
EC0104 
EC0105 
EC0106 
EC02 
EC03 
EC04 
EC31 
EN01 
EN02 
EN03 
EN04 
EN0401 
EN0402 
EN0403 
EN05 
EN06 
EN07 
EN08 
EN36 
FL01 
FL02 
FL03 
FL04 
FL05 
, FL06 
FLO? 
FL08 
FL0801 
FL0802 
FL0803 
FL0804 
FL09 
FL31 
FL33 
FL35 
Vndergraduate Major Codes, Continued 
IB - Mktg - BBA Japanese 
. IB - Mktg - BBA Spanish 
International Business - POM 
IB - POM - BBA French 
. IB - POM - BBA German 
IB - POM - BBA Japanese 
IB - POM - BBA Spanish 
International Business - Intent 
Continuing Education 
Chemistry 
Professional Chemistry 
Professional Biochemistry 
General Biochemistry 
BiochemistryfToxicology 
Pre-Dentistry . 
Pre-MQrtuary Science 
Chemistry - Teaching 
Computer Science 
Computer Science - Teaching 
Arts Management 
Communication 
Organizational Communication 
Interpersonal Communication 
Speech ~ommunication 
Communication and Theatre Arts 
Comm. & Th Arts - Interpretation/Performance Studies 
Comm & Th Arts - Telecommunications and Film 
Comm & Th Arts -. Communication .' 
Comrri & Th Arts - Theatre and Drama 
Comm & Th Arts - Speech Improvement 
Theatre Arts - . 
Comm & Th Arts - Teaching 
Economics 
Business Economics 
Economics of Finance 
Labor Economics 
Governmental Economics / 
Comparative Economiy Systems · 
Theory & Quantitative Economic 
LabQr Studies 
Economics - BBA Intent 
Economics - BBA 
Economics - Teaching 
English Language 
English linguistiCs 
Literature 
Written Communication 
Written Comm - Imaginative Writing 
Written Comm - Technical CommunicCiltions . 
Written Comm - Professional Writing 
Journalism 
English & American Litr&Lang 
Public Relations . 
Child LitiDramafThtr for Young 
Engl & Amer Lit&Lang-Teaching . 
French 
French for Business 
German Language and Literature 
German for Business 
Spanish 
Spanish for Business 
Japanese Language and Culture 
Language and International Trade 
Language and Internatnl Trade French 
Language and Internatnl Trade German 
. Language and Internatnl Trade Japanese 
Language and Internatnl Trade Spanish 
Language,Journalism,Telec,Film \ 
French - Teaching 
German Lang & Lit - Teaching 
Spanish - Teaching 
FL37 
FN01 
FN02 
FN0205 
GE01 
GE02. 
GE03 
GE0301 
GE0302 
GE04 
GE05 
GE0501 
. GE0502 
GE31 
GE32 
HC02 
HC03 
HC08 
HC~ 1 
HC12 
HR01 
HS01 
HS02 
HS03 
HS04 
HS0401 
HS0402 
HS0403 
HS0404 
HS0405 
HS31 
HS34 
)001 
· ID05 
1006 
100601 
100602 
100603 
1007 
1008 
IT01 
IT02 
IT03 
IT04 
IT05 
IT06 
IT07 
IT08 
IT09 
IT10 
IT11 
IT1101 
IT1102 
IT12 
IT13 
IT14 
IT15 
G26 
MA01 
MA02 
MA03 
'MA31 
MA33 
MG01 
MG02 
MG03 
MG04 
·MG09 
MG10 
MK01 
MK02 
MK0201 
Japanese Lang & Cult -Teaching 
Finance-Intent 
Finance 
Finance-Banking 
Earth Science 
Geography 
Geology 
Professional Geology 
Geology - Hydrogeology 
Urban and Regiona) Planning 
Travel and Tourism 
General TravelrTourism ' 
Foreign Language & TravelfTourism 
Earth Science - Teaching 
Geography - Teaching 
Dietetics-Intent 
Dietetics 
Interior Design 
Apparel & Textile Merchandising 
Hotel & Restaurant Management 
Honors Program . 
History 
Philosophy 
Social Science . 
Area Studies 
Area Studies - Asia-Far East 
Area Studies - Latin America 
Area Studies - Middle East and North Africa 
Area Studies - Soviet Union . 
Area Studies - Africa 
History - Teaching . 
Social Studies Grp-54 hr Teaching 
Aviation Management TechnOlogy 
Polymers and Coatings Technology 
Industrial Distribution 
Indust Dist - Mechanical 
Indust Dist - Electronics 
Indust Dist - Energy Management 
Communication Technology 
Indiv Concentratn-Public Safety 
Industrial Technology-Undeclrd 
COmputer-Aided Design 
Computer-Aided Manufacturing 
Manufacturing 
Industry 
Plastics 
Construction Management 
Pre-Engineering 
Pre-Architecture 
Electrical Engineering Tech"ology 
Mechanical Engineering Technology 
MET Manufacturing 
MET Design 
Facilities Management 
Manufacturing - Transfer 
Manufacturing Cost Analysis' - Intent 
Manufacturing Cost Analysis - Accepted 
Mathematics 
Actuarial Science and Economic 
Mathematics/ConcentrStatistics 
Mathematics-Secondary Educ 
Mathematics~Elementary Educ 
Management-Intent 
Management 
General Business-Intent 
General Business 
Entrepreneurship ·Intent 
Entrepreneurship Accepted 
Marketing-Intent 
Marketing 
Marketing - Advertising and Sales Promoton 
EMU STUDENT GUIDE 
SC31 
SP01 
SP05 
SP31 
SP32 
SP33 
SP34 
SP35 
SP36 
SW02 
SW03 
TE01 
TE02 
TE31 
TE33 
TE36 
TE37 
WM01 
Undergraduate/Graduate Maior Codes, Continued /\ 
Marketing - International Business 
Marketing - Marketing Research 
Marketing - Purchasing/Materials Management 
Marketing - Retailing 
Marketing - Sales and Sales Management 
Marketing - Management 
Music Performance ' 
Music Therapy 
Music 
Music Education, Instrumental 
Music Education, Vocal 
Music Education" Undecided 
Nursing 
Nursing (Completion)- Intent 
Nursing - BSN Completion ' 
Computer Information Sys - Intnt 
Computer Information Systems 
Physical Education 
Dance 
Recreation and Park Mngmnt - Intnt 
Recreation and Park Management 
Therapeutic Recreation - Intent 
Therapeutic Recreation 
Sports Medicine - Intent 
Sports Medicine 
Sports Medicine - Athletic Training 
Sports Medicine - Exercise Science 
Physical Education - Teaching , 
General Science 
Physics 
Physics:Engineering 
Physics 
Applied Science 
Geophysics ' 
Physics-Research 
General Science - Teaching 
Physics - Teaching 
Political Science 
Public Administration 
Public Law and Government 
Pre-Law 
Pub.lic Safety Administration 
Political Scienc~ - Teaching 
Psychology 
Psychology - Teactiing 
Sociology 
Anthropology 
Criminology and Criminal Jusfice 
Sociology - Teaching 
Special Education-Undeclared 
Speech & Lang Impaired-Clinical 
Emotionally Impaired 
Hearing Impaired 
Mentally Impaired 
Physic & Otherwise Health Impaired 
Speech and Language Impaired 
Visually Impaired ' 
Social Work 
. Social Work - Intent 
Elementary Education - Intent 
Secondary Education - Intent 
Three Minors - Elem Ed 
Elementary Science GrOI,Jp 
Social Studies Grp for ErEduc 
Language Arts Group 
Women's Studies 
t , 
" 
AA99 
AC9901 
AC9902 
AC99 
AH99 
AR97 
,AR98 
AR99 
BL9995 
BL9996 
BL9997 
BL9998 
BL9999 
BL99 
BT96 
BT97 
BT9898 
BT9899 
BT98 
. BT99 
BU94 
BU9590 
BU9591 
BU9592 
BU9593 
BU9594 
BU9595 
BU9596 
BU9597 
BU9598 
BU9599 
BU9790 
BU9791 
BU9792 . 
BU9793 
BU9794 
BU9795 
BU9796 
BU9797 
BU9798 
BU9799 
BU97 
BU9990 
BU9991 
BU9992 
BU9993 
BU9994 
BU9995 
BU9996 
BU9997 
BU9998 
BU9999 
BU99 
CE99 
CH99 
CS97 
CS99 
CT92 
CT9299 
CT93 
CT94 
CT98 
CT9899 
EC96 
EC97 
EC9798 
EC9799 
EC99 
GRADUATE MAJORS 
Individualized Studies 
Acconting Bach/Masters MS 
Accounting Info Sys Bach/Masters MS 
Accounting 
Clinical Research Administratn 
Studio Art 
Studio Art 
Art Education 
Physiology 
Molecular/Cellular Biology 
Ecosystems (Aquatic & Terrest) 
Community Col. Biology Teaching 
General Biology . 
Biology 
Legal Administration Cert 
Information Security Cert 
Industrial-Vocationl Education 
Technology Educ,ation' 
Technology Education 
Business Education 
Master of Bus Admin Adv Cert 
Strategic Qual Mgmt Adv Cert ' 
Information Systems Adv Cert 
, Marketing Management Adv Cert 
Organizationl, Develop Adv Cert 
Human Resource MgmtAdv Cert 
International Business Adv Cert 
Finance Advanced Certificate 
Acc-Fin & Oper ContrlAdv Cert 
Accounting-Taxation Adv Cert 
Prod Operations Mgmt Adv Cert 
Strat Qual Mgmt Bus Adm Cert 
Mgmt Information Sys Bu Ad Cert 
Marketing Management BuAd Cert 
Organizational Devl Bu Ad Cert 
Human Resource Mgint Bu Ad Cert 
International Busin Bu Ad Cert 
Finance Business Admin Certif 
Acc-Fin Operat Cntrl BuAd Cert 
Accounting-Taxation Bu Ad Cert 
Production Oper Mgmt BuAd Cert 
Business Admin Certificate ' 
BAd min - Strategic Quality Management 
BAdmin - Management-Information Systems 
BAdmin - Marketing 
BAdmin - Management-Org Dev 
BAdmin - Management - Human Resources 
BAdmin - International Business 
BAdmin - Finance 
BAdmin - Acct-Financial &.Operati 
BAdmin - Accounting - Taxation 
BAdmin - Production/Operations Mgmt 
Business Administration 
Continuing Education 
Chemistry 
Computer Science 
Artificial Intelligence 
Theatre Arts 
Theatre Arts - Arts Administration 
DramalTheatre for the Young (MFA) 
DramalTheatre for the Young (MA) 
Communication 
Communication-Interpretation/Performance Studies 
. Development, Trade and Planning 
Economics 
Health Economics 
International Economics & Develop 
Applied Economics 
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EN99 
EN9995 
EN9996 
EN9997 
EN9998 
EN9999 
FL95 
FL96 
FL97 
FL98 
FL99 
FL9997 
FL9998 
FL9999 
GE97 
GE98 
GE9897 
GE9898 
GE9899 
GE99 
GE9994 
GE9995 
GE9996 
GE9997 ' 
GE9998 
GE9999 
HC99 
HC9992 
HC9993 
HC9994 ' 
HC9996 
HS94 
HS95 
HS96 
HS97 
HS99 
ID98 
ID99 
IT98 
IT99 
IT9997 
IT9998 
IT9999 
LC94 
LC95 
LC9596 
LC9597 
LC9599 
LC96 
LC97 
LC98 
LC99 
MA99 
MA9998 
MA9999 
MG96 
MG99 
MU99 
MU9994 
MU9995 
MU9996 
MU9997 
MU9998 
. , 
Graduate Maior Codes, Continued 
English 
English - Creative Writing 
English - Written Communication 
English - Literature 
English - English Linguistics 
, English - Children's Literature 
TESOL Certificate 
TESOL 
Language and International Trade 
Spanish Bilingual-Bicultural 
Foreign Languages 
Foreign Languages - Spanish 
Foreign Languages - German 
Foreign Languages - French 
Historic Preservation 
Historic Preservation 
Hist Pres, - Planning 
Hist Pres, - Heritage, Interpret & Tourism 
Hist Pres, - Administration 
Geography 
Geography - Urban and Regional Planning 
Geography - Info Sys &. Remote Sensing 
Geography - Physical Geography 
Geography - Geography Land Use Analysis 
Geography - Geography Environmental Study 
Geography - Cartography and Remote Sensing 
Human, Environ and Cons Resources 
Apparel and Textile Management 
Hotel and Restaurant Management 
HECR - Interior Design 
HECR - Human Nutrition 
Adv State and Local History 
State and Local History 
Soc Sci 8Jld American Culture 
Social Sciences 
History 
Polymer Technology 
Interdisciplinary Technology 
Quality Technology Certificate 
Industrial Technology , 
IT - Quality 
IT - Manufacturing 
IT - Construction 
Guidance and Counseling 
Guidance and Counseling 
School Counselor 
Community Counseling 
College Student Personnel 
Educational Leadership 
Educational Leadership 
Admin and Counseling Services 
Educational Leadership 
Mathematics 
Mathematics - Applied Statistics 
Mathematics - Computer Science 
Management Preleveling 
Human Res Mgt and Org Development 
Music 
Music - Choral Music 
Music - Piano Pedagogy 
Music - Music Performance 
Music - Music Theory - Literature 
Music - Music Literature 
MU9999 
NU99 
OR96 
OR99 
OT98 
OT99 
PE98 
PE9894 
PE9895 
PE9896 
PE9897 
PE9899 
PE99 
PH97 
PH98 
PH99 
PL99 
PS99 
PS9998 
PS9999 
SC98 
SC99 
SC9999 
SP89 
SP8997 
SP8998 
SP8999 
SP90 
SP99 
SP9993 
SP9994 
SP9995 
SP9996 
SP9997 
SP9998 
SP9999 
SW96 
SW9697 
SW9698 
SW9699 
SW99 
SW9999 
TE82 
TE84 
TE87 
TE89 
TE91 
TE9198 
TE9199 
TE92 
TE93 
TE94 
TE95 
TE96 
TE9695 
TE9697 
tE9699 
TE97 
TE9797 
TE9798 
TE9799 
TE98 
WS99 
Music - Music Education 
Master of Science in Nursing 
Information Systems Prelevelng 
Information Systems 
Occupational Therapy 
Masters of Occupational Therapy 
Physical Ed Teacher Education 
PE - Adaptive 
PE - Sports Med-Corporate/Adult 
,PE - Sports Med-Exercise Physiology 
PE - Sports Medicine-Biomechanics 
PE - Pedagogy 
Physical Education, 
Physics 
General Science 
Physics/Physics Education 
Public Administration 
Psychology 
Psychology - Clinical Psychology 
Psychology - Clinical Behavioral Psychology 
Criminology and Criminal Justc 
Sociology 
Sociology - Family Specialty 
Special Education , 
Sp Ed Individual Instruction 
Sp Ed Curriculum Development 
Sp Ed Admin & Supervision 
Special Education Endorsement 
Special Education 
, Sp Ed Visually Impaired , 
Sp Ed Speech - Language Pathology 
Sp Ed - POHI 
Sp Ed Mentally Impaired 
Sp Ed Learning Disabilities 
Sp Ed Hearing Impaired 
Sp Ed Emotionally Impaired 
Social Work 
. ' 
SW - Mental Health and Chemical Dep 
SW - Family and Children's Services 
SW - Services to the Aging 
Gerontology 
Gerontology - Spec, in Dementia 
Secondary Professional Certif 
Elementary Professional Certif 
Sec Provisional Tchg Certific 
Elem Provisional Tchg Certific 
Social Foundations of Educatn 
Interdisciplinary Cultural Studies 
Teaching for Diversity 
Secondary School Teaching 
Reading 
(K-12) Common Learnings in Curriculum 
Middle (School) Level Education 
Elementary 'Education 
Language Arts in Elem Ed, 
Gifted and Talented Elem Ed, 
Children w\ Special Need Elem Ed, 
Educational Psychology , 
Ed Psy Research and Evaluation 
Ed Psy Educational Technology 
Ed Psy Develop and Personality 
Early Childhood Education 
Women's Studies 
/ 
Eastern Michigan University 
Undergraduate Field Of Study Canta'cts 
T. Cianciolo 
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Undergraduate Fi~/d of Study Contacts, Continued 
Martin I A. 'Rich 
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EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY MAP INDEX 
. (s,ee map on next' page) . 
.................................... 59 
• rlminllotrotinn 21 
38 
55 
21 
37 
27 
19 
15 
....... 59 
............................. 20 
34 
····v·.·... ...... 38 
.............. .. < .... 25,32 
57 
61 
Q8 
20 
67 
63 
64 
60 
51' 
10 
65 
38 
35 
26 
22 
13 
24 
11 
27 
33 
31 
34 
30 
7 
16 
36 
20 
2 
OIds-Marshall Track (West Campus) .. 1 A 
.0Ids-RObb Student ~ecreation Center. 29 
Parking Department J4 
Parking Structure 14 
Payroll ' 59 
Pease Auditorium......... 58 
Physical Plant 62 . 
Pierce Hall........ .................. .... ........... 38 
' Pray-Harrold Classroom Building .... .... 40 
President's Residence .......... ..... .... 54 
Public Information.. .... ...... .................. 21 
Public Safety .:. ... . 14A 
Purchasing .. .... ................... 62 
Quirk Dramatic Arts Building. 52 
Quirk Theatre ........................ 52 
Rackham 25 
Registration.... ...... ..................... ...... 38 
Roosevelt Hall. ........................ 39 
RYQearson Stadium (West Campus) ... 7 1 
Sculpture Studio : .. : ... ~ ......... ~.. ........ ... 6 
Sherzef HaiL ..... ·... 23. 
S,hipping and Receiving ......... '............ 7 
Sill Hall........ ........................ 56 
Snow Health' Center ........................... 32 
Special Education ........... :......... 33 
Span berg Theatre . ...................... _ ... ,.. 52 
Starkweather Hall ............... ,........... 22 
Strong Physical Science B.uilding J 7 
Student Employment ........... ,. 34 
Student Government.. .............. .. , 20 
Student Union ......... :............ 20 
Team Building (West Camp'us) 3 
Terrestrial,and Aquatics 
Ecology Research Facility 
University Computing .................... .. 
University Publications .... ...... . 
Warehouse.. .. ........ : ......... . 
Warner Gymnasium. 
Welch Hall 
W~MU-89FM 
Housing arid Dining Facilities 
66 
40 
48 
7 
28 
21 
34 
Best Residence HaiL.. .. . 50 
Brown Apartments 18 
Buell Residence Hall. ...................... 41 
Cornell Courts Apartments .... 
Dining Commons ONE ........ 
Oowning Reside~ce Hall .................... 
Eastern Eateries .....••........... .........•..•• 
Dining Services ................... , ............. 
Goddard Residence Hall ............... .. .... 
Hill Residence HaiL ....... ..................... 
Housing ...... : 
Hoyt Tower 
Jones Residence Hall ........ 
Munson Residence Hall . ...... ..... ......... 
Phelps Residence Hall ........................ 
Pine Grove Apartments ..... .... , .......... 
Pittman Residence HaiL .. .... ............... 
Putnam Residence Hall .. .. ................... 
Sellers Residence Hall .. ..................... 
Wallon Residence Hall ........................ 
Westview Apartments (West Campus). 
Wise Residence Hall .. ........................ 
PARKING FACILITIES INDEX · 
Commuter Hang Tag Parking 
S Ann Street Lot 
D2 . Bowen tot 
5 · 
48 
49 
44 
48 
53A . 
8 
48 
9 
53 
18 
43 
12 
10 
45 
42 
' 46 
4 
47 
N Bowman-Roosevelt Lot (after 5 p.m.) 
V Colle'ge of Business Structure 
Q Ford Lot A (after 7:30 p.m.) 
R . Ford Lot B 
C Hoyt Lot 
U Key Bank Lot (after 6 p.m., M-Th, fall 
and winter) ' -
,Z Mayhew Lot 
'F McKenny Staff Lot (after 5 'p.m.) 
L Normal Street Lot (after 6:30 p.m.) ' 
I North Campus Lot 1 
B North Campus Loi 2 
D1 Oakwood Lot (North) 
E Oakwood Lot (South) 
D . Parking Structure , 
o Pease Lot A . 
P ,Pease LotB (after 5 p.m.) 
T Sill Lot (after 5 p.m.) 
M Snow Lot (after 7:30 p.m.) 
W Washington Street Lot 
G31 
Faculty/Staff H~ng Tag Parking 
S Ann Street Lot 
D2 Bowen Lot 
,N Bowman-Roosevelt Lot 
V ColI~ge of Business Structure 
Q Ford Lot A (gate card required) 
U Key Bank Lot (after 6 p.m.,M-TH, fall 
and winter) 
H Mark Jefferson Lot 
Z, Mayhew Lot 
F McKenny'Staff Lot (gate card required) 
L Norm.al Street Lot A 
D1 Oakwood Lot (North) 
E Oakwood Lot (SOUth) 
D Parking Structure 
0 Pease Lot A 
P Pease Lot B 
T Sill Lot 
M Snow Lot 
Special Parking Areas 
Y Ford LotC ($1 per hour) 
.. G McKenny Lot B ($1 per hour) 
K Normal Street Lot B 
(special permit required) . . 
o Pease Lot ($3 entry) . 
AA - Physical Plant Parking 
A Rynearson Lot ' 
. (Free 6 a.m. - 6 p.m., M-F only) 
W Washington Street Lot ($1 per hour) 
D3 Oakwood Paid Lot ($1 per hour) 
Residence Hang Tag Parking Lots 
C Center of Hoyt 
Z Mayhew Lot 
I North Campus Lot 1 
B North Campus Lot 2 
VI 
-1 
C 
o 
m 
Z 
-1 
(j) 
C 
o 
m 
~ 
Z 
-1 
m 
ill w+" . S 
West Campus 
Corporate Education Center,-
Golf Course and EMU Foundation 
• 
m . EMEl'IOfJ<tCY INFORMATION PHOf(E 
a:J R..:Ion~ 
-II 
A 
~ 
• 
PARIONG MEll!RS 
I"J*~ 
_ STAFFIFACUlTY p ... RKIm; 
_ 
ST.t.FFIFACULTY PARKING 
---
_ "AMILY HOUSING RESIDENT PARKING 
[:::J COMMlITER PARKING 
LZ3Zl COMMUTERISTAFFII'ACUlTY ""'''KING 
~ COMMUTERlSTAFFIFACUlTY/AUIOEHCE H-'lL PARKING 
~ PAlO GUEST PARKING 
... -
_ RESIDENCE HALL PARKING 
~ .. ', COMMU_TERIGUESTIF...cULTY/STAFFPARIUNG r.. ~_ ......... 
Psychology Touch - tone Code: 139 
Sect ID No , Spec P1 an Type Grp ST Days Time Room B1 dg Cap Pr i mary I nstructor 
~SY 357 ' Sensation & Perception 3.0 Cr 
Prerequisite(s)' PSY 301 \ 
123371 001 LE ' LE 01 M W F 9: 00 - 9: 50A 120 MARKJ 35 
PSY 358 Cognit i ve Processes 3. 0 Cr 
C1ass(es) not permitted: UGFR UGSO Prerequisite(s) : PSY 205 
118852 001 LE LE 01 T Th 9:30-10 :45A 123 MARKJ 35 
PSY 360 Abnormal Psychology 3.0 Cr 
C1ass(es) not permitted : UGFR UGSO Prerequisite(s) : PSY 101 or PSY 102 Equivalent to: PSY '543 
120429 001 LE LE 01 T Th 9:30-10 :45A 101 MARKJ 70 
120430 003 LE LE 01 M W F 11: 00 -11: 50A AUD STRON 35 
120431 004 , LE Lt" 01 M W F 12:QO-12':50P 123 MARKJ 35 
120432 005 LE LE 01 M W F 1: 00- 1: SOP 122 MARKJ 35 
120433 006 LE LE 01 M W F . 2: 00 - 2: SOP 122 MARKJ 35 
120435 008 , LE LE , 01 T 5:30- 8: 10P 101 MARKJ 70 
PS~ 361 Psychotherapy ·3.0 Cr 
Prerequisite(s) : PSY 360 
120428 . 001 LE LE , 01 Th 5: 30 - 8: l OP TBA 35 
PSY 362 Psych of Stress&Relaxatn 3.0 Cr 
PrereQuisite(s): PSY 101 or PSY 102 
120427 001 LE, LE 01 T Th 11 : 00 -12 : 15P 538 MARKJ 35 
PSY 365 Behavior Modificat ion 3.0 ,Cr 
Prerequi s ite( s)' : PSY 101 or PSY 102 
120426 001 LE LE 01 T Th 12: 30- 1 :45P ' 101 RACKH 35 
PSY 387 . Co-op Education in Psychology 3.0.Cr ' **CR/NC** 
Depar tment Permi ss i on Requi red Prerequi s i t e( S):' PSY 101 or PSY 102 & PSY 3** or PSY 4** or PSY 5'* 
122610 ·001 ' , LE LE b1 TBA 10 
PSY 397 Individual Reading-Psych 1.0 Cr 
Depar tment Permi SS i on R~qUi red Pre'requi 5 i te( s): PSY 101 or psy 102 
120416 001 . LE LE 01 TBA 12 
PSY 398 Individual Readi~g-Psych 2.0 Cr 
Department Permissi on Requi red Prerequisite(s): PSY 101 or PSY 102 
120409 001 LE LE 01 TBA 
120415 007 U LE 01 TBA 
PSY . 399 Individual Reading-Psych 3.0 Cr 
Departme[1t Permission Required Prer~quisite(s): PSY 101 or PSY 102 
120400 001 LE LE 01 TBA 
PSY 453 History & Systems Psych 
C1ass(es) permitted: UGJR UGSB UGSR ' 
120398 001 LE LE 01 , M W F 
120399 002 . LE LE 01 M 
3.0 Cr 
10:00-10:50A 120 MARKJ 
5: 30- 8:10P101 RACKH 
3.0 Cr PSY 457 'Physiological PSychology 
Prerequisite(s): PSY 301 
120397 001 LE LE 01 Th 5:30- 8: 10P 101 RACKH 
PSY 487 Co-op Education in Psychology 3.0 Cr 
Department ' Permi ss i{)n Requi red Prerequi s i te(s): .PSY 387 
122626 001 LE LE , 01 TBA 
PSY 497 Individual Research-Psy 1.0 Cr 
Department Permission Requi red Prerequisite(s): PSY 205 
1.20391 001 LE LE 01 TBA 
PSY 498 Individual Research-Psy 2.0' Cr 
Department Permi ss i on Requi red . Prerequi site( s): PSY 205 
120384 001 LE LE 01 TBA 
PSY 499 Individual Research-Psy 3.0 Cr 
Department Permission Requi red Prerequisite(s): PSY 205 
120374 001 LE LE 01 TBA 
PSY 520 Coping Problem Behavior 2.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) 
125553 001 CE LE LE 01 Su 8: 00 - , 5: OOP TBA JCC 
125553 Start dat e: 2112101 End date: 3/24/01 
PSY 532 Psych of Adolescence 2.0 Cr 
12 
12 
- 1.4 
35 
35 
35 
**CR/NC** 
10 
8 
8 
16 
25 Stiefel , Gilbert 
Graduat e students (Seni brs wi th permi ss ion) 
123372 001 LE . LE 01 , T 5:30- 7:10P 515 MARKJ 25 
PSY 623 Exper Anal ysi s Behavi or ,3.0 Cr 
Department Permi ssion Required Graduate student s only Corequisite(s): ' PSY 651 Prerequisite (s) : PSY 301 
120373 001 LE LE 01 W 5:30- 8: lOP 519 MARKJ 25 
PSY 625 Behavior Change Mthds ·I 3.0 Cr 
, . 
Department 'Permission Required Graduate students only Corequisite(s): PSY 661 ' Prerequisite(s): PSY 619 & PSY 620 
120372 001 LE LE 01 M: 5:30- 8: lOP 515 MARKJ 25 
Call Touch- Tone Registration for updated course information. Call academic department for TBA information. See page G23 for Code Key. 
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PsychQlogy Touch-tone Code: 139 
Sect 10 No. Spec Pl an Type Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
PSY 637 Social Psychology 3.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red Graduate students only 
118851 001 LE LE 01 Th ' . 5: 30· 8: lOP 515 MARKJ 25 
PSY 646 Personality Thry & Res 3.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only Prerequisite(s): 'PSY 451 ' 
118850 001 LE LE 01 W 5: 30 - 8: lOP 538 MARKJ 25 
PSY 651 Prepracticum II Research 1.0 Cr Additional Fee(~): $10.00 
Department Permi ss i on Requi red Graduate students only Corequi s i teC s): PSY 623 
120371 001 LE LE 01 T8A 25 
PSY 661 Prepract I II I ndvd Trtmt 1. 0 Cr 
Department Permission Required , Graduate students only CorequisiteCs): PSY 625 PrerequisiteCs)~ PSY 619 '& PSY 620 
120370 001 LE - LE ' 01 TBA 25 . 
PSY 670 Scientific & Professnl Ethics 2.0 Cr 
Graduate students only Majors permitted : PS9999 
120369 001 LE LE 01 W 5:30- 7:10P 518 MARKJ 25 ' 
PSY 679 Special Topics 1.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red Graduate students only 
119172 001 LE LE 01 TBA 
PSY 684 Field Practicum &Seminar 2.0 Cr 
25 
**CR/NC** 
Department Permission Required Graduate students only PrerequisiteCs): PSY 641 & PSY 651 & PSY 661 or PSY 671 
120368 001 LE LE 01 W 3: 45- 4: 35P 519 MARKJ 25 
PSY 690 Thesi 1.0 Cr **CR/NC** 
Department Permi ss i on Requi red Graduate students only 
120363 001 LE LE 01 TBA 
PSY 691 Thesis . 2.0 Cr 
1 
**CR/NC** 
Department Permission Requi red Graduate students only 
120358 001 LE LE 01 ' TBA 
PSY 692 ,Thesis 3.0 Cr 
2 
**CR/NC** 
Department Permission Requi red Graduate students only 
120352 001 LE LE 01 TBA , 12 
PSY 697 Individual Reading 
Department Permission Required Graduate students only 
1.0 Cr 
120345 001 LE LE 01 TBA 12 
PSY 698 Individual Reading 2.0 Cr 
Department Permi ss ion Requi red Graduate students only 
120337 001 . LE LE 01TBA 12 
120343 007 LE LE 01 TBA 12 
120344 008 LE LE 01 - TBA 12 
PSY 699 Individual Reading 3.0 Cr 
Department Permi ss ion Requi red G,l aduate students only 
120326 001 LE LE ' 01 TBA 12 
PSY 751 Psychotherapy 3.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red Graduate students only Majors permi tted : PS9998 
120325 001 LE LE 01 M 5; 30- 8: lOP 538 MARKJ 25 
PSY 762 Wechsler Intellgnc Tests 4.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
120321 001 LL LE A 01 ' M W 2: 00- 3: 15P 538 MARKJ 
120323 003 LL LA A 01 TBA 
120322 002 LL LE B 01 Th 5: 30 - 8: lOP 538 MARKJ 
120324 004 LL LA B 01 , TBA 
15 
15 
. 15 
15 
Additi6nal Fee(s): $40.00 
PSY 771~ Projective Techniques 4.0 Cr Additional Fee(s): Variable 
Department Permi ss i on Requi red Graduate students only 
120319 001LL LE ' 01 W 5:30- 8:10P , TBA 
PSY , 788 Clinical ,Practicum I 3.0 Cr 
15 
**CR/NC** 
Department Permission Required Graduate students only PrerequisiteCs): PSY 750 & PSY 762 
120318 001 LE LE 01 W 12: 00 -12 : SOP 538 MARKJ 25 
PSY 789 Clinical Practicum II 3.0 Cr **CR/NC** 
' Department Permission Required Graduate students only PrerequisiteCs): PSY 788 
122740 001 LE LE 01 W 12: 00 -12 : SOP TBA ' 25 
Social ogy, Anthropol ogy, Crimi nol ogy 
OVERRIDES :, Authorization and override form obtained from lnstructor only, by attending first class meeting, Graduating seniors (proof 
may be requi red) are gi ven pri ori ty , 
Anthropology .Touch-tone Code: 141 
, Sect ID No , Spec Pl an Type Grp ST Days Time Room Bl dg Cap Primary Instructor 
ANTH 135 Intro to Culturl Anthrop 3.0 Cr 
Equi va 1 ent to : ANTH 505 
120313 002 LE LE 01 M W F 9 :00 - 9 : 50A 204 PRAYH 98 Sinclair, ,Kar~n 
120312 001 LE LE 01 T Th 9 :30-10:45A 415 PRAYH 48 Griffin, William 
Call Touch-Tone Registration/or upllated course in/ormation. Call academic llepartment/or TBA in/ormation. S~e page G23/or Code Key. 
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Anthropology Touch-tone Code : 141 
Sect ID No. S~ec Plan T~~e Gr~ ST Da~s Time Room Bldg Ca~ Primar:i Instructor 
ANTH 135 . Intro t() Culturl Anthrop 3.0 Cr 
120317 006 HR . LE LE 01 T Th 9: 30-10: 45A 416 PRAYH 20 Ehrlich. Allen 
125292 007 LE LE 01 T Th 12 : 30 - 1: 45P 416 PRAYH 48 Ehrlich. Allen 
120314 003 LE LE 01 T Th 3 30- 4: 45P 204 PRAYH 98 Ehrlich. Allen 
120315 004 LE LE 01 W 5 :30- 8: lOP 200 STRON 98 Bilge. 8arbara 
ANTH 140 Intro Prehistoric Arithr 3.0 Cr 
Prerequi siteCs) : ANTH 135 
120311 001 LE LE . 01 M 5:30- 8:10P 416 PRAYH 48 Mackres. Davi d 
3.0 Cr ANTH 150 Introductory Archeology 
Prerequisite(s) : ANTH 135 · 
119235 . 001 LE LE 01 T Th 2:00- 3:15P 415 PRAYH 48 Griffin. William 
ANTH 200 Wri ti ng for Anthropology 3.0 'Cr 
C1assCes) not permitted: ' UGFR Prerequisite(s) : ANTH 135 & ENGL 121 & ANTH 1** or ANTH 2** or ANTH 3** 
123355 001 LE LE 01 M W F 11 :00-11 :50A 415 PRAYH 25 Sinclair. Karen 
ANTH210 Hi story Anthropo 1 ogi caT Theory 3.0 Cr 
PrerequisiteCs) : ANTH 135 & ANTH 140 
119531 001 LE LE 01 T Th 2:00 - 3:15P 416 PRAYH 33 Bilge. Barbara 
ANTH 214 Racial & Cult Minorities 3.0 Cr 
PrerequisiteCs) : ANTH 135 or SOCL 105 Equivalent to : SOCL 214 SOCL 502 
, 125295 006 LE LE 01 M W F 12 :00-12:50P 416 PRAYH 
120308 001 LE LE . 01 M W F 1: 00- 1: 50P 204 PRAYH 
120309 002 LE LE . 01 T Th 2:00- 3:i5P 203 PRAYH 
ANTH 236 Peoples & Cultures of Africa 3.0 Cr 
24 
48 
24 
Prerequi si teCs): ANTH 135 
125181 001 LE LE 01 T Th 12:30- 1:451' 415 PRAYH . 33 
Equi va 1 ent to: SOCL J09 SbCL 509 
ANTH 309 Culture '& Personality 3.0 Cr 
Prerequi s i teC s): ANTH 135 or SOCL 105 & PSY 101 
118890 001 LE LE 01 T Th 3:30- 4:45P 419 PRAYH 16 
ANTH 329 Medical Anthropology 3.0 Cr . 
Prerequi siteCs ): ANTH 135 
125293 001 LE LE 01 M W . 3:00.4:15P 416 PRAYH 33 
ANTH 345 Qualitative Methods 3.0 Cr 
. Equivalent to : SOCL 345 
Ajrouch 
Ajrouch 
Chri stopherson. Di ane 
Griffi n. Wi 11 i am 
Ueh1 ing 
\ , 
Mackres. Davi d 
125183 001 ' LE LE 01 T 6: 00- 840P 608 PRAYH 33 Cerroni·-Long. 
ANTH 381 Co-op Educ in Anthropology 3.0 Cr **CR/NC** 
Department Permi ss i on Requi red 
119529 001 LE LE 01 TBA 
ANTH 441 Senior Seminar in Anthropology 3.0 Cr 
C1assC es ) not permitted: UGFR UGJR UGSO Majors permitted: SC02 
Prerequi site(s): ANTH 135 & ANTH 140 & ANTH 200 & ANTH 210 & ANTH 439 & ANTH 2** or ANTH 437 See Catalog. 
118888 001 LE LE 01 Th , 5:30- 8:10P 719 PRAYH 20 Bilge, Barbara 
ANTH 487 Co-op Educ in Anthropology 3.0 Cr **CR/NC** 
Department. Permission Requi red PrerequisiteCs) : ANTH 387 
119521 001 LE LE 01 TBA 5 
ANTH 497 Ind Rdg & Rsch in Anth 1.0 Cr 
Department Permi ssion Requi red Prerequi si te (s): ANTH 135 
120303 001 LE LE 01 TBA 5 
120304 002 LE LE 01 TBA 5 
120305 Section Title: Japan Center 
120305 003 LE LE 01 TBA Cerroni -Long. E 
ANTH 498 Ind Rdg & Rsch in Anth 2.0 Cr 
Department Permi ss ion Requi red PrerequisiteCs) : ANtw135 
120302 001 LE LE 01 TBA 5 
ANTH 499 Ind Rdg & Rsch in Anth 3.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red PrerequisiteCs) : ANTH 135 
120298 001 LE LE 01 TBA 5 
120299 002 LE LE 01 TBA 5 
120300 003 ' LE LE 01 TBA 5 
120301 004 LE LE 01 TBA 5 
ANTH 697 Independent Study 1.0Cr 
Department Permi ss i on Requi red Graduate students on 1 y 
122547 001 LE LE 01 TBA 3 
ANTH 698 Independent Study 2.0 Cr 
Department P.ermi ss ion Requi red Graduate students only 
119526 001 LE LE 01 TBA 3 
ANTH 699 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permission Requi red Graduate ' students on ly 
122548 001 LE LE 01 TBA 3 
Call Toucll-Tone Registration for updated course information. Call academic department for TBA infornu/tion. See page G23 for Code Key. 
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Criminology Touch-tone Code: 200 
Sect ID No . Spec Pl an Type Grp ST Days 
CRM 279 Special Topics 
Prerequisite(s): SOCL 105 
11B887 Section Title: Violence & Society 
118887 001 LE LE ' 01 M W 
CRM , 300 Criminal Justice 
Time Room Bl dg 
3.0 Cr 
1000-10:50A 415 PRAYH 
3.0 Cr ' 
Prerequisite(s): SOCL 105 Formerly known as: CRM 372 
Cap Primary Instructor 
48 Barak. Gregg 
122549 001 I:E LE 01 WW F 12 :00-12 :50P 204 PRAYH 70 Barak. Gregg 
CRM 301 Criminology 3.0 Cr 
Prerequisite(s): SOCL 105 Formerly known as: CRM 371 
122550 001 LE LE 01 T Th 11 :00-1215P 204 PRAYH ' 70 Cao. L iqun 
CRM 354 Juvenile Delinquency 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : SOCL 105 Formerly known as: SOCL 354 
122453 001 LE LE 01 W 5:30- 8: 10P 204 P~YH 70 Kern. Roger 
CRM 370 White Collar Crime 3.0 Cr 
Class(es) not permitted: UGFR Prerequisite(S): SOCL 105 Formerly known as: SOCL 370 
122454 001 LE LE 01 M W F 2:00- 2:50P 204 PRAY~ 70 Nelson. Beverly 
CRM 379 Special Topics 
Prerequisite(s) ' SOCL 105 
118818 Section Title : Issues in Juvenile Justice 
3.0 Cr 
118818 002 LE LE 01 M 6:00. 840P 417 PRAYH 
CRM 387 Co-op Education in Criminology 3.0 Cr 
33 Moore. Jimmy 
**CR/NC** 
Department Permi ssion Requi red Cl ass(es) not permitted : UGFR UGSO Prerequi site(s): CRM 300 
119525 001 LE LE 01 TBA 5 Horace -Moore . Maril,Yn 
CRM 412 Law and Society 3.0 Cr 
Prerequisite (s) : SOCL 105 & CRM 300 Equivalent ttl : SOCL 412 
122455 001 LE LE 01 M W 3:00- 4:15P 204 PRAYH 50 Nelson. Beverly 
CRM 431 Policing in Society 3.0 Cr 
Prerequisite(s): CRM 300 Formerly known as: SOCL 431 
122456 001 LE LE 01 T Th 9 ::J0-I0 :45A ' 401 PRAYH 33 Cao. Liqun 
CRM 447 Advanced Criminology -3.0 Cr 
Prerequisite(s ): CRM 300 & CRM 301 & SOCL 250 & SOCL 304 Equivalent to : CRM 547 Formerly known as: SOCL 447 
122469 002 LE LE 01 M W ,F 8:00- 8:50A 415 PRAYH 25 - Barak. Gregg 
· 122468 001 LE LE 01 T Th 2:00- 3:15P 102 RACKH 25 Cao. Liqun 
CRM 460 Criminal Law II 3.0 Cr . 
Prerequisite(s ): CRM 300 & CRM 301 
122476 001 LE ' LE 
CRM fl87 Co·op Education 
Prerequisite(s ): CRM 387 
Formerly known as : SOCL 460 
01 W 7 :00- 9:40P 420 PRAYH, 
in Criminologx 3.0 Cr 
119524 001 LE. LE ' 01 TBA 
33 Convert i no. Ri chard 
**CR/NC** 
Horace -Moore , Marilyn 
CRM 488 Fld Intrnshp Crmnlgy&Crmnl Jst 3.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red Prerequi s ite( s) : CRM 371 & CRM 372 Formerly known as: SOCL 488 
125187 001 LE LE 01 W 5:30 - 8: 10P 415 PRAYH 15 Horace-Moore. Marilyn 
CRM 489 Fld Intrnshp Crmnlgy&Crmnl Jst 3.0Cr 
Department Permi ss i on Requi red Prerequi s i te( s): CRM 371 & CRM 372 
125188 001 LE LE 01 W 5:30- 8: 10P 415 PRAYH 15 Horace-Moore. Marilyn 
CRM 497 Independent Study . 1.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
119523 001 LE LE 01 TBA 
CRM 498 Independent Study 
Department Permi ss i on Requi red 
119522 001 LE LE 01 . TBA 
CRM 499 Independent Study 
Department Permi ss i on Requi red 
122477 001 LE LE 01 
122478 002 LE LE . 01 
CRM 513 Social Deviance 
Graduate students (Seni ors wi th permi ss ion) 
TBA 
TBA 
122551 001 LE ' LE 01 Th ' 
CRM 610 Theor Criminal Behavior 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
3.0 Cr . 
4:00 - 6:40P 415 PRAYH 
3.0 Cr 
10 
. 5, 
10 
10 
11 Kern. Roger 
Graduate students only 'Prerequisite(s): CRM JOI & CRM 1** or CRM 2** or CRM 3** OF CRM 4** Formerly khown as: SOCL 610 
119233 001 LE LE 01 Th 7: 00 - 9: 40P 415 PRAYH 18 Leighton. Paul 
CRM 611 Soc of Crime & .Its Correct ion 3.0 Cr 
Graduate students only Prerequisite(s) : CRM 371 Formerly known as: SOCL 611 
123356 001 LE LE 01 T 4:00 - 6:40P 415 PRAYH 18 Leighton. Paul 
CRM 690 Thesis 1.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red Graduate students on l y 
119521 001 LE LE 01 TBA 
CRM 691 Thesis 2.0 Cr 
Department Permi ss; on Requi red Graduate students onl y 
119520 001 LE LE 01 TBA , 5 
Call Touch- Tone Registration for updatel! course information. Call academic department for TBA information. See page G23 for Code Key. 
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·Criminology Touch-tone Code: 200 
Sect 10 No, spec P1 an Type Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
CRM 692 Thesis 3.0 Cr 
Depa~tment Permi ss i on Requi red Graduate students on1 y 
119519 001 LE LE 01 TBA 5 
CRM 697 Independent Study 1.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red . Graduate students only 
119518 001 LE LE 01 TBA 
CRM , 698 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
5 
5 
122553 001 LE LE 01 TBA 
122554 002 LE LE 01 TBA 
CRM 699 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red Graduate students only 
5 119516 001 LE LE 01 TBA 
119517 002 LE , L( 01 TBA 5 
Sociology Touch-tone Code: 14.0 
Sect 10 No, Spec P1 an Type Grp ST ' Days 
SOCL 105 Introductory Sociology 
Equi va 1 ent to: SOCL 500 
120289 001 LE LE 01 M W F 
120291 ·003 LE LE 01 T Th 
120290 002 LE LE 01 M W F 
120297 009 LE LE . 01 M W F 
120293 006 LE LE ·, 01 T Th 
120296 007 LE - LE 01 T Th 
120295 005 LE LE 01 T Th 
120292 004 LE LE 01 T 
120294 008 LE LE 01 Th 
125724 010 CE DE IS 01 TBA 
125724 Self-paced independent learning section. 
registration. Course cost $306. . 
SOCL 202 Social Problems 
Prerequi s i tee s): SOCL 105 
120286 001 LE LE 01 
120287 002 LE LE 01 
120288 003 LE LE 01 
SOCL 204 Marriage & Family 
Prerequj s i tee s): SOCL 105 
M W F 
.T Th 
T 
123856 001 LE LE 01 T Th 
SOCL 214 Rac'ial & Cult Minorities 
Time Room . Bldg Cap Primary Instructor 
3.0 Cr 
8:00- 8:50A 204 
B:OO- 9:15A 200 
9:00- 9:50A 415 
10 : 00 -10: 50A 202 
l1 ':00-12:15P 415 
12: 30 - 1: 45P 202 
2 : 00 - 3: 15P 204 
5: 30 - 8: lOP 204 
5:30- 8:10P 204 
PRAYH 98 Wasserman, Ira 
STRON 98 Instructor 
PRAYH 48 Schaumann, Karen 
PRAYH 48 Schaumann, Karen 
PRAYH 48 Schaumann, Karen 
PRAYH 48 Reiling, Denise 
PRAYH ' 98 Easto, Patrick 
PRAYH 98 Moaddel, Mansoor 
PRAYH 98 Richardson, Barbara 
20 Wasserman, Ira 
Contact Distance Education at 734.487.1081 to register, 
, . 
No touch tone 
3.0 Cr . 
11: 00-11: 50A 204 PRAYH 98 
12 : 30 - 1: 45P 200 STRON 98 
5:30- 8:10P 416 PRAYH . 48 
3.0 Cr 
3:30- 4:45P 416 PRAYH 48 
3.0 Cr 
Wei nstei n,' Jay 
Richmond-Abbott, Marie 
Richmond-Abbott, Marie 
Ri chardson, Barbara 
Prerequi site(s): AN1H .135 or SOCL 105 Equivalent to: ANTH 214 SOCL 502 
125296 006 LE LE 01 M W F 12: 00 -12: 50P 416 PRAYH 24 Ajrouch, Kristine 
120282 001 LE LE 01 M W F 1: 00- 1: 50P 204 PRAYH 48 Ajourch, Kristine 
120283 002 LE LE 01 T Th , , 2:00- 3:15P 203 PRAYH 24 Chri stopherson, Di ane 
SOCL 250 Soci al Statistics I 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : SOCL 105 Equi va 1 ent to : SOCL 34.1 SOCL 342 
120280 008 LE LE 01 T Th 8:00- 9:15A 415 PRAYH 25 Reil i ng, Deni se 
120273 001 LE LE 01 M W F 10:00-10:50A 407 PRAYH 25 Wasserman, Ira 
120275 003 LE LE 01 M W F 10: 00: TO: 50A 609 PRAYH 25 Ki 11 i ngbeck, Donna 
120274 002 LE LE 01 M W F 11 : 00 -11 : 50A 422 PRAYH 25 Warren, Bruce 
'120276 004 LE LE 01 M W F 11 : 00 -11 : 50A 325 PRAYH 25 K i 11 i ngbeck, Donna 
120277 005 LE LE 01 M W F 12 :00-12:50P 415 PRAYH 25 80nney, Char1 es 
120278 006 LE LE 01 M W F 2:00- 2:50P 416 PRAYH 25 K i 11 i ngbeck, Donna 
120279 007 LE LE 01 M W F 3:00- 3:50P 415 PRAYH . 25 Bonney, Charles 
125195 011 LE LE 01 ' Th 5:30- 8:10P 416 PRAYH 25 Instructor 
120281 010 LE LE 01 M 6:00- 8:40P 325 PRAYH 25 Aliaga, Pablo 
125194 009 LE LE 01 W 6:00- 8:40P 416 , PRAYH 25 Aliaga. Pablo 
SOCL 303 Sociology Child & Youth 3.0 Cr 
Prerequisite(s): sen 105 
118802 ' 001 LE LE 01 M W F 9:00- 9:50A 416 PRAYH 33 Warren, Bruce 
SOCL 304 ' Methods Social Research 3.0 Cr 
Equivalent to : SOCL 341 SOCL 342 
120270 002 LE LE 01 T Th 11 :00-12: 15P 416 PRAYH 27 Easto, Patri ck 
120269 001 - LE LE 01 T Th 12:30- 1 :45P 207 PRAYH 27 K i 11 i ngbeck, Donna 
120271 003 LE LE 01 MW F ' 1: 00 - 1: 50P 415 PRAYH 27 Wasserman, Ira 
120272 004 LE LE 01 T 6:00- 8:40P 210 PRAYH 27 Bonney, Char1 es 
'SOCL 308 Soci a 1 Psychology 3.0 Cr 
Prerequisite(s): SOCL 105 & PSY 101 Equivalent to : PSY 309 SOCL 508 
120268 002 LE LE 01 T Th 9:30-10 :45A 200 STRON 70 Reil i ng, Denise 
SOCL 309 Culture & Personality 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : ANTH 135 or SOCL 105 & PSY 101 Equi va 1 ent to: ANTH 309 SOCL 509 
125182 001 . LE LE 01 T Th 3:30- 4:45P 419 PRAY~ 17 Ueh 1 i ng, Greta 
Call Touch-Tone Registration for updated course information. Call academic department for TBA information. See page G23 fqr Code Key. ' 
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Sociology Touch~tone Code: 140 
Sect lD No. Spec Pl an Type ' Grp ST Days Time Room Bl dg Cap Primary Instructor. 
SOCL 311 Social Gerontology 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : SOCL 105 
118886 001 LE LE 01 M W F 10:00-10:50A 416 PRAYH 
SOCL 321 ' Coop & Conflict in Society 3.0 Cr 
Prerequisite(s): ANTH 135 or SOCL 105 . 
125196 001 . LE LE 01 M W· F 11:00-11:50A 416 PRAYH 
SOCL 339 Sociology of Love 3,0 Cr 
Prerequisite(s): SOCL 105 
125299 002 ,' LE LE 01 TBA 
SOCL 344'< Sociology of Gender 3.0 Cr 
Prerequi'site(s)' SOCL 105 Equivalent to: WMST 344 . 
118814 001 LE LE 01 , M W- F 10,:00-10:50A 325 PRAYH 
SOCL 387 Co-op Edwcation in Sociology 3.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red Prer,~qui site( s): SOCL 105 & SOCL 3** 
119084 001 LE LE 01 TBA 
SOCL 412 Law and Society 3.0 Cr 
Prerequisite(s): SOCL 105 & CRM 300 Equivalent to: CRM 412 
120267 001 LE . LE 01 M \oJ 3: 00- 4: 15P 204 PRAYH 
SOCL 462 Complex Organizations 3.0 Cr 
Prerequisite(s): SOCL 105 
120266 002 LE LE 01 T 5: 30 - 8: lOP 200 STRON 
SOCL 487 Co-op Education in Sociology 3.0 Cr 
Department Permi ss ion Requi red Prerequi site( s): SOCL 387 
123857 001 LE LE 01 . TBA 
SOCL 489 Internship in Sociology 
Department Permi ss ion Requi red Prerequi s i te.( s) : 
119515 001 . LE LE 01 W 
SOCL 497 Independent Study 
Department Perin; ss ion Requi red 
120265 001 LE LE 01 T8A 
125197 002 LE LE 01 TBA 
SOCL· 498 Independent Study 
Department Permi ss i on Requi red 
120264 001 LE LE 01 TBA 
125198 002 LE LE 01 T8A 
-SOCL 499 Independent Study 
Department Permi ss,; on Requi red 
120260 001 LE LE or TBA 
_ 120261 002 LE LE 01 TBA 
120262 003 LE LE 01 TBA 
1~0263 004 LE LE 01 TBA 
SOCL 503 Family as an Institution 
SOCL 105 
5 :30· B: lOP 
3.0 Cr 
415 PRAYH 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
33 Ajrouch. Kristine 
33 O' Connor _ Bernard 
25 Kersten. Lawrence 
28 Nelson. Beverly 
**CR/NC** 
5 Horace-Moore. Mari lyn 
20 Nelson. Beverly 
70 Westrum. Ronald 
**CR/NC** 
5 Horace-Moore. Marilyn 
10 Horace -Moore. Mari lyn 
, 5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
:; 
Graduate students (Seniors with permission) Prerequisite(s): SOCL 105 or SOCL. 500 Equivalent to: SOCL 450 
Ri chardson. Barbara ' 118788 001 LE LE 01 T 7:00- 9:40P 415 PRAYH .18 
SOCL 513 Social Deviance 3.0 Cr 
Graduate students (Seni ors wi th permi ss ion) 
122552 001 LE LE 01 Th 4: 00- 6: 40P 415 PRAYH 
SOCL 630 Adv Social Statistics 3.0 Cr 
Graduate students only Prerequisite(s): SOCL 250 
120259 001 LE LE - 01 H 5:30- 8:10P 415 PRAYH 
SOCL 640 -Adv Sociologic9l Theory 3.0 Cr 
Graduate students only Prerequisite(s): SOCL 304 & $OCL 403 
123858 001 LE LE 01 W 7: 00 - 9: 40P 210 PRAYH 
SOCL 662 Supervised Field Exper 2.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red Graduate students only 
11 9 ill 001 LE LE 01 TBA 
SOCL 688 -Cooperative Education 3.0 Cr 
Department Permission Requi red Graduate students only 
125432 ' 001 LE LE 01 TBA 
SOCL 690 Thesis 1.0 Cr 
Department Permi ss; on Requi red Graduate students only 
120257 001 LE LE 01 TBA 
SOCL 691 Thesis 2.0 Cr 
Department Permission Requi red Graduate students only 
120255 001 LE LE 01 TBA 
SOCL 692 Thesis 3.0 Cr 
Department Permission Requi red Graduate students only 
120254 001 LE , LE 01 TBA 
Kern. Roger 
18 weins·tein. Jay 
18 Westrum. Ronald 
Rank in. Joseph 
5 
**CR/NC** 
5 
**CR/NC** 
5 
**CR/NC*:* 
5 
. Call Toue"- Tone Registration for updated course information. Call aeal/emie department for TBA illformation. See page G23 for Code Key. 
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50ciology Touch-tone Code: 140 
Sect .lD No. Spec Pl an Type Grp ST Days Time , Room Bldg Cap Primary Instructor 
SOCL 697 Independent Study 1.0 Cr 
Department Permi ssion Requi red Graduate students only 
120253 001 LE LE 01 TBA 5 
SOCL 698 Independent Study 2.0> Cr 
Department Permission Requi red Graduate students only 
5 
3.,0 Cr 
119514 001 LE LE 01 TBA I • 
SOCL 699 Independent Study 
D.epartment Permission Required Graduate sJudents only 
120250 001 LE LE 01 TBA 5 
120251 002 LE . LE 01 TBA 5 
120252 003 LE JE 01 TBA 5 
Women's Studies oJ'" 
OVERRIDES: Authorization and overri de form ' obtained from i nstructor only. by attendi ng fi rst' cl ass meeti ng . No overrides are granted by 
the WOOlen' s Studi es Program Offi ce . . 
Women I s Studi es Touch-tone Code: 149 
Sect lD No. Spec Pl an Type Grp ST Days Time . Room Bldg Cap Primary Instructor 
WMST 200 Introductn to Women's Studies 3.0 Cr 
120717 . 9 :30-10:45A 422 PRAYH 25 001 LE LE 01 T Th 
120715 11 :00 -1215P 719 PRAYH 25 002 LE LE 01 T Th 
'125704 11 :00-12 ; 15P 202 PRAYH 25 010 LE LE 01 T Th 
120716 12 : 30 - 1: 45P 422 PRAYH 25 003 LE LE - 01 T Th 
125705 12 : 30- 1: 45P 426 PRAYH 25 011 LE LE 01 T Th 
125634 2 :00- 3:15P 719 PRAYH .25 009 LE LE 01 ' T Th 
120718 3 :00- 4:15P 608 PRAYH 25 004 LE . LE 01 M W 
120719 3:30- 4:45P 608 PRAYH 25 DOS LE LE 01 T Th 
Biehl . Sarah 
Kil bourn. Jessica 
Biehl. Sarah 
Kilbourn. Jessica 
120720 3 :30- 4:45P 325 PRAYH 20 Harley. Rachel 006 HR LE LE 01 T Th 
120721 5 :30- 6:45P 422 PRAYH 25 007 LE LE 01 M W 
125627 5 : 30 - 8: lOP 426 PRAYH 25 Kail asapathy . Sumanga 1 a 008 LE LE 01 M' 
****** 20 Bi ehl. Sarah 012 CE WW WW 01 TBA 
.****** This section is delivered entirely online . Students must register online at http://www .emuonline.edu No touch registration . . 
****** 013 CE WW WW 01 TBA 20 Biehl . Sarah 
****** This section is delivered entirely online . Students must register at http://www .emuonline .edu No touch tone registration .. 
WMST 226 Philosophy of Women 3-.0 Cr 
Students may a 1 so regi ster for thi s course under PHIL 226 . Equi va 1 ent to : PHIL 226 
119439 002 LE LE 01 T Th 9 :30 -1045A 418 PRAYH .10 Mehuron. Kate 
119438 001 LE LE 01 M 5 : 30 - 8 : lOP 401 PRAYH 10 
WMST 242 Psychology of Women 3.0 Cr 
Students may also register for this course under PSY 242. Equivalent to : PSY 242 
119505 001 LE LE 01 T Th 12 : 30 - 1: 45P 120 , MARKJ 25 
119506 0.03 LE LE 01 W 5 :30 - 8:10P 102 MARKJ 47 
WMST 279 Special Topics 3.0 Cr 
125990 Section Title : Women & the Law 
125990. 0.02 LE LE 0.1 M W F 11 :00 -11:50A 407 PRAYH 
124056 Section Title: Blk Women ,Religion & Sexism 
1240.56 001 LE LE 01 M W F 2 :00 - 2:50P 419 PRAYH 
WMST 328 . Economics of Women 3.0 Cr 
Equivalent to: ECON 328 
124059 001 LE LE 01 M W F 2 :00 - 2 : 50P 406 PRAYH 
125628 0.02 LE LE 01 Th 6 :30 - 9:10P 203 PRAYH 
WMST 336 Hist Wmn lJS&GB:1800-Pres 3.0 Cr 
5 
5 
5 
5 
Students may a 1 so regi ster for thi s course under HIST 336 . Equi va 1 ent to : HIST 336 
Martin. F 
Green. Teres a 
118861 001 LE LE 01 M W F 9 :00- 9 :50A 325 PRAYH 2 Hafter. Daryl 
WMST 344 Sociology of Gender 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : SOCL 105 Equivalent to: SOCL 344 
118813 001 LE LE 01 M W F 10:00 -10:50A 325 PRAYH 5 Nelson. Beverly 
WMST 387 Co-op Educ in Women's Studies 3.0 Cr 
124057 001 . LE LE 01 TBA 5 Department Permission Required 
WMST 400 Capstone Seminar 3.0 Cr 
Class(es) permitted: UGJR UGSR Prerequisite(s): WMST 200 & PHIL 226 or WMST 226 
125629 00.1 LE LE 01 M W 3 : 00 - 4 : 15P 709 PRAYH 20 Ki nney. Rhonda 
WMST 426 Topics in Gender & Philosophy . 3.0 Cr 
Class(es) not permitted : UGFR Equivalent' to : PHIL 426 
124578 · 001 LE LE 0.1 M W F 10 :00 -1050A 403 .PRAYH 10 Dieterle.Jill 
WMST 479 Special Topics 3.0 Cr 
119396 Section Title : Reel Women in ' Film 
119396 001 LE LE 01 M 5 :30- 8 :10P 402 PRAYH 20. Crouch. Margaret 
'125630 Sect.ion Title : Reel Women in Fi,lm 
125630 002 HR LE LE 01 M 5 :3&- 8 : 10P 402 PRAYH 20 Sinclai r . Karen 
119397 Section Title: Intl Politics & Econ' of Gender 
119397 003 LE LE 01' T 5:30- 8 :10P 202 PRAYH 10 
Call Touch-Tone Registration for updated course information. Call academic department for TBA information. See page G13 for Code Key. 
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Women's Studies Touch-tone Code: 149 
Sect ID No. Spec Pl an Type Grp ST Days Time Room Bl dg Cap Primary Instructor 
WMST 487 COoop Educ in Women's Studies 
Department Permi ss i on Requi red 
124058 001 LE LE 01 TBA 
WMST 497 Independent Study 
Department Permi ss i on Requi red 
120714 001 LE LE 01 TBA 
WMST 498 Independent Study 
Department Permi ss i on Requi red 
120713 001 LE LE 01 TBA 
WMST 499 Independent Study 
Department Permi ss i on Requi red 
120712 001 LE LE 01 . TBA 
WMST 575 Theories of Sexuality 
Graduate students (Seni ors wi th permi ss ion) 
3.0 Cr 
5 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
125632 001 LE LE 01 W 7:00 - 9:40P 422 PRAYH 25 George. Laura 
WMST 592 Special Topics 3.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) 
119507 Section Title: Reel Women In Film 
119507 001 LE LE 01 M 5:30- 8:10P 402 PRAYH 10 Crouch. M~rgaret 
125422 Section Title: Intl Politics & Econ of Gender 
125422 002 LE LE 01 T 5:30- B:10P 202 PRAYH 15 Kailasapathy. Sumangala 
125631 Section Title : Ideals of Womenhood-Lit&Film 
125631 003 LE LE 01 Th' 7 : 00 -9: 40P 
WMST 608 Colloquium:Rsrch Womens Issues 
Graduate students only Prerequisite(s): WMST 550 
119168 001 LE LE 01 ' M 5:30- 8:10P 
WMST 686 Practicum in Women's Studies 
Department Permi ss ion Requi red Graduate students only 
120710 001 LE LE . 01 ' TBA 
WMST 687 Practicum in Women's Studies · 
Department Permi ss i on Requi red Graduate students only 
120708 001 LE LE 01 TBA 
WMST 688 Practicum in Women's Studies 
Department Permi ss ion Requi red Graduate students only 
120707 001 LE LE 01 TBA 
WMST 689 Practicum in Women's Studies 
Department Permi ss i on Requi red Graduate students only 
120706 001. LE LE 01 TBA 
WMST 690 Thesis 
Department Permission Required Graduate students only 
120704 001 LE LE " 01 TBA 
WMST 691 Thesis 
Department Permission Required Graduate students only 
120702 001 LE LE 01 TBA 
769 PRAYH 
3.0 Cr 
619 PRAYH 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
4.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
WMST 692 Thesis 3.0 Cr 
Department Permi·ssion Requi red Graduate students only 
120700 001 LE LE 01 TBA 
WMST 694 Final Project 1.0 Cr 
9 
20 
5 
5 
5 
1 
Department Permission Required Graduate students only Prerequisite(s): WMST 550 
123941 001 LE ' LE 01 TBA 1 
WMST 695 Final Project 2.0 Cr 
Department Permi ssi on Requi red Graduate students only Prerequisite(s ): WMST 550 
123942 001 LE · LE 01 TBA 1 
WMST 696 Final Project 3.0 Cr 
Department Permissi.on Required Graduate students only Prerequisite(s): WMST 550 
123944 001 LE LE 01 TBA 1 
WMST 697 Independent Study 1.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
120698 001 LE LE • 01 TBA 1, 
WMST 698 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permission Requi red Graduate students only 
120695 001 LE LE 01 TBA 
WMST 699 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red Graduate students onl y 
120690 001 LE LE 01 TBA 
Neff. Heather 
( , 
Call Touch-Tone Registration/or updated course in/ormation. CaUacademic department/or TBA in/ormation. See page G23/or Codef(ey. 
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COLLEGE OF BUSINESS 
REGISTRATION FOR UNDERGRADUATE BUSINESS COURSES 
Business majors must apply for admission to the College of Business. Applications for each s.emestermust be accompanied 
by a progress report, tabul at i on of trans fer credi t , transcri pts , or grade reports, in order for the app 1 i'cant to be 
approved or regi stered in bus i ness courses , . 
Students may obtain an application for admission to the EMU College of Business from: 
Undergraduate Business Programs Office 'College of ·Business 
Eastern Michigan University 401 Owen 
Ypsilanti, MI 4B197 734/487-2344 ' 
, 
\.! 
To qualify' for admission, stude'nts must have successfully completed 56 semester; hours with a minimum cumulative grade 
poi nt average of 2.50, complete speciJi c requi red courses, and meet prerequi site requi re~ents . Busi ness -Intent students 
must be pre-approved for 300/400 level cQurses in 401 Owen. Non-business majors will be asked to provide academic 
records and to complete a Student Intake Sheet to , confirm their program of study and preparation. No student majoring 
ina program outs i de of the Co 11 ege Of , Busi ness . will be gi ven more than 30 semester hour,s of credi t for courses offered 
in EMU's Co 11 ege of Bus i ness'. Non-bus i ness majors also must sati sfy stated course prerequi si ties 1 i sted i n th~ catalog 
or updated in the Class Schedule Book . Students must be of Junior standing (56 or more credit" hours) and of good 
academic standing (2.00 grade point · average or better) to enroll in 300 and 400-level College ,of Business courses. 
NON·BUSINESS MAJORS: 300/400 level business courses for ' non-business majors and business intent must be pre-approved in 
401 Owen. 
Second Bachelor's degree ' students must be advi sed by the coordi nator -of advi;; i ng for Second Bache lor' s ,degrees, to . be 
eligible to enroll in business courses. Second Bachelor's candidates working toward 'a business degree must formally 
apply for admission to the College of Business and must meet all College admis~ion requirements. . 
Special students and non·matriculated students are not eligible to register in College of Business courses. These 
. students shoul d contact the Undergraduate Bus i ness Programs Offi ce -for adVi sement. 
Guest students may enroll for one semester only with approval in advance from the Co 11 ege. Guest student app 1 i cants 
should provide proof of guest status and completion of 56 semester hours, as well as completion of appropriate 
prerequisites for 300/400 level coursework, An unofficial transcript from the student's origlnating institution is 
recommended and an official transcript may be requi red . 
REGISTRATION FOR GRADUATE 'BUSINESS COURSES 
500 Level bus i ness, courses: degree-admi tted graduate students wi thi n any Co 11 ege in the Uni vers i ty may regi ster for 500 
level business courses. No special permission is required . Non-Degree Self-Improvement admitted graduate students must 
have permi ssion from the Graduate Bus i ness Programs Offi ce to enroll in 500 1 eve 1 bus i ness. courses. . Undergraduates may 
enro 11 in 500 1 eve 1 bus i ness 'courses under certai n condit ions and shoul d contact the Graduate Bus i ness Progams Offi ce. 
600 Level 'business courses: Only degree-admitted College of Business graduate students who have satisfied all leveling 
requirements may register for 600 levei business courses . Students with foundation courses yet to complete, and 
condit lOna lly admitted and Non-Degree Self - Improvment admitted Co 11 ege of Busi ness graduate stud~nts must have . 
permisSion from the Graduate Buslness Programs Office. Graduate students in programs outside the College of Business 
must have written permission from their iprogram' advisor presented to the Graduate Business Programs Office for 
registration. 
Undergraduate courses: College of Business graduate students may not take the undergraduate equivalent of a 500 level 
foundation course for graduate credit. Any 300 or 400 level course that is part of the required foundation program must 
be registered through the Graduate Business Programs Office 
For i nformati on, contact: Gradua te Busi ness Programs Offi ce 
College of Business 401 Owen 
Eastern Mich igan University Ypsilanti MI 48197 
. } 
OVERRIDES IN GRADUATE COURSE: As soon as a student finds that a desired class is full, the student should request to be 
put on the overr;i de 1 i st for the course. Ca 11 487 -4444 or come to 401' Owen . Pri or to the start of the semester, the 
student 'wi n be cOntacted if an overri de is avail ab 1 e , The, student who deci des tp drop the class is responsi b 1 e for 
completing ,this aC,tion and fo r any late fee resulting . 
Call Touch-Tone Registration/or updated course in/ormation. Call academic department/or TBA in/ormation, See page G23/or Code Key. 
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Accounting 
OVERRIDES: For ACC 240/241 ,and OS 265 overrides are distributed by the Coordinator of Academic Advising i~ 401 Owen, Overrides for all 
graduat,e courses are di stri buted by the Coordi nator for Graduate Bus i ness Programs. 401 Owen , All other course overri des are di stri 
by the department . 406 Owen. on the following basis ; 1) major semester hours completed; 2) GPA: 3) need: 4) time of request, 
Accounting Touch-tone Code: 151 
In Fall and Winter a cOnlllon final exam will be given for ACC 240 and 241. See final exam schedule, 
Sect ID No, Sl2ec P1 an Type Grl2 5T Oals Time Room Bldg Cal2 Primarl Instruc1:or 
ACC 130 Acct for Non-Bus Majors 3.0 Cr 
Co 11 eges not permitted : BU 
124780 001 CE LE LE 01 5 9,00-~2: 12.P 228 OWEN 30 Cooper. Roll and 
ACC 240 Principles of Accounting 3.0 Cr Additional , Fee(s): $5.00 
C1ass(es) permitted: GRSP GRTC UGFR UGJR UGSB UGSO UGSR 
122612 001 LE LE 01 M W 8:30- 9:45A 228 OWEN 38 
122613 002 LE LE 01 T Th 8: 30- 9: 45A 228 OWEN 38 
122614 003 LE LE, 01 M W 10: 00 -11 : 15A 228 OWEN 38 
122625 015 LE LE . 01 M W 10 :00-11: 15A 110 OWEN 35 Buns is. Howa rd 
122615 004 LE LE 01 T Th 10 :00-11: 15A 228 OWEN 38 
122616 005 LE LE 01 M W 11: 30 -12: 45P 228 OWEN 38 
122617 006 LE LE 01 T Th 11 :30-12:45P 227 OWEN 38 Bri ckner. Dani e 1 
122618 007 LE LE 01 M W. 1:00- 2:15P 228 OWEN 38 
122619 008 LE LE 01 T Th 1 : 00 - 2: 15P 228 OWEN 38 
122620 009 LE LE 01 M W ' 2:30- 3:45P 228 OWEN 38 
122621 010 LE LE 01 ·T Th 2 30· 3: 45P 228 OWEN 38 
122623 012 LE LE 01 M 6: 30- 9: lOP 228 OWEN 38 
.122624 014 LE LE 01 Th 6: 30- 9: lOP 228 OWEN 38 
ACC 241 Principles of Accounting 3.0 Cr Additional Fee(s) : $5.00 
C1ass(es) permitted: GRSP GRTC UGFR UGJR UGSB UGSO UGSR Prerequisite(s): ACC 240 
120245 001 LE LE 01 T Th 8: 30- 9: 45A 227 OWEN 35 
120238 002 LE LE 01 M W 10 :00-11: 15A 227 OWEN 35 Bri ckner. Dani e 1 
120239 003 LE LE 01 T Th 1000-11: 15A 227 OWEN 35 
120240 004 LE LE 01 M W 11 :30 -12:45P 227 OWEN 35 Pathak. Chandra 
120241 005 HR LE LE 01 M W 11:30-12:45P 224 OWEN 20 Bri ckner. Dani e 1 
120249 007 LE LE 01 M W 1:00- 2:15P 227 OWEN 35 
120243 008 LE LE 01 T Th 1:00- 2:15P 227 OWEN 35 
120244 010 LE LE 01 MW 2: 30- 3:45P 227 OWEN 35 Pathak . Chandra 
1202.2 006 LE LE 01 T Th 2:30- 3:45P 227 OWEN 35 
12024b 011 LE LE 01 T 6: 30- 9: lOP 227 OWEN 35 ' 
ACC 286 Co~op Education in Accounting 1.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Required 
122627 001 LE LE 01 TBA 30 
ACC 287 Co-op Education in Accounting 3.0 Cr **CR/NC** 
Department Permi ss 1 on Requi red 
122628 001 LE lE 01 TBA 30 
ACC 296 The Accounting Cycle & Profess 1.0 Cr 
Prerequi s i tee s): ACC 240 
125272 001 LE LE 02 T Th 1: 00 - 2: 15P 218 OWEN 25 Cooper. Rolland 
ACC 340 Intermediate Accounting 3.0 Cr 
C1ass(es) permitted: GRDR GRMA GRSP UGJR UGSB UGSR Majors not permitted : ACOI AC03 BU01 BU04 BU05 BU06 BU07 BU08 BU09 BU10 FN01 OR05 
Prerequi s i tee s) : 'ACC 241 
124666 002 LE 1£ 01 M W 
124667 003 LE LE 01 W 
ACC 341 Intermediate Accounting 
C1ass(es) permitted: GRDRGRMA GRSP UGJR UGSB UGSR 
Prerequisite(s) : ACC 340 
124669 001 LE LE 01 T Th 
124670 002 LE LE 01 Th 
ACC 342 Managerial Cost Accounting 
C1ass(es) permitted: GRDR GRMA GRSP UGJR UGSB UGSR 
Prerequi'site(s) : ACC 241 
124672 001 LE LE 
. 124673 002 LE LE 
01 
01 
T Th 
W 
2: 30- 3: 45P 110 OWEN 
6 : 30 - 9: 10P 228 OWEN 
3.0 Cr 
25 
. 30 
Buns is. Howa rd 
Davi es. Jul i anne 
Majors not permitted : ACOI AC03 . BUOI BU04 BUDS BU06 BU07 BU08 BU09 BU10 FNOI OR05 
1:00-,2:15P 110 OWEN 25 Devine. Elton 
6:30- 9:10P 110 OWEN 25 Devine. Elton 
3.0 Cr Additional Fee(s): $10.00 
Majors not permitted : ACOI AC03 BUOI BU04 BU05 BU06 BU07 ' BU08 BU09 BUI0 FN01 OR05 
10 :'00-1l:15A 110 OWEN 
6: 30 - 9: lOP 227 OWEN 
3.0 Cr 
25 
25 
Khan, Zafar 
AcC 344 Tax Accounting 
C1ass(es) permitted : UGJR UGSB UGSR 
Prerequisite(s) : ACC 241 
Majors not permi tted: ACOI AC03 8UOl BU04 8U05 8U06 BU07 8U08 8U09 BU10 FN01 OROS 
124675 001 LE LE ' 01 M W 10:00-11:15A 218 OWEN 25 Burilovich. Linda 
124676 002 LE LE 01 M 6:30- 9: 10P 227 OWEN 25 Burilovich. Linda 
ACC 356 Accounting Information Systems 3.0 ,Cr Additional Fee(s): $10.00 
Class(es) permitted : UGJR UG5B UGSR Majors not permitted: ACOI AC03 BU01 BU04 BUDS BU06 BU07 BU08 BU09 BU10 FNOI OR05 
Prerequi s i tee s) : ACC 241 
124678 001 LE LE 
124679 002 LE LE 
01 
01 
T Th 
T 
1l;30·124SP 110 
6:30· 9:10P 110 
OWEN 
OWEN 
25 
25 
Shari fi, Mohsen 
Call Toucll-Tone Registration/or updated course in/ormation. Call academic department/or TBA in/ormation. See page G23/or Code Key. 
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Accounting Touch-tone Code: 151 
. Sect ID No. Spec Plan Type Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
" ACC 442 Advanced Cost Accounting 3.0 Cr Additional Fee(s): $10;00 
Class(es) permitted: UGJR UGSB UGSR Majors not· permitted: AC01 AC03 BU01 BU04 BU05 BU06 BU07 BU08 BU09 BU~O FN01 OR05 
Prerequisite(s) : ACe 342 . 
1246.81 001 LE LE 01 . M W 1: 00 - 2: 15P 110 OWEN 25 Snyi r, Andrew 
ACC 445 Auditing 3.0 Cr 
C1ass(es) permitted: UGJR UGSB UGSR 
Prerequi s i.te( s): ACe 356 
Majors not permi tted: AC01 AC03 BUOl BU04 BU05 BU06 BU07 BU08BU09 8U10 FNOl ' OR05 
124683 002 LE LE 01 Th 6: 30- 910P 227 OWEN 25 Okopny, D 
ACC 450 Internal Auditing 3.0 Cr 
C1ass(es) permitted: UGJR UGSB UGSR ' Majors not permitted: AC01 AC03 BUOI BU04 BUDS BU06 BU07 BU08 ,BU09 BUlO FNOI ORO~ 
Prerequisite(s): ACC 241 " . 
. . 124584 . 001 ' LE ' LE 01 . T Th 5: 00 - 6: 15P ·228 OWEN 25 'Okopny, ;D 
ACC 456 A.1.S. Implementation 8. Proj ' 3.0 Cr Additional Fee(s): 'Variable 
Class(es) permitted: ,UGJR UGSB UGSR Majors not permitted: AC01 AC03 .BU01 BU04 BUDS BU06 BU07 BUOS BU09 BUlO FN010R05 
Prerequi s i te( s): ACC 356 , & IS 380 
124685 001 LE LE . 01 T Th 5:00- 6:15P , 110 OWEN 25 Shar;'fi, Mohsen 
ACC 479 Special Topics ·3,.0 Cr 
Prerequi s i te( s) : ACC 341 ' 
124689 Section Title: Acco'unting ERP Applications 
124689 001 LE LE , 01 T 6:30- 9: lOP 201 , OWEN 20 Shari fi, Mohsen 
~ ACC 489 Internship 3.0 .Cr **CR/NC** 
Department Permi ss i on Requi red 
120237 001 ~E LE 01 , TBA 25 
ACC 491 Accounting Honors Thesis 3.0 Cr 
120236 001 LE LE 01 TBA 
. 'ACC 499 Di rected Studi es 
10 
3.0 Cr 
Department PermisSion Required 
120234 .06i LE LE 01 TBA 
120235 002 JE LE 01 TBA 
ACC 501 Accounting Principles 3':0 Cr Additional Fee(s): 
C1ass(es) permitted: GRCC GRDR GRMA GRSP I 
125370 003 CE LE LE 01 S 1: 00 - 4: lOP 201 OWE~ 25 Khan, Zaf.ar 
125370 Start date 1113/01 End date: 4/07101 
120233 001 LE LE 01 T 6: 30 - 9: lOP 228 OWEN 30 Devi ne , E1 ton 
ACC 541 Advanced Financial Accounting 3.0 Cr 
C]ass(es) permitted: GRMA Majors permitted: AC99 Prerequisite(s): ACC 341 
119177 001 LE LE 01 M W 5:00 - 6:15P 218 OWEN 20 , Pathak,Chandra 
Acc 546 Public & Nonprofit Sector Acc 3.0 Cr 
C1ass(es) permitt!=d: GRCC GRDR GRMA GRSP Prerequisite(s): ACC 340 Formerly known as : ACC 540 
1-19175 'OQ2 LE..j LE . 01 T - .6:30- 9:10P 218 OWEN 20 Kattelus, Susan 
ACC 586 Co-op Education in. Accounting 1.0 Cr **CR/NC** 
Department, Permi ss ion Requi red Graduate'''students (Seni ors wi th permi ss ion) 
122629 001 ' LE LE 01 TBA 
- ACC 589 ·Accounting Internship 3.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red Graduate students (Seni ors wi th permi ssi on) 
' 122630 001 LE LE 01 TBA 
ACC592 Special Topics 3.0 Cr 
5 
**CR/NC*"1 
5 ' 
Graduate students (Senior's with permission) C1ass(es) permitted: GRCC GRDR GRMA GRSP 
124688 'Section Title: Accounting ERP Applications 
124688 001 LE LE I 01 T 6: 30 - 9: lOP 201 OWEN 10 
$5.00 
ACC605 Administrative Controls 3.0 Cr 
Sharifi, Mohsen 
Additional Fee(s): .$10.00 
' Class(es) permitted: GRDR GRMA GRS~ Majors permitted: AC99 BU99 MG98 MG99 OR99 
120231 001 LE LE 01 M . 6:30- 9:10P 110 OWEN 20 Snyir, Andrew 
120232 002 LE LE . 01 W 6:30- 9:10P 110 OWEN 20 Snyir, Andrew 
,ACe 642 Strategic Cost MariagementCSCM) 3.0 Cr , 
• ~~' C1ass(es) permitted: GRDR GRMA GRSP Majors permitted: AC99 BU99 MG98 MG99 OR99 Prerequisite(s): ACe 605 or COB 650 
,.' ~ 120230 ' 001 ' LE LE 01 T 6: 30 ~ 9: lOP 224 OWEN 20 Khan, Zafar . 
ACC 650 Internal Auditing 3.0 Cr 
C1 ass (es') permitted: GRDR GRMA GRSP Majors permitted: AC99 BU99 MG98 MG99. OR99 Prerequi s i te( s): ACe 501 
· 120229 001 LE LE 01 T Th 5:00- 6:15P 228 OWEN 10 Okopny, D . 
' ACe 667' Professional Auditing 3.0 Cr ' 
C1ass(es) permitteq:GRD~ GRMA GRSP Majors permitted: AC99 BU99 MG98 MG99 OR99 Prerequisite(s): ACe 615 
120228 001 LE LE 01 . Th 6: 30 - 9 lOP 218 , OWEN 20 Bri ckner, Dani e 1 
ACe ,685 Bus'i ness Tax ' Pl anni ng 3.0 'Cr 
{lC Cl ass'(es) permitted : GRDR GRMA GRSP Majors permitted: ' AC99 BU99 MG98 MG99 OR99 Formerly known as: ACe 585 " -", 
, 125989 001 LE LE 01 W 6.:30· 9: 10P 218 OWEN 20 Burilovich, Li.nda 
ACC 696 Acctg Theory. Research&Policy 3.0 Cr 
C1 ass (es) permi tted: GRDR GRMA GRSP Majors permitted: AC99 8U99 MG98, MG99 OR99 
, 122631 001 LE LE . 01 M 6:30 - 9:10P 218 OWEN 20 Bunsis , Howard 
Call Toucll-Tone Registratio,n for updated c~urse in/ormation, Call academic department for TBA in/ormation. See page G13 for Code Key. 
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Accounting Touch-tone Code: 151 
Sect ID No . Spec Plan Type Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
. ACC 697 Independent Study 
Department Permi ss i on Requi red , 
124136 001 LE LE 01 
ACC 699 Independe~t Study 
Department Permi ss i on Requi red 
120226 001 LE ' LE 
120227 002 LE LE 
01 
01 
TBA 
TBA 
TBA 
1.0 Cr 
3.0 Cr 
1. 
1 
Decision Science Touch-tone Code: 206 
Sect ID No. ' Spec Pl an Type Grp_ ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
OS 265 Business Statistics I 3.0 Cr 
Class(es) permitted GRSP GRTC UGFR UGJ'R UGSB UGsq UGSR Prerequisite(s): IS 215 & MATH 118 or MATH 120 
Formerly known as: OR 265 
122457 001 LE LE 01 M W 10:00-11:15A 326 OWEN 35 
122463 002 LE LE 01 T Th 10 :00-11: 15A 326 OWEN 35 
122458 003 LE LE 01 M' W 11 :30-12:45P 326 OWEN 35 
, 122459 004 LE LE 01 T Th 1130 -12: 45P 326 OWEN 35 
122460 005 HR LE LE 01 MW 1:00- 2:15P 326 OWEN 20 
122464 006 LE LE 01 T Th 1:00- 2:15P 326 OWEN 35 
122461 007 LE LE 01 M W 2:30 · 3:45P 326 OWEN 35 
122462 008 LE LE 01 T Th 2: 30 - 3:45P 326 OWEN 35 
124700 009 LE LE 01 M 6:30- 9:10P 326 OWEN 35 
122465 010 LE LE 01 T 6:30- 9:10P 326 OWEN 35 
OS 499 Independent Study 3.0Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
123226 001 LE LE 01 TBA 10 
OS 602 Technqs in Business Research 3.0 Cr 
Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSP Majors permitted : AC99 BU99 MG98 MG99 01<99 
Formerly 'known as : OR 602 
122474 001 LE LE 01 T 6: 30- 9: lOP 222 OWEN . 20 
122472 002 LE LE 01 W 6:30- 9:10P 326 OWEN 20 
OS 605 Managrl Econ&Oecisn Analysis 3.0 Cr 
C I ass (es) permi tted: GRDR GRMA GRSP Majors permitted: AC99 BU99 MG98 MG99 OR99 
Formerly known as: OR ti01 OR 605 
125371 003 CE LE LE 01 S 1:00- 4: lOP 114 bWEN 25 
125371 Start date: 1/13/01 End date: 4/07101 
122475 001 LE LE 01 Th 6:30- 9: lOP 326 OWEN 20 
OS 699 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
Lynch-Cari s, Terri 
Young. Kenneth 
Young. Kenneth 
Bombach. Pachri ntra 
Lynch-Cari s. Terri 
Gl edhi 11. Roger 
Lynch-Caris. Terri 
Young. Kenneth 
Young. Kenneth . 
Lynch-Cari s. Terri 
Prerequisite(s): os 501 & IS 502 
~l edl1i 11. Roger 
Gl edhill. Roger 
Prerequisite(s): OS 602 & ECON 500 
Woodl and. Linda 
123266 001 LE LE 01 TBA 10 , 
Finance & Computer Information Sys: 
OVERRIDES: Overrides for IS 215. FIN 350 and POM 374 are handled in Undergraduate Advising at 401 Owen. Overrides for all graduate 
courses are handled in Graduate Advising at 401 Owen . All other overrides are given by the instructors. Enrollment waiver request forms 
can be obtai ned from the Fi nance and Computer I nformat i on Systems Department at 412 Owen. The completed form ' must be signed by the 
instructor and returned to the Department. Enro 11 ment for IS 442 is handl ed by the department and a 11 prerequi sites wi ~ 1 be stri ct ly 
enforced . 
Finance Touch-tone Code: 153 
Sect ID No . Spec Pl an Type Grp ST Da~s Time Room Bldg Cap Primar~ Instructor 
FIN 350 Principles of Finance 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Class(es) permitted: UGJR UGSB UGSR Majors not permitted: ACOl AC03 BU01 BU04 BU05 BU06 BU07 BU08 BU09 BU10 FN01 OR05 
. Prerequisite(s) : ACC 241 
124963 001 LE LE 01 T Th 10:00-11: 15A 230 OWEN 25 Tessema. Asrat 
125958 007 LE LE 01 M W 11 : 30 -12: 45P 230 OWEN 25 Kiss. Robert 
124967 005 LE' LE 01 T Th 11 :30-12:45P 230 OWEN 25 Tessema. Asrat 
124964 002 LE LE 01 M W 1:00- 2:15P 230 OWEN 25 Hutchi ns. Rona 1 d 
124965 003 LE LE 01 T Th 1:00- 2:15P 230 OWEN 25 Hanson. Robert 
124968 006 LE LE ,01 M 6:30- 9:10P 230 OWEN 25 Rahman. Mahmud 
124966 004 eE LE LE 01 W 6:30- 9:10P TBA EAGCC 25 Vl achos. George 
FIN 354 Investments 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Class{es-) permitted: UGJR UGSB UGSR 
Prerequisite(s) : FIN 350 
Majors not permitted: AC01 AC03 BU01 BU04 BU05 BU06 BU07 BU08 BU09 B~10 FN01 OR05 
124969 001 LE LE 01 M W 10:00-1l:15A 230 OWEN 30 Ki ss. Robert 
FIN 357 Financial Markets 3.0 Cr 
Class(es) permitted: UGJR UGSB UGSR Majors not permitted: AC01 AC03 BU01 BU04 BU05 BU06 'BU07 BU08 BU09 BU10 FN01 OR05 
Prerequisite(s) : FIN 350 
124970 001 LE LE 01 M W 2: 30 - 3: 45P 222 OWEN 30 Rahman, Mahmud 
$5.00 
$5.00 
FIN ' 358 Analysis of Financial Statemnt 3.0 Cr . Additional Fee(s): $5.00 
C1 ass (es) permi tted : UGJR UGSB UGSR Majors not permitted; AC01 AC03 BU01 BU04 BU05 BU06 BU07 BU08 BU09 BU10 FNOl OR05 
Prerequi site(s) : FIN 350 
125004 001 LE LE 01 W 6:30- 910P 216 OWEN 30 Cooper. Rolland 
Call Toucll- Tone Registration for updated course information. Call academic department for TBA information. See page G23 for Code Key. 
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Finance Touch -tone Code : '153 
Sect ID No . Spec Pl an Type Grp ST Days Time Room Bl dg Cap Primary Instructor , 
FIN 359 Intermedi ate Financial Theory 3.0 Cr Additional Fee(s) : $5 .00 
Class(es) permitted: UGJR UGSBUGSR Majors not permitted: AC01 AC03' BU01 BU04 BU05 BU06 BU07 BU08 BU09 BU10 FN01 OR05 
Prerequisite.ls): FIN 350 . , 
125005 001 LE LE 01 T Th 11 : 30 -12: 45P. 216 OWEN 30 Hanson. Robert 
FIN 370 Internationa l Business Finance 3.0 Cr 
Class(es) permitted: UGJR UGSB UGSR Majors not permitted: AC01 AC03 BU01 BU04 BU05 BU06 BU07 BU08 BU09 ' BU10 FN01 OR05 
Prerequisite(s): FIN 350 \ 
125007 001 LE · LE 01 T Th 10:00 -11:15A 222 OWEN 30 ' Garg . Ramesh 
FIN 387 Co-op Education in Finance 3.0'Cr **CR/NC** 
Department Permission Requi red Prerequisite(si: FIN 287 
122636 001 LE LE 01 TBA 5 Tess ema . 1>.srat 
FIN 450 Problems in Financial Managemt 3.0 Cr 
Class(es) permitted: UGJR UGSB UGSR Majors not permitted: AC01 AC03 BU01 BU04 BU05 BU06 BU07 BUOB BU09 BU10 FN01 OR05 
Prerequisite(s) : FIN 359 
125009 001 LE LE 01 , M 101 5: 00 - 6: 15P . 230 OWEN 30 Hutchi ns . Ronal d 
FIN 453 Commerci al Banki ng 3.0 Cr Additional Fee(s): $5 .00 
Class(es) permitted: UGJR UGSB UGSR Majors not permitted: 'AC01 AC03 BU01 BU04 BU05 BU06 BU07 BU08 BU09 BU10 FN01 OR05 
Prerequisite(s): FIN 350 -
125010 001 LE LE 01 M 6:30' 9:10P 216 OWEN 30 Ghareeb , George 
FIN 487 Co-op Educat ion i n Fi nance 3.0 C ~ **CR/NC** 
Department Permi ssion Requi red Prerequi s i te(s): FIN 387 
122902 001 LE LE' 01 TBA 5 Tessema . Asrat 
FIN 489 Internship 3.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Requi red 
, 120225 001 LE LE 01 TBA 
FIN 498 Independent St udy 2.0 Cr 
Department Permission Required 
124171 001 LE LE 01 
FIN 499 Independ~nt Study 
Depart.ment Permission Requi red 
T8A 
120224 001 LE LE 01 TBA 
FIN 502 Financial Principles 
Cl ass (es) permi tted: GRCC GRDR GRMA GRSP 
125184 OG2 CE LE LE 01 
123829 001 LE LE 01 T 
FIN 540 Internationa l Fi nance 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
S 9:00-12:10P 221 OWEN 
6: 30 - 910P 221 OWEN 
3.0 Cr 
. Class(es) permitted: GRCC GRDR GRMA GRSP Prerequisite(s): FIN 502 
1 
**CR/NC** 
20 
Additional Fee(s): 
Ga rg, Ramesh 
Tessema. Asr at 
124045 001 LE LE 01 T 6:30 - 9:10P 316 OWEN Garg. Ramesh 
FIN 615 Bus iriess Fin Markets & Insti t 3.0 Cr 
Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSP Majors permitted: AC99 BU99 MG98 MG99 OR99 Prerequis ite(s): FI N 502 
120223 001 LE LE 01 101, 6:30 - 9: 10P 230 OWEN Rahman . Mahmud 
FIN 620 Financial Admi n Policies 3.0 Cr 
Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSP ' Majors permitted AC99 BU99 MG98 MG99 OR99 Prerequi site(s): FIN 502 
125185 002 CE LE LE 01 S 1:00 - 4 10P 230 ' OWEN Gunay. Erdal 
125185 St art ,date: 1/13/01 End date : 4/07/01 
120222 003 LE ' LE 01 M 6: 30 - 9: l OP 221 OWEN Hutchi ns . Rona 1 d 
125014 001 LE LE 01 Th 6:30 - 9:10P 209 OWEN Garg . Ramesh 
FIN 625 Securities Analysis 3.0 Cr 
Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSP Majors permitted: AC99 BU99 MG98 MG99 OR99 Prerequi site(s ): FIN 502 
125015 001 LE LE 01 M . 6: 30- 9: l OP 209 OWEN Ki ss. Robert 
FIN 660 Adv Financial Management 3.0 Cr 
Cl ass(es) permitted: GRDR GRMA GRSP Majors permitted AC99 BU99 MG98 MG99 OR99 Prerequisite(s) : FIN 620 
120221 001 LE LE 01 T 6:30- 9: 10P 216 OWEN Hanson . Robert 
FIN 699 Independent St~dy 3.0 Cr 
Department Permi ss ion Requi red 
f" 
.J' 
120220 001 LE LE 
I 
01 TBA 
Insurance Touch - tone Code : 154 
Sect ID No . Spec Pl an Type Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
INS 351 Intro Risk & Insurance 3.0. Cr 
Class(es) permitted: UGJR UGSB UGSR 
Prerequisite(s): ACC 241 
Majors not permitted: AC0 1 AC03 BU01 BU04 BU05 BU06 BU07 BU08 8U09 BU10 FN01 OR05 
124962 001 CE , LE LE 01 M 6:30- 910P TBA EAGCC 30 Kingsley, Edie 
$5.00 
Ca(l Touch-Tone 'Registration f or updated course information. Call academic departmentfor TBA information. See page G13 for Code Key. 
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Information Systems Touch-tone Code : 160' 
Sect 10 No. Spec Plan Type Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
IS 215 End-User Computing 3_0 Cr Additional Fee(s): 
Class(es) permitted: GRSP GRTC UGFR UGJR UGSB UGSO UGSR Prerequi.site(s ): MATH 118 
i20219 007 LE LE ; 01 M W 10:0()-11:15A 317 OWEN 30 
120215 001 LE LE 01 T Th. 10:00-11:15A 317 OWEN 30 
120216 002 LE LE 01 M W 1:00 - 2: 15P 317 OWEN 30 
120217 003 HR LE LE 01 T Th 1:00- 2:15P 317 OWEN 30 
125016 004 CE LE LE 01 M 6:30- 9:10P TBA EAGCC 30 
120218 006 LE LE 01 T 6:30- 9:10P 317 OWEN 30 
125017 Op5 CE LE LE . 01. W 6:30- 9:10P TBA EAGCC30 
IS 219 File Proc & Cobol Prgrm 3.0 Cr 
Class(es) permitted: GRSP GRTC UGFR UGJR UGSB UGSO UGSR Formerly ' known as : INFS 219 
Formerly known as: 
Kang. Sungj 00 
Newton. Dana . 
Kang. Sungjoo 
Newton. Dana 
Snellgrove, Juli 
Kang, Sungj 00 
Snellgrove. Juli 
Additional 
120214 002 LE LE 01 , M I< 2:30- 3:45P 102 OWEN 25 Sanchez. Pedro 
1202i3 001 LE LE 01 M W 5: 00- 6: 15P 102 OWEN 25 Sanchez. Pedro 
INFS 215 
Fee(s) : 
$20.00 
$20.00 
IS 247 Sftwr Dsgn & Prgrm Techq 3.0 Cr Additional -Fee(s): $20.00 
Class(es) permitted: GRSP GRTC UGFR UGJR UGSB UGSO UGSR PrerequisiteCs): IS 215 & IS 219 Formerly known as: INFS 247 
120212 002 ' LE LE 01 T Tn 5: 00 - 6: 15P 222 OWEN 30 Abani. Keveh 
120211 001 LE LE 01 - W ,6: 30 - 9: lOP 221 OWEN 30 Lu. Zongnan 
IS 315 Applied Data Structures 3.0 ,Cr Additional Fee(s): $20.00 
Class(es) permitted : UGJR UGSB UGSR Majors not permitted: AC01 AC03 BU01 BU04 BUDS BU06 BU07 BU08 BU09 BU10 FN01 OR05 
Prerequi site(s.): IS 247 Formerly known as : INFS 315 ' 
125019 001 LE LE 01 T Th 10:00-1115A 221 OWEN 30 Saxon, Charles 
125020 002 LE ; LE • 01 , T Th 230- 3:45P 216 OWEN 30 Mrdalj, Stevan 
IS 375 Adv Software Design & Database 3.0 Cr 
Class(es) permitted: UGJR UGSB UGSR Majors not permitted: AC01 AC03 BU01 BU04 BUDS BU06 BU07 BU08 BU09 BU10 FN01 OR05 
, Prerequisite<,s): IS 315 . 
125021 001 LE LE 01 T Th 5:00- ' 6:15P 317 OWEN 30 Esteva. Juan ; 
IS 380 Introduction to Databases 3.0 Cr Additional Fee(s): $20.00 
Class(es) permitted : UGJR UGSB UGSR 
Prerequisite(s): IS 21S 
Majors not permitted: AC01 AC03 BU01 BU04 BUDS BU06 BU07 BU08 BU09 BU10 FN01 OROS 
125022 001 LE LE 01 M W 2:30- 3:4SP 317 OWEN 30 Kang. Sungjoo 
125024 002 LE LE 01 M W 5:00- 6:1SP 317 OWEN 30 McFadyen. Jay 
IS · 387 Co-op Educ in Info Systems 3.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Requi red Formerly known as: INFS 387 
122641 001 LE LE 01 TBA 5 Mitri, Michel 
IS 417 Systems Analysis & Design 3.0 Cr Additional Fee(s): $20.00 
Class(es) permitted UGJR UGSB UGSR Majors not permitted : AC01 AC03 BU01 BU04 BUDS BU06 BU07 BU08 BU09 BU10 FN01 OROS 
Prerequisite(sl. IS 215 & IS 219 Formerly known as : INFS 417 
12502S 001 LE LE 01 Th 6: 30 - 9: lOP 317 OWEN 30 Campbe 11. Emily 
125973 002 LE LE 01 Th 6:30- 9: lOP 109 OWEN 2S Abani. Keveh 
IS 420 Bus Data Commun & Cmptr Ntwrks 3.0 Cr Additional Fee(s): $20_00 
Class(es) permitted : UGJR UGSB UGSR Majors not permitted: AC01 AC03 BU01 BU04 BUDS BU06 BU07 BU08 BU09 BU10 FN01 OR05 
Prerequisite(s) : OS 265 Formerly 'known as: INFS 420 
125026 001 LE LE .Q1 M, 6:30- 9:10P 317 OWEN 30 Turnqui st, Gary-
IS 421 -Advanced Database Design , 3.0 Cr 
Class(es) permitted: UGJR UGSB UGSR Majors not permitted: AC01 AC03 BU01 BU04 BUDS BU06 BU07 BUOB BU09 BU10 FN01 OROS 
Prerequi site(s): IS 380 & IS 417 ' 
125027 001 LE LE 01 M W 11 : 30 -12: 45P 317 OWEN 30 Khail any. Asad, 
IS 442 Information Resource Managemnt 3.0 Cr 
Prerequisite: 9 credit hours in CIS, excl uding IS 215 Class(es) permitted : UGJR UGSB UGSR 
Majors not permitted: AC01 AC03 BU01 BU04 BU05 BU06 BU07 BU08 BU09 BUI0 FN01 OR05 . Formerly known as: INFS 442 
125028 001 LE U 01 M W 2:30- 345P 216 OWEN 30 Farah. Badie 
IS 449 Info Sys Devlp & Impl Projects 3.0 Cr 
Class(es) permitted : UGJR UGSB UGSR Majors not permitted: AC01 AC03 BU01 BU04 BUDS BU06 BUO~ BU08 BU09 BU10 FN01 OROS 
Prerequisite(s) IS 31S & IS 380 & IS 417 Formerly known as: INFS 449 
125030 001 LE LE 01 T Th 5:00- 6:15P 109 OWEN 30 Ahmad : S 
IS 487 Co-op Educ in Info Systems 3.0 Cr **CR/NC** 
Department Permi ,sSion Required Prerequisite(s ): IS 387 Formerly_ known as : INFS 487 
122642 001 LE LE 01 TBA 5 Mitri, Michel 
IS 489 Internship 3.0 Cr 
Department. Permission Required Formerly known as: INFS 489 
, 120210 001 LE LE 01 TBA 
IS 497 Independent Study 
Department Permission Requi red 
122643 001 LE LE 01 
IS 498 Independent Study 
Department Permi ss ion Requi red 
122644 001 LE LE 01 
IS 499 Independent Study 
Department Permi ss ion Requi red 
120209 001 LE LE 01 
TBA 
TBA 
TBA 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
S 
" 
21 
Call Touch-Tone Registration for updated course information. Call acal/emic department for TBA information. See page G13 for Code Key. 
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Information Systems Touch-tone Coqe: 160 
Sect 10 No, Spec P1 an , Type Grp ST Days Time Room B1 dg ' Cap 
IS 502 Business Info Sy~tems 3;0 Cr 
Class(es) permitted: ,GRCC GRDR GRMA GRSP Prerequisite(s): ' MATH 118 or MATH 504 
' 125186 , 002 CE >LE LE 01 S 9: 00 ·12: lOP 102 OWEN 
120208 001 LE LE 01 W ' 6:30· 9:10P 316 OWEN 
IS 5io Progrmng & Data Structr ' 3.0 Cr 
Class(es) p~rmitted: GRCC GRDR GRMA GRSP Formerly known as: INFS 510 
125971 004 ' LE LE 01 T Th 1: 00· 2: 15P 221 OWEN 20 
120206 002 LE LE 01 T Th 5: 00· 6: 15P 221 OWEN 
120205 , 001 LE LE ' 01 T 6:30· 9:10P 209 OWEN 
IS ,606 Advanced Data Structures 3.0 Cr 
Primary Instructor 
Additional Fee(s): 
Formerly.known as : INFS 502 
Sanchez . Pedro 
Sanchez, Pedro 
Additional Fee(s): 
Mitri, Michel ' 
Mitri. Michel 
Lu ,Zongnan , 
$20.00 
$20.00 
Cl aSS ('es) permi tted: GRDR GRMA GRSP Majors permi tted: AC99 BU99 MG98 MG99 OR99 
i't8810 002 LE ~E 01 , T Th 5' 00· 6: 15P 216 OWEN Prerequisite(s): IS 510 Formerly known as: IS 528 
li8811 001 LE ' LE 01 , Th ' 6:30· 9:JOP 201 OWEN 
IS 610 Programng & Lang Design 3.0 Cr 
Cl ass (es) 'permi tted: ,GRDR GRMA GRSP , Majors permi tted: AC99 BU99 MG98 MG99 OR99 
Prerequi'site(s): IS 606 Formerly known as: INFS ~10 ' 
l25826 001 CE LE ' LE 01 ' S 1:00· ' 4:10P 317 OWEN 
IS 614 Systems Analysis 3.0 'Cr 
Cl ass (es): permi tted : ~RDR GRMA GRSP 
Formerl j''known ' as: INFS 614 ' 
Majors permitted : AC99 BU99 MG98 MG99 OR99 
125828 , 001 LE LE 01 T 6:30· 9: lOP 109 OWEN 
IS 620 Data Networks 3.0 Cr 
Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSP Majors permitted: AC99 BU99 MG98 MG99 OR99 
Formerl y k.nown as : INFS 620 
12$036 ' 001 LE LE 01 T Th 2: 30· 3: 45P 221 OWEN 
120204 003 ' LE LE 01 M 6:30· 9:10P 316 OWEN 
120203 002 LE LE " 01 Th 6: 30· 9: lOP 216 OWEN 
IS .- 624 'Oper ?ys&Mngmt of Computng Res 3.0 Cr , 
Class(es) permitted : GRDR GRMA GRSP Majors permitted: AC99 BU99 MG98 MG99 OR99 
, Prerequisite(s): IS 606 , Formerly known as: INFS 624 
120202 002 LE LE 01 , M W 5:00· 6:15P 221 OWEN 
120201 001 LE LE 01 W 6:30 ~ ' 9:10P 102 OWEN 
IS 625 Software Engineering Managemnt ·3.0 Cr 
Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSP Majors permitted: AC99 BU99 MG98 MG99 OR99 
Prerequisite(s) : IS 614 Formerly k'nown as: INFS 625 ' 
, ' 120200 002 LE LE 01 T Th 2:30· 3:45P 230 OWEN 
'120199 ' 001 lo LE LE 01 Th 6: '30· 9:10P 316 OWEN 
IS ' 645, Database Managemnt Systems 3.0 ,Cr 
Cl ass (es) permi tted: GRI)R GRMA GRSP Majors permitted: AC99 BU99 MG98 MG99 OR99 
Prerequisite(s): IS 614 Formerly known as: INFS 645 
122646 002 LE LE 01 ' ,M W 2:30'· 3:45P 221 OWEN 
122645< 001 , LE LE ' 01 M W 5: 00· 6: 15P 209 OWEN 
IS 655 Decision Support Systems 3.0 Cr 
Cl ass (es) permi tted: GRDR GRMA GRSP Majors permi tted: ' AC99 BU99 MG98 MG99 OR99 
119572 002 LE LE ' 01 T , 6:30· 9: lOP 230 OWEN 
119571 001 LE LE 01 Th ' 6:30·9:10P 221 OWEN 
IS 681 Speci a 1 Topi cs 3.,0 Cr 
.class(es) permitted,: GRDR GRMA GRSP Majors permitted : AC99 BU99 MG98 MG99 OR99 
125039 001 LE LE 01 T Th 2: 30· 3: 45P 209 OWEN 
IS 696 System Devlopment Projects ',3.0 Cr 
Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSP Majors permitted: AC99 BU99 MG98 MG99 OR99 
120198 002 LE ' LE 01 M W 5:00· 615P 216 OWEN 
120197 001 LE LE 01 W 6:30· 9:10P 209 , 'OWEN 
IS ' 69'7 Independent Study 1. 0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
120196 001 LE , LE 01 TBA 
IS 698 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
120195 001 LE LE 01 TBA 
IS 699 . Independent Study 
Department Permi ss 'i on Requi red ' 
120194 001 LE LE 01 
3.0 Cr 
TBA 
Mrda 1 j. Stevan 
Mrda1j, Stevan 
Additional Fee(s): $20.00 
01 ateju, Ademo] a 
Prerequi s i te( s): IS 606 
Jovanovic . Nladan ' 
Prereq~isi .te(s): 'IS 510 
Esteva. Juan 
Farah, Badi e 
Esteva , Juan 
Khail any .- Asad 
Khai 1 any, Asad 
Ahmad, S 
Ahmad, S 
Khorsheed, Wafa 
Khorsheed, Wafa 
'Prerequisite(s) ': IS 606 
Saxon. Cliar 1 es 
Saxon. Charles 
5 
,Mitri, Michel 
Formerly known as: INFS 696 
Farah, Badi e 
Khorsheed, Wafa 
Call To(ucll-Tone Registration for updated course information. Call academic department for TBA information. See page G13 for Code Key. 
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Production Operations Management Touch-tone Code: 207 
Sect 10 No . Spec Plan Type Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
POM 374 Intra to Productn/Operat Mngmt 3.0 Cr Additional Fee(s): $10.00 
Class(es) permitted: UGJR UGSB UGSR Majors_ not permitted AC01 AC03 BU01 BU04 BU05 BU06 BU07 BUQ8 BU09 BU10 FNOl OR05 
Prerequisite(s): DS 265 Forme'rly known as: OR 374 ' 
i25040 001 LE 'LE ' 01 M W 10:00-11:15A 109 OWEN 40 Tummala, V 
125042 003 LE LE 01 T Th ' 10: 00 -11: 15A 109 OW~N 30 Wu, Nesa 
125041 002 LE LE 01 M W 1: 00- 2: 15P 109 OWEN 30 Sokkar, Fathi 
125043 004 LE LE 01 T Th 1:00· 215P 109 OWEN 30 Wu, Nesa 
125046 007 LE LE 01 , M W 2:30- 3:45P 109 OWEN 40 Tummala, V 
125045 006 LE LE 01 M W 5: 00, 615P 109 OWEN 30 Tumma la. V 
'125044 005 LE LE 01 W 6: 30 - 9: lOP 109 OWEN 30 Sokkar, Fathi 
POM 387 Co-op Educ in Operatns ,Resrch 3.0 Cr **CR/NC** 
Department Permi ss i on Requi red Formerly known as: OR 387 .. 
122647 001 LE ' LE 01 TBA 5 
POM 479 Special Topics 
, 123830 001 LE LE 01 TBA , 
3.0 Cr 
25 " I" 
POM 487 Co-op Educ in Operatns Resrch 3.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Required Prerequisite(s): POM 387 Formerly known as: OR 487 
122648 001 LE ' LE 01 TBA 5 
POM 489 Internship Program 3.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red Formerly knov,'n as: OR 489 
122649 001 ,LE LE 01 TBA 5 
POM 497 Independent Study 
Department ' Permi ss i on Requi red 
1.0 Cr 
122650 001' LE LE 01 TBA 5 
POM 498 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
122651 001 LE LE 01 TBA ' 5 
POM 499 Independent Study 3.0 Cr ) 
Department Permi ssion Requi red 
122652 001 LE LE 01 TBA 5 
POM 503 Intro to Prodctn/Opertns Mgmnt 3.0 Cr Additional Fee(s): $10.00 
Class(es) permitted: GRCC GRDR 'GRMA GRSP Prerequisite (s): MATH 504 & IS 502 Formerly known as: OR 503 
125047 002 CE LE LE 01 S 1 :00- 4: lOP 109 OWEN 30 Wu, Nesa 
125047 Start date : 1/13/01 End date: 4/07101 
122471 ' 001 LE LE 01 M 6: 30- 9: lOP 109 OWEN 30 Sokkar, Fathi 
POM ' 574 Des i gn of Prodctn/Operatn Syst 3.0 Cr 
Class(es) permitted: GRCC GRDR GRMA GRSP Prerequisite(s): POM 503 Equivalent to: POM 474 
122900 001 LE LE 01 T 6:30- 9: lOP' TBA 20 
POM 576 Production&Inventory Contrl II 3.0 Cr 
Class(es) permitted : GRCC GRDR GRMA GRSP Prerequisite(s): POM 503 
122901 001 lE CE 01 W 6:30- 910P tBA 20 
POM 681 Special Topics 3.0 Cr 
Graduate students only Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSP Majors permitted: AC99 BU99 MG98 MG99 OR99 
123831 001 LE LE 01 M 6:30- 9:10P TBA 20 
POM 697 Independent Study 1.0 tr 
Department Permission Required 
122653 001 LE LE 01 TBA 5 
POM 698 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permi' ss ion; Requi red 
122654 001 LE LE 01 TBA 5 
POM 699 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permi ss ion Requi red 
12265~ 001 LE LE 01 TjlA 5 
Management r 
OVERRIDES: For a 11 Management courses, students must complete a wri tterr overri de request, Preference is gi Yen to Management majors and 
those for whom the course is a bus i ness program requi rement ,Overri des for graduate courses are contro 11 ed by the Coordi n~tor /p~~ 
Graduate Business Programs, 401 Owen, Overri des for Management 490 are 1 i mi ted to graduating seni ors and are admi ni stered b.y the 
Coordinators for Business Policy, 466 Owen, 
Management Touch~tone Code: 156 
Sect 10 , No, Spec Pl an Type Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
MGMT 202 Business Communication 3.0 Cr 
~lass(es) permitted : GRSP GRTC UGFR 'UGJR UGSB UGSO UGSR Prerequisite(s): CTAS 121 or CTAS 124 & ENGL 121 
120182 002 LE LE 01 M W 10 :00-11:15A 315 OWEN 30 
120186 006 LE LE 01 T Th 10 :00-11 : 15A 325 OWEN 30 
120183 003 LE LE 01 M W 11 :30-12:45P 325 OWEN 30 
"Ir ,',1 
120187 007 LE LE 01 T Th 11 :30-12 :45P 220 OWEN 29 
120192 014 LE LE 01 T Th 11 :'30 -12 :45P 325 OWEN 30 
120184 004 LE LE 01 M W 1:00 - 2:15P 315 OWEN 30 
120188 008 LE LE 01 T Th 1:00 - 2: 15P 325 OWEN 30 
Call Touch- Tone Registration for updated course information. Call academic department for TBA information. See page G23 for Code Key. 
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\-Management Touch-tone Code: 156 
Sect 10 No. Spec Plan 
MGMT 202 Business 
019 
005 
009 , 
001 
OlD . 
' Oll 
. 012 
015 CE 
LE 
LE 
LE 
LE 
LE 
LE 
LE 
. DE 
TyPe Grp ST Days 
Communication 
. LE 01 T Th 
LE 01 M W 
LE '01 T Th 
. LE 01 Th 
LE 01 M 
LE ,01 T 
LE 01 W 
IS Ol TBA 
120193 
120185 . 
12Q189 
124620 
120190 
124288 
1201.91 
125659 
125659 Self-paced. independent learning section. 
regi str-ati on. Course cost $306 . 
Time Room Bldg 
3.0 Cr 
1:00- 2:15P 217 
2:30- 3:45P 217 
2:30- 3:45P 315 
6:QO- 915P TBA 
6:30- 9:10P 325 
6:30- 9:10P TBA 
6:30- 9:10P TBA 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
Cap 
30 
30 
30 
30 
. 30 
30 ~ 
30 
Primary Iristructor-
30 Waltman. JO~1 
Contact Distance Education at 734.487.1081 toregister. 
****** 013 ' CE WW WW 01 TBA . 20 . Waltman . John 
I ' 
~o touc.h tone 
****** rhis section is delivered entirely online. Students inust register online at http://www.emuonline.edu: no touch tone 
regi strati on. 
MGMT '381 CO-Op Education in Management 1.0 Cr **CR/NC** 
- Department Permi ss i on Requi red Prerequi si te( s): MGMT 202 
123353 001 LE LE / 01 TBA 
MGMT 382 Co'-op Educati on in Management 2.0 Cr 
10 Wagner-Marsh. Fraya 
**CR/NC** 
, Department Permission Required Prerequisite(s): MGMT 202 
123354 001 LE LE 01 TBA 10 Wagner -Marsh. Fraya 
MGMT 384 Human Resource Mgt 3.0Cr 
' Class(es) permitted: UGJR UGSB UGSR Majors not permitted: ACOI AC03 BUOI BU04 BU05 BU06 BU07 -BU08 BU09 BUI0 FNOI OR05 
124289 001 LE LE 01 -M W 10 00 -ll: 15A 325 OWEN 40 
124290 002 LE LE 01 T Th II :30-12:45P 315 OWEN 39 ' 
, 124291 003 LE LE 01 ' W 6: 30- 9: lOP ll4 OWEN 120 
MGMT386 Orgznl Behavior & Theory 3.0 Cr 
Class(es) permitted: UGJR UGSB UGSR Majors not permitted: AC01 AC03 BUOl BU04 BU05 BU06 BU07 BU08 BUO.9 BU10 FN01 OR05 
. 124293 002 LE LE ' Ol M W II :30- 12:45P ll4 OWEN 120 . 
124294 003 LE LE 01 T Th 1l:30 -12:45P 114 OWEN 120 Tanguay. Denise. ' 
124292 001 LE LE 01 M 6:30- 9:10P ll4 OWEN 120 Camp, Richaurd 
MGMT387 CO-Op Educat~onin Management ~ 3.0 Cr **CR/NC** 
Depar,tment Permi ss ion Requi red 
122632 001 LE LE 01 TBA 10 Wagner -Marsh . Fraya 
MGMT 388 Intro to Entrepreneurshp 3.0 Cr 
Class(esl permitted: GRDR GRMA GRSP UGJR UGSB UGSR Majors not permitted: AC01 AC03 BU01 BU04 BU()5 BU06 BU07 BU08 BU09 BUI0 FN01 OR05 
. 124296 002 LE LE 01 T Th 10: 00 -ll : 15A 217 . OWEN 30 
124295 001 LE LE . 01 Th 6: 30 - 9: WP 220 OWEN 29 
MGMT 403 Mangrl Commun:Thry&Applc 3.0Cr 
Class(es) permitted: UGJR UGSB UGSR Majors not permitted: AC01 AC03 ,BU01 BU04 BU05 BU0'6 BU07 BU08 BUO" BUI0 FNOl OROS 
Prerequi s i te( s): MGMT 202 & MGMT 386 . . 
124297 001 LE ' LE 01 W 6: 30- 9: lOP 325 OWEN , 30' 
MGMT 450 Leadership Theories andPract 3.0 CI" . , 
Class(es) permitted: UGJR UGSB UGSR Majors not permitted: AC01 AC03 BU01 BU04 BU05 BU06 BU07 BtJ08BU09 BU10 FN01 OR05 
124298 001: LE LE Ol M W 10:00-ll :1SA 217 OWEN 30 Waltman. John 
MGMT 460 Management Skills 3.0 Cr 
Class(es) permitted: UGJR UGSB UGSR Majors .not permitted: AC01 AC03 BUOI BU04 BU05 BU06 BU07 BU08 BU09 BU10 FNOI OR05 
Prerequi site(s): MGMT 384 & MGMT 386 Formerly known as: MGMT 360 
124299 001 LE LE 01 . M W 2:30- 3:45P 315 OWEN 
124300 ' 002 LE LE , 01 T 6:30- 9:10P 217 OWEN 
-MGMT 480 Mgt Respnsiblty & Ethics 3.0 Cr 
25 
25 
McEnery. Jean ' 
McEnery. Jean 
Class(es) permitted: UGJR UGSB UGSR Majors not permitted: AC01 AC03 BUOl BU04 BU05 BU06 BU07 BU08 BU09 BUlO FN01 OROS . 
124303 001 LE LE 01 M WI: 00 - 2: 15P 325 OWEN 30 
124304 002 LE LE 01 T 6: 30 - 9: lOP 325 OWEN 30 
MG~T 482 - Compensation Administrat ion 3.0 Cr 
Class(es) permitted: UGJR UGSB UGSR Majors not permitted: AC01 AC03 BU01 BU04 BU05 BU06 BU07 BU08 BU09 BUI0 FN01 OR05 
Prerequisite(s): MGMT .384 &'MGMT 386 . . 
124305 001 .' LE LE 01 M W 1l:30-12:45P 315 • OWEN 30 Schul z. Eric 
124306 002 LE LE 01 T 6: 30 -9: lOP 220 OWEN 29 Schul z . Er:i c 
MGMT 485 Human Resource Development 3.0 Cr _ 
Class(es) permitted: UGJR UGSB UGSR Majors not permitted: AC01 AC03 BU01 BU04 BU05 BU06 BU07 BU08 BU09 BU10 FN01 OROS 
Prerequisite(s): ' MGMT 384 . . 
.124314 ' 002 LE LE 01 T Th II :30-1245P 217 OWEN .. 30 Vielhaber. Mary 
124307 001 LE LE 01 M 6:30- 9:10P 217 OWEN 30 Vielhaber. Mary 
MGMT 486 Organizationlc Change&Team Bldg 3.0 Cr 
Class(es) permitted: UGJR UGSB UGSR Majors not permitted: AC01 AC03 BU01 BU04 BU05 BU06 BU07 BU08 BU09 . BUlO FNOI OROS 
Prereqwi'site(s): MGMT 386 ' . 
124315 oor LE LE 01. T Th 1: 00: 2lSP 315 OWEN 30 
124316 002 LE LE 01 W 6:30- 9:10P 315 OWEN 30 
MGMT 487 Co-op Education ,in Management 3.0 Cr **CR/NC** 
Department Permi ss ion Requi reO. Prerequisite(s) : MGMT 387 
. 123557 001 . LE LE 01 TBA 10 Wagner -MarSh , Fraya 
Call Tou~"-Tone R,egistration for, updated course information. Call academic department for TBA information: See page (j23 for Code Key, 
Winter 200. Class Schedule as of 9/13/00 Page 105 , 
".:::. .. ----~ 
Management ' Touch-tone Code: 156 
Sect ID No. Soec Plan TyPe Grp. ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
MGMT 488 Field Studies in Entreprenrshp 3.0 Cr J' 
Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSP UGJR UGSB UGSR Majors not permitted: AC01 AC03 BU01 BU04 BU05 -BU06 BU07 .BU08 BU09 BU10 FN01 OR03 
124317 b01 LE LE 01 M W 5: 00 - 6: 15P 325 OWEN , 10 Newell. Stephani e 
MGMT 490 Business Policy 3.0 Cr 
Class(es) permitted: UGJR UGSB UGSR Majors not permitted: AC01 AC03 BU01 BU04 BU05 BU06, BU07 BU08 BU09 BU10 FN01 OR05 
Prerequisite(s) : FIN 350 & MKTG 360 & POM 374 & MGMT 386 
' 124322 005 LE LE 01 M W 10:00-11:15A 220 
124320 003 LE LE 01 M W 1: 00 - 2: 15P 220 
124324 007 LE LE 01 T Th 1: 00- 2: 15P 220 
124319 002 LE LE 01 T Th 2:30 - 3:45P 220 
124318 001 LE LE 01 M 6: 30 - 9: lOP 211 
124321 004 LE LE 01 W 6: 30 - 9: lOP 201 
124323 006 , LE LE 01 Th 6: 30 - 9: lOP TBA 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
25 
25 
25 
25 
24 ' 
25 
25 
Danak. Jagdi sh 
Danak. Jagdi sh 
Newe 11. Stephani e 
MGMT 492 Managing World Bus Communicatn 3.0 Cr 
Class(es) permitted: UGJR UGSB, UGSR Majors not permitted: AC01 AC03 BU01 BU04 BUOS BU06 BU07 BU08 BU09 BU10 FN01 OR05 
Prerequisite(s): MGMT 202 . ' 
124325 001 LE LE 01 T 6: 30 - 9: HlP 211 OWEN " 24 Vi ctor. Davi d 
MGMT 495 .International Management 3.0 Cr 
Class(es) permitted: ' UGJR UGSB UGSR Majors not permitted: AC01 AC03 BU01 BU04 BU05 BU06 BU07 BU08 BU09 BU10 FN01 OR05 
. Prerequi s i te( s): MGMT 386 0 
124326 , 001 LE LE 01 T Th 2:30- 3:45P 217 OWEN 30 Vi ctor. Davi d 
MGMT 497 I ndependent Study . 1. 0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
120181 001 LE LE 01 TBA iO Wagner-Marsh. Fraya 
MGMT 498 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
120180 001 LE LE 01 TBA 10 WagnercMarsh. Fraya 
MGMT 499 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permi ss i on Requl red 
120179 001 LE LE 01 TBA 10 Wagner-Marsh. Fraya 
MGMT 592 Special Topics 3.0 Cr ' 
Graduate students (Seniors with permission) Class(es) permitted: GRCC GRDR GRMA GRSP 
, 123665 ' 002 LE LE 01 Th 6: 30 - 1): lOP 211 OWEN 24 Vi ctor. Davi d 
MGMT 604 Mgmt Communctn Theory & Pract 3.0 Cr 
Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSP Majors permitted: AC99 BU99 MG98 MG99 OR99 
120178 003 LE LE 01 T 6:30- 9:10~ 472 OWEN 25 Tubbs. Stewart 
120176 001 LE LE 01 W 6: 30 - 9: lOP 217 OWEN 25 Waltman. John 
•• \, 'i 
MGMT '605 Organization Theory & Behavior 3.0 Cr 
Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSP Majors permitted: AC99 BU99 MG98 MG99 OR99 
124618 003 CE LE LE 01 S 9:00-12: lOP 325 OWEN 30 
120175 002 LE LE 01 M 6:30- 9:10P 315 OWEN 30 McEnery. Jean 
120174 001 LE ' LE 01 T 6:30- 9:10P 315 OWEN 30 Taoguay. Denise 
MGMT 609 , Human Resource Management 3.0 Cr 
Class(es.) permitted: GRDR GRMA GRSP ' Majors permitted: AC99 BU99 MG98 MG~9 OR99 
124616 ' 001 CE • LE LE 01 See speci a 1 meeting schedul e 30 Camp. Ri chaurd 
124616 Special meeting: 1/13 S 9:00- 3:30P TBA EMULV 
. • ~ I . 
IlL 
. :.' 
~:i\_i 
124616 Special meeting: li27 S 9:00- 3:30P TBA EMULV _~,.. b 1~; 
124616 Special meeting: 2/10 S 9:00- 3:30P TBA EMULV 
124616 Special meeting: 2/24 S 9:00- 3:30P TBA EMULV 
124616 Special meeting: 3/10 S 9:00- 3:30P TBA EMULV 
124616 Special meeting: 3/24 S 9:00- 3:30P- TBA EMULV 
124616 Special meeting: 4/07 S 9:00- 3:30P TBA EMULV 
124616 Special meeting: 4/21 S 9:00- 3:30P TBA, EMULV 
MGMT 610 Diagnostic&Quant Meth in O_Dev 3.0 Cr 
Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSP Majors permitted: AC99 BU99 MG98 MG99 OR99 
Prerequisite(s): MGMT 605 & OS 501 Formerly known as: MGMT 601 
119160 001 LE LE 01 M 6:30- 910P 220 OWEN 29 Hi 11. Raymond . 
" " MGMT 615 Organization Design & Strategy 3.0 Cr 
Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSP Majors permitted: AC99 BU99 MG98 MG99 OR99 Prerequisite(s): MGMT 605 &MGMT 602 · 
124327 001 LE LE 01 T 6: 30 - 9: lOP TBA 30 Newe 11. Stephani e 
MGMT 620 Compensation Management 3.0 Cr 
Class(es) permitted : GRDR GRMA GRSP Majors permitted : AC99 BU99 MG98 MG99 OR99 Prerequisite(s): MGMT 605 & MGMT 609 
124615 ' 001 CE LE LE 01 See speci a 1 meeting schedul e 30 Schul z, Eri c 
124615 Special meeting: 1/20 S 9:00- 3:30P TBA EMULV 
• 124615 Special meeting: 2/03 S 9:00- 3:'30P TBA EMULV 
124615 Special meeting: 2/17 S 9:00- 3:30P TBA EMULV 
124615 Special meeting: 3/03 S 9:00 - 3:30P TBA EMULV ' 
124615 Speci a 1 meet i ng:. 3117 S 9: 00 - 3: 30P TBA EMULV 
124615 Speci a 1 meeting: 3/31 S 9: 00 - 3: 30P TBA EMUL V 
124615 Special meeting: 4114 5 9:00- 3)OP TBA EMULV 
124615 Special meeti,ng: 4/28 S 9:00- 3:30P TBA EMULV 
. Call Touch-Tone Registration/or updated course in/ormation. Call academic department/or TBA in/ormation. See page G23/or Code Key. 
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Management Touch-tone Code: 156 
Sect ID No. S ec Pl an T e Gr ST Da s Time Room Bl d 
MGMT Human Resource Deve opment 3.0 Cr 0 
Class(esJ permitted: GRDR GRMA GRSP . Majors permitted: AC99 BU99 MG98 MG99 OR99 Prerequisite(s): MGMT 605 
120173 001 LE LE 01 . Th 6:30- 9:10P 217 OWEN 30 
MGMT 638 Bldg Continuous Imprvmnt Teams 3.0 Cr 
Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSP Majors 'permitted: AC99 BU99MG98 MG99 OR99 Prerequisite(s) MGMT 60S. 0 
124328 oor . LELE 01 W 6:30- 9:10P 211 OWEN 2.4' Bush-Bacelis. Jean 
HGMT 681 Special Topics 3.0 Cr 
0; Class(e.s) permitted:GRDR GRMA °GRSP Majors permitted : AC99 BU99 MG98 MG99 OR99 
, 124617 Section Title: Jiffy Mix Distinguished Spkr 
124617 0 001 0 CE o. LE , LE 01 M 6: 30- 9: lOP TBA EAGCC . 25 Tubbs, Stewart 
MGMT 688 Practcm Humn Resrc Mngt/Org Dv 3.0 Cr 
Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSP Majors permitted: AC99 BU99 MG98 MG99 OR99 
Prerequisite(s) : MGMT 602 & MGMT 605 & MGMT 609 & MGMT 610 & MGMT 628 
120172 001 LE LE 01 T 6:30- 9:10P TBA 15 Vielhaber : Mary 
MGMT 690 Thesi s'-Organztnl Devl pmt 1. 0 Cr 
Department Permi ssi on Requi red 
123650 001 0 LE LE 01 TBA . 
MGMT691 , Thesis-Organztnl Devlpmt 2.0 Cr 
10 Wagner -Marsh,. Fraya 
.. 
Department Permi ss i on Requi red 
123651 001 LE 'LE 01 TBA 10 Wagner-Marsh, Fraya 
MGMT 692 - Thesi s -Organztnl Devl pmt 3.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
119298 001 LE LE 01 TBA 
MGMT 696 Seminar:Mngmnt Strategy&Policy 3.0 Cr 
. 10 Wagner~Marsh , Fraya 
Cl ass (es), permitted: GRDR GRMA GRSP Majors permi tted: AC99 BU99 MG98 MG99 OR99 
125867 004 CE- lE LE 01 MTWThF 8:00- 5:00P . TBA MASCO 
124619001 CE LE LE 01 , S . 900 -12:10P 315 OWEN 
120170 002 LE LE ' 01 W 6:30- 9 :10P220 OWEN 
120171 003 LE o LE , 01 'Th 6:30- 9:10P 315 OWEN 
25 
25 Qanak, Jagdi sh 
25 ' Ett i ngton, Deborah ' 
MGMT 697 Independent Study 1.0 Cr 
Department Permi ssi on Requi red 
119442 001 . ' LE LE 01 TBA 
M~MT 698 Independent Study 2.0 Cr 
10 Wagner-Marsh, Fraya 
Department Permi ss i on Requi red 
123213 . 001 LE LE 01 TBA 10 
MGMT 699 Ind,ependent Study ' 3.0 Cr 
Wagner-Marsh, Fraya 
Department Permi ss i on Requi red Prerequi s ite(.s ): MGMT 605 
. 120169 001 LE ILE 01 TBA 10 Wagner-Marsh, Fraya 
Marketing 
OVERRIDES: See the department offi ~e 0 469 Owen 0 
r 
Law TOuch.,tone Codff:<158 
. Sect ID No. Sec Pl an ,T e Gr ST Da s Time Room Bld 
LAW 29 Lega Environment of Bus 3.0 Cr 
Class(es) permitted: GRTC UGFR UGJR UGSB UGSO UGSR Equi valent to: LAW 503 
120163001 LE LE 0 01 M W 0 10:00-11~15A 114 OWEN 120 
120164 002 LE LE 01 M W 11 : 30 -12: 45P 215 OWEN 45 
120165 0003 LE LE 01 M W 2:30 '- 3:45P 229 OWEN 23 
120166 004 LE LE 01 T Th 2:30- 3:45P '114 OWEN . 120 
125976 008 HR L'E LE 01 0 T Th 2:30- 3:45P 223 OWEN 20 
120167 005 LE LE ' 01 T Th 4: 00 - 5: 15P 215 OWEN 45 
120168' 006 LE LE 01 M 6: 30 - 9: lOP 318 OWEN 30 
125320 '007 LE LE 01 Th 6:30- 910P 215 OWEN 4.5 
LAW 403 Employment Law 3.0 Cr 
Instructor 
Barton, Daryl 
Barton 0 Daryl 
Vi ctor, Gary 
Defebaugh , Sandra 
, Welber, Joel 
Victor, Gary 
Wel ber , Joel 
Class(es) permitted: UGJR UGSB UGSR Majors not permittea: AC01 AC03 BU01 BU04 BU05 BU06 BU07 BUOB BU09 BUrO FN01 OR05 
125764 001 LE LE 01 Th 6:30- 9:10P 223 OWEN '16 Defebaugh .- Sandra 
LAW 479 Special Topics. 3.0 Cr 
Prerequisite(s): LAW 293 
****** Section Title: Sports Law 
" 
****** 003 CE WW WW 01 TBA 20 , Barton, Daryl , 
****** This section is delivered entirely online , Students must register online at http://wwwoemuonlineoedu Notouch tone 
registration. DepartmE:nt Permission' Required 
LAW 503 _ Legal Environment lof Business 3.0 Cr 
Class(es) permitted: GRCC GRDR GRMA GRSP ' Equivalent to: LAW 293 
120162 001 LE LE 01 T 6:30 - 9:10P 318 OWEN 
125321 002 LE L£ 01 W 6' :30- 9: lOP 219 OWEN 
LAW 595 Seminar in Business Law 3.0 Cr 
Class(es) permitted : GRCC GRDR GRMA GRSP Prerequisite(s): LAW 503 
125322 Section Title: fmployment Law 
125322 001 LE LE 01 Th 6 30 - 9: lOP 223 OWEN 
24 
24 
Welber , Joel 
Vi ctor, Gary 
16 Defebaugh, 0 Sandra 
, 
Call Tgucfl-Tone Registrationfor updated course in/ormation. Call academic departm~ntfor TBA information. See page G23 for Code Key. 
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Marketing Touch-tone Code: 157 
ST Time Room Bld 
Contemporary Se ing 3.0 Cr $5.00 
Class(es) permitted: GRSP GRTC UGFR UGJR UGSB UGSO UGSR 
120156 001 LE LE 01 , T Th S: 30 - 9: 45A 223 OWEN 24 Braden, Joseph 
120160 002 LE LE 01 M W 10:00-1115A 223 OWEN 24 Belskus, Albert 
120157 003 LE LE 01 T Th 10:00-n:15A 223 OWEN 24 Braden. Joseph 
120158 004 LE LE 01 M ·W 11 : 30 -12: 45P 223 OWEN 24 Belskus. Albert 
120159 005 LE LE 01 M W 2:30- 3:45P 223 OWEN 24 McSure ly . Hugh 
120161 006 LE LE 01 T Th 4: 00- 5: 15P 223 OWEN 24 Braden. Joseph 
MKTG 287 Coop Ed in Marketing 3.0 Cr **CR/NC** 
Department Permi ss i on Requi red 
122940 001 LE LE 01 TBA 10 Full erton: Sammy 
3.0 Cr MKTG 360 Principles o'f Marketing 
Class(es) permitted : UGJR UGSB UGSR Ma'jors not permitted: AC01 AC03 BU01 BU04BU05 BU06 8U07 BU08 BU09 BU10 FN01 'OR05 
Equivalent to: MKTG 510 
125274 001 LE 
125276 002 LE 
125277 003 LE 
125278 004 LE 
125279 005 LE 
LE 01 
LE 01 
LE 01 
LE 01 
LE 01 
T Th 
M W 
T Th 
T Th 
T 
1:00- 2: 15P 
2: 30- 3: 45P 
2:30- 3:45P 
4:00- 5:15P 
6:30- 9:10P 
215 OWEN 
114 OWEN 
318 OWEN 
318 OWEN 
114 OWEN 
45 
120 
40 
40 
120 
Neuhaus. Coli n 
Fullerton. Sammy 
McCullough. Tammy 
Sauber, Matthew 
Neuhaus. Coli n 
MKTG 365 Consumer Behavior 
Cl ass (es) permi tted : UGJR UGSB UGSR 
Prerequisite(s): MKTG 360 & PSY 10i 
3.0 Cr 
Majors not permitted: AC01 AC03 BU01 BU04 ,BU05 BU06 BU07 BU08 BU09 BU10 FN01 ORCS 
125280 001 LE LE 01 T Th 10: 00 -11: 15A 215 OWEN 
125281 002 LE LE 01 M WI: 00 - 2: 15P 215 OWEN 
45 
45 
Neuhaus. Colin ' 
Edwards ', El i zabeth 
MKTG 368 Marketing Strategy 3.0 Cr 
Class(es) permi tted : UGJR UGSB UGSR Majors not permitted: AC01 AC03 BU01 BU04 BU05 BlJ06 BU07 BU08 BU09 BU10 FN01 OR05 
Prerequisite(s ): ACC 240 & MKTG 360 -
125282 001 LE LE 01 T Th 10: 00-11: 15A 318 OWEN 40 McCull ough. Tammy 
125283 002 LE LE 01 T Th 1:00- 2:15P 318 OWEN 40 McCullough. Tammy 
125954 003 LE LE 01 Th 6:30- 9: lOP 229 OWEN 23 
, MKTG 369 Advert; s; ng 3.0 Cr 
C1ass(es) permitted : UGJR UGSB UGSR Majors not permitted: AC01 AC03 BU01 8U04 BU05 SU06 BU07 BU08 BU09 BUIO ~NOl OR05 
Prerequisite(s ): MKTG 360 
125284 001 LE LE 01 , M W 2: 30- 3: 45P 215 OWEN 
125285 002 LE LE 01 _ W 6:30- 9:10P 215 OWEN 
MKTG 374 Business. to Business Marketing '3.0 Cr 
45 
45 
Davi s. Judy 
Davis. Judy 
C1ass(es) -permitted : UGJR UGSB UGSR Majors not permitted : AC01 AC03 BUOI BU04 BU05 BU06 BU07 BUOS BU09 BUIO FN01 OR05 
Prerequisite(s ): MKTG 360 
125286 001 LE LE 01 M W 1: 00 - 2: 15P 229 OWEN __ 23 McSure 1 y. Hugh 
MKTG 387 Cooperative Educ in Marketing 3.0 Cr **CR/NC** 
Department Permi ss i on Requi red 
122941 001 LE LE 01 TBA 10 Fullerton. Sammy 
MKTG 460 International Marketing 3.0 Cr 
C1ass(es) permitted: UGJR UGSB UGSR Majors not permitted: AC01 AC03 BU01 BU04 BU05 BU09 BU07 BUDS BU09 BU10 FN01 OR05 
Prerequi s i tee s): HKTG 360 ' 
125287 001 LE LE 01 ' 6: 30- 9: lOP 229 OWEN M 15 Peterson. Roger 
MKTG 461 Sales Management 
C1ass(es) permitted: UGJR UGS8 UGSR Majors not permitted: AC01 AC03 BU01 BU04 BU05 BU06 BU07 BU08 BU09 BUIO FN01 OROS 
Prerequisite(s): MKTG 261 & MKTG 360 
125288 001 LE LE 01 T Th 2: 30 - 3: 45P 215 OWEN 
3.0 Cr 
45 , Braden. Jos·eph 
MKTG 46~ Supplier Chain Management 3.0 Cr 
C1ass(es) permitted : UGJR UGSB UGSR Majors not permitted: AC01 AC03 BU01 BU04 BU05 BU06 BUO? BU08 BU09 BU10 FN01 OR05 
Prerequisite(s ): MKTG 360 
125289 001 LE LE 01 M WI: 00' 2: 15P 318 OWEN 40 Sachdev. Harash 
MKTG 470 Marketing Research 3.0 Cr 
C1ass(es) ,permitted : UGJR UGSB UGSR Majors not permitted: AC01 AC03 BUQ1 BU04 BU05 BU06 BU07 BUOS BU09 BU10 FN01 OR05 
Prerequi s i tee s) : HKTG 360 & OS 265 
125290 001 LE LE 01 ,M W 10: 00 -11: 15A 318 OWEN 
125291 002 LE LE 01 T Th 1:00- 2:15P 219 OWEN 
40 Edwards. E1 i zabeth 
26 , Foster. ' Barbara 
125307 003 LE LE 01 M 6: 30- 9: lOP 215 OWEN 30 Full erton. Sammy 
MKTG 473 Marketing & Product Innovation 3.0 Cr 
Class(es) permitted :UGJR UGS8 UGSR Majors not permitted: AC01 AC03 BUOl BU04 BU05 BU06 BU07 BU08 BU09 BU10 FN01 OR05 
Prerequi"s i tee s): MKTG 360 
125309 001 LE LE ' 01 T Th 11: 30-12: 45P 219 OWEN , 26 Merz. George 
MKTG 474 Promotional Strategy 3.0 Cr 
, Class(es) permitted : UGJR UGSB UGSR Majors not permitted: AC01 AC03 BU01 BU04 BU05 BU06 BU07 BU08 BU09 BU10 FN01 OR05 
Prerequi s i tee s): MKTG 369 
125310 001 LE LE 01 M W 1:00- 2:15P 219 OWEN 26 Davi s. Judy 
MKTG 475 Marketing Management 3.0 Cr 
C1ass(es) permitted : UGJ,R UGSB UGSR Majors not permitted: ACOI AC03 BUOI BU04 BU05 BU06 BU07 BU08 BU09 BU10 FN01 OR05 
Prerequi site(s): MKTG 368 
125311 001 LE LE 01 T Th 10: 00 -11 : 15A 219 OWEN 26 Merz. George 
" 
125312 002 LE LE 01 Th 6:30- 9:10P 219 OWEN 26 Sauber. Matthew 
Call Touch-Tone Registration for updated course information. Call academic department for TBA information. See page G23 for Code Key. 
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Marketing Touch-tone Code: 157 
Sect ID No. Spec ·Pl an Type Grp ST Days 
MKTG 487 Coop Ed in Marketing 
Department Permi ss i on Requi red Prerequi s i te( s) : 
122942 001 . LE LE 01 TBA 
MKTG 489 Internship Program 
Department Permission Required 
120155 001 LE LE 01 TBA 
MKTG 499 Independent Study 
Department Permi'ss i on Requi red 
120154 001 LE LE 01 TBA 
MKTG 510 Marketing 
Time Room Bldg 
3.0 Cr 
MKTG 387 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
Cl ass (es) permi tted: GRCC GRDR GRMA GRSP Equiva 1 ent to: MKTG 360 
125315 DOlLE LE 01 , M ' 6:30.- 9:10P 219 OWEN 
MKTG 520 International Business 3.0 Cr 
Class(es) permitted : GRCC GRDR GRMA GRSP Prerequisite(s): MKTG 360 
Cap Primary Instructor 
**CR/NC** 
10 Full erton. Sammy 
**CP/NC** 
10 -;;11 erton. Sammy 
10 Dodge. H 
24 Belskus. Albert 
125~17 001 LE ' LE 01 W 6: 30· 9: lOP 318 OWEN 24 Peterson. Roger 
MKTG' 592 Special Topics 3.0 Cr 
Graduate students (Seni'ors wi th permi ss ion) Cl ass (es) permitted: GRCC GRDR GRMA GRSP 
123667 Section Title: Special Topics Intern'l Hktg 
123667 001 , LE LE 01 M 6: 30 - 9: lOP 229 OWEN 10 Peterson. Roger 
MKTG 610 Marketing Policies & Problems 3.0 Cr . 
' Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSP Majors permitted: AC99 BU99 MG98 MG99 OR99 Prerequisite(s): MKTG 510 
120151 001 LE LE 01 M 6,:30- 9:10P 223 OWEN 24 Sachdev. Harash 
120152 002 LE LE 01 T 6:30 - 9:10P 219 OWEN 24 . Merz. George 
MKTG 665 Seminar in Consumer Behavior 3.0 Cr 
Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSP Majors permitted: AC99 BU99 MG98 MG99 OR99 Prerequisite(s): MKTG 510 
125654 Section Title: Seminar in Buyer Behavior 
125654 001 LE LE 01 W 6: 30 - 9: lOP 223 . OWEN 24 Edwards. El i zabeth 
MKTG 670 Adv Mthds in Mktg Resrch 3.0 Cr 
Class(es) permitted : GRDR GRMA GRSP Majors permitted: AC99 BU99 MG98 MG990R99 Prerequisite(s): MKTG 610 
125308 001 • LE LE 01 M 6: 30 - 9: lOP 215 OWEN 15 Full erton. Sammy 
MKTG 675 Market Planning & Forecasting 3.0 Cr 
Class(eSJper:mitted: GRDR GRMA GRSP Majors permitted: AC99 BU99 MG98 MG99 OR99 Prerequisite(s): MKTG 6'10 
123473 001 LE LE 01 W 6:30-9:10P 229 OWEN 24 McSurely : Hugh 
MKTG 699 Independent Study 3.0 Cr 
. Department Permission Requi red Prerequisite(s): MKTG 610 
·120150 001 LE . LE 01 TBA 10 Dodge. H 
Business Administration 
College of Business General Studies Touch - tone Code: 
Sect ID No. Spec Pl an T~pe Grp ST Da~s Time Room Bldg Cap Pri mar~ Instructor 
COB 200 Introduction to Business 3.0 Cr 
Class(es) permitted: UGFR UGJR UGSO 
119139 002 LE LE 01 M W 8: 30- 9: 45A 325 OWEN 35 
119144 007 LE LE 01 M W 10 :00 -11 : 15A TBA 35 
119143 006 LE LE 01 T Th 1b:00-11:15A 315 OWEN 35 
119142 005 , LE LE 01 'M W 11 :30-12:45P 201 OWEN 35 
119138 001 LE ' LE 01 . T Th 11 :30 ' 12:45P 228 OWEN 35 KatteJ us. Susan 
119145 008 LE LE 01 M W 2: 30- 3: 45P 325 OWEN 35 
119141 004 LE LE 01 T Th 2: 30- 3: 45P 325 OWEN 35 
125319 009 LE LE 01 W 6:30- 9:10P TBA 35 Hi 11. Raymond 
I 
.' . 
152 
Call Touch- Tone Registration for updated course information. Call academic department for TBA information. See page G23 for Code Key. 
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. ' 
L-________ ~ __ ~~ ________ ~ ________ ~ ________________________________________________ ~ __ A'~ ______ ~ 
COLLEGE OF EDUCATION 
GENERAl. ADMISSION POLICY 
l. Prospective ~tudents must apply for admiss ion and be accepted in the College of Education. Application should be made at t~e end 
of the sophomore year and students must have a mi nimum of 56 eredi ts. 
2. Trans fer students must fi rst apply for admi ss i on to Eastern Mi chigan Uni versi ty at the Undergraduate Admi ss Tons Offi ce. They may 
app1y . to the College of Education after successfully completing 56 credits and .the MTTC Basic Skills Test. <Twelve of thede ' (. 
credi ts must be completed at Eastern Mi chi gan Uni vers i ty . ) c 
3. Graduate or Special Status students must also be admitted to the College of Education in order to register for education classes. 
4. Students below a 2.0 GPA (on ·academic probation) may not register for any Professional Studies courses or SPGN 251. EDPS 322, or 
EDPS 325 . ., 
5. Students are not allowed to enroll in restricted Professio~a1 Studies courses (as described in th~ catalog) unless they have 
passed the state mandated basi c sk ills test and have been admi tted to the College of Educati on. Cert i fi ed teachers are not 
required to take the baSic skills test. 
Restricted Professional Studies undergraduate courses include : EDMD 345: EDPS 340 & 341: ESCI 303: SOFD 328; CURR 302. 303. 304 & 305; 
and' RDNG 311 & 314 . 
All Teaching Methods courses are also included: MATH 306. 381 & 581: ENGl 308; PHED 367 & 440; HIST 481:PHYS 325; GEDG 34B; FlAN 411; 
BIOl 403; CTAC 307; FA 416; INED 460 & 461: and MUSC 330 & 332. 
Professional Studies courses at the Graduate level include : EDMD 552; CURR 650; RDNG '518, 563, & 636; SOFD 500, 550. 572. & 580. 
Students are requi red to show thei r College of Educat i on admi ss i on card ina 11 restri cted Professi ona 1 Studi es courses '. 
HINIHUH CRITERIA: 
l. A minimum EMU grade point average of 2.5 
2. A minimum major or three minors grade point average of 2.5 
3. Demonstrated competence i'n: 
a. Speaking effectiveness as determined by successful completion of one or two courses in speech with a minimum grade of "C ," 
b. Reading ability as determined by EMU admissi on policies. successful completion of Basic Studies Program requirements. and 
successful completion of the MTTC Basic Skills Test. . 
c' 
c. Written expression as determined by a review of the student's writing submitted for admission and by successful completion of the 
MTTC 8as)c Skills Test . 
d. ·Arithmetica1 computation as determined by EMU admissions policies, completion of Basic Studies Program requirements 
mathematics . with a. minimum grade of "G," and successful completion of the MITC Basic Skins Test. 
4 .. Demonstration of; 
a. Satisfactory health status 
b. Social and emotioMl' adjustment; account is taken of standards of conduct expected on Eastern's campus, the degree to which 
students meet ·their academic . financial. moral . social , and other obligations. and practice good cjJizenship among fellow 
students . I 
5. FreedOm from any kind of probation , admi'nistrative or academic. While on academic probation. students may not register for. remain 
in. ' or receive credit for a Professional Studies course. This includes methods courses listed by cross reference with departments. even 
though the courses also are listed by and taught in departments outside of the College of Education. 
6. Students seeking admission to the certification programs must also complete a test of basic skills , Students must pass the Michigan 
mandated basic skills test. Registration materials are available in 101 Boone Hall .. A copy of the baSic skills test scores must 
accompany app 1 i cat ion. . . 
STUDENT TEACHING INFORMATION 
. l. .. A separate app 1 i cation for student teachi ng is avail ab 1 e in 2149 Porter . The Student Teachi ng app 1 i cat i on must be submi tted by 
January 15 for Fa 11 or Summer (certi fi ed teachers 'on 1y- -speci a 1 permi ss ion requi red) and June 15 for Wi nter . 
~. Students must ,be accepted jn the College of Education before they can begin student teaching. 
3. Return a completed typed application to 2149 Porter . 
4 . Pre-student teaching must be approved by the COE Office of Academic Services an'd the Pre-Student Teaching coursepack must be used . 
A(lditiona1 information : 2149 Porter (734) 487-1416 
Call. Touch-Tone Registration for updated course information. Call academic departmentforTBA information. See page G23 for Code Key. 
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HPERD 
NO OVERRIDES . Cl ass capacities are set by safety constrai nts , instruct i ona 1 effect iveness . and accreditation standards . 
Athl eti cs Touch- tone Code : 175 
Sect ID No. ' S~ec Plan T:i~e Gr~ ST Da:is Time Room Bldg Ca~ Pri mar:i Instructor 
ATHL 262 Sports Officiatirig II 2.0 Cr 
12,2893 • '001 LE LE 01 T Th 11 :00 -11: 50A 117 WARNE 30 
ATHL263 Theory of Football 2.0 Cr 
120149 00) LE LE 01 M W 8:00 ' '8:50A 117 WARNE 30 8anks, Gary 
ATHL 265 Theory of Baseball 2.0 Cr 
119003 001 LE LE 01 T Th 8:00- 8:50A 117 WARNE 30 
ATHL 267 Theory of Basketball 2.0 Cr 
120148 001 LE LE 01 T Th 11 : 00 -11 : 50A 300B PORTE 30 
ATHL 269 Theory cif Track & Field 2.0 Cr 
120147 001. - LE LE 01 M W 11 : 00 -11 : 50A 117 WARNE 30 
Dance Touch - tone Code: 174 
Sect ID .No , S~ec Pl an TYDe Gr~ ST Da:is Time Room 81dg Ca~ Primar:i Instructor 
DANC 106 Intro to P~rforming Arts 3.0 Cr 
Equivalent to: MUSC 106 
120146 001 LE: LE . 01 T Th 9: 30 -10: 45A 100 ALEXA 40 McNamara, Joann 
DANC 209 Classical Ballet Tech IV 3.0 Cr 
Major,s permitted : PE02 PE32 Prerequisite(s) : DANC 208 Formerly known as : PEMJ ' 209 
120145 001 ' LE LE 01 r Th 10: 00 -11: 30A 106 WARNE 25 Jerome, Sherry 
DANC 211 Modern Dance IV 3.0 Cr 
Prerequisite(s): DANC 210 Formerly known as : PEMJ 150 
119388 001 LE LE 01 M W 10:00-11 :30A 106 WARNE 25 Pedersen, Julianne 
DANC 255 Dance Production 3.0 Cr 
124936 001 LE LE 01 M W 2: 00 - 3: 30P 106 WARNE 25 Jerome, Sherry 
DANC 333 Service Teaching 1.0 Cr 
Department Permi ssi on Requi red Formerly known as: PEM;) 333 
123297 001 LE LE 01 T8A 5 
DANC 378 Special Topics 2.0 Cr 
123718 Section Title: Dance Workshop 
123718 002 LE LE 01 TBA 25 Pedersen, Jul i ann'e 
DANC 450 Adv Dance .Composition 4.0 Cr 
Prerequi sci te( s) : DANC 107 & PEMJ 150 
124937 001 LE LE 01 T Th 1: 30' 3: 30P 119 WARNE 25 Pedersen, JU I i anne DANC '455 Seminar in Dance 2.0 Cr 
Prerequi s i te( s)· DANC 350 & DANC 450 
, 124924 001 LE LE 01 10:00-lL50A 207 PORTE 30 McNamara, Joann 
Health Education Touch-tone Code: 172 
Note subterm (ST) codes : in Fall and Winter ST 02 : first.7 1/2 weeks and ST 03 - second 7 112 weeks. 
Sect ID No. S~ec Pl an T~e Gr~ ST Da:is Time Room Bldg Ca~ Pri mar:i Instructor HLED 210 Red Cross First Aid 2.0 Cr 
120141 002 LE ' LE '. 01 T Th 9:00- 9:50A III WARNE 25 
120142 003 LE LE 01 T Th 10:00-10:50A 111 WARNE 25 Neve, Glori a 
120140 001 LE LE 01 M W 11 : 00 -11 : 50A 111 WARNE 25 Ba 1 owsk i, Janet 
120143 004 LE LE 01 M W 12:00-12:50P III WARNE 25 Neve, Glori a 120144 . 005 LE LE 01 M W 1: 00 - 1: 50P 111 WARNE 25 Neve, Glori a 
124897 006 LE LE 01 T Th 1: 00- 1: 50P 111 WARNE 25 Neve, Glori a 
125404 007 . CE LE LE 01 S 1:00- 4:00P III WARNE 25 Balowski, Janet 
HLED 278 Special Topics 2.0 Cr 
118B08 Section Title: Computer Appl ication·HeathEd 
118808 001 LE LE 01 T Th 11 : 00 -11': 50A 205A PORTE 25 Mul l en .Conley , Kathl een HLED 320 Health Educ Elem Grades 2.0 Cr 
120139 001 LE LE 01 T Th 9:00 - 9:50A 300A PORTE 30 Woodiel , Kay 
120131 002 LE LE 01 M W 10 : 00 -10: 50A 232 PORTE 30 Angermei er, Lisa 
120132 003 LE LE 01 T Th 10 :00-10:50A 300B PORTE 25 'Woodi e 1, Kay 
120133 004 LE LE 01 M W 11 :00-11: 50A 232 PORTE. 30 Angermei er , Lisa 
120137 009 U LE 01 M W 12:00-12 :50P 230 PORTE 30 Mullen Conley, Kathleen 120137 This section technology enhanced. 
120134 005 LE LE 01 M W 1:00- 1 :50P 217 PORTE 30 Woodiel, "ay 120135 006 U LE 01 M W 2:00- 2:50P 232 PORTE 30 Mullen Conley, Kathleen 
. 120135 This section technology' enhanced . 
120136 008 LE , LE 01 M 5: 30 - 7: 20P 239 WARNE 30 Hatch, Eileen 
125942 010 LE LE 01 T 5:30- 7:20P TBA 25 Balowski , Janet HLED 350 Scientific Found Health 3.0 Cr 
124898 001 LE LE 01 T 5 :30- 8: lOP 317 PRAYH 30 ·Mullen Conley , Kathleen 
Call Touch- Tone Registration for updated course information. Call academic department for TBA information. See page G23 for Code Key. 
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Health Education Touch-tone Code: 172 
Note subterm (5T) codes: in Fall and Winter 5T 02 = first 7 112 weeks and 5T 03 = second 7 1/2 weeks. 
Sect ID No. S~ec Pl an Tl~e Gr~ . ST DalS Time Room Bldg Ca~ Primarl Instructor 
HLED 378 Special Topics 2.0 Cr 
123716 Section Title: Adv . First Aid 
123716 001 LE H 02 T Th 11 :OO-12:40P 111 WARNE 25 Ba 1 owsk i. Janet 
HLED 379 Special Topics 3.0 Cr ''1 
123713 Section Title: Nutrition and Fitness 
123713 003 LE LE 01 M 5:30- 8:10P 208 PORTE 30 Mu 1] en Con ley. Kath 1 een 
HLED 380 Psychosocial Concp Hlth 2.0 Cr 
Prerequi site(s): HLED 350 
pORTE 120130 .001 LE LE 01 M 3:30- 5:10P 221 30 woodi e 1. Kay 
HLED 390 Drug Use and Abuse 3.0 Cr 
120129 001 LE LE 01 T Th 11 :00-12: 15P 218 PORTE 30 Angermei er , Lisa 
HLED 402 Select Hlth Prod & Servc 3.0 Cr 
119004 001 LE LE 01 T Th 2:00- 3:15P 207 PORTE 30 Angermei er. Lisa 
HLED 477 Special Topics 1.0 Cr 
124901 Section Title: Stress ~anagement for-Teachers 
124901 001 LE LE 02 S~e special meeting SChedule 30 Angermei er. Lj sa 
124901 Speci a 1 meet i ng : 2/09 F 10:00- 4:00P 212 PORTE 
124901 5pecial meeting: 2/10 S 9: 00- 3: OOP 212 PORTE ... ' .~ 
124901 Start date: 2/09/01 End date: 2110 101 
Physical Education Activity Touch-tone Code: 176 
Note subterm (ST) codes: in Fa 11 and Wi nter 5T 02 = fi rst 7 112 weeks and 5T 03 = second 7 1/2 weeks. 
Sect ID No. S~ec Pl an Tl~e Gr~ ST- Dals Time Room Bldg Ca~ . Primarl Instructor 
PEGN 101 Weight Control & Fitness 2.0 Cr 
125405 002 CE LE LE· 01 S 8: 00-10: OOA 239 WARNE 30 
120128 001 LE LE 01 MTwTh 10:00-1050A ARENA BOWEN 30 Johnson, Marvi n 
PEGN 102 Aerobic Dance 1.0 Cr 
120121 001 LE LE 01 T Th 800- 8:50A GYM 2 RECIM 50 
120122 003 LE LE 01 M W 1000-10:50A GYM 2 RECIM 50 
120123 004 LE LE 01 M W 11 : 00 -11 : 50A GYM 2 RECIM 50 
120126 008 LE LE 01 T Th 2 :00- 2:50P GYM 2 RECIM 50 
120127 009 LE LE 01 T Th 3: 00- 3: 50P GYM 2 RECtM 50 
PEGN 103 Couple Square & Ballroom Dance 1.0 Cr 
120119 001 LE ' LE 01 T Th 1:00- 1:S0P .GYM A WARNE 25 Ze 1 ni k -Ge 1 dys, Suzanne 
120119 Men 
120120 002 LE LE 01 T Th 1:00- 1:50P GYM A WARNE 25 Ze 1 ni k -Ge 1 dys , Suzanne 
120120 Women 
120117 007 LE LE 03 M W 5:30- 7:10P GYM A WARNE 25 Ze 1 ni k -Ge 1 dys, Suzanne 
120117 Men 
120118 008 LE LE 03 M W 530- 7: 10P GYM A WARNE 25 Ze 1 ni k -Ge 1 dys. Sutanne 
120118 Women 
, 
PEGN 108 Basketball 1.0 Cr 
120115 001 LE LE 01 M W 9:00- 9:50A GYM 1 RECIM 25 
120116 003 LE LE 01 M W 1000-10:50A GYM 1 RECIM 25 
124914 004 LE LE 01 T Th 10:00-10:50A GYM 1 RECIM 25 
PEGN 110 Beginning Tae Kwon Do 1.0 Cr 
, Undergraduate students only 
125406 003 CE LE LE 01 S 9: 30 -11 : 20A GYM B WARNE 30 Humesky. Eugene 
125406 E~tra fee for uniform may be requi red . 
119193 006 LE LE 02 M W 7 :00- 8: 50P GYM B WARNE 25 Humesky. Eugene 
119194 002 LE LE 03 M W . 7: 00 - 8: 50P GYM B WARNE 25 Humesky. Eugene 
PEGN 111 Volleyball 1.0 Cr 
120112 004 LE LE 01 T Th 11 : 00 -11 : 50A GYM B WARNE 20 Nt;ve. Glori a 
120113 007 LE LE 01 M W 2:00- 2:50P GYM B WARNE 20 
120114 OOB LE LE b1 M W 3: 00- 3: 50P GYM B WARNE 20 'I 
PEGN 119 Women's G~nastics 1.0 Cr 
120111 001 LE LE 01 M W 11 : 00 -11 50A GYM C WARNE 20 Wil Ge. WilHam 
PEGN 122 Mens Gymnastics I 1.0 Cr .. 
125407 002 CE LE LE 01 6 :30- 8: lOP GYM C WARNE 20 Johnson. Marvin 
PEGN 126 Conditioning Activities 1.0 Cr 
A 11 sections meet in the North end of Bowen arena . 
120110 004 LE LE 01 T Th 11 : 00 -11 : 50A TRACK BOWEN 30 
120109 001 LE LE- 01 T Th 2:00- 2:50P TRACK BOWEN 75 Department Permi ssi on Requi red 
PEGN 128 Judo 1.0 Cr 
. 125408 002 CE LE LE 01 Th 6: 30 - 8: 20P TBA WCC 30 Gerlitz. Frank 
PEGN 130 Assault & Rape Preventn 1.0 Cr 
120107 001 LE LE 02 W 5: 30 - 7: 20P 214 PORTE . 30 Lew; s. Kathryn 
120108 002 LE LE 03 W 5:30 - 7:20P 214 PORTE 30 Lewi s. Kathryn 
, 
Call TOl/cll-Tolle Registratioll/or I/pdated course ill/ormatioll. Call academic departmellt/or TBA ill/ormatioll. See page G23/or Code Key. 
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Physical Education Aativity Touch-tone Code: 1'76 
Note subterm (ST) codes : in Fall and ,Winter ST 02 = first 7 112 weeks and ST 03 = second 7 112 wee_ks. 
Sect ID No . Spec P1 an Type Grp ST Days 
PEGN 142 ,Racquetball & Paddleball 
120105 004 LE LE 01 M W 
120106 006 LE LE 01 T Th 
PEGN 143 Fencing 
125409 004 'CE LE LE 01 
' 124~ 15 001 LE LE 01 M W 
124916 002 LE LE 01 · M W 
124917 003 LE LE 01 T Th 
PEGN 144 Trap & Skeet Shooting 
120103 002 , LE LE 03 
120104 003 LE LE 03 T Th 
PEGN 145 Cross Country Skiing 
126011 001 CE LE' LE 04 SuMT 
PEGN 146 · Beginning Snow Skiing 
126012 001 CE tE LE 04 ' SuMT 
PEGN 149 Badminton 
Time Room B1 dg 
1.0 Cr 
10:00-10 :50A GYM 3 RECIM 
10 :00 -10 :50A GYM 2 RECIM 
1.0 Cr 
S 7 : 30 - 9: 20A GYM A WARNE 
12 : 00 -12 : SOP GYM A WARNE 
3:00- 350P GYM A WARNE 
5: 00 - 5: SOP GYM A WARNE 
1.0 Cr 
F 10 :00 -12 :50P RANGE ROOSE 
1: 00 - 2: SOP RANGE ROOSE 
1.0 Cr 
2: 00 - 6: 30P TBA GYLRD 
1.0 Cr 
2: 00- 6: 30P TBA GYLRD 
1.0 Cr 
Cap 
30 
30 
30 
16 
16 
16 
30 
30 
30 
30 
Primary Instructor 
Ri ddl e. Jonathan 
Ri ddl e. Jonathan 
Ri ddl e . . Jonathan 
Ri ddl e, Jonathan 
Additional Fee(s): 
Matis. Glenn 
Mati s, G1 enn 
Samal i k. Patri ck 
Sama1ik. Michael 
120100 001 LE LE 01 M W 2:00- 2:50P GYM A WARNE 20 
120101 005 LE LE 01 T Th 2:00- 2:50P GYM A WARNE 20 
PEGN 153 . Swimming 1.0 Cr 
120099 003 LE LE 01 T Th 9:00- 9:50A POOL RECIM 25 Lloyd. Jill 
120098 001 LE ' LE 01 M W 10:00-10 :50A POOL RECIM 25 
PEGN 155 Jazz I 1.0 Cr 
119543 001 LE LE 02 TBA 40 Smola, Tim 
PEGN 160 Ballet , 1.0 Cr 
120097 001 LE LE 
' PEGN 161 Modern Dance 
02 T Th 9:00- 9,:50A 106 WARNE' 
1.0 Cr 
25 Jerome. Sherry 
120095 002 . LE LE 
PEGN 177 Special Topics 
02 9:00 - 9:50A 106 WARNE 
1.0 Cr 
M W 25 Pedersen. Ju 1 i aline 
125410 Section Title : Tai Chi 
125410 011 CE LE LE 
123346 Section Title: Yoga 
01 S 7:30- ?:20A GYM B WARNE 25 Wu. Jack 
123346 001 LE LE 
125411 Section Title: Yoga 
01 M W 8:00- 8:50A 106 WARNE 30 Mitri . . Cheryl 
· 125411 . 012 CE LE LE 01 S 9: 30 -11 : 20A GYM A WARNE 25 Jones. Jenni rer 
124926 Section Title: Latin Dance-Hen 
124926 006 LE LE 01 
124927 Section Title: Latin Dance-Women 
T Th 1l :00 -1l :50A GYM A WARNE 25 ' Ze1nik-Geldys. Suzanne 
124927 007 LE LE 01 T Th 11 :0Q -ll :50A GYM A WARNE 25 Zelnik-Ge1dys. Suzanne 
123349 Section Title : Swing Dance-Hen 
123349 009 ' LE LE 01 T Th 12:00-12 :50P GYM A WARNE 25 Ze1nik -Ge ldys. Suzanne 
123350 Section Title: Swing Dance-Women 
123350 010 LE LE 01 T Th 12: 00 -12 : 50P GYM A WARNE 25 Ze 1 ni k -Ge 1 dys. Suzanne 
123347 Section Title: Yoga 
123347 002 LE LE 
123348 Section Title : Yoga 
01 M W 5:00 - 5:50P 106 WARNE 30 Mitri. Cheryl 
123348 003 LE LE . 01 TTh 5:00- 5:50P 106 WARNE 30 Mitri , Cheryl 
125911 Section Title: Beginning Kayaking 
125911 013 CE LE LE 01 W 7: 00 - 9: OOP POOL RECIM 25 Vi ck. James 
123351 Section Title: Hip Hop 
123351 004 LE LE 02 M W 7:00- 7:50P 106 WARNE 40 
124925 Section Title: Hip Hop 
124925 005 . LE LE 03 M W 7:00- 7:50P 106 WARNE 40 
PEGN 178 SpeCial Topics 2.0 Cr 
124928 Section Title: Senior Project-Dance ' 
124928 001 . LE LE 01 TBA 
PEGN 179 Speci a 1 Topics 3.0 Cr 
10 McNamara. Joann 
124929 Section Title: Classical Ballet II 
124929 001 LE LE 01 M W 
124930 Section Title: Modern Dance II 
12: 00 - 1: 25P 106 WARNE 25 Jerome. Sherry 
124930 002 LE LE 01 T Th 12:00- 1:25P 106 WARNE 25 McNamara. Joann 
PEGN 210 Li feti me We 11 ness&Fitnss 
Formerly known as: PHED 210 
2.0 Cr Additional Fee(s): 
· 119417 017 HR LE LE H 01 M W 10: 00 -10: 50A 203 PORTE 
125667 025 ' CE ,LE LE 
125667 Special meeting : 1113 
125667 Special meeting : 2110 
01 See special meeting ~hedule . 
20 
35 Meesig'Jondle. Mary 
125667 Speci a 1 meet i ng : 3110 
· 125667 Special meeting : 4114 
125667 Start date : 1113/01 End date : 
119420 019 LE LE 01 
119.402 001 LE LE 01 
S 9:30 - 3:30P TBA 
S 9: 30 - 3: 30P TBA 
S 9: 30 - 3: 30P TBA 
S 9:30- 3:30P TBA 
4114 / 01 
M W 8: 00 - 8: 50A 203 
T Th 8:00 - 8:50A 203 
MAUC 
MAUC 
MAUC 
MAUC 
PORTE 
PORTE 
70 
70 
$30.00 
$5.00 
Call TOllcJt-Ton-e Registration/or updated course information. Call academic department/or TBA information. See page Gl3/or Code ·Key. 
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Physical Education Activity Touch -tone Code.' 176 
Note subterm (5T) codes : in Fall and Winter 5T 02 = first 7 1/2 weeks and 5T 03 = second 7 112 weeks. 
Time Room Bld 
2.0 Cr Fee(s): $5.00 
, 119403 002 LE LE 01 M W 9:00· 9:50A 203 PORTE 70 
. 119421 020 \ LE . LE 01 9:00-10:40A 203 PORTE 70 
125413 023 CE LE LE 01 5 9: 30-11: 20A 203 PORTE 70 Bogle, Phill ip 
119404 003 LE LE 01 M W 11 :00-11: 50A 203 PORTE 70 
119422 021 LE LE 01 T Th 11: 00-1l:50A 203 PORTE 70 Bogle. Phill ip 
119405 004 LE LE 01 H W 12:00-12:50P 203 PORTE 70 
119419 018 LE LE 01 T Th 12 : 00 -12: SOP 203 PORTE 70 Bogle, Phillip 
119423 022 LE LE 01 F 12:00- 1:40P 203 PORTE 70 
125414 024 CE LE LE 01 512:30- 2:20P 203 PORTE 70 Bogle , Phill ip 
119406 005 LE LE 01 H W 1:00- 1:50P 203 PORTE 70 
119407 . 006 LE LE 01 T Th 1: 00- 1: SOP 203 PORTE 70 
119408 007 LE LE 01 M W 2: 00- 2: SOP 203 PORTE 70 Ze 1 ni k -Ge 1 dys, Suzanne 
119409 008 LE LE 01 T Th 2:00- 2:50P 203 PORTE 70 
119410 009 , LE LE 01 M W 3:00- 3:50P 203 PORTE 70 
119411 010 LE LE 01 T Th 3: 00- 3: SOP 203 PORTE 70 
119412 011 LE LE 01 MW 4: 00 - 4: 50P 203 PORTE 70 Pendl eton, Sharon 
119413 012 LE LE 01 T Th 4: 00- 4: SOP 203 PORTE 70 
119414 013 LE LE 01 M· 5:30- 7': 10P 203 PORTE 70 Pendl eton. Sharon 
119416 015 LE LE 01 W 5:30- 7:10P 203 PORTE 70 
119415 014 LE LE 01 T 7:30- 9:10P 203 PORTE 70 
119418 016 LE LE 01 Th 7: 30- 9: lOP 203 PORTE 70 
PEGN 220 Varsity Rifle Team 1.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
120093 001 LE LE 01 TBA 10 Smith, Scott 
PEGN 222 Mens Gymnastics II 1.0 Cr 
125416 002 CE LE LE 01 6:30- 8:10P GYM C WARNE 20 Johnson. Marvi n 
·PEGN 224 Jogging 1.0 Cr 
A 11 sections meet on the track in Bowen Arena. 
120091 005 LE LE 01 M W 10: 00-10: 50A TRACK BOWEN 30 Bri ggs. Dougl as 
120092 006 LE LE 01 T Th . 11 : 00 -11 : 50A TRACK BOWEN 30 Bri 99S. Doug 1 as 
PEGN 226 Weight Training 1.0 Cr 
All sections meet in 'the weight room in Bowen . 
122897 004 u: LE 01 M W 9:00- 9:50A GYM 3 RECIM 25 
122894 001 LE LE 01 T Th 9;00- 9:50A GYM 3 . RECIM . 25 
122898 005 LE LE 01 MW 10: 00-10: 50A GYM 4 RECIM 25 
122895 002 LE LE 01 T Th 10 : 00-10: 50A GYM 3 RECIM 25 
122899 006 LE LE 01 M W 11 :00-11 :50A GYM 3 RECIM 25 
122896 003 LE LE 01 T Th 11 :00-11 : 50A GYM 3 RECIM 25 
PEGN 232 Varsity Basketball 1.0 Cr 
·Department Permission Requi red 
120089 001 LE LE 02 TBA 10 
120090 002 LE LE 02 TBA 10 
PEGN 233 Varsity Swimming 1.0 Cr 
Department Permi ss ion Requi red 
120087 001 LE LE ' ,02 TBA 20 
120088 002 LE LE 02 TBA 20 
PEGN 234 Varsity Gymnastics 1.0 Cr 
Department Permission Required 
120086 001 LE LE 02 tBA 10 
PEGN 235 Varsity Wrestling 1.0 Cr 
Department Permission Requi red 
120085 001 LE LE 02 TBA 20 
PEGN 236 Varsity Track 1.0 Cr 
Department Permi 5S i on Requi red 
120083 001 LE LE 02 TBA 20 
120084 002 LE LE 02 TBA 20 
PEGN 237 Varsity Baseball 1.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
122701 001 LE LE 03 . TBA. 10 
PEGN 238 Varsity Golf 1.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
122702 001 LE LE 03 TBA 10 
122703 002 LE LE 03 TBA 5 
PEGN 239 Varsity Tennis 1.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
120082 002 LE LE 03 TBA 5 
PEGN 242 Varsity Softball 1.0 Cr 
Department Perm.i ss i on Reciui red 
120080 001 LE LE 03 TBA 15 
. 
Call Touch-Tone Registration/or updated course in/ormation. Call academic department/or TBA in/ormation, See page G23/or Code Key. 
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Physical Education Activity Touch -tone Code: ' 176 -
Note subterm (ST) codes: in Fa 11 and Wi nter ST 02 ~ fi rst 7 1/2 weeks and 5T 03 = second 7 1/2' weeks . 
Sect ID No, Spec Pl an TyPe Grp ST Days ' Time Room Bldg Cap Primary Instructor -
PEGN 245 Precision Drill Team 1. 0 Cr ", . 
Department ' Permi ss i on Requi red 
120079 001 " LE LE TBA 
PEGN 255 Jazz II 
Prerequ'i site(s) : PEGN 155 
i24931 001 LE LE 03 M W 
PEGN 260 . Intermedi ate Ballet 
Prerequisite(s): PEGN 160 
119192 001 LE LE 03 T Th 
PEGN 261 Intermedi~te Modern Dance 
Prerequisite(s): PEGN 161 
125816 001 LE LE ' 03 M W 
PEGN 277 S'peci a 1 Topi cs 
124933 Section Title : Cardio Kick Boxing 
124933 002 LE LE 01 M W 
124932 Section Title : Step ' N Strength 
124932 001 LE LE 01 M W ' 
124934 Section Titl e: Cardio Kick Boxing 
124934 003 LE LE 01 M W 
126013 Section Titl e: Snow Boarding 
126013 004 CE LE LE 04 MTW 
PEGN 310 Intermepiate Tae Kwon Do 
125417 003 CE LE LE 01 
125417 Extra fee for uniform may be requi red, 
, 119190 001 LE LE ' 02 M W 
119191 002 LE LE 03 M W 
PEGN 477 Special Topics 
S 
1. 0 Cr ' 
6:00- 6: 50P 106 WARNE 
1.0 Cr 
9 :0'0· '9 50A 106 WARNE 
1.0 Cr 
9:00- 9: 50A 106 WARNE 
1.0 Cr 
9:00,- 9:50A TBA 
2: 00- 2: 50P TBA 
3: 00- 3: 50P TBA 
9: 00- 1: 30P TBA GYLRD 
1.0 Cr 
9: 30-11: 20A GYM B WARNE 
700- 8: 50P GYM B WARNE 
7: 00 - 8: 50P GYM B WARNE 
;· 1.0 Cr 
Extra fee may be reqdired for uniform in certa in sections, 
125418 Section Title : Advance Judo 
' 125418 , 002 CE LE LE 01 Th 7 : 30 - 9: 20P TBA wc~ 
2.0 Cr PEGN 478 Special Topics 
123550 Sect ion Title : Scuba Diving 
' 123550 001 LE LE 01 ,T 6:30- 8:40P 241 WARNE 
123550 Addi t ional meeting time: Th 5:30- 9:30P POOL RECIM 
15 'Smi th , Scott 
25 
25 Jerome, Sherry 
35 Pedersen , Julianne 
25 
25 
25 
30 Samalik, Patr i ck 
30 Humesky, Eugene 
10 Humesky , Eugene 
10 Humesky , Eugene 
15 Gerlitz, Frank 
20 Kasper , Da vi d , 
t . ',. 
.. ~ 
, \ , " 
" \'!.: ,): . ~ 
" 
-.. , 
Physical Education Major Activity Touch-tone Code: 171' 
Sect . ID No', spe~ Pl an Type Grp ST Days Ti me ' Room Bldg Cap ' Primary Instructor 
PEMJ 320 Dance Workshop 1.0 Cr 
Majors permitted: PE02 PE32 ,-:-
125950 001 LE LE 01 'TBA 30 McNamara , Joann 
125950 Start dat e: 2/28/01 End date: '3/24/01 
PEMJ 322 , Dance Workshop 1.0 Cr 
Majors permi tted : PE02 PE32 
125951 002 LE LE 01 TBA 
125951 Start 'date : 2/28/01 End date: 3/24/01 
30 Jerome, ~herry 
PhYSical Education Touch.:.tone Code: 171 · , I'"~ 
Note subterm (ST) codes: in Fall and Winter ST 02 = first 7 1/2 weeks and ST 03 = second 7 112 weeks, 
Sect ID No , Spec Plan TyPe Grp ' ST Days Ti me Room Bldg Cap Primary Instructor 
PH ED 151 Mthds Tchg T~am Sports I 3.0 C{ 
120078 001 LE LE 01 T Th 8: 00 - 9: 15A GYM B WARNE 25 Neve, Glori a "\ to.,~ 
PHED 152 Mthds Tchg Te~m Sprts 11 1.0 Cr ,,, ---:., .. ~: . ~,~ 
122736 001 LE LE 02 M W, 9: 00- 9 50A GYM B WARNE 30 Pedersen , Er ik , , 
PHED 153 Mthds of Tchng Conditng 1.0 Cr ' 
122737 001 LE LE 03 M W 9'00- 9 50A GYM B WARNE 30 Pedersen , Erik . , 
PHED 200 Anatomy &, Phys i 01 ogy 5.0 Cr 
1200]5 001 tE LE 01 MTWThF. 8:00- 8: 50A 241 WARNE 30 Sheard, John 
12007q 002 LE LE 01 MTWThF 9:00- 9: 50A 241 WARNE 
120077 004 LE LE 01 MTWTh 1:00- 2:05P 241 ,WARNE 
30 Banks, Gary 
30 Sheard, John 
PHED 204 Kinesiology-Biomech of Phy Act 3.0 Cr 
Prerequi s i te( s): PHED 200 
123315 001 LE LE 01 T Th 10: 00 -11 : 15A 223 PORTE 30 Wi tten, Wi nifred 
PH ED 209 Bip Fitness 2.0 Cr 
T ,Th , 9~00- 9:50A 218 PORTE 
bO Cr 
120074 001 LE LE 01 
PHED 231 Service Teaching 
30 Briggs , Douglas 
Department , Permission Requi red Formerly known as: PEMJ 231 
123316 , 001 LE LE 01 TBA 5 
Cp/l Touc"~Tone Registrationfor updated course information. Call academic department for TBA information, See page<G23 for G()de Key. 
Winter 2001 Class Schedule as of 9/\3/00 ' Page \15 
Physical Education Touch-tone Code: '171 
Note subterm (ST) codes : in Fall and Winter ST 02 = first 7 112 weeks and ST 03 = second 7 1/2 weeks .' 
Sect IDNo. S ec Pl an T e Gr Time Room Bld 
PH ED 2 3 Service Teac ing 1.0 Cr 
Department Permi ssi on Requi red Formerly known as :- PEMJ 233 
123317 001 LE\E 01 - TBA 
PHED 240 Hist & Foundation Of Phys Educ 2.0 Cr 
123318 001 LE' LE 01 M W 8: 00 - 8: 50A 214 PORTE 
PHED 250 Hthds of lchng Aquatics 2.0 Cr 
120073 001 LE LE ,01 T Th 10 :00 -10:50A POOL RECIM 
PHED 251 Mthds Teaching Gymnastics 2.0 Cr 
Prerequisite(s): PHED 204 
123319 001 LE LE 01 M W 
PHED 257 PE for Classroom Teach 
120064 001 LE LE 01 M W 
120065 002 LE LE 01 T Th 
125419 014 CE LE LE 01 _ S 
120066 003 LE LE 01 M W 
120071 012 LE LE 01 M W 
120068 005 LE LE 01 T Th 
120067 004 LE LE 01 M W 
120069 007 LE LE, 01 T Th 
120072 013 LE LE 01 T Th 
120070 010 LE LE 01 M W 
124903 009 LE LE 01 M W 
PHED 278 Special Topics 
118993 Section Titl e: Motor Behavior- Speci al Ed 
1: 00 - 1: 50P GYM C WARNE 
2.0 Cr 
8:00- 9:20A 208 WARNE 
8: 00- 9: 20A 208 WARNE 
8: 30.11 : 30A 208 WARNE 
9: 30-10: 50A 208 WARNE 
11 : 00 -12: 20P 208 WARNE 
12: 00 - 1: 20P 208 WARNE 
12: 30 - 1: 50P 208 WARNE 
1: 30 - 2: 50P 208 WARNE 
4:30- 5:50P 208 . WARNE 
5:30- 6:50P 208 WARNE 
-7:00- 8:20P 208 WARNE 
2.0 Cr 
Instructor 
5 
30 Pedersen. Eri k 
30 Lloyd. Jill 
20 Wi tten. Wi ni fred 
25 Pendl eton. Sharon 
25 Colon. Geff 
25 Kramer . Dean 
25 Pendl eton. Sha ron 
25 Zelnik-Geldys. Suzanne 
25 Bedford. Eddi e 
25 Zel ni k -Geidys. Suzanne 
25 Faust. Roberta 
25 Faust . Roberta 
25 Bedford, Eddi e 
25 Bedford. Eddl e 
118993 001 LE LE 01 T Th 3:00- 4:20P 208 WARNE 25 Colon. Geff 
PHED 281 Motor Development 2.0 Cr 
123320 001 LE LE 01 T Th 10:00-10:50A 218 PORTE 30 Colon. Geff 
Department Permi ss i on Requi red 
124904 002 LE LE 01 T Th , 12: 00 -12 : 50P 300B PORTE 30 Co 1 on. Geff 
Department Permi ss i on Requi red 
PH ED ~OO Physiology of Exercise 4.0 Cr 
Prerequisite(s): PHED 200 
120061 001 LL LE 01 M W F B: 00 - 8: 50A 207 PORTE 30 
120062 002 LL LA 01 T 8: 00 - 9: 50A 249 WARNE 15 
120063 003 LL LA ' 01 Th 8: 00 - 9: 50A 249 WARNE 15 
PHED 304 Mi crcomp App 1 in Hper&D _ . 2.,0 Cr 
Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR Admission to College of Education Required 
Registration by ineligible students will be dropped without notice 
124905 001 LE LE 01 T Th 12:00-12:50P 2050 PORTE 25 Faust. Roberta 
PH ED 331 Service Teaching 1.0 Cr 
Department Permission Required _ Formerly known as : PEMJ 331 
123321 001 LE LE 01 TBA 5 
PHED 333 Service Teaching 1.0 Cr 
Department Permission Required formerly known as : PEMJ 333 
123322 001 ,LE LE 01 TBA 
PH ED 334 Adapted Physical Educ 3.0 Cr 
119002 001 LE LE 01 M W 9:00-10:15A 208 PORTE 30 
PHED 350 Mthd Tchng RhythmiC Act 1.0 Cr 
• 120060 001 LE LE 02 T Th 10:00-10 :50A 208 WARNE 30 
PHED 351 Mthds Tchg Fund Movmt Ed • . 1.0 Cr 
Prerequi si tee s): PHED 281 . . 
120059 001 LE LE 03 T Th 
PHED 352 Mthds Tchg Elem ' Phys Ed 
10 :00-10 ; 50A 208 WARNE 
2.0 Cr 
30 
Prerequisite(s ): PHED 351 
' 120058 001 LE LE 01 T Th 11:00-11:50A 208 ~ARN E 30 
PH ED 353 Amer Red Cross Lifeguard Train 3.0 Cr 
Formerly known as : PEGN 353 
118992 001 LE L~ 01 M W 9:00-10:45A POOL RECIM 30 
PHED 367 Curriculum & Methods in P.E. 3.0 Cr 
Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR 
Admission to College of Education Required Registrati on by ineligibl e students will 
120057 001 LE LE 01 M W F 11 : 00 -11: 50A 223 PORTE 30 
PH ED 378 Special Topics 2.0 Cr 
125049 Section Title: Environ. Aspect·HlJIlan Perf. 
125049 001 LE LE 01 M l~ 1: 00- 1: SOP 218 PORTE 30 
125049 Start date: 2/28/01 End date: 3/24/01 
PHED 379 Special Topics 3.0 C,r 
118987 Section Title: Negro League Baseball History 
ll8987 , 001 LE LE 01 T 4:00- 6:30P ,218 PORTE 30 
Paci orek. Mi chae 1 
Zel ni k -Gel dys. SUzanne 
' Bedford . Eddi e 
Moyer. Steve 
Lloyd. Ji 11 
be dropped wi thout not ice 
Pedersen. Eri k 
Armstrong. Jeff ' 
Bedford. Eddi e 
Call Touch-Tone Registration for updated course in/ormation. Call academic department for TBA information. See page G23 for Code Key. 
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Physical Education Touch-tone Code : 171 
Note subterm (ST) codes in Fall and Winter ST 02 = first 7 1/2 weeks and ST 03 = second 7 1/2 weeks. 
I 
Sect ID No. Spec Pl an Type Grp ST Days Time Room Bl dg Cap Primary Instructor 
PHED 382 Motor Learning 3.0 Cr 
Prerequisite(s): PSY 101 
123323 001 LE LE 01 T Th 1:00- 2:20P 301A PORTE 30 Nair. Muralidara 
PHED 388 Assessment in Adapted Phys Ed 1.0 Cr : '~h: t, ~, 
Class (es) not permitted UGFR 
Prerequi s i te( s) : PHED 3~4 
118991 001 LE LE 01 M W 10 :30·11:45A 307 PORTE 15 Paciorek, Michael 
118991 Start date 2112/01 End date: 3/23/01 
PHED 389 Sport & Activity for Disabled 1.0 Cr 
118990 001 LE LE 03 M W ' 10: 30 -11: 45A . 307 PORTE 15 Paciorek, Michael 
118990 Start date : 3/26/01 End date: 4/20101 
PHED 434 Adapted Preschool Phys Eductn 1.0 Cr 
Class(es) not permitted : UGFR 
118989 001 LE LE 02 M W 10: 30 -11 45A 307 PORTE 30 Paciorek, Michael 
118989 Start date : 1/08/01 End date: 2/09/01 
PHED 440 Tests & Meas Phys Educ 2.0 Cr 
Cl ass (es) permitted : GROR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR Prerequi s i te( s) : EDPS 302 , : 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped wi thout noti ce 
Nair, Muralidara " 120056 001 LE LE 01 T Th 12: 00 ·12 50P 208 PORTE 30 
PH ED 453 ARC WSI & Lifeguard Instructor 3.0 Cr 
Formerly known as: PEGN 453 
123326 001 LE LE 01 MTWTh 
PHED- 490 Field Exprnc Adapted PE 
Department Permi ss i Qn Requi red 
118988 001 LE LE 01 TBA 
PHED 495 Senior Seminar 
123324 
PHED 497 
001 LE . LE 
Directed Study 
Department Permi ss i on Requi red 
01 
1200?5 001 LE LE 01 
PHED 498 Directed Study 
Department Permi ss i on Requi red 
120054 001 i LE LE 01 
PHED 499 Directed Study 
Department Permi ssion Requi red 
M 
TBA 
TBA 
11 : 00-11: 50A POOL RECIM 
4.0 Cr ' 
1.0 Cr 
5 30 - 6: 20P 221 PORTE 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
25 Lloyd, Jill 
5 Paciorek, Michael 
30 Moyer, Steve 
5 
120053 001 LE LE· 01 TBA 5 
PHED 521 Legal Liabil-Educators&Coaches 2.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) 
122748 001 LE LE 01 W 7:30· 920P 221 PORTE 30 Banks. Gary · 
PHED ?72 Desi'gn & Imple Well ness Progrm 3.0 Cr 
Graduate studerits (Seni ors wi th permi ss ion) 
118935 001 LE LE Ol Th 7:30-10:lOP 214 PORTE 30 Bogle. PhIllip 
PH ED 578 Motor Learning & Develop 2.0 Cr 
Graduate students (Seni ors with permi ssi on) 
118994 001 LE - LE 01 T 7: 30· 9: 20P 300A PORTE 30 Paci orek, Mi chae 1 
PHED 581 Phys Ed for Stdnts with Disabl 2.0 Cr 
Graduate students (Seni ors with permi ss ion) 
118998 001 LE LE 01 T 5:30· 7:20P 300A PORTE 30 Paciorek, Michael 
PHED 583 Tchr Effectiveness in Phys Ed 2.0 Cr 
Graduate students (Seni ors wi th permi ss ion) 
1233,25 001 LE LE 01 W 
PHED 591 Special Topics 
Graduate students (Seni ors with permi ss ion) 
125297 Secti.on .Title: Administrative Problems 
125297 004 LE LE 01 
pHED 592 Special Topics 
Graduate students (Seni ors wi th permi ss i on) 
124908 Section Title: Adv Hotor Development 
124908 004 LL LE 01 Th 
118997 Secti on Titl e: Hotor Learni ng 
5: 30 - 7: 20P TBA 
2.0 Cr 
S 8:00- 9:40A 321 PORTE 
3.0 Cr 
5 : 30 - 8: lOP 223 PORTE 
30 Moyer, Steve 
30 Sheard, John 
30 Colon. Geff 
118997, 003 LE LE 01 'M 7:30-10:10P 218 PORTE 30 Nair. Muralidara 
118995 Section Title: Technology in Phy~ical Ed 
· 118995 001 LE LE 01 T 730·10:10P 218 PORTE 30 Faust. Roberta , 
118996 Section Title: Nutritional Ergogenic Aids 
118996 002 tE LE 01 W 
PHED 637 Techqs Graded Exrcs Trng 
Graduate students only 
124909 001 LE LE 01 T 
7:30-10:10P 214 PORTE 
3.0 Cr 
5 ; 30' 8:10P 248 WARNE 
30 McGregor , Stephen 
30 Levine, Shel 
,I. !.. ... 
.i 
, 
.. 
\ .. 
Call Touch-Tone Registration/or updated course information. Call academic department/or TBA in/ormation. See page G23/0r, Code Key. , 
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Physical Education Touch-tone Code: 171 
Note subterm (ST) codes : in Fall and Winter ST 02 - first 7 1/2 weeks and ST 03- second 7 1/2 weeks, 
Sect ID No, Spec Plan TyPe Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
PHED 644 Advanced Exercise Physiolgy II 3.0 Cr 
Graduate students only Prerequisite(s): PHED 200 & PHED 300 
124910 001 LE LE 02 Th 5: 30- 8: lOP 221 PORTE 30 McGregor , Stephen 
PH~D 650 Biomchancs I:Kinemat Human Mot 3.0 Cr 
Graduate students only 
125501 001 LE LE 02 W . 7:30-10:10P 111 WARNE Witten, Winifred 
PH ED 677 Rsrch,Thry&Design Physcl Activ 3.0 Cr 
Graduate students only 
119199 001 ' LE LE 01 M .J:30-10:10P 214 PORTE 30 Armstrong, Jeff 
PHED 679 Special Topics 1.0 Cr 
Graduate students only 
124911 Section Title: Seminar Exercise Physiology 
124911 001 LE LE 01 M 5: 30 - 6: 40P T8A 30 Levi ne, She 1 
PHED 686 Internship 1.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red Graduate students only 
122749 001 LE LE 01 TBA 
PH ED 687 Internship 2.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red Graduate students only 
122750 001 LE LE 01 TBA 5 
PH ED 688 ' Internship 3.0 Cr. 
Department Permi ss i on Requi red Graduate students 'only 
122751 001 LE LE 01 TBA 
PHED 689 Internship 4.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red' Graduate students on 1 y 
119541 001 LE LE 01 TBA 5 
PHED 690 Thesis 1.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red Graduate students only 
119528 001 LE LE 01 TBA 5 
PHED 691 Thesis 2.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red Graduate studentsonl y 
119540 001 LE LE 01 T8A 
PHED 692 Thesis 3.0 Cr 
Department Permission Requir'ed Graduate students only 
122752 001 LE LE 01 T8A 5 
PHED 697 Independent Study 1.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only Prerequisite(s): PHED 677 
122755 001 LE LE 01 TBA 5 
PH ED 698 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only Prerequisite(s): PHED 677 
122753 001 LE LE 01 TBA 5 
PH ED 699 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only Prerequisite(s): PHED 677 
.. 122754 001 LE LE 01 TBA 5 
Recreation Touch-tone Code: 173 
Sect ID No. Spec Pl an TyPe Grp ST Days Time Room Bldg 
RECR 100 Intro Recreat & Leisure 3.0 Cr 
120052 
RECR 200 
001 ' LE LE 01 M W' F 10 :00 -10:50A 215 PORTE 
Recr for Persons with ' Disabil 3.0 Cr 
123558 001 LE LE 01 T Th 12:30- l:50P 221 PORTE 
, , 
RECR 250 Fieldwork Rec/Therpt Rec 1.0 Cr 
120051 001 LE LE 01 Th 8: 00 - 8 : 50A 207 PORTE 
RECR290 Practical Research in Recreatn 3.0 Cr 
Prerequi s ite( s): MATH 105 
123710 001 LE LE 01 M'W F 1:00- 1:50P 232 PORTE 
RECR 300 Prin of Therapeutic Recreation 3.0 Cr 
Prerequisite(s): RECR 200 . 
120050 001 LE LE 01 M W 12 : 00-12: 50P 232 PORTE 
RECR 310 Leisure & Older Adult 3.0 Cr 
119001 
RECR 320 
001 LE LE 01 M W F 11 : 00 -11 : 50A 300A PORTE 
Leisure Education 3.0 Cr 
122738 001 LE LE 01 T 6: 00 - 8: 30P 239 WARNE 
RECR 330 Therap Recreat:Substance Abuse 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : RECR 200 
124485 001 CE LE LE 
124485 Speci al meeting : 2/09 
124485 Special meeting : 2/10 
01 See special meeting schedule 
F 5 : 00 - 9: OOP 300B 
, S 9 : 00 - 5: JOP 300B 
PORTE 
PORTE 
Cap Primary Instructor 
30 Ri cci ardo, Jerry 
30 Cummins, Nicole 
10 Chi asson', Vi ctor 
30 Ricciardo, Jerry 
30 Thomas, David 
30 Thomas , Davi d 
30 Nachazel, Gretchen 
30 Thomas, Davi d 
tH 
Cait Touch-Tone Regislr/;tion/or updated course in/ormation Cal/academic departmellt/or TBA in/ormatioll. See page G23/or Code Key. 
Winter 2001 Class Schedule as of 9/1 3/00 ' Page 118 
Recreation Touch-tone Code :173 
Sect ID No. Spec Plan TyPe Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
RECR 330 ' Therap Recreat:Substance Abuse 3.0 Cr 
124485 Special meeting : 2/23 ( 5:00- 9:00P 300B PORTE 
124485 Special meeting 2/24 S 9:00- 5:30P 300B PORTE 
'124485 Special meeting : 3116 F 500 - 9:00P 300B PORTE 
124485 Speci a 1 meet i ng : 3117 S 9 00· 5: 30P 300B PORTE 
, '124485 Start date 2/ 09 / 01 End date : 3/ 17 /01 
RECR 360 Recreat Program Planning 
PrerequisiteCs) : RECR 100 & RECR 260 
3.0 Cr, 
120049 001 LE LE 01 T Th 11 : 00 -12 : 15P 221 PORTE 30 Chi asson . Vi ctor 
RECR 361 Special Events In Recreation 3.0 Cr 
PrerequisiteCs) : RECR 100 & RECR 260 & RECR 360 
119198 001 LE LE· 01 W 
RECR A 449 Therptc Recrtn .Practicum 
,Department Permi ss ion Requi red 
. 120048 001 LE LE 01 TBA 
RECR 450 Park Planning ~ Design 
PrerequisiteCs) :, RECR, 100 
6 : 00 - 8: 30P 300B PORTE 
8.0 Cr 
3.0 Cr 
30 Chi aSSon. Vi ctor 
10 , Thomas ., Davi d 
120047 001 LL LE . 01 T Th 1:30 - 2:45P 218 PORTE 30 Ricciardo. Jerry 
RECR 465 Park & Recreation Management 3.0 Cr ' 
ClassCes) not permitted: UGFR UGSO PrerequisiteCs) : RECR 100 & RECR 260 .& RECR 360 
i2004~ 001 LE . LE 01 T Th \. 9: 30 -10 : 45A 221 PORTE 30 Ri cci ardo . Jerry 
RECR 471 C~ntemporary Issues in Recreat 3.0 Cr . 
ClassCes) not permitted: r UGFR UGJR UGSO Prerequi siteCs) : RECR 100 & RECR 260 & RECR 360 & RECR 460 
119197 001 LE LE 01 M 6: 30 - 8: 30P 221 PORTE 30 Chi asson. Vi ctor 
RECR 477 Special Topics 1.0 Cr 
124486 Section Title: NCTRC Exam Preparation 
124486 001 CE LE LE 03 
124486 Additional meeting time : 
124486 Start date: 3/ 30 / 01 End date : 
F 5 : 00 - 9: OOP 300B 
S 9 : 00 - 5: OOP 300B 
3/31101 
PORTE 
PORTE 
RECR 478 Special Topics 2.0 Cr 
125423 Section Title: Marketing & Recreation Therapy 
I 125423 003 CE LE LE 02 See speci a 1 meet i ng schedu 1 e 
, 125423 Special meeting : 1112 F 5 : 00 ~ 9:00P 208 PORTE 
125423 Special meeting: 111 3 S 9:00- 5:00P , 208 PORTE 
125423 Speci a 1 meet i ng 2/ 09 F 5: 00 - 9: OOP 208 PORTE 
125423 Special meeting: 2110 , S ~ : 'OO- 5:00P 208 PORTE 
125423 Start date: 111f?/01 End date 2/ 10101 
125421 Section Title: Reimbursement for Rec Therapy 
125421 002 CE LE ' LE 03 Se'e. special meeting schedule 
125421 Speci a 1 meet i ng: 3/16 F 5: 00 - 9: OOP 208 PORTE 
125421 Speci a 1 meet i ng: 3117 S 9: 00 - 5: OOP 208 PORTE 
125421 Special meeting : 3/30 F 5:00 - 9:00P 208 PORTE 
125421 Special meeting : 3/ 31 S 9:00 - 5:00R 208 PORTE 
125421 Start date: 3116/ 01 End date : 3/31 /01 
RECR 479 SpeCial Topics 3.0 Cr 
125812 Secti on Titl e: Recr Marketi ng Lei sure 
1 25812 002 CE LE LE 01 See speci a 1 meet i ng schedul e 
125812 Special meeting : 1/ 19 F 5 :00- 9:00P 207 
125812 Speci a 1 meet i og: 1/20 S 9: 00 - 4 : OOP 207 
125812 Special meeting : 3/ 09 F 5:00 - 9:00P 207 
125812 Speci a 1 meet i ng: 3110 S 9 : 00 - 4: OOP 207 
'125812 Speci a 1 meet i ng: 4113 F 5: 00 - 9: OOP 207 
. 125812 Special meeting: 4114 S 9 :00 - 400P 207 
125812 Start date: 1119 / 01 End date: 4114 / 01 
120044 Section Title: Contemporary Issues in T.R. 
PORTE 
PORTE 
PORTE 
PORTE 
PORTE 
PORTE 
30 Thomas. Davi d 
30 Wagner . Dianne 
30 Wagner. Dianne 
20 Chiasson. Victor 
120044 001 LE LE 01 M 6: 00 - 8: 30A300B PORTE 30 Thomas. David 
120045 Section Title: Legal Aspects 
120045 003 LE LE 01 
REtR 489 Recreati o,n Pract,i cum 
Department Permi ss i on Requi r~d 
Th · 6 : 00 , 8: 30P 300B PORTE 
8.0 Cr 
30 Banks. Gary 
120043 001 LE LE 01 TBA 10 Chi asson. Vi ctor 
Sports Medicine 'Touch-tone Code ~ 208 
Sect ID No. Spec Pl an Type Grp ST Days 
SPMD 119 Intro to Sports Medicine 
Formerly known as: ' ATHL 119 
Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
1. 0 Cr , 
123298 001 LE LE 01 F 11 :00-11 :50A 202 PORTE 70 Levine. Shel 
' SPMD 219 Intro t9 Athle~ic Training 3.0 Cr 
PrerequisiteCs ) : SPMD 119 , Formerly known as : ATHL 219 
123299 001 LE LE 01 M W F 10 00 -10 : 50A ,221 PORTE 30 Ba 1 owsk i . Janet 
SPMD 221 Therapeutic Modalities Ath lrn 3.0 Cr 
Major,S permitted : PE0801 PrerequisiteCs)': SPMD 219 & SPMD 225 
118900 00,1 LL LE 01 MTWTh 8:00- 8:50A 111 WARNE 15 Tuscany. William 
Call Toucll-Tone Registration for updated course information. Call academic department for TBA information. See page G23 for Code Key. 
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Sports Medicine Touch-tone Code: 208 
Sect 10 No, Spec Pl an Type Grp ST Days , Time' Room Bl dg Cap Primary Instructor 
SPMD 225 Practicum I 2,0 Cr 
Departmeht Permission Required Corequisite(s): SPMD 221 Prerequisite(s): SPMD 119 Formerly known as: ATHl225 
, 123300 001 lE lE 01 TBA' 10 Tuscany, Will i am 
SPMD 278 Special Topics 2.0 Cr 
123301 Section Title : Human Anatomy 
123301 001 lE lE 01 M W 11: 00-11: 50A 218 PORTE 30 , Armstrong, Jeff 
Department Permi ssi on Requi red 
SPMD 279 Special Topics 3.0 Cr 
123302 Section Title: Human Physiology 
123302 001 bE lE 01 M W F 10:00-10:50A 218 PORTE 30 Armst rong, Jeff 
Department Permi ss i on Requi red 
SPMD 290 Practicum II 2.0 Cr 
Department Permission Requi red Class(es) permitted: UGJR UGSB UGSR Prerequisite(s) SPMD 219 & SPMD 225 
Formerly known as: ATHl 325 
123303 001 lE. lE 01 TBA 10 Peters, Michael 
SPMD 305 Kinesiology-Tissue Mechanics 3.0 Cr 
Cl ass (es) permi tted: UGJR UGSB UGSR Prerequi s ite(s): PHY 221 & PHED 300 
123666 ,001 LE lE 01 T Th 1: 00- 2 15P 300B PORTE 30 Wi tten, Wi nifred 
SPMD 315 Applied Sport Psychology 3.0 Cr 
P~erequisite(s) : PSY 101 
119542 001 lE lE 01 M W F 10: 01i-l0: 50A 300B PORTE 30 Wi 11 i ams, Roger 
SPMD 322 Therapeutic Exercise Athl Trnr 3.0 Cr 
Majors permi tted: PE0801 Corequi si te( s): SPMD 390 Prerequi s i te( s): SPMD 219 & SPMD 225 
124912 001 lE LE 01 M W F 9: 00 - 9: 50A 111 WARNE 30 l i ndl ey, Robert 
SPMD 377 Special Topics 1.0 Cr 
119196 Section Title : Practucum III 
119196 001 lE lE 01 TBA 10 SChu(11acher, Jodi 
Department Permi ss i on Requi red 
' SPMD 390 Pre-Internship 2.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red Prerequi s ite(s): SPMD 225 & SPMD 290 
123305 001 , lE lE 01 ' TBA 
Formerly known as: ATHl 390 . 
10 Schumacher, Jodi 
SPMD 410 Lab Tech H~mn Perform Analysis 
Prerequisite(s): PHED 300 Formerl y known as : PHED 410 
123306 001 II lE 01 T 10: 00-12: 30P 
123307 002 II lA 01 Th 10: 00-11: 50A 
4.0 Cr 
239 WARNE 
249 WARNE 
3.0 Cr 
20 
20 
levi ne, Shel 
Levine, Shel 
SPMD 421 Legal Aspects Sports Medicine 
Class(es) not per,mitted: UGFR 
123309 001 lE lE 01 M W F 1~:00-11:50A 300B PORTE 30 ' Banks" Gary 
SPMD 425 Sports Medicine Practicm 2.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red Prerequi s i te( s): PHED 209 & PHED 300 Former 1 y ,known as: PHED 425 
123310 001 lE LE 01 TBA 30 Briggs, Dou~l as 
SPMD 432 Intro to Exercise Programming 3.0 Cr 
Class(es) permitted: UGJR UGSR Corequisite(s) :' SPMD 410 Prerequisite(s): SPMD 200 & ZDOl 318 & PHED 300 
119195 001 lE lE 01 M W 1: 00 - 2: 15P 300B PORTE ' 30 , levi ne, She 1 
SPMD 479 Special Topics 3.0 Cr 
119005 Section Title: Medical Aspects Athletic Tr 
119005 001 lE lE 01 M W F 12: 00 -12: SOP 218 PORl'E 30 Schumacher, Jodi 
SPMD 480 Internship-Exercise Science 8.0 Cr 
Dep'artment Permi ssion Requi red Majors permitted: PE08 Formerly known as: PHED 480 
123311 001 lE lE 01 TBA 10 levi ne, Shel 
SPMD 490 Internship-Athletic Training 8.0 Cr 
Department Permi ssion Requi red Formerly known as: ATHl 490 
123312 001 lE lE 01, TBA 10 Schumacher, Jodi 
Leagership and Counseling 
NO OVERRIDES unless student demonstrates exceptional ci rcumstances , by 1 etter di rected to the instructor or department head (i n the case 
or' a vi sit i n9 1 ecturer) at 304 Porter, 
Counseling and Student Affairs Practice Touch-tone Code : 224 
Sect ID No, Spec Pl an Type Grp ST Days ' Time Room Bl dg Cap Primary Instructor 
CSAP 100 Career Explor & Decision Mkg 2.0 Cr 
Former.ly known as: GDCN 100 
125767 001 lE lE 01 W 4: 40 - 6: 25P 306 PORTE 25 
CSAP 450 Intro: Couns Concpt & Sklls 3.0 Cr 
Class(es) not permitted: UGFR UG'SO Formerly known as : GDCN 450 
124659 001 lE LE 01 T 4: 40 - 7: 20P 306 ' PORTE 25 
CSAP 502 Helping Relat: Concepts & Serv 3.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) Formerly known as : GDCN 500 GDCN , 502 
124660 001 lE lE 01 Th'" 4:40- 7:20P 218 PORTE 20 Stic~el, Sue 
Call Toucll- Tone Registration Jor updated course information, Call academic department for TBA information, See page G23 for Code Key. 
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Touch- tone Code: 224 
. Sect ID No . Spec Pl an Type Grp ST Days Time Room Bldg Cap 
CSAP 505 Counselor Develop :Basic Skills 3.0 Cr 
Graduate students Formerly knowri as : GDCN 505 
124661 001 LE LE 01 M 4 : 40 - 7: 20P 218 PORTE 20 Davi s. Marlene 
CSAP 510 Counselor Devl :Counsel i ng Proc 3.0 Cr 
Graduate students PrerequisiteCs)' CSAP 502 & CSAP 505 Formerly known as: GDCN 510 
124662 001 LE LE 01 T 4: 40 - 7: 20P 300B PORTE 20 Ametrano. Irene 
CSAP 520 Assessment in Counseling 3.0 Cr 
Graduate students Prerequisi teCs) : CSAP 502 & EDPS 677 Formerly known as : GDCN 520 
124663 001 LE LE 01 VI 4: 40 - 7: 20P 321 PORTE 25 Sti cke 1. Sue 
CSAP 530 Career Devlp & Informatn Serv 3.0 Cr 
Graduate students PrerequisiteCs) : CSAP 502 & CSAP 505 Formerly known as : GDCN 530 
124690 001 LE LE 01 M 4: 45 - 7: 25P . 305 PORTE 20 Broughton. El i zabeth 
CSAP 540 Group Process I 3.0 Cr 
PrerequisiteCs): CSAP 502 & CSAP 505 Formerly known as . GDCN 540 
124692 001 LE LE 01 VI 4:40- 7:20P 224 PORTE 20 Pappas. John 
CSAP 551 Contempory College Students 3.0 Cr 
PrerequisiteCs) : CSAP 550 Formerly known as : GOCN 551 
124693 001 LE LE 01 VI 4: 45 - 7: 25P 305 PORTE 25 Broughton. El i zabeth 
CSAP 571 Cross Cultural Counseling 3.0 Cr 
PrerequisiteCs) : GSAP 505 Formerly known as: GDCN 571 
124696 002 CE LE LE 01 M 5:30- 8:30P TBA PRFAC 25 
124694 001 LE LE 01 T 5 :30 - 8: 15P 305 PORTE 25 Callaway. Yvonne 
CSAP 574 Couple and Family Counseling 2.0 Cr 
Graduate students PrerequisiteCs): CSAP 505 Formerly known as : GDCN 574 
124702 001 LE LE 01 VI 7:30- 9:15P 224 PORTE 25 Thayer . Louis 
CSAP 575 Substance Abuse 2.0 Cr 
Graduate students Prerequi siteCs): 'CSAP 505 Formerly known as : GDCN 575 
124703 001 LE LE 01 Th 7: 30 - 9: 15P 231 PORTE 25 
CSAP 590 Special Topics 1.0 Cr 
Graduate students' Formerly known as: GDCN 590 
125972 Sect ion Title: Special Topi cs - LGBT 
125972 001 CE LE LE 01 See speci a 1 meeting schedu 1 e 25 Hobson. Suzanne 
125972 Special meet ing : 1120 S 1:00- 4:15P r BA 
125972 Special meeting : 2/ 10 S 1:00- 4: 15P TBA 
125972 Special meeting ; 3/ 03 S 1:00 - 4:15P TBA 
125972 Special meeti ng: 3/ 31 S 1:00- 4:15P TBA 
125972 Start date : 1/20/01 End date: 3/ 31 / 01 
CSAP 686 Counseling Praticum I 4.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Required Graduate students only Formerly known as: 
124705 001 LE LE 01 M 5:00 - 9:QOP TBA 
12470B 002 LE LE 01 T 5: 00- 9: OOP TBA 
124711 003 LE lE 01 VI 5:00- 9:00P TBA 
125978 004 LE LE 01 Th 5:00- 9:00P TBA 
GDCN 686 
5 
5 
5 
5 
Pappas. John 
Thayer . Loui s 
Hobson. Suzanne 
CSAP 689 Fld Wrk:Counsl&Coll Stu Persnl 3.0 Cr **CR/NC** 
Depart'ment PermisSion Required Graduate students only Formerly known as: GDCN 689 
124713 001 ' LE LE 01 TBA 3 Broughton . El i zabeth 
CSAP 692 Seminar :Col l ege Student Person 3.0 Cr 
Majors permitted: Le95 PrerequisiteCs): CSAP 550 & CSAP 551 Formerly known as : GDCN 692 
124716 001 LE ,LE 01 Th 4:40- 7:20P 307 PORTE 15 Callaway, Yvonne 
CSAP 694 Seminar :Couns i n the Community 2.0 Cr 
Graduate students only PrerequisiteCs) :- CSAP 686 Formerly known as : GDCN 694 
124721 Section Titl e: Seminar:Couns i n Corrmun 
124721 001 LE LE 01 Th 4 :40- 6:25P 211 PORTE 15 · Ametrano. Irene 
CSAP 696 'Seminar in School Counseling 2.0 Cr 
Graduate students only PrerequisiteCs): CSAP 650 & CSAP 686 Formerly known as : GDCN 696 
124724 001 _LE LE 01 Th 5: 00 - 9: OOP 213 PORTE 15 Hobson. Suzanne 
CSAP 786 The Counseling Internship 2.0 Cr **CR/NC** 
Department . Permi ss i on Requi red Graduate students only . Formerly known as : GDCN 786 
124737 001 LE LE 01 TBA 5 Callaway. Yvonne 
124738 002 lE LE 01 Th 6:30 - 9:30P TBA 5 Ametrano. Irene 
124739 003 LE LE 01 Th 730 - 9:00P TBA 5 Stickel Sue 
CSAP 787 The Counseling Internship 3.0 Cr **CR/NC** 
Department Permi ss i on Requi red Graduate students only Formerly known as : GDCN 787 
124740 Secti on Ti tl e: CSP 
124740 001 LE LE 01 TBA 5 Ca 11 away. YV Jnne 
124741 Sect i on Ti tle : COIMIuni ty 
124741 002 • LE LE 01 Th 6:30- 9:30P TBA Ametrano. I rene 
124742 Section Ti t l e: SCHOOL 
124742 003 LE LE 01 Th 7 :30 - 9:00P TBA 5 Stickel. Sue 
Call Touc"~Tone Registration for updated course information. Call acqdemic department f or TBA information. See page G23 for Code Key. 
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Counseling and Student Affairs Practice Touch-tone Code: 224 
Sect ID No . Spec Pl an Type Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor ' 
CSAP 788 The Counseling Internship 4.0 Cr **CR/NC** 
Department Permi ssi on Requi red Graduate students only 
124743 Section Title: CSP 
Former 1 Y known as: GDCN 788 
124743 001 LE LE 
124744 002 LE LE ' 
124745 Section Title: School 
01 
01 
TBA 
Th 6: 30- 9: 30P TBA 
5 
.5 
Ca 11 away , Yvonne 
Ametrano, Irene 
124745 003 LE LE 01 Th 7:30- 9:00P TBA 5 Stickel, Sue 
CSAP 789 The Counseling Internship 6.0 Cr **CR/NC** 
Department Permi ss i on R,equi red Graduate students only Formerly known as: GDCN 789 
124754 Section Title: CSP 
124754 001 LE LE 
124755 002 LE LE 
124756 Section Title : School 
01 
01 
TBA 
Th 6:'30- 9:30P T8A. 
Ca 11 away , Yvonne 
Ametrano, I rene 
124756 003 LE LE 01 Th 7: 30- 9 :OOP TBA 5 Stickel, Sue 
Educational Leadership TouchTtone Code: 168 
EDLD 509 Ed Ldrshp Pluralistic Society 3.0 Cr 
Room Bldg Cap Primary Instructor Sect ID No. Spec Plan Type Grp ST Days Time 
Graduate students 
124760 002 CE LE LE 01 S 9:00-12 :15P 21'9 PORTE 25 Burton, Ella 
124760 Start date: 1113/01 End date : 4/06/01 
123469 001 LE LE 01 W 4: 40 - 7 20P 232 PORTE 25 
EDLD 510 Educational Organization 3.0 Cr 
Graduate students 
123472 001 LE LE 01 T 4 :40 - 7: 20P 2:)0 PORTE 25 Barott .. James 
124761 0.02 CE LE LE 01 M 5:30-9:00P TBA EMULV 25 ' Shelton. William 
EDLD ~13 Community Ed & Commun Relation 3.0 Cr 
Graduate 'student"s 
119290 001 LE LE 01 Th 4: 40 - 7: 20P 231 PORTE 25 
EDLD 514 Educatnl Ldrshp Theory & P-ract 3.0 Cr 
Graduate students 
124762 002 CE LE LE 01 S 9:00- ·200P TBA MOTTC 25 Ganakas, Gai 1 
124762 Start date : 1113/ 01 End date: 3/24/01 
123471 001 LE LE 01 M 4: 40 - 7: 20P 321 PORTE 25 Achilles. Charles 
EDLD 515 Instructnl Superv & Prog Eval 3.0 Cr 
Graduate students ' Prerequisite('s) : EDLD 510 & EDLD 514 
124764 002 CE LE LE 01 W 5:30- 9:00P TBA JCC 20 
124764 Start date : 111010 1 End date : 4/04/01 / 
124763 001 CE LE LE 01 Th 5:30- 9:00P TBA MAUC 20 
124763 Start date: 1/ 11 / 01 End date: ' 4/05/01 
E~la~ua~;~tud~~! t i medi a Tech for Sch Admi n 3.0 Cr 
****** 001 CE WW WW 01 TBA 20 Anderson, Da vi d 
EDLD 612 Economics of Public Educ 3.0 Cr 
Graduate students only . Prerequisite(s): EDLD 510 
124766 001 CE LE LE 01 W 5:30- 9:00P TBA PRFAC 25 
124766 Start date : 1110101 End date: 4/04/01 
EDLD 614 Law of Higher Education 2.0 Cr 
Graduate students only 
11894i 001 LE LE 01 W 5: 30 - 7: 30P 117 ROOSE 25 McKanders. Kenneth 
EDLD 615 Collective Negotiations 3.0 Cr 
Graduate students only 
125700, 002 LE LE 01 W 4:40- 7'20P T8A 25 
124767 001 CE LE LE 01 W .5: 30- 9 OOP T8A MOnC 25 Pri ce . Wi 11 i am 
124767 Start date : . 1110/01 End date : 4/04 /01 
EDLD 617 Admin ,Human Resources in Educ 2.0 Cr 
Graduate students only 
118937 001 LE LE . 01 T 7:35 - 9:25P 321 PORTE 25 Shelton. William 
EDLD 622 Organizatn/Admin of' Higher Edu 2.0 Cr 
Graduate students only 
120042 001 LE LE . 01 W 7: 35 - 9: 25P 306 PO~TE 25 Tack. Martha 
, EDLD 630 Legal.Ethical&Prof Issues Admn 3.0 Cr 
Graduate students only Prerequi site(s): EDLD 510 & EDLD 514 
124769 002 CE LE LE 01 S 9: 00 -12: 15P TBA MOTTC 25 
124769 Start date : 1113/01 End date : 4/07 101 
123470 001 LE LE 01 T 4 :40- 7: 20P 224 PORTE 25 
125701 003 CE LE LE 01 Th 5: 30 - 9: OOP TBA EMUL V 25 
125701 Start date 1111101 End date : 4105 /01 
Call Touch-Tone Registration/or updated course in/ormation. Call academic department/or TBA in/ormation. See page G23/or Code Key. 
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Educational Leadership Touch-tone Code : 168 
Sect ID No. Spec Plan Type Grp ST Da ys Time Room Bl dg . Cap Pri mary Instructor 
EDLD 679 ,Special Topics 1.0 Cr 
Graduate students only 
123474 ' 001 LE LE 01 . 
123477 002 . LE LE 01 
123475 003 LE LE 01 
123476 004 LE LE 01 
EDLD 686 , Masters ' Internship 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
1.0 Cr 
10 
10 
10 
10 
**CR/NC** 
Department Permission Requi red Graduate students only Majors permitted: LC96 LC97 LC99 
119132 001 LE LE 01 TBA 15 Tracy, Jac1ynn 
EDLD 687 Masters Internshlp . 2.0 Cr **CR/NC** 
Department Permi ss i on Requi red Graduate students only Major s permi tted: LC96 LC97 LC99 
119289 001 LE LE 01 TBA 15 Tracy . . Jac1ynn 
3:0 Cr **CR/NC** EDLD 688 Masters Internship-Edl 
Department Permi ss i on Requi red Graduate students only Majors permi tted: LC96 LC97 LC99 
123561 001 LE LE 01 TBA 15 Tracy. Jacl ynn 
EDLD 689 . Masters Internship 4.0 Cr **CR/NC** 
Department Permi ss ion Requi red Graduate students only 
119288 . 001 LE LE 01 ' TBA 
Majors permitted: LC96 LC97 LC99 
. 8 Tracy. Jac1ynn 
EDLD ,697 IQdeperident Study 1.0 Cr **CR/NC** 
Department Permi ss i on Requi red Gr'aduate students onl y 
120041 001 LE LE 01 TBA 5 Ber ry, James 
EDLD 698 Independent Study ' 2.0 Cr **CR/NC**' 
Department Permi ss i'on Requ i red Graduate students on l y 
120040 001 LE LE 01 TBA 5 Berry. James 
EDLD 699 Independent Study 3.0 Cr **CR/ NC** 
Department Permi ss i on Requi red Graduate students only 
. 120039 001 LE LE 01 TBA. 5 Berry, James 
EDLD 710 ' Leadership Theory 
C1 ass (es) permitted :' GRDR GRSP" 
2.0 Cr 
124770 002 CE . LE LE 01 See special meeting schedule 20 Pri,e : Will iam. 
124770 Special meeting : 1119 F 6:00 - 9:30P TBA GVSU 
124770 Special meeting: 1/20 ·S 8:30- 3:30P TBA GVSU 
124770 Special meeting : 2/09 F 6:00 - 9:30P TBA GVSU 
124770 .Specia1 meeting: 2110 S 8:30 - 3:30P TBA GVSU 
124770 Spec.ia1 meet ing: 3123 F 6:00 · 9:30P TBA GVSU 
124770 Special meeti ng: 3/24. S 8:30 · 3:30P TBA GVSU 
124770 Start date: 1/1'3/01 End date: 4/07101 
120038 001 LE LE 01 . W . 5: 30 - 7: 20P 
124771 - 003 CE LE LE OJ.. ' Th 530 · 735P 
218 PORTE 20 ' Ditzhazy, Hel en 
TBA JCC 20 
124771 Start date: 1111/01 End date: 4/05/01 
EDLD 712 Anlys of Rsrch in Admin 2.0 Cr 
C1ass(es) permitted: GRDR GRSP Prerequisite(s): EDPS 677 & EDPS 621 
120037 001 LE LE 01 T 5: 30· 7: 20P 320 PORTE 15 Anderson, Da,vid 
EDLD 713 Field Based Research 4.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Requ i red C1ass(es) permitted: GRDR GRSP Prerequisite(s): EDLD 712 & EDPS .677 
120036 002 LE LE 01 Th 4 :40- 8: l OP 320 PORTE 8 Anderson" Davi d 
EDLD 786 Interns~i p-Educ Admin 1.0 Cr **CR/NC** 
'Department Permi ss i on Requi red C1 ass (es) permi tted : GRSP 
119287 001 LE LE 01 TBA 15 Tracy, Jac1ynn 
EDLD 787 Internship-Educ Admin 2.0 Cr **CR/NC** 
Department Permiss i on Requi red C1ass(es) permitted: GRSP 
123560 001 LE LE 01 T8A 
EDLD 788 Internship-Educ Admin 
15 Tracy . Jac1ynn 
3.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Required C1ass(es) permi tted: GRSP 
119286 001 . LE LE ' bl TBA 15 Tracy . Jac1ynn 
EDLD 789 Internship-Educ Admin 4.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission ~quired C1ass(es) permitted: GRSP 
119395 001 LE H ' 01 TBA 15 Tracy. Jac1ynn ' 
EDLD 797 ' Independent Study 1.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Required C1ass(es) permitted: GRSP 
119283 001 LE LE 01 TBA 5. 
EDLD 798 Independent Study 2.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Requi red C1ass(es) permitted: GRSP 
119280 001 LE LE 01 tBA ·5 
EDLD 799 ,Independent Study 3.0 Cr **CRINC** 
Department Permi ss i on Requi red C1 ass (es) permi tted : GRSP 
119278 001 LE LE 01 TBA 5 
119279. 002 LE LE 01 TBA 5 
" 
Call Touch-Tone R~gistration for updated course injormf/tion. Call academic department for TBA information. See page G23 for Code Key. 
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· Educational Leadership Touch-tone Code: 168 
Sect ID No . Spec Plan TyPe Grp ST Days Ti me Room Bldg Cap Primary I nstruct or 
EDLD 810 .Ethics&Policy AnlysisEduc Ldr 3.0 Cr 
Graduate students ' on ly Majors permitted : LC96 
124773 001 CE LE LE 01 See special meeting schedule 25 Ditzhazy, Helen , 
124773 Special ' meeting : 1112 F 6:00- '9:30P TBA GVSU 
124773 Special meeting : 1113 S 8:30- 3:30P TBA GVSU 
124773 Special meeting : 1126 F 6:00- 9:30P TBA GVSU 
124773 Special meeting: 1/.27 S 8:30- 3:30P TBA GVSU 
124773Speci"al meeting : 2116 F 6:00- 930P TBA GVSU 
124773 Special meeting: 2/ 17 S 8:30- 3:30P , TBA GVSU 
124773 Special meeting : 3/ 16 F 6:00- 9:30P TBA GVSU 
124773 Special meeting : 3117 S 8:30- 3:30P 'TBA GVSU 
'EDLD 820 The Politics of Educ Leadershp 3.0 Cr 
Majors permitted : LC96 
124774 001 CE LE LE 01 Th 4:40- 7:20P 
EDLD 895 Dissertation Research ,Semi nar 
Department Permi ss i on Requi red -Majors permitted: LC96 
124775 001 CE LE LE 01 M 5:30- 7:20P 
EDLD 896 Dissertation Research 
TBA 
2.0 Cr 
TBA 
1.0 Cr 
25 Ba rott, James 
**CR/NC** 
10 Achill es. Charles 
**CR/NC** 
Department Permi ssion Requi red Majors permi t ted: LC96 Prerequi s i te( s) : EDLD '895 
119268 001 LE LE 01 TBA 
119269 ' 002 LE LE 01 TBA 
119270 003 LE LE 01 TBA 
119271 004 LE LE ' 01 TBA 
119272 005 LE LE 01 TBA 
119273 006 LE LE 01 TBA 
119274 007 LE LE 01 TBA 
119275 OOB LE LE 01 TBA ' 
EDLD 897 Di ssertation Research -
Department Permi ss i on Requi red Majors permitted: LC96 
122658 001 LE LE 01 TBA ' 
122659 002 LE LE 01 TBA 
122660 003 LE LE , 01 TBA 
122661 004 LE LE 01 TBA 
EDLD 898 Dissertation Research 
Department Permi ss i on Requi red Majors permitted: LC96 
122662 001 LE . LE 01 TBA 
122665 002 LE LE 01 TBA 
122666 003 LE LE 01 TBA 
122663 004 LE LE 01 TBA 
122667 005 LE LE 01 TBA 
122664 006 LE LE 01 TBA 
122668 007 LE lE 01 TBA 
122669 008 LE LE 01 ' TBA 
122670 009 LE LE 01 TBA , 
122671 010 LE LE 01 TBA 
EDLD 899 Dissertation Research 
Department Permi ss i on Requi red Majors permi t ted: LC96 
122672 001 LE LE 01 TBA 
122673 002 LE LE 01 TBA 
EDLD 900 Dissertation Research 
, ! 
2.0 Cr 
Prerequisite(s) : 
4.0 Cr 
8.0 Cr 
10 Achilles, Charles 
10 Anderson. David 
10 Barott, James 
10 Ditzhazy, Helen 
10 Pr i ~e , Will i am 
10 Tack, Martha 
10 Berry . James 
10 Burton ,'Ell a 
**CR/NC** 
EDLD 895 
10 Achilles, Charles 
10 
10 
10 
**CR/NC** 
10 
10 
10 
10 
'10 
10 
10 
10 
10 
10 
**CR/NC** 
Prerequis ite(s): EDLD 895 
10 
10 
12 .0 Cr **CR/NC** 
Department Permi ss i on Requi red Majors permitted: LC96 Pr erequi s i te( s) : EDLD 895 
122674 006 LE LE 01 TBA 10 
'Special Education 
NO OVERRIDES, ' 
Special Ed . E.I. Touch -t one Code: 179 
Sect ID No . Spec Plan TyPe Grp ST Days Time Room ' Bidg Cap Pr imary Instructor 
SPEI 240 Intro Clinical Exp Em 1m 3.0 Cr 
No Students on Academic Probation 'Registrat ion by in~li g i b l e students will be dropped without notice 
120034 003 LE LE 01 M 10: 00 -12: 40P 231 . PORTE 20 Coyner, Joe 
,120035 002 LE LE 01 W 5: 30 - 8: l OP 231 PORTE 20 ' 
SP.EI 301 Emotionally Impaired Child 4.0. Cr 
Department Permi ss ion Required Prerequisite(s) : SPEI 240 & SPGN 251 & PSY 360 , 
No Students on Academi c Probation Regi strati'on by ineligible students will be dropped without notice 
120033 002 LE LE 01 M WI: 00- 2: 50P 223 PORTE 25 Kreger. Robert 
SPEI 401 Prog Mthds & Cur EI Chld 4.0 Cr 
Clas5(es) permi t t ed: GRDR GRMA GRS I GRSP GRTC UGJR UGSR Prerequisite(5): SPEI 301 or SPEI 510 & SPGN 461 
Admis sion to College of Educati on Requi r ed Registration by ineligible students will be dropped without notice 
120032 001 LE LE 01 M W 1:00- 2:50P 224 PORTE 20 Smith. Margaret 
Department Permi 5S i on Requi red 
125985 002 LE LE 01 M W 5: 30 - 7: 20P TBA 20 Smi th, Margaret 
Department p'ermi 5S i on Requi red 
( . 
J ' 
.. , r 
Call Toucl/-Tone Registration/or updated course in/ormation. Call academic department / or TBA in/ormation, See page G23/or Code Key. 
Winter 200,1 Class Schedule as of 9/13/00 Page l i24' <' " 
Speci a l' Ed. E. I. Touch-tone Code: 179 
Sect ID. No. Spec Plan Type Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
SPE~ 449 Seminar:Currnt Topics EI 2.0 Cr 
Class(es) ' permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR Prerequisite(s): SPH 301 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without ,notice 
120031 001 LE LE 01 T 1: 00 - 2: SOP 307 PORTE 15 
Department Permi ssi on Requi red 
SPEI '488 ' Prog Mthds&Curr n Youth 4.0 ,Cr 
Class(es) permitted : GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR Prerequisite (s): SPEI 301 or SPEI 510 & SPGN 461 
Admission to College of Educati,on Required Registration by ineiigible students will be dropped without notice 
125984 003 ' LE LE 01 M W . 1iOO- 2:50P TBA 20 Hasan, Hammam 
Department Permission Required, 
' 124789 002 LE LE 01 ' Th 5:30-, 9: lOP 301A PORTE 20 Coyner. Joe 
Department Permi ss i on Requi red 
SPEI 510 ,' Adv Theory Emot Impairmt 3.0 Cr 
Department 'Permission Required Graduate students (Seniors with permission) Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC 
AdmiSSion to College of Educat ion Required Registration by ineligible students will be dropped withciut notice 
122710 001 LE LE 01 T 5: 30- 8: lOP 301A PORTE 20 Kreger. Robert 
SPEI 694 Sem Emot Impair Child 2.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students, only Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will qe dropped without 'notice ' 
120029 001 , LE LE 01 M ' .5:30- 7:20P 213 PORTE 15 Kreger . Robert 
Special Ed. General Studies Touch-tone Code: 178 
Sect ID No. Spec Plan Type Grp ST Days Time Room Bldg 
SPGN 251 Educ Exceptional Child 3.0 Cr 
' Equivalent to: SPGN 510 No Students on Academic Probation 
Registration b)i ineligible ,students will be dropped without notice 
120017 002 LE LE 01 T Th 9:00-10:15A 2'03 PORTE 
120020 005 , HR LE LE 01 T Th 9 :'00 -10: l '5A 203 PORTE 
120018 003 LE· LE 01 · M. W 10:00-11:15A 230 PORTE 
120025 012 LE LE 01 T Th 1l:00-12:15P 215 PORTE 
120027 015 LE LE 01 T Th 11 : 00 -12 : 15P 230 PORTE ' 
120016 001 LE LE ' 01 T Th 12: 30 - 1: 45P 214 'PORTE 
120024 008 LE LE ' 01 . T Th 1: 00 - 2: 15P 230 PORTE 
' 120021 010 LE , LE 01 T Th 1: 00 - 2: 15p 208 PORTE 
120019 004, LE LE 01 M 5: 30 - 8: lOP 301A PORTE 
120023 006 LE LE 01 M 5:30- 8: lOP 230 PORTE 
120026 009 LE LE. 01 T 5: 30 - 8: lOP 221 PORTE 
120028 007 LE LE 01 W 5:30- 8:10P 301A PORTE 
120022 011 LE LE 01 Th 5: 30 - 810P 215 PORTE 
SPGN 271 Lang Dvlp in Spec Popul 2.0 Cr 
Cap 
112 
10 
30 . 
30 
30 
,30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
Primary ' Instructor 
Barach. George 
Barach. George ' 
Nash. Gayl e 
Ha 1 mhuber . 'Nancy 
L i. Tsai -Ping 
Barach . George 
No Students on Academic Probation Registrqtion by ine'ligible students will be' dropped without not ice 
120015 001 LE LE 01 W 5 :30 - 7: 20P 202 PORTE 70 
SPGN 390 Meas Diaghosis Spec Educ ' 3.0 Cr 
Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR PrerequisiteCs): SPGN 251 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
1200-13 , 003 LE LE 01, T Th 3: 30 - 4: 45P ' 217 PORTE 25 Hal mhuber. Nancy 
120012 002 LE. LE 01 W 5:30- 8:10P 208 PORTE 25 ' 
SPGN' 395 Spec Nds Per:Sch.Fam.Com 3.0 Cr 
Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR Prerequisite(s): SPGN 251 
Adl1lission to College of Education Required Registration' by ineligibl e students will be dropped without notice 
120010 002 LE LE 01 T Th 3:3,0- 4:45P 219 PORTE 25 ' Navarre, Gary 
120009 001 LE , LE 01 Th 5:30- 8:10P 230 PORTE 25 ' 
SPGN 461 Clsrm Mgt & Intrvntn' Str 3.0 Cr 
Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR Prerequisite(s): SPGN 251 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will 
124790 ' 003 LE LE 01 T Th 9:30-1045A 224 PORTE 20 
120008 002 LE LE 01 M W 3:00- 4:15P 219 PORTE 20 
be dropped wi thout not i ce 
Li. Ts-ai-Ping 
Hasan. Hammam 
~ '. 
, 120007 001 LE ,,LE 01 M· 5,30- 8:10P224 ' PORTE ' 20 
SPGN 481 Adaptive Tech in Spec Ed 2.0 Cr Additional Fee(s): 
Class (es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR Prerequisiteis) SPGN 251 
AdmiSSion to College of , Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
120003 . 001 ' LE LE 01 M 1: 00 - 2: SOP 131 PORTE ,22 Stevens. L i zbeth ' 
120005 003 LE LE ' or , M 5: 30 - 7: 20P 131 PORTE 22 
120004 002 . LE LE 01' ,Th 5: 30 - 7: 20P 131 PORTE 22 
SPGN 485 Curr.Prog&Srv;AdQlesc&Yg Adult 2.0 Cr 
Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR Admisslon to College of Education Required 
' Registration by ineligible students will be dropped without ' noti ,ce 
124649 002 LE LE 01 M 5:00- 6:50P 300A PORTE 25 
Depijrtment Permission Requi red \ 
SPGN 486 Trans&Field Exp:Adol&Yg Adult 2.0 Cr 
,Class(es) permitted : GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR AdmiSSion to College of Edu~ation Required 
Registration by ineligible students will be dropped without notice ' 
119010 001 LE LE ' 01 M 7:00 · 8:50P 300A , PORTE 20 
Department Permi ss i on Requl red 
$20.00 
Call Touch- Tone Registration for updqted course information. Call academic department for TBA information: See page G23 for Code Key. 
Winter 2001 ' Class Schedule as of 9/13/00 ' Page 125 
Special 'Ed. General Studies Touch-tone Code: 178 
Sect ID No, Spec Pl an Type Grp ST Days Time Room Bl dg Cap Primary Instructor 
, SPGN 491 Seminar-Tchrs of Spec Ed 2.0 Cr **CR/NC** 
All undergraduate students in Special Education Student Teaching (EDUC 491) should register for this course, 
Class(es) permitted GRDR GRMA GRSI GRSPGRTC UGJR UGSR 
Admission to College of Education Required Registrat ion by ineligible students will 
120001 001 LE LE 01 Vi 3: 00 - 4: 50P 202 PORTE 20 
119999 002 LE LE 01 Vi 3:00- 4:50P 208 PORTE 20 
120000 003. LE LE 01 Vi 3: 00- 4: 50P 222 PORTE 20 
be dropped wi thout notice 
Coyner , Joe 
Nash, Gayle 
Martin , Nora 
SPGN 497 Independent Study 1.0 'Cr 
Department 'Permis'sion Required ' Class(es) perniitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR' UGSR ' , 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
119998 001 LE LE 01 TBA 3 Rocklage, Lynne 
SPGN 498 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permission Requi red Class(es) permitted : GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR 
Admission to College of Education , Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
119997 001 LE LE 01 TBA 3 ' Roc~ 1 age, Lynne 
SPGN 499 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permission Required Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
i19996 001 LE LE 01 TBA 3 Rock 1 age, Ly~ne 
SPGN '510 - Exc9j'ttjonal Child in Reg Clsrm 3.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC Equivalent to: SPilN 251 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
, 123456 001 LE LE 01 M' , 5:30- 8: lOP 232 PORTE 30 
SPGN 5B5 Practicum: SXI 4.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students (Seniors with permission) Class(es) permitted: GRDR .GRMA GRSI GRSP GRTC 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
119995 001 LE , LE 01 TBA 15 Rocklage, Lynne 
SPGN 586 Practicum in Special Education 4.0 Cr 
Department Permission Required AdmisSion 'to College of Education Required 
**CR/NC** 
Registration by ineligible students will be dropped without notice 
119042 001 LE LE 01 TBA 12 Rock 1 age , Lynne 
SPGN 591 Special Topics 2.0 Cr 
, Graduate students (Seniors with permission) Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC 
AdmisSion to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
~***** Section Title , Internet & Persons w/Disabilti 
****** 001 CE \oM \oM 01 TBA 12 . Cl ark , Jeanette 
****** This section is delivered entirely online. Students must register online at http://wwwemuonline.edu No touch tone 
registration. Department Permission Required \ 
SPGN 592 SpeCial Topics 3.0 Cr 
Graduate .students (Seni ors with permi ssi on) Cl ass (es) permitted: GRDR GRMA GRS! GRSP GRTC 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible student.s will be dropped without notice' 
125687 Section Title: Gang involvd stdnt·schl settng 
125687 001 LE LE 01 T ' 5: 30 - 8: lOP 231 PORTE 25 Hasan, Hammam 
SPGN 621 Law&Pub Pol-Indiv w/Disibilit 3.0 Cr 
Graduate students only Class(es) permitted : GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC Prerequisite(s): SPGN 510 
124047 001 LE LE 01 W . 5:30- 8: lOP 217 PORTE 15 Halmhuber , Nancy 
- .sPGN 630 . Integ Curr&Educ Prog for Sp' Ed 3.0 Cr 
Student must be working on a second Special Education credential or a degree program . Graduate shldents only 
Class(~s) permltted : GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
119994 002 LE LE 01 T 5:30- 8:10P 219 PORTE 20 
SPGN 661 , Adv Assesmt & Decsn Mkng 3.0 Cr Additional Fee(s': ' $25.00 
Department Permi ss i on Requi red Graduate students en 1 y Cl ass( es) permi tted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
119993 001 , LE LE 01 M 5:30· 810P 211 PORTE 20 Beebe, Michael 
SPGN 689 Internship - Special Education 6.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Required Admission , to College of Education Required 
Regi strat i on by i ne 1 i gi b 1 e students wil) be dropped wi thout notice 
, 119043 001 LE LE 01 TBA 20 Rock 1 age, Lynne 
SPGN 690 Masters Thesis 1.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Required Graduate students only Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
119991 001 Ll LE 01 TBA 15 Navarre, Gary 
SPGN 691 Masters Thesis 2.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Requi red Graduate students only Class(es) permitted : GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC 
Admission to College of Education Required Registration by ineligilJle students will be dropped without notice 
119990 001 LE LE 01 TBA 15 Navarre , Gary 
SPGN 692 Masters Thesis 3.0 Cr **CR/NC** 
Department Permiss ion Required Graduate students only Class(es) permitted : GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC 
Admission to College of Education Required Registration by inelig ible students will be dropped without noti ce 
119989 001 LE LE 01 TBA 15 Navarre, Gary 
Call Touch-Tone Registration for update(/ course information, Call academic (/epartment for TBA information, See page G23 for Code'Key. 
Winter 2001 Class Schedule as of 9/13/00 Page 126 
Special -Ed. General Studies , Touch-tone Code: 178 
Sect ID ' No. Spec Plan Type Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
SPGN 694 Interdis Seminar Spec Ed 2,0 Cr 
Graduate students only Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC Majors permitted: SP89 SP90 SP99 
Admission ' to College of Education Required Registration by i neligible students will be dropped without notice 
119393 001 LE LE 01 M 5:30- 7:20P 213 PORTE 15 ' Kreger . Robert 
Department Permi ss i on Requi ~ed 
SPGN 697 ~ Independent Study ~ 1,0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red Graduate students only Cl ass (es) permi tted: GRDR GRMA GRS I GRSP GRTC 
Admission to College of Edutation Required Reg is tration by ineligible ,students will 'be dropped without notice 
1.19988 001 ' LE LE 01 TElA 3 ' Rocklage. Lynne 
SPGN 698 Independent Study 2,0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red Graduate students only Cl ass( es) permi tted: GRDR GRMA GRS I GRSP GRTC 
Admission to College of Education Requi red Registration by ineligible students will be dropped without notice 
119987 001 LE LE , 01 TBA 3 Rocklage. Lynne 
SPGN 699 Independent Study , 3.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red Graduate students only Cl ass (es) permi tted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC 
Admission to College of Education Required Registration by ineli'gible .students will be dropped without notice 
119986 001 LE LE 01 TBA . 3 Rocklage. Lynne 
.SPGN 719 AdvSeminar:Spec Ed Admin 2.0 Cr 
Graduate students only 'Prerequisite(s) : SPGN 619 , ,\ 
125372 Section Title : Advnc,ed Suprvisn Special Educ 
125372' 001 LE LE 01 S 9:00- 3:00P ' 232 PORTE 25 Navarre . Gary 
. 125372 This class will meet on 1/13 . 1/27. 2110. 2/24 : and 3117/00 
SPGN 789 Specialist Internship in Sp Ed 4:0 Cr 
Department Perml' ssion Require<;i Gra/Juate students ,only Prerequisite (s) : SPGN 619 & SPGN 719 Formerly known as: SPGN 686 SPGN 688 
119985 001 LE LE 01 fBA 5 Navarre . Gary 
Special Ed. Hearing . Impaired , Touch-tone Code : 184 
Sect ID No. Spec Pl an Type Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
SPHI 375 Fundamentals of Sign Com 2.0 Cr ' 
Department Permi ss i on Requi red No Students on Academi c Pr,obat i on 
Registration by ineligible students will be dropped without notice 
119984 pal LE LE . . 01 T 5: 30 - '1: 20P 211 PORTE 15 
SPHI '392 . Introduction to Audiology 2.0/ Cr 
Department Perml ss ion Requi red No Students on Academi C Probat i on 
Registration by ineligible students will be dropped without notice 
124794 001 LE LE 01 M 2: 30 - 4· 20P 300A PORTE 25 
SPHI 394 Aural Habilitation/Rehabilitat 3.0 Cr 
Department Permission Required Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR 
Prerequisite(s) : SPHI '392 Admission to College of Education Required 
Regi s trat i on by i ne i i gi b 1 e students wi 11 be dropped w'i thout not ice 
119983 001 ' LE LE 01 T Th 2:00- 315P 214 PORTE 25 · Quinn. Kathleen 
SPHI435 Phonetics & Hearing I~airment 2.0· Cr 
Department Permi ssi on Requi red Cl ass(es) · permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
124803 001 LE LE PI T, Th 10:00-1150A 306 PORTE 20 · Quinn. Kathleen 
SPHI 437 . Adaptv Curr Hear Impair Studnt 3, ° Cr 
Department Permission Required Class(es) permitted: GRDR GRMAGRSI GRSP GRTC UGJR UGSR 
Majors permitted: SP32 Prerequisite(s): SPHI 391 & SPHI 387 
Admission_.1o College of Education Required Registration by . ineligible students w'ill be dropped without notice ~ . 
H9982 ' 002 LE LE 01 -T Th 2 00- 3: 15P 135fl PORTE" 20 Nash. Gayl e 
SPH~ 487 Spch Pract-Hearng Impaird Pers 1. ° Cr 
Department Permi ss i on Requi red Cl ass (es) permi'tted: GRDR GRMA GRS I GRSP GRTC UGJR UGSR 
Majors permitted : SP32 PrerequiSite(s).; SPHI 436 . 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
122905 001 LE LE 01 F 900-12 :00P TBA 5 Quinn. Kathleen 
122906 0,02 LE LE. 01 900-12'00P TBA 5' Quinn. Kathleen 
-Special Ed. L . D. Touch-tone Code: 180 
Sect 10 No . Spec Pl an Type Grp ST Days Time Room Bl dg Cap Primary Instructor 
SPLI 468 Educ Child Learn Dis 2.0 Cr 
. (lass(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR Prerequisite(s): SPGN 251 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will 
119981 002 LE 'LE 01 T 3:30- 520P 222 PORTE 25 
119980 001 LE LE 01 W 530- 7:20P 221 PORTE 25 
SPtI .672 Meihods: Lrn Dis Students K-12 4,0 Cr 
t)e dropped without not ice 
Beebe. M.i cha€J 
Graduate students only Class(es) .permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC Prerequisite(s): SPGN 251 & SPLI 468 
124801 001 LE lE 01 T 5 30 - 9 lOP 215 PORTE 25 
'SPLI673 Lang:Acquis,Disord&Eval 3,0 Cr 
Graduate students only ' Class.(es) permitted : GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC Prerequisite(s): SPGN 251 or SPGN 510 ' 
Admission to College of Education Required Reglstrati on by ineligible students will be droppea witt\out notice 
12538;: 002 CE LE LE 01 TBA 25 Quinn , Kathleen ' 
119223 . 001 LE ~E 01 Th 5:30· 8:10P 232 PORTE 25 Quinn. Kathleen 
Call Touch-Tone Registration!or updated course'ill/ormation Call academic department/or TBA ill/ormation. See page G23/or Code Key. 
Winter 20\)] Class Schedule as of 9/13/00 . Page 127 
/ 
Special Ed. L.D. Touch-tone Code: 180 
Sect ID No. Spec Plan Type Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
SPLI 678 Diag Prscrptv Prog L.D .. 3.0 Cr Additional Fee(s): $25.00 
Department Perl1)ission Requi red Graduate students only (lass(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC 
Prerequi s i te( s): SPGN 630 & SPGN 661 Admi ss i on to College of Educat ion Requi red 
Registration by ine'ligible students will be dropped without notice • 
119979 001 LE LE 01 W 5:30- 8:10P 307 PORTE 25 Beebe, Michael 
SPlI 693 Practicum in L.D. 4.0 Cr 
There is a mandatory organi zati ona 1 meet i n9 for all sect ions at 5 p. m, on January 9 in 106 Porter. 
Department Permission RequiTed Graduate students only (lass(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC 
Prerequisite(s ): SPLI 678 AdmisSion to Colleg~ of Education Required 
Registration by ineligible students will be dropped without notice 
119977 001 LE LE 01 TBA 12 Beebe, Michael 
119978 002 LE LE 01 TBA 12 ,Navarre. Gary 
SPLI 712 Resrch Colloquium: L.D. 2;0 Cr 
Graduate students on'ly Prerequisite(s): SPLI 6,93 & EDPS 677 
119976 001 LE LE 01 W ' 5:30- 7:20P 219 PORTE 25 Navarre. Gary 
Special Ed. M. I. Touch-tone Code: 181 
, Sect ID No. Spec Plan Type Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
SPMI 240 Pre-Clini~al:Mental Impd ' 3.0 Cr 
No Students on Academic Probation Registration by ineligible _~tudents will be dropped without notice 
119975 002 LE LE 01 W 12:30- 3:10P ' 211 PORTE 20 Parker . Kathlyn 
SPMI 350 Intro Mental Retardation 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : SPGN 251 & PSY 101 or PSY 102 Equivalent to : SPMl 557 . 
No Students on Academic Probation Registration by ineligible students will be dropped without notice 
119974 , 001 LE LE 01 T Th 900-10:15A 301A PORTE 25 Parker, Kathlyn 
SPMI 427 Educ Mentally Imp: Elem 2.0 Cr 
(lass(es) permitted : GRDR GRMA GRSl GRSP GRT( UGJR UGSR Prerequisite(s): SPMl 350 & SPGN 251 
AdmiSSion to College of Education Required Regi'stration by ineligible students wi ·ll be dropped without notice 
, 1253B8 003 (E LE LE 01 TBA 25 Martin. Nora 
119973 002 LE LE 01 M 300- 4:50P ' 222 PORTE . 25 .Martin. Npra 
SPMI 429 Ed Prg/Cur Dsn Std w Rtd 3.0 Cr 
Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR Prerequisite(s): SPMI 427 & ,SPMI 483 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
119972 001 LE LE 01 T 5: 30 - 8: lOP 213 PORTE 20 Wil k i nson. Anne 
SPMI 483 Ed Studnts w Severe Rtrd 4.0 Cr 
(lass(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR Prerequisite(s): SPMI 350 & SPGN 461 & SPGN 481 
Admission to (ollege of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
119967 001 LL LE 01 T Th 1:00- 2:50P 213 PORTE 20 Parker. Kathlyn 
119971 006 LL LA 01 ' M 8 00 -12: 30P TBA 7 Parker .' Kath Tyn 
119971 Start date: 1110/01 End date : 4/28/01 
119969 004 LL LA 01 W 8:00-12:30P TBA 7, Parker. 'Kathlyn 
119969 Start date : 1110/01 End date: 4/28/01 
'. 119970 005 LL LA 01 W .8:00-1230P TBA Parker. Kathlyn 
119970 Start date' ' 1110/01 End date: 4/28/01 
119968003 LL LA 01 Th 8:00-1230P TBA Parker, Kathlyn 
119968 Start date: 1110/01 End date: . 4/28/01 
Special Ed. P.O.H.I. Touch-tone Code: 182 
Sect ID No. Spec Pl an Type Grp ST Days Time Room Bl dg Cap Primary Instructor 
SPPI 240 Pr-Clin Tch Phys/Hlth 1m 3.0 Cr 
No Students on Academi c Probat i on Regi strat i on by i ne 1 i gi b 1 e students wi 11 be dropped wi thout not ice 
119966 001 . LE LE 01 T 9: ~O -i2: 1.0P 231 PORTE 15 Anderson, Roberta 
SPPI 360 Path Tchrs Phys&Hlth Imp 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : SPPI 3fo 
119965 001 LE ' LE 01 Th 9:30·12:10P 231 PORTE 15 Anderson, Roberta 
SPPI 412 Anc Srv/Hlth Pro Tchr PI 2.0 Cr 
Class(es) permitted : GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR Prerequisite(s) SPPI 310 & SPPI ·360 
Admission to College of Education Required Registrati.on by ineligible students~will be dropped without notice 
119964 001 LE LE 01 T 3: 30 - 5: 20P 320 PORTE · 15 Anderson. Roberta 
Special Ed. S.L.I. Touch-tone Code: 183 
Sect ID No . Spec Pl an Type Grp ST Days Time Room Bldg (ap Primary Instructor 
SPSI 332 Acoustic Phonetics: Speech Sci 2.0 Cr . 
Department Permission Required Class(es) permitted : GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR Corequisite(s): SPSI 336 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
124798 001 LE LE 01 W 2:00- 3:50P 213 PORTE 22 Tonkovich. John 
SPSI 336 PhYSiologic Phon: Anat & Phys 3.0 Cr 
Department Permission Required Class(es) permitted : GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR 
Corequisite(s): SPSI 332 Formerly ,Known as: SPSI 316 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
122759 002 LE LE 01 M W 11 : 00 -12: 15P 213 PORTE 20 Hoodi n, Rona 1 d 
Call Touc"- Tone Registration for upda,ted course information. Call academic department for TBA information. See page G:?3 for Code Key. 
Winter 2001 Class Schedule as of9/13/00 Page 128 
, . 
Special Ed. S.L.I. Touch-tone Code: 183 
Sect ID No. Spec Pl an Type Grp ST Days Time Room Bl dg Cap Primary Instructor 
SPSI 337 , Language Acquisition 3.0 Cr 
Department Permi ss; OD Requi red No Students on Academi c Probat ivn 
Registration by ineligible students will be dropped without notice 
119963 001 LE LE Of T Th 9:30-10:45A 211 PORn ' 24 Gorenflo. Carole 
119962 002 LE LE 01 T Th ' 100- ,215P 217 PORTE 24 Gorenflo. Carole 
SPSI ' 340 Mgt of Phonolgc Disorder 3.0 Cr 
Department Perm ss i on 'Requi red Corequi s i te(s): SPSI 342 Prerequi s i tee s): SPSI 336 & SPSI 334 & SPSI 335 
No Students on Academi c Probat ion Regi strati on by i ne 1 i gi b 1 e students wi 11 be dropped without noti ce 
119961 ' 002 LE LE ' 01 T Th 11:00-12:15P 211 PORTE 17 Gorenflo. Carole 
SPSI 342 Mgt of Language Disorder . 3.0 Cr 
Department Permission Required CorequisiteCs): SPSI 340 
Prerequisite(s): SPSI 334 & SPSI 335 & SPSI 337 & SPSI 332 & SPSI 336 
NO ,Students on AcademicProbation Registration by ineligible students will be dropped without notice 
119960 001 LE LE 01 M W 1000-1115A 219 PORTE 17 Cupples. Winie 
SPSI 343 Clin Practice Speech-Lang P~th 2.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red Prerequi s it'eC s): SPS I 340 & SPSI 342 
124046 001 LE LE 01 TBA 12 Cupples, Will ie 
SPSI 344 Clin Prac Sph Path II .2.0 Cr 
Department Permi 5S i on Requi red Prerequi siteCs) : SPSI 343 
No Students on Academi c Probat ion Regi strati on by i ne 1 i gi b 1 e students wi 11 be dropped wi thout noti ce 
122903 001 LE LE 01 TBA 12, Cupples. Will ie , 
SPSI 379 Special Topics 3.0 Cr 
. Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR Admission to College of Education Required 
Registration by ineligible students will be dropped without notice 
124064 Section Title: Mgt o.f At:q Neuro Gomm Disabil 
124064 002 ' LE LE 01 T Th 2: 30 - 3 :45P 301A PORTE 20 Tonkovi ch. John 
SPSI 452 Voice 3.0 Cr 
Department Permi ssion Requi red Prerequi si tee s): SPSI 343 
No Students Or) Academi c Probat i on Regi strat i on by i ne 1 i gi b 1 e students wi 11 be dropped wi thout notice 
119959 002 LE LE 01 Th 5:30- 8IOP 300A PORTE 20 
.. 
SPSI 555 Neuroanat&Physio Sp Path 2.0 Cr 
Department Permission Requi red Graduate students CSeniors with permission) Ciass(es) permitted:- GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC, 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
' 119958 002 LE LE 01 M 3:30- 520P 135Fl PORTE ' 20 Hoodiri, Ronald 
SPSI 568 Diagnostic ~ethods 3.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students {Seniors w-ith permission) Cl ass(es) permitted: G-RDR GRMA ,GRSI GRSP GRTC 
Admission to College of Educatlon Required Registration by ineligible students will be dropped without notiCE; 
119956 001 LL LE 01 M W 1O:00-10:S0A 135F1 ' PORTE 10 Stevens . Lizbeth 
119957 002 '. LL LA 01 9: 00 -12: OOP 135F1 PORTE 10 Stevens. L i zbeth 
SPSI 578 Audiometric Testing 3.0 Cr 
Department Permi ss i on Req~i red Graduate students (Seni ors with permi ss ion) Cl ass( es lpermitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC \' 
Pr,erequi s i tee s) ': SPHI 392 Adllli S5 i on to College of [ducati on Requi red 
Registration by ineligible students will be drop~ed without notice 
119955 001 . LE LE 01 M I 5:30- 8:10P 135F1 PORTE 18 
SPSI607 Colloquium-Speech Path 2.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Required , Graduate students only Class(es) permitted: GRDR GRMA ,GRSI GRSPGRTC Prerequisite(s): SPSI 616 
Admi ssi on to College of Educat ion Requi red Regi strat i on by i ne 1 i gi Q 1 e students wi 11 be dropped wi thout not ice 
119954 002 LE LE 01 M 5 30 - 7: 20P 320 PORTE 15 Hoodi n. Rona i d ' 
SPSI 612 Motor Speech Disorders 2.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only ClassCes) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC 
Admission to College of Education Required RegistratiQn by ineligible students will be dropped withou~ notice 
119007001 LE , LE 01 W 530- 7:20P 135n PORTE , 20 
SPSI 614 Aphasia 3.0 Cr 
Department Permission Requi red Graduate students o'nlY ClassCes) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC Prerequisite(s?: SPSI 555 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
, 119135 001 , LE ' LE 01 1. 5:30- 810P 232 PORTE 17 Tonkovich. John 
SPSI 616 Exprmnts in Speech-Lang Pathol 3.0 Cr 
Department Permission Requi red Graduate students only ' Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP 6RTC ' Majors permitted: SP9994 
Admission to College of Education Required Registration'by ineligible students will be dropped without notice 
119953 001 LE LE 01 T 5:30- 8:10P 1351"1 PORTE 17 
SPSI 620 Consltg&Intrvwg-Sph Path 3.0 Cr 
. Department Perm; ss i on Requi red Graduate students only Cl ass( e~) perrrii tted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC 
,' Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice ' 
124799 001 LE LE 01 M W , 12:30- 145P222 PORTE 17 Cupples. Willie 
SPSI622 Augmentative Communication 2.0 Cr Additional Fee(s): $lO.~OO 
Department Permission Requi red Graduate students only Cla~s(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP 'GRiC PrerequisiteCs): SPSI 568 
Admission to College of EducatlonRequired Registration by' ineligible students will be dropped withoutnotice 
. 122735 001 LE LE 01 W 12:30- 2:20P 219 PORTE 20 Gorenflo ,. ~arole " 
SPSI 624 Neurogen Communc Di sords '2.0 Cr 
Department Permi ss ion Requi red Graduate students only Cl ass( es) permitted: GRDR GR~A GRSI 'GRSP GRTC Prerequi site(s): SPSI 555 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
124800 001 LE LE 01 Th 5:30- 7:20P 135F1 PORTE 20 Tonkovich. John 
Cq!l .:r:auclhTone Registration/o; lip dated qourse ill/ormation. Cqll academic departmellt/or TBA ill/ormation. See page G23/or Code Key. 
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Speci a rEd. S. L. 1. Touch-tone Code: 183 
Sect ID No. Spec Pl an Type Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
SPSI' 687 Cl in tntern Sph Path II 2.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Required Graduate students only Class(es) permitted:/ GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
119952 • 001 LE LE 01 TBA . 15 
SPSI689 Pub ·Sch Intern Sph Pth I 4.0 Cr **CR/NC~ ' 
Department Permission Required Graduate students only Class(es) .permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC 
. Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without noti~e 
119951 001 LE LE 01 ' TBA 12 Stevens, L i zbeth 
SPSI 694 Sem Prof Issues Spch ~Lng Pathl , 2.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Required Graduate students only , Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
119950 001 LE LE 01 M 5:30 - Z,: 20P 307 PORTE 15 Stevens, Lizbet~ 
SPSI 697 Independent Study 1.0 Cr . **CR/NC** 
Department Permi ss i on ,Requi red Gradua'te students only Cla,ss(es) permi tted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC 
AdmisslOn to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
119949 001 LE LE . 01 TBA 5 Hoodin, Ronald 
SPSI 698 Independent Study 2.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Required Graduate students only Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC 
Admission to College of Education Kequired Registration by ineligible students wil.l be dropped without notice 
119948 001 . LE LE 01 TBA 5 Hoodin, Ronald 
SPSI 699 Independent Study 3.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Required Gr'aduate students only Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
119947 001 LE LE 01 TBA 5 Hoodin, Ronald 
Special Ed. Visually Impaired Touch-tone Code: 185 
Sect ID No, Spec Plan Type Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
SPVI 369 Comm Consdrtn Visual Imp , 3.0 Cr 
Prerequi s ite( s) : SPGN 251 No Students on Academi c Probation 
Registration by ineligible students will be droppEd without notice 
124651 001 LE LE 01 W 12:00- 5:00P 300A PORTE 20 Barach, George 
SPVI 465 Braille II: Nemeth Code 3.0 Cr 
Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSI, GRSP GRTC UGJR UGSR Prerequisite(s): SPVI 365 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
119045 001 LE LE 01 T Th 11:00-12:15P 214 PORTE 20 Li, Tsai-Ping 
Student Teaching 
A separate application for student teaching is available in 206 Porter . See the College of Education heading for further information. 
Student Teaching Touch-tone Code: 170 
Sect ID No, Spec Plan TypeGrp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
EDUC 490 Student Teaching 8.0 Cr Additional Fee(s): $25.00 
Department Permission Required Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
124599 001 · LE LE 01 TBA ' 100 
EDUC 491 ' Student Te~ching 10.0 Cr ' Additional Fee(s): $25.00 
Department Permission RequiTed (lass(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR , 
. Admission to College of Education Required Registration by ineligible students wiJl be dropped w1thout notice 
i24600 001 LE LE 01 TBA 300 I $25.00 EDUC 492 Student Teaching 12.0 Cr Additional Fee(s): 
Department Permission Required Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR . 
AdmisSion to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
124601 · 001 LE LE 01 TBA ' 300 
EDUC 493 Student Teaching 2.0 CrAdditional Fee(s): $25 !00 
Department Permi ss i on R~qui red Cl ass(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR 
Admission to College Of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
119546 001 LE LE , 01 TBA 300 
EDUC 494 Student. Teaching 3.0 Cr Additional Fee(s): $25.00 
Department Permission Required Class(es) permitted : GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR 
Admission .to College of Education Required , Registration by ineligible students will be dropped without notice 
119295 001 LE LE 01 TBA '300 
EDUC 495 Student Teaching 4.0 Cr ' Additional Fee(s): $25,.00 
Department Permission Required Class(es) permitted; GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR 
Admission to College of Education ' Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
124602 001 LE' LE 01 TBA 300 
EDUC 496 Student Teaching 6.0 Cr Additional Fee(s): $25.00 
D.epartment Permission Requi red Class(es) permitted : GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
124603 001 LE LE 01 TBA 300 
Call Touch- Tone' Registration for updated course information. Call academic department for TBA information. See page G23 for Code Key. 
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. 1 Student Teaching Touch-tone Code: 170 
Sect 10 No. Spec Pl an Type Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
EDUC 497 Student Teaching 6.0 Cr Addit ional Fee(s): $25.00 
Department Permi ssion Requi red Cl ass (es) permi tted : GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
124604 001 LE LE 01 T.BA joo 
EDUC 498 Student Teaching 5.0 Cr Addit·ional Fee(s): $25.00 
Department Permission Required Class(es) permitted : GRDR 'GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dr:opped withou~ notice 
119'294 001 LE LE , 01 TBA . 300 
EDUC 499 Student Teaching 6.0 Cr Additional Fee(s): $25.00 ' 
Department Permission Hequi red Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR 
Admission to College of. Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
124605 001 LE LE 01 TBA 300 I 
.Teacher Education 
• ADMISSION POLICY : Any student who is preparing to b~ a teacher must be admitted to the Teacher Education Program . Admission is n9t 
automat i .c . There are grade poi nt average , test score , and other requi rements for admi ss i on. 
Students must pass a 11 sect ions of the bas,i c sk ills test of the Mi chi gan Test for Teacher Cert ifi cat ion in order to be admi tted to the 
Teacher Educat i on Program . Students apply for admi ss ion in 313 Porter after comp 1 et i ng 56 undergraduate credit hours, 12 of whi ch must be 
from EMU . Certai n courses are 1 i mi ted to persons who have been offi ci ally admi tted . See College of Educati on headi ng for further 
i nforma,t i on . 
Curriculum Touch-tone Code: 161 
Sect ID No. Spec Pl an Type Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
CURR 214 The Deve 1 opi ng Chil din ECE 3.0 Cr 
Corequisite(s) : CURR 215 Prerequisite(s): PSY 101 
12397,5 002 LE LE 01 M W 12: 30- 1: 45P 207 PORTE 25 Wi 11 i-ston , Judi th 
123974 003 LE LE 01 M W 2.00- 3:15P 207 PORTE 25 Williston. Jugith 
CURR 215 The Develp Professional in ECE 2.0 Cr 
Requires a 3 hour ,per week practicum , Corequisite (s) : CURR '214 Prerequisite(s) : J'SY 101 
123976 001 LE LE , 01 M 9:00-1O :40A 213 ' PORTE 17 Williston. Judith 
123977 OQ2 . LE LE 01 T 10:00 -11 :40A 222 PORTE 17 Williston , Judith 
12397B 003 LE LE 01 T 12 : 00 - 1: 40P 222 PORTE 17 Wi 11 i ston. judi th 
CURR 302 Meth of Integrating Cur in ECE ' 3.0 Cr 
Class(es) permitted : GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR Corequisite(s): CURR 303 
Prerequi site(s) : CURR 214 & CURR 215 & EDPS 322 & EDPS 325 
Admission to College of Education Requir.ed Registration by ineligible students will 
123967 001 LE LE , 01 T Th 11 . 00 -12: 15P 219 PORTE 25 
123968 002 , LE LE _ 01 T Th 12: 30 - 1: 45P 219 PORTE 25 
CURR 303 Implementing the Curric in ECE2.0 Cr 
Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR Corequisite(s): CURR 302 
Prerequisite(s): CURR 214 & CURR 215 & EDPS 322 & EDPS 325 
Admission to College of Education ,Required Registration by ineligible students will 
123981 003 Cl C1 01 T 8: 00 - 9 30A 306 PORTE 17 
123979 001 C1 C1 01 M 12 00 - 1: 30P 211 PORTE 17 
be dropped without not ice 
Keren. Mary 
Keren. Mary 
Additional Fee(s): 
be dropped wi thout not i ce 
Grossman . . Sue 
Grossman . Sue 
123980 002 Cl Cl 01 M 3: 30- 5: OOP 306 ' PORTE 17 Grossman. Sue 
CURR 304 Curric & Mthds ·Elemntry 3.0 Cr 
Al'l sections requi re fi el d experience/practicum hours. Cl ass(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR 
Corequisite(s): FETE 301 Prerequisite(s): EDPS 322 or ' EDPS 325 & SOFD 328 
'Admi.ssion to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
124549 009 CE LE LE 01 S 9.00 -11 : 45A 217 PORTE 25 
125774 011 CE LE LE 01 S 9: 00-1145A TBA EMULV 25 Okopny, Irma 
.119941 006 LE LE 01 T Th 9:30-1045A 207 PORTE 25 Johnson,. El1'zabeth 
119945 007 LE LE 01 T Th 9:30-10:45A 208 PORTE 25 Frankes, Lisa 
$20.00 
119945 If you register for above section. you MUST register for EDPS 340, section 10#119908. Department Permission Required 
119944 002 LE LE 01 . T Th 11 : 00 -12: 15P 207 PORTE 25 Johnson. El i zabeth 
119943 001 LE LE 01 T Th 12.30- 1:45P 207 PORTE 20 Johnson , Elizabeth 
119943 Weekly field experience in a Detroit school required. Department Permis'sion Required ' 
,119939 004 LE LE 01 M W 12: 35 - 1: 50P 212 PORTE 25 Harmon, Deborah 
119940 005 LE LE 01 M W 3.00- 4: 15P 215 PORTE 25 -Harmon, Deborah 
125369 010 CE LE LE 01 F 4.00- 6:45P 231 PORTE 25 Okey. JoAnn 
126027 012 LE L~ 01 M 5:30- 8: lOP TBA 25 Schwartz. Shelly 
119942 008 LE lE 01 T 5:30- 8:10P 207 , PORTE 25 Stapleton. Mary 
' 119946 003 . / LE LE 01 Th 5' 30- 8: lOP 207 PORTE 25 Perni a, Sharo~ 
CURR 305 Curric &,Mthds-Secondary 3.0 Cr 
Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR Corequisite(s)' FETE 302 'Prerequisite(s): lOPS 322 or EDPS 325 & SOFD 328 
I\dmission to College of Education Required Registration by lneligible students will be dropped without notice 
, ' 119936 001 LE LE 01 T Th 9:30-10:45A 2i2 PORTE 25 Jones, James . 
119937 004 LE LE 01 M W 11:00-12 :'15P 207 PORTE 25 Wl 11 ia'ms-Boyd , Patricia 
119934 002 LE LE 01. T Th 12:30- 1:45P 306 PORTE 25 Langer. Georgea 
: 119934 If you register for above section, you MUST register for EDPS 340, section 10# 119906 , Department Permission Required 
119935 003 LE LE 01 M W 2:00- 3:15P 212 PORTE 25 Burke . WendY 
125865 009 LE LE 01 T Th 2: 00- 3: 15P 219 PORTE 25 Jones, James 
. 
Call-Touch-ToneRegistratiolJfor updated course information. Call academic departmentfor TBA information. See page G23 for Code Key. 
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Curriculum Touch-tone Code: 161 
Sect ID No. Spec Pl an Type Grp ST Days Time Room Bldg Cap p'rimary Instructor 
CURR 305 Curric & Mthds·Secondary 3.0 Cr 
119938 007 LE LE 01 M 5 :30· 8: lOP 219 PORTE 25 Maar. Joan 
125640 005 CE LE LE 01 Th 5:30- 8:10P TBA EMULV 25 Adamczyk. Ji 11 
125351 008 CE LE LE 01 F 5: 30 - 8: 15P 222 • PORTE 25 Maar. Joan 
CURR 314 Infants and Toddlers 'in ECE ' 3.0 Cr 
Class(es) permitted ; GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR Prerequisite(s) : CURR 214 & CURR 215 Formerly known as: HECR 314 
Admi ss i on to College of Educat ion Requi red Regi strat i on by i ne 1 i gi b 1 e students wi 11 be dropped wi thout not i c~ 
123963 001 LE LE 01 Th 5: 15- 8: 15P 239 WARNE 25 Barber . Betty 
CURR 497 Independent Study 1.0 Cr 
Department Permi ssion Requi red Cl ass(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR 
Admission to College of Education Required' Registration by ineligible students. will be dropped without notice 
118774 001 LE LE 01 TBA l ' 
CURR 510 Devlp Creatv in Classrm 2.0 Cr 
'Graduate students (Seniors with permission) 
Not open to ' students seek i ng i nit i a 1 certifi cat'; on Registration by ineligible students will be dropped without notice 
125770 001 CE LE LE 01 T 5: 00'- , 7 : 30P TBA MAUC 25 Comp 10. ' Janni ta 
125,770 Start date 1/08/01 End date: 4/02101 
CURR 512 Enrich Elem Class Prog 
Graduate students (Seni ors wi th permi ss ion) 
2.0 Cr 
Not open to students seek i ng i ni t i a 1 cert ifi cat i qn Reg istration by ineligible students will be dropped without notice 
125788 001 CE LE ' LE 01 M 5:00- 6:50P TBA EMULV 25 Bencik. Diane 
CURR 560 School & Clrm Disci,pline 2.0 Cr 
Graduate students (Sem ors wi th permi ss ion) 
Not open to students seeking ' initjal certification Registration by .ineligible students will be dropped without notice 
119933 001 LE , LE 01 M 5:30- 7:20P . 212 PORTE 25 
CURR 572 Education of the Gifted Child 2.0 Cr 
Graduate students (Seni ors wi th permi ss i dn) 
Not open to students seeking initial certification 
125868 001 ' LE LE ' 01 Th 
CURR 600 TreAds & Issues in ECE 
Graduate students only 
Not open to students seeking initial certification 
123969 002 LE ' LE 01 W 
CURR 602 Preschool Education 
Graduate students only 
Registration by ineligible students will be dropped w,ithout notice 
7: 30 - 9: 25P 222 PORTE 25 Harmon, Deborah 
2.0 Cr 
Registration by ineligible students will be dropped ' without notice 
7: 35 - 9: 25P 232 PORTE 25 Di chte 1 mi 11 er, Margo 
2.0 Cr 
Not open to students seeking initial certification Registration by ineligible students will be dropped without notice 
124039 001 LE LE 01 T ' 5: 30 - 7: 20P 113 MRSHL , 25 _ Di chte 1 mill er. Margo 
CURR 605 Kindergarten Educatn 2.0 Cr 
Graduate students only Prerequi si tee s): CURR 602 & CURR 604 
Not open to students seeklng lnitial certification Registration by ineligible students will be dropped without notice 
125635 001 LE LE 01 M 7:30 - 920P 207 PORTE 25 Baiyee, Martha 
,CURR 616 Issues Elem School Curr 2.0 Cr 
Graduate students only 
Not open to stud~nts seeklng lnitial certification Registration by ineligible students will be, dropped without notice 
119291 001 LE LE 01 T 5:30- 7:20P 214 PORTE 25 Okey, JoAnn 
CURR 622 Effective Teaching Mid Lev Edu 2.0 Cr 
Graduate students only Prerequi s i tee s): CURR 618 & CURR 620 
'Not open to students seeking initial certification Registration by ineligible students will be dropped without notice 
124550 001 LE LE 01 M 5:30- 7:20P 207 PORTE 25 Williams-Boyd, Patricia 
CURR 630 Issues ,Scndry School Cur. 2.0 Cr 
Graduate students 'only 
Not open to students seeking initial certificatiop 
124551 001 LE LE 01 M 
CURR 632 Individ Instr Second Sch 
Graduate students only 
Registration by ineligible students will be dropped without notice 
730- 9:20P 212 PORTE, 25 Burke, We~dy , 
2.0 Cr 
Not open to students seeking initial certification Registration by ineligible students will be drqpped without notice 
125872, 001 LE LE ,01 Th , 5 30 - 7: 20P 117 WARNE 25 Jones, James 
CURR 650 Improving Instruction 2.0 Cr 
, Graduate ' students only ,Formerly known as: CURR 550 
Not open to students seeking initial certification Registration by ineligible students will be dropped without notice 
125778 002 CE LE LE 01 See speci a 1 meeting schedu 1 e 25 Whi te, Juai th 
125778 Special meeting: 1/13 S 8:00- 4:30P TBA EMULV 
125778 Special meeting : 2103 S 8: 00 - 4: 30P TBA EMUL V 
125778 Special meeting : 3117 S 8:00- 4:30P TBA EMULV 
125778 Special meeting : 4/07 S 8:00- 4:30P TBA EMULV 
125778 Start date : 1113 / 01 End date : 4/07/01 
125922 004 CE LE LE 01 W 5 : 00 - 7 :45P TBA JCC 25 
125922 Start date: 1/11/01 End date: 3115 /0 1 
' 125781 003 CE LE LE 01 Th 5: 00 - 7: 30P TBA HAUC 25 Monday, Randa 11 
125781 Start date 1110101 End date ' 4/05/01 
118797 001 LE LE 01 Th 5 30 - 7: 20P 212 PORTE 25 Harmon, Deborah 
Call Touch-Tone Registration/or updated course ill/ormation, Call academic department/or TBA in/ormation. See page G23/or Code Key. 
Winter 2001 Class Schedule liS of 9/13/00 Page 132 ," 
Curriculum Touch-tone Code: 161 
Sect ID No . Spec Plan Type Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
CURR 655 Curriculum Foundations 2.0 Cr 
Graduate students only , ' 
Not open to students seek i ng i'nit; a 1 certi fi cat ion 
124553 001 LE LE 01 M' 
Registration by ineligible students will be d~opped without notice 
5:30- 720P 214 PORTE 25 
119932 003 LE LE 01 T 
CURR 656 Currie Dsgn.Implmtn&Eval 
5: 30 - 7: 20P 212 PORTE 25 Burke, Wendy 
2.0 Cr 
Graduate students only P~erequisite(s): CURR 655 
Not open to students seek i ng i ni ti a 1 certi fi cat ion 
' 125779 003 CE LE LE 01 T ' 
Registration by ineligible students will be dropped without notice 
5: 00 - 7: 30P TBA , EMUL V 25 Green, Theresa 
119014 001 U LE 01 ' W 5:30- 7:20P 207 PORTE 25 Frankes, Lisa 
CURR 690 ' Thes i s/Curri cu 1 urn Project' 1.0 Cr **CR/NC** 
Depal'tment Permi ssion Requi red Graduate students only Prerequi site(s): CURR 694 
Not open to st'udents seeking initial certification Registration by ineligible students will be dropped with,out notice 
124080 001 LE LE , 01 TBA ' 5 ' 
CURR 691 Thesis/Curri.culum Prdject 2.0 Cr **CR/NC** 
Department Permi ss i on Requi red Graduate students ' on 1 y Prerequi s i te( s): CURR 694 
Not open to students seeking fnitial certification _Registration by ineligible students will be dropped without rJptice 
124078 001 ' LE LE 01 TBA ' 1 
CURR 692 Thesi s/Curri cul urn Project , 3.0 Cr **CR/NC** 
Department Permi ss i on 'Requi red Graduate students only Prerequi site( s): CURR 694 
Not open to students seeking init.ial certification Registration by ineligible students will be dropped without notice 
124068 001 LE LE ' 01 TBA 1 
CURR 693 Seminar-Early Childhood Educat 2_0 Cr ' 
Department Permission Requi red Graduate st~dents only 
Not open- to students seeking initial certification Registration by ineligible students will be dropped without notice 
123962 001 LE LE 01 , M 5:30- 7:20P 215 PORTE 25 Polakow, Valerie ' 
CURR 694 Seminar-Curriculum 2.0 Cr 
Graduate students only Preniqui s i te( s): CURR 616 & CURR 520 or CURR 630 
Not open to-students seeking initial certification Registration by 'ineligible students will be dropped without notice 
119931 002 LE LE ' 01 ' Th 5:30- 720P 117 ROOSE 15 Frankes, Lisa 
CURR 697 Independent Study 1.0 Cr 
Department Permission 'Required Graduate students only Not' open to students seeking initial certification 
Registration by ineligible students will be dropped without notice 
124081 001 LE LE 01 TBA , 3 
CURR 699 Independent Study 3.0 Cr 
Prerequi site: Twenty hours of grduate ' credit inc 1 udi ng CURR 600, CURR 602 & EDPS 677, 
Department Permission Required Graduate students only Not open to students seeking initial 
Registration by ineligible students will be dropped without notice 
cert i fi cat ion 
124085 001 LE LE 01 ' TBA , I 3 
Educ~tiQnal Medja Touch-tone Code: 165 
Sect ID No. Spec Plan Type Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
EDMD 101 Use of Book ' & Libraries 2.0 Cr 
125439 002 CE LE LE 01 S 1:00- 3:10P 143 STRON 25 'Fowler, Rhonda 
125439 Start date : 1/13/01 End date: 4/07/01 
EDMD 345 Media ,for Clssrm Teacher 1.0 Cr **CR/NAdditional Fee(s) : 
Class(es) permitted: GRDR GRMA ' GRSI GRSP' GRTC UGJR UGSR Equivalent to: ' EDMT 330 
Admission to College of Education Required Registratlon by ineligible students will be dropped without noti~e 
119925 002 LE ' LE 01 ' T 8 ~ 00- 8: 50A 205C PORTE 20 
$10.00 
Department Permi ss i on Requi red 
119930 004 LE LE 01 T 9:00- 9:50A 205C PORTE 20 
Department Permi ss i on Requi red 
119927 005 LE LE 01 
OepartmentPermission Required 
Th 5: 00 - 5: 50P 205C PORTE 20 
119926 009 LE lE 01 Th 6: 00- 6: 50P 205C PORTE ' 20 
Department Perm; ss i on Required 
Educational Media & Technology Touch - tone Code: 22] 
Sect It No. Spec Pl an Type Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
EDMT 330 Instructr'll Applics of Med&Tech 2.0 Cr " Additional Fee(s) : $20.00 Cl ass (es) permi tted: GRDR GRMA GRSP GRTC UGJR UGSR Prerequi s i te( s): CURR 304 or CURR 305 Equivalent to: EDMD 345 EDTC 300 
Admission toColle~e ot"Education Required Registration by ineligible students will be dropped Wi thout not ice , 
125771 015 CE LE LE 01 S 900-12:15P T8A JCC 25 Fitzgerald, Cavid 
125771 Start date : ' 2/04/01 End date: 3/24/01 
123816 001 LE LE 01 M W· 10:00-10:50A 205E PORTE 20 Charles, Michael 
123824 010 LE LE 01 ' M W 10'00-10:50A 2050 PORTE 20 Jones, Toni 
123818 003 LE LE 01 ' T Th 10 :00-10: 50A 2050 PORTE 19 Bedna r , Anne 
123821 006 LE LE 01 M W 11 : 00 -11 : 50A 2050 PORTE 20 Jones , Toni 
123819 004 LE LE 01 T Th 11 : 00 -11 : 50A 2050 PORTE 20 Bednar, Anne 
125935 018 LE lE 01 M W 12 :00·12:50P 2050 PORTE 20 Margerum -Leys , Jon 
, 123825 013 LE LE 01 M W 1: 00'- 1: 50P 2050 PORTE 20 Margerum-Leys , Jon . 123817 . 002 LE LE . 01 M W 2:00 - 2:50P 2050 PORTE 20 Ma rgerum· Ley s, ,Jon 
123822 007 LE LE I 01 T Th 2:00· ;2:50P 205E PO~TE 20 Cha rles" Mi chael 
Call Touch-Tone Registrationfor updated course information. Call academic department for TEiA information. See page G23 for Code key. 
Wil)ter 2001 Class Schedule as of 9/13/00 Page 133 
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Educational Media & Technology Touch-tone Code: 221 
Sect ID No. Spec pl an Type Grp ST Days . Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
EDMT 330 Instructnl Applics ' of Med&Tech 2.0 Cr Additional F~e(s): $20.00, 
123823 008 LE LE 01 T Th 3: 00 - 3: 50P 218 PORTE 20 Charles. Hi chae 1 
125367 014 CE LE LE 01 ; F 5:30- 7:20P 2050 PORTE 20 Kotrba. Robert 
****** 017 CE \oM \oM . 01 TBA 20 8ednar. Anne 
****** This section is delivered entirely online. Students must register online at http://wWw.emuonline.edu No touch tone 
registration . Department Permission Required . 
EDMT / 500 Profess i ona 1 'Educ Development 1. O· 3.0 Cr **CR/NC** 
Formerly known as: EDMD 500 , 
Not open to students seeking initial certification Registration by ineligible students will be dropped without notice 
125784 Section Title : In!ernet for Educators 
125784 001 CE LE LE 02 S 8:30- 1:00P 205C PORTE }O Mardis. Marcia 
125784 Start date : 1/13/01 End date: 2/17 /01 
EDMT 603 Technology Enhanced , Lrng Envir 2.0 Cr 
. Prerequisite(s): EDMT 601 ' 
Not open to students seeking initial certification Registration by ineligible students will ' be dropped without notice 
124477 001 LE LE 01 H 5: 30-, 7: 20P 205E PORTE 20 Charl es. Mi chae 1 
EDMT 618 Internet I: Resources for Educ 2.0 Cr 
Prerequi site(s) : EDMT 507 Formerly known as: EDTC 618 I 
. Not open to .students seeking initial certification Registration by ineligible students will be dropped without notice 
125785 001 CE LE LE 02 S 830- 1:00P 205C PORTE 20 Mardis. Marcia 
125785 Start date: 1/13/01 End date: ' 2117 /01 ' 
EDMT 625 Design&Author Instr Multimedia 2.0 Cr 
Formerly known as: EDTC 625 Not open to students seeking lnitial certification 
Registration by ineligible students will be dropped without 110tice 
124478 001 LE LE 01 T 5: 30 - 7: 20P 205E PORTE 20 Hoffman. Ell en 
EDMT 680 Special Topics 2.0 Cr 
Not open to students seeking initial certification Registration by inel igible students will be dropped without notice 
125855 Section Title : Internet II Web Content for S . 
125855 003 CE LE LE 01 TBA 20 Hoffman. Ell en 
Educational Psychology Touch-tone Code': 167 
Sect ID No . Spec Pl an Type Grp ST Days Time Room Bl dg Cap Primary Instructor 
EDPS 307 Yng Chldrn in Peril :EducImplic 3.0 Cr 
Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR Prerequisite(s): CURR 214 or CURR 215 
Admi ss i on to College of Educat ion Requi red Regi strat i on by i ne 1 igi b 1 e students wi 11 be dropped wi thout not ice 
123982 001 LE LE 01 T Th 2:00- 3:15P ' 231 PORTE 25 Barber. Betty 
EBPS 318 Play & Creativity in ECE 3.0 Cr 
Cl ass (es) permi tted: GRDR GRMA GRS I GRSP GRTC UGJR UGSR Prerequi s ite( s) CURR 214 & CURR ' 215 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
123964 001 LE LE 01 T Th 2: 00 - 315P 306 PORTE 25 Grossman. Sue 
EDPS 322 Human Develpmnt&Learning 4.0 Cr 
Corequisite(s) : FETE 201 Prerequisite(s): PSY 101 or PSY 102 
No Students on AcademiC Probation Registration by ineligible students will be dropped without notice 
119922 002 LE LE 01 M W 8:00- 9:50A 212 PORTE 25 . Skaggs. Kathryn 
125974 014 LE LE 01 S 9:00-12:35P 215 I PORTE 25 Bergin. Imandeep 
125992 015 LE LE 01 S 9: 00 -12: 35P 306 ' PORTE 25 Roga 1 a. Susan 
119924 009 LE LE 01 M W 10:00-11:50A 222 PORTE 25 Burns. Carol,,, 
11.9923 008 Ll: LE 01 M W 11: 00 -12 50P 224 PORTE 25 Edens. Deanna 
119918 001 LE LE 01 M W 12 : 00- 1: 50P 321 PORTE 25 Burns. Caro Yyn 
. 125884 013 LE LE 01 T Th 12: 00 - 1: 50P .300A PORTE 25 Gould. Carol i ne 
119915 003 LE . LE 01 M W 2:00- 350P 305 PORTE 25 Edens. Deannij 
125349 . 011 CE [E LE 01 300·6 :45P 219 PORTE 25 Gould. Caroline 
119920 007 LE LE 01 M W 3:30- 5:20P 212 PORTE 25 Burns. Carolyn 
119921 .010 LE LE 01 M W 3:30- 5:20P 231 PORTE 25 
119919 005 LE LE 01 T Th 3 30 - 5 20P 221 PORTE 25 
119916 004 LE LE 01 T Th 530- 7:20P 203 PORTE 75 
119917 006 LE LE 01 T Th 5:30- 720P 119 WARNE 25 
EDPS 325 Life Span Hum Grwth &Dev 4.0 Cr 
Prerequisite(s) : PSY 101 or PSY 102 No Students on Academic Probation 
Registration by ineligible students will be dropped without notice 
119911 002 LE LE 01 M W 8:00- 950A 202 PORTE 
125368 007 CE LE LE 01 S 9: 00 -12 : 35P TilA wec 
119914 001 LE LE 01 M W 10:00-11:50A 306 PORTE 
119910 004 LE LE 01 M W 12:00- l:50P 214 PORTE 
119912 . 003 ' LE LE 01 M W 3:00- 4:50P 214 PORTE 
119913 006 LE LE 01 T Th 3: 30 - 5: 20P 207 PORTE 
EDPS 340 Intro to Assessmnt & Evaluat 3.0 Cr 
75 
20 
25 
25 
25 
25 
Edens. Deanna ' 
Beauvais. Kathleen 
Rogala. Susan 
Jose-Kampfner. Christina 
Altieri. Guy 
Jose-Kampfner. Chri sti na 
Gould. Caroline 
Gould. Carol ine 
Kreger. Linda 
Class(es) permitted : GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR Corequisite(s) : CURR 304 CURR 305 FETE 301 FETE 302 
Prerequi s i tee s) : EDPS 322 Admi ss i on to Co 11 eg~ of Education ReQui red 
Registration by ineligible students will be dropped without notice 
119908 001 LE LE / 01 T Th 8 :00- 915A 219 PORTE 25 Pokay. Patricia 
119908 If you register for above section. you MUST .register for CURR 304. section ID# 119945 . Department Permission Required 
125347 014 CE LE LE 01 S 9:00·11:50A 222 PORTE 25 Lee. Karen 
. 119909 002 LE LE 01 M W 1000 -11:15A 214 PORTE 25 Maylone. NelsoR 
Call Touch-Tone Registration for updated course information. Call academic department for TBA information. See page G23 for 'CodJ Key. 
, Winter 2001 Class Schedule as of 9/13/00 . Page 13""" .... " 'f 
Educational Psychology Touch -tone Code: 167 
Sect lD Time Room B1d 
EDPS 340 uat 3.0 Cr 
119906 , 003 LE LE 01 T Th 11:00-12 :15P 301A pOlm ' 25 Pokay, Patric'ia _ 
119906 If you register for . above section, you MUST register for CURR 305 , section ID# 119934, Department Permission Required 
125607 004 LE ' LE 01 T Th 11 : 30 -12: 45P 223 PORTE 25 Di chte 1mi 11 er, Margo . 
125885 016 LE LE 01 T Th 12:30- 1:45P 224 PORTE 25 Burns, Carolyn 
,119904 008 LE ~E 01 M W 1:30- 2:45P 230 , PORTE 25 May10ne, Nelson 
)19905 . 007 LE LE 01 M 'W 3:00- 4:15P 230 PORTE , 25 May10ne, Nelson 
119902 009 LE, LE 01 - T Th 3:00- 4:15P 208 PORTE 25 Dichte1mii1er , Margo 
125348 015 ~E LE LE 01 F 3:00- '5:50P 217 PORTE , 25 Macquarri~, Lar,a 
119907 013 LE LE 01 M S:30 - 8:10P 217 PORTE , 25 Quilter, Shawn 
: EDPS 341 Assessment of the Young Child 3.0 Cr 
C1ass(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR Prerequisite(s): EDPS 200 or EDPS 322 & fiECR 214 , 
Admiss ion to College of Education Required Registration by ine,ligib1e students will / be dropped without notice 
119901 004 LE LE 01 T Th _ 2:00- 3:15P , 222 PORTE 25 Baiyee, Mart,ha 
-EDPS 509 Probs Chi 1 d Psychology . 2.0 Cr ' 
Graduate students (Seniors with permission) 
'Not open to, students seeking initial certification 
124556 001 LE ' LE 01 W 
EDPS 60n ' Human Development 
Regist ration by ineligible students will be dropped without notice 
5:30- 7 20P 119 WARNE 25 Skaggs, Kathryn 
2,0 Cr ' 
Graduate' students on.1y 
Not; open to students seeking initial certification Regis t ration by ineligible students will be droPped without notice . 
119900 001 , ,./ LE ' ' LE 01 M 5: 30 - 7: 20P 223 , PORTE 25 Edens, Deanna 
****** 002 CE WW WW 01 TBA 20 ,Huyvaert, Sarah 
****** This section is delivered entirely onl i ne, Students must register online at http : //www ,emuon1in,edu No touch tone 
registration, Department Permission Required 
****** 003 CE WW WW 01 TBA 20 ' Huyvaert, Sarah 
****** Thi's section i's deliv,ered entirely onli ne . Students must register online at http: //www,emuo1ine .edu No touch t one 
registration . Department Permission Required Graduate students only , 
,EDPS 617 Children in Poverty:Edu Implic 2.0 Cr' 
Graduate students onl y 
123972 001 ' LE LE 01 , T ' 5:30- 7:20P 222 PORTE 25 Po1akow , Valer ie 
EDPS 618 Play and Development 2,0 Cr 
Graduate students only Prerequi site(s) ' EDPS 600 
Not open to students seeking init i al certification 
123965 001 "LE ' LE 01 Th 
EDPS 651 Inferential Statistics 
Graduate students only Pr.erequisite(s): EDPS 621 
. Not open to students seeking initial certification 
124557 001 ' LE LE 01 W 
EDPS. 677 ResearchTechniques 
Graduate students only 
Not open to students seek i ng i ni t i a 1 cert ifi cat i on 
125352 012 CE LE LE '01 S 
119899 . 001 LE LE 01 M 
119897 , 008 LE LE 01 T' 
124558 002 LE LE 01 W 
119898 , 011 LE LE ' 01 T 
Registration by ine1igibie ,students will be dr1pped without notice 
5:30- 7.: 20P 222 PORTE 25 Grossman , Sue 
2.0 Cr 
Registration by ineligible students will be dropped without noti,ce 
7: 35 - 9: 25P 300A PORTE 20 Qui 1 ter , Shawn . " 
2,.0 Cr 
,Registration by ineligible students will be dropped with'out notice 
1: 00 - 3: 45P 300A PORTE 25 
5: 30- 7: 20P , 231 PORTE 25 May10ne , Ne1 son . 
5:30- 7:20P 223 PORTE 25 Margenim-Leys , Jon 
5: 30- 7: 20P 223 PORTE 25 
7:35- 9:20P 214 PORTE 25 Quilter, Shawn 
2.0 Cr EDPS 687 Qual/lnterpretv Research 
Graduate students only · 
Not open to students seeking i;'itial certification Registration by ineligible ,stud~nts will be dropped without notice 
123970 002 LE LE 01 ' W 5:30- 7:20P 239 WARNE 20 Jose-Kampfner, Christina, 
EDPS 697 Independent Study 1. 0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only Not open to students seeking initial certification 
Registration by ineligible students will be dropped without notice 
124170 001 LE LE ' 02 • TBA 3 
EDPS 698 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permission. Required Graduate students only 
Not open to students seeking initial certification Registration by ineligible students will be dropped without notice 
'119047 001 LE . LE _ 01 TBA 3 ' 
EDPS 699 Independent 'Study 3.0 Cr 
Depa rtment' Permi ss i on Requi red Graduate students only 
No Students on Academi cProbation Regi strati on by i ne1 igib 1e students wi 11 be dropped without notice 
124125 001 LE LE 01 TBA , I 3 
Educat i onal Technology- Touch-tone Code: 164 
, Sect ID No , S ec P1 an T e Gr Time Room 81d 
EDTC 300 Intro Cmptr App 1.0Cr Fee(s).: 
Equivalent to : EDMT330 ,No Students on Academic Probation 
Registration by ineligible students will be dropped without notice 
124776 . 001, LE LE 02 F 2:30- 4:15P 205C PORTE 20 McCormack, Marina 
Department 'Permi ss i oh Requi red " 
$10.00 
Cal( T(J~cll~Tone Registration for updated course information. 'Call acade~c department for TBA infor'!"ltion. See page G23 for Coile Key. 
Winter-20~1 Class Schedule as 0(9/13/00 Page 135 
I 
/ 
~--------------------------------------------------------------------~'\~----~ 
Field Experience Teacher Education Touch-tone Code: 223 
Sect 10 No. Spec Plan TyPe Grp ST Days Ti me Room Bldg Cap Primary Instructor 
FETE 201 Field Experience I 1.0 Cr **CR/NAdditional Fee(s) : $35.00 
Required of students beginning college or post- baccalaureate programs after Fall. 1998. In i ti al meet i ng is 01/08/01 from 6 to 730 
p . m. in 202 Porter . Students must ha ve an ema il address to part i ci pate in thi s course . Cl a.s (es) not permi tted: UGFR 
Prerequi s i te( s) : EDPS 322 No Students on Academi c Probation Department Permi ss i on Requi red 
Registration by ineligible students wi ll be dropped without not ice 
125789 001 GE LE LE 01 TBA 
125790 002 CE LE LE 01 TBA 
125791 003 CE LE LE 01 TBA 
125792 004 CE LE LE 01 TBA 
118820 005 LE LE 01 TBA 
125793 006 CE LE LE 01 TBA 
125794 007 · CE LE LE 01 TBA 
125795 008 CE LE LE 01 TBA 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
Abubakari. Kabula 
Meaux , Pat 
Chambers, Lenora 
Benedtct , Carol e 
Meaux. Pat 
FETE 301 Field Experience II:Elementary 1.0 Cr **CR/NAdditional Fee(s): $35 .bo 
Required of students beginning college or post- baccalaureate prog rams after Fall. 1998. In i tial meeting is 01/09/01 from 6 ' to 7:30 
p. m.i n 202 Porter . Students must have an email address to part i ci pate in thi s course. Department Permi ss i on Requ i red 
Class(es) permitted : GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR Corequisite(s): CURR 304 Prerequisite(s) EDPS 322 
Admi ss i on to College of Educat i on Requi red Regi strat i on by i ne 1 i gi bl e students wi 11 be dropped wi thout not ice 
125796 001 CE LE LE 01 TBA 25 Smith. Sue I 
125797 002 CE LE LE 01 T8A 25 Smith. Sue 
125798 003 CE LE . LE 01 TBA 25 
FETE 302 Field Experience II: Seconda ry 1.0 Cr **CR/NAdditional Fee(s): $35.00 
Required of students beginning college or post- baccalaureate programs after Fall, 1998. Initial meeting is 01/09/01 from 6 to 7:30 
p.m . in 202 Porter . Students mus t ha ve an ema il address to participate in thlS course Department Permission Required 
Class(es) permitted : GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR , Corequisite(~) CURR 305 Prerequisite(s): EDPS 322 
Admission to College of Education Required Registration by l neligible students will be dropped without notic~ 
, ; 125799 003 CE LE LE 01 TBA 25 Adamczyk. Ji 11· 
FETE '401 Field Experien III: Elementary 1.0 Cr **CR/NAdditional Fee(s) : '$35.00 
Required of students beginning college or pos t - baccalaureate programs after F.all. 1998. Ini t ial meeting is 01/09/01 from li to 7:30 
p . m. in 202 Porter . Students must have an email 'address to pardci patei n thi s course. Department Permi ss i on Requ'i red 
Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR Corequi si t e(s): RDNG 314 Prerequisite(s): CURR 304 
Admission to College of Education Requi red Registration by ineli gible students will be dropped without not i ce 
126010 001 CE LE LE 01 , TBA 25 
FETE 402 Field Experien III : Secondary 1.0 Cr **CR/NAdditional Fee(s): $35.00 
Required of students beginning college or post- baccalaureat e programs after Fall. 1998. Initial meet i ng i s 01/09/01 from 6 to 7:30 
p .m. in 202 Porter . Students must ha ve an email address to pa rt ici pate in this ·course. Department Permi ssion Required 
Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR Corequisite(s): RDNG 311 Prerequ i site(s) CURR 305 
Admi ss i on to College of Educat ion Requ i red Reg; strat i on by i ne 1 i gi b 1 e students wi 11 be dropped wi thout nQti ce 
126002 001 CE LE lE 01 TBA 25 
126003 002 CE LE LE 01 TBA 25 
Readi ng Touch-t one Code : 162 
Sect 10 No. Spec Pl an Type Grp ST Days Time Room Bldg Cap 
RDNG 311 Tch Rdg in Secondary Scl 3.0 Cr 
Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGjR UGSR Corequisite(s): FETE 402 
Prerequisite(s): CURR 305 Formerly known as : CURR 311 
Admission to College of Education Required Registration by i neli gible students will 
125353 012 CE LE LE 01 S 9: 00 -11 50A 224 . PORTE 25 
119895 005 LE LE 01 T Th 9:30-10:45A 305 PORTE 25 
119892 010 LE LE 01 T Th 11: 00 -12: 15P 305 PORTE 25 
119893 011 LE LE 01 T Th 11: 01-12: 15P 321 PORTE 25 
119891 004 LE LE 01 T Th 12: 30 - 1: 45P 321 PORTE 25 
119896 006 LE LE 01 T Th 12:30- 1 45P 231 PORTE 25 
124474 002 LE LE 01 T Th 2:00- 3:15P 305 PORTE 25 
11-9894 . 001 LE LE 01 T Th 3: 00 - 4: 15P 321 PORTE 25 
124463 007 CE LE LE 02 F 6 00 - 9: 20P 224 PORTE 25 
124463 Addi t iona 1 meeting t ime : S 100 - 4: 20P 224 PORTE 
124463 Start ' date 1/ 12 /0 1 End date : 2Jl7101 
RDNG 314 Teach Reading in Elementry Sch 
Students must complete 24 hours of fie l d experience in aQ el ementary classroom. 
Cl ass (es) permi tted: GRDR GRMA. GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR Co requi s i te( s): FETE 401 
Prerequisite( s): t URR 304 · Formerly known as: CURR 314 
Admission to Coll ege of Education Required Registration by ineligible students will 
119887 005 LE LE 01 T Th 8 : 00 -10 : 50A 232 PORTE 20 
119890 006 LE LE 01 T Th 8:00-10:50A 230' PORTEt 25 
125354 010 CE LE LE 01 M W 9:30-12:20P TBA CFINN 25 
119889 003 LE LE 01 M W 10:00-12:50P 217 PORTE 25 
119884 001 LE LE 01 T Th 10:00-12:50P 217 PORTE 25 
119886 004 LE LE 01 T Th 100- 3:59P 223 PORTE 25 
119888 009 LE LE 01 T Th 1:00- 3:50P 215 PORTE 25 
119885 002 LE LE 01 M W 200- 4:50P 217 PORTE 25 
125638 007 LE LE 01 T Th 6: 00 - 8: 50P 208 PORTE 25 
Primary Instructor 
be dro.pped without not i ce 
Saari. Maril;! 
Dai sey. Peggy· 
Da i sey. Peggy 
Castani er, Duane 
Cas tani er', Duane 
Dai sey. Peggy 
Dai sey. Peggy 
Castani er. Duane 
Dai sey. Peggy 
Additional Fee(s) : 
be dropped wi thout notice 
All en. I rene , 
Bigler. Mary 
Gordon. Jane 
Lewis-White, [inda 
Hert 1 er , Joanne 
Oakes -Brown , Mar; on 
Bigler. Mary 
Gordon. Jane 
Hannah , Jan 
$5.00 
, I 
Call Toucll-Tone Registration for updated course ill/ormation. Cali academic department/or TBA in/ormation. See page G23 /opir/){)e. Key. 
Winter 2001 ' Class Schedule as of 9/13/00 I Page 136" ,hI ,,I 
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Reading Touch-tone Code: 162 
Sect ID No, Spec Pl an Type Grp ST Days Time Room Bl dg Cap Primary Instructor 
RDNG 514 Literature for Young Adults 2.0 Cr 
Graduate students '(Seniors with permission ) Formerl y known as: EDMD 4i 4 
Not ope'n to students seeking iqitl,al certification Registration by ineligi ble student s will be c',<'pped ' without notice 
123B28 006 LE LE 01 Th '5: 30 - 7: 20P 305 PORTE 25 Pesko, Mary 
, -RDNG 519 Progs in Language Arts ' 2.6 Cr ' 
' Graduate students (Seniors with permission) 
Not open to students seeking initial certification Registration by ineligible students will be dropped without notice 
119547 , 001 _ LE LE q2 Th 5: 3B - 7: 20P 224 PORTE 25 Dokes -'Brown, Mari on 
RDNG 563 Found Reading Developmnt 4.0 Cr 
Prerequi site: Undergraduate course in the teach i ng of readi ng Graduate students (Seni ors wi th permi ss ion) Prere'qui s ite( s) :_ RDNG 518 
Not open to students seeking initial certification Registration by ineligibl e students will be dropped without notice ' ' 
125772 003 CE lE lE 01 S 9:00-1240P TBA JCC 25 McCabe , Chica 
119883 002 LE LE 01 T 5: 30 - 9: 25P 217 PORTE 25 A 11 en, I rene 
RDNG '591 Special Topics 2.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) 
Not open to students seeking initial certificati on Registration by ,ineligible students will bedropped without notice ' 
12446i Section Title: Trade Books & Biograph 
124462 002 CE LE LE 01 S 8:00- 2:30P 301A PORTE 25 Daisey, Peggy 
124462 Start date: 2/24 / 01 End date: 3/24 / 01 
RDNG 636 Content Rdg-Se~ond Schl 4.0 Cr 
Graduate students only 
Not open to students seeking initial certification 
, 118)91 001 LE LE 01 W 
Registration by ineligible student s will be dropped without notic'e 
5:30- 9:20P 211 PORTE 25 Castanier , Duane 
RDNG 668 Diag & Remedtn Rdg Probs 4.0 Cr Additional Fee(s): $10.00 
Graduate students only Prerequi site(s) : RDNG 563 
Not open to students seek i ng i ni t i a 1 cert ifi cat i on 
' 119882 001 LE LE 01W 
Registration by ineli-gible students will be dropped without notice 
5: 30, 9 20P 230 PORTE 25 ' Gordon , Jane 
RDNG 989 Practicum-Reading 4.0 Cr Additional Fee(s): ' $10.00 
Department Permission Requlred Graduate students only 
Not open to students seeking initial certificat i on Registration by ineligible students will be dropped without notice 
124038 001 LE LE 01 Th 5:30- 9:20P 219 PORTE 20 Kinney-Sedgwick , Martha ' 
RDNG 694 Seminar:Current Issues Reading ' 2.0 Cr ' 
Graduate students only 
Prerequisite(s): RDNG 5** or RDNG 6**>& RONG 6** or' RDNG 6** & RDNG 5** or RDNG 6** or RDNG 6** See Catalog, 
Not open to students seek:ing initia1 certification ' Registration by ineligible students will be dropped without notice 
125780 Section Title: Seminar:Reading , 
125780 003 CE LE LE 01 T 5: 00 - 7: OOP TBA MAUC 15 Adl er , Martha 
119881 002 LE LE 01 T 5:30- 7:20P 117 ROOSE 15 Dokes-Brown, Marion 
Department Permi ss ion Requi red 
RDNG '697 Independent Study 1.0 Cr 
Department Permiss,ion Required Graduate students o~ly Not open to students seeking initial certification 
Regi,stration by ineligible students will be dropped without notice 
118775 001 ' lE LE 01 TBA 3 
Soci al Foundations Touch-tone Code: 166 
Sect ID No, Spec Plan Type Grp ST Days Time Room ' Bldg Cap Primary InstruCtor 
, SOFD 328 Schools in Multicult Society 3.0 Cr 
Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR Prerequisite(s): EDPS 322 or EDPS 325 _ . 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
125355 015 CE LE LE 01 S 9: 00 -11 : 50A 305 PORTE 25 Oi poni 0, Mari 0 
119874 009 LE LE 01 M, W 1l:00-12:15P 212 PORTE 25 Gwaltney. Thomas 
119871 002 LE LE 01 T Th 11: 00-12: 15P 232 PORTE 25 Samonte, Qui ri co ' 
119877 014 LE , LE 01 M W 12:30- l:45P 221 PORTE 25 Gwaltney, Thomas 
125356 016 CE LE LE 01 S 12:30- 3:20P 305 PORTE 25 Diponio . Mario 
119872 003 LE LE 01 ,T Th 2: 00- 3: 15P 212 PORTE 25 Samonte, QUl ri co 
119873' , 004 LE LE . 01 M W 3:00- 4:15P 232 PORTE ' 25 Gwaltney, Thomas 
119879 001 LE LE 01 T Th ' 3: 30 - 4: 45P 212 PORTE 25, Samonte. Qui ri co 
119875 012 lE LE 01 T 530- 8:10P 115 , MRSHL 25 Pietig, Jeanne 
119880 006 LE LE 01 W 5:30- 8: lOP 212 PORTE 25 McCormack, Maureen 
119878 008 LE LE 01 Th ' 530- 8: lOP 321 PORTE 25 Martusewicz. Rebecca 
SOFD 497 Independent Study 1.0 Cr 
, Department Permission Required Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped W'lt~OUt notice 
118754 001 LE LE 01 TBA - 1 
SOFD 498 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permission Required Class(es) permitted: GROR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR 
Admjssion to College of Education Required Registration by ineligible students will be drop,ped without notice 
118763 . 001 LE LE ' 01 TBA . 3 
SOFD 499 Independent Study 3.0 Cr 
Department PermisSion Required' Class( es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR 
Admission to College of Education Requ i red Regi st rati on by inel ig ible students will be dropped without notice 
118769 001 LE LE 01 TBA \ 4' I . 
Call Touch-Tone Registration/or updated course in/ormation. Call academic (lepartment/or TBA in/ormatiofl. See page G23 for Code Key. 
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Social Foundati ons -Couch -tone Code: 166 
Sect ID No , Spec Pl an Type Grp ST Da ys Time Room Bldg Ca p Primary Instructor 
SOFD 550 Philosophy of Education 
Graduate students (Seni ors wi th permi ss i on) 
2.0 Cr 
Regi strat i on by i ne 1 i gi b 1 e students "Ii 11 be dropped wi thout noti ce Not open to students seek i ng i ni t1 a 1 cert ifi cat ion 
125773 002 CE LE LE 01 W 5: 00 · 7 30P TBA MAUC 25 
125773 Start date: 1110/0] End date : 4/04 / 01 
' 118801 00] LE LE OJ M 5: 30· 7: 20P 222 PORTE 25 McCormack , Maureen 
SOFD 572 History of American Educ 
Graduate students (Seni ors wi th permi ss ion) 
2.0 Cr 
Not open to students seeking initial certification Registration by ineligible students will be dropped without notice 
124476 001 LE LE 01 T 5: 30· 7: 20P 321 PORTE 25 Gwa 1 tney. Thomas 
SOFD 591 Special Topics 2.0 Cr 
\ 
Graduate students (Seniors ·with permission) 
Not open to students seek i ng' i ni t i a 1 cert ifi cat ion 
119051 Section Title: Tching for Social Justi ce 
Registration by ineligible students wi ll be dropped without notice 
119051 002 LE LE 01 W 7:30 · 9:20P '215 PORTE 25 Martusewicz. Rebecca 
SOFD 691 Thesis 2.0 Cr 
Department Permission Requi red Graduate students onl y 
Not open to students seeking initial certification Reglstration by ineligible students will be dropped without notice 
124040 001 LE LE ~ 01 TBA 15 
SOFD 697 Independent Study 1.0 Cr 
Depa'rtment Permission Requi red Graduate students onl y Prerequisite(s): SOFD 5** or SOFD 6** 
Not open to students seeking initial certification Regl,stration by ineligible students will be dropped without notice 
124137 001 LE LE 01 TBA 3 
12413B 002 LE LE 01 TBA 3 
SOFD 698 Independent Study 2.0 Cr 
D'epartment Permission Required Graduate students only 'Prerequisite (s): SOFD 5** or SOFD 6** 
Not open to students seeking initial certification Registration by ineligible students will be dropped without notice 
118749 002 LE LE 01 TBA 1 
COLLEGE OF HEALTH AND HUMAN SERVICES 
Associated Health Professions 
Associated Health Professions Touch-tone Code: 190 
Sect ID No, Spec Pl an Type Grp ST Da i's Time ' Room Bldg Cap Pri mary Instructor 
AHPR 200 Medical Terminology 1.0 Cr **CR/NC** 
125706 001 CE LE LE 01 S 9 : 00· 9: 50A 113 MRSHL 50 Croxa 11 , Colleen 
AHPR 305 Data Analysis Hlth Scis 3.0 Cr 
119053 001 LE LE 01 T 315· 4:45P · 013 ROOSE 30 , 
AHPR 401 legal Issues Health Care 3.0 Cr 
119267 001 LE LE 01 M 6 30· 9: 20P 119. MRSHL 30 
AHPR 550 Preceptorship in Drug Developm 3.0 Cr 
Graduate students (Sen: ors wi th permi ssi on) Prerequisite(s),: AHPR 540 
125403 001 CE LE LE 01 TBA 50 Sonstei n, St~~hen 
Clinical Laboratory Science Touch '-tone Code: 188 
OVERRIDES: Must be authorized by the instructor or the program director. Preference is given to seniors in need of a course for 
graduation. Laboratory courses are 1imited'to the number of ..stations available , (328 King) 
Sect ID No, Spec Plan Type Grp ST Days' Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
ClSC 202 Clinical Phlebotomy 2.0 Cr **CR/NC** 
Department Permi ss ion Requi red Prerequi s i tee s) : CLSC 201 
122676 001 LE LE 01 TBA 
ClSC 300 Molecular Diagnostics 3.0 Cr 
C1ass(es) permitted: UGJR UGSB UGSR Corequisite(s): CLSC 335 
119496 002 LE LE 01 MW F 1LOO-lt50A 106 MRSHt 
elSe 307 Urinalysis, Body Fluids & Hemo 3.0 Cr 
Prerequi site(s) : CLSC 200 & CHEM 270 & CHEM 271 
119502 003 LL LE 01 T Th 
119503 005 LL LA 01 Th 
Clse 335 Clinical Immunology 
Prerequi s i tee s) : CLSC 200 & MI CR329 
123432 002 LL LE 01 T Th 
123433 003 LL LA 01 , Th 
ClSC 387 Co-op Edue in Clin lab Sci 
Prerequi slte(s): MICR 329 & CHEM 270 & CHEM 271 
123685 001 LE lE 01 TBA 
10:00 -10 :50A 106 MRSHL 
2:00- 3:50P 104 MRSHL 
4.0 Cr 
5:00- 6: 15P 106 MRSHL 
6 : 30- B: 30P 104 MRSHL 
3.0 Cr 
ClSC 401 lab Management/Edueatn/Quality 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : MATH 170 
119495 002 LE LE 01 , M W F 1000 -10:50A 106 MRSHL 
15 Barry, Patri ci a 
. 35 Hammerberg, Gary 
Additional Fee(s): 
15 Barry. Patri ci a 
15 Barry, Patri ci a 
Additional Fee(s): 
15 LeBar, Wi 11 i am 
15 LeBar , William 
**CR/NC** 
30 Barry, Patri ci a 
35 Hammerberg, Ga ry 
$25.00 
$25.00 
Call Touch- Tone Registration for updated course in/ormation. Call academic department for TBA illformation, See,page G23 for Code Key. 
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Clinical Laboratory Science Touch-tone Code: 188 
OVERRIDES: Must be authorized by the instructor or the program director . PreferenGe is given to seniors .in need of a course for 
graduat ion. L.aboratory courses are 1 i mited to the number of stati ons avail ab 1 e. (328 Ki ng) 
Sect ID No. Spec' Plan Type Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
ClSC 406 Cytotechnology Clin Int 14.0 Cr 
Program Approval Requi red Prerequi s i te( s): CLSC 405 
122677 001 LE LE 01 , TBA 5 Hammerberg, Gary 
124837 002 LE · LE 01, TBA 5 Hammerberg, Gary 
ClSC 410 Cytog~netics,Clinical Intern I 14.0 Cr 
Department Permi ss ion Requi red ' 
123686 003 LE LE 01 TBA 4 Hammerberg, Gary 
ClSC 411 Cytogenetics ,Clinicl Intern II 14.0 Cr 
. ' Department Permi ssion -Requi red 
123687 001 LE LE 01 TBA 
Clse 416 Int~Histech&Hischm Stain 
Program Approval Requi red 
122678 001. LE LE 01 'TBA 
ClSC 417 Int-Basic Elctrn Microsc 
Program ,· Approval Requi red 
122679 001 LE LE 01 T8A 
ClSC 418' Int -Immunhi sto -Cytochem 
Program Approval Requi red 
(122680 001 LE LE 01 TBA 
ClSC J 419 Special Histotechnology Technq 
Program Approva·l Requi red 
122681 001 LE LE 01 TBA ' 
ClSC' 450 Hematol/Coagulat Practcm 
Requi res acceptance to Cl i ni ca 1 Track. 
122682 001 LE L,E 01 TBA 
124839 ,002 LE LE 01 TBA 
ClSC 452 ' Clin Immun/Immunhm Pract 
Requi res acceptance to Cl i ni cal Track . 
122683 001 LE LE 01 TBA 
ClSC 454 Clin Chemistry Practicum 
Requi res . acceptance to Cl i ni ca 1 Track. 
122684 001 LE LE 01 TBA 
12.0 Cr 
8.0 Cr 
4.0 Cr 
4.0 Cr 
5.0 Cr 
5.0 Cr 
5.0 Cr 
ClSC 477 Special Topics , 1.0 Cr 
ll9054 'DOl LE LE 01 TBA 
ClSC 479 SpeCial Topics . 3.0 Cr 
125255 Section Title : Fundamentals of Epidemialogy 
125255 001 ! LE LE 01 T Th 3:30- 4:45P 106 MRSHL 
ClSC 487 Co-op 'Educ in Clin lab Sci 3.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red Prerequi s ite( s): CLSC 387 
123701 001 . U: LE 01 TBA 
ClSC 497 Independent Study ~ 1.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
122685 001 LE LE 01 TBA 
ClSC 498 Independent Study - 2.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
122686 001 LE LE 01 TBA 
122687 002 LE LE 01 TBA 
ClSC 499 · Independent Study . 3.0 Cr 
Department Permi 55 i on Requi red . 
122688 001 LE LE 01 TBA 
124841 002 LE LE 01 TBA 
4 Hammerberg, Gary 
5 Hammerberg, Gary 
Hammerberg : Ga ry 
5 Hammerberg, Gary 
5 Hammerberg, Gary 
**CR/NC** 
20 Hammerberg, Gary 
20 Hammerberg, Gary 
**CR/NC** 
20 Hammerberg, Gary 
**CR/NC** 
20 Hammerberg, Gary 
35 
30 
**CR/NC** 
5 Barry, Patricia 
5 Hammerberg, Gary ' 
5 Hammerberg, Gary 
5 Hammerberg, Gary , 
5 Hammerberg, Ga ry 
5 Hammerberg, Gary 
Health Administration Touch-tone 'Code: 187 
OVERRIDES: Must be authori zed by the instructor. program di rector, 
(323 Ki ng) and the department head. Preference is given to upper, class student~. 
Sect ID No. Spec Pl an Type Grp ST Days Time Room Bldg 
HLAD 287 Co-op Educ in Health Administr 3.0 Cr 
DepartmentPermi ss i on Requi red 
123453 001 LE LE 01 
HlAD 300 Health Care Issues 
Class(eslpermitted: UGJR UGSB UGSR ' 
TBA 
123540 001 LE LE 01 M W 
HLAD 305 U.S . . Hea lth Care System 
ll9869 002 LE LE 01 M W 
HLAD 310 Admin Health Care Orgs 
Majors permi t,ted :' AH05 Prerequi s i te( s) : HLAD 305 
119868 001 LE ~E 01 T Th 
2.0 Cr, 
10: 00 -10 : 50A ll9 MRSHL 
3.0 Cr 
7 : 30 - 8 : 45P ll7 MRSHL 
3.0 Cr 
5:30- 6 :45P 119 MRSHL 
Cap Primary Instructor 
**CR/NC** 
10 ' Dougl ass, ,Ri chard 
·50 Ccoxa) 1, Colleen 
25 . Croxall, Colleen 
50 Dougl ass', Ri chard 
Call TouC;h- Tone Registration for updated course information. Call academic department for TBA information. See page G23 for Code Key. 
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Health Administration Touch-tone Code: 187 
Mus t be authori zed by th,e instructor, program di rector, and the department head, Preference is gi ven to 'upper class students, 
3.0 Cr 
Department Permi ss ion Requi red Prerequ'i s i te( s) : HLAD 287 
123454 001 LE lE 01 TBA 10 Dougl ass , Ri chard 
HLAD 417 Health Regulation 3.0 Cr 
Class(es) permitted : UGJR UGSR Prerequ,isite(s): HLAD 310 & AHPR 401 or lAW 293 or PlSC 301 Formerly known as: HlAD 415 
119494 002 LE LE 01 Th 6: 30· 9: 20P 117 MRSHl 35 Douglass , Ri chard 
HLAD 421 Managed Care Systems 3.0 Cr, 
Class(es) not permitted: UGFR UGSO Prerequi site(s): HLAD 310 or HLAD 420 
123702 001 LE LE 01 M W 5:30· 6:45P 113 MRSHL 30 Croxall, Colleeh 
HLAD 425 Decis Making- Hlth Admin 3'.0 Cr 
Prerequisite(s) : HlAD 420 
'119867 002 lE lE 01 T 6: 30· 9: 20P 117 MRSHl 35 Cl ifford, Da Ji d 
HLAD 497 Independent Study 1.0 Cr 
Department Permi ss ion Requi red 
122691 001 lE lE 01 TBA 
122692 002 lE lE ,01 TBA 
HLAD 498 Independent Study 
Department Permi ss ion Requi red 
122693 001 lE lE 01 TBA 
122694 002 lE lE 01 TBA 
HLAD 499 Independent Study 
Department Permi ss i on Requi red 
122695 001 LE lE 01 TBA 
122696 002 lE lE 01 TBA 
HLAD 512 Health Reimbursement 
Graduate students (Seniors with permission) 
124817 001 lE LE 01 TBA 
124842 002 lE LE 01 W 5: 30· 8: 20P 
HLAD 697 Independent Study 
Department Permission Requi red Graduate students only 
119493 001 LE lE 01 TBA 
HLAD 698 Independent Study 
Department Permission Required Graduate students only 
119492 001 lE , lE 01 - TBA 
HLAD 699 Independent Study 
Department Permission Required Graduate students only 
119491 001 lE lE 01 TBA 5 Dougl ass, Ri chard 
Touch - tone .code: 189 Occupational Therapy 
OVERRIDES: Must be authorized by the instructor an,d the department head , laboratory courses are limited to the number of workstations 
Time Room Bld 
available, (328 King) 
, ' Sect ID No _ S ec Pl an T e Gr ST Da 5 Instructor 
CTH 300 Intro to Occupt Therapy 3.0 Cr 
Majors permi tted: AH06 Corequi s i te( s): zaOL 317 
123541 ' 001 LE LE 01 T Th 12: 30· 1: 45P 117 MRSHl 25 Hansen, Ruth 
OCTH 302 Occupational Activities I 3·9 Cr , 
Majors permi tted: AH06 
119266 002 LE LE 01 M WI: 00· 2: 40P 209 MRSHL 25 Sil er, Kathleen 
OCTH 303 Conditions I 3.0 Cr 
Majors' permitted : 'AH06 OT98 OT99 Prerequisite(s ): OCTH 300 & ZOOL 317 & zaOl 326 
119866 001 LE LE 01 , M W 3:30· 4:45P 103 MRSHl 50 Fraker, Joyce 
OCTH 304 Occupational Activities II 3;0 Cr . 
Majors permitted: AH06 Prerequisite(s): OCTH 303 & OCTH 308 
119265 001 LE LE 01 M W 12: 30· 1: 45P 207 MRSHL 25 Db 1 ender, Susan 
OCTH 308 Programming I 5.0 Cr 
Corequisite(s): OCTH 302 OCTH 303 ZOOL 417 p'rerequisite(s) : OCTH 300 
119263 003 LE LE 01 T Th ' 8: QO ·10 20A 209 MRSHl 
119264 004 lE lE 01 T Th 10: 30'·12: OOP 209 MRSHl 
24 Howells, Valerie 
23 Howells, Valerie 
'OCTH 387 Co-op Educ in Occuptnl Therapy 3.0Cr **CR/NC** 
Department Permission Required Prerequisite (s ): OCTH 287 
122698 001 LE lE 01 TBA 20 
OCTH 400 The O.T.Manager and Consultant 3.0 Cr 
Majors permitted : AH06 Corequisite(s) : HlAO 300 Prerequisite(s): OCTH 304 & OCTH 403 & OCTH 418 &'OCTH 421 
123703 001 lE lE 01 T Th ' 12 :30· t :45P 101 MRSHl 50 
OCTH 403 Conditions II 3.0 Cr 
Majors permitted: AH06 OT98 OT99 PrerequisiteCs): OCTH 303 & OCTH 308, 
' 119865 001 lE LE 01 M W F 10:00·10:50A 117 MRSHl 50 Siler, Kathleen 
Calf' Touch-Tone Registration/or updated course in/ormation. Call academic department/or TBA in/ormation. See page G23/or Code Key, 
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Occupati ana 1 Therapy ' Touch-tone Code : 189 
' OV ERRIDES: Must be authorized by , the instructor and' the department head , Laboratory courses are limited to the number of workstations 
availabl e (328 King) , ' 
Sect 10 No , Spec Plan Type Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
OCTH 418 Programming II 5.0 Cr Additional Fee(s): 
Majors pe~mitted : AH060T98 Corequi site(s) OCTH 304 OCTH 403 Prerequisite(s) : OCTH 303 & OCTH 308 
119167 001 U LE 01 M W F 8:00 - 9:30A 207 MRSHL 25 ' Oblender, Susan 
125999 002 LE LE 01 M W F 8: 00 - 9: 30A 209 MRSHL 25 Ob 1 ender , Susan 
OCTH 419 Programming III 3.0 Cr 
Majors permitted : AH06 OT98 Prerequisite(s): OCTH 418 
123704 001 LE LE 01 ' T Th 2:00- 3:15P 209 MRSHL ' 25 
123705 002 LE LE 01 T Th 3: 30 - 4: 4~P 207 . MRSHL 25 
OCTH 420 Level I Fieldwork . 3.0, Cr 
Majors permitted: AH06 'PrerequiSite(s): OCTH 300 
ll9262 001 LE LE 01 T Th 12:00-12:50P ll2 ROOSE 50 
OCTH 421 Level I Fieldwork 3.0 Cr 
Majors permitted: AH06 Corequisite(s): OCTH 403 OCTH 418 Prerequisite(s): OCTH 420 
123706 001 LE LE 01 M W F 3: 00 - 3: 50P 112 ROOSE 'SO 
OCTH 425 Critical ThinRing in O.T. 3.0 Cr 
Class(es) permitted : WGSR Majors permitted: AH06 ~orequisite(s): OCTH 419 
pr.erequi site(s): OCTH 3Q4 & OCTH 403 &. OCTH 418 & OCTH 421 
123707 001 l:E LE 01 M W 11 : 00 -12: lS'P 207 MRSHL 16 Siler,Kathleen 
123708 002 LE ' LE 01 M W 11 00 -12 : 15P 209 MRSHL 16 
123709 003 , LE LE 01 M W 12: 30 - 1: 45P 106 MRSHL 16 
OCTH 488 OT Fieldwork (Full Time) 6.0 Cr **CRINC** 
Department Permi ss ion Requi red Majors permi tted: AH06 
' ll9864 001 LE , LE 01 TBA 50 Hei ne, Donna 
OCTH 489 OT Fieldwork (Full Time) , 6.0 Cr **CR/NC** 
Department Permi ss i on Requi red Majors permi tted: AH06 
119863 001 LE , LE 01 , TBA 50 ,Heine, Donna ' ' 
124845 002 LE LE 01 TBA 50 Hei ne, Donna 
ocm 490 Fieldwork oFull Time Elec 6.0 Cr **CR/NC** 
Department Permi ss i on Requi red Majors permi tted: AH06 Prerequi s i tee s): OCTH 488 & OCTH 489 
119862 001 LE LE , 01 TBA 
OCTH 497 Independent Study 
Department Permi ss i on Requi red 
119861 001 LE LE 01 TBA 
OCTH 498 Independent Study 
Department Permi ss i on Requi red 
1.0 Cr 
2.0Cr 
5 ..Hei lie , Donna 
5 
**CR/NC** 
119860 001 LE ' LE 01 TBA 5 ' ,,! 
OCTH 499 Independent Study 3.0 Cr 
Department Perm,i ss i on Requi red 
119859 001 LE ' LE 01 TBA 5 
OCTH 500 Philosophy of OT 3.0 Cr 
Graduate students (Seniors with ~ermiSSion) Corequisite(s): ZooL 317 ZooL 326 
, 123374 003 C1 . C1 01 T Th 2:00- 3:15P 113 MRSHL 27 Francis-Connolly , Elizabeth 
.OCTH 504 Theory & Analysis of Occup. II 3.0 Cr 
Graduate students (Seniors wi th permi ss i on) Corequi site(s): OCTH 403 OCTH 418 OCTH 516 
Prerequisite(s) : ZooL 317 & zaOL 326 & OCTH 502 ' ' 
123375 001 ' C1 C1 01 F' 12 :00 - 3: 20P 207 MRSHL 25 , Db 1 ender, • Susan 
OCTH 516 , Community Fieldwork - 2.0 Cr 
'Graduate students (Seniors with permission) Corequisite(s): OCTH 403 OCTH 418 OCTH 504 , 
Prerequi s i tee s) : OCTH 500 & OCTH 591 & OCTH 502 & OCTH 308 & OCTH 303 
123376 005 LE LE 01 T Th 11: 00 -1150A 123 MRSHL 12 
123377 006 LE LE ' 01 T Th II : 00 -ll: 50P 121 MRSHL Ii 
OCTH 588 Level II Fieldwork6.0 ,Cr **CR/NC** 
Graduate s'tudents (Seni ors with perm'iss ion) 
119134 001 LE LE 01 TBA 27 Hei ne, Donna 
OCTH 589 Level II Fieldwork 6.0 Cr **CR/NC** ' 
Graduate students (Seni ors with permi ssi on) 
ll8779 ' 001 LE LE 01 TBA 50 Hei ne, Donna 
124846 002 LE LE 01 TBA 50 Hei ne, Donna 
OCTH p92. Thesis 3.0 Cr 
Graduate students only 'Prerequisite(s): OCTH 640 
122699 001 LE LE ' 01 TBA 5 
OCTH 697 Independent Study 1.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red Graduate students on l y 
119858 001 LE LE 01 TBA ' 5 Hansen, Ruth 
OCTH 698 Independent Study 2,.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red Graduate students on l y 
ll9857 001 LE LE 01 TBA 5 Hansen , Ruth 
$25.00 
. ' 'V~ ,' 
j, 
Call1'our;iI-Tone Registration/or updated course in/ormation. Call academic department/or TBA information. See page G23/or Code Key. ' 
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Occ,upational Therapy Touch - tone Code: 189 
OVERRIDES: Must be authorized by the instructor and the department head. Laboratory courses are l imited to the nymber of workstations 
available . (328 King) 
Sect ID No, Spec Pl an TyPe ' Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
OCTH 699 Independent Study , 3.0 Cr 
Department Permi ss ion Requi red Graduate students only 
122700 001 LE LE 01 TBA Hansen, Ruth 
Human, Envirnmntl, and Cons Resrcs 
OVERRIDES: Must be authorized by the instructor and the department head. Student should receive written approval ·from the instructor 
prior to making a request for an override from the department head at 108 Roosevelt. 
Apparel & Textile Merchandising Touch-tone Code: 213 
Sect ID No. Spec Pl an T~pe Grp ST Da~s Time 
ATM 118 Apparel Studio 
Formerly known as : FM 118 
123945 001 LE . LE 01 T Th 12: 30· 1:45P 
ATM 135 Cul tural Study of Dress 
Prerequisite(s) : PSY 101 or PSY 102 Formerly known as: FM 135 
123948 001 LE LE 01 T Th 8:00- 9:15A 
ATM 177 Special Topi cs ' 
Formerly known as : FM 177 
123949 001 LE LE 01 T8A 
ATM 235 Introductory Textiles 
. Forl1)erly known as : FM 235 
123950 002 LE LE OJ. T Th. 9:30 -10:45A 
ATM 255 Apparel Analysis 
Prerequisite(s ): ATM 135 & ATM 235 Formerly known as: FM 255 
123951 001 LE LE 01 T Th 930-1045A 
ATM 287 Co -op Education in ATM 
Department Permi ss i on Requi red Formerl y known as : FM 287 
123953 002 LE LE 01 TBA 
ATM 289 Co-op Education in ATM 
Department Permission Requi red Formerly known as: FM 289 
118714 001 LE LE 01 T8A 
Room Bldg 
3.0 Cr 
212 ROOSE 
3.0 Cr 
016 ROOSE 
1.0 Cr 
3.0 Cr 
016 ROOSE 
3.0 Cr 
212 ROOSE 
1.0 Cr 
3.0 Cr 
Cap Primar~ Instructor 
Additional 
20 Moore. Sarah 
30 
25 
Additional 
30 
Additional 
26 
**CRINC** 
5 
**CR/NC** 
20 
Fee(s) : 
Fee(s) : 
Fee(s) : 
ATM 302 Manufacturing Techniques 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Prerequ is ite(s): ATM 118. Formerly known as: FM 302 
125440 001 LE LE 01 M W 900-10:50A 103 RACKH · 20 Moore. Sarah 
ATM · 355 Appl of Merchandising Practice 3.0 Cr 
Corequisite(s) : ATM 356 Prerequisite(s): ATM 345 & COSC 136 Formerl y known as: FM 355 
123'954 001 . LE LE 01 . M W 12 :30 - 1:45P 013 ROOSE 25 Welker, Kelly 
ATM 380 Fashion of the Haute Couture 3.0 Cr 
Prerequisite(s ): ATM 135 & ATM 145 Formerl y known as' FM 380 
123958 001 LE LE 01 T Th 11 :00-1215P 016 ROOSE 25 ,Moore. Sarah 
ATM 390 Visual Merchandising 3.0 Cr 1 
Prerequisite(s): ATM 105 Formerly known as : ' FM 390 
123959 001 LE LE 01 M W 300· 4: 15P 113 ROOSE 20 
ATM 392 Pattern Design 3.0 Cr 
Prerequi site(s): ATM 118 Formerly known as : FM 392 
125447 001 LE ' LE 01 M W 3: 00- 4: 15P 212 ROOSE 30" 
ATM 437 Professional Seminar 3.0 Cr 
Class(es) not permitted: UGFR UGJR UGSO Prerequisite(s): ATM 355 & ATM 356 Formerly known as: FM 437 
123960 001 ' LE LE ' 01 M W 11 : 00 -12: 15P 113 ROOSE 20 We 1 ker. Kelly 
ATM 479 Special Topics 3.0 Cr 
Formerly known as: FM 479 
123961 001 LE LE 01 TBA 
ATM 499 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red Formerly known as : FM 499 
125448 001 LE LE 01 TBA 5 
-ATM 591 Special Topics 2.0 Cr 
Graduate students (Seni ors with permi ssi on) 
12.5449 001 LE LE 01 TBA 5 . \ 
ATM 635 History of Costume 2.0 Cr 
Graduate students only . Formerly known as: FM 635 HECR 635 
123966 001 LE LE . 01 T Th 11:00-12:15P 212 ROOSE 20 Moore, Sarah 
ATM 644 Recent Developmnts in Textiles 2.0 Cr 
Graduate. students only Prerequisite(s): ATM 235 Formerly known as: FM 644 HECR 644 
125450 001 LE LE 01 . TBA 20 
ATM 645 Clothing Design & Construction 2.0 Cr 
- Graduate students only Prerequisite(s): ATM 235 & ATM 302 Formerly known as: FM 645 HECR 645 
118936 001 LE LE 01 T Th 12: 30 - 1: 45P TBA 5 
, 
$10.00 
$10 .00 
$24.00 
$5.00 
Call Touch·Tone Registrationfor updated course information. Call academic department for TBA informa.wn. See page G23 for Code Key. 
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Apparel & Textile Merchandising Touch-tone Code: 213 
Sect ID No. Spec Pl an Type Grp ST Days Time Room Bldg . Cap Primary Instructor 
ATM 690 Thesis 1.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
125451 001 ' LE LE 01 W 5:30- 7 10P TBA 5 
ATM 692 Thesis 3.0 Cr 
Department Permission Required ' Graduate students only 
118778 001 · LE LE 01 W 5: 30 - 7 10P 
ATM 698 Independent Study 
Department Permi sSiont Requi red , Graduate students only 
123973 001 LE LE 01 TBA 
TBA 
2.0 Cr 
5 
5 
Dietetics Touch-tone Code: 201 
Sect ID No. Spec Pl an Type Grp ST Days , Time Room Bldg Cap 
DTC 178 Special Topics 
118949 Sectlon Title : Orientation to Careers in DTC 
2.0 Cr 
118949 003 - LE LE 01 T 11: 00 -12: SOP 117 ROOSE 35 
DTC 203 N,utritionHealth Prof~ssionals ·. 3.0 Cr 
Majors permitted: AA04 NU02 Corequi siteCs): ZOOL 202 Prerequi si teC s): CHEM 120 
123382 - 002 LE LE 01 T Th 2: 00 - 3: 15P 103 MRSHL AD 
123383 001 LE LE 01 '\ Th , 5 30 - 645P 103 MRSHL . 40 
DTC 204 Sports Nutrition 3.0 Cr 
, PrerequisiteCs): ~HEM 120 
119552 002 LE LE 01 T Th 5:30- 645P 101 MRSHL 45 
Primary Instructor . 
Rainville, Alice ' 
Sil verman, Debo~ah 
Sil verman, Deborah 
. , 
DTC 211 , Experimental 'Foods 
Prerequi siteCs): CHEM 120 or CHEM 270 
' 4.0 Cr 
Brooks, Judi th 
Additional Fee(s): $60.00 
119579 , 001 LE ' LE 01 M 2:00- ' 3:50P 117 ROOSE Rai nvi lle, Al ice , 
119579 Additional meeting tillie: 
DTC 278 Special Topics 
1: 00 - 4: ?OP 005 ROOSE 
2.0 Cr 
W 
12fl868 Section Title: Fundamgntals of Healthy Lifest 
124868 001 CE LE LE 01 M 5: 30 - 7: 20P 113 ROOSE 24 Sutton .. Martha 
124868 Start date : 1/08/01 End date: 4/28/01 
DTC 412 Nutrition of Life Cycle 
PrerequisiteCs): DTC 201 or DTC 201 
119578 ' 002 LE LE . - 01 . 
DTC· , 479 . Special Topics 
125251 Section Title: Nutrition Therapy II 
125251 001 CE LE LE 01 
DTC 483 Clinical Nutrit Expr II 
, Majors permitted: HC03 CorequisiteCs): DTC 484 
125252 001 LR ' LE 01 M W 
125253 002 LR lE 01 T Th ' 
DTC 485 Cl inical Nutrition III 
3.0 Cr 
1:00- 3:50P 113 ROOSE 
3.0 Cr 
9: 00-11: 50A 208 ' MRSHL 
4.0 Cr 
PrerequisiteCs): 'HECR 383 
8: 00- 5: OOP 002 ROOSE 
8: 00 - 5: 'OOP 002 ROOSE, 
5.0 Cr 
PrereqLii siteCs): DTC 484 ' Formerly known as: HECR 485 
45 Brooks. Judi th ' 
21 Sutton. Martha 
Formerly known as: HECR 483 
11 
11 
122638 003 LR LE 01 F 10: 00 -11 : 50A 113 MRSHL 2.4 
122637 002 LR RE 01 M W' 8: 00 - 5,: OOP TBA · 24 
DTC 495 Food Systems Manage II I 5.0 Cr 
PrerequisiteCs): ' HECR 494 Formerly known 'as: HECR 495 
122640 003 LR ' LE 01 F 10:00-1150A 113 ROOSE 24 Rainville. Alice 
122639 002 LR RE 01 T Th 8 no - 5: OOP ' TBA 24 Rai nvi 11 e .. Ali ce 
DTC 591 ' Special Topics 2.0 Cr 
Students must also register for a DTC 686, Graduate students CSeniors with permission) 
125254 Section Title: Outcomes Research in 'Hlth Care 
125254 001 LE LE . 01 See special meeting scheduie 16 Silverman. Deborah 
125254 Special meeting: 1119 F 6:30- 830P 113 'ROOSE 
12525'4 Special meeting: .1/ 20 S 10:00- 3:15P 113 ROOSE 
125254 Special meeting: 2117 S 10:00- 3:15P 113 ROOSE 
125254 Special meeting: 3/17 S 10:00- 3:15P 113 ROOSE 
125254 Special meeting: 4/14 S 10:00- 2:15P 113 ' ROOS~ 
DTC 592 Special 'Topics 3.0 Cr 
Graduate students CSeniors .with permission) 
' 126001 Section Title: Trends in Diet and Disease 
, 126001 001 LE LE 01 Th 5: 30 - 8: 20P 110 ROOSE 24 Liepa. George 
DTC 686 Practicum , 1.0 Cr 
Students must also register for DTC 591 : 
125983 001 LE ' LE I. 01 
Department Permi ss i on Requi red Graduate students on 1 y 
DTC ,' 690 Thesi s 
\ TBA '3 
, Department p'ermi ss i on Requi red Graduate students only ' 
125258 001 LE LE • 01 W 5 :30 - 7:10P 
DTC 691 Thesis 
Department Permission Required Graduate students OI;ly 
123384 001 LE LE 01 T8A 
1. 0 Cr , 
T8A 
2.0 Cr 
5 Brooks. Judi th 
Call Touch-Tone Registration for updated course info;mation. Call academic departmentfor TBA information. See page G23 for Code Key. 
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-Dietetics Touch-tone Code: 201 
Sect ID No. Spec Pl an Type Grp - ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
DTC 692 ' Thesis 
Department Permi S5 ion Requi red Graduate students only 
123385 001 LE LE 01 W 5:30- 710P 
DTC' 699 Independent Study 
3:0 Cr 
TBA 
3.0 Cr 
5 
Department Permission Requi red Graduate students only 
123559 001 LE LE 01 TBA 5 Brooks. Judith 
H.E.C .R. Touch-tone Code: 186 
Sect 10 No _ Spec Pl an Type Grp ST Days Time Room -Bldg Cap Primary Instructor ~ 
HECR 394 Food Systems Manage I 2.0 Cr 
Majors permitted: HC03 Corequisite(s): HECR 393 Prerequisite(s): DTC 211 or HECR 211 & MGMT 386 Equivalent to: DTC 394 
124723 001 LE LE 01 F 9:00-10:40A 005 ROOSE 30 Sutton, Martha 
HECR 500 Research Design ' and Methods 2.Q Cr 
Graduate students (Seni ors wi th permi ss ion) Formerl y known as: HECR 678 
126031 002 LE LE 01 W 5: 30 - 7: 20P 115 MRSHL 15 
HECR 600 Research Applications 2.0 Cr 
yrerequi si te: One course _ in statistics Department Permi ss ion Requi red Graduote -students only 
Prerequisite(s): HECR 500 Formerly known as: HECR 693 
119158 DOl , LE LE 01 W 5:30- 7:10P 121 MRSHL 16 
, HECR 650 Research Dissemination 2.0 Cr 
Department Permi ss ion Requi red Graduate students only Formerl y known as: HECR 694 
119157 001 LE LE 01 W 5:15,7: 10P 123 MRSHL 16 
Hotel and Restaurant Management Touch-tone Code: 222 
Sect ID 'No. Spec Plan Type Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
_ HRM 103 Intro to Hospitality Industry 2.0 Cr 
Formerly known as : HM 103 
119041 001 LE LE 01 W • 3: 00 - 4 :40P 117 MRSHL 30 Severt. Denver 
HRM 180 Foundation of Food Preparation 4.0 Cr 
Prerequisite(s): CHEM 115 Formerl y known as: HM 180 
124706 001 LE LE ' 01 W 8:00-12:50P 005 ROOSE 18 Sutton. Martha 
HRM 204 Sanitation-Ho~pitalty Industry . 1.0 Cr 
Formerly known as : HH 204 
124707 001 CE LE LE 01 M 615 - 8: 15P T8A CFINN 30 Morehouse. Hi chae 1 
124707 Start date : 1/22/01 End date: 4/23 /0 1 
HRM 251 Meal ,Servi ce Management 3.0 Cr 
Formerly known as: HM 251 
119039 001 LR LE 
119040 002 LR LE 
01 T 
01 Th 
5 Jogaratnam, Giri 
_5 Jogaratnam. Giri 
HRM 287 Co-op ,Education in HM **CR/NC** 
20 Jogaratnam. Giri 
Department Permi ssion Requi red Formerly known as: 
124709 001 LE LE 01 TBA 
HRM 288 Co-op Education in HM **CR/NC** 
Department Permission Required Formerly known as: 
124710 001 LE LE 01 TBA 20 Jogaratnam. Gi ri 
HRM 289 Co-op Education in HM **CRINC** 
20 Jogaratnam. Giri 
**CR/Nt** 
Department Permi ssi on Requi red Formerly known as: 
119038 001 LE LE 01 T8A 
HRM 387 Co-op Education in HM 
20 Jogaratnam. Giri 
Department Permi ss i on Requi red Formerl y known as: 
119037 001 LE LE 01 TBA 
HRM 388 Co-op Education in HM **CR/NC** 
20 Jogaratnam. Giri 
Department Permission Required Formerly known as: 
124712 001 LE LE 01 TBA 
HRM 389 Co-op Education in HM **CR/NC** 
20 Jogaratnam. Giri 
Department Permi ss i on Requi red Formerly known as: HM 389 
119036 001 LE LE 01 TBA 
HRM 410 Human Resrce Iss in Hosp Indus 3.0 Cr 
Cl ass (es) not permi tted:. UGFR UGJR UGSO Prerequi s ite( s): MGMT 384 
125475 001 LE LE 01 M, W 12 : 30 - 1: 45P 119 MRSHL 30 Jogaratnam. Gi ri 
HRM 430 Hospitality Management Seminar 2.0 Cr 
Class(es) not permitted: UGFR UGJR UGSO Majors permitted : HCl2 
Prerequisite(s) : HRH 496 Formerly known as : HM 430 
. 119035 001 LE LE 01 M 300- 4:40P 117 MRSHL 30 Se~ert. Denver 
HRM , 440 Fin Mgt ~n Hospitlty Mgt 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : HECR 494 Formerly known as : HM 440 
119034 001 LE LE 01 T Th 8 :00- 9 : 15A 113 ROOSE 30 Jogaratnam . Giri 
Call Touch-Tone Registrationfor updated course information. Call academic l/epartmentfor TBA information. See page G23 for Code Key. 
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Hotel and Restaurant Management Touch - tone Code: 222 
Sect ID No , Spec Plan Type G,p ST Days Time Room Bldg Cap Primary Inst; ;Ictor 
HRM 479 Special Topics 3.0 Cr I 
Formerly known as: HM 479 
119031 <Section Title : Franchisi,ng and Contract Mgt 
ll9031 001 LE . · LE 01 M W ' 1l:00-12:15P ll7 MRSHL , 30 Severt. Denver 
119032 Section T,itle: Catering and Special Events Mg 
ll9032 002 ,'. LE LE 01 T Th 330- 4:45P ll3 · MRSHL 30 Moffett. Penny 
HRM 496 Hospitality Mngmnt Internship · 5.0 Cr 
Class(es) not permi-tted: UGFR UGJR UGSO _ Majors permitted: HC07 HC12 Formerly known as: HM 496 
ll9029 001 LE LE 01 ' M 9:00-10:40A ll2 ROOSE 15 Severt, Denver 
119030 003 LL ' LA 01 T Th' 9: 30 - :3: OOP TBA 15 Severt. Denver 
HRM 497 Independent Study 1. 0 Cr 
Department Permi s5.i on Requi red Former 1 y known as: HM 497 
124714 001 LE LE 01 TBA 5 Jogaratnam, Gi ri 
HRM 498 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permission Requi red Formerly known as: HM 49B 
ll902B 001 U LE #. 01 TBA 
, j-lRM 499 Independent Study 
5 Jogaratnam. Gi ri 
3.0 Cr ' 
Department Permission Required Formerly known ,as: HM 499 
124715 ' 001 LE LE , 01 TBA 5 Jogaratnam. Gi ri 
HRM 587 Co·op Education in HM 3.0 Cr **CR/NC** " 
Department Permi.ss i on Requi red Graduate. students (Senj ors with permi ss i on) ' Formerly known as: HM 587 
ll9027 001 , LE LE 01 TBA 5 Jogaratnam. Gi ri 
HRM . 609 Adv TopiCs in Food Syst Mgmnt 2.0 Cr 
Deportment P-ermission Required Graduate students only. Formerly known as :- HM 609 
-124717 ; 001 LE~E 01 . M 5:30- 7:10P 117 MRSHL 25 Rainville. Alice 
HRM 686 Practi cum 1. 0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red Graduate students only Formerly known 'as: HM 686 
1187B4 001 LE LE ' 01 TBA 5 Jogaratnam. Gi ri 
HRM 687 Practicum 2.0 Cr 
Depa rtment Permi S5 i on Requ ired Graduate students only Formerly known as' HM 687 
12471B 001 LE LE 01 TBA 5 Jogaratnani. Gi ri 
HRM ' 688 Practicum 3.0 Cr 
Department Permi ss ion Requi red Graduate students only Formerly k.nown as: HM 68B 
124719 001 LE LE 01 TBA . 5 Jogaratnam. Giri 
- 124119 Start date 1I0B/01 End date: 4/28/01 
HRM 690 ' Thesis 1.0 Cr 
Department Permi,ssion Recjui red Graduate students only formerly known as: ,HM 690 
119026 001 ' LE LE 01 W 5.:30- 7:10P TBA 5 
HRM 691 Thesis 2.0 Cr 
Department Perm; ss i on Requi red Grdd~ate students only Formerly known as: HM 691 
ll9025 001 LE LE 01 TBA 5 Jogaratnam. Giri 
HRM 692 Thesis 3.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only Formerly known, as: HM 692 
ll9024 001 LE LE 01 W 5:30 - 1: lOP TBt< 5 
H~M ' 697 Independent Study ./ 1. 0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only Formerly known as: HM 697 
124720 001 I . U LE 01 TBA 5 Jogara tnam. Gi ri 
HRM 698 In'dependent Study 2.0 Cr 
Department Permi ssion Requi red Graduate students only For;merly known as: HM 698 
124722 001 LE LE 01 TBA ' 5 Jogaratnam. Gi ri 
HRM 699 Independent Study , 3.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students 'only Formerly known as: HH 699 
ll9023 001 ' . .LE LE , 01 TBA 5 ' Jogaratnam. Gi ri 
Interior Design Touch-tone Code: 205 
Sect 10 No, Spec Plan . Type Grp ST Days Time Room Bldg 
IDE 120 Interior Desigll StudiO II ·, 3;0 Cr 
Majqrs, permi tted : HC08 Prerequi s i te( s) IDE 110 Former ly knowrT as: HECR 176 
ll9855 005 LE LE 01 M W 8~00 - 10:30A . TBA 
ll9853 007 LE LE 01 T Th -8'00-10:30A 209 ROOSE 
125379 006 LE LE 01 M W 5: 30 - 8: OOP 201 ROOSE 
125377 009 LE LE , 01 T Th 5:30- , BOOP 209' ROOSE 
IDE 121 Int Design Materl & Components 3.0 Cr 
ll9852' 001 LE LE 01 T Th 330- 4:45P 101 MRSHL ' 
IDE 131 Orientation to Interior Design 1.0 Cr' 
ll9551 001 LE LE 01 T Th 2 :00- 2:50P 101 MRSHL 
Cap Primary Instructor 
15 
15 
15 ' 
15 
Additional Fee(s) : 
50 
**CR/NC** 
20 
Call Touc"~Tone Registrationfor updated course information. Call acadenuc department for TBA information: See page G23 for Code Key . . 
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Interior Design Touch-tone Code: 205 
Sect ID No. Spec Plan Type Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
IDE 220 Interior Design Studio IV 4.0Cr . Additional Fee(s): $25.00 
Majors permitted: HC08 Prerequisite(s): IDE 111 & IDE 121 & IDE 210 & iDE 211 & FA 231 & CNST 201 & IDE 221 See Catalog. 
Formerly known as : HECR 276 I 
125637 001 LE LE 01 M W 8:00-11:20A TBA 10 
125684 '002 LE LE 01 T Th 11: 30- 2: 50P 201 ROOSE- 15 
. 124044 006 LE LE 01 T Th 5: 30· 8: SOP 201 ROOSE 15 
IDE 221 Envrnmntl System for Interiors 2.0 Cr 
Class(es) not permitted : UGFR Formerly known as : HECR 308 
119851 002 LE LE 01 T Th 3: 00 - 3: SOP 113 · ROOSE 35 
IDE 278 Special Topics 2.0 Cr 
126008 Section Title: Computers for Int. Design II . 
126008 003 CE . LE LE 01 T Th 8: 00 -10: 20A TBA 24 Sutton . . Martha 
126006 Section Title: Computers for Int . Design II 
126006 001 ' CE LE LE 01 T Th 11 : 00 -12: 20P- TBA 24 Sutton. Martha 
126009 Section Title: Computers for Int. Design II 
126009 004 CE LE LE 01 M W . , 12: 30 - .1: SOP TBA 24 Sutton. Martha 
126007 Section Title: Computers for Int. Desi!ln II . \ 
126007 002 CE LE LE 01 J Th 4: 00 - 5: 20P TBA 24 Sutton. Martha 
IDE 313 Space Planning&Specifications 3.0 Cr 
Prerequisite(s): IDt 110 & CNST 125 or INTE 125 Formerly known as HECR 349 
123381 002 LE LE 01 T Th 9:30-1O :45A 113 ROOSE .25 
IDE 320 Int Design Studio VI:Contract 4.0 Cr Additional Fee(s) : . $35.00 
Prerequisite(s): IDE 310 & IDE 312 & IDE 313 Formerly known as : HECR 310 ! 
119850 002 LE LE 01 _ T Th 11: 30 - 2: SOP 209 ROOSE 18 
IDE 321 History of Inters:1800-Present 2.0 Cr 
Class(es) not permitted : UGFR UGSO Formerly known as: HECR 352 
119849 002 LE LE 01 T Th 5: 30- 6: 20P 113 ROOSE 20 
IDE 420 Int Design StudioVIII:Contract . 4.0 Cr Additional Fee(s): , $35.00 
Prerequisite(s): IDE 410 & MGMT 386 Formerly k.nown as : HECR 447 
119848 003 . LE LE 01 T Th 8: 00 -11 : 20A 201 ROOSE 18 
IDE 422 Prof Pract in Interior Design 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : MGMT ·386 & MKTG 360 Formerly known as : HECR 448 
119847 002 LE LE 01 T Th 12:30- 1:45P 113 ROOSE 18 
IDE 498 Independent Study 2,0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
119171 001 LE LE 01 TBA . 2 
IDE 687 Practicum 2.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
119104 001 LE LE 01 TBA 5 
IDE 690 Thesis . T.O Cr 
, Department Permission Requi red Graduate students only 
119156 001 LE LE 01 W 5:30 - 7: 10P TBA 5 
IDE 691 Thesis 2.n Cr 
Department Permission Requi red Graduate students only 
123607 001 , LE LE 01 TBA 2 
IDE 692 Thesis 3.0 Cr 
Department Permission Requi~ed Graduate students only 
123563 001 LE ' LE 01 W 5: 30 - 7 10P TBA 2 
IDE 698 Independent Study 2.0 Cr Additional Fee(s): $35.00 
Department Permission Required Graduate students ' only 
119154 001 LE LE 01 TBA 
119155002 LE ' LE 01 TBA 
IDE 699 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permi ssion Requi red Graduate students only 
119153 001 LE.LE 01 TBA 
Interdis Health and Human Services 
Health and Human Services Touch-tone Code: 194 
Sect ID No. Spec Plan Tvoe Grp ST Days' Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
IHHS 226 Computers for Health&Human Svc 3.0 Cr Additional Fee(s): $30.00 
119399 001 LL LE 01 M 1: 00 - 1: SOP 117 MRSHL 30 
119400 002 LL LA 01 M 9:00-12:20P 013 ROOSE 15 
119401 003 LL LA ,01 W 9:00-12:20P 013 ' ROOSE 15 
Cal/. Touc"-Tone Registration for updated course information. Call acal/emie department for TBA information. See page Gl3 for Code Key. 
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Nursing 
OVERRIDES : Must be authorized by the instructor and the department head . Student should receive written approval from Ithe instructor 
prior to requesting an override from the department head at 228 Ki ng . 
. . ' . 
Nursing students are assessed S15 .00 per credit hour addi ti onal tuition on all clinical laboratory courses to help d.efray the additional 
cost of the program . . 
Nursing Touch-tone Code: 191 
Sect ID No. Spec Plan Type Grp ST Days Time Room 8ldg Cap Primary instructor ,' 
NURS 178 Special Topics 2.0 Cr 
118787 001 ' LE LE 01 M 3: 00- 4: 50P 203 MRSHL 30 Scheffer . Barbara 
NURS 250 Art & Science of Nursing II 2.0 Cr 
Majors permitted: NU01 NU03 Corequisite(s) : MICR 328 NURS 251 NURS 270 
Prerequi s i tee s) : NURS 207 & NURS 208 & .NURS 209 & NURS 220 & NURS 260 
119846 001 LE LE 01 W . 3: 00 - 4: 50P 203 MRSHL 50 Jackonen . Sharon 
NURS, 251 Art &Science of Nursing ·I.I Lab 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Majors permitted : NUOI NU03 Corequisite(s) : MICR 328 NURS 250 NURS 270 
Prerequisite( s) : NURS 207 & NURS 208 & NURS 209 & NURS 220 & NURS 260 
119182 001 LA LA 01 T 7: 00- 2:00P TBA ANAPH 
119183 002 LA LA 01 T 7:00 - 2:00P TBA VAHAA 
119184 003 LA LA 01 W 7: 00 - 2: OOP TBA ANAPH 
119185 006 'LA LA 01 Th 7:00 - 2:00P TBA ANAPH 
119186 007 LA LA 01 Th 7:00- 2:00P TBA VAHAA 
119187 008 LA · LA 01 F 7: 00 - 2 :.OOP T8A ANAPH 
119188 009 LA LA 01 F 7: 00- 2:00P TBA VAHAA 
NURS 260 Pathophysiology 4.0 Cr 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
Jackonen , Sharon 
Berry , Li nda 
Lan, Virginia 
Berry , Li nda 
Ma j ors permitted: NU01 NU03 Prerequisite(s) : CHEM 120 & zaOL 201 & ZDOL 202 Formerly known as : NllRS 320 
122589 001 LE LE 01 T Th 2:00- 3:50P 108 MRSHL 60 Wilson . Lorraine 
NURS 270 ' Pharmacology 3.0 Cr 
Majors permitted : NUOI NU03 Prerequisite(s) : NURS 207 & NURS 208 & NURS 209 
122590 001 LE ' LE 01 W 5: 30 - 8: 20P 108 MRSHL 60 Fl aherty. Ger i 
NURS 304 Nur Care Childbearing Families 2.0 Cr 
Maj ors permi tted : NUOI NU03 Corequisite(s ): NURS 305 NURS 308 Prerequis ite(s) : NURS 250 & NURS 251 
122591 . 002 LE LE 02 M W 10 : 00 · 11 : 50A 101 MRSHL. .24 Hi 11 egas. Kathleen 
122592 003 LE LE 03 M W 10 : 00 -11 . 50A 101 MRSHL 24 Hill egas. Kathleen 
NURS 305 Nur Care Childbearng Famls Lab 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Cl ass (es) not permi tted : UGFR UGSO Majors permi tted : NUOI NU03 
Corequi s i tee s) : ,NURS 304 NURS 308 Prerequi s i tee s): NURS 250 & NURS 251 
122594 010 LA LA 02 F 7:00- 3:00P TBA SJMH 
122594 Additional meeting time: S . 7: 00-11: OOA TBA 
122596 007 LA LA 02 W 3: 00 - 7: OOP TBA SJMH 
122596 Additional meeting time : Th 7:00- 3:00P T8A 
122593 008 LA LA 03 Th 7: 00 - 3: OOP T8A SJMH 
122593 Additional meeting time : F 7:00-11:00A TBA 
122595 011 LA L..\ 03 TW .2: 00 - 8: OOP TBA OAKWH 
NURS 306 Nur Care Childrearing Families 2.0 Cr 
Class(es) not permitted : UGFR UGSO Majors permitted: NUOI NU03 
Corequisite(s) : NURS 307 Prerequisite(s) : NURS 250 & NURS 251 
122597 003 LE LE 02 M W 10 : 00 -11 : 50A 115 MRSHL 
122598 004 LE LE 03 M W 10 :00-11 :50A 115 MRSHL 
NURS 307 Nur Care Childrearng Famls Lab , . 3.0 Cr 
C1ass(es) not"permitted : 4GFR UGSO Majors permitted : NUOI NU03 
Corequi s i tee s): NURS 306 Prerequi s i tee s) : NURS 250 & NURS 250 
122602 009 LA LA 02 ThF 7: 00 - 1: OOP TBA CHILH 
122599 001 LA LA 02 M 1: 30· 6 :.30P TBA UMMOT 
122599 Additional meeting time : T 7:00- 2:00P TBA UMMOT 
122601 008 LA LA 03 ThF 7: 00 - 1: OOP TBA CHILH 
122600 002 LA LA 03 M 1: 30 - 6: 30P TBA UMMOT 
122600 Addi tiona 1 meet i ng time: T 7 : 00 - 2: OOP TBA UMMOT 
NURS 310 Concepts oLProfsnl Practice I 2.0 Cr 
Prerequisite(s) : ANTH 135 or 'SOCL 105 '& PSY 101 & CHEM 120 & ENGL 121 
125748 002 CE LE LE 01 TBA 
125747 001 ' CE LE .LE ·, 01 Th 5 : 30 : 7: 20P TBA EMUL V . 
126021 003 CE LE L.E 01 W 6.30 - 8: 20P 106' MRSHL 
NURS 330 Adult Health Nursing I 2.0 Cr 
8 
8 
8 
8 
24 
24 
8 
8 
8 
8 
20 
40 
20 
Sied1aczek, Gail 
Sied1aczek . Gail 
Beard , 8etty 
Wu, Tsu-Yin 
Tanica1a . Martha 
Additional 
Tanica1a , Martha 
Tahica1a , Martha ' 
Ne 1 son . Sandra 
Pfoutz , Susan 
C1 ass (es) not permitted: UGFR UGSO Majors permi tted: NUOI NU03 Corequi s ite( Sl: NURS 331 
Fee(s): 
Prerequi s i tee s) : NURS 207 & NURS 208 & NURS 209 & NURS 220 & NURS 250 & NURS 251 & NURS 270 See Cat a log. 
119564 002 LE LE 01 M 3:00- 4:50P 113 MRSHL 32 Rubenfeld. Marlene 
NURS 331 Adul ,t Health Nursing I Lab 3.0 Cr Additional Fee(s): 
C1ass(es) not permitted: UGFR UGSO Majors permitted : NUOI NU03 Corequisite(s) : NURS 330 
Prerequisite(s): NURS 207 & NURS 208 & NURS 209 & NURS 220 & NURS 250 & NURS 251 & NURS 270 See Catalog. 
119561 001 'LA LA 01 T 7:00- 1:00P TBA OAKWH 8 Burgess. Linda 
125337 002 LA - LA 01 . W 7: 00 - 1: OOP TBA OAKWH 8 Burgess . L i ad;! 
119562 003 . LA LA 01 T' 3:00- 9:00P TBA SJMH ' 8 Rubenfeld. Marlene 
119563 006 LA LA 01 Th 3:00- 9:00P TBA SJMH 8 'Rubenfe1d , Marlene 
$45.00 
.f 
$45.00 
$45.00 
$45.00 
Call Touch-Tone Registrationfor updated course information. Call academic department for TBA information. See page G13 for Code Key. 
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Nursing Touch-tone Code: 191 
Sect ID No . Spec Plan TyPe Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
NURS 340 Community Mental Health Nursng 1.0 Cr 
Corequisite(s) : NURS 341 '. Prerequisite(s) : NURS 27p & NURS 310 & NURS 220 & EDPS 325 
126028 002 CE LE LE 01 M 7: 30- 8: 20P TBA EMUL V 20 Rank in. Larry 
126028 Students must take 1 ab sect ion 126029 . 
126036 003 CE LE LE 01 T 730- 8:20P TBA MAUC 11 
126036 Students must take lab section 126037 . 
NURS 341 Community Mental Hlth Nur La~ 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Corequisite(s) NURS 340 PrerequisiteCs): NURS 310 & NURS 270 & NURS 220 & EDPS 325 
' 126029 002 CE LA LA 01 TBA 20 
126029 Students must take 1 ecture sect ion 126028 . 
126037 003 CE LA LA 01 TBA 11 . 
126037 Students must take 1 ecture se~t i on 126036. 
NURS 350 Psychiatric Mental Health Nurs 2.0 Cr 
Class(es) not permitted: UGFR UGSO Majors permitted: NUOI NU03 prerequisite(s): NURS 308 
119845 (l01 LE LE 01 W 3:00- 4:50P 113 MRSHL 32 Scheffer. Barbara 
NURS 351 Psychiatric/Mentl ~lth Nur Lab 3.0 Cr ftdditional Fee(s): 
Class(es) not permitted: UGFR UGSO Majors permitted : NUOI NU03 Prerequisitels): NURS 308 
122605 006 LA LA • 01 W 7' 00· 1: 30P TBA UMMED 8 Nelson. Sandra 
122603 002 LA LA 01 Th 7: 00 - 1: 30P , TBA UMMED 8 Ne 1 son. Sandra 
122604 003 LA LA 01 T 300- 900P TBA UMMED 8 Scheffer . Barbara 
125338 001 LA LA 01 Th 3: 00 - 9 OOP TBA UMMED 8 Scheffer. Barbara 
NURS 372 Nursing Research 2.0 Cr 
Cl ass (es) not permi tted: UGFR UGSO Majors permi tted : NUOI NU03 
122606 003 LE LE 01 TBA 40 Lan. Vi rgi ni a 
122607 004 LE LE 01 M B: 00 - 9: 50A 203 MRSHL 40 Hill egas . Kathleen 
125750 005 CE LE LE 01 Th 7 :30- 9: lOP TBA EMULV 35 
NURS 404 Adult Health Nursing II 2.0 Cr 
Class(es) not permitted: UGFR UGSO Majors permitted: NUOI NU03 
Corequisite(s) : NURS 405 NURS 460 Prerequisite (s): NUR$ 330 & NURS 331 
123552 001 LE ' LE 01 M 1:00- 2:50P 112 ROOSE 32 Williams. Michael 
NURS 405 Adult Health Nursing II Lab 3.0 Cr 
Class(es) not permitted: UGFR UGSO Majors permitted: NUOI NU03 Corequisite(s): NURS 404 NURS 460 
'123553 004 LA LA 01 W 700· 3:30P tBA SJMH ,8 Harrison . Denise 
i23554 006 LA LA 01 Th 7: 00 - 3 30P TBA SJMH 8 Marsh. Valeri e 
123555 007 LA LA 01 Th 7: 00- 330P TBA 8 
123556 002 LA LA 01 T 3: 00 -11 : 30P TBA 'UMMED 8 Will i ams . Mi chae 1 
NURS 420 Evolution of Professional Nurs 2.0 Cr 
Class(es) not permitted: UGFR UGS.O Majors permitted NUOI NU03 
118816 002 LE LE 01 M 5:30- 720P 103 MRSHL 40 Nelson. Sandra 
125745 003 CE LE LE 01 M 5: 30 - 7 20P TBA EMULV 45 
125746 004 CE LE LE 01 ,T 5:30- 720P TBA MAUC 35 
NURS 430 Hlth Care of Vulnerable Populn 2.0 Cr 
Class(es) not permitted: UGFR UGSO . Majors permitted: NUOI NU03 
119560 001 LE LE 01 W 5:30- 7:20P 103 MRSHL 40 Berry. Linda 
NURS 450 Community Health Nursing 2.0 Cr 
Class(es) not permitted: UGFR UGJR UGSO Ma jors permitted: NUOI NU03 
Prerequi si tee s) : ' NURS 304 & NURS 305 & NURS 306 & NURS 307 & NURS 308 & NURS 330 & NURS 372 See Catalog. 
126032 002 CE LE LE 01 M 7: 30 - 9: 20P TBA EMUL V 18 
126032 Students must take lab section 126033 or section 126034 . 
126038 003 CE L~ LE 01 T ' 7 30· 9 :ZOP TBA MAUC 11 
126038 Students must take 1 ab section 126039 . 
119559 001 LE LE 01 W 7 30- 920P 101 MRSHL 40 Alford-Trewn. Peggy 
NURS 451 Community .Health Nurs Practice 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Class(es) not permitted: UGFR UGJR UGSO ' MaJOrs permitted: NUOI NU03 
Prerequi s i tee s) : NURS 304 & NURS 305 & NURS 306 & NUR5 307 & NURS 308 & NURS 330 & NURS 372 See Catalog. 
119557 004 'LE LE 01 T 800- 200P TBA HFHHC 10 Alford-Trewn . Peggy 
119558 005 LE LE 01 W 8:00- 2:00P TBA 10 Nunn. Pafricia 
119556 002 LE LE 01 Th 8:30- 230P TBA 10 Alford-Trewn . Peggy 
126033 003 CE .LA LA 01 TBA 9 
126033 Students must take- lecture section 125032. 
126034 006 CE LA LA 01 · TBA. 9 
126034 Students must take lecture section 126032. 
126039 007 CE LA LA 01 TBA 11 
126039 Students must take 1 ecture section 126038 . 
NURS 460 Nursing Leadership & Managemnt 2.0 Cr 
Class(es) not permitted: UGFR UGSO Majo-rs permitted ' NUOI NU03 Corequisite(s): NURS 404 NURS 495 
123551 001 LE LE 01 M 7:30- 9:20P 101 MRSHL 40 Nunn. Patricia ' 
NURS 479 Special Topics 3.0 Cr 
126024 Section Title: Nursing Practice 
126024 001 CE LE LE 01 
NURS 498 Independent Study 
Department Permi ss i on Requi red 
118744 001 LE LE 01 
Th 
TBA 
5: 30· 8: OOP TBA 
2.0 Cr 
25 
5 
$15.00 
$45.00 
$45.00 
Call Touch- Tone Registration for updated course information. Call academic department for TBA information. Set! page Gi3 for COlle Key. 
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Nursing Touch-tone Code : 191 
'Sect ID No. Spec PUn Type Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary I nstructor 
NURS 499 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permission Required 
118745 001 LE LE ' 01 TBA 5 
' NURS 592 Special Topics 3.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permi~sion) 
118815 Section Title: Adv Health Assessment 
118815 003 LE LE 01 W 5: 30 - 7: 20P 208 MRSHL 
118815 Additional meeting time : WTh 7:30- 9:20P 206N MRSHL 
NURS 614 Seminar in Proposal Developmnt 2.0 Cr 
, Graduate students only Prerequisite(s): NURS 610 
1187'94 001 LE LE 01 Th 7: 30 - 9: 20P 115 " MRSHL 
125549 003 , CE DE CV 01 T8A 
. 125546 002 CE ' DE CV 01 Th 7: 30 - 9: 20P TBA 
NURS 620 Tch 81th Care Sys : Instr Stratg 3.0 Cr 
Graduate students only 
125339 001 LE LE 01 M 5: 30- 8: 20P 112 ROOSE 
NURS '650 Adv Adult Hea lth Nurs i n'g 3.0 Cr 
. Graduate students only Prerequisite(s): NURS 500 & NURS 5.D4 & NURS 600 
118793 001 LE LE 01 M 5: 00 · 7 :30P G09 HALLE 
125551 004 CE DE CV 01 , Th 5:30- 7:20P TBA , EMULV 
125552 005 CE ' DE CV 01 Th 5: 30 - 7: 20P TBA JCC 
NURS 665 Practicum in Adv Adult Health 3.0 Cr 
125303 001 LE LE 01 See ,speci a 1 meeti ng schedu 1 e 
125303 Specia l meeting : 1110 W 5:30- 8:20P 119 MRSHL 
125303 Special meeting : 2114 W ' 5:30- 8:20P 119 MRSHL 
125303 Speci a 1 meet i ng 3/21 W 5: 30 - 8: 20P 119 MRSHL 
125303 Special meeting: 4/18 W 5:30- 8:20P 11'9 MRSHt 
NURS 688' Field Study 2.0 Cr 
Department Permission Requi red Graduate students only ' 
123569 001 LE LE 01 TBA 
123570 002 LE ' LE 01 TBA 
NURS 693 Thesis 4.0 Cr 
Department Permission Requ; red Graduate students only 
'123571 001 l[ LE 01 TBA 
' NURS 799 Independent Study '3.0 Cr 
Department Permission Requi red Graduate students only 
125517 S.ection Title : Nurse Practioner Ii 
125517 001 LE H 01 T 5:,30 - 8: 20P ' 123 MRSHL 
125518 Section Title : Nurse, Practioner II 
125518 002 LE LE 01 T 5 :,JO - 8 : 20P TBA 
125519 Section Title : Nurse Pract ioner II 
125519 003 LE LE 01 . T 5: 30- '8: 20P TBA 
24 
20, 
20 
20 
20 
1B 
15 
15 
15 
2 
3 
3 
Newsome. Jacque1 ine 
Beard. Betty 
Beard. Betty 
Beard. Betty 
Beard. Betty 
Lan. Vi ~gi ni a 
Lari . Vi rgi ni a 
6, Newsome. Jacqueline 
, 
6 Newsome. Jacque 1 i ne 
6 Newsome. Jacque 1 i ne 
Social Work 
" 
OVERRIDES: A mi ni.l1um number are gi Yen on a fi rst -come. fi rst -served bas is, Addi tiona 1 overri des requi re the permi ss; on of the 
instructor and tl)e depart,ment head .. at 411 Ki ng , ' 
,Gerontology Touch-tone Code: 193 
Sec:t ID No. Spec Plan Type Grp 5T Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
GERT 277 Special Topics 1.0 Cr 
125314 Section Title : Intro to Careers in Gerontolog 
115 MRSHL 35 Grabi nski . Joanne 
115 MRSHL 
125314 001 CE LE LE 02 F. 12:30- 8:00P 
125314 AtJdi1:;ona1 meeting time : ' S 8 :30- 4: 00P 
125314 Start date: 2/09/01 ' End .date : 2/10101 
GERT '497. Independent Study 1.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
119843 001 LE LE' 01 TBA 1 
GERT 498 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permi ss; on Requi red 
11.9841 001 LE LE 01 TBA 5 
GERT 499 Independent Study 3.0 ·Cr 
Department Permi ss'; on Requi red 
119839 001 \ LE LE 01 T8A 5 
GERT 518 Innovatns in Alzheimer's Care 2.0 Cr 
Graduate .students ' (Seniors with permission) . I 
125647 001 CE LE LE (}1 See special meetlng sChedule' 30 Campbe 11 , Joe 
125647 Special meeting : 1/12 - 1/13 FS 9:00- 4:00P TBA 
125647 Special meeti~g' : 3/03 S 9:00- 4:00P TBA 
125647 Special meeting: 4/07 S 9,:00- 4 :00P TBA 
125647 Start date: 1112/01 End date: 4/07101 
Call Touch-Tone Registrationjor updated course injornuJtion. Call academic department/or TBA in/ornuJtion. See page G23 jor Code Key.' , 
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Gerontology Touch-tone Code: 193 
Sect lD No. Spec Pl an Type Grp. ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
GERT 528 Care Issues Adv-Stage Dementia 2.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) Prerequisite(s): GERT 5Hi 
125648 001 CE LE LE . 01 See speci a 1 meeting schedu 1 e 30 Robi nson. Patri ci ,a 
125648 Special meeting: 1/26- 1/27 FS 9:00- 4:00P TBA EMULV 
125648 Special meeting: 3/16- 3/17 FS 900- 4:00P ' TBA EMULV 
125648 Start date: 11'26/01 End date: 3/17 / 01 
GERT 590 Special Topics 1.0 Cr 
Graduate students (Seni ors wi th permi ssi on) 
. 125539 Section Title: Older ,Adult Chemical Dependncy 
125539 002 CE LE LE 02 See special meeting schedule 25 Smith, Jeff ' 
125539 Special meeting 1119- 1120 FS 9:00- 4:00P TBA EMULV 
125539 Start date 1/19/01 End date: 1120 / 01 . 
125617 Section Title: Edna. Gates. Conf on Dementia Ca 
• 125617 003 C~ LE LE 03 See speci a 1 meet; ng schedule 30 Campbe 11, Joe 
125617 Special meeting: 4/03- 4/05 TWTh 9:00- 4:00P TBA NOVIH 
125617 Start date: 4/03/01 End date: 4/05 / 01 
GERT 591 Special Topics . I 2.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) 
125618 Section Title: Respndng to Behavio~al Sym Oem 
125618 003 CE LE LE 01 See special meeting schedule 30 Robinson, Patricia 
125618 Special meeting: 2/02- 2/03 . FS 9:00- 4:00P TBA EMULV 
125618 Special meeting: 3/24 S 9:00- 4:00P TBA EMULV 
125618 Special meeting: 4/05 Th 9:00- 4:00P TBA NOVIH 
125618 Start date 2/02/01 End date : 4/05 / 01 
G~RT 697 . Independent Study 1.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red Graduate 'students only 
119838 001 LE LE 01 TBA 
GERT 698 Indep~ndent Study 2.0 Cr 
Department Permi ss ion Requi red Graduate students only 
119837 001 LE LE 01 TBA ' 5 \ . 
GERT 699 IDdependent ,Study 3.0 Cr 
Department Permission 'Requi red Graduate students only 
119836 001 LE LE 01 TBA 5 
Social Work Touchdone Code: 192 
Sect lD No, Spec Pl an Type Grp ST Days Time Room . Bl dg Cap Primary Instructor 
SWRK 120 Intro Swk Serv&Prof Role 3.0 Cr 
Eq~ivalent to: SWRK 251 SWRK 254 
119834 002 LE ' LE 01 T Th 11 : 00 -12: 1SP 203 MRSHL 
119835 003 . LE LE 
SWRK 222 Socl Welfare Pol 
01 M 
&Servcs 
6: 30 - 9: 20P 203 MRSHL 
3.0 Cr \ 
Prerequisite(s ): SWRK 120 Equi vdlent to: SWRK ·251 SWRK 254 
119831 001 LE LE . 01 T Th 9:~0-1045A 113 MRSHL 
119830 002 LE LE 01 T 6:30- 9:20P 203 MRSHL 
SWRK 251 Self Assessment & Develment 1.0 Cr 
Corequisite(s) : SWRK 254 Equivalent to: SWRK 120 SWRK 222 
124B91 002 L.E LE 01 Th 1: 00 - 1: 50P 208 . MRSHL 
124890 001 LE LE . 01 T 4: 00 - 4: 50P 208 MRSHL 
SWRK 254 'SWK Profession/Social Serv Pol 4.0 Cr 
Corequisite(s) : SWRK 251 Equi valent to: SWRK 120 SWRK 222 _ 
124892 001 LE LE 01 T Th 2: 00-3 50P 203 MRSHL 
t SWRK 287 Co-op EduC:. in Social Work : 3.0 Cr 
'Department Permi ssion Requi red Prerequi site ( s): SWRK 120 
122634 001 - LE LE 01 TBA 
SWRK 315 Theret Bases Soc WkPrac 3.0 Cr 
Class(es) not permitted: UGFR UGSO Majors permitted SWOl SW02 SW03 
50 
50 
35 
35 
Lewis , Ronald 
Snlith, Harrison 
25 . Brown, Kaaren 
25 Brown, Kaarer 
50 Brown, Kaaren 
**CR/NC** 
' 5 . • 
Prerequisite(s ): SWRK 120 & SWRK 222 & PSY 101 _& SOCL 105 & EDPS 325 & PSY 360 
119828 001 LE LE ' 01 T Th 12':30- 1 :45P 113 MRSHL ' 35 
119829 002 LE ' LE 01 , T 6:30- 920P 112 ROOSE 35 
SWRK 317 . Social Work Practice I 3.0 Cr 
Majors permitted: SW01 SW02 SW03 Coniquisite(s): SWRK 388 
Prerequi s i te( s): SWRK 120 & SWRK 222 or SWRK 251 & SWRK 254 & SWRK 315 
119820 001 LL LE A 01 W 6: 30 - 8: 20P 112 ROOSE 35 
119824 005 LL LA A 01 W 3:30- 5:20P 208 MRSHL 12 TBA 
119822 003 LL LA A 01 M 4:00 - 5:50P 20B MRSHL 12 mA 
119823 004 LL LA A 01 M 6:30- 8:20P 208 MRSHL 12 
119821 002 LL LE B 01 "\ 10 00-11 :50A 115 MRSHL 35 
119825 006 LL LA B 01 T 8:00· 9:50A 208 MRSHL 12 
119827, 007 LL LA B 01 Th 8: 00 - 9' 50A 208 MRSHL ,12 
119826 008 LL LA B 01 Th 10 : 00 -1150A 208 MRSHL 12 
Call Touch- Toni! Registration for updated course information. Call academic department for TBA illformation. See page G23 for Code Key . . 
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Social Work Touch - tone Code.' 192 
. Sect ID No . Spec Pl an Type Grp ST· Days • Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
SWRK 360 -Prac .lss wi People of Color 3.0 Cr 
MajorS' permitted: SW01 SW02 ~W03 Prerequisite(s): SWRK 315 & SOCL 214 & ANTH 135 & ECON· 328 or PSY 242 orSOCL 344 
119818 001 LE LE 01 T 2: 00 - 4: 50P 115 MRSHL 25 . Lewi s. Ronald 
119819 003 . LE LE 01 Th 6:30- 9:20P 114 ROOSE . 25 
SWRK 387 - Co-op Educ in Social Work 3.0 Cr**CR/NC** 
Department Perm; ss i orlRequi red Prerequi s ite( s) : SWRK 120 
122635 001 L,E LE 01 TBA 
SWRK '388 Pre-Professional ,p·ractcm 3.0 Cr _ 
Class(es) not permitted: UGFR UGSO Majors permitted: SW01 SW02 SW03 Corequisite(s): SWRK 317 
' Prerequisite(s): SWRK 120 & SWRK 222 or SWRK 251 & SWRK 254 
. 119816 ' 001 · LE LE . 01 Th 2:00- 4:50P 115 MRSHL 25 
119817 002 Lg LE 01 W 630- 9:20P 11'4 ROOSE 25 
,SWRK 403 · Practice Issues W/Women 3.0 Cr 
Majors permi tted: SW01 SW02 SW03 Prerequi s i tee s) : 
119814 001 tE . LE 01 M W 
Il9815 002 · LE LE 01· W 
SWRK 405 ' Anlys & Chng Soc Wel Pol 
PSY 242 
9: 30 -10: 45A 113 MRSHL 
6: 30 - 9: 20P 203 MRSHL 
3.0 Cr 
25 
25 
'Must b"e taken concurrently with SWRK 488 or SWRK 489. Majors permi·tted : SW01 SW02 SW03 
Prerequisite(s) : SWRK 1'20 .& SWRK 222 or SWRK 251 & SWRK 254 & PLSC 112 or PLSC 202 ' 
119812 001 LE LE 01 M W 12:30- L45P 208 MRSHL 26 , Brown -Chappell. Betty 
119813 002 LE LE . 01 M 630- 9:20P 110 ROOSE 26 Brown-Cilappell. Betty 
SWRK 408 Social Work Practice II 3.0 Cr 
Department Permiss i on Requi red Majors permi tted: 
119810 001 LE LE' 01 M W 
SW01 SW02 SW03 Corequisite(s): SWRK 488 
119811 002 U LE 01 M 
11 : 00 -12: 15P' 113 HRSHL 25 Brown . Kaaren 
SWRK 409 Social Work Practice III 
5:30 - 8:20P 115 MRSHL 25 
3.0 Cr 
Department Permission Requi red Majors permitted: ' SW01 SW02 SWOJ 
Corequi S1 te( s): SWRK 489 Prerequi s ite( s) : SWRK 408 & SWRK 488 
119808, 001 LE LE 01 , M W 11:00 -12:15P 
119809 002 ' LE LE 01 W 6:30- 9:20P 
. , SWRK 431 Subs.tance Abuse ' 
208 MRSHL 
113 ' ROOSE 
3.0 Cr 
Prerequi s i tee s): SWRK 222 
25 
25 
119807 OOl LE LE 01 T 6:30- 9:20P 110 ROOSE 35 
SWRK 443 Assessment Issues :Dom Violence 3.0 Cr 
Class(es) not permitted : UGFR UGSO Prerequisite(s): SWRK 120 
Zi efert, Mar jori e 
. .' . 
119013 001 CE LELE 01 S 9:00 -11:40A 119 MRSHL 35 . TBA 
SWRK 479 'Special Topics 3.0 Cr 
Prerequisite(s): SWRK 222 
119012 001 ' .LE LE 01 T 630- Q:20P 102 ROOSE 15 
SWRK 488 -Field Experience I 6.0 Cr ' 
Department Permission Required Majors permitted: SWOl SW02 SW03 ' CorequiSiteCs): SWRK' 408 
Prerequisite(s): SWRK 315 ,& SWRK 317 .& SWRK 360 &SWRK .388 
119805 001 . LE LE 01 M 3:00- 4:50P 119 MRSHL 25 
119806 003 LE LE 01 M 3:00- 4:50P 101 MRSHL 25 
SWRK 489 Field Experience II 6.0 Cr 
Department Permiss i on Requi'red Majors permi tted: 
119802 001 LE LE 01 W 
SWOl SW02 SW03 Corequisite(s): SWRK 409 
119803 . 002 LE LE 01 W 
3:00 - 450P 101 MRSHL 25 Harkema. Julie 
119804 003 LE LE . 01 W 
3:00 - 4:50P 119 MRSHL 25 We inberg , Sylvia 
SWRK 497 r'ndep~ndent Study 3:00- 4:50P 115 MRSHL 25 Mi .ller. Bonnie 
Department Permi ss i on Requi red Majors permi tted: 
119797 001 ; LE LE 01 TBA 
SWRK 498 \ I ndependent Study , 
Department Permission Requi red Majors permitted: 
ll9794 001 LE . LE 01 TBA 
SWRK 499 lndependent Study 
1.0 Cr 
SWO 1 SW02 SW03 
2.0 Cr 
SW01 SW02 SW03 
- 3.0 Cr ' 
Deparfment Permi ss i OQ Requi red- Majors permitted : SWOl SW02 SW03 
119791 , 001 LE LE 01 'TBA 
SWRK 507 HBSE:Groups .Organiztns.&Commun 2.0 Cr 
Graduate· students (Seniors with permission) 
124893 001 CE LE LE 01 
119136 003 ' LE LE 01 M 
Majors permitted: SW96SW97 S~98 
S .9:00 -10:40A ' 106 MRSHL 
5 30 - 7 20P 106 . MRSHL 
SWRK 520 Generalist Social Work Practic 3.0 Cr 
Prerequisite(s): SWRK 506 
25 TBA 
25 Kurtz. Linda 
Graduate students (Sem ors with permi ss ion) Majors permitted SW96 SW9697 SW9698 SW9699 ' Prerequi site( s) : SWRK 510 
119446 001 LE .LE 01 W 7:30-1020P 113 MRSHL 20 Kurtz . L.inda 
119445 002 CE LE 'LE 01 W 730-1020P 115 MRSHL 20 
SWRK 521 Policy Analysis & ~Change . 3.0Cr . 
Graduate students (Seniors 'with permission) Majors permitted: SW96 'SW9697 SW9698 SW9699 
124B94 002 CE LE LE 01 S 1: 00 - 3: 30P 208 MRSHL 25 Lewi s. Rona 1 d 
' 119152 001 LE LE 01 M 730-10 :20P 102 ' ROOSE 25 Lewis. Ronald 
Call Touch-Tone Registratio'1for updated course information. Call academic departmentfor TBA information. See page G23 for Code Key. 
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Social Work Touch-tone Code: 192 
Sect ID No. Spec Pl an Type Grp ST . Days Time Room Bl dg Cap Primary Instructor 
SWRK 542. Family Centered Practice 3.0; Cr 
Graduate students (Seniors with permission)' Majors permitted: SW96 SW9697 SW9698 SW9699 
119449 001 CE LE LE .' 01 S 9: 00 -11: 40A 208 MRSHL 25 Ragg. Mark 
119448 002 LE LE 01 T 7:30-10:20P 115 ROOSE 25 Smith. Harrison 
SWRK 543 Practice with Children & Youth 2.0 Cr 
.Graduate students (Seniors with permission) 
123452 001 LE LE 01 T 5: 30 - 7: 20P 208 MRSHl. 25 TBA 
SWRK 546 Law and the Family 3.0 Cr 
Graduate students (Seni Drs wi th permi ssi on) 
119790 001LE LE 01 M 7:30-10 : 20P 113 MRSHL 
SWRK 550 Working with Aging People 3.0 Cr 
, Graduate students (Seni Drs wi th permi ss ion) 
119447 001 LE LE 01 ' T 7:30-10:20P liP ROOSE 
SWRK 553 Ethnc/Gnd Iss Among Aged 2.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) Prerequisite (s): SWRK 502 
119789 001 LE LE 01 T 5:30- 726p 114 ROOSE 
SWRK 588 Field Experience I . 4.0 Cr 
Department Permission Requi red Graduate students (Seniors with permission) 
Majors permi tted 5W96 SW9697 SW9698 SW9699 
119787 001 LE LE 01 
124972 003 ,LE LE 01 
SWRK 591 Special Topics 
W 5 30 - 7: 20P 115 ROOSE 
5:30- 720P 102 ROOSE 
2.0 Cr 
I' 
Graduate students (Seni ors with permi ssi on) 
125977 Section Titl 'e: African-Centered Practice 
, 125977 001 CE LE LE 02 F 5: 30 - 9: 30P TBA 
, 125977 Additional meeting time: S 9:00- 5:30P. TBA 
125977 Start date: 2/09/01 End date: 2/24/01 
25 
25 
25 
15 
15 
20 
TBA 
Davi s . Laura 
Gray, Syl vi a 
Gray, Sylvia 
SWRK 651 , Pract Mntl Hlth&Chm Opnd Settg 3.0 Cr 
Graduate students only Majors permi tted: SW96 SW9697 SW9698 SW9699 Prerequi si te(s) SWRK 650 
124896 001 LE LE 01 S 9: 00 -11 : 50A 117 MRSHL 25 Roster. Vi rgi ni a 
'SWRK 681 Speci a 1 Topi cs 3.0 Cr 
Graduate students only 
125993 002 CE LE LE 
125994 003 CE LE LE 
01 
01 
MRSHL' 25 
MRSHL 25 
S 1:00- 3:50P 117 
S 1:00- 3:50P 106 
124895 Section Title: HlJIlan Service Adminstration 
124895 001 CE LE LE 01 T 5:30- 7:20P 115 ROOSE 25 
SWRK 689 Field Experience IV 4.0 Cr 
Graduate students only Majors permi tted: S0496 S049697 SW9698 SW9699 Prerequi si te(s): SWRK 688 
119783 ' 001 ' LE LE 01 Th 7:30- , 9:20P 119 'MRSHL 20 80mbyk. Marcia 
119786 002 LE LE 01 Th 7:30- 9:20P 1.15 ROOSE 20 Bridge, Tana 
119784 005 LE LE 01 Th ' 7: 30 - 9: 20P 113 MR5HL 20 Gray, Syl vi a 
119785 006 LE LE 01 Tn 7:30- 9:20P 102 ROOSE 20 Krajewski-Jaime, Elvia 
SWRK 692 Research Pr.oject 2.0 Cr 
Graduate stu'dents only Majors permitted: SW96 SW9697 51'9698 5W9699 
119781 001 LE LE 01 Th 5 : 30 - 7: 20P 203 MR5HL , 20 
20 
20 
20 
Mi 11 s. Crystal 
119782 002 LE LE OJ. Th , 5:30- 7:20P 112 ROO5E Robi nson, El ~ zabeth Wi 11 is, Deborah 
Lane II I , Frederi ck 119779 003 LE LE 01 
Th 5 30 ~ 7: 20P 208 MR5HL 
119780 004 LE LE 01 Th 5:30- 7:20P 113 MR5HL 
SWRK 697 Independ~nt Study 
Department Perml ss i on Requi red Graduate students only 
119774 001 LE LE aI , TBA 
119777 '004 ' LE , LE 01 T8A 
119778 005 LE lE 01 TBA 
SWRK 698 Independent Study 
Department Permi ss i on Requi ~ed Graduate students only 
119764 001 ' LE ' LE 01 TBA 
119765 002 LE LE' 01 TBA 
119766 003 LE LE 01 TBA 
119767 004 LE LE 01 TBA 
119768 005 LE LE ' 01 TBA 
119769 006 LE LE 01 TBA 
119770 ' 007 LE LE 01 TBA 
119771 008 LE LE 01 TBA 
119772 009 LE LE 01 TBA 
119773 010 LE LE 01 TBA 
SWRK 699 Independent Study 
Department Permi ss ion Requi red Graduate students only 
119760 001 LE LE 01 TBA 
119762 003 LE LE 01 TBA • 
119763 004 LE LE ,01 ' TBA 
1.0 Cr 
Majors permi tted' 51'96 51'9697 51'9698 51'9699 
4 
2.0 Cr 
Majors permitted : 
3.0 Cr 
Majors permi tted : 
1 ' 
3 
5W96 5W9697 51'9698 51'9699 
' 1 " 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
51'96 5W9697 5W96985W9699 
1 
1 
. 1 
. 
Call Touch-Tone Registrationfor updated course information. Call academic department/or TBA information. See page G23 for ClIde Key. 
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. 
COLLEGE OF TECHNOLOGY 
OVERRIDES: One pol icy app 1 i es to a 11 departments, The ~o 11 ege ' of Technology provi des course overri des on a fi rst -COlTI!! ',:', f.i rst, se~ved 
basis, All overrides require the approval of the department head, program coordinator, or faculty member, Priority Is g'i.ven to students 
who need a course for graduation or whose graduation will b'e delayed if a course is not taken in proper sequence, Students s,~ould 
complete a College of Technology override request form to be considered , 
Busin~ss and Technology Education 
Business Education Touch-tone Code: 195 
Note subterm (ST) codes : , In Fall and W,inter , ST02 : first 7 1/2 weeks , and ST03 = second 7 1/2 weeks, 
Sect ID No, Spec Plan Type Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor , 
BEDU 100 Contemporary Business 3.0 Cr '. 
123434 001 LE LE 01 Th 5:30- 8:00P 143 SILL 
BEDU 123 Word Process/Keyboarding' Appl 2.0 Cr 
Prerequi s iter s) : or touch keyboardi ng experi ence , Prerequi s i tees J: BEDU 119 
123294 001 LE LE 01 M W 4:00- 5:15P 215 SILL 
BEDU 200 Prin Marketing & Business Educ 3.0 Cr 
123435 001 LE LE 01 W, 5:30- 8:00P 209 SILL 
BEDU 201 Microcmptrs for Busin~ss Applc - 3.0 Cr 
125018 ' 00'3 LE LE01 M W 9:00-10:15A 215 SILL 
123291 001 LE LE 01 T Th 11:00-12:15P 215 SILL 
123292 002 LE LE 01 T Th 12:30- 1:45P 215 SILL 
125749 006 CE LE LE 01 M ' 5: 15- 7 :45P 141 SILL 
·125532, 004 CE LE , LE 01 W 5: 30 - 8 OOP TBA EAGCC 
123293 -005 LE LE 01 W 7:00- 9:30P 215 SILL 
BEDU 210 Concept~ of Network & Bus Tech 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : BEDU 201 
,125860 001 LE LE 01 M W 2:30- 3:45P 215 SILL 
BEDU ,220 WordlInfo ProG::essingOperation 3.0 Cr 
Prerequi s iter S) : BEDU 123 & BEDU 201 
123436 001 LE LE 01 T Th ' 5:00- 6:45P 215 SILL 
BEDU 224 Computer~Based Business Math 3.0 Cr 
Prerequisite(s): BEDU 20'1 ' 
118916 001 LE LE 01 Th 7:00- 9:30P 215 SILL 
BEDU 344 Administ of Computer Systems 3.0 Cr 
Prerequis'ite(s)c BEDU 201 & BEDU 224 & BEDU 396 & ENGL 324 
118914 001 LE LE 01 M W 5:30- 6:45P 215 SILL 
BEDU 365 Methdds "of Teaching Office Ed' 2.0 Cr 
35 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
20 
20 
Ki nczkowski, Linda 
Additional Fee(s): 
Craft. ,Berni ece 
Leapard. Davi d 
Additional Fee(s) : 
Kinczkowski, Linda ' 
Remp, ,Ann 
Remp. Ann 
Craft, Berni ece 
Trent. Kathr' 
Craft. Berni ece 
Remp, Ann 
!t ; 
Additional Fee(s) : 
Craft. Berni ece 
Additional Fe~(s)~ 
Remp. Ann 
Additlonal Fee(s): 
Towell, Steven 
Class(es) permitted GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR Prerequisite(s): BEDU 200 & EDPS 322 & BEDU 364 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
123437 001 LE LE 01 ' Th 5:30 , 7:10P 111 SILL 24 White, Darcelle ' 
BEDU 366 Mthds of Teaching Marketing Ed ' 2.0 Cr 
Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJ~. UGSR Prerequisite(s): BEDU 200 & EDPS 322 
Admission ,to College of Education Required Registration by i ineligible students will be dropped without notice 
123438 001 LE LE 01 M , 5:30- 7: 10P 002 SILL 24 Leapard, David 
BEDU 368 Mgt of Marketi ng 'Educ Programs 2.0 Cr 
Prerequi s i tee s): BEDU 200 
123439 001 ' LE LE 
BEDU 378 Special Topics 
01 M 7:30: 9:lOP 002 SILL 
2.0 Cr 
24 Wait. David 
125318 Section Title: Curricullll1 in BST 
12531B 001 CE LE LE 01 
BEDU 379 Special Topics 
W 5:30- 7: 1~ 143 SILL 
3.0 Cr 
20 Fulkert. Ronald 
125054 Section Tit~ e : Working with Novell Netwar\! 
125054 002 CE LE LE 01 T 700, 9:30P 215 SILL 
****** Section Title : Intr'l&Comp, Dim , of Bus:.Japan 
****** 001 CE WW WW 01 TBA . 24 Leapard. Davi d 
20 
,r' 
" 
r': 
">, 
" 
$30.00 ' 
$30.00 
, 
., 
$25.00 
.$30.00 
$30.00 
**t*** This section is delivered entirely online, ~tudents must register online at http://www,emuonline,edu 
registration , Department PermiSSion Required No touch tone 
BEDU 387 Co-op Educ in Business Educ 3.0 Cr ' **CR/NC** 
Department Permi ss i on Requi red 
123479 001 ' LE , LE 01 TBA 10 Kustron. Konni e 
BEDU 395 Admin Workplace Systems & Tech 3:0 Cr 
Prerequisite(s): BEDU 201 
125032 002 LE . \ lE 01 J 5:30', 8:00P , 143 SILL 20 White. Darcelle 
BEDU 396 Information and M~dia Administ ' 3.0 Cr , 
Prerequisite(s) : BEDU 201 
125033 Section Title : Records 'Administration 
125033 001 LE LE 01 M W 1:00- 2:i5P 141 SILL ' 30 White, Darcelle 
. ,. 
Call Touc"-To/~e Registratioll/or updated course ill/ormatioll. Call academic departmelll/or TIM ill/ormatiOIl. $ee page G23/or Code Key. 
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Business Education Touch-tone Code: 195 
Note subterm (ST) codes : In Fall and Winter . ST02 ~ first 7 1/ 2 weeks. and ST03 ~ second 7 1/2 weeks . 
. Sect 10 No. Spec Plan Type Grp ST Days Time Room Bldg . Cap Primary Instructor 
, BEDU 479 Special , Topics , 3.0 Cr 
125533 Section Title: Teaching E-Commerce I 
125533 003 CE LE LE 01 W 5 : 30 - 8 : OOP TBA EAGCC 16 ' McCafferty . Arthur 
125034 Section Title : Training Systems Management 
125034, 001 CE LE LE 01 Th 7;20- 9: 50fY 111 SILL 
BEDU 487 Co-op Educ in Business Educ 3.0 Cr 
Department Permi ss ion Requi red 
123484 001 LE LE ' or TBA 
BEDU 495 End,User Systems: Imple&Evalutn 3.0 Cr 
Prerequisite(s ): BEnU 395 or BEDU 396 
124054 001 CE LE LE 01 W 7 :00- 9 30P TBA EAGCC 
BEDU 496 Records Admin Using Database 3.0 Cr 
PrerequisiteCs) : BEDU 201 
123440 001 LE LE 01 M 
BEDU 497 Independent Study 
700- 9: 30P 215 SILL 
1.0 Cr 
Department Permi ss ion Requi red 
123489 001 LE LE 01 TBA 
BEDU 498 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permi ss ion Requl red 
123494 001 LE LE 01 
BEDU 499 Independent Study 
TBA 
3.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
123499 001 LE LE 01 TBA 
24 White . Darcelle 
**CR/NC** 
10 Kustron . Konnie 
24 . Campbell. Terrance 
Additional Fee(s): 
24 Fulkert . Rona l d 
5 Kustron . Konni e 
Kustron . Konni e 
5 Kustron. Konni e 
BEDU 543 Sys Op Envir for Info Sec Admn 2.0 Cr 
, Department Permi ss i on Requi red Graduate students (Seni or s wi th permi ss ion ) Prerequi s i teCs): BEDU 344 
125037 001 CE 'LE LE 01 S 9 : 00 - 1: OOP TBA EMUL V 20 
125037 Start date : 1'113 /01 End date: 3/ 17/01 
BEDU 544 Administr Security Procedures 2.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) Prerequ i site( s): BEDU 542 & BEDU 543 
125055 001 CE LE LE 01 W 5: 30- 7: 30P TBA EMULV 20 Ki nczkowsk i . Linda 
125055 Start date 1115/ 01 End date : 4116 / 01 
BEDU 587 Co-op Educ in Business Educ 3.0 Cr **CR/NC** 
Graduate students (Seniors with permission ) 
119133 001 LE LE 01 TBA 30 Fulkert. Ronald 
BEDU 591 Special Topics 2.0 Cr 
Graduate students CSeni ors wi th permi ss ion) 
125463 Section Titl e: Integ Comp&Internet in Cl assro 
125463 001 CE LE LE 01 W 4: 30 - 7: OOP TBA LKWES 30 Wall . Chri stophe 
125463 Start date: 1117 / 01 End ,date: 3/ 28 / 01 
BEDU 592 . Special Topics 3.0 Cr 
Graduate students' (Seni ors wi th permi ss ion) 
125534 S,ection Title: Teaching E-Commerce I 
125534 002 CE LE LE 01 W 5 : 30- 8: OOP TBA EAGCC 16 McCafferty . Arthur 
,****** Section Title: Intr·l&Comi'. Dim. of Bus:Japan 
$30.00 
****** 001CE WW WW 01 TBA 24 Leapard . David 
****** Thls section is delivered entirel y onli ne . Students must register on line at http://www.emuonline.edu No touch tone 
registrat i on ' Department Permi ssion Required 
BEDU 697 Independent Study 1.0 Cr 
Department Perm ss i on Requi red Graduate student s 00.1 Y 
123504 001 LE , LE 01 TRA 5 Kustron . Konnie 
BEDU 698 Independent Study 2.0 Cr 
Depart'ment Permi ss i on Requi red Graduate student s only 
123509 001 LE LE 01 TBA 5 Kustron. Konnie 
BEDU 699 Independent Study 3.0 Cr 
'Department Permi ss i on Requi red Graduate students only 
123514 001 ~E LE 01 . TBA 5 Kustf'on. Konni e 
Business & Technology Education Touch-tone Code: 214 
Sect ID No . Spec Pl an Type Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
BTED 678 Research in Business & Tech Ed 3.0 Cr 
Graduate students onl y Formerl y known as : BEDU 678 TEDU 678 
125058 001 LE LE 01 T 7 :20- 9 : 50P 141 SI LL 
BTED 694 Prof Seminar in Bus & Tech Edu 2.0 Cr 
25 Remp. Ann 
Prerequi siteCs) : Compl ete 24 credi t s on MBE or MATE degree program . 
126042 Section Title: Prof Seminar/Business : InfoSec . 
126042 002 LE LE 01 M 5:30- 7 : 10P 143 
124053 001 LE ' LE '01 Th 5: 30- 7 10P 206 
Graduat'e students only Formerly known as: BEDU 694 TEDU 694 
SILL 20 Kinczkowski . Linda 
SI LL 20 Leapard . Davi d 
,Call Touch.Tone Registration/or upliated course in/ormation, Call academic department/or TBA in/ormation. See page G23/or COlle Key. 
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Legal Assisting T Ollch - tone Code: 218 
Sect 10 No. S ec PTan T e Gr 5T 
LEGL ,211 Intro Para eg & Lega 
Formerly known as : BEDU 211 
, 124048 001 LE LE 01 T Th 1l :00 -12 :15P 141 SILL 
LEGL 277 Special Topics 
125622 Section Title: Pro Bono '(SP) 
125622 001 LE LE 01 TBA 
LEGL 304 Legal Wrtg, Research & Analy I 
Prerequisite(s) : ENGL 121 Formerly known as : 8EDU 304 
1.0 Cr 
3.0 Cr 
118913 001 LE LE01 T Th 9 :30-10 :45A 141 SILL 
124791 002 CE LE LE 01 S' 12:30- 3: 30P 138 SILL 
LEGL 306 Adv Legal ReS,Writg&Analys III 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : LE,GL 304 Formerly known as: BEDU 306 
124050 001 LE LE 01 T Th 5: 30 - 6:45P 141 SILL ' 
LEGL '379 Special Topics 3.0 Cr 
125621 Section Title: Law tlffice Administration 
125621 001 CE LE LE 01 ' T Th 3: 30- 5: OOP 209 SILL 
125620 Section Title : Criminal Procedure 
125620 003 CE LE LE ' 01 , T 7:00- 9 :30P 138 SILL 
LEGL 404 , Court , Rules,Forms,Draft Contr 3.0 Cr 
, Prerequisite(s) : LEGL 211 & LEGL 304 Formerly known as : BEDU 412 LEGL 412 
125641 001 LE LE . 01 S 9 :00-12 : 00P 111 SILL 
LEGL 405 Civil Litigatn,Invest & Proc I 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : LEGL 211 & LEGL 304 Formerly known as : BEDU 411 LEGL 411 
125642 001 LE LE 01 W 7 : 00 - 9 : 30P 141 SILL 
30 • Kustron, Konnie 
20 Ray . Daniel 
20 Ray, ,Daniel 
20 Schwager, Howard 
20 Ray, Daniel 
20 Kustron, Konnie 
20 Richar~so~, Andra 
20 Kustron. Konnie 
20 Ray , Daniel LEGL 416 Legal Assistant Internship 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : LEGL 211 & LEGL 304 & LEGL 305 & LEGL 404 & LEGL 405 Formerly known as: BEDU 416 
125643 001 LE LE , 01 T 7:00- 9:30P ' 017 SILL · 12 Kustrori. Konnie 
LEGL ,479 Special Topics 3.0 Cr 
C1 ass (es) not permitted : GRD,R GRMA GRSP 
125619 Section Title: .Real Estate Law 
125619 002 CE LE LE 01 M 
LEGL 497 Independent Study 
Department Permi ss i on Requi red 
125898 001 CE LE LE 01 
125899 002 CE LE LE 01 
LEGL 498 , Independent Study 
Department Permi ss i on Requi red 
TBA 
TBA 
125900 001 CE LE LE01 TBA , 
125901 002 CE LE LE 01 TBA 
7:00- 9:30P 138 SILL 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
LEGL 499 Independent Study · 3.0 Cr 
Department Permi sS'i on Requi red 
125902 001 CE LE LE 01 TBA 
125903 002 CE LE LE 01 TBA 
·LEGL 502 Des Sols f/Probs in Legal Admn 3.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permi ssion) 
24 White . Darcelle 
20 Kustron. Konnie 
20 ,Ray . Dani e1 
20 Kustron, Konnie 
20 Ray, Daniel 
20 Kustron, Konnie 
20 Ray. Daniel 
125060 001 CE LE LE 01 , S 9: 00 -12:00P TBA EMULV 20 · Roosa, Karin 
125060 Start date : 1113/01 End date: 3/31101 
LEGL 503 Judicial Administration 3.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) 
" 
I 
****** 002 CE WW WW 01 TBA 30 Schwager, Howard 
***"** This section is delivered entirely oriline. Students must register online at http://W\IW.emuon1ine .edu . No touch tone 
registration. Department Permission Required Graduate students only 
LEGL 697 Independent Study 1.0 Cr 
Department Permission Required , 
125904 001 LE LE 01 
125905 002 LE LE 01 
LEGL 698 Independent Study 
Department Permi ss i ori ReQui red 
125906 001 LE LE 01 
125907 002 LE LE , 01 
LEGL 699 Independent Study 
Department Permi ss i on Requi red 
125908 001 LE LE 01 
125909 002 ' LE LE 01 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
Technology Education 
Time 
Formerly known as: INED 114 
20 Kustron , Konnie 
20 Ray. Daniel 
20 Kustron. Konni e 
20 Ray , Daniel 
20 Kus.tron, Konni e 
20 , Ray. Daniel 
Touch-tone Code: 209 
125029 001 LE LE 01 
.5:30- 9:30P 207 SILL 24 McDo 1 e. Thoinas 
$15.00 
Call To.uch-Tone Registration for updatell course information. Call academic department/or TBA information. See page Gl] for Code Key. 
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Technology Education Touch-tone Code: 209 
Sect ID No. S!1ec Pl an T~e Gr!1 ST Da:ls Time Room Bldg Ca!1 Primar:l Instructor 
TEDU 118 Energy Tec n010gy 3.0 Cr Additional Fee(s): $15.00 
Formerly known as: INED 118 
123441 001 LE LE 01 T 7 :20. 9:50P 207 SILL 24 McDol e. Thomas 
TEDU 246 Safety in Tech/Indstr Voc·Ed 2.0 Cr 
Formerly known as : INED 246 
123442 001 LE LE 01 M 5:30- 7:10P 207 SILL 20 McDole. Thomas Fee(s) : TEDU 253 Technology Educ' for . Children 3.0 Cr Additional $10.00 
Formerly known as: INED 253 
123443 001 LE L~ 01 T Th 9:30-10:45A 207 SILL' 24 McDole. Thomas 
123444 002 LE LE 01 M W 11: 00-12: 15P 015 GODDA 25 Kieft. Lewis 
123447 005 LE LE 01 T· Th If:00-12 :15P 015 GODDA 25 Cardon. Phi 1 i P 
123445 003 LE LE 01 M W 12 : 30 - 1: 50P 015 GODDA 24 Ki eft, Lewi s 
123446 004 LE LE 01 T Th 2:00- 3:15P 207 SILL 24 McDole. Thomas 
123449 007 LE LE 01 M 5: 00- 7: 30P 015 GODDA 25 Graff. Gary 
123448 006 LE LE 01 T 7: 00- 9: 20P 015 GODDA 24 Cardon. Philip 
TEDU 350 Curr in Tech & Indstrl Voc-Ed 3.0 Cr 
Prerequi s i te( s) : TEDU 250 Formerly known as : INED 350 
125086 001 Lf LE 01 Th 5:30- 8:00P 207 SILL 20 
CardQn, Phil i 0 
TEDU 354 Experiences in Tech for Chldrn 2.0 Cr Additional Fee(s): 
Prerequisite(s): TEDU 253 Formerly known as : INED 354 
119137 001 LE LE 01 W 7:00- 8:40P 015 GODDA 24 
TEDU 358 Tools and Materials· 3.0 Cr Additional Fee(s): 
$10.00 
$20.00 
Non-majors require Occupational Therapy Department permission. Majors permitted: AH060T99 Formerly known as: INED 358 
123450 001 LE LE 01 M W 8:00- 9:40A 015 GODDA 24 Kieft. Lewis 
123451 003 LE LE 01 . T Th 3:00- 4:40P 015 GODDA 24 Kieft. Lewis 
TEDU 387 Co-op Educ in Technology Educ 3.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Requi red Formerly known as: INED 387 
123519 001 LE LE 01 TBA ' 5 McDole. Thomas 
TEDU 487 Co-op Educ in Technology Educ 3.0 Cr **CR/NC** 
Department Permi ssion Requi red Prerequi si te(s ): TEDU 387 Formerly known as : INED 487 
123522 001 LE LE 01 TBA 5 McDo 1 e. Thomas 
TEDU 497 Directed Study - Technology Ed 1.0 Cr 
Department Permi ss ion Requi red Formerly known as: INED 497 
123525 001 LE LE 01 TBA 
TEDU 498 Directed Study" Technology Ed 
Department Permission Required Formerly known as : INED 498 
123528 001 LE LE 01 TBA 
TEDU 499 Directed Study - Technology Ed 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
McDole. Thomas 
5 Me Do 1 e. Thomas 
• Department .Permi ssion Requi red Formerly known as: INED 499 
123531 001 LE LE 01 TBA 
TEDU ' 587 Co-op Educ in Technology Educ 3.0' Cr 
Department Permission Required Graduate stuaents (Seniors with permission) Formerly known as: INED 587 
118912 001 LE LE 01 TBA , 24 Me Do 1 e, Thomas 
TEDU 697 Independent Study . 
Department Permission Required Graduate students only Formerly known as: INED 697 
123534 001 LE LE 01 ' TBA 5 Me Do 1 e. Thomas 
TEDU 698 Independent Study 
Department Permission Required Graduate students only Formerly known a's: INED 698 
123536 001 . LE LE 01 TBA 5 Me Do 1 e. Thomas 
123537 002 LE LE . 01 TBA Cardon, Philip 
TEDU 699 Independent Study 
Department' Permi ss i on Requi red Graduate students only 
123538 001 LE LE 01. TBA 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
,5 McDole, Thomas 
**CR/NC** 
5 McDole, Thomas 
', Interdi,sci p 1 i nary. Technology 
Interdisciplinary Technology Touch-tone ,Code: 198 
Sect ID No . S!1ec Plan TI'Pe Grp ST Da:ls Time Room Bldg Cap Primar:l Instructor -
20 Adamsk i, Anthony 
24 Gore. Davi d 
Additional Fee(s) : $25.00 
24 Majeske, Paul 
24 Majeske. Paul 
INDT 100 Intro to Air Transportation . 3.0 Cr 
124781 001 LE LE 01 T Th 10: 00-11: 15A 129 SILL 
INDT 104 Intro Communctn Technol 2.0 Cr . 
, 123352 001 LE LE 01 T Th 1: 00- 2: OOP . 101 SILL 
INDT 121 Graphic Communication , , 3.0 Cr 
119758 001 LE LE 01 T Th 10:00'11:55A 101 SILL 
119759 002 LE LE 01 T . 5: 30- 9: 30P 101 I SILL 
INDT 150 Understanding Technology 3.0 Cr 
119746 003 LE LE 01 T Th 9:00-10:15A 218 owEN 30 Bennett, Clapdia 
119748 014 LE LE 01 T Th 9:00-10:15A 204C SILL 30 Lyman, Steven 
119743 008 LE LE 01 M W 9:30-10:45A 141 SILL 30 8ecker. Pamela 
119745 009 LE LE 01 ' T Th 9:30-10:45A 138 SILL 30 Hanewicz . Cheryl 
Call Touch-Tone Registration/or updated course In/ormation. Call academic department/or TBA in/ormation. See page G23/or Code Key. 
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Interet; sci p]; nary Technology Touch~tone Code: 198 
Sect ID No. S2ec IPl an T;t2e Gr2 ST Da;ts Time Room Bldg Ca2 Primar;t Instructor 
INDT 150 Understanding Technology 3.0 Cr 
119755 025' LE LE 01 M W F 10: 00-10 : 50A 204C SILL 30 Boy 1 ess. John 
. 124816 013 CE LE. LE 01 S 10:00- l:OOP 141 SILL 30 Teehan. Robert 
119747 004 LE LE 01 T Th 10:30-11:45A 218 OWEN 30 Bennett. Cl audi a 
119744 010 LE LE 01 T Th 10 :30-11 :45A 204C SILL 30 Lyman.: Steven 
125830 007 LE . LE 01 M W F 11 :00-11: 50A 204C SILL 30 Boyl ess. John 
• 119757 033 LE LE 01 .. M W 11:00-12:15P 141 SILL 30 Becker. Pamela 
119740 001 LE' LE 01 T Th 11 :00 -12: 15P 138 SILL 30 I ~anewi cz. Cheryl . 
119742 005 LE LE 01 T Th 12:15 - l:30P 224 ' OWEN 30 Bennett. Claudia 
119752 019 LE \ LE 01 M W 1:00- 2:15P 143 SILL 50 Adamsk i . , Anthony 
124820 015 CE LE LE 01 T Th 2:00- 3:15P 002 SILL 30 Teehan, Robert 
119751 01B 'HR , LE LE 01 T Th 2:00- 3:15P 129 SILL 20 Hanewi cz. Wayne 
119756 027 LE LE 01 M W 3:00- 4:15P 002 SILL 50 Be 11 amy, Alfonso 
119741 002 LE LE 01 T Th 3:00- 4:15P 143 SILL 50 Westrum. Ronald 
125961 011 CE LE LE 01 M 5:30- 8:30P TBA 30 Gilbert-Warner. Charlene 
119749 017 LE LE 01 T 5: 30- 8:30P TBA 30 Bennett. Cl audi a 
125782 006 CE LE LE 01 W 5:30-' 8:30P 204C SILL 30 Gil bert -Warner, Charlene 
124B22 . 021 CE LE LE 01 Th 5:30- 8:30P TBA 30 Abr aham . Phil.ip 
****** 012 CE WW WW 01 TBA 25 Hariewicz, Cheryl 
125843 034 CE LE LE 04 MT F 8:00- l:OOP TBA GYLRD 30 Hanewi cz. Cheryl 
12584;3 Additional meeting time: WTh 8:00- 4:00P TBA GYLRD 
125843 Addjt i ona 1 meet i ng time: Su 4: 00- 9: OOP TBA GYLRD 
INDT 170 Aviation Ground Instrctn 3.0 Cr 
119570 001 LE LE 01 M W ' F 9:00- 9:50A III SILL 24 Doyle, Timothy 
INDT 201 Microcmptr Applctn Tech 3.0 Cr 
119739 OCll LE LE 01 T Th 10: 30-11 : 45A 209 SILL 30 Preston, John 
124823 004 CE L~ LE 01 W 5: 30 - 8: OOP 301 OWEN . 24 Lawver. Gerald 
****** 002 CE .PM WW 01 . TBA 30 Preston. John 
****** 003 CE WW WW 01 TBA 30 • Preston . John 
INDT 204 Photo Communicaiion 3.0 Cr Additional Fee(s): $25.00 
119738 001 LE J-E 01 M W 10 :00-11:55A 101 SILL 24 Go~e, Davi d • 
INDT 210 Aircraft Maintenance II 3.0 Cr / ) . 
Prerequisite(s) : INDT 110 
119737 001 LE LE 01 W 1: 00- 3: 55P TBA 24 Doyle. Timothy 
INDT 220 . Flight Operations II 3.0 Cr 
Prerequi site(s): INDT 120 
124783 001 LE LE 01 M 5: 30- 8: OOP TBA 24 Adamsk i, Anthony 
INDT 240 Profit Strategies in Distribtn 3.0 Cr , 
125840 001 . LE LE 01 M W 1:30- 2:45P 204C SILL 24 Boyless, John 
INDT 250 Wire Techno~ogy I 3.0 Cr 
124824 0~1 CE DE IS 01 TBA 25 Mi nderhout, John 
INDT 251 Basic Flight I 2.0 Cr 
, Corequisite(s): INDT FO 
124825 001 CE LE LE 01 TBA. 10 Doyle . Timothy 
INDT 261 Basic Flight II 2.0 Cr v . 
Prerequisite(s) : INDT 251 
124826 001 CE LE LE 01 TBA 10 Doyl e. Timothy 
INDT 271 Basic Flight III 2.0 Cr 
'" Prerequi site(s): INDT 261 ' 
124827 001 CE . L.E LE 01 TBA 10 Doyle. Timothy 
INDT 277 Special Topics 1.0 Cr **CR/NC** 
124828 Section Title: Pre-Professional Internship 
124828 001 CE LE LE 01 i TBA 35 Erwin, J 
INDT 278 Special Topics 2.0 Cr **CR/NC** 
124829 Sectic:m Title: Pre· Professional Internship 
124829 001 CE LE LE 01 TBA 35 Erwin, J 
INDT 279 Speciai Topics 3.0 Cr **CR/NC~ 
124830 Sectiop Title: Pre·Professional Internship / 
124830 001 CE LE LE 01 TBA 35 Erwin, J 
INDT 303 Aviation Law '& Insurance . 3.0 Cr 
124784 001 CE LE LE 01 W 5: 30- 8: bop TBA 24 . Nagi. Leonard 
124784 Start date : 1/0B/OI End date: 4/?B/Ol 
INDT 304 Adv Photographic Commun 3.0 Cr AdditioQal Fee(s): $35.00 
Prerequisite(s) : INDT 204 
LE 119009 001 LE 01 M W 1: 00- 3 :pOP 101 SILL 24 Majeske. Paul 
INDT 305 tommunctn Transms Systms 3.0 Cr 
125940 001 LE LE 01 TBA 24 Majewski, Mari e 
INDT 310 Polymers for Engnrs&Tech 3.0 Cr 
Prerequi s i te( s): CHEM 371 & CHEM 372 
124831 001 CE LE LE 01 T Th 3:00- 4:15P 101 SILL 24 Nordstrom. J 
Call Touch-Tone Registrationfo! updated course information. Call academic department for TBA information. See page G23 for Code Key. 
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Interdisciplinary Technology Touch-tone Code: 198 
No. S c Plan T Gr 
Aviation a ety 
Prerequisite(s) : INDT 170 
ST 
125652 001 LE LE 01 
INDT 350 Wire Technology II 
Prerequisite(s) : INDT 250 
Th 
Time 
5:30 - 8:00P 101 SILL 30 Doyle. Timothy 
3.0 Cr 
124832 001 CE DE IS 01 TBA 25 Mi nderhout . John 
124832 Self-paced independent learning section . Contact Distance Education at 734.487.1081 to register . No touch tone 
registration. CQurse cost $306. 
INDT 351 Advanced Flignt .I 2.0 Cr 
Prerequisite(s) : INDT 271 
124833 001 CE LE LE 01 TBA 
INDT 361 Advanced Flight II 2.0 Cr 
Prerequisite(s) : INDT 351 . 
124835. 001 CE LE LE 01 ' TBA 
. INDT 371 Advanced Flight III 2.0 Cr' 
Prerequisite(s) : INDT 361 
124836 001 CE LE LE 01 TBA 
INDT 379 Special Topics 3.0 Cr 
124785 Section Title : Hultimedia Authoring 
124785 001 LE lE 01 T Th 1:00r 3:00P 209 SILL 
INDT 387 Co-op Educ in Interdiscpl Tech 3.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
122525 013 LE LE 01 TBA 
INDT 391 Wholesale Account Develp 
Prerequisite(s): INDT 240 & INDT 340 
125841 001 LE LE 01 M W 
INDT 402Polymers&Coating Tech II 
3.0 Cr 
3:30- 4:45P 204C SILL 
3.0 Cr 
Corequisite(s) : INDT 403 Prerequisite(s): INDT 400 
119735 001 LE LE 01 W 5:30 - 8:00P TBA 
INDT 403 Polymr&Coatg Tech II Lab . 3.0 Cr ' 
Corequisite(s) : INDT 402 
119733 001 LE LE 01 T 4:00 - 9:30P 202 SILL 
119734 002 LE LE01 Th 4 :00- 9:30P 202 SILL 
INDT 409 Emrgng Tech Strag&Retrvl 3.0 Cr 
119565 001 LE LE 01 · M W 3:00- 5:00P TBA 
INDT 422 Sr Seminar in Aviation Mngmnt 3.0 Cr 
119732 001 LE LE 01 M 5:30- 8:30P TBA 
INDT 433 Arson Investigation 3.0 Cr 
C1 ass (es) not permi tted: UGFR UGso 
Prerequisite(s) : CHEM 117 or PHY 221 & CHEM 118 
125836 001 CE LE LE 01 M 6:30- 9:00P 301 OWEN 
INDT 435 Incident Command 3.0 Cr 
.. C1ass(es) not permitted: UGFR UGSO 
Prerequi s i tee s) : PLSC 450 
125810 001 CE LE LE 04 MTWThF 8 :00- 1:00P TBA TRV-A 
125810 Addi tiona 1 meeting time : Su 7: 30 -10: OOP TBA TRV -A 
INDT 436 Electronic Publishing Tchnlgy 3.0 Cr 
122747 001 LE LE 01 M 5: 30- 9: 30P 209 SILL 
INDT 450 Wire Technology III 3.0 Cr, 
Prerequi site(s) : INDT 350 
124838 001 CE DE IS 01 TBA 
. INDT 460 Coating Formulation 
Prerequisite(S) : INDT 402 & INDT 403 
119006 001 LE LE 01 . M 
'INDT 470 Sr Seminar Commun Techn] 
119234 001 LE LE 01 W 
INDT 479 Special TopiCS 
119730 Section Title: Crew Resource Hanageinent 
119730 004 LE LE 01 T Th 
119731 Section Title : Wholesale Pol icy 
119731 005 LE LE 01 T Th 
3.0 Cr 
5:30- 8:00P TBA 
2.0 Cr 
5:30- 8:00? 101 SILL 
,3.0 Cr 
1: 00- 2: 15P TBA 
1: 00 - 2: 15P 204C SI LL 
124807 Section Title : Water Reducible Coating 
124807 006 LE LE 01 T 3:00· 5:30? 111 SILL 
124786 Section Title : Industrial Climate 
124786 003 LE LE . 01 Th 5:30- 8:00P TBA 
124808 Section Title : Powder Coating 
124808 007 LE LE 01 Th 5: 30 - 8: OOP TBA 
125638 Section Title : Criminal Invest/Evidence Tech 
125838 011 CE LE LE 01 W 6:30- 9:00P TBA 
125639 Section Title : Technical Skills/Budgeti ng 
10 Doyle . Timothy 
10 Doyle . Timothy 
10 Doyle . Timothy 
'-
25. Majeske. Paul 
. **CR/NC** 
140 
25 Boy1ess . John 
24 Woo. James 
Additional ·Fee(s): $25.00 . 
12 Baghdachi . Jami 1 
12 Baghdachi . Jami 1 
24 Boone. Mo re 11 
24 Doyle. Timothy 
30 Lawv'er. Gerald 
30 Lawver. Gera 1 <l 
Additional Fee(s) : $30 .. 00 
24 Gore. David 
25 Mi nderhout . John 
Additional Fee(s): $25.00 
24 Nordstrom. J 
.24 Gore. David 
Additional Fee(s) : Variable 
30 Adamsk i . Antho~y 
30 Lyman . Steven 
15 Woo . . James 
30 Lyman . Steven . ' 
15 Woo . James 
30 Michal ski . Carl 
125839 012 CE LE LE 01 Th 6: 30- 9:00P 301 OWEN 30 Fenton . Richard 
Call Touch-Tone RegisiraJion/or updated course in/ormation. Call academic department/or TBA in/ormation. See page Gl3/or Code Key. 
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Interdisciplinary Technology Touch-tone Code.' 198 
Sect ID No. S ec Plan T e Gr Time Room Bld 
. Specia Topics 3.0. Cr 
125837 Section Title : Law Enforcement Tactics 
125837 010 CE LE ' LE 01 T 7 :00- 930P . TBA 
****** Section Title : Current Issues in Info Technlg 
~***** 008 CE WW WW 01 TBA 
125808 Section Title: Intervention Strategies Schl V 
125808 009 ct LE LE 04 MTWThF 8 00 - 1: OOP TBA TRV-I\ 
125808' Additional meeting time : Su 7 :00-10:00P TBA TRV-A 
INDT 487 Co·op Educ in Interdiscpl Tech 
Department Perini ss i on Requi red 
3.0. Cr 
122541 014 LE LE . 01 TBA 
INDT 495 . Tech Values & the Future 3.0. Cr 
124958 001 CE LE LE 01 M . 5:30- 8:30P TBA 
INDT 497 Independent Study 1.0. ,Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
119728 016 LE LE . 01 TBA 
INDT 498 Independent Study 2.0. Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
'119711 . 017 LE LE 01 TBA 
' INDT 499 Independent Study 3.0. Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
119694 016 LE LE 01 TBA 
INDT 50.0. Intro Interdisc Technolg 3.0. Cr 
Graduate students (Seniors with permiSSion) 
119678 002 LE LE 01 M 5 : 30 - 8: OOP - TBA 
125842 003 CE .LE LE 04 MT F 8: 00 - Loop TBA GYLRD 
125842 Additional meeting time: WTh 8 00 - 4: oOP TBA GYLRD 
125842 Additional meeting time : Su 4: QO- 9: OOP TBA GYLRD 
INDT' 5Dl History of Technology 4.0. Cr 
Graduate students (Seni or s with permiSSion) 
125B02 002 CE LE LE ' 01 See special meeting schedule 
125802 Special meeting: 2/02 ' F 6:00- 9:00P TBA 
125802 Speci a 1 meet i ng : 2/03 S 8: 00 - 5: OOP TBA 
125802 Special meeting : 2116 F 6:00- 9:00P TBA 
125802 Speci a 1 meeting : 2/17 S 8: 00 - 5; OOP TBA 
125802 Speci a 1 meet i ng: . 3/02 F 6: 00- 9: OOP TBA 
125802 Special meetlng' 3/03 S 8:00- 5:00P TBA 
125802 Special meeti ng: 3116 F 6:00- 9:00P TBA 
125802 Speci a 1 meet i ng: 3117 S 8: 00 - 5: OOP TBA 
125802 Special meeting: 3/30 F 6:00- 9:00P TBA 
125802 ,Special meet ing: 3/31 S 8:00- 5:00P TBA 
125802 Start. date : 2/02/01 End date : 3/31 /01 
NMCUC 
NMCUC 
NMCUC 
NMCUC . 
NMCUC 
.NMCUC 
NMCUC 
NMCUC 
NMCUC 
NMCUC 
124792 , 001 CE LEU 01 S 9:00- 1:30P . 143 SI LL 
125851 003 CE Lt LE 01 T 1: 00 - 5 OOP 13B SILL 
125962 004 CE LE . LE . 01 T 5: 30 - 9: 30P TBA BCBS 
INDT 50.2 . Microcomp Appl in Adm & Rsrch 3.0. Cr 
Department Permi ssi on Requi red Graduate students (Seni Drs with permi ssi on) 
30 
20 McCafferty. Arthur ' 
30 Lawver. Gera 1 d 
**CR/NC** 
140 
30 Oi mantova. Wa lter 
32 
32 
32 
24 
30 
Bellamy. Alfonso 
Hanewi cz. Wayne 
12 Gore. Davi d 
28 Pil ato. Deni se 
28 Pi 1 ato. Deni se 
28 Gore. Davi d 
Additional Fee(s): 
****** 002 CE WW ;WW ' 01 TBA . 30 Preston . . John 
INDT 50.7 Risk.Safety & Air Transp .Ind. 3.0. Cr 
Graduate students (Seni ors with permission) - Prerequisite(s): INDT 320 
124793 001 . CE L£ LE 01 Th 5:00- 8:00P TBA 30 Adamsk i. Anthony 
INDT 522 Physical Securjty Req Info Sys 2.0. Cr 
Graduate students (Seni ors with permi ssion) Prerequi si te(s): BEDU 542 & BEDU 543 
124844 001 tE C1 Cl ' 01 T 5.: 30 - 8: OOP 301 OWEN 24 lawver. Gera 1 d 
INDT 543 Adv Polymer Syrith Coatgs Techn 2.0. Cr 
Graduate students (Seniors with permiSsion). Prerequi site(s): INDT 400 & INDT 401 
118848 001 LE LE ' 01 Th 5:30 ~ 7: 20P TBA 30 . Nordstr.om. J 
. INDT 555 Technology & Organizatn 3.0. Cr 
Graduate students · (Seni ors wi th permi ss ion) 
125811 001 CE- LE LE01 W 5:30- 8:00P . TBA BCBS 
INDT 587 Co-op Educ in Interdiscpl Tech 3.0. Cr 
Department PermiSSion Required Graduate students (Seniors with ' permission ) 
122543 001 LE ' LE 01 TBA 
INDT 5~2 Special Topics I 3.0. Cr 
Graduate students (Seni ors wi th permi ss ion) 
119227 Section Title : Coating Durability & Prfrmnc 
119227 004 LE LE 01 M ·5:00- 7,: 30P 101 SILL 
125854 Section Title : Car Culture 
125854 001 LE U 01 Th 5: 00 - 7: 30P TBA 
****** Sectioo Title: Overview of Information Technl 
30 . Bellamy. Alfonso 
**CR/NC*>\-
10 Kuwi k .. Paul 
24 :Baghdachi . Jami i 
24 Pi 1 ato. Deni se 
, 
Variable 
$30..0.0. 
****** 002 CE WW WW 01 TBA . 30 McCafferty.. Arthur 
****** This section is delivered entirely online. Students must register online at http://www.erlmonline.edu No touch tone 
- regi strat i on. 
Call Touch-Tone Registration for updated course information. Call academic department for TBA information. See page G23 for Code Key. 
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Interdisciplinary Technology 
Days' Sect ID No. Spec Plan Type ' Grp ST Room Bldg Time 
3.0 Cr INDT 592 Special ' Topics 
125819 Section Title: Intervention Strategies Sch1 V 
125819 003 CE LE LE 04 MTWThF 8: 00 - 1: OOP TBA TRV-A 
125819 Additional meeting, tjme : Su 7:30-1O:00P TBA TRV-A 
125820 Section Title: Aircrash Disasters 
125820 005 CE LE ' LE 04 MTWThF 8: 00 - 1: OOP TBA TRV-A 
125820 Additional meeting time: Su ' 7:30-10:00P TBA TRV-A 
INDT 602 Contemporary Issues in Technol 2.0 Cr 
Graduate students only Prerequisite(s): INDT 500 
119228 001 LE LE 01 T 5:30- 8:00P 204~ SILL 
INDT 680 #Technology Assessment 3.0 Cr 
Graduate students only Prerequi s j te( s): I NDT 500 & INDT 5tH 
124731 002 CE LE LE 01 See special meeting schedule 
124731 Special meeting: 2/23 F ' 6 : 00 ~' 9:00P TBA 
124731 Special meeti'ng 2/24 S 8 :00 - 500P TBA 
124731 Special meeting: 3/09 F 6:00 - 9:00P TBA 
124731 Special meeting: 3/10 S 8:00 - 5:00P TBA 
124731 Special meeting: 3/23 F 6:00 - 9 ~ OOP TBA 
, 124.731 Speci a 1 meet i ng : 3/24 S 8: 00 - 5: OOP TBA 
124731 Special meeting . 4/ 06 F 6:00- 9:00P TBA 
124731 Special meeting: 4/07 S 8:00- 5:00P TBA 
124731 Start date : 2/23/01 End date: 4/07/01 
119676 001 CE LE LE 01 Th 5:30 - 9:00P TBA 
NMCUC 
NMCUC 
NMCUc' 
NMCUC . 
NMCUC 
NMCUC 
NMCUC 
NMCUC 
INDT690 Thesis 1.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red Graduate students on1 y 
119675 009 LE LE 01 TBA 
INDT 691 Thesis 2.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red Graduate students onl y 
119665 009 LE LE 01 TBA 
INDT 692 Thesis 3.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
' 119656 009 LE LE 01 TBA 
INDT 697 Independent Study 1.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
119645 016 LE LE 01 TBA 
INDT 698 Independent Study 2:0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red Graduate students only 
119627 016 LE LE 01 TBA 
INDT 699 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red Graduate students only 
119609 016 LE LE 01 TBA 
Touch-tone Code: 198 
'Cap Primary Instructor 
30 Lawver , Gera 1 d \ 
30 Lawver, Gerald 
20 Hanewi cz, Wayne 
20_ Be 11 amy, Alfonso 
30 Bellamy, Alfonso 
18 
16 
16 
30 
34 
34 
. Industrial Technology 
Students must attend the second ,c1ass meeting in order to sign up or continue inan Industrla1 TechnolOgy course. Students enrolled in 
correct 1y grouped 1 ecture and 1 aboratory secti ons wi 11 have pri ori ty over those enrolled ins i ng 1 e or incorrectly grouped sect ions. 
215 Computer Aided Design/Manufacturing Touch-tone Code: 
Sect ID No, Spec P1 an Type Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
CADM 101 Intra. to Industrial Drawing 3.0 Cr Additional Fee(s): $10.00 
Formerly known as : INTE 101 
123728 001 Cl Cl 01 ~ W 10 :00-11: 50A 001 SILL 30 
CADM 105 Computer Applicatns flIndustry , 3.0 Cr Additio.nal Fee(s) : $30.00 
Formerly known as : INTE 105 
123729 004 Cl Cl , 01 T Th 8: 00- 8: 50A 143 SILL 24 
123729 Additional meeting time: ' T Th, 9 :00- 9:50A 209 SILL 
125933 009 Cl Cl 01 T Th 8:00- B:50A 209 SILL 24' 
125933 Additional meeting time : T Th ' 9;00- 9:50A 143 SILL 
123730 006 Cl Cl 01 M, W 10 :00-10:50A 209 SILL 24 A1bayyari, Jihad 
123730 Additional meeting time: M W l1':00-11:50A 002 SILL 
123731 007 Cl Cl 01 M W 11 :00-11: 50A 209 SILL 24 
123731 Additionar meeting time: M W 12:00-12:50P 210 SILL 
125892 012 CE Cl Cl 01 ' M 11 :30- 2: 25P TBA FRDWX 16 I'nstructor 
123732 001 Cl Cl 01 M W 12:00-12:50P 002 SILL 24 
123732 Additional meeting time: M W 1: 00- 1: SOP 209 SILL 
125591 008 Cl Cl 01 M W 12: 00 -12,: SOP 209 SILL 24 A 1 bayyari , Jihad 
125591 Additional meeting' time: M W 1:00- 1:50P 135 SILL 
125932 005 Cl Cl 01 M W 1: 00- 1: SOP III SILL 24 
125932 Additional meeting time: .M W 2:00 .. 2:50P 209 SILL 
125934 010 C1 C1 
" 
01 M W 1: 00- 2: SOP, 117B SILL 24 , 
125893 ·~ 013 CE C1 C1 01 M 330- 6:25P TBA FRDWX 16 Instructor 
123733 002 Cl Cl 01 T 3:30- 5:20P 210 SILL 24 
123733 Additional meeting time: T 5: 30- 7: 20P 209 SILL 
125592 003 Cl n · 01 T 5: 30- 7: 20P 002 ' SILL 24 
Call Touch-Tone Registration/or updated course in/ormation. Call academic department/or TBA in/ormation. See page G23/or Code Key. 
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Computer Aided Design/Manufacturi ng Touch-tone Code : 215 
Sect ID No: Spec Plan TyPe Grp ST Days Time Room Bldg, Cap Primary Instructor 
'CADM 105 ' Computer Applicatns f/Industry 3.0 Cr Additional Fee(s) : 
125592 Additional meeting time : T 7:30- 9:20P 209 SILL 
125593 011 C1 C1 01 Th 5: 30- 7' 20P 001 SIL L 24 
125593 Additional meeting time : Th 7: 30- 9:20P 209 SILL 
CADM 120 Computer-Aided Print Readi ng 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : CADM, 105 or IS 215 
125928 001 C1 C1 01 W 5:30 - 7:20P 138 SILL 24 Bari , Jamal 
125928 Additional meet i ng time : W 7 :30- 9:20P 133 SILL 
CADM 122 Engineet ing Graphics I 3.0 Cr 
\ 
Additional Fee(~): 
Prerequis ite(s) : CADM 101 Formerly known as : INTE 122 
123734 001 Cl Ci 01 M W I : 00 - 2: 50P 137 SILL 
123735 002 Cl C1 01 T 5:30- 9:20P 001 SILL 
30 
30 
Soyster , Thomas 
Lyons , Harvey 
CADM 223 Engineering Graphics II 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Prerequisite(s) : MATH 107 & CADM 122 Formerly known as : INTE 223 
125594 . 001 Cl Cl 01 M W 10 ' 00-10:50A 133 SILL 24 Wang', Mi n-En 
125594 Additiona l meeting time : , MW 11.00-11 :50A 133 SILL 
123736 ,002 C1 Cl 01 , Th 5:30- 7:20P 133 SILL 
123736 Addi t.ional meeting time : Th 7:30- 9:20P 125 SILL 
24 Speelman, Pamel a 
CADM 231 Computer Graphics Programming 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Prerequi site(s) , MATH W7 & casc 250 Formerly known as : INTE 231 
123737 001 Cl Cl 01 M 5:30 - 7:20P 133 SILL 24 'Shi ue, Fuh -Cwo 
123737 Additiona l meet i ng time : M 7:30 - 9:20P 135 SILL 
,CADM 324 Industrial Drawing 3.0 Cr Additional Fee(s) : 
Prerequisi t e(s) : CADM 122 & CADM 223 Formerly known as : INTE 324 
123738 001 ' C1 C1 01 T 5 :30- 7:20P 125 SILL 
123738 ,Addi tional meeti ng t ime: T' 7:30- 9:20P 133 SI LL 
CADM 325 Appl Mechan . Kinematics&Design 3.0 Cr 
Prerequi site(s) : CADM 223 & PHY 221 Former ly known as : INTE 325 
123739 001 Cl Cl 01 T Th 1:00- 2: 15P 141 SILL 
123740 002 C1 Cl 01 M 6:00 - 8:50P 137 SILL 
24 , Wang, Mi n-En 
24 
24 
Rufe, Phili p 
Rufe . Philip 
CADM 331 Interactive CAD Programming 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Prerequi site(s) : CADM 231 Formerly known as : CADM 431 INTE 431 
123750 001 Cl Cl 01 i T Th 3: 00- 3: 50P 135 , SILL 
123750 Additiona.l meeting time: 'r Th 4:00 - 4 :50P 133 SI LL 
24 Shi ue , Fuh-C;t; 
CADM 361 Computer Numerical Control 3.0 Cr 
Prerequisite(s ) : MATH 107 & CADM 106 & MFG 124 & CADM 223 Formerly known as : INTE 361 
125595 001 ' (1 C1 , 01 M W 1: 00- 1: 50P 138 SILL 20 Lokensgard, Erik 
125595 Additional meeting time : M W 2:00- 2:50P 135 , SILL 
Additional Fee(s): 
CADM 387 Co -op Educ in CAD/CAM Technlgy 3.0 Cr 
Department Permi ss ion Requi red 
**CR/NC~ 
123741 001 LE LE 01 ' TBA 
CADM 411 Mechanical/Machine Design I 3.0 Cr Additional 
Prerequisite(s) : MFG 123 & casc 137 & CADM 211 & PHY 229 , 
125929 001 LE ' LE 01 T Th 2 :30 - 4:20P 137 SI LL 20 Lyons, Harvey 
Fee(s) : 
CADM 425 Advanced Manufacturing Methods 3.0 Cr Additional 
Pre'requi site{s): MFG 103 & MFG 123 & MFG 124 & MFG 203 & ELEC 218 Former ly ,known as: INTE 425 
123749 001 Cl ' C1 A , 01 W 5: 30 - 9: 20P 002 SILL 20 Loken6gard , Er i k 
Fee(s): 
CADM 432 3-D Feature -Based Modeling&Sur 3.0 Cr Additional 
Prerequisite(s), CADM 223 Formerly known as': INTE 432 
Fee(s): 
123751 001 C1 Cl 01 M 5:30- 7:20P 135 SILL 24 Li n .. Su -Chen 
123751 Additional meeting time : ~ 7:30- 9:20P 133 SILL \ 
CADM 433 Advanced , Computer-Aided Design 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Prerequisite(s) , CADM 223 & CADM 231 . Formerly known as : INTE 433 
123752 , 001 . Cl Cl . 01 MW 1:00- 1:50P 210 SILL 24 Wang . Min -En 
123752 Additional meeting time : M W 2:00- 2:50P 133 SILL 
. CADM 435 Finite Element Analysis 3.0 Cr Addit ional Fee(s): 
Prerequisite(s) : CADM 325 Formerly known as: INTE 435 
123753 001 Cl C1 01 T Th 1:00- 1:50P 135 SILL 24 Shiue, Fuh -Cwo 
123753 Additiona,l meeting time: T Th 2:00- 2:50P 133 SILL 
CADM 461 CAD/CAM NC Programming 3.0 Cr Additional Fee(s): 
. Prerequi site(s) : CADM 361 Former1y known as: INTE 461 
125666 001 C1 Cl 01 W 5: 30 - 9 20P 135 SILL 
CADM 487 Co-op Educ in CAD/CAM Technlgy 3.0 Cr 
Department Permi ss i Oil Requi red Prerequi s ite( s) , CADM 387 
123754 001 LE LE 01 TBA 
CADM 497 Independent Study 1.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
, ,123762 001 LE ' LE 01 TBA 
CADM 498 Independent Study ' 2.0 Cr 
Depa r tment Permission Requ;'red' 
123767 001 LE LE 01 TBA 
16 ' Lin, Su-Chen 
**CR/NC** 
$30.00 
$10 .00 
$30 :00 
$30.00 
$30.00 
$30.00 
$20.00 
$30.00 
$15.00 
$30.00 
$30.00 
$30 .00 
$20.00 
1, ' 
Call Touch-Tone Registration/or updated course information. Call academic department/or TBA information. See page G23/or Code Key. 
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Computer Aided Design/Manufacturing Touch-tone Code.~ 215 
Sect ID No. Spec Pl an Type Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
3.0 Cr CADM 499 Independent Study 
Department Permi ss i on Requi red 
123772 001 LE LE 01 TBA ' 
CADM 5&5 Mechanical System Design 2.,0 Cr 
Graduate s,tudents CSen~ors with permission ) PrerequisiteCs) : CADM 325 & CADM 535 ' Formerly known as: INTE 565 
123777 001 C1 ' C1 01 T 5:30- 7:20P. 135 SILL 15 Lin, Su-Chen 
CADM 675 CAD/CAM/CNC 2.0 Cr 
Graduate students only Prerequisite Cs): CADM 361 & CADM 535 & CADM 565 & CADM 585 Formerly known as: INTE 675 
ll8827 001 ' C1 Cl ,01 T 7:30- 9:20P 135 SILL 15 Lin, Su -Chen 
CADM 690 Development Project/Thesis 1.0 Cr **CR/NC** 
Department Permi ss i on Requi red Graduate students only 
123778 001 LE LE , 01 TBA 
CADM 691 Development Project/Thesis 2:0 Cr **CR/NC** 
, Department Permission Requi red Graduate students only 
123782 001 LE LE 01 TBA ' 
CADM 692 DevelopmentProject/Tbesis 3.0 Cr**CR/NC** , 
Department Permi ss i on Requi red Graduate students only , 
123786 001 LE LE 01 TBA 
CADM 697 , Independent Study , ' L 0 Cr 
Dep'artment Permi ss i on Requi red Graduate students only 
123790 001 LE LE 01 TBA 
CADM 698 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
123794 001 LE LE 01 TBA 
CADM 699 Independent Study 3.0 Cr , 
Department Permi ss i on Requi red Graduate students only 
123798 . 001 LE LE 01 ' TBA 
Construction Management Touch-tone Code: 210 
Sect ID No. Spec Pl an Type Grp ST Days Time Room Bl dg Cap Prj mary Instructor 
CNST 125 Intro to Construction 2.0 Cr 
Formerly known as: INTE 125 
123387 001 LE LE 01 M '9:0Q -ID:50A 002 SILL 24 Gotts , Victoria 
123388 002 LE LE 01 M 5:30- 7:20P 125 SILL 24 O'Grady, Patrick 
125090 003 CE LE LE 01 Th {): 15 - 7: 55P TBA OCCOR 24 0' Grady, Patri ck 
CNST 201 Construction Systems 3.0 Cr Additional Fee(s) : $15.00 
PrerequisiteCs): CNST 125 or INTE 125 & CNST 228 or INTE 228 Formerly known as: INTE 201 
123389 001. C1 C1 01 M W 10:00 -ll:50A 125 SILL 18 Loughney, Peter 
CNST 213 Construction Safety · 3.0 Cr / 
Formerly know~ as: INTE 213 
123390 001 LE LE ' 01 M W 10' ~O - It SOA ll7B SILL 24 Stein, James 
CNST 228 Construction Drawing 3.0 Cr ' AddiJional Fee(s): $10 .00 
,Formerly known as : INJE 228 
125091 001 Cl C1 01 T Jh 1:00- 2:50P 001 SILL 20 0' Gr ady, Patri ck 
125092 002 C1 Cl 01 W 5:30- 9:15~ 001 SILL 20 Spee 1 man, Pamr 1 a 
CNST 229 Analysis of Commercial Prints 3.0 Cr Additional Fee(s): $10.00 
Prerequi si teCs ): CNST 228 or INTE 228 Formerl y known as: INTE 229 
123391 001 Cl C1 01 ' M w' 1:00- 2:50P 001 SILL 20 Loughney, Peter 
125094 002 CE C1 C1 01 T S: 30 - 9: 05P TBA DCCOR 20 Loughney, Peter . 
CNST 301 . Planning and Scheduling _ 3.0 Cr Additional Fee(s): 
PrerequisiteCs) : CADM 105 or INTE 105.& CNST 201 or INTE 201 Formerly known as: INTE 301 
' 123392 001 LE LE 01 M W 3: 00 - 4: 20P ll7B SILL 18 Gotts , Vi ctori a , 
125095 002 CE LE LE 01 T 5: 30- 8: lSP TBA MOCCC , 20 Instructor 
$10.00 
'CNST 302 Contract Docs ~Regulatns&Specif 3.0 Cr 
Prerequisi'teCs) ,: CNST 201 or INn 201 & LAW 293 Formerly known as: INTE 302 
'125098 002 LE lE ' ' 01 T Th 1:00 - 2:50P ll7B SILL 
123393 001 LE LE , 01 , M 5: lS- 7: 3SP 129 SILL 
125099 003 CE LE LE 01 Th 5:30- 820P TBA OCCOR 
20 Gotts, Vi ctor i,a 
20 
24 ' Rauser , Ch'ri stophe 
CNST ..J03 El ect ', Mechani ,ca 1 ,Equi p Systems .3.0 Cr 
ClassCes) not permitted: UGFR UGSO PrerequisiteCs): CNST 201 or INTE 201 & CNST 228 or INTE 228 Formerly known as: INTE 303 
119258 001 LE LE 01 T Th 1:00 - 2:20P 137 SILL 18 Stein, James 
, 125104 002 CE LE LE 01 T5: 30- 8: 15P ' TBA EMULV 24 O'Grady, Patrick 
CNST 387 Co-op Educ :Construction Mngmnt 3.0 Cr **CR/NC** \ 
Department Permi ss ion Requi red 
123397 001 LE LE , 01 TBA 
CNST 401 Estimating & Bidding 3.0 Cr Additional Fee(s): 
PrerequisiteCs): CNST 201 or INTE 201 & CNST 229 or INTE 229 Formerly .known as: INTE 401 
123394 001 , LE LE 01 M 5:1S, 8:15P 11 7B SILL 18 Mitchell, Greg 
$10.00 
Call Touch-Tone Registrationfor updated course information. Call academic ([epartmentfor TBA information. See page G23 for Code Key. 
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Construction Management Touch-tone Code,: 210 
Sect ID No , Spec Plan Type Grp ST Da ys Ti me Room Bldg Cap Primary Instructor 
' CNST 402 Construct ion Materials 3.0 Cr 
Prerequi s; teC s) : CNST 201 'or I NTE 201, Former 1 y known as~ INTE 402 Additional Fee(s) , ,$15.00 
125108 001 ' C1 C1 01 T Th 1:00 - 2:50P 125 SILL 
CNST 403 Production , Control 2.0 Cr 
18 Hitche 11 , Gr.eg 
PrerequisiteCs) : CNST 301 or INTE 301 & CNST 401 or INTE 401 ,& ACC 130 Formerly known as: INTE 403 
12.3549 001 LE' LE 01 Th 5 :30- 7 :20P 117B SILL 20 Stein, James 
'CNST 406 Const ruct i on Law 2.0 Cr 
Prerequ i si t eCs): CNST 302 or I NTE 302 & LAW 293 Formerly known as: \NTE 406 • 
125109 002 CE LE LE 01 Th 7: 15- 9: 05P TBA MOCCC 20 Gotts, Vi ctori a 
123395 001 LE LE 01 M, 7:30- 9:20P 125 SILL 20 Gotts, Victoria 
CNST 450 Fund-of Constructn Proj Mngmnt 3 .. 0 Cr Additional Fee(s) : 
Prerequi siteCs)' CNST 301 or INTE 301 & CNST 302 or INTE 302 & CNST, 401 or I NTEA01 & MGMT 384 See Catalog , 
Formerly known as : INTE 450 
123396 001 Cl C1 01 
01 
W 
W 
5:30- 9 :20P 125 SI LL 
125110 002 CE C1 C1 , , 5 ' 30- 9 : 15P , TBA EMULV 
CNST 479 Special Topics 3.0 Cr 
125111 Section Title : Fund . of Structural Desi gn 
125111 003 C1 Cl A 01 M W 1:00- 2:50P 125 SILL 
119256 Section Ti tle : Asphalt & Concret e 
119256 001 C1 Cl A 01 W 5:30- 8:15P TBA 
119257 SeCti on Title : Hech & Elec Commerical Appl 
119257 002 ci C1 A 01 ' Th5 :30- 8:15P 
CNST 487 Co-op Educ-Constructton Mngmnt 
Department Permi ss i on Requi red Prere ui siteC s): CNST 387 
123402 001 LE LE 0 TBA 
CNST .497 Directed Study Const Mgt Techn 
Department Permi ss i on Requi red 
123802 001 • LE · LE 01 TBA 
CNST 498 Directed Study Const Mgt Techn 
Department Permi ss i on Requi red 
123407 001 LE LE 01 TBA 
CNST 499 Directed Study Canst Mgt Techn 
Department Permi ssion Requi red 
123412 ' 001 LE ' LE 01 ' TBA 
' CNST 503 Construction Claims & Delays 
TBA 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
2.0 Cr 
20 
20 
18 
Fer ber , Mi k l os 
Loughney, Peter 
Hi tche 11 , Greg 
18 Mi tche 11 , Greg 
18 Ferber, Mi kl os 
**CR/NC** 
Graduate students CSeniors with permission) Prerequi sHeCs) : CNST 406 or INTE 406 Formerl y known as: INTE 503 
125 117 001 CE LE LE 01 W 5:30- 8': 30P TBA EAGCC 24 Instruct or 
CNST 591 Spe'ci a 1 Topics 2.0 Cr 
125894 Section Title : Gl obal Influences on CNST 
125894 001 CE ' LE LE 01 F 5 :15- 9:15P TBA' LIVON 18 Ferber , Mi klos 
125B94 Add i t i ona l meeting time : S 9 :00- 5:00P TBA LI VON 
125894 St ar t date: 3116 / 01 End date: 3/ 24101 
CNST 624 Proj Productivity&Cost Control 3. ,0 Cr 
Gra duate st udents on l y Pr erequis i teCs): CNST 403 or I NTE 403 Formerl y known as: I NTE 624 
118955 001 CE LE LE 01 T 7 :05- 9, 35P TBA EMULV 20 Stein, James 
CNST 645 Occupational Safety ~ Health 2.0 Cr 
Gradua t e students on l y Formerly known as : INTE 645 
. 125118 001 CE LE LE 01 T 5 :15- 6:55P TBA EMULV 18 Instruct or 
CNST 648 Princpls of Construction Techn 2.0 Cr 
Gr aduate students only Formerl y known as : INTE 648 
125119 001 CE LE LE 01 W 5: 15- 7' 20P TBA EAGCC 
CNST 690 Development Project/Thesis 1.0 Cr 
Depart ment Permi ss i on Requi red Graduate st udents only 
1 23417 001 LE LE 01 TBA 
18 Weeks ~ John 
**CR/NC~ \ . 
CNST 691 Development Project/Thesi? 
Department Permi ssi on , Requi red Graduate students only 
123422 001 LE LE 01 TBA 
\ CNST 692 Deyelopment Project/Thesis 
Depa r tment Permissi on Required Graduate st udents only 
123427 001 LE 'LE , 01 TBA 
2.0 Cr **CR/NC** 
3.0 Cr **CR/NC** 
CNST 697 Independent Study 
Depar tment Permi ss i on Requi red Graduate students onl y 
119251 001 LE LE 01 TBA 
1.0 Cr 
CNST 698 Independent Study 2,0 Cr 
Depar t ment Permi ssi on Requi red ~raduate students onl y 
" 119246 001 LE LE 01 TBA 
CNST 699 Independent StudY 3.0 Cr 
Department Permiss i on Requi red Graduate students only 
119241 001 LE LE 01 TBA 
". 
$10.00 
j , 
Call Touch·Tone Registration for updated course information, Call academic department for TBA information. See page G23 for Code Key. 
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. Electronics ' Touch-tone Code: 216 
Sect ID No . ' Spec Pl an TyPe Grp 5T Days Time Room Bldg Cap . Primary Instructor 
Additional Fee(s) :. $10.00 3.0 Cr ELEC 200 Circuit Analysis I 
24 Je 11 ema·, John 
24 . Bari, Jamal 
Additional Fee'(s) : $20.0,0 
CorequisiteCs): MATH ll2 PrerequisiteCs): MATH 105 & MATH' 107 
12386~ 001 C1 C1 01 M W 10:00·ll50A 210 SILL 
123860 002 Cl C1 01 Th 5: 30- 9: 20P 210 SILL 
ELEC 214 Digital CjrcuitAnalysis I 3;0 Cr 
24 Je11ema, John 
. 24 Bari, Jamal 
Additional Fee(s) : $20 .00 
'Prerequis iteCs): ELEC 200 Formerly known as: INTE314 
125693 001 'c1 Cl 01 T Th 8: 00 - 9: 50A 210 SILL 
125927 . 002 C1 Cl 01 T 5: 30- 9 20P 210 SILL 
ELEC 218 Motors and Controls 3.0 Cr 
24 Bari, Jamal 
Additional Fee(s) : $20.00 
Prerequi si teC s): ELEC 200 Formerly known as : INTE 218 
125694 001 C1 C1 01 M W 8:00- 9:50A 210 SILL 
ELEC 300 Analog Circuit Analysis I 3.0 Cr 
CorequisiteCS): MATH 120 PrerequisiteCs): ELEC 210 Formerly known as: INTE 414 
125695 001 ' C1 Cl 01 W , 5:30- 9:20P .210 SILL 24 
ELEC 314 Digital Circuit Analysis II 3.0 Cr 
Bari, Jamal 
Additional Fee(s): $20.00 
CorequisiteCs) : COSC 138 PrerequisiteCs): ELEC 214 
125696 001 Cl Cl 01 M 5 :30 - 9:20P 210 SILL 
ELEC 387 Co·op Educ in Electrn Technlgy 3.0 Cr 
24 Je 11 ema, John 
**CR/NC** 
Department Permi ss i on Requi red 
123862 001 LE LE 01 TBA 
ELEC 487 Co-op Educ in Electrn Technlgy 3.0 Cr **CR/NC** 
Department Permi ss i on Requi red Prerequi siteCs) : ELEC 387 
123865 001 LE LE 01 TBA 
ELEC 497 Independent Study 
Department Permission Requi ~ed 
ll8944 001 LE LE 01 TBA 
1.0 Cr 
ELEC 498 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
ll8941 001 LE LE 01 TBA 
ELEe 499 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permission Requi red 
ll8938 001 LE LE 01 TBA 
Facility Management Touch-tone Code : 217 
Sect ID No . Spec Plan Type Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
'fMGT 202 Intro to Facility Management 3.0 Cr 
, Formerly known as : INDT 202 . 
125921 001 CE ' LE LE 01 T 5:30- B:15P niA EMULV 20 
FMGT 417 Computer Aided Facility Mngmnt 3.0 Cr 
ClassCes) not permitted: ~GFR UGSO PrerequisiteCs): CNST 229 & INDT 201 & FMGT 202 & FMGT 230 Formerly known as: INDT 417 
12S923 001 LE LE 01 T ,5:30- 8:20P ll7B SiLL 22 Speelman, Pamela 
FMGT 424 Indus Plant Facilit & Planning 3.0 Cr ' 
118953 001 LE LE 01 Th 5:30- 8:10P 137 ' SILL 22 Albayyari, Jihad 
Manufacturing Touch-tone Code: 219 
Sect ID No . Spec Plan Type Grp ST Days Time Room Bldg' Cap Primary Instructor 
MFG 103 Introduction to Automation 3.0 Cr 
Formerly known as : INTE 103 
125590 001 LE LE 01 T 10:00-12:50P 117B SILL 20 Lahi dj i, Bob 
MFG 111 Engineering Materals 3.0 Cr Additional Fee(s): 
123868 001 LE LE ' 01 T Th 10: 00-ll50A III SILL · 20 Albayyari, Jihad 
123869 002 LE LE 01 W 5:30- 920P .129 SIL,L 20 Albayyar;i, Jihad 
MFG 112 Plastics 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Formerly known as: INTE 202 
123871 001 C1 C1 01 Th 5: 30- 9: 20P 129 ' SILL 
MFG 123 Manufctg Processes & Methods I 3.0 Cr 
20 Lokensgard, Eri k 
Additional Fee(s): 
Formerly known as : INTE 123 
123872 001 C1 Cl , 01 T ' 10:00-ll:50A 125 SILL 
123872 Additional meeting time: Th 10:00-ll:50A 117A SILL 
123873 002 C1 Cl 01 W 5:30- 7:20P III SILL 
123873 Additional meeting time : W 7:30- 9:20P 117A SILL 
MFG 124 Manuftg Processes & Methods II 3.0 Cr , 
PrerequisiteCs) : MATH 107 & MFG 123 Formerly known as : INTE 124 
'123874 001 Cl Cl 01 M W 10:00-11:50A 129 SILL 
123875 002 C1 C1 01 M 5 :30- 9:20P 111 SILL. 
MFG 140 Science, Technology & People 3.0 Cr 
18 
18 
15 
15 
Rufe, Phil i P 
Rufe, Phil i P 
Additional Fee(s): 
Lahidji, Bob 
Lahi dj i, Bob 
Formerly known as : INTE 240 MFG 240 
125646 003 LE LE · 01 M W 10:00-11:15A 137 SILL 20 , Tucker, Walter 
125644 001 LE , LE 01 T Th 10 :00 -11 :15A 135 ' SILL 20 Lokensgard, Erik 
125926 004 LE LE 01 T Th 11:45- 1:00P 143 SILL 20 Tucker, Walter 
$30.00 
$15.00 
$15 .00 
$30.00 
125645 002 LE LE 01 .M W 12 : 30 - 1: 50P 129 SILL 20 Lokensgard. Eri k 
Call Touch-Tone Registration/or updated course in/ormation, Call academic department/or TBA information. See page G23/or Code Key. 
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ManL!facturing Touch - tone Code: 219 
Sect JD , No. Spec P1 an TYDe Grp ST Days Room B1 dg Time 
MFG 203 Industrial Operations 
Prerequi site(s) : MFG 123 Formerl y known as : INTE 203 J .• 
3.0 Cr 
Cap Primary Instructor 
123B76 001 LE LE 01 T Th . 12 30- 1: SOP 210 SILL 
123877 002 - LE LE 01 Th 6:00- 9: 00P 138 SILL 
24 Je 11 ema . Joh'] 
24 Je 11 ema : John 
MFG 316 Design f/Manufacturing&Tooling ' 3.0 Cr. 
Prerequi s i te( s) : MATH 107 & MFG 124 & MFG 203 & CADM 223 Former 1y known as: 
123878 002 C1 C1 01 W 5: 30 - 7: 20P 137 SILL 
Additional Fee(s) : $20.00 
I NTE 316 
25 
123878 Additional meeting time : W 7:30- 920P 137 SILL 
MFG 387 Co-op Educ in Manufactrg'Techn 3_.0 Cr **CR/NC** 
Department Permi ss i on Requi red 
123879 001 , LE LE 01 TBA 
MFG 410 Plastics Ptoduct Design 3.0 Cr Additional Fee(s): $15.00 
20 Lokensgard. Eri k 
Additional Fee(s): $15.00 
Prerequisite(s) : MFG 306 Formerly known as : INTE 410 
124852 001 Cl Cl 01 T 5:30- 9: 20P 129 SILL 
MFG 411 Plastics Fabricatng&Decorating 3.0 Cr 
Prerequ~site(s) : MFG 306 Formerl y known as : INTE 411 
118950 . 001 C1 C1 01 T 5: 30 - 9 : 20P TBA 20 
MFG 478 Special Topics 2.0 Cr 
****** Section .Tit1e: Hfg Tech Exam Review . 
****** 001 CE WW WW 01 TBA 15 Rufe . Philip 
****** This section is delivered entirely online , Stud ents must regi st er online at http ://www.emuon1ineedu No touch -tone 
- . registration , Depar tment Permission Required 
MFG 487 Cq-op Educ in Manufactrg Techn 3.0 Cr ' **CR/NC** 
Department Permi ss i on Requi red Prerequi site(s ) : MFG 387 
123888 001 LE LE 01 TBA 
MFG 490 Manufacturing Enterprise Capst 3.0 Cr Additional Fee(s): $25.00 
Prerequi site(s): CADM 361 ' & MFG 421 & CADM 425 Formerly known as : INTE ' 490 
124854 002 CE Cl C1 01 M 5:30- '8: 30P TBA MOTTC , 20 Tillman . Tracy 
123897 001 C1 C1 01 T 5 :30- 9: 20P 137 SILL 20 ' Tillman . Tracy 
,MFG497 Independent Study 1.0 Cr 
Department Permi 55 i on Requi red 
124086 001 LE LE ' 01 
MFG 498 Independent Study 
Department Permi ss i on Requi red 
124095 001 L,E LE 01 
MFG 499 Independent Study 
Department Permi ss i on Requi red 
TBAr 
TBA 
124104 001 LE LE 01 TBA 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
MFG 505 Managing Enginrng & Techrology 2.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permi ss ion) Formerl y known as' INTE 505 
124855 , 001 CE LE LE 01 TBA 
MFG 509 Manufacturlng Project Planning 2.0 Cr 20 Ti ,llman, T~,acy 
Graduate 'students (Seniors with permission) Formerl y known as : INTE 50~ 
****** 001 ,CE WW WW ' 01 TBA 18 Tillman. Tracy 
.****** Th,i~ section is delivered online . Students must register online at htt D:llwww .emuon1ine . edu N~ touch tone registration. 
Department Permi sSion Requi red 
MFG 591 Special Topics 
Graduate students (Seni ors wi th permi ss ion) 
****** Section Title : Enterprise Integration 
***H* 001 CE WW WW 01 TBA 
****** Section Title: Hfg Tech Exam Review 
2.0 Cr 
15 Tillman . Tracy 
****** 002 ' CE WW WW 01 TBA 15 Rufe , Philip 
MFG 636 Analysis of Manufacg Processes 2.0 Cr 
Graduate students only Prerequisite(s) : MFG 123 & MFG 124 Fo~mer1y known as: INTE 636 
124857 001 CE . LE LE 01 Th 5 :30- 7:20P TBA EAGCC 20 Lahidji. Bob 
MFG 649 Manufacturi ng Process Pl anni ng 2,.0 Cr 
Graduate students only Prerequisite( s) : MFG 316 & CADM 425 Formerl y known a ~: INTE 649 
. 125717 002 CE LE LE A ' 01 TBA 15 Tillman . Tracy 
124858 001 CE LE LE A 01 Th 7 : 30 - 9 : 20P TBA EAGCC 20 Lahi dj i. Bob 
MFG690 De~elopment Project/Thesis 1.0 Cr **CR/NC** 
Department Permi s~ i on Requi red Graduate students on 1y 
123898 : 001 LE LE 01 TBA 
MFG 691 Development Project/Thesis 
Department Permission Requi red Graduate students onl y 
123905 001 LE LE 01 TBA 
MFG 692 Development Project/Tnesis 
Department Permission Required Graduate students onl y 
123912 001 LE LE 01 TBA 
2.0 Cr **CR/NC** 
3.0 Cr **CR/NC** 
Call Touch- Tone Registration for updated course information. Call academic department for TBA information. See page G23 for Code Key. 
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Manufacturing Touch-tone Code: 219 
No. Sec Plan T e Gr ST Time Room Bld Instructor 
Independent Study 1.Q Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
123927 001 LE LE 01 TBA 
MFG 698 Independent Study . 2.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
123920 001 LE LE 01 TBA 
MFG 699 · Independent Study 3.0' Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
123934 001 LE LE 01 TBA Quality Touch-tone Code: 220 
Sect ID No. Spec Plan Type Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
QUAL 420 Industrial Quality Control 3.0 Cr 
Prerequisite(s ): MATH 118 & MATH 119 & MFG 203 Formerly known as: INTE 420 
124975 001 CE LE LE · 01 T 5: 30 - 8: 20P TBA EAGCC 20 Soyster. Thomas 
QUAL 550 Adv Statisticl Process Control 2.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) ' Prerequisite(s): QUAl 420 Formerly known as: INTE 550 ' 
124976 001 CE LE LE 01 M 5: 30 - 7: 20P TBA EAGCC 20 Chapman. Robert 
QUAL 551 Design of Experiments 2.0 Cr 
Prerequisite(s): One course in probability and statistics. and QUAL 420 Graduate students (Seniors with permission) 
Formerly known as : INTE 551 . 
****** 001 CE \;\oJ \;\oJ 01 TBA 20 Chapman. Robert 
QUAL 552 Quality Planning 2.0' Cr 
Graduate students (Seniors with permission) Prerequisite(s): QUAL 420 Formerly known as : INTE 552 
124977 001 CE LE LE 01 W 5:30 - 7:20P TBA GASC 20 Tucker. Walter 
QUAL 553 Geometric&Surface Text .Tolernc 2.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) Prerequisite(S): CADM 101 Formerly known as: INTE 553 
124978 001 CE LE LE 01 W 5:30- Z:20P TBA EAGCC 20 Soyster. ThomaS 
QUAL 554 Reliab.Maintnblty.&Prod Safety 2.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permi ssi on) Prerequi si te(s): QUAL 420 Formerly known as: INTE 554 
. 124980 002 CE LE LE 01 W 5: 30 - 7: 20P TBA EMUL V 20 Chapman. Robert 
124979 001 CE LE LE 01 M . 7:30- 9:20P TBA EAGCC 20 Chapman, Robert 
QUAL 555 Quality Auditing 2.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) Prerequisite(s): QUAl.420 Formerly known as: INTE 555 
124981 001 CE LE LE 01 M 7 :30 - 9: 20P TBA 'EMUL V 20 Kurcz. Stephen 
QUAL 556 ' Human Aspcts Cntinuous Imprvmn 2.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) Prerequisite(s): QUAL 420 Formerly. known. as: INTE 556 
125931 001 CE LE LE 01 TBA 20 Tucker. Walter 
QUAL 591 Special TopiCS . 2.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) 
124982 Section Title: Total Qual ity Management . 
124982 001 CE LE LE 01 W. 7: 30 - 9: 20P TBA GASC 
124983 Section Title: Value Engineering/Value Mgt-II 
124983 002 CE LE LE 01 ' W 7: 30 - 9: 20P TBA EMULV 
QUAL 690 Development ~roject/Thesis 
Department Permission. Required Graduate students only 
118980 001 LE LE 01 TBA ' 
QUAL 691 Development Project/Thesis' 
Department Permission Required Graduate students only 
118975 001 LE LE 01 TBA 
QUAL 692 Development Project/Thesis 
Department Permission Required Graduate students only 
118970 001 LE LE 01 TBA ' 
QUAL 697 Independent Study 
Department Permi ss ion Requi red Graduate students only 
118965 001 . LE LE 01. TBA 
QUAL 698 . Independent Study 
Dep~rtment · Permission Requi red Graduate students only 
124173 001 LE LE 01 · TBA 
QUAL 699 Independent Study , 
Department Permission Requi red Graduate students only 
118960 001 LE LE 01 . TBA 
1. 0 Cr ' 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr ·, 
20 Tucker, Wa1t~r 
20 Reeve. Davi d 
**CR/NC** 
**CR/NC** 
**CR/NC** 
Call Touch-Tone Registration for updated course in/ormation. Call academic department/or TBA in/ormation. See page G23/or Code Key. 
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Military Science 
Mi 1 i tary Sci ence Touch-tone Code: . 199 
Sect 10 No. Spec P1 an Type Grp ST Days Time Room B1 dg 
MILT 100 Fund of Ldrship & Mgt I 2.0 Cr 
Cap Primary Instruct or 
119592001 . lE lE 01 M W 1100-12:00P 024 ROOSE 
119593 003 lE lE 01 M W 1: 00- L 59P 022 ROOSE 
MILT 101 Fund of Ldrship & Mgt II 2.0 Cr 
20 Cummi ns, Ti mothy 
24 Cummi ns. Ti mothy 
Prerequisite(s): HILT 100 
119591 003 lE lE 01 M W 9: 00- 9: 59A 024 ROOSE 
119589 001· lE LEo 01 T Th 9: 00 - 9: 59A 024 ROOSE 
119590 002 LE LE 01 M W 1: 00 - 1: 59P 024 ROOSE 
MILT 201 Applied Ldrship & Mgt II 2.0 Cr 
20 Cummins. Timothy 
20 Cummi ns , Timothy 
20 Cummi ns, Ti mothy 
Prerequisite(sL MILT 200 . 
119587 001 LE LE . 01 H W F 7: 00 - 8: OOA ARENA BOWEN 
119587 Additional meeting time : M W 11:00-12:00P 022 ROOSE 
119588 002 . LE LE 01 M W F 7: 00 - 8 :OOA ARENA BOWEN 
119588 Additional meeting time : T Th 1:00- 2:00P 022 ROOSE 
MILT 301 Fund & Dynamic~ of Milt Team I 3.0 Cr 
. Department Permi ss i on Requi red 
20 Soller , Daniel 
20 Soller . Daniel 
119585 001 · LE lE 01 M W F 7:00- 8:00A ARENA BOWEN 20 White. Gregory 
119585 Additional meeting time : T Th 11 :00 -12: 15P 024 ROOSE 
119585 Adllitional meeting time : Tn 6:30 - 8:30A ARENA BOWEN 
119586 002 · lE lE ' 01 M W F 7: 00 - 8: OOA ARENA BOWEN 20 Whl te. Gregory 
119586 Additional meeting time : H W 2:00- 3:15P 024 ROOSE 
119586 Additional meeting time: Th 6:30- 8:30A A~ENA BOWEN 
MILT 401 Adv Mil t Leadrshi p & Mgt II 3.0 Cr 
Department Permi 55i on Requi red 
119583 0.01 lE lE 01 
119583 Additional meeting time : 
119583 Additional meeting time : 
119584 002 · lE lE . 01 
119584 Additional meeting time : 
119584 Additional meeting time : 
MILT 497 Independent ,Study 
Department Permi 5S i on Requi red 
119582 001 lE lE 01 
MILT 498 Independent Study 
Dep'artment Permi 55i on Requi red 
119581 001 LE LE 01 
MILT 499 Independent Study 
Department Permi ss i on Requi red 
119580 001 LE ' lE - 01 
H W F 
T Th 
Th . 
H W F 
H W 
Th 
F 
7 : 00 - 8: OOA ARENA BOWEN 
11: 00 -12: 15P ,022 ROOSE 
6 : 30 - 8: 30A ARENA BOWEN 
7 : 00 - 8: OOA' ARENA BOWEN 
2: 00 - 3: 15P 022 ROOSE 
6: 30 - 8: 30A ARENA BOWEN 
1.0 Cr 
8:00- 9:00A TBA 
2.0 Cr 
, F 10:00-11:00A TBA 
3.0 C'r 
F 12: 00 - 1: OOP TBA 
20 , Hoxie, Brian 
20 Hoxie, Brian 
5 Hoxi e, Bri an ' 
5 Hoxie. Brian 
5 Hoxie. Brian 
Call Touch-Tone Registration for updated course information. Call academic departmentfor TBA information. See page G23 for Code Key. 
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\ 
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY OFFICE 
Student Address Change and Update 
Please return completed form to Office of Records and Registration, 303 Pierce Hall, Eastern Michigan University, Yps{lanti, M148197. 
Be sure to include your Signature. If you are a foreign student, do not use this form. (Go to the Foreign Student Affairs Office, 209 Goodison.) 
Student Number>>>'0'0'0' '_'_'_'_'_" Are you a U.S. Citiien or Permanent Resident? (j YES 0 NO 
Name»>' , I , , , , , , , , , , , , 1 , , , 1 , , , I I I , I I " , I 
-mTrnN~IN1'R'Emr:COwrN~mAAT:m1';"""rt~Mi55ITl'LEAVEASP~~~a:rF'Am'OFN~ - - ~'- - - - --
....... N.>.-'" .~,. ::~., ~., ".,," " ••.•. ~,. '." "." ., ...... ' "~ ~.~.< .• , .,' "'' . '-, < " ," , 
1) PERMANENT MAILING ADDRESS: All your mail will be sent to this address unless indicated otherwise in #2 below (do not list a residence hall). 
Date University should begin using this address' , I-I , 1-' , I , 
Address Line 1~»' , , , , ,-rONr7Al jYEf, , " , , , I , , 1 I " i , 
------------------------,------
Address Line 2»>/_'_'_'_'_'_1_'_1_1_1_1_'_'_1_1_1_1_1_1_1_'_' __ 1 _____ _ 
City»'_, '_" _'_'_' 1_1_1_'_I_I_'_'_'_I_I_IU.S.State>I_, '_Iu.s. Zip> '_1_1_'_'_1-1_1_1_'_, , 
Telephone (U.S" Canada, Carribean): Area Code: L'_I~ Number _1_'_1-1_'_'_'_' EMAIL 
Qate University should begin using this address' I '-I , I-I I I 
, ~omFi ~'AV" )VJi' 
Address Line 1 >>>, I , , , I , , , I I , , ' I I 
------------------------------
- Address Line 2»:>1 '1 " ·1' I " , " I , 
--------------------'---------------------
City »'_I_I_'_'_I_'_I_I_I_I_'_I_I_'_I_IU.S.State>I_'_'u.S. zip>I_, 1_1_'_'_'-'_1_'_1_' 
Telephone (U.S., Canada, Carribean) : Area Code~ LI 1--> Number I I '-I ,J , , , EMAIL 
3)Emergency Contact: Please provide a back-up name and address in case your mail is retumedfrom the address above. 
Date University should begin using this address I I I-I I I-I I I 
Contact 'Name»>' " , I I ,~Fr~ ~I . I ' I , I I , , I 
- -.- ---------------------------------- -, - -------------- -----.-
Relationship To Student ____________________________________ _ 
Address Line 1 »>1 , , " I. I II ., 
------------------------------
Address Line 2»>" I I " I . I I ' , 
------------------------------City»' , , , , I , , I , 1 , , 1 , , IU.S.State>' 1 Iu.s. zip>1 , , , , I-I , , , , 
---------------- -- ----- --. --
Home phone: Area Code: 'LI_I--1 Number ,_~_,_,-,_,_,_,_, 0 Work phone Area Code: LI_I--> Number _,_,_,-,_,_, _,_,_, 
Student;s Signature __________________ Oate _______ _ 
~--------~---~---
East'ern Michigan Universit'Y, 
DECLARATION OF MAJOR/MINOR FORM 
Date: 
--------------------
ACADEMIC ADVISING CENTER 
301 Pierce Hall 
Student Name: _______________________ _ Student Number: --~---------------
Local Address: 
-------------------------------------------------------------
City: ________________________________ State: ________ Zip: _________ _ 
Please circle the appropriate information below: 
UNDERGRADUATE SECOND BACHELOR 
AWARD (BS, BA, etc.): ______________ _ 
Certification: Elementary 
Secondary 
(Include Areas of Concentration, if any, in 
ajors and Minors) 
JOR: __________________________ __ 
JOR: __________________________ __ 
JOR: __________________________ __ 
MINOR: ___________________________ _ 
MINOR: __________________________ __ 
ter 2001 www.emich.edu 
OFFICE USE ONLY 
Major Codes: 
1) ________ _ 
2) ____ _ 
3) _______ _ 
Minor Codes: 
1) ______ _ 
2) _______ _ 
3) ____ _ 
Advisor Codes: 
1) ____ _ 
2) ____ _ 
3) ________ _ 
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DIRECTORY 
EXCLUSION 
If you do not want your name, address, and phone number publish 
in the Eastern Michigan University Telephone Directory, you m 
complete an EXCLUSION CARD and return it to 18 Welch Hall 
September 15, 2001. 
Completing the EXCLUSION CARD will remove your name, ph 
number, and address from the 2001-2002 and subsequent telephon 
directories. 
Deadline: 
September 15, 2001 
Completed cards can be dropped off at the Office 
Information, 18 Welch Hall. 
-------------------------------
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
Student Telephone Directory Exclusion Card 
Completion of this card will EXCLUDE you from the 2001-2002 Eastern Michigan 
Telephone Directory. Please return completed card to the Office of Public Information, 18 Welch Hall. 
STUDENT NUMBER LAST NAME FIRST MIDDLE INITIAL 
DATE SIGNATURE 
Winter 2001 www.emich.edu 
Programs and 
Courses Designed 
for Your Busy 
Schedule 
Whether you're interested in completing a degree while working 
full time, looking to take one or two compressed-format 
courses, updating your resume for a career change, or if you're 
simply ready to go back to school, Continuing Education at 
Eastern Michigan University offers unparalleled convenience 
and flexibility with our: 
• Convenient locations close to work and home, including 
Detroit, Flint, Jackson, Livonia , Monroe and Traverse City 
• Programs and courses that meet outside of a 9-to-5 
schedule 
• Online courses - take a class at home, from the office, 
or while traveling 
• Compressed-format courses - earn credits during EMU's 
Winter Break 
• Independent Learning courses - earn credit without 
classroom attendance 
For a copy of our Winter 2001 Course Bulletin, call 
800.777.3521, or send an e-mail to 
continuing.education@emich.edu . 
www.emich.edujce 
GROWING IN NEW DIRECTI ONS 
EASTERN MICHIGAN 
U N I V E R S I T y , 
3r 2001 www.emich.edu Page 171 
PRE LEASE N w ... AVOID THE 
\\ 
Student approval program ... 
We make it easy on your parents! 
Transportation 
convenience ... 
On AATA bus line & walking 
distance to shops, etc. 
~~'ft't~ -------~-::~-~------------------------------------------~-----434-0400 SPICETREE APARTMENTS 
http://www.rent.net/direct!spicetree 
4854 Washtenaw - 1 Mile 
East of US-23 - 2 Miles 
from Campus 
Monday - Friday 9 a,m. to 5:30 p.m. 
Saturday 10 a.m. to 4 p.m. 
Winter 2001 
HALL APARTMENT 
MANAGEMENT) LTD. 
EHO 
Clip & 
Bring This 
Coupon 
In!!! 
www.emich.edu 
O SECURITY DEPOSIT Save $:"00 
Off Fall 100 Move-in cost 
• 
• 
• 
-
• 
• 
• 
• 
. 2001 
EMU Bus Service 
Monday - Friday 
Route 33 EMU Shuttle 
-Service from the Convocation 
Center to Central Campus and 
College of Business. 
-Service from Convocation 
Center ends 5:45pm. 
996-0 40 0 
http://theride.org 
Route 35 Evening 
Service 
-Service to College of 
Business to Central Campus 
6:00pm- l0:00pm 
Note-Two trips only on 
Friday- 6:00pm & 6:20pm 
from the College of Business 
to Campus. 
~TheRide 
Ann Arbor Transportat ion Authority 
One network, 
powerful enough to change 
the way things are done. 
MediaOne is more than just a cable service. 
With Broadband tech nology, you have access to 
a variety of services, including: 
• Up to 230 video and music channels 
• 45 channels of commercial-free music 
• Always-connected Internet service 
that's 50 t imes faster 
• Digital TV, using your current TV 
www.emich.edu 
MediaOne® 
This is Broadband. This is the way. 
www.MediaOne.com 
Call for our special offer, 734-973-2266 
Services subject to availability . 
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1"e 
bOO" 
1\5\5 Sgec\~ 
~1e-P ~ st\\.'·'" ".,. 
~~I As in the past 30 years, 
Ned's has the 
MOST l) IIltf) books. 
Buy and Sell your 
books al Ned's, iusl like 
your friends do. 
We buy back books everyday - FREE parking for Ned's 
Winter 2001 
VISA, MC, DISCOVER, AMEX CHECKS ... DF.BIT CARDS, EVEN COLD HARD CASH ' 
www ... mlcn.edu 
T E 
C I: p 
, 
MEET 
Y 1 
.P . 
EMU 
at MCKenny Union 
to SAVE you money, we also have: 
• MORE USED BOOKS 
• ADVANCED TEXTBOOK RESERVATION 
TEXT~Z~C: 487-1001 
MAIN #: 487-1000 
visit our web page at http://emich.bkstore.com 
We Accept- Personal Checks (with rJ.J»I ~ C ~~) [tl-'] ~ EAGLE 
- driver's license) or CASH ~ lAJ C"~ EXP.RESS lIifIIIl EXPRESS 
UPS is currently hiring permanent part-time package handlers and seasonal employees 
at a location near you. We offer flexible hours and several shifts to fit your busy schedule. 
Not to mention these other great perks ... 
• Up to $11.29 per hour 
• Weekends off 
• Full benefits for part-time 
studentsl employees 
• Management opportunities before 
AND after graduation 
• Generous paid holiday and vacation 
package after one year 
CALL 734-523-1841 
~V\IV\I.ups.com 
M/F/ON-EOE 
